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trib ay m ta  te m a ta  a l  a te  m ta m l a  a te  aaaadala a ,  aaal 
da im  dm  bay# daaldlda aaar pam  aaapata r  aa m apaarn# 
bdHdad m a te tta tte a , te rn  m  ta te a  te a  ar ggat te aaa q a a  
ham  a l  o a ja ta  patera  bm  da am ta aapaa da m  m a te  baa» 
te  pam  d a tam tea r a l  l*patea tapmtbXa» Qal a a m tte a y a  
y qal M  m  aam ldam  dadaate l a a d a tm a te la  ad ala lb la  <• 
aa am allm  m  l a  p arte  ZZZ# qm  tebm  te a  d m ^ta lm  dal
*  i r  •
X a l  XT, am*## IwmflaatT#»
Xa parte XT, «a# oa ##apmaa da m  m la  #apl%  
l a ,  aa ba dadiaada a  Xa fi|aaftA a dal XAaida tapaalibla, 
Xa am W w a  aaapaaaal#a da la a  aadaqaaa ra a l y pmraaaal 
d a l ia fa a a ta  aabra l a  ram te. XI aaateae te  aa ba la grada 
a  teawio da ajaaplaa para naa y  atea aitada* sa ba par» 
tld a  dal aapmaate  da d ia tta ta a  aaatetbayaa tea  qaa paaaa,  
aadm aaa par aaparada, # # la te ala ma# agrdamlaa, a d tf l »  
a laa  dadda am araaadam taata, aatebl aadmlmmtea aaaar a*#" ■ 
la a , qaa raaiba  ia te ra a aa par padatemaa qaa ba bmaba, »  
«M paralba am aaalda a m lav ia  aaam al par a l  daaampa» 
Xa da am m plaa a aarga y qaa, adaada,  ba abtealda aaa 
plmavalda am la  ramte da am M m  imaaVU* Para aada •»  
miaa da aataa  a tte a a taaaa aa f l j d ,  par maparada, a l  la *  
paaate r a a l aabra la  ra a ta . Xmaga aa raamlaram tadas mg 
ta r  Amamta# da ramte am mum te d itld a a  aaatrdbmqramte, da »  
aaya tatma aa raataram  la a  daaadbalaaa mwteoisadee par -» 
Xuxr, baabao par M , para ammg rnrta r am tepaamta pmraamal »  
aabra la  ramte* Bate amgdta&a aa , paaa, maa aapaate da -  
raamaamm da la a  aamtaaptaa da -rm te "  y "dadmamdamm" mg§ 
Itaadaa am aap jt Maa aatariaram *
Oraaaaa qaa aata tra d a ja  aa aa aatea mm tamm 
da axMmaita iw ae ttg aeü m  aiam lifiam , amaa la  aadga ml 
drtdam la d# dml Sami Xaarat a»Xay dM I f  da faterara da *  
IMT (B*d* dq, laatrmaalilm Pfbteam aimara 3*1), para wi 
aabra mm toaa maapraaad*# da mma amtarda ««aagim praam#
a# y  a#
tda I k «lapM lallm  !###&— d# T tta l Myartem»
at*  p a n  tada  aaa aaaaatdad. xataadaaaa, paaa, qaa aa#» 
pla aaa Xaa n q a ite ta a  qaa p a n  la  ta a la  a Xaaart# aalga 
aata Baal Sa«rata»l4g#
XL tdvaiaa -ia g n a a "  da qaa maa baWLoa l a  lay  
y aa B ag laan ta  ba aSda aaa tltad d a , a  aagaatdda dal P&» 
n a tm r da aa ta  tn b a ja ,  par l a  palate#  * n a ta * , amaapta 
aa aqaallaa aaaaa aa qua aitamoa d traa taaaa ta  algmaa da» 
a la lia  da maaatre Xrtbaaal dapraaa a algaaa a t n  amtardm 
dad. Boadaqaian qaa bpanaaa la  p a la b n  "iagraaa* date 
aataadaraa " n a ta " ,
bawataaaaaa a a a a tla a a a iia , p a n  tem aflale dal 
la a t te ,  la a  a te v a ta ta n a  y aa aq a lta la a a la  qaa aparaaaaa 
aa aata  tn b a ja i
USB Padi ataaaa dal S rlte a a l sqpraaa da
Paarta Blaa
n  Paal ai aaaa dM tr l ta a a l  dapraaa da
la a  Satedoa Oatdaa da Bartaaa#» 
r ia a .
XXL -Baraaa ad Xaa Appaal*
PM "P ad an l daaaad"
XX "Xaraaa ad Xaa"
XO "Xaa Oaart*
tte ltad  d ta taa  Oada Aaaatatad
x ax B  X
OBXOBV s m  ZMzrasso m s o u z  sobse i a  bbmxa
t  OOBOmOS BABZOOB m  eCBXABXlZBAB
O A Pim o X
sroasoexQV hxsxobzoa mu za govsrhoozob sons sa rssca 
ss nmssxo sons xa rbrxa es xsaucssBA
S a  ««atrllNMlJa #*te# 1a  r#atm, «aaXqalar otr* 
MpaemtA qn* f lj#  #1 BstAda, • •  Im «ttots qm 1# m m aym A* -
pAgRT A m m  PAVAABA pAT V L tIT  AB WHA BAOlAdAd AggAAiAAdA. Si
1* a la w  MUBAm qm urn poraom  Ti«m AbXlgmdm a  oA B trlteir -  
Aoa pavtA dA am  bAama ammdmlam pmn aafngA r Im  g m tm  da 
am lqmiar argaalsaelA i aaaim l, a a lta ra l a ra llg lm a  a la  qm  
p artam m , daba ta a b iia  m a tr lb a ir  aaeatetaam ata para baaarla 
fra a ta  a  Im  gaatm  am qm  Im vvra a l  gablaraa qm la  tartada 
p ra tam id a  a aa param a, a aa faalX ta y a aa prapladad.
Sada lagm ata  qm f l j a  a l Batada aaam  d iagm ta a 
qaiaa daba bam ala adaativa. Para nlagam  aaa trlb a a lfe  aaaaa 
ta a ta  d lagm ta, a a la a ta r y ra a a a tia la a ta  aam  a l  iapm ata  aa­
bra la  ra a ta , Obadam aata  raam ld a  a  qm  aa a l  mi» d lrm ta  da 
tadm  Im  iapm atm * SL qm la  paga raaiba la  aamaaalda da qm 
m  aatd  daapraadlaada da alga a aaabl# da aada,
SI lapaaata a te ra  la  ra a ta , qm  bay d ia  m  aaaam  aa 
team BrataSa y Eatadm W d m  da S a rtaa a irlaa  aaa a l  aaabra  da 
ta ra  aa arigaa aa lag la tarrA  aa a l  a la  da 1T99, *>
a# R te
Pm «m ate p#» *1 aatamae# K ia ls tra  d# Raalmd» V tU iM  P ltt*  
ya qua lam lapaaata# raalb ldea par a l  gabiarma, da a tra a  fuam- 
ta a , aa arum audlalamtaa para a a b rlr laa  graadaa aaaaaldadaa -  
flaaaa la raa  aaaMaaadaa per l a  g u r r a  aaa tra  l a  te ta lm a lte  f n #  
aaaa y aaatra  sapolada. 81 aaata lapaaata eaapraadia tada# la#  
dmrtmaa* aaaapalda batea da aqaallaa  qua par am la d a ria rld a t 
a ra  aaaaaarla p ratagar aaa tra  aaaraa lapaaata# .
Para eabrar aata lapaaata , a l aatada dapaattCa da l a  
daalteaalA a baaba par la a  aaa trlteg aa taa  y la  aayanCa da data# 
tra td  da Aar raapaaataa avaalraa. Par la  ta a ta , laa  ram ltad aa  
fuaram aztraaadaaeata daaapaim aataa. Sa babla aatlaada aaa ra -  
aaadaaida da d laa a llla a a a  do llb ra a  a a ta rlla a a , para adla aa 
raa lb la raa  paaa ada da alaaa a llla a a a .
3#a raaM tadaa dal a la taaa  par aa la te  y la a  prata*» 
taa  da la a  eaatrlbuyam taa par a tra , fuaraa la a  aauaaa p r iaalpa - 
la a  para am abM klda aa a l  a la  te  HOP, laaadla t aadata  dM gala 
da la  paa da Aalaaa (1 ). la la ta la d a  la  g a a m  aaa tra  M g ala ia , 
aa ra a ta b la a li a l  lapaaata am a l  te a  da 1603 a  p a tla lia  dal Ml» 
te a tra  Addiagtaa, para baja fa raaa  d la tla ta a . Ba ram da aatab lg  
aaraa aabra la  ta ta lid a d  da l a  ra a ta  aatlaada aabra la  bmaa da 
la a  daalaraalaaaa bateaa par la a  aaatrlbayaataa, da a m arte  a  la
alaaaa, ià terid , Bapate# Q alata ad law a i 1696, p ig . 13#,
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propuesto por William F itt#  ao oremroa oategorfaa  da r e a ta  (1), 
Kl nuero mitodo para f l j a r  a l  impaeato oomypiraadfa %  
ta a  olaoo oategorlao  o o ldu laa t l a  e ldu la  "A*' quo la o lu la  la a  
re a ta a  ia d u o ^ ia lo o , oomeroialooy ouoldo» do loo omploado# y 
do loo  propietarlO B do torroaoo y oaaaai l a  olduXa quo ou» 
b rfa  lao  re a ta a  de loo a rre a d a ta r ie o  y ouXtivadoroa d ire o te a  
do loo  te rroaoo ; l a  Wduim **0** que oo oaoargaba do loa  boaefj^ 
oioa do tf tu lo o  pdbliooa$ ea deoir# i& tereooe, dirideudoo e 
aaualidadoa do lo a  fooâoa de l Ko^do Britdoioo» de eue 00X0» 
nia# y de palaes ex tra u je ro s ; l a  e ld u la  que oompreudia lo a  
poroeptorea do l a  ro a ta  pr<^eeiOQal» dol oomeroie, indue t r i a  y 
tr&bajo y do oualqui&r o tra  r e a ta  ao ia e lu id a  en la a  demie oem 
te g o r ia s  y l e  o ld u la  **K** que roeogia la s  r  en tas  pero ib idae p er 
funo ionarios o aa^leadoa plbliooa#
Aunque oada o ldu la  00 oonaidoraba aeparada de la s  
mis y pare of a iuno ionar oomo un slstem a r e a l  de impuostos» o l 
importe de oada oa tegorfa  se sumaba a la s  demis para dotermimar 
l a  ro u ta  do l ooatribuyente* Habfa unidad en l a  t a r i f a  y on la#  
Ipooas de reoaudao iln , m ientras que en o l sietem a r e a l  do iS9» 
puoôtos a  oada as  to  0 oon tra to  su je  to  a l  impuosto se lo  f i j a  
un t ip o  d ife re n ts  y gen* r^aim ents so pereibo en Ipooas dietiSr*
(^) Fuontos Q uintana, Enrique y AlbiOanStei^rofa Q uintana, 
C le a r, S lstem a M sea l H p ad e l y Comparera# F aoultad  de 
O iencia l r o I î t i o îS ,  so o n w  y uom oroiaios, Cniver» 
sid ad  do M adrid, fMO I ,  1941, p lg . 186#
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ta# y y«r &atey«aAi#&t«#. Atenis# 1# #*m##y#*ih
iagl#«m  t e l  imy###t# m te #  l a  w m t» *####*#* #m «a» y#*te# y  
ao #m «uw f r o m m lla  # *# yvtM uwlM ##*
M # r o a t u  itfa riW M i #  X itam  eeteelA eee »
M ta ta a  «w alw a t e l  l a p u a te i  1 m  t e  190 llbV M  M t e r t l w  m  
m telM te « n a  gvavatea «aa #1 a iao a  y t r  a te a te  y  yav a a te  U »  
te a  qua f a lta b a  paaa U a # a  a  l a  a i f r a  t e  a la a ta  aA aaaaata, »  
aa te te a fa  aa  a b a lia  t e  l a  t a r i f a  p ra p a ra ta a a l a  l a  r a a ta  (1 ) . 
Oovaata lo a  aXaa t e  1609 y  1606 aa a a « if  lo a rM  m ü m  baaas t e l  
i r q te a te ,  p a ra  qaa 1m  r a a t te  p ra a a te a ta a  te  b teaaa iaaa aU aa  
e te  a a p ita lM  M te l ia r ia a  m  a a a e tia rM  a  aa  te a a a a a ta  t e  »  
d laa  p ar a la a ta , q o a tea te  aaaap taa te#  1m  ra a tM  p ra fa a ta a a »  
lo a  Im fo rla raa  a  a ia e a a a ta  l i t e M  o a ta r l la M . Oaao aaaaaoM B- 
o la  te  e a ta  aaam ate m  1 m  t a r l f M , a l  lap M ata  p ra te ja  aarM  
do teaaa  a ll la a a a  t e  U te M  o a ta r lla M  aa a l  a te  te  1606 y a a l 
fuo aouBoataate ta a te  pvadaalr 19,696,936 l i te M  oa a l  a jo ra l»  
Ole o aa a ja iea  t e  1619#
KL la p aM ta  oo a b a lü  m aaa aaa ta  oa o l a la  t e  1616# 
l a l  a ra  l a  h a o ttU d a l a a a tra  o a ta  a a a tr ite a lë a , q te  o l Varia» 
■ eata m o tM  d M tra lr  OM l tad ea  la a  teaaaaa to a  qaa p ad te raa  
a o ra lr  p ara  p o rp o taa r aa M aorla#
A p a te r  t e  IM  praaaaaiaM B  t oaa te a  p o r a l  R arlaao# 
te  irg W a p ara  o lrld a r a a ta  form a t e  la p aal a l l a  y d o l aa lo # "
(1) M atea y MarWkoa#, B a illa
f c 5ata61a te  la a  BlataaM ! a VropaaatM para te tah laao M .aai,laa l laadamta te 
OlaaalM xoralM y RMÉtloM, Vateia, Bapala, 1909, » 
pd|lB a éêà
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%slt que <3l mleme habfa oatteadOf re e u rg ll  ea e l  elle de 1848 # 
p e tle ld a  de Robert F eel, eatoacee M inistro  de Haoiendm* Ad#» 
mie de o rea r une nuora fu^ate  de ingreeos perm e l  f le e # , te»  
nfm oomo p ro p le lto  elimimar le e  dereebee de mduaoa aobre lo# 
eeremlee y o tree  produo toe pare loeugurar l a  p o lf t io a  de 11» 
Ire ommble que ta a to  bien  ha hoeho m Im eoonomim ingleea#
Al I x l to  alomomado ea la s  reomudaoioaes, m#i eome 
a eu p ro p u lse r, ee debe e l  e e ta b le o ia ie a to  d e f lo lt lv o  de ee» 
ta  forma de Impuosto# Robert Peel habfa p rév is  to  usa reoaud]| 
o lds de 3,771,000 lib re #  e s te r l in a e ,  pero d ie s  afioe deapul# 
-e a  e l  1853— lagree&^roa ml teeoro  I s g l le  per e s te  eonoepto » 
5,652,770 lib ra» #
A p ese r de lorn aflos que bmbfaa tra se e u rr ld c  desde 
que l a  c o a tr lb u o lls  aobre la  r e a ta  estaba  funolonaado ea  In ­
g le  t e r r a ,  en e l  ado de 1672, ee oelebrd una re u a lln  ea lo n -  
dre# perm p ro te s te r  del Impueato# En a l l a  se adopt! usa re#^ 
luo lén  en la  cue se deofa que e l  ;^noome tax  arm iaq u ie ito rl& l 
por su smturmlesa, lolouo en su apllcm olds y deam orellsador 
para e l  o a r lo te r  omolonal} que era  us msote para lo g la te r ra  y 
que no formaba p a rte  del nlctema flsm nolero de nisguae de -  
loa  grandes Kstsdoe# la  p ro te s ta  fue Igaorada,
Kl tlempo que l i e r a  funeloamodo e s ta  forma de Impo 
e io lén  y e l  I x i to  que ha ten ldo  se ban oonvertido en su# me- 
jere#  defensoros# Hqy d la  rep ré sen ta  l a  e sp laa  d o rsa l d e l s i#  
tema im positivo  In g ll#  y ha sldo  adoptmdo, aunque ooû alguna# 
modifiomolones, por o tro s  pafsee#
•» ê •
BXi mvnaio soa» sa rbixa m axASW mmx»#
1. pMw* ftt Ift teMap# M ownilinMiii te Xm b#%
te#  Dmite# te  V ertew irâe*  M ja  #1 ,#tea> «m Ttew  aX Owgre## 
pava âepw er aaateiite& iaaa* M iiaa ##%# t e w a te , «a m  Av» 
«laaXa %, «aawWm 6 «aa *aX ###gteaa tem tei faaaXtedt paaa te»  
paaaa y aaaaatev aeatatew â####, #«*«&##, Xapaaate# y aa—a» 
aaa, paaa pagaa Xaa ta a la # y laraaaaa a  Xa «afaaaa aaa te  y  aX 
toteaaatar gaaaaaX te  Xaa B atatea OaXteai paaa te te a  Xaa teaa» 
ah te , tepaamtea y  aaaaaaaa aaaia  aaXfaaaaa aa ta te a  Xaa te ta»  
te s  Valtea** t e  aX pteaafa ta re a ra  te  la  aaaaXte te a  teX Ma» 
ao aatfaaX a, te d ia a  «aa " tra te  aX a teara  te  aapaaaaataataa aa» 
ao la  aaaa tte  te  la a  aeatrteaM aaaa Ateaataa aa paaavataaate •  
aa tra  Xaa Aiawaaa te ta te a  «aa te tagaaa aa ta  O alé*,aa yalaaXéa 
a l  nteava aaapaatlva te  mm ia b ita a to a * * ,”
El Oaagraaa ta a la , te  aaa te te  a  aataa praaaptaa aM)| 
titaataaaX aa, patevaa aapX<al#aa paaa te p ta a r y aaaaa la y aaa» 
t r t te a taaaa , AaMaaa a a a tr tXaalJ a  aatara Xa ra a ta , Xaa ia ta a a  
Ote I te lta a la a a a  tepaaataa aX flaagraaa faa raa  «aa la a  a m tr l»  
tMwlaaoa d teaataa  tearaa  «a praparaXfa a l  aaaaa te  aa te  aa ta te  
y «ma la a  ia te ra a ta a  a# aalgaaraa aaXfaraaaoata a  t r a r ia  te  ta»  
daa la a  te ta te a  te  l a  t e i i a ,  Psra aa laâlaarM i Xaa Rateaa te  Xa 
GaaatXtaaXia « a l arma aaatmWkaaXaaaa te ra a ta a  y «M aa aataa»
êÉM WSÊP WftltiSâlMiSÊWM âmAÈramemm,
eaaa aaaate# aa XaM atara» y aa a tra a  paiaaa «ara»  
paaa, te ta te a  tiaiAaa ra aarrW  aX lapaaata aataa Xa ra a ta , aaaa 
■ atete te  aatepaatea# para haaaaXa fra a ta  a  Xaa gaataa te  Xa
m. T  m
CHonrs «ItSI ««• «O M U i m  #1 t e  1661..
M y r ite i*  lay  te  w a tr iln u lla  mata# la  ra a ta  l a  -  
agraW  a l Gaagraaa a l 19 te  ja l la  te  1661. sa ta  ite a a la  aaa 
a te tr t t aai i a  t e  tra a  par a ia a ta  aolnra ta te  ra a ta  aa ateaaa te  
aahaalaataa d fla ra a , aa alaaa par a laa ta  te  la  ra a ta  te r l r a te  
6a prapladad p artaaaalaata  a  aladadawaa aaarlaaaaa «aa ra te»  
dfaa aa a l  a x ta rlo r y «aa y aad ia par a laa ta  aate* la  ra a ta  
t e  la a  aalarea a a ltld te  par la a  Satadaa B altea . SL lapaaata  a# 
flja& a par la  ra a ta  ra a lh lte  te ra a ta  ta te  a l  aOa a a ta ra l te  -  
16SL y te te a  pagaraa aa a « ita a  t e l  30 te  jaa l#  te  1#6%. liapa»  
aa a a a tr lte a te a  U a#6 a  «atearaa par aa ta  la y . Sa amaaaaadl  a l  
S aara ta rla  t e l  faaare  para «na la a tra a a a ta ra  la  lay  y aa teara  
la  aaa trltea ld a*  te ra  Aata, «ma aa a ra la  aa t a l  alaaa te  Im -  
pmaata, aa h laa aafaaraa algaaa para paaarla aa «Igar y aa ma» 
l i a  te  raal«m l«r asamaa «ma aaaaatraba para a r l ta r  haaar aaa 
te  aa ta  alaaa te  lapmaataa (1 ),
S . ! •  te  ja l l#  te  I t d t  aa ap ra te  a tra  lay  te  lapma#» 
ta  aata* la  ra a ta  l a  «ma aam taala a l  prlm alpla te  ra ta a a lia  te  
la  a o a trlk a a lia  aa  a l arlgam. Xa aam trlkaalla  te h ia  pagurla %  
do ladlT ldaa «ma tm rlara raa taa  «m amaaaa te  aa laa lêa taa  dMa» 
raa a l  a te . s i  algmiaa rahaaaha la fa ra a r aoa raa taa  y pagar l a  
aaotrltaw lA a, a l  S aara ta rla  d a l Saaara ta a la  pateraa para ta» 
aarlaa  a am d laaraa lia*  81 a l  aM aatar te  raa taa  Im taraaa a ra la  
«ma l a  ramte Imfaraaim par a l  aaatrltaiyam te aatatat aahaatlaada.
(1) P a ta te , Sldaay, laagW team ateM te, 
Xma.t Sam ta rit, 39 te , p lIjiU
w, W. lartam  * Oa»,
a# 8 a#
podia a am a tw la  a  aa d laaraalda, per* o l eaa tritay ea t*  padla 
ra b a ja rla  a  l a  aaatidad a rlg lo a l aodlaata aaa aora doelaraalA i 
ja rad a , 0aml«al#r peraoaa «a* ja ra ra  «a* w  re a ta  e ra  meaar da 
oeiaoteateo d lla rea  oa llP raP a do la  ooatrilMw&la*
A paaar da loa atadaaa da parte  do elo rtoa  ooatteoa, 
eapealalaoat# da loa aaaM aatararaa y da la  p ro a iia  «a* la ta a  
e je ra lo raa  para «aa aa aaapaadiara *1 aabra dal i t e w t a ,  o l 
D eparteaaata dal Xeaoro ae a e d ii, alao «m dafaad il la * rta i« §  
to Bu daber da paaer aa v igor la  la y .
Uaa aaeva lay  da oaatrU taalfo  aataa la  rea ta  la*  
aprobadm per a l  Oaagreoa da Batadaa Gaidea, e l  30 da ja a la  da 
1864 la  «ao ite * a la  aaa o aa trllm alla  do tlp aa  pragreoiw a haa- 
ta  d laa per o loata por raa taa  «aa axaedlaraa da dlaa a l l  dAa» 
rea  (1 ). Oaatr* dlaa daapola do la  aprobaalla da ea ta  la y , a l  
CMgreae aprebl aaa re a o la a lia  aeajaa ta  M jaado aaa ooatrlba» 
a l ia  eapaalal da alaaa per a le a te  aotae la  re a ta  dal ado aata» 
r a l  da 1863, mb aaaaa* da aa laa lea taa  dH area. Sa p rap la lto  -  
era  a lla g a r a la  foadaa para pagarle aaa b a a lfle a a lla  da daa 
dH araa a oada aladadaaa «a* la g ra ra  aeaveaaer a  a tra  olada» 
daa* a lag raaar oa e l  B jlra lt*  y para pogarla e l auelda 4M 
p rlao r aaa a  oada oaldado qaa oa a llo ta ra  ea a l B jlra lta  ra -  
gmlar p te  aa perlada da tro a  aSaa o par lo  aaaa*' daraata a l  
tio t# a  qae darpra la  Baarva O lv ll.
Xa aaaa tltaa iaae lld ad  da la  loy da 1864 aa aaaatl#» 
ml aa  a l  aaa* da Sprdagar v  G altad s ta ta a , 108 TO 986. Sa Mg
(1) S ataar, s id aq r, *p. a l t .#  p lg laa
«a 9 «(»
g# «<M *1 teqpaaata te ta*  Im %*mte e ra  aaa eea to ltaw lla  d lre a ta  
y «ma par l a  ta a ta  gawBa iapaaeroa aa pr eperaWa a l  aeaaa pa» 
blaalaaal*  Oaoa la  lay  ma pravala pava a l la ,  e e ta ta  aa atwataa 
te  la  O oM tttaatia* laA iai a l  X rikaaal Smpraaa «a* l u  la l  aaa 
aea trlta a iaaea  ilra a ta a  irma la  e a p tta a lla  y la  i te w a ta  aata* 
bieaea ra la e a . Saalwf* la  e a a a tita e la a a llte g  te  l a  l«qr pvmaa» 
eiOBte «me la  a a a tr lta a lla  aata* la  re a ta  aafa te a tra  t e  l a  
e laa lM aaa lla  te  le*  tapaaataa y a rb ltr la a  (te ta*#  aad axalaa*) 
le*  «ma aMo ezlsCaa e l reqm laita eamatatmaiaaal te  la  maifar» 
a lte d .
SI 3 te  marte te  1M9 aa apraW  ma mmeva e s ta ta ta  te  
eata  matmraleaa y «aa afiaa a la  ta r te ,  e l  2 te  aaraa te  I8 f7 , 
aa apraW  o tra  «ma aatmea em ta g a r ta a ta  a l  ago te  1870, Sata 
ley amaaatl la  exaatala  a  a i l  d A area, para a t e l l l  e l  eteeap- 
te  te  re a ta  trlP a tab l*  para Inelm lr la  gaaawat* o b tea ite  ea 
la  preptedag iaaaable «me aa vemdfa te a tra  te  la a  «aa a laa  te  
ta ta ra a  a é im lrlte . Xa aamtrlbmalém lm»meata a ra  4a alaaa par 
eleata* la  amlta par ma remdlr la  earraapaadleat* te a la ra a lla  
aa amaaatl te  ma veia taaléaa par a la a ta  a  ma almameata par 
aient* t e l  aoataata te  la  a o a tr lta e lla  a  pagar.
Al aaereevaa la  fe a ta  te  e x p lra a lla  te  aata  la y , «a» 
pe aaraa laa  ata«maa aa la  pare naa y par tadea la a  aedlaa paal» 
blea para «ma me aa pr a r r agara. Sa le  eladad te  Smara Twtc y 
ea n ia d a lf la  amvgiteaa aaaala a laaea para a a te a ta r l a  aaatci»  
ta a l la  aata* la  ra a ta , A paaar te  tedaa la a  atatmaa aa aprabi 
mma aaata ley  e l 14 te  ja l la  te  1870 para am tair aa te  a te , y 
e l  a te  te  1871 la la a a a a ta . Para taaaA a aaaaa abjataU .* aa aa*
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MB-ktf Im At mil m dom a l l  dAmrmm y # l  tip *
tatlTA  m# bm)4 d# miood f« r  midatm ml dma jr w d id  pw  diawtd* 
ImmbWa ad hididPda vapia* pdtdpaas am la  aiaiB ialipaM la da 
la  ddatrltaw lA t*
g, PaHada iWg jg, im t  SaapWa da la  asp lp aa lla  
da data l ^ «  la  aaaapiAaaWa aa aaaaiPdW  aa aaa aapdadat a  -  
ooalaravapata p d lf tia a . Saraalw a l  papiada eMgvaadlda «adpa 
la a  a&aa da 1873 y 1879 aa Imdpadajapaa aa a l  Oaagpaaa aadap- 
aa prayaadaa da lay  edtoa aa ta  aadaplm, pare niagmaa lafenl -  
aprataraa dabida a  la  p ra a lla  da la a  qua eaabat ima a l  iapaaj^ 
to  taada daadra eaaa faapa dal Oaacraaa*
la  idea da appabar aaa asaya la y  aabra aa ta  aata* 
p la  aaabiamd fiva*  para aa faa  baada a l  da agaaw  da 1 8 #  
qua lagrd  raa liaap aa . la  lay  a a ta ria  aa r ig a r  baata a l  I t  da 
a u r a  da 1900, Smptaim aaa aaadrlbaaW a da daa par aiaada aa­
bra lea  b a u f la ia a , g au aa laa  y raadaa aa aaaaaa da aaadpa 
mil dHaraa* dapiradaa da a a a l« tla r  prapiadad, raadaa* imda- 
raaaa, divldaadaa a aa la rlaa  a raa taa  dd aaalq aiar p refaaiéa , 
a f ia ia  a aa$ laa.
H  alMuiaa a  aada au ra  lag ialaaW a aapaal aaadpa 
um aa daqpate da ma aprabaatAa» aaaada m  bradé da avtdar 
daa a l aalaadar da raadaa imdaraaa la  aabrapa l a  eaadarlbaaila 
a  am aiadadama dal Sdadpida da O alatA ia, Pa aa argauadé a ta i 
daa la  aamdribaatém arm diraadm, 81 ap#m#mda g ixé  aabra l a  
eldmaulm aam adtdaaiaaal da 1* amifarmidad, para aa dnra 4kIk> 
da*
-  n  -
K iaatrm  #a e l  a te tr i 'to  da Gelambim aa dlaaaldCa a l 
oaaa aataa alad lde, adraa daa aaaaa# Bÿda r  Geadimamdml Xruad 
Oaaipaay y P d llaA  v Ikrwva* laam and fpuat Caa*aay, aa ia&- 
a ia raa  a l  aiama dlaaya aa la  Carta fed e ra l para a l  Z la tr lta  
da Poava Tarte» ataaaada la  aiaaa lay* daaqaa aaa lay  dal rtia 
da I8f7  prabib ia daa aa aeaeadlara aa  aa ta  IB b lb lta rla  para 
i^pad ir a l  aabra da la a  aaatribaalaaaa# la a  aaaaigaa da la  » 
eeatrtb aaléa  aabra la  raa ta  aaadlaraa a  aa  aabtarfagla* Va 
oaatrtbayaata da aada aarparaatda ta ia lé  aaa aaaiéa para la ­
pe d ir  daa la  oerparaaida pagara v a laa ta rlaaaa ta  la  eaa trib a - 
a ida. B1 tritw aa l daaaatiad aabaa raauraaa. la a  p e tia la aa riaa  
apalarea a l T ribaaal Supraaa Haaioaal y la ta  aaaad il a ra y i-  
ear la  d a a la lla , ju a ta  a l  eaaa dal f iia tr lta  da Calaabla*
luBdw taabia tra a  aaaaa aayaaltaa» a l qua ira d a a ia l 
faa a l da fa llaak  v Ibraara* la a a  aad Sraat Oaapaay» 197 V8 
429» y a a i aa eaaaaa y aa a i ta  aa la  ja rlap radaaaia  aartaax* 
rieama* la  aaatroyaraia aa aata p la lta  g iraba alradadar da l a  
oanatitaalaaalldad  da la  lay  y «a aabdiyidla aa auatra  paataa» 
a amber# 1} la  aoatrlboaida eajk  baja la  a la a ifia a a td a  da la a  
d irea taa , parqua prayaala da raatiui da prapiadad immuab le y 
era ia a a a a tlta a ia a a l parqua aa aa aueglfa earn la  rag la  da la  
proparaiaualidad# 8) a i aa tra tab a  da uaa a a a tr lb a e lla  iadim 
reata» ta l  aoaa aa habfa daaidlda prayigjaaata, ta a b iia  aa tA a  
aa eaa tra  da la  a a a a tittta lla  parqua aa aa habga auapUda aaa 
e l raq n ia ita  da uaifara ldad i 3) qua a l  a l  dadlararaa iaaaaa- 
titu a ia a a l uaa parte da la  lay  aa iavalldaba tada a l  a a ta ta ta
X2 ••
7 4) que e l  i i ^ e e t o  eobre l a  re u ta  4# propleàaâ mueble e ra
uaa ood tribuo léa  4ir@eta#
Bu la  4 e e ls l4 a  4e ea t#  ease ee e lla lu tf  e l  o r l t e r io  
que p rev a lee la  de que la#  eo a trlb u e lo aee  d ire e ta e  era# l a  e#m 
p lta e ld u  7 l a  d# blauae ra ioee*  3e d lee que uaa o o u trlb u e iâa  
d lre e ta  e# l a  que ee Impeae eobre l a  preple<Wl Imm eble o ee» 
bre l a  re u ta  de 4eta#  7 @«70 page ue puede e v i ta re e .  la#  eon» 
trlb u c lo u ee  la d lre o ta a  sou aque lla#  que puedeu t r a a a fe r ir e e  a 
o tra  pereooa d le t lu ta  de l a  que ee responsable d ire e ta  do su 
pago a l  fisoe*  Im een tribueitfu  sobre l a  re u ta  e ra  une d ire  e ta  
por ouauto su rg la  do la#  reu ta#  do propiedad lumueble # Bra *  
incoQ stltuo ioua l l a  ley  porque e l  Impuesto no ee p ro rra teaba  
en tre  todos lo s  esxados on prcpero ldu  a sue resp ec tiv e#  pobla 
olonee.
KL 3?rlbuual d ls tln g u ld  e l  oaeo do Springer do 4 ste» 
Indloando quo @n aqu4l l a  re n te  provenia ae lo s  houorarios del 
demandante oomo abogado 7 de lu te re s e s  de bonos de lo s  Esta» 
doe Unldos y que ee babfa vendldo l a  propledad lumueble para 
cobrar l a  ooutrlbuoldn  que e l  demandante v o lu n ta rlamente ha» 
b la  rehuaado p a ^ ^ #
El Tribunal em ltld  su deol#l4n sobre e l  primer pua» 
to  do l a  oon trovereia  7 guard4 a lle n o io  respeo to  a lo s  dem4s# 
Hubo re  eons Id e w e id n  de e s ta  deoi#l4n« No #6lo  so reafirm d la  
oplnidn an te rio r»  sino  que so hl*o em tenslva a  l a  re n te  derim 
vada do biens# mueble#» para lo  que ee haoia ind ispensab le  o«n 
p l i r  eon e l  r e q u is i te  de l a  unlformidad* S in embargo» fue udH 
nlme la  d eo is ién  de que l a  o o n trib u e ién  sobre l a  re n te  derlvam
-  u  -
te  te  stwfMloMS» « tte lM  y «ayteM  mm yû& te» jra t u  mi#m- 
p u  M l# * 6 i «M M ltente « e u  w  ap b lt» ia  {mccI m ) .
te  te o ls t ia  t u  M n « te | « lu e  a  « u tra *  te»  tea»» 
ja » u »  »m u a t r a  te  te  ••niarlfem&âa ■mtenrl»»»» t u  » » u  »» 
habtem JjnraX ltete te »  u » # i»u » aêm tevw m ate*  te  t e  tey# t e  
te » u  tek i»  te a te n n »  *m »»»»tlt*»i»aal »a »» te te l l te â ,  t e i  
u  h te* .
B if te il  #» » ea» te lr t u  t e  » » a te te u te a  u te »  te  r tg  
t e  t e  te  »#r p rap artiaaa l » te  peatetM » t e  *»te u t e t e *  9»- 
peate la te  te  te  re a te  ta»  p«r»ib» a a a a lu a te  «ate taâiT lâm » 
Batetea te  te  Qaléa haWa #a a t u l t e  lp»»a« jr a ia  «xlatea» ta»  
■oa u o te  mdm r i » u  #a p»bte»iAa t u  otraa» p»p» t u  »ea aa- 
Ote al#  p»tooB »a roau n aa  u t a r a l u  y aa a l u l  oaoaéate» ## 
a u te  mim te jo  t u  oatetea ooa u a u  poU aaila» por» »*a a u  
oooaoaia u j # r  teaarroU ate*  la te  tea» « o u  aoamoaaaaala t u  
te  ro a te  u r  a la t ta  oa o a tu  o»tete# méa te a a rro lte lw  y ma­
n u  p te te lu #  a u  anyor t u  o l te  o t r u  oateéu*  B aa la lu o  o l 
la ^ u a te  oa te  t e k i l i t e l  y apam tealtel te  te  poram a para aâ- 
t a l r i r  aayaroa roate## l u  hahltam tea te  a t u l l u  o a ta tea  ma­
n u  te a a rr» L te lu  te n lr la a  u a u  ro a te  p a u  f i j a r  u  r»apaa%  
b i l l l a l  o u trilm tiy a *  fw  la  teate# o l ro ta ia lte  #»nat&ta*i»- 
nal I» te p rap ara iaaa liteâ  u  p a lla  apliaar»» a  »ate «Aau te 
outelbaaiA n*
Ipravoteam l» t e  te a ts l la  t e l  oam te  faU u k #  la  
t u  l a l i u l #  tu te a  a U l t r i u  ( « u la u )  arma ial&roate»# a l 
Coagrou# aa o l a l»  te  1909# ap rak i a u  loy  S apaailatela a u
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oontrlW elA&  m le #  eorpereel#### p e r #1 p r iv ilé g ié  de llevm r e 
eebe ee tiv id eê# #  eemereimle# eee# ea tid eâe#  eerpm m üv»## Aa#f» 
que le #  e e e trib e e lo a e #  erem eebre l e  re e te  de le #  eerp#re# l#»  
#### #e eoetuv# eu e e n e titu e le a e lid e d  ee  e l  eeee de l l i e t  v 
Treey Gempeey# ttO  W 107# b e je  l e  te e r le  de que m# ## iap#» 
n ie  une eeetribm ei4 e (tue)#  eime un e r b i t r l e  (eeeiM )#  e l  que 
eo e e ig jh  e l  r e q u is i te  de le  p repereiem elided  p er ne e e r d# 
tip #  d ire e te .
3 # to e ie e d e  een e t^ tu e ien e^# l e #  ee tiv id ed e#  d e l geb ier»  
ne fe d e ra l eumenteben e  eed ide que tre n e e u rr ie  e l  tie e p e  p  
eus re sp e n seb ilid e d es  f re n te  e  le#  eetedo# eren  eede ve# ##» 
yeree# Se b ae ie  mee s e r ie  eoneeguir nueve# fuen te#  de ren te#  
pare eu freg e r le #  g e s te s  que eunenteben d ie  t r è s  die# Hade me» 
je r  que v e lv e r e  f i j e r  une e e n tr ib u e ü k  sebre l e  re n te  de le#  
oludedenes. E l Oeagreee se s e n tie  rem ise e  npreber nueve le »  
g is le e i in  e l  e fee te#  p er tem w  e  que e l  f r ib u a s l  Supreme ses»  
tttv ie re  su e r i t e r io  y le  d ee ln re re  in e e n s titu e io a e l#  f e r  e tr e  
lede» se  ternie que s i  e l  T ribunel Supreme reveeebe su demi» 
s i in  w  e l  eese  de Felleelc» e l  ptm ble uorteem srieene p erd ig  
re  BU fe  y su e e n fie a se  en e l  sistem e ju d ie is l#  sobre ted e en 
e l  mismo îribuneX  Supreme#
Jm  d n iee  e lte m n tlv e  e re  enmender l e  G enstitueiim #
KL 16 de iu a ie  de 1909# e l  f re s id e n te  f s f t  reeem endi e  embe# 
Gdsmre# L eg is le tiv n #  l e  edepeiim # p e r de# te re e re #  p o rte#  de 
le#  mienbre# de embe## de une re s e lu e iin  eenjunte# prepeniem»
— lÿ  ••
de m Xm «BteAM m a  aaalaad a  aaaat& teaiwW L %a# a a te ria a v a  
a l  fiak lo n u  f a te x a l  a  aaa  «aateikaaâA a a a k »  l a  m a ­
t a .
KL 18 Oa jo U a  da 1909* a l  Oaagma» a i ^ k l  l a  fia- 
aiamda W alaaaw rta d# l a  O am atltaaléa , l a  «m  fa#  m t i f l a a i a  
p a r la#  aa tadaa *1 89 d# fa b m r»  d# 1*L3. X« aaa&aada* a a g fm . 
ap ro tad a  y r a t l f la a te *  la a t  "KL Oaagma# ta a te  fa a a lta d »  pa­
r a  Imgrtaaf y  raaao d ar a e a trlk a a lm # #  mabm l a  m ata»  aaa # aa l 
fa a m  au «rigaa» a ia  nsaaaidad dd d ls t r lk a a l la  p m y a ra ia aa l 
•n tm  lo e  y a rlo a  Batadoa» y a ia  m g lm a  p ar oam » a •aaam ra- 
e ld a  a lg a a a " .
B lia iaad o a , o«a a a ta  ao a iaad a , todea la a  «aed llo»  
tu a  a# habfaa pm aaatad»  m ap aa ta  a  l a  i»pa»i»l6m  da l a  aa a - 
t r ik n a l la  aatara la  m a te»  a l  Oaagmao» a l  3 da oatahm  da -  
1913* ap ra b i «a» aaaya I>oy d» d m o aalaa  (X a riff  i a t ) ,  l a  tu»  
p ro v a ia  p ara  l a  ia p o a ia ila  y eak re  d» a » te  a a a tr lb a a ila . X* 
la y  taaÉ a oamCoter m tra a a ti'v »  a l  1# da aara»  da 1913# faak a  
aa  tu a  a a t r l  a a  v lg a r l a  B w iaada xdaiaaaoKte* B ate d l t ia a  -  
faak a  a» d» #uaa ia p a r te a a ia  aa  l a  a d a ia la tra c H b  da l a  la y  
da e o a trik u a ilB  aebm  l a  matek# pa»« aa uaa aaa» pw tt» d» -  
p a r tld a  p ara  d a ta ra ia a r  l a  m a te  tu »  aurga da d ia tia ta #  te*»»  
aeo lao aa , % tm  l« te »  a» p aa te  aaaa iaaa#  a l  v a l» r da l a  p m - 
p ladad ta»  ua oaa te ik u y aata  a  aaa fa tea»  tu »  Mabla d»
u aaraa oono te» »  p a ra  l a  f i j a a i â a  d» l a  gaaauaia » da l a  p i r -  
d ld a  ak tea ld a  »» fa tu m »  teaaaaaa laaa»  aaa  d la te  pm ptadad .
t e  team» adm rKLr ta »  1» anam  «ualanda a» a o a f iz i l  
a ta g la  uaav» pador a l  0»»gm»» p a ra  ia p a a a r eaa te ltew i» » » » .
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Sm i a i o o  p r o p d s i t e  e r e  e l  4 e  e e e l e l r  l e  f u e e t e  4 #  4 e M e  
v e o l e a  l e e  r e n t e #  e e # #  d n l e e  w i t e r i e  p e r n  4 e e l 4 1 r  # 1  t e l  
i a p a e e t e  e #  u n e  e e n t r i t a e l i n  d l r e e t e .  De e e t e  n e n e r e  # e  e l ^  
m n e b e  I n  e s i g e n e i e  4 # 1  r e q n i e l t e  d e  l e  p r e p e r e i e a e l i d e d #
l e  p r i e e r e  e e n t r o v e r e i e  q u e  s u r g e  e n  l e  e n f e r #  e g  
e l e a e l  e e n  r e l e e i J n  e  I n  l e y  d e  R e n t e #  d e  1 9 1 3 #  e n  l e  q u e  e  
l e  e e n t r l b u e l l t t  s e b r e  l e  r e n t e  r e s p e e t e #  f u e  e l  e a s e  d #  
i i r a e l i e b e r  r  G n ie n  f u e l f l e  H e i l r e e d  O eep eo y #  2 4 0  D3 l #  S e  # 3 g  
g e b e  q u e  l e  e e n t r i b u e l A u  e r #  d i r e # t e  y  q u e  n e  # e  h e b i e  u s e d #  
l e  p e b l e e l i n  p e r #  p r e r r e t e e r l e #  q u e  h e b l e  d l s e r i n e n  p e r  e u e # »  
t e  l e  e e n t r i b u e Ü n  e r e  p r e g r e s i v e  y  p e r q u e  d e j e b e  f u e r e  d e l  
e l e e n e e  d e l  I m p u e s t e  e  e l e r t e #  r e n t e s »  fe W b ld n  s e  e u e e t i e n e »  
b e  e l  b e e b e  d e  q u e  e l  p e d e r  e e n f e r l d e  p e r  l e  B n m le n d e  e r #  
p r e s p e e t l v e ,  q u e  l e  l e y  n e  p e d i e  e e r  r e t r e e e t l v e #  y e  q u e  e t e g  
t e t e  e e n t r #  e l  d e b l d e  p r e e e s e  d e  l e y »
S o u t i e n #  e l  T r l W n e l  q u e  e l  C e n g r e e e  e i e n p r e  b e  t e »  
n l d e  p e d e r e #  p u r e  i n p e e e r  e e n t r l b u e l d n  s e b r e  l e  r e n t e *  E l  
00 p r e p d s l t e  d e  l a  B a m ie n d e  e r e  r e l e v e r  e  4 # t e  d e l  r e q u l s l »  
t e  d e l  p r e r r e t e e »  Aum que e s t e  I m p u e s t e  d e b e  e u m p U r  o e n  e l  
r e q u i s i t e  d e  l e  u n i f e r m i d e d #  e  p e s e r  d e  l e  B m i ie a â #  X f l#  # 4 *  
l o  s e  e n l g e  u n i f e r m i d W  g e o g r i f i o e »  R a d e  b a y  e n  l e  O o a s t i t # »  
o i 4 n  q u e  p r o b i b e  e l  C e n g r e e e  e l  o l a s i f i o e r  e  l e #  p e r s e # # #  »  
e n  g r u p e #  p a r #  p r e p é e i t e #  o e n t r l b u t i v w .  S i l o  s e  e n i g e  q u e  
e s t e  o l e # i f i e e e l # &  s e #  r e m e n e b le  y  q u e  e e d e  a i e s #  e  g r # # e  r e »  
o i b e  e l  w d m m  t r e t e »  B n  e u s e n s i e  d e  u n e  p r e b l b l e i i n  eesrn td m  
t u e i e n s l  e x p r è s #  s o b r e  l e y e #  r e t r e e e t i v e # #  l a #  l e y e #  d e  ee# ;#  
t r l b u e i l #  s e b r e  l e  r e n t e  p u s d e n  s u r t i r  e f e e t e  r e t r e e e t i v e »
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OflH» # # *  m t e w u r t l T t d M  m  i t e  m l»  m i l *  I »  1 *  f » M *  « a  t a »  
a »  a p r a k i  l a  t e a l a a l a  » » m m tl t a » i* * m l  y  m# l i a i t a k a  a  l a *  -  
m a t a »  t e  # * »  a â » ,  # 1  a f e a t »  m t r o a o t i y »  # r a  p » r a i » l k l » *
O l a r »  « * t l  t a »  » * a  r a t e o a a t l v l â a l  ma t e k »  * » r  te * -  
a a a i a t e  r a a e t a .  S » k *  a a k r l r  a a  a a »  r * » i » m t e ,  a l  » % tr # a »  -  
t a »  ya*l* am yaam rm » t a »  1 »  r e a t m  te  « a »  a S a  t i a m a  a l g a a a  
m l a a i l a  a a a  l a  k a k l l l t e *  t e l  a a a l r t k a y a a t »  p a r a  pmg a r  a l  
I t e a a a t » .
G a a  « a i a  E a a l a a l a  a  l a  O m a i t t l t a o i l a *  a a a  l a  l a y  
t e  A r a m e a la a  te  1913 y a a a  l a  d a a l a l l a  a a  a l  a a rn a  t e  B r a a -  
k a k a r *  a *  l a  1 1 1  a a t a k i l l t e l  m l Im p a a m ta  a t e r a  l a  r e a t a  a a  
E a t a i a a  O a l l e a  t e  B a r t a a n f r l a a .  E o y  p a r  b a y  a a  a a  p r l a e l p a l  
f u a a t a  t e  r a a t a » ,
m s i m o w )  m  u .  c o n œ x i D O » »  m  m v i o  r x o o i
l a t a »  t e l  aaaM L» t e  a a k e r a a i a  tm a  m f a a t i  a  l a
X H a  a a  a l  a S »  te  1899» a »  a a  t l a a a  a a m a a l a l a a t a  t e  l a y  
a l g a a a  t a »  p r a p l a a a a t a  I m p a a i a r a  a a a  a a a t r l k a a l é a  a a k r a  l a  
r a a t a  a o a a  a *  e M o a »  b a y  l i a ,  t e  a l  a A »  l a  1779 a *  f l j l  -  
a a a  a a a t r l k a a l t e  a l t o *  l a  p r a p l a d a l »  p a r »  ta m m a te  a a a a  k a -  
a »  l a a  f i r a t a »  y  l a »  r a a t a »  t a *  l » t a  p r U a e i a »  a a  t a »  I »  
a a a r » »  a l  t a l a r  t e  t a a a w l l a  t e  a a a »  b l a m a a ,  a o m  a a  k a a a  
a a  l a  a a t u a l l l a l ,  I m l l r a a t a m a a t » ,  a a  a r a  a t r a  a a a a  t a »  a a a  
a a m t r l k a a l l a  a a k r a  l a  r a a t a  t a »  p r a t e e i a  l a »  k l a a a »  l a m *  
k l a a »  a t g a i a a l »  a l  a l a t a m a  r a a l  l a  l « » » » l » l l a «
11 p a a a r  t e a r t a  81#» a  f a r a a r  p a r t e  l a  l a »  t e t a -  
l a »  t e l t e a  t e  B a r t a a a l r i a a »  t e  a a a i r l *  # 1  S r a t a i »  l a  t e r i a
-  18 -
d e l 10 d# dlclembre d# 1 8 # #  e l  Ooblerno Norteemerieeno en# 
v l4  a on fu ac lo n ario  a hacer un es tu d io  de le#  ooedlolcœ## 
eooeâmieea de l e  Xele« Coa r# le e l4 n  e l  eleterne o o e tr lb u tl»  
vo, ee ooeoluyd que e x is t la  une o ee tribue l& i sobre l e  pro» 
pleded baeede en l e  re n te  que date  preduoie* lembidm ee %  
diod que e x ls t ia n  ta r i f e #  sobre e le r to s  o flo lo s  y p ro fe s ig  
ne# ta le s  oomo* lo s  d lre o to re s  de baroos y fe r ro o a r r i le s#  
lo s  eo n tra tle ta a#  farn&odutlooe# addloos# d e n tis te s  y ebo» 
gados. La t a r i f a  pare céda p ro fesidn  v e riab e  segân e l  s i t i e  
en que ee e je ro fa  diohe p ro fo sid a  y de eouerdo ooa l e  oe» 
tego rfa  del p ro fs s lo n e l# Como puede ep reo ia ree , e s te s  te»  
r i l e s  no eren  uniform es y mnobo monos en p ro p o ro iia  e  l e  
poblaoidn. No e x is t f a  para aq u e lla  dpooa en Puerto Rioo 
lo s  re q u is i te s  o o n s titu c io n a le s  que imperaban en tode l e  
naoién norteam erioana.
Al aproberse la  Ley de Rentes In to rn as  de l 3 de 
ootubre de 1913# por e l  Congreso Norteamerioeno# l e  m isse 
se h iso  ex tensive  e l e  I s le  de Puerto Rioo* Lo mismo oou» 
r r i d  oon o tra  Ley a pro bade por e l  Congress en e l  ado de 
1916» Las eeooionee re sp e c tiv e s  en ambas leyes# ap lioeb le#  
e  Puerto Rioo# eren  id d n tio e s  y d isponian  que todo lo  re»  
oeudado in g re sa rfe  en lo e  fondes del Gobierno in su la r»  Le 
Ley de Rentes In terne#  de l eâo de 1917 pare Est ados Unidos 
no se b iso  ex tensive  e Puerto  Rico# poro en une de sus ses»  
oiones di6 poderes e  l e  Asemblee L e g is la tiv e  pare enmender# 
a lté re r#  m odifioar o dej&r s in  efeo to  la s  leyes de eontrim  
buoién sobre l e  re n te  que e ose feebe esteben  en v ig e r  en
» w  ♦
l a  Im lm .
L a  a a t o r l M a i i #  p a r a  q u a  # 1  p æ b l a  4 #  % # r t #  R im  
00 a p r o b a r a  t o o  p r o p l a a  l o y o a #  f l j a a A o  a a  I m p a o e to  a o t o o  l a  
r o a t a #  l a  o o a o o d l i  o l  G o b io r a o  d o  l o o  E e t a d o e  n a i d o a #  a l  
a p r o b a r  l a  L a y  O r g i a i a a  d a l  2  d a  a a r a o  d a  1 9 1 7 #  H  a r i i a a #  
l o  3  d a  a a t a  l a y  Im im  a a  p a r t a i  **Ro a a  i a p a a d r i  a l  a o b ra m  
r d  d a r a a b a  a l g a a o  a a b r a  l a a  a m p a rW W L o a a a  p r a a a d a m t a a  d a  
P u e r t o  R i o a i  p a r e  p a d r d a  Im g^am eraa e e a t r i b u a l a a a a  e  i a y a a g  
t o e  a o b r e  l a  p r o p l e d a d #  | g | i f f f f t t -  r a a t a a  l a t e r n a a #  y  p a r  
l l o e a a l a a #  f r a a q t i l a l a a #  p r i t U e g l e a  y  om & oeW Laaea# o u a n d a  
d l o b a a  o o a l r i b m i o a a a  e a a a  p a r a  l a a  f i a e a  d a  l e a  g a b i e r »  
a o a  i a a a l a r  y  a a a i e l p a l # * # "  ( a u b r a y a d e  a u a a t r o ) #  L a  d m ia a  
l i a i t a o i d a  a  a a t a  am q p lia  a u t o r i a a a i d a  e r a  q u a  l a a  l e y e a  
e o a t r i b a t i v a a  f u a r a m  u a i f o r a e a  p a r a  t o d a  l a  l a l a #
L a  p r i m e r a  l e y  l a a u l a r  d a  i a p a e a t o  a a b r a  l a  ream ' 
t a  f u e  l a  a d m e ro  $ 9  a p r o b a d a  e l  4  d a  d i e i e i t o e  d a  1 9 1 7 1  ^  
d o #  a a e e m d a  t a r d a #  e l  2 8  d a  j a m i a  d a  1 % 9 #  a #  a p r o b d  l a  
L e y  a d m e ro  6 0 #  o u y a  o o m a t i t u e i a a a l i d a d  f u e  o u a a t i o a a d a  am  
F a a t a a a a i  v  B a a a e r #  3 4  DPR 4 8 7 #
S a  a l e g a b a  q u a  l a  L e y  O r g d a i a a  d a  f a a r t o  R i e a  
d e l  a d o  d a  1 9 1 7 #  a a  d a b a  p a d e r e a  a  l a  A a a a b l e a  L a g i a l a t i m  
t a  p a r a  d e a r e t a r  l e y e a  d a  a o a t r i b u o i d a  a a b r a  l a  r e a t a * 4  
S o  p r e t e a d i a  p r a b a r #  ad am d a#  q u a  l a  l a y  d a  R e a t a a  l a t e r »  
a a a  a p r o b a d a  p a r  e l  O a a g r a a a  d a  K e ta d o a  ü a i d o a  e l  2 4  d a  
d i a i e a b r e  d a  1 9 1 9 #  a d l e  d a b a  p a d a r e a  a  l a  L a # ^ L a la tu r a  la m  
a u l a r  p a r a  e a m e a d a r #  a l t a r a r #  m a d i f i o a r  a  d a r a g m r  l a  L e y  
r e d d r a l  a a b r a  l a  m a t e r i a #  p a r a  a # ' 'p a r a  p a a a r  @a v i g o r  um a
» 20 »
m w v #  l e y #
KL T r lW n m l  S u p re m o  d o  P u e r t o  R le o  o o s t u v o  1 #  e o %  
t i t u o l o i i a l l d m d  d e  Xu l e y #  l a d l e d  q u e  l a  L e y  B d m ero  6 0  d e l  a f to  
d o  1 9 1 9  AO e r a  a n a  l e y  m ad v a  y  q u e  d e r o g a t e  l a  L e y  d e l  Omngrj^ 
e o  e o b r e  R e a t a a  l a t e r a a a  d e l  a f to  d a  1 9 1 6 #  p a r a  d a e p e j a r  l a  a im  
t u a e l & e  p a r  o a m p le ta #  f e r e  e a  r e a l l d a d  l a  q u a  b a a d a  a a t a  e u e »  
v a  l e y  e r a  p a a a r  e a  v i g w  p r e a e p t o a  q u a  e u e t l t u f a a  l a a  d e l  O qg  
g r e e o  H a e t o u a l  r e l a t i v e #  a  l a  o o a t r l b u m l d a  a a b r a  l a  r e u t a #
A u n q u a  d u r a a t a  e l  p e r d a d o  e o m g p re a d ld a  a u t r e  l a a  a f ta a  
d a  1 9 2 0  a l  1 9 2 9 #  a a  a p r o t e r m  e u m t r a  l e y e a  r e l a a l a a a d a a  a a a  l a  
e o u t r l b u e l d a  a o b r e  l a  r e u t a #  l a  mda o t e P l e t a  e  I m p e r t a a t e  d a  
e l l a a  f u e  l a  L e y  R d m e ra  74#  a p r o b a d a  e l  6  d a  a g o # t a  d a  1 9 2 9 #  
e u y o e  e f e a t a e  e a  r e t r o t r a d a a  a l  1 #  d a  e a e r o  d a  1 9 2 4 #  Su e a a a »  
t l t u e l o n a H d a d  a a  p u a o  e u  t e l a  d a  j u l a l a  e a  e l  e a a a  d a  O a u t r a l  
E u re k a #  l a a #  v  G a l l a r d a #  3 9  RPR 3 4 4 #  a l e g d u d a a a  q u a  l a  Aaam » 
b l e a  L e g l a l a t l v a  a a r e a d a  d a  p o d e r  p a r a  a p r o b a r  u a a  l e y  d a  a o y  
t r l t e e l d a  a o b r e  l a  r e u t a  e a u  a a r d a t e r  r e t r a a e t l v a #
A a a t a  r e e p e e t o  d l e e  u u e a t r o  T r i b u n a l  S u p re m e  q u a  »  
b a a t a  q u a  l a  L e y  d a  R e a t a a  l u t e m a a  d a  1 9 1 3  f u e  a p r o b a d a #  Pumgg 
t o  R io o  t a u d a  a a p l l o a  p a d a r e a  p a r a  a p r o b a r  u a a  l e y  d a  a o u t r i m  
t e o l A e  a o b r e  l a  r e u t a #  eam o l a a  t e u l a  e l  O o a g r e a o  a la m o #  d a  aa 
t a m e r  a lg u m a a  m da# y a  q u a  u o  e x l e t d a u  e u  l a  l a l a  l a a  r a a m e e a  »  
q u a  m o t i v a r o u  l a a  U m i t a a l o a e a  o o a a t i t u t e o m a l a a  d a l  O a a g r a a a  
R a e l m a l #
KL O a a g r a a a  p o d i a  l e g l a l a r  e u  m a t e r i a  a a a t r i t e t i v a  
p a r a  l a  l a l a  d a  P u e r t o  R ie a #  a im  t e u e r  q u a  o u m p U r  o m  l a a  r a »
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«Hlatte» te  pr» y r » l— l âl » l y « a lf« n i t e l  *## te»### te  tem#- 
t ltv s ll# , AalateM tante y#ter*# pur# #pr#tar tey## te  anlnur#- 
ten# M tr###tl##. te# mtem# p#ter t e  ten te te  tegtetetex# te»  
enter y» %n# n##n k#hte #m te  tey @r#tete# te  tearte Kte# t e l  
ntt» te  XtlTt qm# te  pvteteLaw* 81 t e  te g te te te# #  tente y#te-  
r#n par» terngnr te  teg tn te#tl# fn tern l nnterter* npXl—ML# # 
Fttnrte Rte# ## anterte ###trlk#$l##, l# te  p#8te k###r te  ««• 
e l  Onagreno mten# pntete hnnnr y #pr#har nnn l«y  #«# «tn#te 
retrenetlTO.
t e  tey  Rteer# 74 t e l  #R# te  19t9 nnter# ## v te# r te»  
m a te  eer## te  tre te t#  aften. teram te eu rlg e n e te , fa# aaamp» 
tib le  te  tr e te t#  y eteea eamtemtea; t e  aaynrla te  la ta#  ara# 
le  pea# tep arta# * te ,p # r t e  qua ea 1# fuatemea ta l  Itek#  tey  
ee a l te r l  awy pea#.
I l  aaaptaraa te  e a a a ttta a lte  t e l  K atate Libre la a a i*  
lo  la  te a r ta  Riaa* a l 29 te  ja l te  te  199t* ae laa tey l»  aa  eu 
A rtleu la 71, sa# # lte  8, u a a  lia p # a la tte  geaeral qua laa# *H  
p alar t e l  B atate Libre l aaal ate  te  te a r t#  Riaa par# tepaaar y 
oobrar eoatrlkual#### y a u ta rla a r a# te p e a la ll#  y aakra par -  
lea  nm alalplaa, aa a je re a r l aag la aa liapanga par t e  lanabla# 
te g ie te tla a  y wma# a a r l re  m ille  a M tapaalll»** £a t e  tey  te  
Retealaaaa y a te ra te» , aprakel# a l  3 te  jU l#  te  l% e , que te»  
jak# a l#  afaat»  1# aatlgn# Q rglala# le  R te rta  Riaa t e l  a ie  
te  1917, aa Im aarparl, aim a l te r te l l#  a lgaaa, t e  aaaa ll#  3 
que aaataaCa la ta ,  r e la tif#  a l  p a te r te  l a  *a»##klea teg ta la»  
titra  par# iapaaar y aakrar aaa trlk aa laaaa .
•  8 t  *
t e  M U l w a t e  t e y  M b e r a  74 f t s  m w t l W t e  p e r  te  
t e y  M b w r a  % ,  t e w W l m  « 1  8 9  i #  | « a l «  t e  1 9 9 4 #  p e r *  r a t r a *  
a e t ib v a  #1 l«  t e  « a a r a  t e  â i r t i a  aA a#  £a l a a  a t e »  a S a a  qn* t e  
a a t e t e  T i g a a t e #  t e  t a a i t e  a a r a a  t e  « a l a t a  a a a t e a t e s #  a l g a a a a  
t e  t e a  a t e l a a ,  a a a »  t e  r a t e t t e a  a  t e  t e p r a a t e a l i a  f l a x t k t e #
Ate mmtmgL 4tenairtiirnSteteteig
B a t a  t e y  a a  a a a  a a p t e  a a a l  f i a i  y  a a a a t a  t e  l a  t e y
t e  G t e t a i t e a i l a  a a t e a  t e  t e a t e  t e  t e t e t e #  V a l t e a #  t e a t e  a # %  
v a  a a  v i g o r  t e a t e  a l  a t e  t e  1 9 3 9  t e a t e  a l  a t e  t e  1 9 9 0 *  l a a »  
q a a  a a t a  l a y  m a t t t i q r *  a  l a  M a a r a  7 4  t e l  a f ta  t e  1 9 8 9 ,  a a  
t e a t e a t e ,  a q a a l l a #  a a a t r a v a t a l a a  p a a t e a a t e a  a l  m a e a a te  t e  •  
a a t r a r  a a  v i g o r  l a  a a o v a  l a y  a a  t e a  t e  v a g i r  p a r  l a  v i a  j a  -  
l a & W a a i ë a *
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iR B rom os BàsiGos m  ooiisàm iRâB
AHiIOàRGS AL L m W T O  SOIBB LA BiSVEA
EL COHCEPTO DB RWMA#
f m r u  l a  e o a t a b i U d a d  o l  v o o a b l o  **roata* ' o i g a l f i o a
t o d o  a q u o U o  q u o  r o o l b o  o l  m ogooA # ÿ o r  r a a é a  do  l a  a e t i v i d a d
p r l a o l p a l  a  q u o  # o  d o d l w #  I b o d o  o o r  o u  o f o o t l v o #  o u  dooum oy
t o o  o  m a o u ta o  a  o o b r a r  o  o u  o u a l q u i o r  o t r a  o l a o o  d o  a o t i v o #
c o u  o x o o p o l4 u  d o l  a o t l i o  q u o  i u t o g r a  o l  I n r o u t a r i o  d o l  n o g o »
O l e .  E u  o o t o  d l t l m o  o a o o #  o o  o o a s l d o r a r d  u n  t r u o q u o  y  u o  o o
o b t i o n o  r o u t a  a l g u u a  b a o t a  t a a t o  o o  v o u d a  l a  a o r o a a o i a  r o o l »
b l d a #  S i  u a  o o a o r o i a u t o  q u o  o o  d o d i o a  a  v o u d o r  o o l a r o o  r o o l »
b o  # 2 ,0 0 0  o u  o f o o t i T O ,  a u  d e o a n o u t o  a  o o b r a r  p o r  $ 9 ,0 0 0  y  »
u u a  p r o a o o a  v e r b a l  d o  p a g o  p o r  # 3 , 0 0 0 ,  p o r  l a  v o û t a  d o  a u  o o »
l a r ,  b a  r o a l i s a d o  u u a  r o u t a  y  d o b e r d  o o a t a b i l i o a r l o  e u  m o  »
l i b r o o  d o  o o t a  a a u o r a t
O a |a  2 ,0 0 0
L o e u a o a to o  a  o O b r a r  9 ,0 0 0
O u o u ta o  a  o o b r a r  3 ,0 0 0
Voûta# 1 0 ,0 0 0
F o r o  o i  #«m odom o a o g o o i o  d a  u a  o o l a r  a  m m b io  d o  
o t r e  o ^ L a r  q u o  l u o g o  h a  d o  v o n d o r ,  u o  o o  b a  r o o i b i d o  r o u t a
» 24 »
a l g w m  y  l a  o u e n t a  d #  M o y a d a r f a a ,  l a r o n t a r i a  o  d a  O w p r a a ,  »  
a a  n a d a  a #  h a  a f e a t a d a .  S d l a  h ab m d  q u a  h a a a r  u a a  a a a t a a l d a  p a »  
r a  d a r  d a  b a j a  e l  a a l a r  q u e  s a  a a t r a g a  y  p a r a  r e g i s t r a r  a l  q a a  
s e  r a a i b e ,  s i  e s  q a a  e x i s t e  a a  r d a a r d  s a b s i d i a r i o  p a r a  l a  a a a j |  
t a  p r i n c i p a l  q u e  s a  l l e v e .
S i  p o r  a l g a a a  r a a d m  e l  a e g a c i a  U e v a  a  e f e s t a  a a a  
a p e r a a i é a  m i s a a l d a a a  p a r  l a  a a a l  r a a i b #  r a a t a ,  d a t a  s a  a a o s i »  
d a r a  c o m  " a t r a s  r e n t a s *  a  * * re a ta a  a i s a a l d o a a s *  y  a u a q a a  s a  »  
e f e a t a  e s  a a s a n t a r  l a  r a a t a  t o t a l ,  l a  a a a n a t a a i d a  d s l  t d r a i m  
a o  * * re a ta ” a a  i a a l n y a  e s a  r e a t a  a d i a i a n a l #
L a  B n m ie a d a  R d a im e s a x ta  d a  l a  O o a s t i t a a i d a  d a  B a t s »  
d o s  U n id o s  d a  K a r t a a a d r i a a  a u t o r i s a  a l  O o n g r a s a  a  i a p a a a r  a a a »  
t r i b a a i a n a s  s a b r a  l a  r a a t a ,  p a r a  a a  d e f i n e  e s t a  t d r a l n a .  R a jd  
a l  O o n g r a s a  y  a a  t l l t i a a  i a s t a a s i a  a  l o s  t r i b a m a l a s  d a  j a s t i »  
a i a  d a o i d i r  q u i  s a  a n t i a a d a  p a r  r a a t a ,  f o r  o s a  a a  S i s n a r  v  
K o iC o a b e r ,  8 9 2  US 1 6 9 ,  r a p i t i a a d o  l o  d i o h o  v a r i a s  a t l a s  a a t a s  
a a  S t r a t t o n  v  H a V b a r t ,  2 3 1  US 3 9 ,  a l  T r i b a a a l  S a p r a a o  K a a ia »  
n a l  d i j o  q a a  r a a t a  a r a  **la g a a a n a i a  d a r i v a d a  d e l  c a p i t a l ;  d e l  
t r a b a j a  o  d a  a m b a s  e w b i n a d o s ,  i a o l a y a n d o ,  a d a m d s ,  a l  b a n a f i »  
o i e  o b t a a i d o  a n  l a  v a a t a  o  a u a l q a i a r  o t r a  a n a j a a a a i d a  d a  p r a »  
p ia d a d * * . S a  a s t e b l a a a a ,  p a r  v i a  j u r i s j ^ d a m i a l ,  d o s  f u s â t e s  
p r i m o r d i a l e s  d a  r a a t a #  a l  t r a b a j a  y  l à  im v a r s id m  d a  o a p i t a l #
K l R a#0L sm aato  q u e  i a t a r p r a t a  l a  L a y  d a  O o a t r i b a a i d a  
s a b r a  l a  R a a t a  d a  F a a r t a  R i a a  d a l  a g o  1 9 9 4 ,  bm a d o p tm d o  e s t a  
d a f i a i a i d m  y  a d am d #  h a  d i a b o  q u e  **raata** s i g a i f i o m  r i q u a s a  »  
r a a i b i d a  p a r  a l  o o a t r i l M q r a a t a  q a a  a a  sam  l a  m a r s  r a s t i t u o i d m  
d a  o a p i t a l .
» 8J »
A u n q u a  a p a r a a ta m a m ta  a a  b a y  d l f a r a a a i a  a l g a a a  aum 
t r a  a l  a a a a a p t a  * r a m ta *  d a a d a  a l  p a a t a  d a  v i s t a  d a  l a  a a a %  
b i l i d a d  y  a l  d a r a O b a  a a a t r i W t i v a #  s d  e x i s t a .  T a  s a  h a  I n d i -  
a a d a  q u a  a u a a d o  am  a m a r a i a a t a  a a m b ia  p a r t e  d a  s a  s a r a a a a i a  
q u a  t i e n s  p a r a  l a  v e a t a  p a r  a t r a  « e r a a a a d a  q u a  d e s t i n a  t a » »  
b i l n  a  l a  v a n t a ,  a a  r e a i b a  r e n t a  a l g u a a  h a s  t a  t a n t a  s a  r a s #  
l i s a  l a  m i s s a .  S i n  a m b s r g a ,  p a r a  l a  a a n t r i b n a i t f n  s a b r e  l a  
r e n t a ,  s d  s a  h a  r e a l i s a d a  u n s  r a n t a  a  s a n a s  q u e  s a  t r a t a  d a  
m e r a a n a d a  s i m i l a r .
Aum que p a r a  l a  a a n t a b i l i d a d  n e  b a y  d i e t i n a i d a  a a »  
t r e  " r e n t a ^  y  * * ra n ta  b ru ts * * ,  s d  l a  b a y  p a r a  a l  d e r e a b a  t r i »  
b u t a r i a .  P a r a  d a t a  l a  * * ra n ta  b r u t a "  e s  l a  d i f a r e m a i a  e n t r a  
e l  t a t a l  d a  r a n t a  q u e  p a r a i b a  a  a a u m u la  u n a  p a r s e m a  y  a i a r »  
t a s  d a d u a a i o n a s ,  aam a a l g u n a s  r e n t a s  p o r  i n t a r e s a s ,  q u e  l a  
l a y  a x im e  d a l  p a g e  d a l  im p m e s ta .
L a  a a n t a b i l i d a d  n o  a u a n t a  o o n  a l  o a a a a p t a  d a  " r a n *  
t a  b r u t s  a  j u s  ta d a * * , p a r a  s d  t i a n a  u a a  p a r a a i d a  o  s i m i l a r  d a »  
n o m in a d o  g a n a n a i a  a  b a n a f i o i o  b r u t e .  E s t a  a s  l a  d i f a r a n a i a  
e n t r a  a l  t o t a l  d a  l a  r e n t a  y  l a s  o a s t o s  d i r e a t o s  i n o u r r i d a s  
p a r a  p r a d u a l r  e s a  r e n t a ,  t a i e s  aam a  m e r a a n a d a s  y  f i â t e s #
P a r a  a l  i m p u a a t a  s a b r a  l a  r e n t a  e s t a  t d r m i n a  a s  l a  
q u e  q u a d s  d a s p u l s  q u e  a  l a  r e n t a  b r u t s  s a  l a  r a s t a m  e s t a s  »  
p a r t i d a s t
1 .  l a s  g a s t a s  a r d i m a r i a s  y  n s a a s a r i a s  i n a u r r i »  
d o s  a  p a g a d a s  a a a  r e l a a i é &  a  l a  a x p l a b m a i a n  d a  u n  m a g a a ia #  
i s â u s t r i a  u  a t r a  a o t i v i d a d  l u a r a t i v a
2# l e s  g a s t a s  d e  v i a j a  y  b a s p a t e j a  i n o u r r i d a s  a  
p a g a d a s  p a r  a l  a a u t r i b a y e a t a  a sm  r a l a a i d m  a  s u  a s y l a a ,  s i e n »  
p r a  q u e  e s t é  m u s a n te  d a l  l u g a r  d a n d a  t r a b a j a
•  2 6  »
3« r# # m h e il# a  d #  g u t a a  p a r  e l  p a t r e a # ,  r e l a e l e »  
a a d a a  e o a  e l  e m p l e e ,  e x e e p t e  l e e  d e  v i a j e  y  h e a p e d a j e ,  e ie m »  
pT 9  q u e  d l e h o  l i ^ o r t e  b a y a  a i d e  i n e l a l d e  e a  l a  r e a t a  b r u t #
4 .  l a a  d e t e e e l e a e a  p e r  d e p r e e l a e i d a ,  a g e t a a i e a »  
t e ,  a a e r t i s a e l i t t  a  d e a a a e  e e a e e d i d e #  a l  t t a a f r a e t a a r i e  v i t a »  
l l e l e  o  a  l e a  b e a e f l e i a r i e a  d e  a a  f i d e i e e a i a e ,  e e a e e d i d a #  p e r
l a  a e e e i é a  2 3  ( 1 )  y  ( a )  d e  l a  l e y
9» p f r d i d a #  a d t t l a l b l e a  e e a e  d e d a e a l l a  e a  v e a t a #  
e  p e r m u ta #  d e  p r e p l e d a d
6 .  e l  7 9  p e r  e i e a t e  d e l  em eem e d e  l a  g a m a a e ia  a e t a  
d e  e a p i t a l  a  l a r g e  p l a M  e e b r e  l a  p i r d i d a  a e t a  d e  e a p i t a l  a  
e o r t e  p l a a e .  B a t a  d e d a e e W a  a e  a e  a p U e a  a  a a a  e a p p e r a e i e a  e  
a e e i e d a d .
A uaqm e a u r g e a  e a  e a t #  a n d l i a l a  a a a  a e r i e  d e  e e a e e p »  
t e a  a a e v e a  a e  e e  d i a e a t i r d a  a h e r a ,  y a  q u a  b a b r d  e p a r t o a i d a d  
p a r a  b a e e r l a  m da a d a l a a t a .
L a  r e a t a  a a t a ,  p a r a  l a  e e a t a b i l i d a d ,  r e p r e e a a t a  e l  
b e a a f i o i a  mete q u a  b a  t e  a i d e  l a  e m p r e a a  d e a p u d a  d a  b a b e r  d a »  
d u e i d a  d a  l a  r e a t a  l a a  a a a  t e a  d i r e a t a a  d a  p r a d u a a i d a ,  l a a  »  
g a a t o a  i m a m r r i d a a  a  p a g a d a a  p a r a  h a a e r  l a #  v e a t a #  y  l à #  g a a »  
t e a  d e  a d m i a t a t r a e i d a ,  a  a u y a  d i f e r a a a i a  a a  l e  aum am  l a a  re m »  
t a #  m i e a a l d a a a #  y  e e  l e  r e a ^ a  l a a  a t r a #  g a a t a a .  P a r a  e l  im »  
p u a a t o  a a b r e  l a  r e a t a ,  l a  r e a t a  m a ta  r é s u l t a  e e r  l a  d i f e r e s m  
a i a  e n t r e  l a  r e a t a  b r u t #  a j u s t a d a  y  l a s  d a m d s  d e d u a a i i m a s  q a a  
o a a a a d a  l a  l e y #
B a r a s  v a s e s  l a  r e a t a  m a ta  a a a t a b l e  y  l a  r e a t a  m a ta  
t r i b a t a b l e  a a i m a i d e a #  O b a d a a a  a  q u e  e l  m a g a a i a ,  l a  m a y a r d a  
d a  l a s  v e æ s ,  ma a s t d  a m s a i a a t a  d e  q u e  a a  a l g d a  m a w a t a  t# %  
d r d  q u e  a v e r i g m a r  a m d l e s  l a  r e a t a  m a ta  q u e  b a  d a  u s a r s a  p a »  
r a  f i j s r  l a  r e s p o a s s b i l i d a d  a a a t r i b u t i v a  y  s a  a l v i d a  d a  l a #
-  t r  »
n o r m #  q u e  f l j e  l e  l e y  p a r e  r e g i s t r a r  o l e r t s s  t r a a s a s e l s s s s
e u  l e s  U b r s s  d e  e e a t a b i l i d a d .  A d em d s, e l  n s g e e i e  i m e u r r e  e
p a g e  e l e r t o s  g a s t e s  q u e  d e d u c e  p a r a  l l e g a r  a l  b e a e f i e i e  me»
tO f  p e r e  q u e  l a  l e y  a e  p e r m i t #  q u e  s e  te m sm  s e m e  d e d u e e id u #
I b s d e  q u e  b a j e  o i e r t a s  e i r e u m s t a m s im s  l a  r e u t a  a s »
t a  d e  u u a  e e r p e r a e i d u  e  s e e i e d a d  s e a  i g u s l  a  l a  r e u t a  s e t a  »
t r l b u t a b l e ,  d o  b i d e  a  q u o  me % lem e d e r e O b e  a  d e d m e e ie m s s  a d l »
e i e m a l s s #  s i a  e m b a r g o ,  s i  i m d i v i d u e  e e u t r i b m y e u t e  s e  l e  p e r »
m ite , p w  I s  m em ee, d e d u e i r  e i e r t a  e a u t i d a d  p a r a  g a s t e s  p e r »
s e n a l e s ,  l a  q u e  b a y  q w  d e  t r u e r  d e  l a  r e u t a  a e t a  p a r a  l l e g a r
a  l a  r e u t a  a e t a  t r l b u t a b l e ,  q u e  e s  l a  e a u t i d a d  d e  l a  r e u t a  »
q u e  ba d e  e s t e r  s u j e t a  a l  p a g e  d e l  im y m e s te .  E s t e s  e e a e e p t e s
d e  r e u t a  s e  a q p r e e ia u  n e j e r  e e u  u u  e j e m p l e t  0 u  e e u t r i b m y e u t e
e s  s e l t e r e  y  v i v e  b e s p e d a d e  e u  u u  b e t e l #  O p e r a  u u  o s g e e i e  d e
o o m p r a v e a ta  y  d u r a u t e  e l  a U e  u a t u r e l  d e  I 9 6 0  s u s  l i b r e s  d e
e e a t a b i l i d a d  r e f i e j a b e a  e s t a s  e u e u tm e #
T e u t s s  # 6 5 ,0 0 0
D e v e lu e iM w s  y  C e n e e s i e a e s  e u  ? e u
t a s  1 , 9 0 0
O e m p ra s  4 2 ,0 0 0
X a v e a t a r i e  l u i e i a l  7 , 8 0 0
D e v e l u e i e u e s  y  O a a e e s i e u e s  e u  Oem
p ara s  8 0 0
O a s t e s  d e  V e u t e s  4 ,9 0 0
O a s t e s  d e  A d m i u i s t r æ i j a  6 ,3 0 0
X u v e u t a r i e  f i n a l  6 ,4 0 0
M  a s y e  d e  1 9 6 0  l e  r e b a r e u  a u  r d l e j  v e l e r a d e  e u
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LZBROS Œ  O O H I A im o i lN
■ i m a t r a a  ma S a p a R a ,  l a  l o y  « a *  rmgpüLa l a  O m a tr lm  
k a m l l a  a m b ra  O t U l l a l m #  m k l l g a  a  t m l o  o o a t r tk a y m a tm  a a j m t o  
a  l a  l a p o a l o l l a  a  l l m v a r  l i h r m a  dm m m a t a k i l l l a l  a j a a t a l m a  
a  l a a  p r l a o l p l m a  I m l  0 4 l i g o  l a  O m am ro io  ( 1 ) ,  m l l a  Im y  l a
( 1 )  H k t t l a a a  O a r a l a  Q m l a t a a a ,  O l a a r ,  ,gqsîjt "
t i .
« w  -
I #  O w l B r l t a « l l a  ■ a to m  l a  S a n t a  l a  R a e r t a  U a a  m l am HaRlam M a» 
t a  a a a t l a a a a  p a n a a p ia  a lg m a a  v u  a a l j a  l a  a a a  a a a a a #  t a j a a t a  
l a a  a l  a a a t r l b m y a a t a  H a v a  H b v a a  l a  a a a t a U l l l a l *  8 1 a  a a b a a *  
g a ,  a a b a a  a a a t l a a a a  a a a  a a r l a  l a  l l a p a a l a l a a a a  l a a  a a l g a a  a %  
t a a a r  v f a a r l a  a i a r a a  l a  l a a  t r a a a a a a l a a a a ,  R a r  a j a a p l a ,  a a  -  
r a l a a l l a  oem  l a a  v a a t a a  a  p l a a a a ,  a l  S a g l a a a a t o  a x l g a  v w  %  
d o  e o a e r e l a a t a  i n a  l a a a a  h a a a r  a a a  d a l  a l t a l a  d a  v a a t a a  a  -  
f l a a e a  d a b a r l  U e v a r  l i b r a e  l a  a a a a t a a  im a  p a r a l t a a  h a a a r  —  
o l a p a t e a  a i a r a a  jr l a  a a a a l l m  1 4 9  l a  l a  l a y  t t t a  a a a  R e a a l l l a l  
p o r  me a a a a a r v a r  l a a  o a m a ta m a lm a  m a e a im r l a a  p a r a  l a  t a r a l a a r  
l a  r a a p e m a a b l l l d a l  e e m t r l b a t l v a ,
X a n te  a l  d a a a r r r t l a  a a a a l a i a e  e a a a  l a  e e m a t a a t a  -  
I n t a r v a a a l l m  d e l  e a b l e r m a  am  l a  I m l m e t r l a  p r l v a l a ,  a  t r a v l a  *> 
l a  l a g l a l a a l l m  a e e l a l ,  e b l lg m  a  t a l e  a e a a r e l a m t a  a  U a v a r  a im  
g am e *ma e t r e  r i a e r # *  l a  a a a t a b l l l d a l  v u  l a  p a r a l t a , l a  t l a a -  
p a  am  t l a a p a ,  r a n l l r  l e a  I m f a n u a  im a  l a a  d l a t l a t a a  a g a m a la a  
g m b a r m a t lv a a  l a  a x lg a m *  A a i  v u  I n d l r a a t a a a m t a  a a t A a  a b l l g a -  
l e a  a  n a a t a a e r  l e a  r i e a r l a  p a r a  d a t e m l n a r  am r e a p a a a m b l l l l m l  
e o m t r l b a t l v m .  i t t a m t r a a  n i a  e e n p l a t e a  y  a l a r m a  a a a a  l a a  1 1 *  
b r a e  l a a  n a m t l a a a  a l  e a m t r lb m y a m ta ,  m âa  H a l l  l a  a a  p v a b a r  
«ma l a  r e a t a  l a t a r t e a a i a  p a r  < 1  a a  l a  e a v r a a t a  y  n a a a a  a p a r *  
tm m llm l t l a a a  a l  S a a r a t a r l a  d a  O a a la m la  p a r #  m n a r  a l  a l t a l a  
q u a  a e t l a a  a o n v a a l a m t a  p a r a  a a la m l a r  l a  e e a t r l b a a l i m  q n a  aa 
l a  IM ra  i l l a r .  8 1  S r lb u m a l  S u p r a a a  l a  A u r t a  S l a a  a l  a i t a a r  
a l  la g H P  l a  l a a  H b r e a  l a  a a a t a b l H l a l  a a  l a  l a t e r e l a a e l i m  -  
l a  l a  r a a t a  l a l  a M t r f b a y a a t a ,  l t | a  a a  l a l a #  S a g e r  @ a, v  8 a -  
H a r l a ,  C a a a r a r a ,  4 4  m  9 9 8 ,  *XL g a b l a r a a  a a  p a n d a  I m v a a t a r
» 30 »
im g r e # # #  #  bum # d #  « r r s r e #  # u  Xu f o r m #  d #  X X etm r X s#  X i b r M  
eX o o n t r l b t t y e n t e  p s r q u e  X# i n p o s l s l i u  y  X» d e te a n m im a e t i t t  d e l  
l a g r e a o  m t o  t r X t a t a b X s  d s M U M  #m h s s b s #  o i e r t s #  y  me #m 
t e e r i M f  t e s m ie l# m c #  e  # u t r # d # #  em  Xo# X ib r o #  d #  s s a t a b i X i »  
dad».
P m iO D O  m O Q N T A J H ilM R l
T o d a  e m p r e a a  oom ereX aX  u t i X i a a  o i e r t o  p e r l o d o  d e  
t l e m p o  p a r a  d e t e r m l a a r  eX r e o t t l t a d e  d e  e u e  e p e r a e i e a e e .  B ee  
p é r i o d e  la u id e  e e r  e e a e u a X #  b l m e e t r e à #  t r i a e e t r a X f  e e a e e t r a l  
o  am u aX . < % el e l e a p r e  a d o p t a  u a  i ^ r i o d o  ao u aX  d e  o o a t a b i X i d a d  
a u a q u e  u t l X l e e  u a  p e r i e d o  a d e  e o r t e  p a r a  e a t e r a r e e  d o  e d a e  »  
v a  f o a e l e a a a d o  X a e m p r e w i .  B ee  p e r l o d o  d o  o o a t a b i X i d a d  q u o  
o o a e i e t e  d o  d o o e  m eeee*  p u e d e  t e r a i a a r  eX 3X d o  d io ie W e p e  e  
eX d l a  d X t i a o  d o  o u a X q u i r  o t r o  m e e , e a  o u y o  o a e o  e e  d e a e m i»  
a a  a d o  e e o a d a i e o  o  p e r l o d o  f i e e a X .
L a  L e y  f i j a  eX p e r l o d o  e o a t r i b u t i v o  e a  u a  a d e ,  q u o  
p u e d e  e e r  o a t u r a X  e  e e o a d m ie e #  KL o o a t r i b u y e a t e  e e t l  l e r s a p -  
d o  a  u e a r  eX a d o  n a t u r a l  oom o e u  p e r l o d o  e o a t r i b u t i v o  o u a a d e  
a o  X lev m  l i b r o e  d o  o o a t a b i X i d a d  o  o u a a d e  a o  t i e a e  u a  p e r l o d o  
a a u a X  d o  o o a t a b i X i d a d #  B a j e  n i n g u a a  e i r o u a e t a a e i a  eX peH !e*» 
d o o o a t r i b u t i v e  ^ d e  e e r  m a y o r  d e  dom e m e e e e ,  a u a q u e  e l  p %  
d e  e e r  m e a o r  p e r  r a W k  d o  e u a X q u i e r a  d o  e e t o a  a o o a t e e im le a m  
to e #
( a )  e i  e e  X a p r i m e r a  o  I X t im a  d e e X a r a e iA #  ddX 
o o a t r i b u y e a t e #
( b )  o u a a d e  eX o M t r i b u y e a t e  j ^ a u e r e  a  X a t e r »  
m ia a e ié m  d e  e u  a d o  e o a t r i b u t i v o #
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( • }  e a a a t o  # 1  S m w r a te r l*  t e  B M l m a t e  t e  p a r  t e r  
« I n te r n  o l  panêtm  « o R t v i t e i t t v m  te  u n  I t e l v l t e o  q m  t e S M  ##- 
l i r  t e n t l n t e U M i à t e  t e  l a  l a l m  e  t e a t e  t e  p a r j m l l a a r  # 1  p r t e a -  
d i a i o a t o  p a r a  a l  e o t o a  t e  l a  a o a t r t t a a l n .
( d )  « a a a A e  a l  e a m t r l b a y a a t e  « w teb ia  a u  p a r l a t e  ••
o o B t r l b a t l v e *
O a a  a l  p r a p l a i t e  t e ê a o a l a a t e r  a l  o a a b l a  a a  a l  p a -  
r l t e a  t t o a t e l l n r t l v » ,  l a  l a y  a z i g a  q a a  a l  o o a r z i r  I s t e ,  a l  a q §  
t e i b a y a a t e  r i t e #  « a  i t e M n a a  #  t e a l a r a a t l a  p a r  a l  p a r i t e a  t e t e #  
o u n i d ®  teate l a  f a a b a  t e l  i l t i m e  i a f m r a a  h a u t e  a l  « a m a m t # 
t e l  e a a h l a ,  a l a v a a t e  l a  r a a t e  a a t e  a  a a a  h a a a  a m a a l  a a t e a  t e  
t e t e r a i a a r  l a  a a a t e i h a a l l a .  B j a r t ^ a i  a a  a o a t r l h a y a a t e  a  q a l a a  
a a  l a  a u t e r l s l  a  o a a b l a r  a l  p a r l a l e  t e  e a a t e h i l l t e l  t e t e r m l a l  
q u a  t e r a a t e  l a a  t e a a  a a a a a  t r a n a a a r r l A a a  t e a d a  a u  l l t l a a  t e -  
a l a r a a i f a ,  a u  r o a t e  n a te  a a j a t e  a  l a  a o a t e i h a a i l a  a r a  t e  -  
1 1 , 2 0 0 ,  d a t e n t a a t e  a a  a a t e  f a r a a #
R a a t e  t e  t r a a  « t a m  a l a v a t e  a  u a a  h a a a  a m a a l
( 8 1 ,2 0 0  X 1 2 )  8 1 4 ,4 0 0 .0 0
Raate a a t e  te  l a a  3  a a a a a  t l j j a d a  a a h r a  u a a
h a a a  a a u a l  ( 8 1 4 ,4 0 0  d l v i d l d a  a a t r a  3 )  8  4 ,8 0 0 . 0 0
C a u t r i h a a l l a  a a h r a  8 4 ,8 0 0  t e a p u l a  t e  a a a a a t e r l a
8 8 0 0  p a r a  g a a t a a  p a r s a a a l a a  8  9 8 7 .0 0
C a a t r l h u a l l a  p a r  3  a a a a a  (8 9 8 7  x  1 / 4 )  8  1 4 1 .7 9
R a  l a a  t e a l a  a a a a a  a a  q u a  a a  z i  a t e  a a a  t e a l a r w l i a
p a r  u a  p a r l a d a  « a a a r  t e  d a a a  a a a a a  n a  a a r i  a a a a a a r i a  a l a r a r  
l a  r o a t e  a  u n a  h a a a  a a u a l  a  a a a a a  q a a ,  a  a u n a t r e  a a t a a d a r , a a  
t r a t a  t e  u a a  a a a t a d a d ,  a a r p a r a a i l a  a  i a d l v i d a a  t e d t a a t e  a  8 g  
d a a t r i a  a  m a g a a ia  q a a ,  a a a  a l  p r a p l a l t o  t e  a v a d i r  a l  p a g a  t e  
l a  a a a t r i b a a l 4 a ,  p a r  a a a  a  a t r a  r a W k ,  o h l i g u a  a l  S a a r a t a r l a  
t e  B a a l a a t e  a  d a r  p o r  t e r a l a a t e  a a  p a r l o t e  a o a t r l h a t i v a .
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Un# rem el een trllm y ea te  h# seXeeoioando au parla»  
do o oatrilm tiT a  no puede aaublarXo a mena# que eoX ioite an» 
to r ls a o ié n  por e a o r lto  deX S e e re ta r ie  de Baeiend# y 4ete X# 
oonoeda. Heto ee ami para  e v i ta r  que ee t r a  te  de evad lr Xa 
ooatriltmoidn eambiande eX ado e o a tr ib u tiv o  oada vea que e e  
deaee. Ka l a  eoXioitud debertf preveerae e s ta  in fo reae idn  t 
nombre y d ireee id n  deX een tribuyen te  # natoraXeaa deX nage» 
o lo i a i  ee una oorporaeidn , Xa feeha de in o w p e ra o ik  y l a  
fecha en que ae empeaé e l  negoeio; feeha en que ee ab rie re a  
y oerraren  lo e  l ib ro e  de ooatabiX idad durante lo e  dltim oe » 
ouatro aUoai feeba ea que oomenei y term iné e l  ado oontriba» 
tiv o  para loe  dltim oe ouatro  ados y la a  raaonee que bay para 
a o l i c i t a r  e l  oambio.
aiSTimS DE CÜNlÀBILjmD*
Le co n tab llid ad  permit# e l  ueo de uno de doe aia»  
temae »»m4toâo d# aousnlaoidn y mdtoâo de reo ib ld o  y pagado»» 
para detenrdn&r e l  roau ltado  ne t e  de la a  operaeionea deX ne» 
gocio . EX derecho t r ib u ta r io  torn# preatadaa ee taa  Ü guraa de 
l a  ooE tabilidad  para u aa rlaa  en l a  determ inaoién de la  rem» 
ta  del ooatribuyeate  ya que la a  oonaidera que r e f ie  jan  eem » 
c la rid a d  le. r e n te .
( a )  Mdtado dy B SSSSÊ àÊ S^& Sk* Tambidn a e  Xe eoneee 
oon e l  nombre de " in eu rrid o  y devengado». Bajo ea te  wftedo o 
eletem a la a  ren taa  oorreapondem a l  perfodo de ooatabiXidad en 
que ee ganan o devengam y Xoa g aa toa , a l  periado  en que a #
m i i  m
« M a  o  ù o m m n k a  Ami* p u # # #  # 1  u a  a # m # # i#  p ru m W  u a  m e rv A u l#  
# a  # 1  « fi#  d e  I 9 6 0 *  l a  r e a t a  p # r  em e a e r v l e i #  e e r r e m p a u d e  a  
e u e  m ie ,  a #  i a p e r t a  a e  r e e i b a  e f e e t l v #  o  u a a  p r e a e m a  d e  p a g e  
a  o a m b ie  d e l  u l e M #  P w  e t r o  l a d e *  «A r e e l b i d  e f e e t l v #  p e r  
a l g d a  e e r v i e i o  a  p r e e t a r a e  e a  l e e  a d e e  I 9 6 0  y  1 9 6 1 ,  e e  a e e e »  
e a r l o  a m lg a a r  a  e a d a  urne d e  e e e e  a a o e  l a  r e a t a  q u e  l e  e e r r e g  
p e n d e *  e a  p r e p e r e i d a  a l  e e r v A e l e  p r e e t a d e  e  a  p r e e t a r e e  e a  
o a d a  u n e  d e  e l l e e #
E l  m ieew  p r l n o l p i o  e e  a p l l e a  a  l o e  g æ t w #  S i  u a a  
em qpreea æ r e a a t i l  i a o e r r e  e a  u a  g a e t o  q u e  b a  d e  a f e e t a r  a  u a  
e o l o  p é r i o d e  f i e e a l ,  e u  i m p o r t e  e e  b a  d e  a p l i e a r  a  em e p e »  
r i e d o  i r r e e p e e t i v a m e a t e  d e  e i  e e  p a g e  o  n e  d u r a n t e  e l  a d #  e a  
q u e  e e  u a a #  F o r  e l  o o a t r a r i o *  e i  em a  m lem a  e m q ^ e a  a d q u i e r o  
u s a  pdaULea d e  e e g a r o  o o a t r a  i a e e n d i o  y  p a g a  ia m e d ia tm m e a te  »  
l a  p r im a  e o r r e e p o a d i e a t o  a  t r e e  a d o s ,  e e  b a  d e  a e i g n a r  u a a  
t e r e e r a  p a r t e  d e  e e o  g a e t o  a  l a e  e p e r a e i o n e e  d e  o a d a  u n e  d e  
l o e  a d e e  d u r a n t e  l o e  e u a l e e  l a  p d l i e a  h a  d e  e e t a r  e a  v i g o r #  
E e t e  e i e t e m a  e x i g e  q u e  s e  p r a o t i q u e a  i n r e a t a r i o e  
d e  m e r e a d e r i a e  to d o #  l o e  a d e e  y  q u e  e o  b e g a n  e a t r a d a e  d e  a j %  
t e  e n  l o e  l i b r o e  d e  e e a t a b i l i d a d  p a r a  r e f l e j a r  l a  v e r d a d e r m  
r e a t a  y  l o e  g a e t o e  e x a o t o e  o o a  e l  f i a  d e  l l e g a r  a  l a  r e a t a  
n o t a  d e l  a d o #
(») Misait it gtrtWiât % jfitslti Mol «n* M
•p lim  m un parlote tetam&aate #1 Importe te  1«# r«0
tem ## ratllMB «a y ## teteoem t e l  «imm#, 1m
gmote# te# v#rteter#a#Bte ## tam pm^ prt# a#r#mte *1 ml### p#- 
rl#a#« 0# a#B#rm %u# #1 mm m#g##l# r##lh# # i#rte «mmteteê -
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de d in e rs  ea  ua mdo por «a ao rv io lo  quo t e  d# p ro a ta r  d a r a | 
te  t r e #  o ouatro  adoe» e l  im porte t o t a l  e e  ooaeidera gmamde 
ea e l  ade ea que ee re e ib e . Pero e i  eee miemo negeoio p r e e tm  
ua eerv idh  y ao reo ibe  e l  d iae ro  haeta de# ado# deepuée, ae 
puede oooeiderarlo  oomo r e a ta  ea e l  M o  ea que p re e té  e l  #yg 
v io le # e iao  ouaado reo ib e  au im porte.
Ooa re la e id a  a  loe  i ^ t o #  auoede lo  miemo. S i uaa 
preaa oom ereial compra ua a o la r  y ua e d if io io  para  llevm r a » 
oabo eus aegooloe y paga eu p ree lo  a l  mmaeato de firm e r l a  eg 
o r i tu r a ,e l  ooeto t o t a l  de ambo# ae tivoe  se tomaa oome gaetoe 
del perlodo . S ia  embargo,#! a l  f la a lis& r e l  ado f i e e a l  queda 
a deber loe  s a la r lo s  a sua empleadoe, ao puede deduoir eu ig  
po rte  de la#  r^ a ta#  durante e l  ado que reo ib e  e l  e e rv ie lo ,# !»  
no que ba de eep era r a l  ado ea que lo s  pague para tm sarlo# eg 
mo deàuooién. Ho bay œ o esid ad  de p réparer lav ea ta rio #  a i  de 
haeer a ju s te #  de o o a tab ilid ad  para r e f i e j a r  l a  r e a ta  no ta  de l 
aegooio, ouaado se usa e s te  eletem a.
Kl dereebo t r ib u ta r io  modifioa ambos ooneepto# pa­
ra  a p lio a r lo s  ea  l a  ueterm iaaeién  de l a  reeponsab ilidad  eoam 
t r ib u t iv a  de la#  pereoaas. Ooa re la o ié n  a l  método de aeism la» 
ol4a iod ioa  l a  ley  que lo s  gaatos iao u rrld o # , pero ao page» 
dos, ao pusden deduoiree ea o l ego ea que se  ia e u r re a  a  me» 
nos que se pmguea dea tro  de l ago e o a tr ib u tiv o  o p er lo  meao# 
dea tro  de loe  doe meee# y medio s ig u ien te#  a l  o ie r re  d e l pe» 
riodo  de o o a ta b ilid a d . %mg^ooo perm its l a  Ley* a l  eoatribm» 
yeate  que usa e l  mitedo de re e ib id o  y pae^de* que dedumea de 
l a  r e a ta  e l  p ree lo  de eom q^ d e l s o la r  y d e l e d i f io ie  ea  e l
3 S
m&o «A ^^9 pag4 #11##* A 9mtm ef#e$#a m# le  perm it# «- 
ô e te e lr  e l  p re e ie  d e l e e lw  f mtl9 l e  eemoede eeme de#M ^ 
el4 b  m e eentidmA remeeeWLe d e l im e le  t e l  e t l f le le #  # Ww# 
ee t e  l e  v i te  t t i l  te e  ee le  e e l# e #
Me e W te m te #  e l  e l  e e n t r i e e i y e e t e  h e  g e e e t e  m e  
t e  f^ue « i n  e e  b e  r e e l b l t e $  p e r t  w e  b e  e l t e  p e e e t e  l e e m t l *  
e l e n e l m e t e  e  e u  t l e p e e l e l t e *  l e  l e y  l e  e x i g e  i a e l e i r l e  e e  
l e  t e ^ e r e e l A »  e u  e l  p # r l e t e  e u  q u e  e e  p u e e  e  e u  t l# q p e e le l6 & #  
X m  r e u t e e  w e  e e  r e e l b e e  y  l e e  g e e t e e  t e e  e e  p e # w e  e e  t i e «  
B e e  t e e  e e r  e e  e f e e t l v e i  b e e ^  t e e  l e  t u e  e e  r e e i b e  e  e e  e u »  
t r e g u e  p u e t u  v e l e r w e e  e u  t l u e r e #
C u & u te  l u  u e t l v l t u t  a  t e e  e e  t e t i e e  l a  p e r e e e a  e e  
t e  t e l  n a t u r a l e a a  t e e  p a r a  d e t e r m i m r  e u  r e u t a  e e  u e e e e a r l #  
l l e v a r  a e a b e  l e v e u t a r l e e #  a  e m  p e r e e e a  e e  l e  im p e a e  e l  
t e t e  d e  a e u a u l a e l A e #  Xe f e r e e e e  « e a r  e l  m t t o d e  d e  r e e l b e e  y  
p a g o e  e e a e d e  u e  e e  U e v a m  H b r e e  d e  e m t a b i l l d a t *
Oomo e e  I m p e e l b l e  p r e s e r l b i r  u u  a t t e d o  d e  e e u t # »  
b i l i d a d  t u e  e e a e p X b a b le  a  t e d e e  l e e  e o u t r l t a y e u t e e  p e r  l g u a l $  
ee d e j a  a  f e t e e  e u  l i b e r t a d  p a r a  t u e  e e l e e e i o m a  e l  t « #  l e e  
a e a  a d #  e e m v e u le m te #  e i e a p r e  t « e  r e f l e j e  e u  r e e t a  earn e l a »  
r l d a d #  l a  u o u e i e t e a e i a  a e  l a p r e e e i u d l b l e  # e e t o  e e #  u e  a #  ^  
p u e d e a  t r a t a r  u a a e  p a r t i t a #  b a j o  e l  a d t o d o  d e  a e u e m l a e l d k  y  
e t r a e  b a j e  r e e l b l d e  y  p e g a d e #
ï ï a a  r e #  e e l e e e l e a a d e  m  m t t e d e  ee e e t d  t i o e v l a d i  
a l  m lem e y  e t l e  p a e d e  e a m i a r e e  m e d l a u t e  m t w l m a e l d m  p e r  
e e w l t e  t e l  B e e r e t e r l . #  d e  B a e le B d # #  l a  e e l l e l t a d  p a r a  # 1  
e a e a i #  d e b e r t  r a d l e a r a e  d m t r e  d e  l e e  p r l e w r e e  m t e a t a  d A #
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t e l  a t e  e t to a A u lo a  s a  qm s me te e e m  s f e e t n o r  # 1  e e m k i s ,  S e b e r ^  
s e j i e o l f l o w  l a #  e l a s e e  te  rent## t r # t # 4 a #  â e  d i s t l m t e  *M %  
r a  c a  s a t e  u n o  t e  l o #  m f t t e o #  y  l a s  o a a t l t e t e #  t e #  « m t e r t f #  
d u p U o o t e a  0 t e #  # #  # B i t l r < B  a l  e t e p t a v # #  # 1  a a a v #  a l a t a m a .
(#) O— t e a t a ^  g  iSU It tÈÊÊÊ.* m a # a  d #  l a  
U b s r d a d  « a #  l a  l a y  a a a a a d a  a l  # a a A a i b a y # a $ #  yao ra  # # ! # # # %* 
B a r  #1 a d t # d o  an# a # j a r  r a f i a j a  s a  m a t e  as » a a  a l  B s i l a a ^ §  
t o  h a  y r e v l a t a  a a t e  a t e #  a l t e d o  p a r a  t e t a r a i a a r  l a  r a a y a a m  
a a b l U t e d  e o a t e l l M t l t a *  S a  l i m i t a  a  o a a t e a t a a  t e  a d l f l a a a i g  
a a a «  l a a t e l a a l e a a a  y  a a a a t r a a a l o a a a ,  K1 a a a t r a t a  a a  a a a a t e  
t e r m  a  l a r g a  p l a a a  a l  t r a a a a a r r a  a t e  da a a  a t e  d a a t e  t e a  -  
d a t a  a a  f l r a a  h a a t a  t e a  aa t e r m l a a  y  a a  a o a p t a  l a  t e r a .  SL  
a d t e d e  t e  a a a t r a t a  a  l a r g a  ÿ l a a a  t e j a  a l  a a a t n h a y a a t a  l a  
a l t a r a a t t v a  t e  t e a l a r a r  l a  r a a t a  a a  a l  t e a  a a  t e #  aa t a r q &  
a a  y  a a  a a a p t a  l a  e t a a  a  da t e a l a r a r l a  a  b a a a  t e  p a r  a la m »  
t o  da t a r a l a a a l d a .
t e  l a  p r l m s r a  a l t a a a l d k *  a l  a a a t r i h a y a a t a  i a a l a t e  
r d  a a a e  r a a t a  a l  l i ^ a r t a  t o t a l  r e a l h l t e  d a  a a a  a a a t r a t a  y  
t a a a r d  a a a a  d a t e a a l d a  t o d a a  l a a  # a a t a a  « a a  t a r a  r a l a a l a a a -  
d a a  aaa a a  a j a a a a l d a #  d s a a a a t a a t e ,  a l a r a  a a t d , a * a i * a l a r  ma­
t e r i a l  t e a  a a m p r d  y  q u a  aa h a  a a a d a  h a a t a  a a a  f a a h m .  t e t a  
fa n »  t e  t e d l a r a r  l a a  r a a t a a  t e  a a t a  t e a  a t e  r a a a l t a  a a  a a a  
■ a y a r  a a a t r i h m a l t e  p a r q a a  a l a a t e  a l  I m p a a a t a  a a h r a  l a  ra a m  
t a  t e  t l p a a  p r a i r a a l r a a »  a  m a y a r e a  r a a t a a  m da a a a t e i h a a l t e  
h a y  « a a  p a # a r .
81 a a  a a a  a l  p a r  a l a a t a  t e  t a r a l a a a U a  d a  l a  ohm, 
a a  t a a a  a am a  r a a t a  t e  a a d a C a  a q a a l l a  a a a t l d m d  d a l  p r a a l a  -
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t e l  eo u 1 u * ato  t u e  g u a r d e  p r e p e r e i t u  e e u  e l  p e r  e l e a t e  d e  te z i |] ^  
a a e l d a  y  e e  d e d u e e a  d e  e e a  r e a t a  t e d o e  l o e  g a e t o s  q u e  p r o p le m  
m e a te  e e  h m y aa  a p l i o a d e  a  l a  e o n e t r u e e l t a *  e s t a  f e rm a #  l a  
o o a t r l b a ü i é a  e o b r e  l a  r e a t a  s e  r e d a e e  e o a s i d e r a b l e a e a t e * XL 
e f e e t e  d e  e s t e  W t e d o  e a  l a  e o a t r i b u o l t a  e e  v e  « a s  e l a r e  e e a  
e s t a  i l u e t r a e l d a #
Kl 19 de maree de 1957 ua o o a tra t ie ta  ee eo ap reae tié  a  
o o a s tra ir  uoa o a r re te ra  por $3#500#000 y a  e a tre g a r la  te r a i»  
aada e l  25 de j a l l e  de 1960# Kl o o a tra t ie ta  ueé e l  ado aa ta rd l 
oomo eu periodo de ooatablU dad# Al f ln e l l e a r  e l  ado de 1957# 
la  obra eetaba ua 25 por o lea to  term laada; 65 per o lea to  e l  31 
de diolembre de 1958 $ 8 5 por o lea to  term laada ea  e l  ade d e  *  
1959 y l a  ea treg d  y fue aeeptada e l  25 de ju U o  de 1960# 
oada uao de le s  a&ee» reepeotlvam eate # ap llo d  gaetoe a  l a  te 
coastruoo iéa  moataatee a $800#0001 $1 #300#0001 $675# 000 y «» 
I500#000#
D e t e r m i a a e l d a  d e  l a  R e a t a  M e ta  p o r  e l  M i^todo d e  
P o r  O l e a t o  da S e r m l a a o l o a
A&o de 1957 1158 1959 1960
Por o lea to  d e  t e r m l
a a d o  2 5 ^  655^ 65^  1 0 ( ^
R e a t a  a p l l o a d a  a  e a
da aa© #875#000 l l# 400,000 1700,000 #525#000
G a e to e  a p l l o a d o s  a
l a  o b r a  , 1 . 3 0 Q . 0 #  J 3 M E  J S 2 a S S 8
B o a e f l e l e  a a t #  $  7 5 .0 0 0  $  1 0 0 ,0 0 0  #  2 5 ,0 0 0  t  2 5 ,0 0 0
S i  ea t#  eoa tribuyeato  bab io ra  aguardado tarmlmar -  
l a  a a r ra ta ra  par# d a a la ra r  au ra a ta  aa  aa ta  o e a tra to , b ab rla
t e i i l t e  q u e  Im e l e l r  em  e l  mfte d e  I 9 6 0  a m  re m tm  m e t#  d e  «» <» 
t i2 2 5 f O O O # le  q a e  l e  m am em te% *k l e  e e m t r l b a e l i m  m d l e l e m l  e e g  
e ld e r m b le m e m te .  S i  p e r  e l  e e m t r e e i e ,  e e  e e e g i #  e l  p e r  e i e m t e  
d e  te rm lm e iA a L #  d e e l a r 4  p a r a  e l  1 9 9 7  a m  r e m t a  m t a  d e  I 7 $ f 0 0 0 |  
p a r a  e l  a f te  1 9 9 8 #  f l 0 0 # 0 0 0 |  p a r a  e l  1 9 9 9 #  t2 9 # 0 0 0 #  y  p a r a  e l  
a d o  d e  1 9 6 0 ,  # 2 # # 0 0 0 #  S im  d a d a  a l g a m  q a e  l a  e e m t r i b a e i é a  a %  
o i o Q a l  r é s u l t é  e e r  m m e r #
B e t a  m d te d e  e e  a p a r t a  d e  l e e  d o e #  a m te e  m a e i e m d e e #  
No e e  m i am e  m l e l  o t r e #  P a r t i e i p a  d e  a a b e e #  I m g l m e e e  q a e  em  
e l  e j e m p l e  a m t e r i e r  d a r a m te  e l  p r i m e r  a R e  e e t e  e e m t r i b a y e m t e  
r e e i b i d  am  m i l ld m  d e  d d l a r e e  y  a d q u i r i d  m t e r i a l e e #  t a m t e  a  
c r é d i t e  e r n e  d e  e e m t a d e ,  p e r  $ 1 # 2 0 0 # 0 0 0 #  B a j e  e l  m é te d e  e e »  
t r i o t a a e m t e  d e  a e a m l a e i & e #  e d l e  p e d l a  e e m e i d e r a r  o e a e  r e m t a  
g a o a d a  d a r a m te  e e e  a f te  e l  29  p m  e l e m t o  d e l  p r e e i e  t o t a l  d e l  
o o m t r a t e  y  a p U e a r  g a e t e e  e q u i v a l e m t e e  a l  2 9  p e r  e i e m t e  d e l  
t o t a l  do l e e  g a e t e e  e e t i m d e e #  B a j e  e l  a d t o d e  de r e e i b i d e  y 
p a g a d e  h a b r f a  t e m i d e  q u e  i m e l a l r  e e m e  r e m t a  e l  a i U d a  d e  d é »  
l a r e e  y  d e d u o i r  e em e  g a e t e e  l e e  q u e  v e r d a d e r a m e m te  p a g é  em 
e e e  a fie#
£ 1  a é t e d e  d e  e e m t m t m  a  l a r g e  p l a a e  r e e o l t a  e a  
am g ra m  a l i v i e  e e m t r i b u t i v e  p a r a  q u le m  l e  u e e #  P a r a  a e o g e r »  
e e  a l  m lem e# eu am d e  e e  e e t d  u eam d o  e t r e  a é t e d e #  e a  i a p r e e »  
e l m d i b l e  e e l i e i t a r  a u t o r i a a e l é m  d e l  S e e r e t e r i e  d e  H a e ie m d a #  
C uam de e e  u e e  e l  p e r  e i e m t e  d e  t e r m i m e i é a #  e e  r e q m i e i t e  
aecM ^pafiar a  l a  d e e l a r a e i é m  u m  e  r t i f i e a e l A e  d e  u a  a r q u i t e e »  
t e  o  Im g e m le ro  l a d i m t i v a  d e l  p e r  e i e m t e  d e  t e r r n i m e i é m  d e  
l a  e b r a  p a r a  e a e  a i e #
-  3 9  -
( d )  M itm d e  g f  3B1 « g r i e u l t d r  p # # d #  »
e e l e e e i o a m r #  p a r a  i a f a n a r  a a  r a a t a #  e l  a é t e d e  d e  r e e i b i d e  
y  p a g a d e  e  e l  a é t e d e  d a  a e e a a l a e i é a #  A d e a é a  e e  l e  p e r a i t e #  
e i  a a f  l e  d e e e a #  q a e  a a #  e l  a é t e d e  d e  e e e e e b a e .  B e ta #  p a r e »  
a i d e  a l  a é t e d e  d e  e e a t r a t e a  a  l a r g e  p l a a e #  p e r a i t e  e l  a g r i »  
e o l t e r  i a e l a i r  l a  r e a t a  e a  e l  m e  e a  q a e  r e a H a a  l a  e e e e g b a #  
F e r a  q a e  h a y a  e m e i e t e a m a  e e  l e  p e r a i t e  a e a a a l a r  I m  g e e »  
t o e  r e l a e i e a a d e e  e e a  e e t a  e e e e e t o  p a r a  d e d a e i r l e e  e a  e l  a g e  
o o a t r i b a t i v e  e a  q a e  l a  v em d e*  S e  d i e e  * b a a t a  q a e  v e a t e  l a  
e o e M b a * #  p e r q a e  p a e d e  e e a r r i r  q a e  a a  a g r i e u l t e r  e e  t e a  e b l 4  
g a d o  a  a l a a e e a a r  e a  e e e e W m  h a a t a  e l  p r d a i a e  a g e #  p e r  l a  q a e  
a o  v i e a e  e b l i g a d e  a  i a e l a i r  e e a e  r e a t a  e l  v a i e r  d e  e e a  e e e e »  
e h a  e a  e l  a& e e a  q a e  h a e e  l a  r e e e l e e e i é a #
P o r e  e l  e a  v e e  d e  a l a a e e a a r  l e e  p r e d a e t e e  q a e  e e »  
a e e h a #  l e e  e a a b i a  p e r  e t r a  e l a e e  d e  p r e d a e t e e #  e a t e a e e e  h a  
h a b i d e  r e a l i e a e i é a  y  e e t d  e b l i g e d e  a  e e m e i d e r a r  e e a e  r e m t a  
e l  j u s t e  v a l o r  e a  e l  a s r e a d e  d e  l e e  a r t i e a l o e  q u e  r e e i b e  y  
a  d e d u e l r  l e e  g a e t e e  r e l a e i e a a d e e  e e a  l a  e e e e e h a  q u e  p e r a a »  
t é #  S i  e e e  a g r i e u l t e r  t a r e  a lg a m a  g a a a a e i a  e a  l a  e e a p r a v e a m  
t a  d e  g a a a d e  e  e a  l a  v e a t a  d e  g a a a d e  e r i a d e  e a  e u  f im e a #  h a  
d e  i a e l a i r l e  e e a #  r e m t a  e a  e l  a f te  a a  q u e  e e  l l e v é  a  e f e e t e  
l a  v e a t a #
MBTOPûs VBAim f m  m  sBORmmio m  m oim m #
C u e  o d e  u a  e e m t r i b t y e m t e  q u e  d e b e  t e a e r  um j u e g e  
d e  l i b r e s  me l e  l l e v w e  e  e u a a d e  e l  a é t e d e  d e  e e m t a b l l l d a d  
q u e  u t ü i e a  a #  r e f i e j a  e l a r e a e a t e  e u  r e a t a #  e l  S e e r e t a r i s
te 40 «•
d e  B a e i e i i t e  e e t d  f e e u l t e d e  p e n  d e t o n l e e r  l a  e e a t r i W e l é m  »  
d e  e q u A #  « e e a d e  e l  a é t e d e  q a e  e r e a  mâm e o a r e m i e a t e #  t a  e e a »  
t r l b a e l é a  a e l  d e t e r a l m d a  e e  p r e m m e  e w r e e t a  y  e e r r e e p e a d e  
a l  e e o t r l b e y e a t e  d e e t r a i r  e e a  p r e e a m l A i #
B a t r e  l e e  a é t e d o e  q u e  a t i l i s a  e l  S e e r e  t a r i e  d e  t a »  
o l e u d a  p a n  f l j e r  l a  r e e p e a e a b i l i d a d  d e l  e e a t r l t a y e a t e #  e a  
e a e e e  eem e é e t e e #  e e t é a i  ( 1 )  e l  a é t e d e  d e  p e r  e l e a t e  d e  g a »  
n a a e i a  a e t a  s o b r e  l a e  v e a t a e #  ( t )  a a é l i e l e  d e l  e a p l t a l ,  y  
( 3 )  a a é l i e l e  d e  l e s  d e p t a l t e e  b a a e a r l e e #  B a  e l  e e g u a d e  a é t e »  
d e  e e  a a a l l e a  e l  l a e r e a e a t o  e a  e l  e a p l t e l  y  e u a l q m l e r  e a a t l »  
d a d  q u e  a e  p u e d e  I d e a t l f  l e a r e e  d e b ld a m e a te  e e  e e a e l d e n  r e a »  
t a .  E a  e l  t e r e e r e ,  e u a l q u l e r  d e p é e l t e  q u e  a e  p u e d a  I d e a t l f  1 »  
o a n e  t a a b l é a  r e p r e e e a t a  r e a t a .
V a r i e s  b a s  e i d e  l e e  e a e e e  e a  q u e  e l  f r l b u e e l  S u p q i  
me d e  P u e r t o  R l e e  b a  e e e t e a l d e  l a  d e t e n l m a e l é m  d e l  S e e r e t a »  
r i e ,  aum que  h a  b a b l d e  a lg u m e e  e a  q u e  b a  n e b a e a d e  e l  a é t e d e  
e m p le a d e .  E a  H e d r é g a e e  y  P a l a e l e e  r  S r l b u a a l  d e  O e a t r l b u e l e »  
a e e ,  6 8  DFR 6 8 9 ,  e l  S e e r e t a r i e  f l j é  e l  l a g r e e o  d e l  e m t r i b u »  
y e a t e  a  b a s e  d e  a l e r t e  p e r  e l e a t e  e e b n  l a e  v e m t a e .  S I  S r i »  
b u a a l  e e e t t t v e  l a  a e t u a e l é m  d e l  S e e r e t a r i e  a  p e s e r  d e  q u e  d l »  
j e t  " R e e e a e e e m e e  q u e  p u e d e  s u r g i r  u n e  q u e  e t e a  l a j u e t l e l a  e l  
e e  d e t e r m l u a  e l  l a g r e e e  t r l b u t a u l e  m e d la m te  e e t e  a é t e d e  d e  
p o r  e l e a t e " .  " P e r e  l a  e e a t r l t a y e a t e  t l e m e  l a  e u l p a  d e  l a  d l »  
f l e l l  e i t u a e l é a  e a  q u e  e e  e a e u e m t r a  p e r  a e  b a b e r  U e v a d e  1 1 »  
b r o e  d e  e e m t a b l l l d a d  q u e  n f l e  j a e e m  e e a  t a d a  e l a r l d a d  e u  
d a d e r o  l a g r e e e " .
t a  H e r e a e a b a l  v  S e e r e  t a r i e  d e  t a e l e m d a ,  7 9
te  4 1  •
221 ( 1 ) ,  e e  l e  m e t l f l e é  m m  d e f i e l e m i m  e e a t r i b m t i v a  e l  d e »  
m a n d a n t e ,  d e t e n l m a d m  memmde e l  m é te d o  d e  m m éU elm  d e l  e#m 
p i t e l #  XL t r l b o a e l  i a f e r i e r  mmmlé l a  d e f l e l e m e i *  p e r tm e  a d »  
m l t l t f  e n  e v i d e n e i a  w m  e e r t a  e n v l a d a  p e r  u n  b a n e e  a l  dmaarnm 
d a m te  d e n d e  l e  b a b l a b a  d e  l a  l i q u i d a e l é n  d e  bemem m e a t a a t e  a  
2 4 1 , 3 9 8 . 7 $ ,  e a n t i d a d  q u e  a m m la b a  l a  d e f l e l e a e i a .  £ 1  S r i b m »  
m a l S m p r s M  r e v e a l  p a r q u e  e e m e i d e r é  q u e  l a  e a r t a  a r a  p r u e b a  
d e  r e f e r e m a l a  y  p e r  l e  t a n t e  I m a d m i e i b l e  e n  e v i d e n e i a .
£ e  b u e m e  e b e e r v a r  q u e  a l  a n a l i a a r  e l  e e g p l tm l d e  
e e t e  e e n t r l b u y e a t e ,  e l  S e e r e t a r i e  i n e l u y é  eem e  r e n t e  # 4 3 ,1 3 7 ,4 2  
d e  l a  p a r t i e l p a e i A e  e a  l a  l i q u i d a e l A a  d e  u n e  e e e l e d a d  y  me d e »  
d t t j e  l a  i e v e r m l t a  q u e  h U b ia  h e e h e  e l  e e n t r i b u y e n t a  e a  e e a  e e »  
c i e d a d .  E a te m d e m e e  q u e  e l  t é r m l a e  " p a r t i e l p a a l é a  e n  e e e l e d a d  
l l q u i d a d a '*  I n e l u y e  e l  I m p a r t e  t o t a l  q u e  e o  o b t u r e  a n t e #  d a  
d e d u o i r  l a  l a r e r s l é n ,  p a r a  p e d e r  U e g a r  a l  b o n e f l e l e  n o t e .
En P e ru ém d em  m e r ^ k e e  v  D em eneO b, 93  DFR 8 0 2 ,  e l  
T e e e r e r e  u t l l l m d  e l  p a r  e l e n t e  d e  b o n e f l e l e  s o b r e  l a e  vernm 
t a e  p a r a  d é t e r m i n e r  l a  r e n t a  tA b u ta W L e  d e l  o o a t r l b u y e n t e .
Â q u l e l  f u n o l e n a r l e  d e l  g o b l e r n e  I n r e e t l g é  o o n  e u e  e m lg e e  e o »  
b r e  e l  v e lu m e a  d e  n a t a m  d e l  d e m a n d a n te ,  o a l e u l é  l a e  em lm tm g  
o l a e  q u e  h a b l a a  e n  e l  m e g e e le  e l n  p r a e t i o a r  I m v e n t a r l e  a lg m »  
n o  y  d é t e r m i n é  u n  p a r  o l o n t o  a  b a e e  d e  l a  e x p e r l e  m ê la  q u e  
a d q u l r l é  a l  I m v e e t l g e r  e t r e e  m e g e o le e  e l m l l a r e e ,  p o r e  q u e  %  
méam um  v e lu m e m  d e  vemtmm m m y e r. B o a  I m f e r m a e l é k  l a  a p U a é  a
( 1 )  V é a e e  tm w b lém  a  d e r e l a  O e r t é e  v  D e m e a r te e ,  7 8  W R  »  
9 0 3 #
te  4 2  te
ô u a t r e  o  o l n e o  a f te e  a m t e r l o r e m .  R e * p # * t*  a  e s t e  a é t e d e  d i j e  
e l  f r i b t t o a l t
t a n t e  e l  v e l n n e n  d e  v e n t a #  e e m e  e l  p e r  e l e a t e  
d e  b e m e f l e l e  b r u t e  q u e  e l  t e e t l g ^  l e  e a l e u l i  a l  
d e n a a d a n t e  e e t a .  a  m u e e t r e  m ed e  d e  v e r ,  b a e a d e  e n  
u n  e l e t e a a  a r b l t r e r l e  y  e a p r l e h e e e ,  y  a e  p u e d e , p a r  
e n d e ,  e e r  r e f l e j e  d e l  l a g r e e e  n e  t e  e e b r e  e l  e u a l  »  
e e  l e  I m p u e l e r e n  a l  d e n a a d a n t e  l a #  e e n t r i b u e l e n e a  
d e  d e f l e l e a e l a  e u e  a b e r a  r e t A a a a .  X I e é l e u l e  d e  l a e  
e x l e t e n e l a e  e e t a  b a e a d e  e a  l e  e u e  e l  t e e t l g e  v i l  
e l  d f a  q u e  h l a e  l a  l a v e e t l g a e i m  a l l é  p a r a  e l  1 9 3 3 ,  
y  d e r f a  e n t r e r  e n  e l  t e r r e n e  d e  l a e  e e m j e t u r a e  a l  
t r a t a r  d e  w e e l a a r  l e  q u e  d l o b e  t a e t i g e  b u b l e r a  v i g  
t e  e n  e l  1 9 2 #  6  e n  e l  1 9 2 9  e  e n  e u a l q u l e r  o t r e  a& e 
d e  l e e  e u j e t e e  a  i o v e e t i g a e l é i u
im e e n t r i b u o i é n  I m p u e e t a  p e r  e l  S e e m r e r e  n e  »  
e e t é  b a e a d a  e n  n l a g é n  e l e t e a a  e l a e  n é e  b i e n  e n  e l  
e a p r l e b e  y  l a  a r b l t r a r l e d a d  d e l  a g e n t e  a  e u y e  e e r »  
g e  e e t u v e  l a  l a v e e t l g a e l é n  d e  l u e  p l a n l l l a e  d e  e e t a  
d e m a n d a n te .
XL a é t e d e  d e  p e r  e l e n t e  e e b r e  l a e  v e n t e #  t e m b l é n  
f u e  r e e b a e a d e  e n  J o e é  B. J»ép9m^ S u e r a . ,  S. e n  C. v  S r l b u »  
n u l  d e  C o r i t r l b u e l e a e e ,  6 9  B fR  1 9 2 .  t a r a  e b t e a e r  e e e  p e r  
e l e a t e  e l  T e e e r e r e  u t i l l a é  l e e  b e n o f l e l e e  e b t e a l d e e  p e r  e l  
d e m a n d a n te  e n  a& ee  a n t e r l e r e e  q u e  n e  e e t a b a a  e n  e o n t r e v e r »  
e l a .  B l j o  e l  T r i b u n a l #  " X I e e e f i o l e n t e  o  t l p e  d e  I n t e r é e  »  
a p l i o a d e  p o r  e l  T e e e r e r e  e e  n e  e o l a m e n t e  r i g i d e  y  m e e é n ie e  
e l  q u e  t a m b l é n  i n j u e t e  y  a r b i t r a r i e " .
msmssomos m  c a f z t i î i  o  m g a s t o s #
Wn d e e m b e l e e  e e  u n  p a g e  q u e  e e  b a e e  e  l a  e r e a »  
e i& #  d e  u n e  o b l i g a e i A e  p a r a  b a e e r  u n  pa^p# e n  e l  f u t u r e , p e r  
a l g é n  b e a e f i e l e  q u e  e e  r e e i b e .  B e t a #  d e e e m b e le e e  p u e d e n  e e r
te  4 3  »
d e  d e e  e l e e e e i  d e  e e p l t e l  y  d e  g e s t e  e  d e  r e n t e .  2»es p r i m e »  
r e e #  e l  e e u r r i r ,  e e  r e g i e t r e m  e  e e  e e r g e n  m m an  em em tm  d e  
t i r e  y  g m d n m lm e n te  e e  v a n  e e r g e n d e  e  u n e  e u e n t e  d e  g e e t e ,  e  
m en ee  q u e  e e  t r e t e  d e  u n  e e t l v e  q u e  n e  e e t é  e u j e t e  #  d e p r e »  
e l e e l é n #  l e e  e e g u n d e e ,  e f e e t n n  e n  e u  t e t e l l d m d  l u  o p e r u l e »  
n e #  d e l  eH o e n  q u e  e e  I n e u r r e n  o  e e  p e g e n  y  p e r  l e  t u t e  e e  
r e g l e t r u  d l r e e t e m e n t e  e n  u n e  e u e n t e  d e  g u t e .  S e  d e n e m ln e #  
" d e u m b e l e e e  d e  g u t e e  o  d e  r e n t e "  p o r q u e  v u  e  d i e a i m i i r  l e  
r e n t e  d e  e e e  m l e u  e & e .
t a  e u a n t l a  e n v u e l t n ,  l e  n e t u r e l e e n  d e l  g e s t e  y  e l  e e  
p r o l o n g e  o  me l e  v i d e  é t l l  d e l  u t l v e  p e r  e i  e u e l  e e  I m e u r r e  
e n  e l  d e e e e b o l e e #  e o n  l e e  e r l t e r i u  q u e  d e t e r m l n u  l e  e l n e i t e  
f l e u l é n  d e  u  d e u m b e l e o #  F e r  e j e m p l e i  e l  a  u n e  m a q u l n a r i a  
q u e  e e  a e a  e n  l a  p r e d u e i é h  e e  l e  e e m b la  e l  n o t e r ,  e l n  d u d a  
a l g u n a  q u e  b a  d e  p r e e t a r  e e r v l e i e  p e r  n é e  t l e m p e  d e l  q u e  u  
l e  h a b l a  A j a d e  y  e n  t e l  e l t u e i é n ,  e l  e e e t e  d e l  m e t e r ,  a e é  
corne l u  g a e t e e  d e  I n e t a l a e l l n  b u  d e  e a r g a r e e  d e  a u e r d e  a  
e u  v i d a  é t l l .  S l n  e m b a r g o ,  e l  e u  m é q u l u  s e  l l m p l a ,  e e  e n »  
g r a u ,  e e  p l n t a ,  l o  g a e t a d o  b a  d e  U e v a r s e  a  u u  e u e a t a  d e  
g a e t u  y  v i e n s  a  u r  u  d e a e e b e l e o  q u e  a f e e t a  l a  r e m t a  d e l  
a d o  e n  q u e  s e  i n e u r r e  e  e e  p a g e .  9 1  u  p a g a  p e r  a d e l e n t a d e  
e l  e u o n  d e  a r r e n d a m l e a t e  d e l  l e e e l  e u e r e l a l ,  s e  e s t é  bsm  
o l e n d o  u  d e e e m b e le e  q u e  p a r t i c i p a  d e  u b u  u t u r a l e e u #  e l  
c a n o n  e e r r e e p e n d l e n t e  a l  p r i m e r  a f te  e e  u n  d e e e m b e le e  d e  re m »  
t a  o  d e  g u t u  y  l e e  e e r r e e p e n d i e n t e e  a  l u  a f i u  r e s t a n t e #  
e e  u n  d e e u b o l e e  d e  c a p i t a l #
te 4 4  te
8 1  # #  I n v l e r t #  u u  « « a u  u o u m ld e r u b l#  4 #  H u e r #  #m 
r u p u r u r  um u o t l v u #  p e r e  s l a  p r u l u g u r  l a  v i d a  é t l l  d s  é s t s #
# #  l l s v a r é  a  u s a  s u s m t a  d #  a o t l v o  p a r a  s v l t a r  q u e  s e  a f e e t e m  
d e ma e l a d e  l a e  e p e r a e l e a e *  d e l  me e e l e  d u r a n t e  e l  p e r i o d s  e a  
q u e  s e  I m e u r r e *  l e  q u  h a  d e  e e r  " e u w  e e u e ld e r s M L e "  hegr q u e  
d e e l d l r l e  e a s e  p e r  e a s e  t e n l e a d o  e n  m e n te  e s t e s  f a e t e r e e i  m a» 
t u r a l e e a  y  ta m a f te  d e l  n e g e e l e ,  v e lu m e m  d e  e p e r a e l e n e e  y  l a  
p r é p a r a i t  q u e  g u a r d a  e l  d e e e m b e le e  eem  l a  l e v e r e l é k  e n  e l  
n e g e e l e *  D ebe r e e e r d a r e e  q u e  t o d o  d e e e m b e le e  r e l a e l e m a d e  eem  
u n  a c t i v e  h a e t a  d e j a r l e  e n  e e n d l e l e n e e  d e  o m p e e a r  a  p r e d u e l r  
d e b e  a g r e g a r e e  a l  eee t e  d e l  m la n o  e l n  I m p o r t e r  l a  e u a n t l a  »  
e n v u e l t a #  A e l  p u e s ,  l e s  f l e t e e ,  g a e t e e  d e  I n e t a l a e l é n #  e l  
t e r l a l  y  l a  marne d e  o b r a  u t l U a a t e  p a r a  p r e b a r  u n e  m lq u lm a *  
b a n  d e  f e r m e r  p a r t e  d e l  e e e t e  d e  d a t a  y ,  p e r  l e  t a n t e ,  d e b e n  
e a p l t a l l e a r e e *
2RVEHTARI0SI
( 1 )  J b  e e n e r a f i  T o d o  n e g e e l e ,  n e  I m p o r t a  e u  a a t u r a l e e a  
t e o e m p r a v e n ta ,  u M u f a e t u r a ,  e t e * »  q u e  a l  f l n a U n a r  e a d a  p e r ^ p  
d e  d e  e o n t a b l l l d a d  t e n g a  e n  e x l e t e a e l a  a r t l e u l e e  d e  l e e  q u e  
e e  d e d l e a  a  e e m p r a r  y  a  v e n d e r  e  a  m a m u f a e t u r a r ,  d e b e r é  p r %  
t l e a r  u n  I n v e n t a r l e .  K l v a l o r  d e  e e e  I n r a n t a r l e ,  au m q u e  are» 
p a r e e e n ta  u n a  e u e n t a  d e  n a t i v e ,  e e  u n  f a s t e r  e e e u e l a X  p a r a  »  
d e t e r m i n e r  l a  g a m a n e la  e  l a  p é r d l d a  d e l  n e g e e l e  d u r a n t e  e l  
p é r i o d e »
A l  p r e p a r a r e e  e l  I n v e n t a r l e  d e b e  t e n e r e e  eu m e  o u i »
te 49 »
d a d # ,  y a  q u e  a a  e r r e r  e a  e a a a t e  a  l a #  p a r t l d a e  a  i a e l a i r e e  
e a  e l  m le m e , a e l  eem e  e a  l a  v a X e rm e ié m , a f e e t a  e l  r e e o l t a d e  
d e  l a e  e p e r a e l e n e e  d e l  a& e e a  q u e  e e  e e a e  t e  y  d e l  q tie  l e  e ^  
g u e .  V eam ee e e e  e f e e t e  a  t r a v é e  d e  « a  e je m ÿ L e t  V u  e o n t a i l e e »  
y e a t e  q a e  e e  d e d l e a  a  l a  e e a p r a v e a t a  d e  a r t l e i i l e e  d e  f a a t a »  
e l a ,  h l e o  e e m p r a e  e e t a #  d u r a n t e  e l  a& e d e  1 9 6 0  p e r  9 6 9 ,0 0 0  
y  v e n t a #  p o r  # 1 2 9 ,0 0 0 .  1 1  p r a e t l e e r  e l  I n v e n t a r l e  e l  3 1  d e  
d l e l e a è r e  d e  1 9 6 0 ,  e e  e o m e t l é  u n  e r r e r  y  e e  v a l e r é  e l  l a v e j i  
t a r i e  e a  #10 , 000 ,  o u a n d e  l e  e e r r e e t o  e r a  # 12 , 000 .
B f e e t a  d e  u n  e r r e r  e n  e l  I n v e n t a r l e  e e b r e  l a  
O ana n e l a  e  P é r d l d a  d e l  M e g e e le
I n v e n t a r l e  e e r r e e t e  I n v e n t a r l e  I p e e r r e d ^
V e n ta #  # 1 2 9 ,0 0 0  # 1 2 9 ,0 0 0
e e e t e  d e
j S B éE*
O em p rae  n e  t a e  # 6 9 ,0 0 0  # 8 9 ,0 0 0
I n v e n t a r l e  A
 . T   U a S S a - i S i i S g   I S s m
O a n a n e la  b r u t a  #  9 # ,0 0 0  #  9 0 ,0 0 0
I #  0 M % anela b r u t a  m e d l a n t e  am b ee  p r e e e d l m l e n t e e  »  
d l f l e r e  p e r  d o e  m i l  d U a r e e ,  d l f e r e n e l a  q u e  e e  r e f i e  j u r é  »  
p e r  I g u a l  e a n t i d a d  e n  l a  r e n t a  a e t a .  Oeme r e e u l t a d e  d e l  e r r e r a  
l a  g a m a n e la  p a r a  e l  a f te  1 9 6 0  e e t a r d  b a j œ e t l m a d a  p e r  # 2 , 000 ,  
m l e n t r a e  q u e  l a  d e l  id le  1 9 6 1  e e t a r i  I n f l a d a  p e r  l a  m lem a e e g  
t l t e d .
te  4 6  »
(8) f9 M tf  JBSa iteteteriM ri Kxiaten dM Wtede* ##te- 
tadoe por la# majore* yvéotioam do oomtabllldad para d a tan || 
aar #1 Imramtarlo, a aabar# método da Inraatario  parpataa y 
i^todo de iaveatavie ffm iee.
M e d la m te  e l  p r lm e r e #  eem e  l e  i m d l e a  e u  m em bre# e e  
p u e d e  e a b e r  l e  q u e  h a y  em e x l e t e a e l a  y  e u  v a l e r  em  e u a l q u l e r  
m e m e a te .  B e t e  d h e d e e e  a  q u e  a l  m em em te d e  h a e e r m e  urne em m p ra  
e e  r e g l e t r a  d l r e e t a m e m t e  em l a  e m m t a  d e  I m v e m t a r l e  y  e a d a  
▼ee q u e  e e  v em d e  a l g e  e e  d a  d e  h a j a  d e  e e a  m lem a  e u # t a #  pu»» 
r a  U e v a r e e  a  l a  e u e a t a  " O e e te  d e  l e e  I r t f e u l e e  V e m d ld e e " .  
E jem g p le : e l  M e g e e le  X e o m p ré #  a  e r é d l t e #  # # 0 ,0 0 0  em  m ereau m  
e l a  y  l u e g o  h l e e  u n a  v e a t a  d e  e o m ta d e  p w  # 1 9 , 0 0 0 .  S I  e e e t e  
d e  e e a  m e r e a m e la  v e m d ld a  e r a  d e  # 1 0 , 0 0 0 .  L a a  t r a m e a e e l e a e a  »  
q u e  d e h l é  h a e e r  e l  M e g e e le  X em e u e  l i b r e #  eem  é e t a e t
I m v e m ta r l e  9 0 ,0 0 0
C M u t a e  p e r  t a g e r  9 0 ,0 0 0
t a r a  r e g l m t r a r  l a  e e m p r a
C a j a  1 9 , 0 0 0
V e a ta #  1 9 ,0 0 0
t a r a  r e g l m t r a r  l a  v e a t a  d e  e e m ta d e
O e e t e  d e  l a  l i e r e a n a é a  V e m d ld a  1 0 ,0 0 0
X m r e a t a r l e  1 0 ,0 0 0
t a r a  l l e v a r  a  l a  e u e a t a  e e r r e # »  
p e m d le m ta  e l  e e e t e  d e  l a  m e r e a m e la  q u e  # e  
v e a d l i .
P l j e e e  e A e e  I m m e d la ta m e a te  e e  e a b e  q u e  e l  v a l e r  »  
d e l  I m v e m t a r l e ,  d e e p u l e  d e  l a  v e a t a ,  e #  d e  # 4 0 ,0 0 0  { # 9 0 ,0 0 0 »  
# 1 0 , 0 0 0 ) .  S e t a  a é t e d e  a ^ M e e e  d e l  d e f e e t a  d e  q u e  $m «d# a #  
f i e  j e  l a  r e a l l d a d  e m  r e e p e e t e  a  l a  m e re a m W k  em  e x l e t e n a l a .  
l a  e u e a t a  d e  I m v e m t a r l e  me r é v é l a  l a  m e r e a m e la  q u e  e e  p l e z d e ,
•  4 7  »
M M »  # «w jm  tenJu rtw  #%*# %###«* «w m  m» te####»# 
^ te te l#  te  ##W m  #»t#tetet#» te  ### «m w# te  w ###*##" 
t e  « t e  t e t e  ## # ## ! #  « t e  t e # #  M te  t e  # # « #  # l « # t e  # # # # # t e t e  *  
te  vteeeâteS «M «tetete u####!##### # teteMrt# ## &####«## 
«t# fl#i## #####&, te«# a6«#te vrvfte #### #m ##y«r ###«##& 
te te# #%te«###te#, 9# «te te  ante### te  W#w#4 »### ##te 
«tea# te mteftel# f  ## ptete ##ter m  te#X««i#r #####«# te  
eea«iâ#à « te  t e  o a te  w #  te  #11## te y  #m « x te teM te*
Kl n f te te  te  tenr««t#fi#  **#io# ####!««# m  p###» 
«*### t e  # te te #  te  te #  t e t e t # t e t e #  ### 1» m m #  m # #*• «1 
#«•• Bal# ##«* a l to te  t e  t e  ##h# # #w6mte a## l#n te ### tev» 
tealwiRt# B##$a « aa te  ## U #v« a  tek #  #1 « te t# #  y »# valovM  
M U  s w re a w iu e  1 xteWlte « te  #1 m*g»#i# va a * « a in e a te  u j*  
eaaate#  l u  w f la ja  m  aaa «aaate  te  CM qwu y a# m  ####%  
pa p#r aa tev  a a te te  w u a a a te  « m te  «a a a te ta a a te  teap a f#  
te  # a te  v«tea» B aateate  w #  t e l  e jaa p l#  u t e r l a r »  vcasM  « a l 
aa«#ate# te  w te e M lâ te d  m  lavpw rm t
8##m#aa 90$QQO
Gteatea per pNpr . J»»000Tara rag&a«par la  aaapra
***^#atea 1$»000
Bava ragiteter la  v#a«a te 
##a«#te*
R« te  atea ###m«e ## gaaa * ## pl«rte aa aate v% 
«a haa«a tm «# ## p#a#«#«te te  teraaterl# y aa prapar# t e  -  
m#amA# a# M—aa a a ia a  v  « tea teaa#
la  a#y##éa te  la# #####!## ##### a## te  ##«# «4» 
«•te* llg te — la  ##ap&#tea«#m llavxmte m  r l aatei imtevMW-
■ * 4 4  «•
p w r a  m 4 #  «oMmCmI# #1  « # #  1#  t e # w l p # i 4 m  t e  4 » t e  f  -
1*  «uhited* A ttM im  #1  a f t e t e  t e  twraatevt# p e w t e #  prtew 
para aa m jar aate|a tatevaa te Um a^ateaalaa, r##al«a #«r 
teaaaiate $«#«##* p par «aa, par ragla gaaaral, a&a aa aaa 
•a aagaalaa «aa aa tediaaa a la  aaagraraaia te paaaa artla»* 
laa aaya aaata aa ralmMvaaaate alta*
( 3 )  iQ a #  t e h a  l a r a a t e r l a r a a T  •  B a t e  t a a l a l r a a  a a  a l  1 » -  
v a a t e r i a  « a t e  « « o a l l a  a a r a a a a f a  a a h r a  l a  a m i  a l  a a g o a l a  h a g  
g a  « l « a l o  t e  p r a p t e t e a ,  a l a  t e p a r t a r  a a  l e e a l l s a e l i e .  S I  a l  
a a g a & la  h a  r a a i h l t e  a a r a a a r C a  p a r a  v a t e a r l a  a  a a m a ig a a a W a ,  
a e  p a a t e  I m a l a i r l a  a a  a l  l a r a a « a r i e  a u a « a a  a a « 4  f i a l u a a a h a  
a a  a l  a l a a a ë a ,  p a r « « u  M  l a  p a r « a a a a a *  E a  e a a h l a ,  a l  a a a  a l g  
me a a g a e i a  h a  t e t e  m M a a m e la a  a a a a i g m a a l ë a  y  a l  p r a a t l e a r a a  
a l  l a r a a h a r l a  a l  a e a a l g a a t a n a  a a  l a  h a  v a a t e t e ,  h a y  « a a  la** 
o l t t i r l a  a a  a l  l a a a a h a r l a  p a r « a a  a # a  a e  a a  h a  « r a a p a a a t e  a l  
t l t a l o  t e  p M # a t e S *
B a h r tI  a e a a a l t e #  a «  l a a l a l r  o  a x a l a l r  l a  a a r a a a a i a  
o o a p v a t e ,  p a r e  «m e a a « 4  a a  « v 4 E aa l« a  a l  p r a e t l a a r  a l  la ra a * »  
« a r i a ,  t e p e a S t e a t e  t e  l a a  a e m S i e i e a e e  t e  a a a p r a *  S i  e a  a a # *  
p r 4  l i h r a  a  h a r S a ,  a i « i a  t e  e a h a r « a e ,  h a b H t  «m e i a e l a l v l a ,  
p w « u a  a l  « f « a l a  t e  p r t e t e t e d  a e  « r a a p a a #  a l  e e a g p r a t e r  4 %  
t e  a l  a a m e a « a  e a  «m a a l  v a a t e t e r  a e  t e a p r e a i t l i  t e  a l i a  ■* 
■ a â i a a « a  a a h r e g a  a  l a  a a a p a t C a  t e  h r a a a p a r t e *  S i  l a  e a a p r a  
a a  h i a a  l i h r a  a  h a r t e  a i h l a  t e  a e h r e g a *  S a y  «m a a x a l a i r l a  
t e l  i m a e m t e r i a  ym  «m a m e a e  « 4 « m ie a a  « £ « • ! •  t e  p r a % i a t e #  •  
h a r k a  « a a « e  a a  r a a i h a *  B a « a a  a l a m a  p r i m a i p i a a  a a  a p U a a a  
a  a a r a a a a f a  v a a S i t e  y  «m a a #  h a  t e t e s a h a t e  a l  H e v a r  a  a t e a
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#1 I m v a m tm r i# .
lod» MteU* teOato a «ua ha eaido #a -
teaaaa Aaha «n latraa a l praparav a l lawaataria a aaaaa «aa 
taaga algfa valar raaliaahla. Sa «al aaaa Saha valaaaraa al 
praala 4a vaa«a aaaaa waüWtalar gaa«a «aa aaa aaaaaarla la» 
aarrlr para Itapaaar 4a a lia . 81 aa «ra«a 4a aa«arla prlaa a 
4a artiaalaa aa praawa labarla valararaa aahra aaa hasa ra- 
aoaabla «aaaala aa aaatelaratela laa aoallalaaaa 4a laa ar- 
tfoalaa y laa paalMll4a4aa 4a aaa.
( 4 )  m b m r n  J K f t  m m t  &  W m m A l # *  * # « 1»  m -
ra valarar al lavaa«arla aa paa4aa aar amlfaraaa. Ba aafl- 
elaa«a «ua a l a#«a4a aa#4a aa ajaa«a a la  aajar prfa«laa 4a 
eoa«abill4a4 «ua r lja  aa al aagaala y «ua raglaja aaa a la rl- 
4a4 la  raata 4al aaatrihayaata. Bay 41a«lm«aa al«a4aa para -  
valarar laa laraatarlaa y al aaatrihayaata aatf aa llh a rta l 
4a aalaaalamar al «ua area aaaraalaata y «ua auapla aea lea -  
4ea re«ulal«ea arrlha aaaalaaa4aa*
a) oaatai Bata af«a4a me aa uailaraa para to4oa a«% 
Ilea «M la  aalaealemaa par«na «taaa 41atla«aa varlaaleaaa, 
la  aaywla da laa eaalaa aea aaaptalaa par laa aajaraa pria- 
tloaa 4a aea«ahtll4a4> Ijaatiadaaa a allaa raflajaa aea ala- 
rl4a4 la  raata*
1) U t im U ir t i l  i i m û æ *  w ta a lta ia  a 
aa4a ual4a4 aa a l laaamharla ea la  aalgaa a l aaate «ma ea pa­
gé par ^Lla, Ba patehla maarla aa agaallaa aagaalaa «ma a l -  
raalhlr ma artlahla la  pagaa ma aarhata 4aa4a aa la llaa  al
9 0  »
m im e r#  y  fe b h m  d #  Im  fmm tmrm# e l  # o # t o  y  e l  p r e e l e  d e  v#d2m «
A l p r m e t l e a r # #  e l  i m v e m t w i e  e e  f t f e i l  i d e a t l f  l e e r  eed m  m r té q f t  
l e  e e a  l a  e e m p r a  a  q u e  e e r r e e y e u d e .  S j e m p l e i  P a y a  e l  1 #  d e  »  
e a e r e  d e  I 9 6 0  u a  e e m t r lb a y e m t#  t e a i a  2 9  w a td a d e e  d e  um  a rb C em »  
l e  e a  e K l e t e m e i a  a  um  e e e t e  d e  #1#0O p e r  u m id a d #  D u ra m te  el 
a f te  h i a e  e e t a #  e e m p ra e #
f e e h #  I f  j y i  Omm ^d d ad  ^ e ^ f  i f f i j l f i a r l t  O e e t e  j m ] .
9 d e  e m a r e  d e  I 9 6 0  
2 4  d e  m a r w  
26 d e  j u a i e  
3 1  d e  e e t u b r e
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«Ksal
A l 3 1  d e  d i e i e x A r e  d e  I 9 6 0 ,  q a e d a b a m  e a  e x l e t e a e l a  1 2 9  n a l d a »  
d e e  d e  l a e  e u a l e e  2  p e r t e a e e é a m  a l  I m v e m ta r l e  l a l e i a l ,  2 0  a  
l a  p r i m e r a  e e m p r a ,  1 8  a  l a  e e g u m d a , 3 9  a  l a  t e r e e r a  y  9 0  a  l a  
d l t t m a *
E l  v a l e r  d e l  I m v e m t a r l e  b a j e  e e t e  a é t e d e  e e r t a i
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( * )  B A — r #  j g  m a trm r  m**»»»— #m g ÿ iig ,*  Bm j# • ■ « •  a i t O -  
de# m le# vemt## # #  le  mplle# e l eeete de lee priaexee eem* 
pree# oeuideriedeee el loreeterlo le ie le l eu e  eee «eepre -  
mie. Eete teee eeme reeeltede que lee eeteteeete# e l fleel#- 
eer e l periede hem de eer veleredee e l eeete de lee iltieee
» 91 »
o o a p r M .  O t i X i s u A e  e l  m lem e e j e m p l e  m m te r le r #  e l  v a l e r  d e l  »  
I m v e m ta r l e  e e r i m  d e  $ 1 3 7 . 9 0 ,  e e t a  e e ,  1 2 9  m m id e d e e  m # 1 * 1 0  i n  
d a  ttnrn. t a e  w k ld m d e e  em e x l e t e m l m  e e  hem  d e  v m le r m r  t a d e e  m l 
p r e e i e  d e  Im  l l t l m m  e e e p rm *
Beta m é te d o  e lg m e  e l  f l m l r  d e  I t a  m r t l e m l e e ,  l e  q a e  
q u l e r e  d e e l r  q u e  e l  e e m e re lm m ta  e l e m p r e  v e n d e  l e e  m r t f e a l e e  »  
a l a  vie j e e  p r l m e r e .  A um que em m u eh o e  e m w e  eeta me e e  Im  r e e »  
l l d t t d ,  p e r  l e  memee p e rm  p r e p l e l t a e  d e  Im  v m le rm e lA m  e e  p r e %  
me q u a  m e f e e a r r e .  t a  u a  m e re m d i em  q u e  l e a  e e e t a e  d a  r e p e e d m  
o l l a  e eW m  e u b le m d e  e e t a  m l ta d o  dm e em e  r e e u l t a d e  um Im v e m te »  
n e  a a y e r ,  l e  q u e  r e d u e e  e l  e e e t e  d e  l u e  v em tm e  y  a u m e m ta  Im  
gm m em elm . T e d e  l e  e o m t r a r l e  o e u r r e  o u m ad e  l e e  e i n i t a e  p e rm  r e »  
p e m e r  Im  a e r t a n e l m  e e t i m  b m ja m d e .
( 3 )  j n  mmlRpmy u r l m i r e  e p  S e t a  m p U em  l e e
e e e t e e  a l e  r e e l e m t e e  m Im  m erem m elm  v e a d ld m  y  l e e  e e e  t e e  a l e  
m m tlg u e e  e e  m tr lb u y e m  m l I m v e m t a r l e .  S e  a l g u e  e l  f l u l r  d e  l e e  
e e e t e e ,  I r r e e p e e t l v m a e m t e  d e  e u l l  e e  Im  m erem m elm  q u e  p r l m e r e  
e e  v e n d e ,  t a  v m le r m e lA t  d e l  I m r e m tm r le  em e l  e j e a p l e  m m t e r i e r  
e l g u l e a d o  e e t e  m i t e d e  e e r im #
g m ld m d M  ^ e e t a  b l l l l f f l r t f t  T d t a r  t a t m l
S l l . O O  I  2 9 .0 01 . 0 9  1 0 9 . M
#130.00
t a  m qm el m erem d e  em q u a  l e e  e e e t e e  d e  r e p e e l e ld f a i  e g  
t d a  bm jm m de, e e t a  a l t e d e  r e e u l t m r i m  em  mem v m le r m e l im  d e l  Im »  
v e m tm r le  a e q r e r  d e  l e  q u e  e e e tm r i m  r e p e m e r l e ,  l e  q u e  r e e u l t m »
»  9 f  »
r i f t  #m um * * # t *  4 #  v # u t a #  x w o o r  j  # u  u m  m u y u r  g U M M i u .
( 4 )  gem t o  larofM nÜ o p o m d y rfM o l O onm im to  # u  mummr # 1  o o o to  
d o  to d u m  Im #  ow i^pm m  doX poM Êodo a im  #1  l a v o m tm r i o  I m i o lm l  y  
d i v l d l r X o  p o r  oX m la o r o  d o  M id m d o a ,  p m r i  X X egm r m um o o a t a  »  
u n l t a r l o  t a * o a e d i o |  l o t #  a #  hm d o  m p U o m r m Xma u a ld m d M  am 
o x ia to t to im  p o rm  X o g r a r  Xm v a X o a m o lIm  d e l  la ro m trn v ftm *  Do m o u o r»  
d o  ftX o jo a p X e  ym i a d io m d o  oX e o a t o  p r o a o d i o  a o r im  # 1 .0 7 9 $  » »  
( # 2 , t a d  d i v i d i d o  o u t r e  2 ,1 2 9  u t a d m d e e ) .  23L v m l e r  d e l  i a r e m t a »  
r i o  e e  d o  # 1 3 4 .4 6  ( # 1 .0 7 9 $  % 1 2 9  u a i d m d e a ) .  O e a e  p u e d e  v e r e e  
e e t e  e o e t e  p r o a e d i e  me r e p r e e e a t m  e l  e e e t e  d e  ulmgumm e e a p v m  
em p m r t l e u l m r .  F e r t l e i p m  d o  p r e e i e e  m l t e e  y  d e  p r e e l e a  b m je e .
b )  O o e te  g  a e r e y d o  j g g b  MUÊÊL^ M e te  a l t e d e  p e ra d m  
t e  e e a p e r m r  e l  e e e t e  eem  e l  p r e e i e  d e  m erem d e  y  a e l e e e i e m m r  »  
e l  vaiu  b m je  pmrm v m le r m r  e l  i m v e m t a r l e .  E a tm  fM a m  dm v m leem »  
e l A i  e e  e e a e e r v m d e r m , ym q u a  me m m tle lp m  gm nm nelm e y  p r e v e e  
pmrm te d m  p e e l b l e  p i r d l d m .  P e r  " a a r e m d e "  a e  e a t i e m d e  e l  e e e t e  
em q u o  a e  I m e u r r l r l m  pm rm  r e p o s e r  Im e  e x l a t e m e l m a .  1  v e e e e  e e  
hm ee d l f l e i l  e o n a e g u l r  e e e  p r e e i e  dm m e re m d e . O um sde me a x l e »  
t e  m erem d e  a b l e r t e  o  emmmde Im e  e e t l a m e l e n e e  eem  m em lm m lee »  
d e b l d o  ft um m e re m to  i M e t l v e ,  e l  e e m t r lb u y e m te  d e b e r l  u t l l l m  
m ar e u m l q u l e r  e v l d e a e l m  q u o  e e m a lM  d e l  j u a t e  v m l e r  em  e l  m g  
em do m l a  f e o M  a l e  e e r e u M  m l I m v e m tm r le .  B ey  t r e e  v m r lm e le »  
s e e  pmrm d e t e r a l m m r  e l  v a l e r  d e l  Im v e m tm r le  m l u a m re e  e e e  a l »  
t e d e i
1 6 )  eem pm m m de m a b ee  p r e e i e e  pmrm emdm m v tC eu »
l e .
-  M -
* • }  # 1  v a lm *  t e l  i m r # m te x i #  m t e # #  t e
##t#g#xf## priBoIp#!##» 0«B« #3#mpl# te #### ##t#g#pf## te##- 
a o s i  u p # t e #  p # t e  # # t e l 3 # r # # t  « # p # t e *  pmrm t e # # #  y  pm­
rm  # 1 8 # # .
3 # )  «m m pm rm nte # 1  v m l e r  t e l  te n rm & te r l#  m l e e e t e  
e e #  e l  v m l e r  a u  e l  m e re m te  y  # e le e # le m m r  e l  mm# t e j e  t e  « # . « # •
t e a q i M  e l  t e g l mmem te  r e l m t l v o  m Im  Xmy t e  O e m t e t t e -  
e ü #  e e t o c  l e  B e a t #  e x g p e a l l le m  ««te e e  mm# Im  p r l m r m  v m rtm tK h e »  
e l  a l  e o f t t r l t e y e m t e  t e  m i t e  e e a a e e n m a c t#  e a  o # m r e u m lf m te r m  t e  
l a a  e te m a  t e # ,  a e  t e y  rm a ifo  m lg aarn  pmrm «u# e l  S e e v e t e r l a  t e  
H a e t e o t e  l e  r a e t e e e .
( e )  X M S  É à L  e t m i U l t i »  O e # # i # t e  a #  te m e m r  Im  p r # p e r -  
e l é a  « n e  e x l a t e  e a t e e  e l  e e e t e  t e  l a  m erem m #fm  a i a p m n i U e  p a r a  
l a  v e a t e  y  a a  p r e m l e  t e  v m a te  y  e l  r e m a l t e t e  m p U e m r le  m l i a -  
v a a t e r i #  v a l e r m t e  m l iw re e le  t e  v e a t e ,  pmrm t e t e r m l m r  e a  v m l# -  
r a e l é #  # 1  e e e t e .
f a r m  a m e r  e e t e  n f t e t e  e #  I m p r e a e i a d l h l #  m m m te a a r r i -  
e e r t e  t e l  l a v e a t e r i e  l a l e i m l  y  t e  l e #  oeeqpirm# tm a c #  m l « e m te  -  
eem e  m l p r e e l e  t e  v e a t e  y  e m a te m e r  e o a a te m e lm  t e  l e #  re m m rg e # , 
o m aee l me l e me #  t e  r e e m r g e # ,  r e t e j m #  y  e m a a e lm m l# # # #  t e  re h m jm #  -  
« a e  e e  l e  h m # e a  m l p r e e l e  t e  v e a t e  o r i g i a m l .  Im rm  t e t e r m l e m r  -  
Im  p r e p e r e i 6 &  t e  e o # t e ,  e l  R e g l m a e a te  w l g e  « u #  e e  a # e m  l a #  r e -  
bm jm e y  e m a e e lm e le a e e  t e  re b m jm m . P e r e  e i  l a  p r i e t i e m  t e  m i t e  
a e  e t e # l t e r e r l m #  , p # # t e  e e e t l a m m r e e  e e a  l a  a i a a m  e i e e p r a  « a e  e e #  
e o a e l e t e a t e .
O a m o te  « a  e e a t r i h e y t e t e  e p e r #  «#m  « t  e rn i#  p e r  t e p m r t e -  
m e a te e  e e #  a i r g e t e #  t e  t e a e f l t e e  t e # « i # « e e  p a r #  e m te  t e # ,  t e t e -  
x i  « e t e r e l a m r t t e  p e r  e l e a t e  t e .  e e e t e  p e r #  e # i #  t e p # r t e # e # t e  y  
m a l # p l i e m x l e  t e  l a v e a t e r i e  t e  e m te  t e #  t e  e l l e # ,  S I  # l # a e  p r l g
-  1 4  —
« i*,@eo # itfOoo 
7 f , 0 0 0  u 9 , o o e  
3,000
*,000  -iloeo
I  9 0 ,0 0 0  # 1 3 9 ,0 0 0
e i j A o  e l g m  c u m Ao n e  e p e r #  « l e a d #  p a r  t e p a r t m a e a t e a ,  
p o r e  e i  e #  t r e i l e a  e a  m e r e a e w ^  e e a  p e r  e i e a t e e  d e  g a a a a e i a  
a i f e r e a t e e *  S a t e  a l t e d e  e e  i l a e t r a  a a i i
X a v e a t a r i e  
C o a p r e s  a e t a a  
F l e t e e ' t e  e e a p r a e  
H e e a r a e e
O a a e e l a e i e a e a  d e  R e e a x g e a
A r t i e a l o e  d i e p o a i h l e e  p a r a  r e a d e r
f r e p a r e i l a  d e  e e e t e  ( # 9 0 ,0 0 0  d i v i d i d e  
e a t r e  # 1 3 6 ,0 0 0 )  •  O . i l s t )
R e to a ja e
C a a e e l a e i e a e e  d e  r e k a j a a
V e a ta e
D e v e l a e l e a e e  y  e e a e e e i e a e e  e a  v e a t a e  
l a v e a t e r i e  a l  p r e e i e  a l  d e t a l l e
l a v e a t e r i e  e e t i a a d e  a l  e e e t e  ( # 1 0 ,0 0 0  x  . * 9 2 t )
# 10,000 
___ h m
# 1 * 3 ,0 0 0
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( d )  W l te d e e  d f  v a l e r a e i f .  n a r a
( 1 )  A j r t a a i t e r e e  % fM ia a d e re e t  A o a g a e  e e  h a  l a d i e a -  
d o  q a e  e u a a d o  am  e e a t r i h a p e a t e  a e e e e i t e  h a e e r  u e e  d e  i a v e a t a -  
r i e a  p a r a  d e t e z a i a a r  e u  r e a t a ,  t i e a a  « a e  a d o p t e r  e l  a l t e d e  d e  
a o i m u l a e i l a ,  a  l e a  a g r i e a l t e r e a  y  g a a a d e r e e  e e  l e e  d e j a  e a  14  
h e r t a d  p a r a  e e l e e e i M o r  e l  a l t e d e  « a e  d e a e e a  «—a e a a a l a e t l a  e  
r e e l b l d e  y  p a g o d e — ,  e e a  l a  t i a i e a  e e a d i e i l a  « a e  e e a a  e o a a i e t e g  
t e a .  B a t e  e a ,  a e  p u e d e a  e a m h i a r  d a  a a  a l t e d e  a  e t r e  e a a a d e  l e a  
p l a a e a  e  e e a v e a g a *  P a r a  e l l e  a a e e a i t a a  a a t e r i e a e i f t  d e l  S e e r e -
-  95 -
tarie de Beelenda,
Sa «B  m em em te dm de a n  e g r l e m l t e r  o g em m d ere  p n e d e  -  
eer d u e  B e  d e  g a a a d e  a d « n i r l A e  em  v a r i a #  f e r a a e  y  p a r a  p r t e 4 « l  
te a  d i e t l m t e e .  m e d e  t e a e r  g a a a d e  «ne h a y a  e e a p r a d e  p a r a  r e *  
v e a d e r X e  o d e d i o a r X e  a  l a  e i q p l e t a e i l a #  p a e d e  p e e e e r  g e a a d e  -  
«ae h a  e r i a d e  e n  l a  f i n e #  eem  p r e p l e l t e e  e i a i l a r e a  m l a  a a t e -  
d l e r  e l a a i f i e a e i A i  y  p a a d e  e e r  d a e S e  d e  g a a a d e  « n e  b a y a  a d « « ^  
r id e  p ar oe#«ppa e e r i a m a a  p w ra  d e d i e a r l e  a  l a  e x p l e t a e l f o ,  e j  
to  e e ,  e r i a m a a ,  l a e h e r f a  e  t i r e »  P n e d e  « n e  p a r t e  d e  e e e  g a a a -  
do q u e  h a  a d « n i r i d e  p e r  e e m p r a  me h a y a  U e g a d e  a  e n  m a d a r e a  y  
«ne d e e e e  e e w e r v a r l e  h a e t a  e a t e m e e e ,  P i j a r l e  v a l e r  a  e e e  n a ­
t i v e  ta m  h e t e r e g l a e e  e e  nm t e n t e  d i f i C e i l »
l o  m ie  r e e e m e m d a h le  a e r f a  a a m te m e r  d o e  e n e a t a a  em 
l e e  x i e e r d e  d e l  a g r l e a l t e r ,  m ha dW ade me r e i l e j e  e l  v a l e r  d e  
l e e  a o i e m l e e  d e d ie a d e m  a  l a  e x p l e t a e i A m  y  e t r a  p a r a  i n v e n t a -  
r i a r  l e e  a n im a le m  n e  d e  e x p X e t a e i l n .  S n  l a  p r i m e r a  e n e m ta  e e  
r e g l e t r a  e l  e e e t e  d e  a « m e l l o e  a a i N d . e e  «me e e  e e m p r a n  eem  d i ­
gne  p r e p l e i t e  e  l e e  g a > .to e  I m e a r r i t e e  em  e r i a r l e e .  Sm l a  m e- 
g o a d a ,  e e  r e g l e t r a  e l  e e e t e  d e  a « n e l l e e  « n e  e e  9 9 m g K M xm i e l e  
«ne e e  I m v l e r t e  em e r i a r l e e »  l e e  a n i m a l e e  «m e i n t e g r a m  l a  p a ,  
m e ra  e l a e l f l e a e i é m  e a t a r i n  m j e t M  a  d e p r e e l a e i l m  n a a  v e a  -  
l l e g t e a  a  a n  m e te r e m .  8a  r e e o m i e a d a ,  p n e e ,  « n e  me l l e v e  n a a  
h e j a  m n b e i d l a r i a  p a r a  e a d a  a n im a l  d em d e  e e  p m e d a  I r  r e g l e t r t ,  
do en d e p r e e l a e l l n »  O d n e  e m te e  d e e  n l t e d e e  « n i a i  e e a n  e e m # i -  
e a d e e  y  e e e t e e e e  p a r a  l a  a m y e r l a  d e  l e e  a g r i e n l t e r e e  e  g e n e -  
d e r e e ,  e e  l e e  p e r n i t e  p r e e e i a d i r  d e  e l l e e  y  v a l e r a r  a n e  e z i a -  
t e m e l a e  a  f i m  d e  a f te  n e a a d e  e n e l « m i w a  d e  l e e  e l g m i e n t e e  m i -
tedee*
(e ) 9 ^ t# d . IN wpe«te f ,  | f  jg g g g i O eéelete em v e- 
le v e r e l  gemede e l  p re e le  de meremde e l  meeemte d e l le rem te- 
r l e ,  memee e l  « M te  d lre e te  em «me m  Im em rrirlm  e l  diepemer 
de 11. Smveee mer M om lU e M te  mitmdei elm emhmrgm, teeme -  
eue «empUemeiMM ml trm tm r de determdmar «m il ee  e l  p ree le  
em e l  meremde em «m  mememte y e  emdmte «M lemdM  1m  ge e tme 
d lre e tM  de d lepM lellm *
(h ) M itede J ,  jgggggg M titK U l J f t A M lâ *  ULepeM 
tm lM wr IM  d le tlm tM  tlp M  de gemmde m mm p re e le  m m lterle 
u a llen m  p are  emdm M im ai dem tre de eada eim M . P ara  peder %  
le r a r  Im  amlmalee ee M te a M le  d iv ld lr lM  em «1m m  y  p er -  
edadee. P ar e jem ple, e l  mm a g r ie a ltM  detmmima «m  m  gM ta 
« 2 5 .0 0  em p re d a e ir am h eee rre  y  $15*00 amualem em mamteM rle 
haeta  «me Uegme a  eu m adarea, em o la e U le a d im  y p rae lM  ee- 
rlam i te n w rM , $15.00; m evtllM  de mm aBe, $ 4 0 )  m erillM  de 
dee a lM , «99.00 y amlmalee ad u ltM  #70 .00 .
KL a g r le a l te r  e  gamadere «ae mM eete a lte d e  te  v a- 
le ra e llm  teb ecd  mpXleaiAe a  ted e e l  g aea te  «ue w fe  para l a  
v e a ta ; repredm eellm , t i r e  e le e h e r fa . S I «me eeagre te k e r l  -  
i a e le i r l e  em e l  Im rem terle a l  « M te , e sM p te  a« M l « m  «em» 
pre para M j^etem llm  e l  «me p aa te  t r a t a r l e  eeme mm a e tlv e  A je  
y p e r em te, em jete a  depree lm e llm.  H  « M te te  m«mmllM am l%  
le e  «me me m m  m teltM  a l  meMmte t e  l a  em p ra  te h e r l  «Mem» 
tevM  emmalmemte te  memerte m 1 m  p re te M  a tep ted M  pmrm eada 
e lM ifleam lim  y  « d m # , #1 e l  M im a i ,  m  adtm lerm  dnrMte 1m  %  
t i a M  M l#  M M e d e l m t e ,  me M  l e  emrga M da d a rM te  #1 v m -
•  IT -
to  te  «M mte.
Camate am mmteml «a# a# vamte p aa te  t t e a t i l i a a r m  -  
a m  aa a a a ta , te te  tebexd  e ltm taa rae  em e e g a lte  t e  le e  l i t e e e .  
9e 1# eem tra rle  ee a e e if  e l  m ite te  t e  ipptnere em evkrav , p e te  
mere em a a l l r  para t e s l e  te  haja# 8e paete  a te p tw  e l  a l te te  
te  p re e ie  a a ita c ie  elm  l a  w te r ia m te te  t e l  S e e ra te p ie  te  t e -  
e iem te , eaam te e l  gamete ee ha vem ite vm leremte ml e e e te  e  
a l  mte h a je  te  ee e te  e  m ereate# Sim embarge, e l  S e e re tw ie  -  
ee re a e r ta  e l  te raah e  te  ap reh a r « reehm eer la e  e lm e if ie te ig  
nee y  p ra te e a  a a lte r ie e  a te p ta te e  p a r #1  eem trihayem te.
(1) Pahrieam tM  X faH H il 61 am eem trlhvem te «me ee 
te ilem  a  l a  e te e r te  a  aam ateetm ra m  t i e  ne m m tetema te  eem- 
ta h lU te d  âe eeetee  qae l e  p e ra ite  te te ra lm a r e l  ee e te  te  pr% 
teeeW m w a e te  pare emte elm se, ee  le  p e ra ite  i le tr lh m lr  earn 
e e e te  t e t a l  e a tre  la e  d ie tlm te e  elm eee e taaaltee da p redaetee  
e lgalem te le e  m ejeree p e te tle a e  y preeedlm iam tee te  l a  eem ta- 
h llld a d . F ara a tU le a r  e e te  a lte d o  te  ta le ra e llm  ee m eeeearle 
e a e p llr  eem e e te e  re q a ie lto e t (1) «me le e  e r tf e a le e  ee p re -  
teeeem p e r mm e e le  preoeee e mma e e r ie  mmlfwae de p reeeeee,
(2 ) «me ee ohteogm t e  p re te e te  te  ta r la e  elm eee, tamaoea e 
e m llte te e , (3) «me e l  e e e te  mmitmrle eem a le  e  memee Igmel 
p ara  te d e e , (4 ) «me e l  v a le r  aelgm ate a  mate a rtie m le  gmmrte 
mma ralm ellm  ramtemh le  eem t e  p re e le  te  v e a ta . mjemgie de ee­
t a  eltmmellm ee  mm fm hrieam te t e  h e te lle e  te  d ie tlm te e  te e m-  
Bee, medlmmte t e  mleme p reeeee  y  me aamtlemc r i e e r t e  eepmrm-
— J ê  —
dM p ara  laa eaa taa  da w â a  taeeB a.
lao d m  l a  raglam m ataalte d a l 8 # # p # tarla  da Sw leada 
«Klfa «me ee mee e s te  p reeedW em te ememde ee  IXeam» le e  re -  
q m le ite s  e r r ih a  eam aandee, een f m eeeearle meer t e  m&eme p re - 
eedim lem te amande e l  fak rleam te predmmea d ie tlm te e  elemme de 
e r t ie te e e  d ifc re a te e  y  p e r d ie tlm tee  p reeeeee , e l  ee  «me me 
eu ea ta  eem mm eletemm de eem tm M llded de e e e te e . Tememee, p e r 
e jem ple, «me l a  m etrla  l le e r e r a  «me ademfe de p re d a e ir  te e e d te , 
prodoee v la m , rom , a lee h te ad e , tedoe de d le tlm tM  temmdM y 
oa l l dmdee y predmM ademle e le r tM  M dleaM m tM . X rraM dieU ji 
mente que te a d r i  que « eer te  p re e le  de vemte de eeda artiem - 
l e  para  iveeer l a  dlatrlhm eW m  de eue o M tM . Veemea eea  d le - 
trlh M lâm  a  tra v é e  de mma llm etraeldm # 9m feb rleem te  predmM 
p ara  l a  v e a ta  e le te  e rtiem lM  de v a rlM  temmdM y ealldadM  -  
u tilleam d e  la e  a lM M  faellldm dee y  M dlam te p reeesM  alm lle - 
r e e .  de opera mm eletemm de oeetM  p ara  eada a rtfe m le . XL -  
p re e le  m m ltarle de vemte p ara  eada a rtfe m le  ee  de d l.lO , l&.OO, 
# 0 .7 5 , #3 .0 0 , #4 .5 0 , #0.50 y  # 2 .7 5 . &M oM tee p a ra  p red ae ir 
la a  e le te  naidadem M olende a  #5*00.
H a l t e  i t  m u  „ s u l i . . ,
1 #1.50 #0.90
t  2 .00  1 .2 0
' î:Sî î:&4*50 # .70_LM
#9.00#15.00
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F arm  X a d i a t r i b i i a l l a  daX  * * e t *  t o t a l  d o  l a a  a i o t o  
u a l d a d o a  a o  d i v i d l é  l a t o  p o r  oX p r o o l o  d o  v e a t a  gX obaX  ( I 9 « 0 0  
e a t r o  tX 9 )  Xo q u o  r o a a X t l  om a a a  p r o p a r o l A t i  d o  0$6G # B a t a  p r j  
p o r o lA a  a o  a a X tlÿ U L o é  p o r  oX p r o o l o  d o  v a a t a  d o  o a d a  a a a  d o  
l o o  a r t f o a X o o  p a r a  X X o g ar aX o o a t o  a a i t a r i o  d a  o a d a  a r l é d O l t  
f a b r l o a d o #  T a a b l lm  p a d a  o o a a o g a f r a #  q a l  p o r  o l o a t o  o a  oX p r o »  
d o  do  v o a t a  d o  o a d a  a r t f a a X o  d e l  p r o o l o  d o  v o m ta  t o t a l  y  d l  
r e a u X t a d o  n a X t l p X l o a r l o  p o r  oX o o o t o  g l o b a l #  BX r o m X t a d o  00» 
r d  oX B ia a o #
( 3 )  T r a f j a a a t o a  y a  v a X a ro a #  t a a  p o r a o a a a  q u o  a o  d o d l o a a  
a  X a a o a p r a v o a t a  d o  v a l w o a  p a o d o a  l a v o a t a r i a r X o a  aX  o o a to #  
o o o t o  o  a o r o a d o  0 aX  p r o d o  d o  v o a t a #  AX d o o X m ra r  X a r o a t a  o a  
o a d a  p o r l e d o  o o a t r l b a d v o ,  d o b o a  l a o l m l r  a a a  d o a o r l p o l A i  doX 
m l to d o  q u o  b a a  a a a d a #  Mo t o d o a  X oa v a X o ro a  q u o  p o a o a  u a  t r a »  
f l o a a t o  o a  v a l o r o a  a o a  a u a o o p t l b X o a  d o  l a v o a t a r l a r a o ,  p u o a  
aquoX X oa q u a  p o a o a  o o a o  l a v e r a l f e ,  o e t o  o a #  00a  oX p r o p l a l t o  
d o  p r o v o o r  r o a t a a  aX o o g o o io  p o r  a o d l o  d o  d l v l d o a d o a  o  l a t o »  
r o a o a ,  a o  b a a  d o  e o a a l d o r a r  o o a o  a a a  l a v o r a l l a  p o r a a a o a t o  y  
a o  p a o d o a  l a o X u l r a o  e a  o l  l a v o a t a r l o #  H a l a t o #  a lX o  p a o d o a  »  
a p a r o o e r  aquoX X oa q u o  a o  t l o a o a  p a r a  X a v o a t a #
X oa t r a f l o a a t o a  q u o  u t l X l o o a  oX o o a t o  y  a o  p u a d a a  
I d e a t l f l o a r  eX v a l o r  v o m d ld o  00a  a u  o o a t o  o a p o o f f l o o #  d o b o r l a  
a p X l o a r  oX m l t o d o  d o  p r lm o r o  o a  o a t r a r #  p r l a o r o  o a  a a l l r #  So 
o a t l o a d o  p o r  t r a f i o a a t o  o a  v a X a r o a  a q u o lX a  p o r a o a a  q u o  t l o a o  
u a  a l t l o  d o  a e g o o l o  o a t a b X a o l d o  y  q u o  a o  d o d l o a o r a g a l a r a o a t o  
a  X a o rn xqopaveata  d o  v a l o r o a #
f A x a  u
IL ocw io ne mm
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1*0 qme gamm urn l a â l T i â a o  p r # # t m r  #ma o o r v lo l o #  
a l  g o b i a r a o  e  a  o a a l t w U r  o m p re a a  o  y m n & tm  p a r t L o u l a y  ooaa-» 
t l t a y #  r o a t a *  E a 6« t a  im a  6#  l a #  f a a a t o #  p r i a o l p a l o a  4#  yanm  
t a #  a u  j o t a #  a  t r l b a t a o l f o #  E l  a o a b r o  q u o  # e  #6 a  l a  y r o o t a *  
o l d a  a #  o a o o  a o r r i o i o #  e #  l a a a t o r l a l #  P a o A o a  # o r  j o m a l o # #  
G u o ia o # ,  b o a o r a r l o a »  b w U f l o a o l & i ,  o o m l# lo a o # $  p r o p in a # *  L a  
f o r m a  # a  q u o  # o  r o o i b o  n o  I m p o r t a .  P o o O o n  p a g a r a o  o n  d i& oro«  
o n  m o r o a n o i a a ,  m o d la n to  e o n o o a io n o #  o a p o o i a l o #  do  a l o j a m l o n t o  
y  o o m id a a .  C u a n d o  l o  q u o  a o  r o o l b o  p o r  l a  p r o a t a o l 6n  do  o a o a  
a o r v l o l o a  n o  o a  d l n a r o #  b a y  q u o  d o t o r m l n a r  o l  v a l o r  o n  o l  n o r f  
o a d o  d o l  a r t i o i i l o  o  a e r v i o i o  r o o i b l d o  p a r a  o a l o u l a r  o l  a o n ta j i  
t o  d o  l a  o o m p e n a a o l tn #
S I  a n  p a t r o n o  p r o a t a  d l a o r o  a  urn o m p lo a d o  y  m6a  t«y[ 
d o  l o  o a n o o l a  l a  dom da# o l  m o n ta n to  d o  im tm o a  r o n t a  p a r a  o l  
o m p lo a d o ,  a t r i b t t l b l o  a  l a  p r o a t a o l 4 n  d o l  a o r v l e i o ,  b a# 6 d o o o  
o n  l a  t o o r l a  q u o  a i  n o  o x l a t i o r a  l a  r o l a o l 4 n  p a t r o n o - ^ N ^ o a d o ,  
a q u d l  n o  l o  b a b r f a  o a n o o la d o  l a  d o u d a #  I tu id o  d a r g #  a 4 a  o l  o # ^  
a o  q u a  u n  o m p lo a d o  o o m o ta  u n  a b u a o  d o  o o n f l a n a a  o o n  f o n d a #  *  
do  a u  pa% p#m o y  a i  d a t e  l o  p o r d o n a ,  o o n a t i t u y a  r o n t a  p o r  a o g  
v i o i n o  p r o a t a d o a »  B a t e  o a  m a i ,  p o r q u o  o l  p o rd d m , o n  l a  m a#
•  fil •
j r tM ia  fi# l e #  # # # # # ,  # #  e t # * # #  #m # # w i f i # a « « i A #  #  l e #  e w * »  
oi## «M #e# «mOeefi# 1# #*##té #1 w#*###*!#,
s m n e i m  « B M M m i »  « m m »  ra i  m i i s e  m  t s s a n e i
Y VB8XS 0  I f i S l
#1 ## m  #S# em m tfâW tlw  «# âaftM ita#  reefiW  # 
##«##1# #1 #«h#«t» por #l#mt# # utm fi# Im ##a##wn«ftA# t#t#& 
p e r  «e*vt#t## pcawHMle# yw etefiee p ta e  m  ##*É#fie me m#m## 
fi# 3 #  memem mmtmv#!##» yn#fi# üatviJNKir iwy#*#i #m#lm#mt# •  
### v#mt» eetve le s  mge# eemtWUmt&vem eA etefie# yeam f ija »  
•a *####memfitllfimfi wmtafifimWt», 1# «iatriAmeifim fi# t e l  a#»»' 
t#  a# feaMi #«ta# 1## yealtafi#* «#• ym##fiam #1 *##!»# e •  3» 
memmilmei J e  fi# la  afiama m a l fi# l# a  f ie #  ##an« yafia#*#» a# 
fi#ta aaa m fitfia fi# a llv l*  #eat*â% aW e —ita ta ta a  a l  ta## et# 
fia la  a a a tr ila a ié a  a fite taaal"" ',  y yarn a####**# a  a l la  fiakaa 
om eaarta tefie# aatoa x e ta ie tm a t
1 .  « a #  #1 # » a t t t > a r e a m  # # a  a a a  y#% *#a#  m a t a w l
f *  « a #  I m  # # a # t # i # #  y r e e t a f i a # ^ #  a  y r e a t a a # #  »  
o u l ia a a  a a  y a n a f i e  fi#  3 f  a a a # #  a a t a a a l e a  e  a f ia
3* « a #  e #  m e a a a l i  e  a #  m a t h a  y a r  1#  a a a a a  #1  
m t î w e  ^  t e t a l  f ia  l a  a a a y e a a a a t fia  # a  a a  a a a  a a a t q
$ «  t a #  a #  t a a t #  f i#  a e c v t a l m  p e a e e m l e a »
O a a a fie  l a  e e a y e a a a a t f i k  y a r  t e l  a a a a e y t a  a #  s a a i h #  
a l  a m a a t a  fi# l a  t # a a t a a a # , f i a  fi#  l a  y a a a t a a t f i a  fi# l # a  a m v f t»  
a l e a  #  « a a  y a a t a a ü v i f i a f i  a  a a a  % ##& #, l a  f iia tif iJM M fiJ a  a a  l a »  
r f i  f i a m a t #  #1  y e a i a f i#  a a « @ m a f i t f ia  a a t a #  l a  f f ia fe a  « a #  # # # a f i  
a  y v a a t a a a #  #1  a e a a t e W  y  l a  f#aÊw# a a  t a #  a a  t a a a t a f i .  B w ra  
a i  A  I ja y a r k #  t e t a l #  a  y a v  l a  r n a a a  #1  8 0  y a r  # i # a t a , a #  a a »
•» 6 t  ^
e i b e  o o n  n n t o r i o r i d n d  a  l a  f e a b a  o n  q u o  a o  h a  d o  a o a b a y  d o  
p r o o t a r  o l  o o r v i o i O t  l a  d i o t r l b a o l 4 a  o o  b a r d  d n r a n t o  o l  p a #  
r l o d o  o o a p r o n d ld o  b a o t a  l a  f o o b a  o n  q u o  a o  r o o l b o  o l  p a g o .
S i  o n  u n  a f io  p o a t o r i o r  a o  r o o i b o  o t r o  p a g o  p o r  ## 
l o o  m iam oa a e r v i o i o a ,  q u o  o m o o d a  d o l  v o i n t o  p a r  o i o n t o  d o l  
i a p o r t o  t o t a l #  o n t M o o a  o l  o o n t r l b u y o a t o  n o  t i o n o  d o r o o h o  a  
o n t o  a l i v i o  o o n t r i b u t i v o  y  do  b o r d  r o o o a p u t a r  o l  im p u o a to  a  
p a g a r  p a r a  t o d o a  l o a  aftM i o n v u o l t o a #  S i  O u r a n to  o l  la iam o a d o  
o o n t r i b u t i v o  o l  i n d i v i t e o  q u o  p r o a t a  o l  a o r v i o i o  r o o i b o  d o #  
p a g o a  o n  f o o b a a  d l a t i n t a a #  n a d i a n d o  a n a  d i f o r o n o i a  m a y o r d o  
q u in o o  d l a a  o n t r o  am b o a  o o b r o a #  oadm  o a a t i d a d  a o  d i a t r i t a i # »  
r d  e n t r a  l o a  m oaoa  q u o  p r o o o d o n  a  l a  fo ^ & a  d o l  r o o i b o  y  doa#» 
d o  q u o  om poad  l a  p r o a t a o i d n  d o l  a o r v i o i o .  V oam oa a l g u n o a  #> 
e jo m p lo a  do  odm o f u m o io n a  o a t o  a l i v i o  o o n t r i b u t i v o #  E l  1 #  
d o  o o t u b r o  d a  1996# u n  a b o g a d o  o m p o ad  a  p r o a t a r l o  a o r v i o l o a  
a  u n  o l i o n t o  o o n  l a  o o n d i o i t e  d o  q u o  n a d a  o o b r a r d a  b a a t a  q u a  
a o  t o  m i n o r a  o l  t r a b a j o #  £ a t o  a o  o o m g a td  o l  1 * d o  a b r i l  d o
1 9 6 0 #  f o id m  o n  q u o  o l  a b o g a d o  r o o i b i d  $ 21#000 d o  p a r t o  d o  a u
...
e l i e a t a »  p e g o  t o t a l  Ao l o o  o o r r i e l e o  p r o a t a A o o .  S a r a a t a  »  
l e a  a B o a  1 9 9 6 #  1 9 9 7 ,  1 9 9 8  y  1 9 9 9  a l  a b o g a A o  t u r o  u a a  r o n t a  
n o t a  t r l t t t t a b l a  Ao $ 4 , 3 0 0 ;  $ 6 , 2 0 0 ;  $ 7 ,9 0 0  y  « 9 , 3 0 0 ,  r o o y a o *  
t l v a m a n t o ,  p o r  l o  t a o  y a g f i  e o n t r l b m o l f i n  o e b r o  l a  r o n t n ,  y a »  
r a  o aA n  a B o , p a e  $ 6 2 6 .8 9 ;  $ 1 , 0 1 2 , 2 0 ;  $ 1 , 4 0 4 . 9 0  y  $ 1 , 7 8 2 . 9 0 .  
K n o l  a f io  Aa I 9 6 0  r o o t b i f i  a n a  r o n t n  n o t a  Ao a n  e f l o l n a  Ao 
a b o g a A o  a a o o n A a n to  a  $ 9 , 7 0 0 ,  o x e ln y o n d e  l o o  $ 2 1 ,0 0 0  a a t o a  
■ o n a le n a A o a .  X a n b lf ia  t w r o  u a a  r o n t a  n o t a  Aa a l t a l l o r a a  p e r  
$ 2 ,6 0 0 .
-  «3 -
@0B« «1  p m f o A *  p m  «1  # # m l m  p r o a t u m  l * a  
T t e i w  y  t a #  p v # a a 4 l 4  a  l a  a a a t l f i a #  a a m m la f i a  a  r a a l b i A a  -  
f a #  Aa 4 2  a # a a a ,  l a #  $ 2 1 * 0 0 0  a a  A la iA a a  a a t r a  a s a a  a a a a a  y  
r a a a l t a  a a  a a a  r a a t a  a a a a a a l  Aa 1 9 0 0 ,  O a a a  a a  # 1  a s a  1 9 9 $  
a a t a a  a a r v i e i M  a a  p w a t a r a a  A a r a a t a  t r a a  a a a a a  1 #  a a v r a a *  
p a a A o a  $ 1 ,9 0 0 }  $ $ ,0 0 0  a  a a A a  a a a  Aa l a a  a c ta a  1 9 9 7 »  1 9 9 #  y  
1 9 9 9  y  $ 1 ,9 0 0  a l  a m a  Aa 1 9 $ 0 .
S a  r a a a a p a t a ,  p a a a ,  l a  a a a t r l b a a H a  p a r a  a a A a  »  
UBO Aa l a a  mSoa 1 9 9 $ ,  1 9 9 7 ,  1 9 9 #  y  1 9 9 9 ,  a t a a a A a  a  l a  r a a »  
t a  a r l g l a a l  l a  a a r r a a p a a A l a a t a  p a r  a a t a  a a r r l a l a  p v a a ta A a  
A a r a a t a  3 $  a a a a a  a  a $ a  y  l a t »  a a a l a a A a  a  $ @ # # ,2 0 }  $ 2 ,6 7 3 * 3 0 }  
$ 3 , 2 6 2 . 3 9  y  $ 3 , 7 # # . # ,  r a a p a a t i a a a a a t a .  P a r a  a l  a O a  Aa 1 9 #  
# 1  l l t u l A a  l i q t a a l b l a  a a a l a a A a  a  $ 1 3 ,# 0 0  ( $ 9 ,7 0 0  #  $ 2 ,6 0 0  4  
$ 1 , 9 0 0 ) ,  y  l a  a a a t n b a a l A a  a a  Aa $ 3 , 2 2 7 , 7 0 ,  l a  e a a t r l b a a l A a  
q u a  b a j a  a a t a  a f i ta A a  ta n ra  q a a  p a # p *  a a t a  a b a g a A a  a a  a l  a f ta  
Aa 1 9 6 0 ,  a a  A a t a r m l a a  a a  a a t a  fo r m a *
A a l a a  a a r a i a l a a  p r a a t a A a a  $ 3 ,2 2 7 , 7 0
iW a A l f a r a a a l a  a a t r a *
O a a t r l b a a l A a  r a A a t a m l n a # ,  1 9 9 6  $  8 8 6 ,2 0
O a a t r l b a a l A a  pagaA m  a a  a l  1 9 9 $  $ # .# 8  2 9 9 * 3 9
O a a t r l b a a l A a  r a a a a p a t a A a p a r a  1 9 9 7  $ 2 ,$ 7 3 , 3 0
O a a t r l b a a l A a  q a a  p a g l  a a  a l  1 9 9 7  1 , 0 1 1 . f e  1 , # 1 , 1 0
O a a t r l b a a l J a  r # a t a s « l B a A a ,  1 9 9 8  $ 3 , 2 # * #
O a a t r l b a a W a  q a a  pa#A  a a  a l  1 9 #  1 , 8 9 7 , 4 9
s s a a a fe  ." js a 'a  l a  **”
O a a t r l b a a l A a  a  p a g a r a a  a a  1 9 #  $ 9 ,0 1 1 * 1 0
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De M  t e b e r  e x l s t l d o  e n t e  p r e e e p t e  l e g e l #  e e t e  e e g  
t r i b u y e n t e  h m h rfm  t e a i d e  u n e  r e n t #  n e t a  t r l b u t e U e  p e n  e l  
I 9 6 0  d e  $ 33 ,300  ( $ 9 ,7 0 0  »  $ 2 ,6 0 0  6  $ 21 , 000 ) y  e u  e m t r i b e e i i f t  
j b a b r l e  e i d e  d e  $ 1 2 , 9 9 4 . 7 9 ,  r e e a l t m d e  e n  d i f e r e a e i e  e n t r e  «<• 
a a b o e  a d t o d e e  d e  $ 3 ,9 @ 3 # 6 9 .
O n e e m t e d e r  p d b l l e e  n n t e r l e n d e  o e l e b r d  e n  e e e t r e t #  
o o n  u n  e o r p e r e e l l e  p e r e  b n e e r l e  u n  i n t e r v e a e l l n  d e  e u e  11*  
b ro B  d e  o o n t n b i l i d n d  p e r n  l e e  d l t l m o e  e l n e o  n R oe#  L e  I n t e r *  
v e n o l d n  e e p e e d  e l  1 & d e  n r e e  d e  1 9 9 $  y  e e  t o m l n d  e l  2$  d e  
f e b r o r o  d e  1 9 6 1 .  KL 3 1  d e  d l e le W b r e  d e  I 9 6 0 ,  l e  e e r p e r e e l é n  
l e  p a g d  e l  I m p o r t e  d e  e u e  e e r v i e i o e  q u e  n e e e n d l e r o n  e  $ 2 7 ,2 0 0 ,  
L e e e m p e n e e o ld n  t o t a l  h a  d e  d l e t r i b e i r e e  e n t r e  e l  
p é r i o d e  o o n p r e n d i d o  d e e d e  e l  1# d e  m erm o d e  1996  a l  3 1  d e  d l *  
e l e n b r e  d e  1 9 6 0  **34  m e e e e ,  a t r l b u y d n d e e e l e  n  o n d e  m ee $600 
( # 2 7 ,2 0 0  d l v i d i d e  e n t r e  34 m e e e e )#  E n  e e t e  f e m  e e r r e e p e n d e  
a l  aK o d e  1 9 9 6 ,  $ 8 ,0 0 0  y  $ 9 ,6 0 0  n  ead m  u n e  d e  l e e  a d e e  1 9 9 9  y  
I 9 6 0 .  T o d n  T e a  q u e  e e  o o b r 6  a n t e e  d e  e m p e s e r  e l  n& e e n  q u e  e e  
h a  d e  t a r m i n a r  l a  p r e e t a e l é n  d e  l e e  e e r r l o i n  * * 1961* ,  n d e  
o o r r e e p o n d e  a l  m ie m o .
KL 1 2  d e  f e b r e r o  d e  1 9 9 9  e n  l a g e n i e r e  e m p e s4  a  e u *  
p e r r i e a r  l a  o o n e t r u e e i l e  d e  u n  e d l f i o l e  d e  a p B r t n m i e n t e e ,e e m  
l a  o o n d l o l d n  d e  q u e  e e b r e r l a  p e r  s u e  e e r r l e l n  e n  e l  n f te  e n  
q u e  a e  t e r m l n a r n  e l  e d i f l o l e .  B e t a  e e  e n t r e # #  t e r m l n d e  e l  1# 
d e  j u n l e  d e  1996# K l 1# d e  e m e r e  d e  1996 ,  r e e i b l l  $ 1 7 , * ) 0  y  
e l  l e  d e  j u n l o  d e  1996  e e b r l  l a  d l f e r e a e l n  d e  $ 9 , 000#
E l  p r i m e r  e e b r e  b a  d e  d l e t r i b e i r e e  e n t r e  l e e  3 9  m e* 
s e s  q n  t r n n e e u r r i e r e m  d e e d e  e l  12  d e  f e b r e r e  d e  1 9 9 9  a l  1*
» $5 —
As •a » T C  A* 1 9 5 0 .  W  q u *  a a  l a  a t r l b o y a m  a l  1 9 9 5 *  19*5001 
6 ,0 0 0  m a a A a  u a o  Aa l a a  a S a a  1 9 9 6  jr 1 9 9 7 .  I m  A l t l m a a  —  
« 5 * 9 0 0  b a a  Aa p r a r r a t a a r a a  a a t r a  l a a  4 0  a a a a a ,  a a t a  a a ,  1 1 2 9  
a  a a A a  a a a  Aa a l l o a .  L a  p a r t a a a a a a *  p a a a *  a l  1 9 9 5 *  # 1 * 3 7 9 ;  
# 1 ,5 0 0  a l  1 9 9 6 ;  #1 ,5 0 0  a l  1 9 9 7  y  $ 6 2 9  a l  1 9 9 0 .  W  q a a  a a  
t a t a l  e a r r a a p a a A lA  a  l a a  a l l a a  1 9 9 5 *  1 9 9 6 *  1 9 9 7  y  1 9 9 6  l a a  
e M tL A a A a a  r a a p a a t i r a a  Aa $ 6 * 8 7 5 #  $ 7 * 9 0 0 ;  $ 7 ,9 0 0  y  $ 6 2 9 .
S i  a a  o a  a B a  a a  r a a l b a  a l  8 0  p a r  a l a a t e  a  oA a A a l  
i m p o r t a  p e r  a a e a  a a r a i a i a a  p r a a t a A a a ,  l a  A i f a r a m e i a  A a l  p r ,  
a i e  t e t a l  a a  l o a l o i r A  am a l  a B a  am  q u a  a a  r a a i b a ,  a im  a a e a »  
a lA a A  Aa b a a a r  a o e r e a  p r o r r a t a a a .
B a r a  l a  a p l i a a a i fim Aa a a t a  p r a a a p t a  l e g a l ,  a a A ia  
a a a  a  a a a a a  a a  a a  e a a a i A a r a  y  oA a Aa a a A i a  a a a  a a  t a a a  a o a a  
u a  a a a  a a a p l a t e .
S i  a a  A a t e r a i a a A a  a B a  u a  e a a t r i b u y a a t a  a a  a p r a v a »  
a h a  A a l  b a a a f i a i e  Aa a a t a  A i a p e a i a i A a  l e g a l  y  p a a t a r l a r o a a »  
t e  r a a i b a  a  a a u a a l a  r e a t a a  p e r  e t r a a  a e r a i e i a a  p r a a t a A a a ,  
p a r t e  Aa l a a  e u a l a a  a a r r a a p a a A a a  a  u a a  p a r a i A a  A a l  p e rC o A a  
a a t r a  a l  o u a l a a  A i a t r i b u y f i  l a  r e a t a  a a t a r i a r ,  A a b a rf i  t o »  
a a r a a  a a t a  h a a h e  a a  o a m a iA a r a a iA a  a l  A a t a r a i a a r  l a  r a a p a a »  
a a b iU A a A  o e a t r i b a t i v a  p a r a  a l  A l t i a a  a a a .  E j a a p l a i  O a  i u A l »  
▼ iA ue a a p a a f i  a  p r a a t a r  a a r v i a i a a  p a r a a a a l a s  a  l a  O a r p w a a i A a  
X a l  1 #  Aa a a a r o  Aa 1 9 9 9  y  l a a  t e r o i a A  a l  3 1  Aa A i a i a B b r a  »
Aa 1 9 9 9 *  f a a h a  a a  q u a  r a a i b i f i  $ 3 0 ,0 0 0  a a  p a g e  t a t a l  p a r  l a a  
a a r v i a i a a  p r a a t a A a a .  O ooa  a l  a a r v i a i e  a a  p r a a t f i  p a r  a i a a o  
a a a #  y  a l  o O b ra  f u a  a  am  t a r a i a a a i f e *  l a a  $ 3 0 ,0 0 0  a a  A i a t r H ,  
y a r a a  a a t r a  l a a  # a a a t a  a a a a a *  o a r r a a p a a A ia a A a  a  a a A a  ofl a
M.  3 1  1 *  A# « M X *  A #1 I f f T *  # 1  mAm m  •
# # # # # $  m  y v a a t a r  #  l a  **#&#AaA 1 1 8  la#  « M  A ##»
a l a #  « 1  3 1  Aa AA#AamkPa Aa 1 9 f 8 «  a m a A o  raallKLi Ü 4 # 8  •
«# paya t a ta l .  La aarraapaaA ii a  aaAa m a  Aa la a  asaa 
1998» 1999 y 19A6 la  aaatlAaA Aa * 3 » fO O .
lava paSiV oaagavoa a  la #  baaafialaa Aa aa ta  A ia »  
p a a la ila  la # a l, aa aaaAatavâa vaAatamalaaa la  vaapaaaaMn ' 
llAaA aaatv& batita pava la a  M aa 1997, 1999 y 1999, t aaaa» 
Aa aa eaaalA ava#9a a l  ftaparta qaa par aataa Aaa ama&Wiaa 
aancaapoaAaa a aaaa m aa ,
81 aa  am tvâbayaata aapAaaa a  pvaatwr aan ria iaa  » 
qaa baa Aa aaWAv a a  parCaAa Aa 3 #  aaaaa a aAa, mgra vaaaa§ 
vaalAa raaibivA  a l  tavalaay a l  tvM aja y AamaAa Aa habav » 
«raaaaarrlA a Alaa aaaaa aaatvata la a  aav tia laa  Aa atva pai» 
am a pava qaa la  ayaAa aa a l  tva*a)a, aarya a l  praU aaa id  
aaa atva laA itiA aa tla a a  Aevaaha a l  baaaPiala Aal a llv la  »  
a a a tv lb a tita  qaa pvavaa la  la y . Pavaaa qaa aa* S i aaa Aa 
la a  veqaiaitaa  aaaaaia laa pava A iafvatav Aa aa ta  vaatafia aa 
q a a  a l  aavv iaia aa praata par 3 i aaaaa a aAa, Al aa la  ama» 
pliAa aaa a l a ia a a . SA paaAa baaaf&aiaraa a l  pvioaxa qaa ap 
paaA a  pvaatar a l  m v tia ia*
la  Lay aa fifia  lim ita  alyaaa para aaayaraa a  aata  
bamafiaia* Par m a , a i Aias aSm Ampudm Aa kabav pvaataAa 
a l  a a r r ia ia , ma aaatvüm yaata raaiba vaataa par aa ta  aaa*  
aap ta , paaêe rm asapatar aa a a a tr iW a ié t pava aqaal a afaa» 
lia »  a sm .
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OBRA ARÎISflOA 0 mVERTO#
S I  l a  r e a t a  b r a t #  6#  u a  l a d i v l d m e  e a  u a  a& e e e j |  
t r l b u t l v # ,  d e r l v u d a  d #  u a #  e b r #  a r t i s t i e #  o  l a v e m t e  a #  # #  
a a a e r  d e l  60  p e r  e l e a t o  d e  1#  r e n t #  b r u t #  d e r l t u d #  p e r  t e l  
e o a o e p t e  d u r a n t e  e e e  #&e# e a  # d e e  a a t e r l e r e e  y  e u  l e e  d e *  
e e  m e ee e  e i # i l e a t e e t  p u e d e  d i e t r l b u i r  e e #  r e n t #  d u r # a t e  *  
a q u e l  p e r f e d e  q u e  p r e e e d e  #1 e i e r r e  d e l  #U o e o a t r i b u t l v e #  
p e r e  p e r  a o  w im  d e  3 6  m e e e e  a e t u r u l e e .  P a r #  a p r e v e e b a r e e  
d e  e e t e  b e n f l o i e  e e  a e e e e a r i e  q u e  e o a e u r r a a  e e t o e  r e q u l *  
e l t e e i
a )  q u e  e e  t r a t e  d e  r e a t a  d e r l v a d a  d e  o b r a  # r *  
t i e t i n  0 l a v e a t e
b  b )  q u o  t r a a e e u r r a a  p e r  l o  m e a e e  36 m e e e e  a a *  
t u r a l e e  d e e d e  q u e  e e  e m p le e a  b a e t a  q u e  e e  o o a eu m a  e l  I n *  
▼ ea to  u  o b r a
o )  q u e  l a  r e a t a  l a  r e o l b a  a n a  p e r e o n a  n a t u r a l
d )  q u e  e e s e e i b a  p e r  l o  m e a e e  e l  60  p e r  e l e a t e  
d e  e e a  r e a t a  b r a t #  d e r i t a d m  e a  eee a f ie  o o a t r i b a t l v e  e a  a f te e  
a a t e r l e r e e  y  e a  l o e  d o o e  m e e e e  e l g u l e a t e e  a l  e i e r r e  d e l  a& o 
o o a t r l b a t i v e #
1  t d r m l a o  " o b r a  a r t f e t l o a  o  i a r e a to * *  l a e l u y e  *  
o o m p o e lo lo a e e  l i t e r a r i a e ,  m u e l o a l e e  o  a r t f e t l o a e #  o  a n a  p e *  
t e n t e  o  p r e p i e d a d  I n t e l e o t u a l  q u o  e a b r a  a n  i n t e a t o  o  u a a  *  
o o m p e e le ld n  l l t e r a r l a ,  e a e l e a l  e  a r t l a t l e a *
O u a n d e  l a  e o m p e a e a e l l a  p o r  e e t e  o o a o e p t o  e e  r e *  
e l b e  a l  t e r m i n e r  l a  o b r a  o  e l  l a v e n t o ,  e u  i m p o r t e  e e  d i e *  
t r l b a y e  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  q u e  te r m im a  e o n  e l  e i e r r e  d o  *  
e e e  a S o  o o a t r l b a t i v e ,  p e r e  p e r  a e  mde d o  3 6  m e e e e .  Ou*md# 
l a  e o m p e n e a e ié n  e e  r e e i b e  o o n  b n t e r i e r i d a d  a  l a  t e r m i n a *
*  < 8  •
raiAa A# 1# # v #  # #1 ianramt*, m  AimtviWy# %%##$# #1 p#%ig 
Ae eempMBAlAe AeeAe qe# ee #e#e#A # qreb«|ev beet* e l  ei#» 
sve Ael ette eeetvAlmWe# em qee ee veelbe e l  pe##» pw e eem- 
ee Aeeaete Wb# Ae 38 meeee, H  peeeeASeAeste e «marne pm# » 
A etem laev le  eemkvtleeilm pee eee eempeeeeeâAm ea eeme el»  
gee#
1 , eeep etea  la  eeaiallm etêe etrllmAUU e  l e *  
re e te  te n te  AeviteAe Ae le  «te# « v tu tU #  e im eete»  veefc* 
bIAa e eeneeleAa ee e l  « le  e m tr lb e tlv e , xeta »»rim  l a  Al» 
feaeeela eete# le  eeetw iteetee eempeteAe paie  eee eSe le»  
elepeeAe te l  «eete y la  eeetv lbnelee emlmyeeAe Aieba eee te ,
t ,  eempetey la  e e e te tte ie lle  qee ee atelbvye a  
te l  re e te  pea# ««Aa wm  Ae Im  e te e , leeleyeeAe e l  eexeeAe 
eeetvIbmMlte «maAeete» ee le e  eeelee eee# eee e «Aa m eee
«ewm eewee#* mepwmeMpa# temme mmemf mememini mememer Ama» prmwmwm mm» m»m —
ete# ertgetlea  e e l lavaete eee la  qee pegA ee Aiehe as».
. 3. le  eeetelteelA e pea# ^  ase eeetalbetiv»  ee 
r r le e te  aaiA la  eeate lbeelee  yere em  eSe eexqmteAa^ele te»  
s ln lr  la  m e ta  Ae la  tea#  m ts e tte a  # e l  im eete»  «Ae la  qee 
m e e lte  m ee» Ae la  eeet vibeei Ae «emwt eAe ee Im  emeevm 1 
y t  aetexietm »,
se te  alteAe» eeaqee pem m  e»r a i»  eoaqllmAe qee 
e l umAe paie Aeteaeieev la  e e e trib a te Je  par m m ie im  pma* 
teAm par 38 m em  e aie» elgee e l  a im a  preeeA laieete y Im  
vAmltaAee per eee a e tr»  eAteAe eee iA A etiem .
ra re  bam r la  A ia trib e e iie  Ae la  m e t» , m  te m  *  
eeae peete Ae partiA » e l A ltiae  Alb Ael m e ee e trib e tiv e  ea 
qee m  m e tte  e  m  «enaale Aiehe m e ta . S i Ae aUC heela ateAe 
%e# ts eeeeer r i Ae «Ae Ae 38 meeee» l a  A ietviteeiA e m  ham  *  
d i e  a im  Altleee 38 meee* s i  hae tm eeeerriA e am m »m  %  
m  e l  tieap e  Aamate e l m a l m  tm h e |8 . Veeam ee e |« a |le .
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O n e w t r i l m y e a t o  em pem # m t m t e j n r  o n  u n a  o o n p o o lo lA n  n n o l*  
o n l  o l  1ft Ao f o b r o r o  Ao 1 9 5 9  y  I n  t o r n i n d  o l  3 0  d o  n o v lo m *  
b r o  d o  1 9 5 6 #  L n  v o n d l d  o l  1# do  n o y o  d o  1996  p o r  6 1 6 ,0 0 0 #
S m n o o n r r i o r o n  46  m ono# d m d o  q u o  ompomd b n n t n  *  
q u o  t o r m l n d  I n  o o o q p o o lo lé n  n n o i o n l ,  p o r o  I n  r o n t n  n i l o  n o  
p n o d o  d l o t r i b n i r  d n m n t o  l o o  36 m ono* q u o  p r o o o d o n  n l  o i o *  
r r o  d o l  «mo o o n t r i b n t i v o  d o  1956# q u o  f u o  o u n n d o  r o o i b i d  o l  
p a g o #  A o l q u o  b o  l o  n o l g n n n  o o l o  n i l  d d l n r o o  n  o n d n  u n o  d o  
l o o  n n o o  d o  1 9 5 6 ,  1 9 5 7  y  1 9 5 6 #  S j o n p l o t  O t r o  o o n t r i b o y o n t o  
o m p en d  n  t r n b a j n r  o a  u n  i n r e n t o  o l  1# do  j u l i o  do  1 9 5 5  y  l o  
t e r m i n d  o l  1ft d o  n o v io n b r o  d o  1 9 5 8 #  L o  v o n d l d  p o r  6 3 0 ,0 0 0  
l o a  q u o  r o o i b i d  o l  3 1  d o  j u l i o  d o  1957# iu m q n o  n o  t o r d d  4 0  
m o o #  o n  t o m i n n r  # u  i n r o n t o ,  o l  i n g r o o o  oo  d i s t r l b u y o  o n t r o  
t r o i n t n  m o # # # , q u o  r o p r o o o n t n  o l  t i o o ^  t r s c j o o u r r i d o  d o n d #  
o l  1ft d o  j u l i o  d o  1 9 5 5  n l  3 1  d o  d i o i o n b r o  d o  1 9 5 7 ,  f o o b n  o n  
q u o  to r m in d  o l  n fio  o o n t r i b u t i v o  d o l  i n v o n t o r #
L oo d o n d #  B o p o o to o  n p U o a d o #  n  l o #  a o r v i o i o #  p a r *  
a o n a l o #  p r e o t n d o #  d u m n t o  3 6  n o a o #  n a t u r a l * #  o a d # ,  d io o u *  
t i d o  o n  o l  t d p i o o  a n t o r i o r ,  n o  n p l i o n n  n  l a  r o n t n  d a r i v n d n  
d o  i a v o n t o  u  o b m  n r t i s t i o n #
m m  i S R A s i m t
O u n n d o  u n  i n d l v i d n o  r o o l b o  o  d o v o n g n  p o g n  n t m n n *  
d n  q u o  o x o o d o  d o l  15 p u r  o i o n t o  d o  I n  r o n t n  t o u t #  t o t a l  p a *  
m  o # o  n a o ,  i a o l u y o a d o  I n  p n g n  a t m o n d n ,  pwftdo d i o t r i b u i r  *  
p r o p n r o i o n n l m o a t o  # u  i o p o r t o  o n t r o  l o #  m ono# n  q u o  o o r r o # *  
p w d n ,  # i  o #  q u o  o o n  o l i o  r o o i b o  n lg A o  b o n a f i e i o  o o n t r i b u t i *
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VO# I #  L oy  im d lo o  q u o  o l  td rW L o o  * p o g o  a tra o o d n * *  i a o l u y o  *  
ro m u m e ro o ld n  r o o i b i d o  o  o o u w u l& d n  p o r t
( n )  j o m a l o o ,  q u o l d o o ,  pmqpt p o r  r o t i r o  y  o u o l *  
q u i e r o  o t r o  oornqponoooldo  o n o lo g o
( b )  o o m p o n o o o ld m  r o o i b i d #  o  d o v o n g o d #  p o r  # # *  
a o n t o o  r o t r o o o t l v o o  a p r o b o d o o  p o r  u u #  o g o a o i #  d o  l o o  g o b l o r *  
ttoo  d o  K o ta d o o  D ttld o o  d o  N o r t o a m f r l o a  o  d o  P a o r t o  H io o
( o )  o o a p o a a a o lA a  r o o i b l d a  o  d o y o a g a d a  o a  am  *  
a d o  o o a t r i b a t i v o  p o r  v i o l a o l o a o a  a  l o y o a  d o l  t r a b a j o  f o d o r a *  
l e a  0 l a a u l a r o # ,  q u o  a o  a p l i q a o a  a  a o r v i o l o a  p r o a t a d o a  o a  
a d o #  a a t o r l o r o a #
P a r a  q u o  l a  r o a t a  p o r  p a g a  a t r a t m d a  r o o l b a  t r a t a *  
a l o a t o  o a p o o l a l  d o b o rA  o a t a r  r o l a o l o a a d a  o o a  u a o  d o  o a t w t  
a u o o a o a t
1 # q u o  00 W y a  d o o l a r a d o  l a  q u lo b r m  o  a d a l a l a *  
t r a o l A o  j u d l o l a l  d o l  p a t r o a o #
2 # q u o  o x l a t a  o o u t r o v o r a l a  o a  o u a a t o  a  l a  o b l ^  
l ^ o l 4 b  d o l  p a t r o a o  d o  p a g a r  l a  r o a n a o r a o l A a
3 # q u o  n o  b a y a  f o a d o a  p a r a  o l  p a g o  d o  l a  r o M *  
n o r a o l t f a #  o u a a d o  o l  p a t r o a o  a o a  o l  ^ t a d o  X d b ro  A a o o la d o  d o  
P u e r t o  R lo o #  o l  O o b le r u o  d o  K o ta d o a  U u ld o a  o  u a  o a t a d o  o *  
t o r r l t o r l o  d o  o a t o #
4# o u a l q u l e r  o t r o  a u o e a o  do a a ^ t r a l o a a  a n d lo g a #
P a r a  q u o  a o  p u o d a  a p l i o a r  o l  b o a e f l o l o  d o  l a  p a *  
g o  a t r a a a d a  a o  b a a  d o  l l o n a r  o a t o a  r o q u l a l t o a i
1 # q u o  l a  o o a p o a a a o l d a  l a  r o o l b a  o  d o v e a g u a  *  
u a a  p o r a o u a  a a t u A l
2 # q u o  l a  p a g a  a t r a a a d a  a u r j a  p o r  o u a l q u l o r a  
d o  l a a  o u a t r o  o a u a a a  a a t o a  a a a o l o a a d a a
3 # q u o  a u  I m p w t o  a o a  a d o  d o l  19  p o r  o l o a t o  *  
d o  l a  r o a t a  b r u t a  t o t a l  o o r r o a p o a d l o a t o  a l  a& o o a  q u o  a o  r o *  
o i b a  o  d o v e  a g u e  l a  p a g a  a t r a a a t a *
S I  a o  a o  p u o d a  d o t e r m l a a r  l a  o a a t i d a d  o a a o t a  q u o  
o o r r o a p o a d o  a  o a d a  a& o o o a t r l b u t l v o  p a r  l a  o u a l  a o  r o o l b a
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e  d e m a c m  1#  p # # e  e t m r a t o ,  m  # l * t r i b * l v A  w ü f « r m a e a * «  # §  
t r »  l e e  pevsC edee e e e * p * * A i* e e .P e » e  a ï o h *  A l e t v l t e e l f i e  me e * l g  
t e  l i m i t e  efim lm e m l m fm lm e l e  t l a a p e *
S a  l a  e e e # m tm e lA t  Ae l a  e e m tr lb m e lA m  p e r  yegm  s t v e »  
e a A a  e e  e e e v A  e l  m lem e p r e e e A l a l e m t o  g e e  e e  « s U o A  a  l a  r e m t a  
d a r lv a A m  d e  e tsrm  a r t l a t l e a  o  Im v e m te  e  p e r  e a r v l e i e e  p a r e e e a »  
l e e  p v e e tB A e e  A m ram te  3fi m e e e e  e  m i e .  Z |« m p l« i  P e x a m te  l e e  »  
a s o e  e e a t r l b m t l v e e  m a tm r a le e  Ae 1 9 9 8 ,  1 9 9 9  y  1 9 A 0 ,« m  e e m t r l %  
y e m te  t a r e  a e a  r a a t a  æ t a  t r i  b u  t a b l e  Ae ^ 1 , 9 0 0 ,  * 3 ,1 0 0  y  # 3 . 4 M  
r e e p e e t l v a e e a t e .  A A eade r e e l h l A  e a  e l  1 9 8 0 ,  8 2 ,8 0 0  p e r  b a r a a  
e x t r æ  t u e  b a h i a  t r a h a j a A e  A w a m te  l e e  a C e e  1 9 9 8  y  1 9 9 9  9a »  
l o g r A  e a  p a t r o a o  l e  p a g e r a  a  t r a v f i e  d e  u n  p r e e e e e  | a A l e l a l » S e  
e e a  p a g a  a t r a e a A a  e e  a t r l b a y e a  a l  1 9 9 8 ,  * 1 ,8 0 0  y  * 1 ,0 0 0  a l  »  
1 9 9 9 .  L a  a e m t r l h a e l é a  q æ  e e t e  e e a t r l b a y e a t e  t l e a e  « u e  p a g a r  
r e l a t i v e  a  l a  p a g a  a t r a e a A a ,  e e  A e te rm lm a  em e s t a  f o r m a t  
P i f e r a M l a  e m t r a t
O e m t r l h m e l t e  p a r a  1 9 8 0  l » e l j |  
yemAe l a  p a g e  a t r a e a A a  + —
* 3 ,4 0 0  4 8 2 ^ 0 )  * 1 , 01 2 .2 0
O w i t r i t e e l A m  p a r a  1 9 8 0  e m # !#  _
yemAe l a  p a g a  a t r a e a A a  4 7 1 .9 0  «  9 3 9 .7 ©
Me aee l a  mmam 
S m i  e S a m i
Ü  iS A  *
O e a tr lh m a lA m  p a r a  1 9 9 9  lm e 3 *  
yem A e l a  p a g a  a t r a e a A a  « « •  
e w r e e p e a m e  8  9 8 8 .9 9
°7»m» 1 .  » nt.n
i e a m . _ a f a m .
•  t a  *
ReBuXtado eatr# la  dlfmramaia d# la  apatrlta«l4a 
oMpatada para I960 iaolay«ada y w o lm ad a * 
la  paga atraaada y a l auaaato aa la  aaktrihm* 
aida da a&oa aatariaraa a l ap llaarla  la  paga 
atraM da qua la  aarraapoadia $ 97td9
GpM&E&kme&É» 1  sm t m ü  1U2*
Coatrilmalda para I960 imalayaadq la  paga
atraaada #1,012.20
Maaaa Dlfaranala dateraiaada amtarlaraaata t i a i l
i  * 1 4 * 9 5
A l  m lam a r a a u l t a d o  a a  h a W i a  U a g a d o  a i  a  l a  a a a t r i *  
b t t o i d a  p a r a  a l  aCto I 9 6 0 ,  a a m p a ta d a  a x a l a y a o d o  l a  p a g a  a t r a a a d a  
( # 4 7 2 ,5 0 )  s o  l a  b u b i a r a a  a u s a d o  l a a  d l f a r a m a i a a  a a  l a  a rn a t r im  
b u e i d n  r a a a m p a t a d a  p a r a  l o a  a t to a  1 9 5 6  y  1 9 5 9  ( # 1 6 1 .7 0  4  # 2 6 0 . 3 5 ) ,  
l a a l u y a a d a  l a  p a r t e  d a  l a  p a g a  a t r a a a d a  a  q u a  l a  a o r r a a p o a d i a  a  
o a d a  u a o .
Ho p u e d a  a o u a i d e r a r s a  p a g a  a t r a a a d a  l o  r a a i b i d o  p a r  
u a  am p le& d o  t r a s  o o u a t r o  a& oa d a a p u l a  d a  f w e a t a r  a l  a a r v i a i a  
p o r  a l  b a a h o  d a  q u a  p a t r o a o  y  a a p l e a d a  a o a r d a r o a  p o a p a a a r  a l  
p a g o  p e r  d l f l e u l t a d a s  a a o a & a i c a a .  B a a a  d i f i o & l t a d a #  f i a a a a i a ^  
r a s  e d l o  e o a a t i t u y a a  r a a d a  a u f i o i a a t a  p a r a  a a o g a r a a  a  l a  p a g a  
a t r a a a d a  o u a a d o  e l  p a t r o a o  a a  d a a l & r a  a a  q u i a b r a .
C o a a d o  o l  p a t r o a o  v i o l a  l a a  l a y a s  d a  s a l a r i a  n i a l M  
y  d a  h o r a »  d a  t r a b a j a ,  l o  q u a  d a  l u g a r  a  a a a  r a a l a a a a W a  j a d l *  
o i a l  p o r  p a r t a  d a l  a b r e r a ,  l a  l a y  i a p M e  am a p a m a l i d a d  a l  p a *  
t r o t t o  a q u i v a l a a t a  a  am a o a a t i d a d  i g a a l  a  l a  q u o  v o m fa  o b l i g a *  
d o  a  p a g a r #  g S o  o o a a i d o r a  o s a  r a a t a  p o r  l a  p a m a l i d a d ,  p a g a  
a t r a a a d a  p a r a  l o o  f i a o a  d o  r a o o m p a t a r  l a  r o a p o m a a b i l i d a d  o o a *
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t r i b a t i v m ?  i b r o e o  q u o  n o .  E n te n d o n s #  q u o  o o n  p o n â lâ n A  Im p n o g  
t a  a l  p a t r m o  o o  p a r a  o o a ^ n s a r  a l  o b r e r o  p o r  l o #  da& o# y  
p e r  j u l o t o #  e a t to a d o #  p o r  n o  r e o i b i r  o n  j o r n a l  e  o a l a r l o  l o g a l  
a Ott d o b ld o  tlo m g p o .
A u a q u o  l a  f l o a l l d a d  d o  e o t a  o o o o l i n  d o  l a  l e y  o #  a im  
n l m l n a r  o l  e f e o t o  d o  l a  o o n t r i b a o i i n  a d l e l o a a l  q u o  t i o n o  q u o  
p a g a r  u n  o o n t r i b o y o n t o  a l  t o n e r  r o n t a #  t r i b n t a b l o #  a l t a o ,  l a  
r e a l i d a d  o #  q u o  a n y  p o o a #  p o r o o n a #  p u o d o n  a o o g o r o o  a  o # o  b o n o *  
f i e i o .  R a r o  o n  o l  p r o f o o i o n a l  q u o  p n o d o  p r o o t a r  a o r v i o i o #  d n *  
r a n t o  3 6  m ono# o  m im  a i n  r e o i b i r  a d o l a n t o #  p o r i i d i o o #  p o r  o l  
t r a b a j o  a  h a e o r o o .  f a l  v o n  o n t o  o o a  u n  i n o o n t i v o  p a r a  f o n o n t a r  
l a #  a r t e # ,  l a #  l o t r a #  y  l a #  o i e n o l a a ,  p o r o  e #  u n  n d n e r o  r o d u -  
e i d o  d o  p o r o o n a #  q u o  s o  d o d i o a  a  l a  p i n t u r a ,  a  o o o r i b l r  l i b r e #  
o  a  t r a t a r  d o  U o v a r  a  o a b o  u n  i o r o n t o .
EL o o n t r i b u y o t t t e  q u o  wC# p n o d o  b o n e f i o i a r s o  d o  o o t a  
o e o o i i n  o #  a q u o l  o m p lo a d o  q u o  n o  r o o i b o  o l  o a l a r i o  o  j a r n a l  *  
q u o  d e b e  p a g a r l o  o l  p a t r o n o  o e g i n  l a #  l o y e #  d o l  t r a b a j o  v i g o n *  
t e a  o n  P u e r t o  R i o o ,  o  o u a n d o  e l  p a t r o n o  s o  o r o o  am o y  o o & o r d o  
ouo e m p le a d o #  y  l o o  o b lig a  a  t r a b a j a r  b o r a #  e x t r a #  s i n  r e n n n o *  
r a o l 6n  a d i o i o n a l .  A p o o a r  d o  q u o  o a t o #  o a o o #  o o u r r o n  e o n  MOba 
f r e o u o n o i n ,  l a  n a y o r i a  do l a #  p e r s o n a #  s o  a W t i o n o n  d o  b a s e r  
r e o l a m a o i i n  a l g u n a ,  b i e n  p o r  l a  g r a t i t u d  q u o  p o r  u n a  u  o t r a  *  
r a s d n  s i e n t o n  b a o i a  s u »  p a t r o n o s  o  q u i a ë #  p e r  t e n o r  a  r e p r e s a *  
l i a s .
emomo wr 
oAiuaezAS o maxo*» a  m an» o rmnms
Al VMtAMM •  p»lCMllMKVM JUA» teteV
«MMUMtia •  yfirttUMi •  ## m1w«« Fmw f ijw  #1 awt*
A# » M  pfivAAAm o A# #mm «Bwuwla « m  tey*, * #  mmw»!* m »  
te r  1 *  imwrmlAm $«# w  tem* pmv* mAtairlr Im yn^teAmA o » 
enml e# # i ymmt# A# pmvteAm te  fimte m mAAmite# A# «tr* m#» 
Ae Au* a* fiMrm per eeefewemte  e perm te, tee pemte Ae per» 
«LA* es le  AM ee Aemetem* "teee", am pmA* eer ejMtsAs e 
me sjMAmAm. te sjM«mAm eMoAe Is pvteteAsA te  eetmA* smje» 
ts  s  Mjerm# e m mm erfiAlte per Aepreeâateém# sm ertessteA s, 
mgetemlemte e Aabm** OmsA* m  te  elAo ehjete Ae Mjerm# * 
AeAmeelemee im tame m  eemSM eeme m  sjMteAm, te  #M«Ate» 
«m la  teM  ememAe se fljm  pmrteferemeim # la  am «eaim em pg 
Aer Ae la  person  Ae Amiem m eAvatrlA e par refereates m 
e«re pr#^AmA»
Im ntetei# e pfirAlAa em a n  permmte pnAe e me te» 
mem em eemteAmrateém p an  f l |s r  Im te n  Ae la  prepâeAaA » 
aAAmlrlAm* 8* n n iA a n  emmmte en  gete n im e pteAlAm n  te  
reeemeteAe, este es, w te  mnAe pan  f lja r  1# reapantelll»  
AaA a n tr ite te te  Aal «m  terne e l teaapaaa.
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msE m m rROPismD PEmgmim o vmDim#
1. gropleted JtSK SSKSSt^  %wa te ta  propiodnd qmt
80 adquioro de este mode y que luego ee objets de ooapraveiitm * 
o permute, la  base a uoarae depend# de o l bay ganaoola o p4rdl* 
da ea la  tranaaoolda y de oudado ee adquirid la  propledad,
fora ooaputar la  gamanola ae uaa #1 ooeto o junto va* 
1er en e l æroado que teula a l 1# do marmo do 1913, e l que ro* 
suite noyer, el ne adqulrid ante# do eoa feoba# Do baberoo ad* 
qulrldo doopudn dol 1» do marne do 1913, la  bano en ol son to . 
fara f i ja r  e l monte de la  pdrdida la  bon# en e l oon te , Irren* 
peotivamente do la  feoba on que ne adqulrid.
Ejonplot En o l a&o de 1910 un oontrlbuyemto oongprd 
un prédis de terrons por 95,000. Para e l 1# de narao do 1913, 
ténia un valor en e l meroado do 98,000. Lo vendld en e l 1956 
por 148,000. Corne on la  trannaoolén boy una gananoia ne toaa 
oono bano e l junto valor on e l meroado a l 1» de marna do 1913, 
reflejdndono una gananoia do 940,000.
En Prorrata Doria v Doaoaooh, 51 DPR 215, la  donna* 
danto vondié uaa propiodad que babia oonprade anton del 1» do 
marne do 1913. La venta no efootui on ol a&o do 1927 por ol 
preolo do 990,000 y la  donaadanto oonnideri oono junto valor 
en e l norcMLdo para e l 1 do narao do 1913, la  numa do 975,000.
El feoororo de Puerto Rioo lo f i j8  una bano do 919,000 que ro* 
prenentaba la  tanaoiém do la  finoa para fimen do la  oontribu* 
ol4n te r r ito r ia l , Medianto prueba prénom ada por la  oontribu* 
yente qued4 entableoido que ol junto valor de la  finoa para * 
1913, ara do 965,000, I%jo e l tribunal que ol junto valor on
-  7 8 *
# 1  " # #  * 1  y m t e *  a m  « M A #  « M w m v m  f t v  w m  y v « 8 %
AaA te  fMx# MOAiAs y«r m  miAsAmp vtewtateA * sm «wpqi 
A w  V S iW lM rlA , $##i##A# ##& ## A A M te te A te #  A# I M  W A t e t t ,  
M# Ate MXMtA jr tej#  MteiAiAWA MvateM jr  Aim ##*#mi*iëm 
« MMteAte A# mimgmM A# ima yartoA*.
Im te rn #  Ate immmtete# • •  # 1  vtemr a m  # *  1 #  t e g #
A# ##MvA* te  mfiteA* A# MlAvmsiAm a m  m  msi*
A. HifBtaAmA m n l l i l i  18  X lIftlIÉ I JBB S l M  l iM l l iO i i  
Lm M ate A# Ml,m Am m  m tm te l*  #m «M t e  A M i t e t e y # " * *  v#mA# 
amteoMm •  vtemrsm ««m te  pv##8mi$# A# w f le jM  mam plyAiAm 
em mm Aemlmvsteim Ate imymmmim* samaAm AmaArm Am aa  zmAkAm 
Asm mmmieama jO Alam maimm Am la  veaAa jr mm pptemama JO Aiaa 
Ammpafim, mmega* a me mmayvmaet# a  mmayvay ammimMS m vtemvms 
maaAaamiteMatm iA lateeM .
OaaaAm la  yrmsAaAaA a m  m  vmaAm me mhAavm memm -  
omammmamamia Am m b  vmaAa miamlaAa, l a  baM Am esM  amtemmma 
m valavsa ms la  am  Amafa la  yvmpimAaA mvigiaalMaAm vmaAiAa, 
maMaAaAa m AiaaAialAa gap la  AifwmM ia maAvm ml prmtem yav 
ml mate la  prayiaAaA m  aAtalTlA y ml ymtem ymr ml mate am 
Aiayasm Am m il*. SjmaoylA* ©# mmaAtebaymAte mmte.8 Am# ammljt 
MB par # 2 0 0 .  n  80 Am te mi ma&vm A# lt$ 9  la*  vmaAiA yar #190 
y ml 2 Am *Mrm Am 1$#0 mmayr# Am* aatemMa Am la  aiaoa am#» 
ym raaila ymr teTf* Im barn* Am msAas ammimM* ma Am #229 ( la  
baam Am la a  aa miaM a vmaAiAaa »»#200m*, aaa la  Aifmrmaaia %  
Arm ml yvmtem Am vmaAa #»#190»» y  ml yratem A* rmaAAaiaiaifia 
—#179""), # i la a  aami aamm am Wbimama rmaAAairlAm yar 
ma basa babrfia aiAa Am IIMU
•  T ?  -
3$ lro«U üi4 mediant# ^onaeldn# Para doteny^
oar i^umnala on la  venta de non prepiedad w# ## adqulrid pw 
donaeidn entes del 31 de dleletbre de 1923, la  base ee e l 
to valor en e l meroado a l monento de la  adquioioidn. Si se ag 
quirid deepuds de te l  fe taa , la  base a usarse es la  que tonia 
en poder del dosante o del dltimo duello que no la  adqulrid * 
por donaeidn# Cuando e l douante o e l duello an terior a date ag 
qulrld la  propledad por donaeidn boy que seguir investigando 
baeia atrds basta U egar a una persona que fue due&o de osa 
propledad y que no la  adqulrid por donaeidn. De no ser pool* 
ble oonseguir esta informaoidn, e l Seore ta rie  do Haoienda fi*  
jard oono base ol juste valor en e l meroado a la  feoba oa que 
la  adqulrid eoa persona.
fora oonseguir la  pdrdida se usa e l juste valor on 
e l meroado a la  feoba de la  donaeidn, e l so adqulrid antes * 
dol 1* do enero do 1924 y s i  on o despuds do osa feoba, so * 
usa e l ooeto o juste valor en ol meroado, oual sea mener, a l 
monento de la  donaeidn.
El deretao tr ita ta r io  no exige formalidad alguaa * 
para que teaga lugar una donaeidn. Basta que se dosprenda dol 
dominio efeotivo do la  propledad. El traspaso del titu lo  no 
es doolsivo. So oonsidora feoba de la  donaolAa ol dia en que 
dota se oonsuma, este  os, que se baga una entrega ofootiva o 
im plfoita. Si bay una ontroga do dominio y varies ados dos* 
puds se traspasa o l tltu lo , la  dOMoidn so oonsidora sensu* 
mada a la  fetaa en que so traspaod e l dominio. EL juste va* 
1er en o l meroado do la  propiodad donada os aquol fijado por
• T e ­
e l Sew etarle de Beelemda para prepdaitea de la  eoatrlbaelda 
oobre la  doaaelda.
4. fremledad adaairida jggg maade# j,eaade g  bereaela# La 
base de aqaella prepiedad adqairida per eaalqaiera de date# 
aodoe, 1# ea e l juste  valer ea e l as read# a la  fe taa da la  
maerte* Ese juste valer ea e l meraade ea e l que f i ja  e l Se* 
ere ta rie  de Haeieada para impem r  la  oeatribmeida sobre be* 
reaeia. La fetaa do la  adqaisieidm de prepiedad per motive 
do la  muerte, es la  feoba del deoeso, irrespeotivameate do 
ottdado, ea reaHdad, so base e l traapaae# Asl por e jemplo,si 
aaa persona oonstitmye ua fidoioomiao para quo so pague ua •  
Ingreso a o ierta persona y quo a la  muerte do data la  propio­
dad so ontrogtto a o tra , la  base a l traspasar la  j^opiedad a 
esta teroera persona ha do ser e l ju ste  valor ea e l meroado 
a l morir e l que ooastituyd e l fidoioosdso# Si no so f ija ra  
esta feoba oomo punto do partida, so ria  d if ie il  determimar 
la  rosponaabilidad ooatributiva del oausanto y ademds ao •  
p restarla  para evadir e l pago do la  oontrlbuoida, ddndolo ol 
valor quo le ooaveoga a l oootribuyente a l monento do baser •  
e l traapaoo efeotivo#
La partioipaoidn do un odmyugo on los bienes do la  
seoiodad legal do gananoialoa tiens omo base la  quo tomiaa 
los bienes a l momento on quo los adquirid la  soeiodad# Asl 
so dooidW on Antonia Armstrong viuda do Rnbort v Tribunal 
do Contribuoionos, 74 DPR 164# Al morir o l eapoao do dtabk 
Antonia Is  tool a la ta  la  mitad do varias finoaa oonpradas
-  T f  *
on oX o&o do I#X*# Lnogo vondil on pnrtleipnolln o In fw nl oo­
no ingrooo lo  diforonoio ontro e l preoio do vento y o l jnoto 
volor on ol norondo do lo# propiodndoo # In feobn do In nner* 
to do on oopooo* H  Beorotorio do Hnoiondn oootnvo quo lo  bo* 
ao do Im portioipnoiln do In vindn on lo# finon# em  o l oooto# 
Mjo e l fribnnnl n e#to reopeoto# **lo onbido quo e l odnyngo % 
p lro tito  rooibo on oitod on lo# gonnaoiolo# por deroObo pro* 
pio# oono portfoipo do lo  oooiodnd oooyngol, y no oono lo^#* 
to rio  o beredoro dol olnyngo premerto**. Lo bn#o pom doter* 
minor In gnnmnoin lo  om ol oooto do lo# finon# pom In oooig 
dnd lognl do goanooinlo#.
5. üronlodnd M  fidoiooodoot iropiodnd ndqni*
rid# on fldoioon&oo on o onto# d«üL 31 do dioionbro do 1923# 
tiono oomo booo e l jnoto m lo r on o l no rondo nl tmnedToriroo 
nl fidoioomiao# Si adqniridn doopntf# do oota feoba, o# la  qno 
tonla en podor dol fidoioomitonto, anmontada o dioninnlda por 
la  gananoia o la  pfrdida rooono cidm a lato  a l oroamo ol f i ­
doioomiao#
d# fromodad Tffltglrtif —dianto pormnta# El monta do la  
baao do propiodad adqoirida on ana permnta doponta do a i oo 
rooonooil o no geaanoia o plrdida. Si ae roooaooil gananoia, 
la ta  00 anna a la  bmao do la  propiodad entrogada pom Hogar 
a la  Woo do la  p r^ o te d  rooibida#
Do baborao aufrido y rooonooido algana plrdida# a 
la  prepiedad adqnirida lo owroatando la  baao do la  propio­
dad ontaogoda, diamlamlda pw la  plrdida quo m  rooonooil.
•  i o  •
De no reeomooora# gemanolm o plrdida, por au a tltaa lln , la  baa# 
do la  propledad eatregada ee le atrlboyo a la  quo oo roolbo#
7# f s m iM ê  & #suüEm  j a  m E m tâ O Ê S k m i f f t i g m t t m *  
Propiodad do eato modo adqoirida tiene oomo baao la  quo toala
ea poder do la  oorporaolla oodoote # Peru ol ee roooaooil go*
naaola ea eaa traoaaoella ta l baao dobe auaoataroo por e l mae*
to do eaa gaaaaoia reooaoolda#
8 .  s c m k f M â  m a a r n  ^
propledad adqoirida por uaa oorporaoila eu re lao ila  ooa uaa ro- 
orgaoiaaoila duraato e l perlodo oompreodido outre e l 1# do eu­
ro do 1924 y a l 31 do dloloabre do 1953, amboa iooluaivo, quo- 
daado ea poder del oedoate ol ooutrol ea la  propledad dol 90 
por oieato o mda, la  baao ea la  mloma quO toaia ea poder dol 
oedeate, aumoatada o diamlnulda por la  gaaaaoia o la  plrdida -  
reooaoolda# La miane baao eo apHoa a propledad adqoirida por 
uaa oorporaoidu deopula del 31 de dioiembre do 1953, ea re la - 
oida ooa una re orgaaiaaoldm, ala  importar e l grade do ooutrol 
do los oedonteo#
No 00 aplioa esta baao ouando oo tra ta  do aooiouoa o 
valorem do una oorporaollu qua em parte ea la  reorgeoioaoita, 
a me aoa que omaa aooiouoa o valorem fuerau adquiridam mediaa* 
to la  emiaida do aooiouoa o valorem do la  oealooaria on pago 
to ta l 0 paroial do la  oomllu#
Cuaado una oorporaoila, dempulm del 31 do dioiombro 
do 1923# adquier# propiodad por la  emiaida do mum aooiouoa o 
valorem o oomo mobrauto pagado 0 oomo apertaolAt do oap ita l.
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l a  b a s a  a e r l  l a  q u e  t e a £ a  e u  p e â e r  d e l  o e d e u t e ,  a u m e a ta d #  e  
d l a a i n a i d a  p o r  l a  g a a a a o i a  r e o o a o o l d a  a l  o o d o a to  e a  e a a  t r a %  
a o o ld a #
A q u o U a  p r o p i o d a d  a d q o i r i d a  p o r  u n a  o o r p o r a o i t a  o a  
l i q u i d a o i é a  t o t a l  do  o t r a  o o r p o r a o i d a ,  t i o n o  l a  n i o n a  b a o o  •  
q u e  t e a i a  e a  p o d e r  d e l  o o d o a t o ,  o i  a o  o o  r e o o a o o i d  g a a a a o i a  
o  p d r d i d a #
3 1  u n  a o e i o n i o t a  r e o i b e  a o o i o a o o  o  d e r e o h o o  p a r a  -  
a d q u i r i r  a o o i o a o o  d o  u n a  o o r p o r a o l d a ,  d e o p u d o  d o l  28  d o  f o b %  
r o  d o  1 9 1 3 ,  m e d ia n to  u a  p l a n  d o  d i o t r i b u o i d a ,  l a  b a s e  d o  l a a  
a o o i o a o o  q u o  d i e r o a  l u g a r  a  l a  a d q u i o i o i é a  d o  o a a o  n a o v a a  a o ­
o i o a o o  o  d e r e o b o a  ee d i o t r i b o y o  e a t r o  t o d a #  l a o  a o o i o a o o  y  d g  
r o o b o o #  E a to  e o  a a i  o ie m p ro  q u e  a o  e o  i o o l u y a  o m o  r e a t a  o l  
v a l o r  e n  e l  m e ro a d o  d e  l a o  a o o i o a o o  o  d e r e o h o o  en e l  a&o o a  
q u o  00 a d q u i r i e r o a .  S i  o o  i n o l a y e r o n  oomo r e a t a  p r o v o o i e a t o  
d o  u a  d i v i d e n d o ,  l a  b a o e  d o  e o a o  a u o v a e  a o o i o a o o  o d o r e o h o o  
v i e n o  a  o e r  e l  i m p o r t e  d e o l a r a d o  oom o r e a t a #  E n  e o t o  d l t i m o  
M o o ,  l a  b a o o  d o  l a o  a o o i o a o o  q u e  d i e r o a  o r i g e n  a  e o o  d i v i d o g  
d o  q u o d a  l a a l t e r a d a #
S u r g e  u a a  r e o r i ^ n i o a o i d a  o o r p o r a t i v a  o u a a d o  o o u r r o  
o u a l q u i e r a  d o  e o t o o  a o o a t e o i m i o a t o o t
1 #  u n a  f u o i d a  o  o o a o o l i d a o i A a  e o t a t u t a r i a
2#  l a  a t a u i o i o i i a  p e r  u n a  o o r p o r a o i i m ,  a  o a m b io  
e x o lu o iv a m o a to  d e  l a  t o t a l i d a d  o  d e  p a r t e  d e  o u o  a o o i o a o o  o«m 
d o r e t a o  a l  v e t o ,  d o  p o r  l o  m oaoo e l  8 o  p o r  o i o a t o  d e  l a o  a o *  
o i o a o o  o o a  d o r e o h o  a l  v e t o  y  p o r  l o  m oaoo e l  0 0  p o r  o i o a t o  d o  
l a o  o t r o o  o l a o o o  d o  a o o i o a o o  d o  l a  o t r a  o o r p o r a o i d u #
3#  l a  a d q u i o i o i é a  p o r  u a #  o o r p o r a o i é a  a  o a m b io  -  
e x o l u o i v a m o a t o  d o  l a  t o t a l i d a d  o  d o  p o r t o  d o  o u o  a o o i o a o o  o o a  
d o r o o h o  a l  v o t e ,  d o  o u o t a a o i a l m o a t o  t o d a o  l a o  p r o p i e d a d o o  d e  
o t r a  o o r p o r a o i é a #
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4# u n a  o a a lé m  p a r  u n a  a a r p a r a a l 6 &  d a  t a d a  o  p a r t e  
d e  s u e  a c t i v a #  a  e t r a  a a r p a r a a l é a ,  # 1  I m a e d l a t a m e a t e  d e a p a e #  -  
80#  a e e i o a l e t a #  a  am be#  q o e d a r e a  e a  e e a t r a X  d e  l a  a e a i a a a r l a
5# a a a  a o e v a  e a p i t a l i a a e i é a
Î. a a  s i m p l e  e a a b l a  d e  I d e a t l d a d ,  f e r m a  o  a l  t i e  df a a m e q a l e r a  q u e  a #  b a y a  e f e e t a a d e #
f e r a  q u e  e x l m t a  am a r e o r g a n i a a e l é a  d e b e a  e a ^ p l i r a e  
ooa e a t e e  d e #  r e q a l a i t o a t  a )  e o a t l a m l d a d  d e  l a  e ^ p r e a a  e a -  
m e r a l a l  b a j o  l a  f e r m a  a o r p e r a t i v a  m o d l f i e a d a ,  y  b )  a e a t l m a l *  
d a d  d e l  l a t e r d a  d e  p a r t e  d e  a q m e l la m  p e r a e a a a  q u e  e r a a  dmettam 
d e  l a  e m p r e a a  a a a  a a t e r l e r l d a d  a  l a  r e a r g a a l a a a i é a #
No e x l a t e  r e o r g a n i a a o l é a  a l  l o a  t e a e d o r e #  d e  l a #  a o -  
c lom em  y  o b l l g a o l o m e #  d e  la  v i e j a  o o r p o r a o l é a  a o a  m a ra m e a te  -  
t e a e d o r e #  d e  p a g a r é a  a  o o r t o  p l a a o  e a  l a  a m ev a  o o r p o r a # l é a . L a  
a é r a  e o m p ra  p o r  u n a  o o r p o r a o i é a  d e  l a a  p r o p le d a d # #  d e  o t r a  o q g  
p o r a o l d n  a o  e a  am a r e o r g a n l a a e l é a ,  poem  n o  e x l a t e  l a  o o n t l n m l -  
d a d  d e  la  e m p r e a a  n l  d e  l o a  a o o l o n l a t a a #
S i  e o a o  r e a u l t a d o  d e  u n a  r e o r g a n l a a o i é n #  u n a  o o r p o -  
r a o i d n  q u e  e a  p a r t e  e n  l a  t r a n a a o o i é a #  p e r m u ta  p r o p l e d a d  p o r  
a e o l o n e a  o  v a l o r e m  o n  o t r a  o o r p o r a o i é a  q u e  t a m b id n  o o  p o r t o  
e n  l a  r e e r g a n i a a o i t a #  y  p o r  o t r a  p r o p i o d a d  o  d È m e ro , o i  d o t a  
n o  00 d i a t r i b o y o  e n  o o g a i d a  a  l o o  a o o i o n i a t a o  t e n d r d  q u e  d o -  
o l a r a r  l a  g a n a n o i a ,  a i  l a  b u b i e r e #  N o ta  g a n a n o i a  d o o l a r a d a  n o  
p u e d e  e x e o d o r  d e l  v a l o r  d e  e o a  p r o p l e d a d  o  d i n e r o #
K K O O N O C lIfX EITO  DE lA OANANOZA 0  f K R m m  S N  P E H M m N l
1 #  f e r a m ta m  j g  o p D f o io  | | ^ | | | y ^ i f a y o .n to « f a r a  e l  d o r e t a o  -
c i v i l  p u e r t o r r i q u e & o ,  o a i o t e  u a a  p e r m u t a  o u a n d o  o o  d a  u n a  p r o -
- • 3 -
p la& aA  *  « M t e *  A# #A v#  #  *  A# # % te  y  AA*###» p # r #  «X
valM T  a# Im  p r O f i« A a d  %## # *  • * . » • « #  # #  rnrny## %*# # 1  « f M A lT # *  
3 1 a  • # $ • * ■ • »  ymwL #A A # # # te #  A v A te te v A #  #%A#A# #m # y # n M l *  »  
o u u A o  ## #*$#*«# «## y###A #A #A  ««• m  ### AAmaar# a  ##m #A# A# 
o t v # ,  #  m u A #  # #  M t r ^  yv##A #A #A  y  A A #»r* *  mmmhA# A# *%## 
pp#yA#AmA, #Am A a y t r t e #  # 1  v # l « r  A# # # *  « « •  a #  # # $ # # # # «
X* ##A@* « •■ M V te  A# A«# a #  # # # # # # # #  AaAm # # # # * # 1 #  *  
yfirdldm am tramsamiAMS aam yrapAaAaAa#* Par# fram ta •  aa te  
rag la  gaaatyml hay Aaa axaayaAteaa »aa ahaAaaaa a  %a# la  aava# 
proylaAaA aAqiairiAa a #  aaa aaatAmaaaAfia A# la  v&aja yvayAaAaA 
0 qua tntAaAaaa Aa ra«x«amAaaalaa#a, la  aaaaa aayraaa a a  «aa 
eamtAaaaaAAa Aa la  vA&ja.tetva aaa# aaaayaAaaaa aa pa#Aam a%  
oloaart
1 ,  P v afA aA aA  a m  m  p # M a  p a r a  m ao p ra d M A A v a  a a  
um M g o e A a  a e a a *  A a v era A fia *  s i  a a t a  p rapA aA aA  a a  p e ra m A a  p a r  
a t e a  p r#pA aA *A  Aa a l a a a  a t a i l a r »  p a r a  l a a  a l a a M  f l a a a ,  M  a #  
r a a a a a M  l a a M a l a  a  pA rA A A a, L a  fraa# * « 1 « m  a i a A l a r *  m r a ­
f l e r a  a  l a  a a A a r a l a a a  a a a r f i a A a r  Aa l a  p rapA aA aA # p a r a  aa a  -  
am oalA A aA  a g r a A a ,  Oa a a A a  a x M p a A fia  m  a a a l a y a  a l  l a r a a A a -  
r i a  Aa M r a a A a r f a a  a m  p a # M  « #  M g a a A a  p a r a  l a  v a a A a  a  a a a  
o l l e a t a a  a  p a r r a g a t a m M *  YaaaMM a lg a m a a  a j a a p l a a  A «a r a f l a j a *
•1 aaaAe Aa la  gamamala AaAarmAaaAa, la  raaaaacAAa y la  haaa 
4M a a  la  aaAgaa a la  aaaaa pr#pAaAaA# Oa aaatrAhayaaA# paM fa 
aaa aAgaAwa Aa faWAaar haAalla# aam Ma h#M ajaaAaAm A# -  
139*000* La parmA# par aAva am  Aaa#a aa  a a la r  ea a l Mr aaAa 
Aa #40,000, taaAM laiba «m  gaaaaala  Aa *9,000, la  al am  aa aa 
reaaaaM  para pvapW Aaa A te  lapaaaAa a O te a  la  raaAa, ya a m  #a
 ^ $4 •
t r m t a  d #  Xkm  p e r m t a  d #  p r o p i a d a d  p e r  p r e p i e d a d  d e  e X a a e  a lrn im
1 e r .  L a  b a a e  d e  l a  md% a lo a  a d d a i r l d a  e a  d a  I 3 $ f 0 0 0 »  e  e e a #  l a
m lam a q a e  t e n i a  l a  a d q u i a a  q u a  a e  e a t r e g 4 #
U a «m e d e a p a d a #  e a a a d e  l a  n d q a l a a  a d q o i r l d a  t e a l a  am
v a l o r  e a  l e a  l i b r e #  d e  # 3 1 #  5 0 0 ,  l a  p e r a a t é  p e r  a a a  p a l a  a e e d a d m
o a  q u e  t a m i a  am  v a l e r  e a  e l  m e r e a d e  d e  $ 4 1 #  50 0 #  B a b e  am a  a a n a §
o l a  d e  $ 1 0 # 0 0 0 #  l a  e o a l  æ  r e e m i e e e  em a a  t e t a l i d a d  t e d a  v a s
q u e  me a e  t r a t a  d e  p e r m a ta  d e  p r e p l e d a d  p e r  p r e p l e d a d  a l m t l a r #
La baae d e  la  ma# v a  p r e p l e d a d  a e  d a t e r a i  ma e a  e a t a  fo rm a #
V a l e r  e a  l e a  l i b r e #  d e  l a  méqa l a a  e a t r e m a d a  # 3 1 ,5 0 0  
K a a t  G f a a a æ la  r e e e a e e l d a  e a  l a  t r a m a a e e ld m  1 0 #  OOP
B a a e  d e  l a  p a l a  m e e im le a  a d q u l r l d a  # 4 1 # 5 0 0
S I  a d e m ia  d e  e a t r e g a r  l a  p r e p l e d a d  a l m l l a r  a e  e a t r e g a  
d l a e r o  a  e t r a  p r e p l e d a d  d l a t l a t a ,  a u  v a l *  a e  a u a a  a  l a  p r e p l e »  
d a d  a l m l l a r  e a t r e g a d a  p a r a  d e t e r m l m a r  l a  b a a e  d e  l a  p r e p l e d a d  -  
q u e  a a  r e e l b e #
2 .  A e e lo a e a  o  v â l o r e a  d e  u a a  e e r p e r a e l& m  p ex am tam  
d a a  e x e l o a l v a n e a t e  p e r  a e e l e a e a  o  v a l e r e a  d e  e a a  e e r p e r a e l é a  e  
d e  e t r a ,  a l a a b a a  a e a  p a r t e  e a  l a  m lam a r e e r g a m l a a e l l a #
3# A e e l e a e a  p e r  æ e l m e a  d e  l a  m lam a e e r p e r a e l é m #  
La p e r m a ta  t l e m e  q u e  a e r  p e r  a e e l e a e a  d e  l a  m lam a e l a a e  q u e  bam  
yarn a i d e  e m l t l d a a  p e r  l a  m lam a e e r p e r a e l l a i ,  p a r a  q u e  p u e t e  e e ^  
t a r  e m e a ta  d e  t r l b m t a e i 4 a #  B e  e a  a e e e a a r l e  q u e  l a  e e r p e r a e l é a  
a e a  p a r t e  e a  l a  t r a a a a e e i l a i  p u e d e  a e r  e e a  o t r e  d e  e u e  a e e i e »  
m la t a a #  B je m p le #  O a  a e e l e a l a t a  t e a i a  e l e a  a e e l e a e a  e em u aea  q u e  
l e  b a b ia m  e e a t a d e  # 1 0 ,0 0 0 ,  L a a  p e r m e t#  p a r  a e e l e a e a  e e m u a e a  d e  
l a  m lam a e e r p * a e l f e  y  e a t r e # # ,  a d e m ia #  # 1 0 0  e a  e f e e t l v a ,  L a a
*  $ 5  *
m e v m a  a e e io m e #  t a n i a a  a a  jam  t o  v a l e r  e a  e l  m e r e a d e  a l  m e m e a te  
d e  l a  t r a a e a e e i é a  d e  $ 1 2 ,0 0 0 .  A am qae b a b e  a n a  g a a a a e l a  d e  I I ,  
n o  e e  r e e o a e o e  p o r  t r a t a r a e  d e  p r e p l e d a d  a l m l l a r #  L a  b a a e  d a  l a #  
a a e v a a  a e e l e a e a  e a  d e  $ 1 0 ,1 0 0  —  l a  b a a e  d e  l a a  a e e l e a e a  q a a  e g  
t r e g l  m aa l e a  $ 1 0 0 — .  8 1  l a a  a e e l o a e a  eem am ea l a a  b a b l e r a  earn#  
b l a d e  p e r  a e e l e a e a  p r e f e r i d a a  d e  l a  m lam a e e r p e r a e l i a ,  l a  g e ^  
o a n e l a  b a b r l a  e a t a d e  a a j e  ua a  t r l b a t a e l l a #
4# P r e p l e d a d  d e  u a a  e e r p e r a e l d a  q u e  ea p a r t e  e a  «# 
u n a  r e o r g a n l a a e l l a ,  p e r m a t a d a  e x e l u a l v a m e u t e  p e r  a e e l e a e a  e  v a »  
l o r e a  d e  e t r a  e o r p e r a e l b a  q u e  ea p a r t e  e a  l a  r e o r g a a l a a e l l a #
5# G e a l& n  a  u n a  e e r p * a e l 6 a  e o a t r e l a d a  p e r  e l  e e *  
d e a t e .  O u a ad o  u n a  e  mim  p e r a o n a a  e e d e a  p r e p l e d a d  a  u n a  e e r p e r a *  
e l 6 a  e x e l u a l v a m e u t e  p e r  a e e l o a e a  o  v a l e r e a  d a  e e a  e e r p e r a e l d a  •• 
m a n te n l e n d e  e l  e e a t r e l  d e  l a  m lam a a e  a e  r e e e a e e e  g a a a a e l a  e  
p 4 r d l d a  e a  l a  t r a a a a e e l f a .  8 1  l a  t r a n a f e r e a e l a  l a  e f e e t d a a  d e a  
o  mÂB p e r a o n a a ,  e l  m em to d e  l a a  a e e l e a e a  q u a  e a d a  u n e  r e e l b a  
d e b e  e a t a r  e a  p r e p e r e i é a  a  a u  d e r e e b e  a n  l a  p r e p l e d a d  a  l a  f e -  
o h a  d e  l a  p e r m u ta #  8 1  l a  e e r p e r a e l f u  aaum e u a a  e b l l g a e l l m  d e l  e g  
d e n t e  o  a l  l a  * e # e d a d  e e d l d a  e a t â  g r a v a d a ,  e a a  o b l l g a e l l a  e  
g ra v a m e n  a e  o o a a l d e r a  eem e a e e l e a e a  e  v a lo r e m  r e e l b l d e a  p e r  e l  
ee d e n t e  p a r a  d e t e r m l n a r  l a  p r e p e r e i t f n  r e q u e r l d a #
P a r a  o b t e n e r  e l  e e a t r e l  d e  l a  e e r p e % a e l 4 n ,  e a a a  p e r »  
a o n a a  d e b e a  p e a e e r  p e r  l e  m en ea  e l  8 0  p e r  e l e n t e  d e  t e d a a  l a a  
a e e l o a e a  e o n  d e r e e b e  a l  v e t e  q u a  b a j a  e m l t l d e  l a  e e r p e r a e l l n  y  
p e r  l o  m en ea  e l  8 0  p *  e l e n t e  d a  t e d a a  l a a  o t r a a  a e e l o a e a  d a  
l a  e e a l o a a r i a .  B J e m p x e a i  e a  d u e i e  d a  u a a  p r e p l e d a d  e e n  u n  
v a l e r  e n  l e a  l l b r e a  d a  $ 2 0 ,0 0 0  y  u n  v a l e r  e n  e l  m e x M d e  d a
»  6 $  •
$ 5 0 ,0 0 0 .  L a  t r a a a f l e r e  p e r  5 0 0  a e e l o a e a  d e  l a  e p r p * a e l 6 a  ABO, 
l a a  d a l e a a  q u a  i a t a  h a  e m l t l d e  b a e t a  e e a  m e m e a te »  L a g a a a m e la  e  
p d r d l d a  a l  a l g a n a  a e  a e  r e e e a e e e .  *A** t i e  n e  e l  e e a t r e l  d a  l a  
e e r p e r a e l O a #  L a  b a a e  d e  a n a  a e e l e a e a  e e  d a  $ 8 0 ,0 0 0 ,  l a  q u a  t e »  
n i a  a u  p r e p l e d a d  a l  m e m e a te  d e  l a  e n t r e g a .
**A** y  p e e e e a #  p a r  e e p a r a d e ,  d e a  p r e p l e d a d e a  e m  
u n  e o a t o  d e  $ 1 0 ,0 0 0  y  $ 1 5 ,0 0 0  y  u n  v a l e r  e n  e l  m e r e a d e  d e  —  
$ 1 5 ,0 0 0  y  2 0 , 0 0 0 ,  r e a p e e t l v a m d u t # .  L a a  i r a n e f l e r e n  a  u n a  e e r p e »  
r a o l l n  q u e  e r g a n l a a u  a  e a m b le  d e  $ 2 1 ,0 0 0  e n  a e e l e a e a  p a r a  **A** y  
$ 2 8 ,0 0 0  p a r a  " B * . £ a  l a  p r i m e r a  e m la lA n  d e  a e e l e a e a  d e  e a t a  e c £  
p e r a o l l n .  L a  p e r m u ta  e a t d  e x e n t a  p e r q u e  am b ea  t l e n e n  e l  e e a t r e l  
d e  l a  e r g a u l i ü a e l d u  y  l a a  a e e l e a e a  q u e  e a d a  u n e  p e a e e  e a t d u  e u  
p r e p e r e l d a  a  a u  l a t e r l a  e a  l a  p r e p l e d a d  t r a n a f e r l d a .  L a a  b a a e a  
d e  e s t a a  p r e p l e d a d e a  p a r a  l e  o o r p o r a e l d n  a e a  l a a  m lam aa  q u e  t e »  
a l a n  e n  p e d e r d e  l e a  e e d e n t e a .
*0*  e r a  d u e f te  d e  u n a  p r e p l e d a d  q u e  l e  b a b i a  e e a t a d e  »  
$ 5 ,0 0 0 *  C u a n d o  t é n i a  u n  v a l e r  e a  e l  m e r e a d e  d e  $ 2 5 , 0 0 0 ,1 a  t r a a g  
f l r l d  a  l a  C e r p e r a e l d a  X p e r  $ 2 5 ,0 0 0  e n  a e e l e a e a  d e  l a t a #  L a  
e e r p e r a e l l n  b a b i a  e m l t l d e  a e e l e a e a  a  o t r a a  p e r a o n a a  p e r  $ 1 2 ,0 0 0 *  
L a  g a n a n e l a  d e  1 1 9 ,0 0 0  q u e  * 0 *  e b t u v e  e a  e a t a  t r a a a a e e l d a  a e  r e »  
e o n o e e  p e r q u e  n e  a d q u l r l d  e l  e e a t r e l  d e  l a  e e r p e r a e l d a #
6* P r e p l e d a d  r e e l b l d a  p a r  u a a  e e r p e r a e l l a  e a  l l q q ^  
d a e l d a  t o t a l  d e  e t r a #  L a a  e a a t l d a d e a  r e e l b l d a a  p e r  u n a  e e r p e r a »  
e l d n  e n  l l q u l d a e l é a  t o t a l  d e  e t r a  e e r p a r a e i l m  a e  b a n  d e  e e n a lm  
d e r a r  eem e p a g e  t o t a l  a  e n a b l e  d e  l a a  a e e l e a e a  e a  e a a  e e r p e r a »  
a l l a *  E l  a e  r e e e n e e l m l e m t e  d e  g a n a n e l a  e  p i r d l d a  e a t i  1 1 m l ta d e  
a  q u e  l a  e e r p e r a e l A #  r e e e p t e r a  p e a e a  p e r  l e  m en ee  e l  $ 0  p e r  »
o i e n t #  d e  te d m e  l e #  e e e i e a e e  e e n  d e r e e b e  e l  v e t e  y  e l  $0  p *  »  
o l e n t e  d e  t e d e e  l e #  d e m ie  e l e e e e  d e  e e e l e m e e ,  e m e ln y e n d e  e e e l g  
n e e  q u e  n o  t l e n e n  d e r e e b e  a l  v e t e ,  q u e  eem n  11m l t e d e e  y  p r e f e »  
r i d e s  e n  o u e n t o  a  d i v i d e n d e # # £ a e  e e a t r e l  d e b e  e x l a t l f  a l  m em eg 
t e  d e  a d o p t e r  e l  p l a n  d e  H q n l d a e l A i  y  e e n t l n n a r  b a a t a  q u e  a e  
r e o l b a  l a  p r e p l e d a d #  D u r a n te  e a e  m lam e p e r i e d e  l a  e e r p e r a e l A a  
r e e e p t e r a  a e  p u e d e  a e r  d n e B a  d e  a n  p e r e e n t a j e  m a y o r  d e  ev aX »  
q o l e r  e l a a e  d e  a e e l e a e a  q u e  e l  q u e  p e a e i a  a l  a d e p t a r a e  e l  p l a n #  
Ko a e  a p U e a  l a  e x e a e l i a  a  a n a  l l q a l d a e l i a  q u e  baya b e e b e  a a a  
d l a t r l b u e l i a  a a t e a  d e l  p r i m e r  d l a  d e l  * l m e r  a& e e o a t r l b a t l v e  
d e  l a  o o r p o r a e l& K  r e e e p t e r a  q u e  e m p le e e  d e a p u l a  d e l  31  d e  d im  
o i e a b r e  d e  1953#
L a  l l q u l d a e l i a  p a e d e  a e r  u a a  a e l a  o  u a a  a e r l e  d e  1 1 »  
q u l d a e l o a e a  e n  q u e  a e  r e d l m a n  e  e a a e e l e a  t e d a a  l a a  a e e l e a e a  d e  
la  c o r p o r a q l i a #  E a e a e a e l a l  q u e  e x l a t a  u n  e a t a d e  d e  l l q u l d a e l ë a  
a  l a  f e e b a  e n  q u e  a e  h a e e  l a  p r i m e r a  d l a t r l b u e l i a  b a j o  e l  p l a n  
y  q u e  d a t e  o o a t i n â e  b a a t a  l a  f e e b a  d e  l a  d l a e l u e l i a  d e  l a  e e r »  
p e r a o l d a #  E x i s t e  u a  e a t a d e  d e  l l q u l d a e l A »  e u a a d e  u a a  e e r p e r a »  
e l 6n  d e j a  d e  a e r  u a a  e m p r e a a  e a  f u n e l e a e a  y  s u a  a e t l v l d a d e a  a e  
r e u l l a a n  a d l o  e e n  e l  f i a  d e  t e m l a a r  s u a  a a u a t o a ,  p a g a r  e u s  »  
d e u d a a  y d l a t r l b u l r  e l  r e m a a e a t e  a  s u a  a e e l e a l a t a # # C u a o d e  l a  
l l q u l d a e l i a  a e  r e a l l a a  m e d l a a t e  v a r l a a  l l q u l d a e l e n e a  q u e  e u b r e a  
u a  p é r i o d e  d e  m is  d e  u a  a& e e e a t r l b u t l v e ,  e l  a e  r e e e a e e i m l e n t e  
d e  l a  g a n a n e l a  e a t i  a u j e t e  a  q u e  a e  e u a p l a a  e s t e s  r e q u l a l t e a #  
a )  l a  p r e p l e d a d  d e  l a  e e r p e r a e l * »  d e b e  t r a n a f e r i r a e  d e  a e u e r d e  
a  u a  p l a n  d e  l l q p l d a e l i a ,  e l  q u e  d e b e  l a d l e a r  e l  p e r i e d e  dem » 
t r e  d e l  e u a l  æ  e e m p l e t a r i  l a  t r a n a f e r e a e i a  d e  l a  p r e p l e d a d  d e
»  M  »
l a  e o r p a r a a l d a  e a  l l q a l d a # l # a .  B e t a  l i q a l t e e l i a  d e b e  t e r m l m g  
a e  d e a t r o  d e  * e a  a f ie a  e e a t a d e a  d e a d #  l a  f e e b a  d e  e l e r r e  ê ê X  
a& e e e a t x l b t t t i T e  e a  q u a  a e  b i a o  l a  p r i a s r a  d i a t r l b u e l A i #  b )  
P a r a  e a d a  a& e  e o a t r i b a t l v e  q u a  e a l g a  t o t a l  o  p a r e l a l a a a t e  deem  
t r o  d e l  p e r i e d e  d e  l l q a l d a e l i a #  l a  o e r p e r a e l A a ,  a l  r e a d l r  a a  
d e e l a r a a l A i  a o b r e  l a  r e a t a ,  d e b e r i  r e a a a o l a r  a l  p é r i o d e  p r e a »  
e r i p t i v e  p a r a  l a  t a a a e i l a  d e  l a  e e a t r i b a e i d a  e a  e a a e  e a  q u a  l a  
l i q u i d a e i i a  r e a a l t e  a e  e a t a r  e x e a t a #  e )  Q ae l a  e o r p e r a e i f c  »  
p r e a t e  a a a  f l a a a a  e a  e a d a  a a e  d e  l e a  a t te a  q u e  d a r e  l a  l i q u i d a »  
o l é a  p a r a  g a r a a t l a a r  e l  p a g e  d a  e a a l q u l e r  e e a t r l b u e l A a ,
8 1  l a  t r a a a f e r e a e l a  d e  l a  p r e p l e d a d  a e  a e  e e a g p le ta  
d e a t r o  d e  l e a  l a d l e a d e a  t r e a  a& ea  e  a l  l a  e e r p e r a e l l a  e e a a  d a  
o u a l l f l e a r  e a  e u a a t o  a  l a  p e a e a l i a  d e  a e e l e a e a ,  a e  r e e e a e e e r i  
g a o a a e l a  e  p i r d l d a  e a  e a d a  d l a t r l b m e l A n #
2# SssmüÊt, M mammÊSSOL »  suf-tin ^
a a t a  b a y  e o v u e l t a  a e  a ü e  p r e p l e d a d  a l a l l a r ,  a l a o  t a a b l l a  p a g  
p l e d a d  d l a t l a t a  y  e f e a t l v o ,  a e  r e e e a e e e  g a o a a e l a ,  p a r e  e a  
u a a  e a a t l d a d  q u e  a e  e x e e d a  d e l  e f e e t l v o  a i e  e l  ju a t©  v a l o r  e a  
e l  m e r e a d e  d o  l a  p r e p l e d a d  d l a t l a t a *  Do e e u r r l r  a lg u m a  p i r d l m  
d a  a e  a e  r e e e a e e e *  G u a a d e  l a  p e r m a t a  a e  e a  do  p r e p l e d a d  a l r n i»  
1e r ,  a e  r e e e a e e e  l a  p i r d l d a  q u e  e e u r r a *
E je m p le a #  G a  e e a t r l b u y e a t e  e e m p r i  u a  a e l a r  e l  8 »  
d e  m a r a e  d a  1 9 1 2  p e r  8 2 ,9 0 0  e l  q u a  t e n i a  a a  v a l e r  e a  e l  m e r»  
e a d e  d e  8 9 ,6 0 0  a l  1#  d e  m a r a e  d e  1 9 1 3 #  £ a  e l  e # e  d e  1 9 9 8 ,  l e  
p e r m u t i  p e r  e t r e  a e l a r  q u a  t e a i a  u a  v a l e r  e a  e l  m e r e a d e  d e
8 1 9 ,0 0 0 ,  y  r e e l b l i ,  a d e m i a ,  8 9 ,0 0 0  e a  e f e e t l v o #  L a  g a a a a e l a  
a e  d e t e r m l a a  a a i t
» 89 »
T a l e r  d e l  e e l e r  q u e  e e  r e e l b l i  $ 1 9 ,0 0 0
E f e e t l v o  r e e l b l d e  _ J U S 6 2
T a l e r  t o t a l  d o  l e e  b l e a e e  r e e l b l d e #  1 2 0 ,0 0 0
M e n e e i T a l e r  e a  e l  m e r e a d e  d e l  a e l a r
e a t r e g a d e ,  a l  1#  d e  m a ra e  d a  1 9 1 3  9 .8 0 0
O a a a a e l a  em l a  t m a a a e e l i a  $ 1 4 ,2 0 0
Da e a t a  g a a a a e l a  e a t a i i  a u j e t a  a  t r l b a t a e l J a  l a  e e g  
t l d a d  d e  $ 9 , 000 ,  é q u i v a l a n t e  a l  e f e e t l v e  r e e l b l d e  e n  l a  t r a m e »
a o o ltf a *
L a  b a a e  d e l  a n e v e  a e l a r  a e  e o a a l g u e  a a i i
B a a e  d e l  a e l a r  e u t r e g a d e  $  9 ,# 0 0
Memos e f e e t l v e  r e e l b l d e  9 .0 0 0
M f e r e m a l a  800
M a #  G a n a n e la  r e e o m e e l d a  9 .0 0 9
8 9 ,8 0 0
En e l  a& e  d e  1 9 2 9 ,  u a  e e a t r l b u y e a t e  r e e l b l i  u a a  d e »  
a a o l i m  d e  u n  a e l a r  y  u n a  e am a  q u e  a l e * r e  m a i  e em e  a u  r e a l d e a »  
o l a , E a a  p r e p l e ^ M  l e  b b b f a  e e a t a d e  a l  d e a a m te  $ 7 , 200 ,  p a r e  a l  
m em em te d e  l a  d e a a e l & i  te u A #  u a  v a l e r  em  e l  m e r e a d e  d e  $ 12 , 000 .  
L a  p e r m u té  em e l  a& e  d e  1 9 9 7  p e r  e t r a  p r e p l e d a d  e l m U a r  e e a  u a  
v a l e r  em e l  m e r e a d e  d e  $ 6 ,0 0 0  y  t a a b l i a  r e e l b l i  $ 3 ,000  em e f e g  
t l v e .  L a  g a n a n e l a  e a  l a  t r e m a a e e l i m  f u e  d e  1 , 8 0 0 ,  e e * u t a d a  
em e a t a  f e r m a #
M » a o e
«• fO  «>
T alar da la  aaa# j  a l  a a la r ra alh i daa 
Maatlv# 3.000
T alar da la#  pr<»*edade# rsata ida#
■aaaai Baaa da la  yrapladad amtraa###
Ganancia Determinada
XL ta ta l  da la  gaaaaaia daTam iaaia teU li ra#ama#ag
aa per eaaata aa araadla dal araadtva raa ih id a . l a  daaa da la
naaaa grapiated aa eeaal#aa a a lt
Paaa da la  praptadad aaTrapada #7,000
W n m t  BTaatlra raalb lda 3.000
U fa raaa la  $4, #00
■ m i Oaaaaa ta raaaaaa ida l.tOO
laaa  da la  aaava prap&adad #d,000
Oa aaatrlPapaada harad# da aa Ida aaataaaa aaaaaaa
da la  OarparaaiAt X %aa Taalaa aa  valo r aa a l  aaraado da #30,000
a l aaaaata da la  aaarda, para qaa la  aablaa aaatada #10,000 a
aa t i a .  la a  p a raa ti mi» Tarda par #3,000 aa a faa tlv a  y par a*>
aiaaaa da aTra aarpara*i#a »aa ta a laa  aa v a la r aa a l  aaraada da
#30,000. la  gaaaaala a pOrd&da aa f&jO aa aa ta  fo raat
T alar da la a  aaaOwaa raaib ldaa #30,000
BTaativa 3 . ^
%##arta ta ta l  raa lk ld a  #33,000
Baaa da la a  aaa&aaaa aaaaaaa aa%pa#adaa ii.OOO
N rd ld a  aa l a  t r aaaaa a lOa # 5,000
la  ta ta lid a d  da la  pOrdlda aa rdaaaaaa p«r anaata •» 
la a  aM iaaaa t«a aa raa&BLaraa aa aaa da la  adaaa alaaa ta a  la a  
aatra#adaa« 8a aaaaiddraa prapiadadaa d la tla ta * . la  haaa da laa  
aaavrna aaalaaaa aa da #33,000 ( la  haaa da la a  aadaaaa  a a tra # , 
daa dlamlatdda p ar l a  pArdlda r aaaaaaid a ) .
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Gm e o m tr i l r a q r e f t te  e r #  Aue& e 8#  urn# f i n e #  m l s t l w  q u e  
t e n i a  u u a  bm ee a j u e t u d u  d e  # 6 2 ,0 0 0 .  L a  p e r m t i  p e r  e t r a  f l a e a  
r i i s t l e a  e o n  u u  v a l o r  e a  e l  m e r e a d e  d e  $ # 8 ,0 0 0  y  $7 ,0 0 0  e u  e f e e »  
t l v e .
%&be u n a  p l r d i d a  e a  e a t a  t r a a e a e e i l a  d e  $7 , 000 ,  d e »  
t e r m i a a d a  e l  e o a p e r a r  l e e  v a l m e e  r e e l b l d e #  ( 48 ,000  4  7 , 000 ) ,  
o o a  l a  b a a e  d e  l a  p r e p l e d a d  e a t r e g a d a  ( $ 6 2 , 0 0 0 ) .  & # ta  p l r d i d a  
u o  e e  r e e e a e e e  p e r  t r a t a r a e  d e  u a a  p e n m t a  e u  q u e  b a y  e n v u e l t a  
p r e p l e d a d  a l m l l a r .  L a  b a a e  d e  l a  v l e j a  f l a e a  e e  l e  a p U e a ,  p a r  
e u s t l t u e l l a  a  l a  n u e  v a  f l æ a  a d q u l r l d a .
G a e e a t r l b u y e a t e  e r a  d u e U e  d e  u a a  f l a e a  q u e  t e a i a  »
u n a  b a a e  a j u a t a d a  d e  $ 29 ,000  l a  q u e  e a lA b a  g r a v a d a  e e a  a n a  b l »
p o t e e a  d e  $ 8 , 0 0 0 .  L a  p e r m u t#  p e r  e t r a  f l a e a  e e a  u a  v a l e r  e a  e l
mereade d e  $ 3 0 ,0 0 0  y  $ 1 0 ,0 0 0  ea  e f e e t l v e .  KL a d q u l r e a t e  d e  l a
f l a e a  a a u m l l  l a  r e a p e a a a b l l l d a d  d e  l a  b l p e t e e a .  L a  g a a a a e l a  e a
l a  t r a a a æ e l l a  e a  l a  a l g u i e a t e i
V a l e r  d e  l a  f l a e a  q u e  r e e l b l l  $ 3 0 ,0 0 0
E f e e t l v e  1 0 ,0 0 0
I m p o r t e  d e  l a  b l p e t e e a  - 8 1 0 0 9
$ 4 8 ,0 0 0
M e o e a t B a a e  d e  l a  p r e p l e d a d  e a t r e g a d a  2 9 .0 0 0
Oa a a a e l a  d e  t e r m i a a d a  $ 23,000
S e  r e e e æ e l l  g a a a a e l a  a i l e  p a r  $ 1 8 ,0 0 0  q u e  e a  l a  
ma d e l  e f e e t l v e  r e e l b l d e  y  d e  l a  b l p e t e e a  a a a m ld a  p e r  e l  a d q %%8 
r e n t e  d e  l a  f l a e a .  L a  b a a e  d e  l a  a u e v a  p r e p l e d a d  e e  d e t e r m l a a  
a a l i
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B a a e  d a  1#  f ia a a  a d t r a g a d a  129,000
Mandat E ia a tlv e  r a a ib i l a  #10,000
I m p a r t #  d a  l a  h l p a t e a a  # 1 0 0 0  I 8 . 9OO
I 7,000
M aat G a n g n a ia  r a a a a a a i d a  la .O O P
B a a e  d a  l a  n a e v a  p r a p l a d a d  # 8 9 ,0 0 0
REooNoomxKirro m  gakabou  0 p m m m  in  tb b s is  m  pB om B iB i
C u a n d o  a n  a e a t r l b a y e a t #  v e n d #  n a n  p r a p l a d a d  r a a a a a a a  
t o d a  l a  g a n a a a l a  0 t o d a  l a  p i r d l d a  q u a  t a a g a  a n  l a  t w n a a a a l i n #  
S i  l a  v a n t a  a a  h l a o  a  p l a a a a ,  l a  g a n a n a l a  a b t e n l d a  a #  I r d  I n a l a »  
y e n d a  a o n o  r e a t a  a n  a a d a  «m a d a  l a a  a f l a a ,  a  m o d i d a  q u a  a a  v a j a
r a a l l s a n d a .
G an  a * p a r a a l A n  a r a  d n a& a  d a  o n  a a l a r  y  a n  a d l f l a l a  »
q u a  b n b i a  a d q u l r l d a  p a r  # 4 9 ,0 0 0 .  L a  h l a a  m a j a r a a  a  a n  a a a  t a  d a
129, 000 .  D a a p u la  d a  u a a r  l a  p r a p l a d a d  d u r a n t #  d la m  a d a a ,  l a  v a j |
d i d  p a r  # 6 4 ,0 0 0 .  1 1  m am an ta  d a  l a  v a n t a ,  a l  e d l f l a l a  t a n i a  a a a
d e p r e a l a a l d n  a a u m n la d a  d a  # 9 ,9 0 0  y  l a a  m a j a r a a  d a  # 3 , 7 0 0 .  V an »
maa l a  f a r a a  a n  q u a  a a  d a t a m l n a  l a  g a n a n a l a  a  l a  p i r d l d a  d a
e a t a  t r a n a a a a l i n t
I t a a l a  d a  v a n t a  d a  l a  p r a p l a d a d  # 0 4 ,0 0 0
I f o n a a t  O a a ta  a a l a r  y  a o l f l a i o  # 4 9 ,0 0 0
D a p r a a l a a l i n  Aan a w la d a  9 .5 0 0  3 9 ,9 0 0
O a a t a  d a  l a a  m a j a r a a  # 2 9 ,0 0 0
AeuwOa» 3m7% J&mM. ...
O a a a n a l a  d a  t e r m i a a d a  y  r a a o n a a l d n  # 2 7 ,2 0 0
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L a  m a t a  q u e  o a  a o a t r i b u y a a t e  d é r i v a  d#  l a  e x p i e »  
t a e i d a  d e  u a  a e g o e l e  o  l a d a e t r l a  e #  f u e a t e  d e  t r l W t a e l 6 & #
P a r a  l l e g a r  a  e a a  r e a t a  q a e  v e r d a d e r a m e a t e  e a t i  e a j e t a  a  »  
t r l b a t a e i i a ,  b a y  q u e  e e p e o l f l e a r  e l  e e  t r a t a  d e  u a a  p e r e e a a  
n a t u r e l  e  j u r i d l e a #  L a  p e r e e a a  n a t u r e l #  a e  e l l e  t l e æ  d e r e »  
e b o  a d e d u o i r  1 *  ÿ tm to m  p a g a d e e  e  l a e a r r l d e e  e a p r e d u e l r  e a a  
r e a t a #  e l a o  q u e  t a a b l l a  e e  l e  p e m l t e a  o t r a e  d e d u e e l e a e a  a a  
r e l a e l e n a d a e  e e a  e a e  a e g e e l e .
L a a  p e r a e m a e  j u r l d l e a a  — e e r p e r a e l e a e a  y  a e e l e d a d e a » »  
p e r  e l  o e a t r a r l e #  b a a  d e  d e d u e l r #  p a r  r é g l a  g e n e r a l #  d a l o a »  
s e n t e  l e a  g a a t o a  y  o o a t m  e n  q u e  b a a  l æ u r r l d e  p a r a  p r e d a e l r  
l a  r e a t a  p e r  l a  e u a l  b a a  d e  p a g a r  e l  I m p u e a te #  Ambaa e l a a e #  
d e  e o n t r l b u y e n t e a  b a a  d e  u a a r  e l  n i t e d e  d e  a e u a u l a e l i a #  # 1  
e a  q u e  n e e e a l t a a  p r a e t l e a r  l a v e n t a r l e e #  p a r a  f l j a r  e l  l i q g |  
d o  lm q > e a lb le .
L a  L e y  q u e  f l j a  e l  l a p æ a t e  a e b r e  l a  r e a t a  t a m b l l a  
p e r a i t e  a  l e a  e e a e r e l a a t e e  y  a e  e e a e r e l a a t e a  u a a r  e l  m l t e d a  
d e  v e n t a #  a  p l n a e #  p a r a  ea le% ü L ar l a  r e n t e  q u e  b a  d e  t r l b a »  
t a r .  A a i#  p u e a #  e l  e e a t r l W y e a t e #  e e a  p e m e a a  n a t u r a l  e  j a »
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r l d i o a ,  p u e d e  d e e l e r e r  e em e  r e a t a  e a  am  a& e d a d e #  a q u e l l a  »  
p r o p e r e l d m  d e  l e e  p l a a e #  e e b r a d e e  e a  e a e  a& e  q u e  l a  g e a a a »  
e l a  b r m t a  t e t a l  em l a  v e m ta  g u a r d #  e e a  e l  p r e e i e  d e l  e e a t r a »  
t e .  I to e  e e b r e e  me m e e e e a r l a m e a te  t i e a e m  q u e  e e r  em  d lm e r e #  
P u ed em  e e r  em e a a l q u l e r  e t r a  e l a e e  d e  p r e p l e d a d  e x e e p t e  e u %  
t e s  a  e e b r a r  e  e v l d e m e l a e  d e  d e u d a e  d e l  e m p r a d e r .
P R O P lS m D  MOEBLE V E K D im  A PLA 2W #
1 .  t e r a f l e a m t e  b l e a e e  m m eb lee#  A q u e l l a #  p e r e e a m a  q u a  
r e g u la r m e m te  b a e e m v e a t a a ,  e  em e u a l q a l e r  e t r a  f e r m a  d la p e n e m  
d e  p r e p l e d a d  m u e b le  a  p l a a e a ,  pm edem  a e e g e r e e  a  l a s  d l a p e s l »  
e l  ernes d e  e s t a  e e e e ld m  y  d e e l a r a r  eem e r e m t a  l a  g a m a m e la  em 
l a s  v e m ta a  q u a  b a g a  a  m e d ld a  q u e  v a y a  r e e l b l e a d o  e l  I m p a r t s  
d e  l e t a a *  K# r e q u i s i t e  e a e a e l a l  p a r a  p e d e r  a e e g e r a e  a  e a t a  
d l s p e e l e l i m ,  q u a  e l  e e m t r lb a y e m te  e e  d e d l q u e  r e g u l a m e m t e  a  
v e m ta  d e  b le m e a  m u e b le a  a  p l a s e s .  A u aq u e  me e a  r e q u i s i t e  l a »  
d l s p e m a a b l s t  e l  e e m t r lb u y e m te  d e b e  a a m t e n e r  r i e e r d s  d e  e o m ta »  
b l l l d a d  q u e  p e r m l ta m  a l  S e e r e t a r l e  d e  H a e le m d a  e e m p r e b a r  l a a  
v e m ta s f  e l  p e r  o l e m t e  d e  b e m e f l e l e  I m i t e  y  l e e  o o b r e a  r e e l b l »  
d o e  em e a d a  a & e .
£ 1  o e e t e  d e  e a a a  v e m ta a  y  l e s  d e m is  g e s t e s  I m e u r r g  
d e s  s e  d e d u e e m  t o t a l m e a t e  d e  l a  re m W  e b t e m l d a  em e l  a& e e a  
q u e  e e  h a e e  l a  v e m ta #  ^  a& ea  p e a t e r l e r e e  s e  d e d u e l r l m  a q u e »  
l i e s  g a s t o s  q u e  a e  l a e u r r a m  em b a s e r  l a a  g e a t l e m e a  d e  e e b r e #  
I l u s t r a e l i m t  U a  e e m e r e l a a t e  e a  u a  a& e e e a t r l b u t l v e  b l a e  v a s »  
t a s  a  i ^ a e a  p e r  # § 0 , 0 0 0 .  m  e e a t e  d e  l a  m e re & m e ia  v e m d ld a .
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Im e X u y e a d e  l e e  f i e f e *  t v »  d e  # 4 0 ,8 0 0 *  D u r a n te  e l  * l & s r  a& e
h l e o  e e b r e e  p e r  # 2 8 ,9 0 0 *
P a r a  b u e e e r  e l  b e a e f l e l e  b r u t e  e a  e e t a e  v e a t a e ,  e e
r e a t a  e l  e o a t e  d e  l a  a e r e a a e i a  ( # 4 0 ,8 0 0 )  d e l  p r e e i e  d e  v e a t a
( # 6 0 , 0 0 0 ) ,  quedW iade u n a  d l f e r e a e i a  d e  $ 1 9 ,2 0 0 *  B a t e  b e a e t l »
o l e  b r u t e  e e  d i v i d e  p e r  e l  p r e e i e  d e  v e a t a  p a r a  e e a a e g u l r  l a
p r e p e r e l d a  q u e  e a l a t e  e a t r e  a m b ee  » 3 2  p e r  e l e n t e » » *  E a t e  p e r
o l e a t e  e e  b e  d e  a p l i e a r  a  l e e  e e b r e e  d e  e a d a  a & e , p e r t e a e »
e l e a t e e  a  l a e  v e a t a a  d e  e a e  a & e , p a r a  e a b e r  l a  g a a a a e l a  r e # »
H e a d #  y  q u e  b a  d e  l a e l t t l r a e  eem e r e a t a *  K a e l  e j e m p l e  q u a
n o e  e e u p a ,  l a  g a a a a e l a  e b t e a l d a  e a  e l  p r i m e r  a& e d a  l a  v e m ta
e e  d e  # 9 ,1 2 0  ( # 2 8 ,9 0 0  x  * 3 2 )*
L a e  t r a m e a e e l e m e e  q u e  e a t #  e e m e r e l a n t e  d e b l i  b m e e r
e n  e u e  l i b r e »  d e  o e m t a b l U d a d  p a r a  r e g i e  ^ r a r  l a a  v e n t a e ,  l e a
e o b r o e  y  l a  r e a l l e a e l i m  d e  l a  g a n a n e l a  e em t
C u e n ta e  a  O e b r a r  e m f e n t a a  a  P l a e e a  # 0 ,0 0 0
O e e te  d e  l a a  V e m ta a  a  P l a e e e  4 0 ,8 0 0
d a m a m e ia  B r u t a  Me R e a l ié a d m  1 9 ,2 0 0
P erm  r e g i s t r a r  l a a  v e m ta a  a  p l a e e a
O a ja  2 8 ,9 0 0
O u e m ta a  a  O e b r a r  em V e m ta a  a  P l a a e a  2 8 ,9 0 0
P a r a  r e g l e t r a r  l e e  e e b r e e  d e  l a a  v e m ta a
O a m a a e la  B r u t a  9 e  R e a l l e a d m  9 ,1 2 0
O a n a n e la  I b u t a  R e a l l e a d m  9 ,1 2 0
P U ra  r e g l e t r a r  l a  g a n a n e l a  q u e  e e  t e  
r e a l l a a d o  d u r a n t e  e l  a& e p e r  e e n e e p t e  
d e  v e m ta a  a  p l a e e a *
2* V e m ta a  O a a u n lp e  B le m e a  M m eble^#  8 1  u n  e e n t r i b a y e m e  
t e  t e e e  u n a  v e m ta  o a a u a l  d e  p r e p l e d a d  m m e b le , p m d e  u a a r  e l  
m i to d o  d e  v e m ta a  a  p l a a e a  p a r a  d e e l a r a r  a u  r e m t a  a l e a p r e  q u e  
e e  l le m e m  e a t e e  d e a  r e q u l a l t e a #  1 )  q u e  e l  p a t #  I m l e l a l  me 
e x e e d m  d e l  3 0  p e r  e l e m t e  d e l  p r e e i e  d e  v e m ta  y  2 )  q u a  e l
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p r e e i e  d e  v e n t a  e x e e d a  d e  m i l  d i l a r e e .
E l  p a g e  l a l e i a l  i a e l a y e  e l  * # a t e  p a g e  q u e  e e  h i #  
20 a l  e f e e t u a r  e l  e o a t r a t e  d e  e t m y r a v e a t a ,  m ie  t e d a a  l a a  q g  
b r a a s a a  h e e h a a  d u r a m te  e l  a& e e m a t r i h a t l v e  e a  q a e  a e  e e a a a #  
m& l a  v e a t a #
3 1  a a  e e m e r e l a a t e  v e n d e  a a a  p r e p l e d a d  q a e  a e  e a  »  
l e  q u e  t l e a e  r e g u l a r m e a t e  p a r a  l a  v e a t a ,  d e b e  e a m p l l r  e e a  
e a t e e  d e a  r e q u l a l t e a  p a r a  p e d e r  d e e l a r a r  e a a  r e a t a  p *  e l  
m l t e d o  d e  v e m ta a  a  p lm uw ## B je m p le #  U a e e m e r e l a a t e  v e a d l i  
e l  9 d e  a e p t l e m b r e  d e  1 9 9 8 ,  p *  $ 3 ,9 0 0  u a a  m i q u l a a ,  q u e  hm» 
b i a  e a t a d e  w a m d e  e a  e u  a e g e e l e #  B e t a  t e a l a  u a  v a l e r  e a  l e a  
l l b r e e  d e  $ 2 ,4 9 0  a l  m e m e a te  d e  l a  v e a t a #  X e e l b l i  p r e a t e  »  
u a  p a g e  d e  $ 6 0 0  y  l a  d l f e r e a e i a  a  p a g a r a e  e a  p l a a e a  memaum# 
l e e  d e  $ 1 0 0 #  B a t e  e e a t r l b u y e a t e  u a a  e l  a& e n a t u r a l  eem e  a u  
p e r i e d e  e e a t r l b u t l v e .
D u r a a t e  e l  p r i m e r  a& e r e e l b l i  1 9 0 0  — e l  p r e a t e  %  
g o  d e  1 6 0 0  m aa t r e a  p l a a e a  d e  $ 1 0 0 #  F u d o  d e e l a r a r  e a a  re m #  
t a  u a a a d e  e l  m l t e d e  d e  v e m ta a  a  p l a a e a  p e r q u e  e l  p r e e i e  d e  
v e a t a  e a  m a y o r d e  m i l  d i l a r e a  y  e l  p a g e  i m l e l a l  e a  m arner »  
d e l  3 0  p e r  e l e m t e  d e l  p r e e i e  d e  v e a t a #
P a r a  a d o p t e r  e l  m i t e d e  d e  v e m ta a  a  p l a a e a  e l  e e a »  
t r l b u y e a t e  a e  m e e e a l t a  a u t e r l e a e l i m  p r e v lm  d e l  S e e r e  t a r i e  
d e  B a e l e a d a #  I s a  p a g e a  r e e l b l d e #  e a  e l  a& e e a  q u e  a e  a d e p »  
t a  t a l  m l t e d e ,  p e r e  q u e  e e r r e a p e m d e m  a  v e a t a a  e u y a  r e a t a  »  
t o t a l  f u e  d e e l m r a d a  b a j e  m a a l a t e m a  a m t e r l e r ,  me ^ * 8 * »  e # *  
o l t t l r a e  p a r a  d e t e r m l m a r  e l  m w rte  d e  l a  r e a t a  e a  e l  a& e em  
q u e  a e  a d a p t a #
»  9 7  »
S i  e l  e e m tr ib m y e m te  e a t i  u a a a d e  e l  m i t e d e  d e  v e a t a #  
a  p l a a e a  y  d e a e a  e am b l a r  a l  d e  a e u a m l a e i i a ,  n e e e a i t a  e l  e * »
e e a t l a l e u t o  d e l  S e e r e t a r i e  d d  B a e ie a d a #  A l  e f e e t u a r  e l  e a m b le  
v l e u e  e b l l t e d e  a  d e e l a r a r  eem e  r e a t a  a d l e l e a a l  e u  e l  a& e e e g  
t r l b u t i v e  e u  q u e  e l  e a m b le  e u r t e  e f e e t e ,  t e d a a  l a e  g a a a u e l a a  
u o  d e e l a r a d a a  p r é v l a m e u t e  q u e  p e r t e u e a e a u  a  p a g e a  v e u e l d e a  »  
e u  o o u t r a t e a  d e  v e a t a a  a  p l a a e a  p a r a  l a  f e e b a  d e l  e l e r r e  d e l  
a d o  e o u t r l b u t l v e  a a t e r l e r #  !£ a u te  e u  u u e  eem e  e u  e t r e  e a a e ,  e l  
r e a u l t a d o  f l u a l  e a  q u e  b a y  u n a  r e a t a  q u e  b a  e a t a d e  e u  j e  t a  a  
t r l b u t a e l A a  e u  d e a  e e a a l e a e s  d l e t l m t a a ,  l e  q u e  t l e u d e  a  p e a a »  
l lB & r  a l  e o u t r l b u y e u t e #
REPOSES ÏO H J^I
G u a a d e  e l  e o m p r a d e r  d e  l a  p r e p l e d a d  u o  a a t l a f æ e  »  
l e a  p l a a e a  a  a u  d e b l d e  t l e m p e ,  a l  v e o d e d e r  l e  a a l a t e  e l  d e »  
r e e h o  a  r e p e a e e r  l a  p r e p l e d a d .  E u  e a i e  e a a e ,  l a  L e y  d e  C ea #  
t r l b u e l i u  a o b r e  l a  R o u ta  e x i g e  q u e  a e  d e t e r m l a a  y  d e e l a r e  »  
o u a l q u l e r  g a a a u e l a  e  i ^ r d l d a  e u  l a  r e p e a e a l A » ,  l a t a  a e r i a  3 a  
d l f e r e a e i a  e n t r e  e l  j u a t e  v a l e r  e n  e l  m e r e a d e  d e  l a  * e # e »  
d a d  r e p o a e f d a  y  l a  b a a e  d e l  e r i d l t e  o  d e  l e e  d e e u m e u to a  p e u #  
d l e n t e a  d e  e e b r e ,  m ia  e u a l q u l e r  e e a t e  I m e u r r l d e  e u  r e a d q u l r l r  
l a  p r o p l e d a d #  l u  b a a e  d e  e a e a  e r i d l t e e  e  d o e u m e u te a  a e  e e a »  
a l g u e  a p l l e i u d e l e  e l  p e r  e l e u t e  é ê  b e n e f l e l e  b r u t e  y  r e a t i a #  
d o a e l e .
S I  l a  p r e p l e d a d  l a  r e a d q u l e r e  e l  v e u d e d o r  em  p i »  
b U M  e u b a a t a  # #  p r e a u m l r i  q u e  e l  p r e e l e  d e  em m pra  e  l l e l t a #
»  9 t
•lAfc «& j«#T# vmlmr #m tH wmmmlm* I#  ##W
•MrtaTM «a IM  liln rw  a# M aTahO iaat a l  Jaalia v a la r aa a l  
aar aaëa jr a l 3aw#a aa vaa#a pm  wâ», la  U fa raaa la  aa #aam - 
a la  tr lb a ta b la .
£a a l  a jaap la  u ta v la r  a l aaaaaaéaa y a ^  laa  jte »
aaa am  ;aat a*ll *m* Im rta a l  5 la  agaata i»  1999 y 4a aW! am
alalamW aa yag6 a ia . %<a aAiwtwa aa rapaaayA a l  10 4a aaTa*
tea  4a 1999 aaaaOa taa fa  am vmlw aa a l  aaaraada 4a #9,900.
8a gaaTaram #90 am la  ra p a a ta iia . la  aam-tl4m4 paaAlamTa 4a
aabra aa 4aTermlaa ma41am$a a l  algmiaata a#a#mTai
A ra^a 4a vaaTa 4a la  mlmalaa 
■aaaat Aramaa paaa # 600
Oahva 4 a u  plaaaa a  #100 1.100
Zaiparta paaOlamTa 4a aa#ra
Ba aataa KL,900 hay am alraam ta 4a gaaaaala
vaiamTa a l  JO par alamta qma aaalamOa a  #940, *aa4am4a mam
haaa a l  arl41Ta pamOlaaTa 4a aahra 4a #1,960* %a aateaOa  a
haaaraa aa la a  Ulnraa 4a aaatahiU dag para ra g la tra r  l a  ra*
paalal6a aa 6a ta i
A halaa  BapaaaiOa 9,900
Oaaaaata Im Ta 9a BaaliaaOa 790
Snmsmmis Bmim memijUmmAm #AU
Oaaaaala  am 9a##aaal#a 940
Oaaakaa a  Oabrar am Taataa a  f la w a  1,600
la  raaha a  o a iU raraa  par aa ta  rapaaaalAa aa 4a *
#940 qaa raaalTa aar l a  41faraaala aahra a l  Jaata v a la r m  
a l aar aaOa 4a la  aAW aa a l  aaaaata 4a la  rapaaaa lOa #9,900) 
y la  haaa 4al ar#41ha paaU aata 4a aahre ( # 1 , 9 6 0 ) ,  a  aaha *  




l a  r e p a a a a l i m .
B a t#  a a p a a t o  d #  1mm r e p a a a a i a a a a  a o  a p a r a a e  a a  »  
l a  L e y ,  p e r #  a l  e a  a u  R e g la m e a te #
L a m a t e r i a  d e  r e p e a e a i e a e a  p e r  a r t I e u X e a  v e a d i d e a  
o e a d l e i e n a l m e a t e ,  a p e r e e e  m ia m e ie e a m e a te  r e g l a n e a t a d m  e a  »  
l a a  a e e e i o a e a  3 6  y  3 7  d e l  f l t m l e  1 0  d e  l a a  L e y e a  d e  I t e r t e  
H l e e  i a e t a d a a .  E a t a b l e e e a  e a t a a  a e e e i o a a a ,  a p r e b a d a #  d e a d #  
e l  a& e d e  1 9 2 9 ,  q u e  a i  f u e r e  a e e e a a r l e  r e p e a e a r  l a  m ereem »  
e l a  p a r  e l  l m e u * l i m l e a t e  d e  l a a  e e a d i e i e a e a  d e  v e a t a ,  e l  
v e o d e d e r  d e b e r i  p r e a e m t a r  u n a  d e e l a r a e i i m  j u r a d a  a l  t r i b u #  
m a l h a e i e u d e  o o u a t a r  e l  b e e b e  d e l  i a e u m p l i m l e o t e  y  q u e  l a  
r e e l a m a e i i a  e a  d e  b u e n a  l e #  E a a  d e e la r m e id m  d e b e r i  i r  a e e g  
p a f ta d a  e e n  u n a  e e p i a  d e l  e e a t r a t e  d e  v e n t a  e o n d i e l w a l  em 
l a  q u e  e e n a t e  u n a  m e ta  d e  i n a e r i p e i d n  e a  e l  r e g i a t r e  d e  v %  
t a e  e e m d i e i m a l e a .  E l  j u e a ,  d e a p u l a  d e  e i r  a  l a a  p a r t e a ,  a i  
l e  e r e y e r e  j u a t i f i e m d e ,  e r d e n a r l  m l a l g u a e i l  q u e  a e  i n e a u  t e  
d e  l e e  b i e a e a  y  q u e  l e e  e n t r e g u e  a l  v e o d e d e r #
B a te  d e b e r l  r e t e n i r  l e a  b i e a e a  d u r a n t e  3 0  d im e  »  
p a r a  d u r  e p e r t u n i d n d  a l  e e m p r a d e r  a  e u m p l i r  e e n  e l  e e o t r e »  
t e  y  a  r e e u p e r a r  l e a  b i e m e a .  A l  t r a m a e u r r i r  l e a  3 0  d i a a , »  
a im  g e a t i l n  a l g u n a  d e  p a r t e  d e l  e o * r a d e r ,  e l  v e o d e d e r  p e »  
d r i  v e n d e r  l e a  b i e a e a  e n  p t b l i e a  e u b a a t a #  De l e  q u e  o b te m #  
g a  p e r  e l l e a ,  r e t e o d r l  l a  e a o t i d a d  a d e u d a d m  m aa l e a  g a a t e a  
d e  a l m a e e a a j e  y  v e n t a #  E l  r e m a n e o t e ,  a i  a lg u m e ,  e e r r e a p a m #  
d e  a l  e e m p r a d e r ,  a  q u ie m  a #  d e b e r l  n e t i l i e a r  e n  w g m id m , 
b i e n  p e r a o m a lm e o te  e  p e r  e e r r e e #  S i  e l  r e m a n e o te  n e  e a  r e »
< ùM m ûo  d e f t t r e  d e  l e e  3 0  d i e e  e i g u i e a t e e  a  l a  v e a t a  em  p i »  
b l i e a  e u b a e t a #  d e b e r l  e a t r e g e r e e  a l  t e e e r e r e  w a i e i p a l  e  
a l  a le a & d e  d e l  « u a t e l p l e  d e a d #  e e  e f e e t a d  l a  v e a t a ,  j a a t e  
e e a  u n a  e e p i a  d e  l a  a e t i f i e æ i l a  r e a i t i d a  e l  e w # p a d e r  e  a l  
o e e l e a a r i e ,  a e l  e w e  a a a  d e e l a r a e i i a  e e r t i f i e a d a  d e  l e  q«ui 
e e  l e  d e b l a  y  l e e  g a e t e e  q *  t a v e  e a  l a  r e p e e e a i i a #  S i  e l  
r e m a a e a t e  a e  e e  r e d l a a a t o  p *  l a  p e r e e a a  e e a  d e r e e b e  a l  
me d e a t r e  d e  l e e  e i a e e  a& ee  e i g a i e a t e e ,  e e  i a g r e e a r l  e a  »  
l e e  f e a d e e  d e l  e a m i e i p i e #
S i  l e e  b ie m e e  a e  e e a  v e m d id e e  e a  e u b a e t a  p i b l i e a  
d e a t r e  d e  l e e  3 0  d i æ  e i g a i e a t e e  a  l a  e x p i r a e i l a  d e l  p e r l e »  
d e  d e  3 0  d i a e  d e e p a l e  d e  r e p e a e e r e e ,  e l  e o m p r a d e r  o  e a  e e »  
e i o a a r i e  p e d r i  r e e u p e r a r  d e l  v e a d e d e r  l a  e a a t l d a d  a b e m a d a  
e l  p r e e i e  d e  v e a t a ,  m e ae e  a a a  e a a t l d a d  ra m e m a b le  p a r  e l  am e 
d e  e e o e  a r t i e a l e e  p e r  e l  t l e m p e  q u e  e e t u v i e r e a  e a  p e d e r  d e l  
e e m p r a d e r  e e a d i e i o a a l  e  e a  e e e l e m a r l e #
De e e a r r i r  a l g l a  d l f i e i t  e a  l a  t r a m e a e e i l a ,  e l  »  
v e a d e d e r  t i e a e  d e r e e b e  a  r e e e b r a r l e  d e l  e e m p r a d e r  e e a d i e i e »  
m a l .  De a e  p e d e r  e f e e t u a r  e l  e e b r e ,  pm ede e U a i a a r l e  d e  e u e  
l i b r e #  d e  e o a t a b i l i d a d  o M e  m aa e m e a ta  i æ e b r a b l e #
f a l  p a r e e e  qma e l  S e e r e t a r l e  d e  H a e i e a d a  e e  l i a i »  
t d  a  e e p i a r  l e  r e l a t i v e  a  l a e  r e p e e e e i e a e e  q u e  e e a t i e m e  e l  
R e g la m e a to  e  l a  L e y  d e  R e a t a e  l a t e r a a e  d e  E e t a d e e  ü a i d e e  »  
d e  K e r t e a m l r i e a  e  q u e  a d e p t l  l a  p r i e t i e a  q u e  e e  a l g u e  e a  »  
e w t a b l l i d a d ,  m iM  p e r e a t a r e e  d e  q u e  e l  a e p e e t e  d e  l a e  r e p e »  
e e e i e a e e  a p e r e e e  m y  b ie m  r e g la m e m ta d e  e a  a u e e t r æ  l e y e e #
»  I d  »
S o M »  â #  e p i a ü t t  q a e  am a d i e p e e l e i l a  regpL m m eate»  
r i e  r e d a e t a d #  y  a p re b a d m  p e r  a a  f a a e l e a m r l e  d e  l e  r e m  e  j e »  
o u t i v a  a e  d e b e  p r e v a l e e e r  e e b r e  a a a  l e y  a p r e b a d a  p e r  e l  p e »  
d e r  l e i ^ e l a t i v e #  P e r e  a e u a i e a d e  q a e  e l  v e a d e d e r  e e t l  a a t e »  
r l e a d e  p a r a  r e t e m e r  e a a l q a i e r  e x e e e e  e a t r e  l e  q a e  e e  d e b e #  
l e e  g a e t e e  e a  q a e  l æ a r r e  e l  v e a d e d e r  r e p e e e e d e r  y e l  p r e »  
O le  d e  v e a t a  d d  a r t i e a l e  r e p e e e l d e #  t a a p e e e  d e b e r f a  l a f * »  
e a r e e  eem e r e a t a  e l  b e a e f l e i e  e b t e a i d e  e a  l a  r e p e e e e l é a  p e r  
e a a a t e #  p r e b a b l e m e a t e  a e  e e  b a  r e a l l e a d e  e m  g a a a a e l a  a l  f l »  
a a l l a a r  e l  a& e e o a t r l b a t l v e  e a  q a e  t a v e  l u g a r  l a  r e p e e e e l d a #  
S e r f a  t r i b a t a r  e e b r e  a a a  g a a a a e l a  q u e  a i a  a e  e e  b a  r e a U e a »  
d e  y  q u e  t a l  v e a  a u a e a  e e  r e a l i e a r l .  L e  a i e  e a b l e  e e  q u e  e e  
p e e p e a g a  l a  d e e l a r a e l d a  d e  e u a l q u l e r  p e e i b l e  g a a a a e l a  p a r a  
e l  a& e e a  q u e  e e  r e a l l e e .
PH O PIBm D  XmSIKBLE V E & D im  A PLABOSt
3 1  u n a  p e r e e a a  n a t u r e l  e  j u r l d l e a  v e n d e  b l e a e e  l a »  
t t u e b l e e  a  p la m e ,  p u e d e #  e l  a e l  l e  d e e e a #  p e e p e a e r  l a  d e e l a »  
r a e l f e  d e l  b e a e f l e i e  e b t e a i d e  e a  l a  t r e a e a e e i i a  b a e t a  e l  
a&o e a  q u e  v e r d a d e r a m e a t e  e e b r e  e l  b e a e f i e l e .  C a d a  e e b r e  »  
q u e  r e a l l e e  e e  p r e e u u e  q u e  e e a t i e n e  u a  e l e m e a t e  d e  e e a t e  y  
u a  e l e m e a t e  d e  g a a a a e l a .  A e l  q u e #  a  m e d id a  q u e  v a y a  e o t o a a »  
d e  l e e  p l a e e e #  v a  r e e u p e r a a d e  e l  e e a t e  y  e b t e a i e n d e  u n a  g a »  
a e a e i a .  P u e d e  d e e l a r a r  eem e  r e a t a  d e  e a a e  v e a t a e #  e a  m a l »  
qW Ler a& e e e a t r i b u t i v e ,  a q u e l l a  p r w M i i m  d e  l e e  p l a e e e  e e »  
b r a d é e  e a  e m  a& e# q u e  l a  g a n a n e l a  b r u #  t e t a l  g o u r d e  e e a  e l
»  1 0 2  »
p r e e l e  d e l  e e a t r a t e .  S I  p r e e i e  d e l  o m t r a t e  e e  e l  d e r e e b e  e  
p e r t i e i p a e l i a  q a e  t l e a e  e l  d a e & e  d e  l a  p r e p l e d a d  e a  l a  a l a a a #  
P e r  l e  q u e  a l  b a y  p r e # e d a d  q u e  t l e a e  a l g i a  g r a v a a e a  b l p e t e »  
e a r l e  y  e e  v e a d e  a  p l a a e a #  b a y  q u e  r e e t a r l e  l a  b l p e t e e a  a l  
p r e e i e  d e  v e a t a  p a r a  d e t e r a t e a r  e l  p r e e i e  d e l  e e a t r a t e #  B a t e
a e  b a e e  a e i  e u a a d e  e l  p r e e i e  d e  v e a t a  l a e l u y e  e l  d e r e e b e  d e l
v e a d e d e r  y  e l  d e l  a e r e e d e r  b l p e t e e a r l d U
E a t a  d l a p o e l e l f e  e u b r e  a  t e d a  p e r e e a a #  a e a  e  a e  e e »  
m e r e l a a t e .  P a r a  b e a e f l e l a r e e  d e l  a l t e d o  d e  v e a t a a  a  p l a a e a # e e  
l a d l a p e a a a b l e  q u a  e l  p a g e  l a l e l a l  a e  e x e e d a  d e l  3 0  p e r  e l e a t e  
d e l  p r e e i e  d e l  e e a t r a t e .
3 1  a e b r e  l a  p r e p l e d a d  d e e e a a a a  a l g l a  g r a v a a a a  b l p e »
t e e a r l e  a  l a  f e e b a  d a  l a  v e a t a #  l a t e  d e b e  e o a e l d e r a r a e  p a r t e
d e l  p r e e i e  d e  v e a t a  I r r e a p e e t l v a a e a t e  q u e  l a  p r e p l e d a d  a e  t e »  
me a u j e t a  e l  g r a v a a e a  e  q u a  e l  e e m p r a d e r  a a u m a  e a a  r e a p e a a a »  
b l l l d a d *  3 1  e l  m e a te  d e  l a  b l p e t e o a  e x e e d a  d e  l a  b a a e  d e  l a  »  
p r e p l e d a d  v e e d l d a #  d l e b e  e x e e a e  d e b e r l  e e a a l d e r a r a e  eem e p a r »  
t e  d e l  p a g e  I m l e l a l #  o  d e l  p r e e i e  d e l  e e a t r a t e .  L a a  e e m l a l o »  
a e a  y  e t r o a  g a a t e a  d e  v e a t a  a e  p u # d e a  t e m a r e e  e a  e u e a t a  c l  »  
d e t e r m i a a r  e l  m e a te  d e  l e a  p a g e #  I m l e l d e a #  e l  * e e l e  d e l  e e j |  
t r a t e  y  e l  p r e e i e  d e  v e a t a .
S I  d m r a a t e  e l  a& e d e  l a  v e a t a  a e  a e  r e e l b e  p a g e  a l »  
gam e# e l a e  q u a  l a  t e t a l i d a d  d e l  p r e e i e  b #  d e  r e e l b l r a e  e a  u a  
am e e  am ee  p e e t e r l e r e a #  a e  p u e d e  e m e l d e r a r e e  e em e  v e a t a  a  »  
p la m e e  e  e e a  p a g e #  d l f e r l d e e .  l a t e e  m i t e d e e  a u p e a e a  q u e  e e  r e »  
e lb m  e lg A a  p a g e  l a l e l a l  d u r a a t e  e l  p r i m e r  a m e . S j e a ÿ l e e t  G a  »  
e e a t r l b * e m t e  v e a d l l #  e l  9  d e  f e b r e r e  d e  1 9 9 1 #  v e l a t e  e u e r d a e
4# T nm M  •  «1,000 «44» M *. 49,000 #& WN»#T4v# #1
■ W B M te 4 #  1 *  ,  # # #  tm g m rim  h i v « T M w r i M  •  v « j |
M r #1 4fm 9 4a fahvara 4a la a  aftoa 1997, 199# y 1999. %# •  
f ia a a  l a  hahfa a#ata4# ##,000 41a# aOaa aa taa .
nw4a aaar a l  altaO a 4a vaataa a  ylaaaa yara 4#» 
alaray aa vaata yargaa a l  ya#a la le la l  aa mHa al 49 pm -  
e laa ta  4al y raL a  4al a a a tra ta . B1 pm  alamTa 4a h w a fla la  
aa 4a #0 (812,000 qaa rayaaaaata l a  gaaaaela 41vl414a a a tra
820.000 4ua aa a l  yvaale 4a v aa ta ). %  a l  aoa 4a la  vaada * 
4ablA tnalw lr eaaa yaaaaala raaliaaO a aa la  Taaaaaaa lë a , •
83.000 qua aqalvala a l 40 par e laa te  4a la a  89,000 qua aa * 
oobraroa.
Oa aaatrlbayaata aya 4aafto 4a aa  a41f la la  y aa  aa­
la r  aaa aa v a la r aa la a  llb re a  4a 839,000. la  prayla4a4 aa- 
Vaba grava#a aaa ww blyataaa 4a 810,000. Vaa41# aaVa yva- 
pla4a4 aa 870,000, para a l  aa i.ra4av  raVava a l  layar ta 4a 
l a  blpaVaaa para aal4aA a aa aa ^partual4a4. Ba yaga 4al -  
y raala  4a vaaVa a l  v aa ia te r raa lb l#  819,000 aa afaaViva y 
tre e  yagarfa per aaaVlA4aa Igua la a a  vaaaar uaa aa4a aOa.
SI y raala 4 a l aaaVraVa agnf aa 4a 840,000 (870,000 
-  810,000), qua aa la  p a rlla lp aaK a 4al vaa4a4a r aa l a  y ra- 
l4a4a4 y la  gaaaaa la  #V aal4a aa 4a 839,000 (870,000 -  839,000) 
y rayraaaava 9# #33 1/3  par a la a ta  4al p raa la  4 6  aamOrata •  
(839,000 41vl414a a a tra  84(^000), Sa a l  asa 4a la  vwata aa­
ta  aaatrlbapaata ra a llW  ua b aaafia la  4a 88,790 (98.33 1/3  i  
4a «19,000).
» 104 »
G tt e e m t r lb u y e m te  e e  dm efie d e  mem p r e p le d m d  q u e  t %  
me mem bm ee a jm e tm d m  d e  # 79 , 000 .  B e t i  grmvmdm eem  mem h l p e t e »  
o a  d e  #100 ,000  y  l a  v e m d l i  em e m e r e  d e  1 9 9 8  p e r  # 100 ,000  r e »  
o ib ie m d e  # 90,000  e e  e f e e t l v o  y  t r e e  p a g a r l e  h l p e t e e a r l e e  d e
190,000 e a d a  mme a  v e n e e r  e l  8 d o  e m e re  d e  l e e  a m ee  1 9 9 9 ,1 9 8 0  
y  1 9 8 1 .  E l  e e m p r a d e r  a m m ld  l a  b l p e t e *  d e  e l e m  m i l  d A a r e e .  
&0u d l  e e  e l  p r e e i e  d e l  e e a t r a t e ?  4#  e m d a te  a e e e e d l d  e l  p a g e  
l a l e l a l ?  i O e d l  f u e  l a  g m m m e la  q u e  e e t e  e e a t r l b u y e a t e  tm v e  »  
q u e  d e ^ m r a r  e a  e l  a& o q u o  b l a e  l a  v e a t a ?
P r e e i e  d e l  e e a t r a t e *
P r e e i e  d o  v e a t a
M e a e o i O ra v a m e a  q u e  a a u m ld  e l  e e # q p ra d e r
Dlfereaeia
M aat E x e e a e  d e l  g r a v a a e a  d e  # 1 0 0 ,0 0 0  
e e b r e  l a  b a a e  d e  # 7 9 ,0 0 0
P r e e i e  d e l  e e a t r a t e
l a e o r t e  de |^  PBf 0 
E f e e t l v o  r e e l b l d e
Maa $ E x e e a e  d a  l a  b l p e t e e a  a a u m ld a  p e r
e l  e e a * a d e r  (# 100 , 000 )  a e b r e  l a  
b a a e  a j u a t a d a  d a  l a  p r e p l e d a d  
( # 7 9 ,0 0 0 *






mJ E M S Ê  
# 79,000
m  b e a e f l e i e  e a  l a  v e a t a  f u e  d a  # 829 ,000  ( p r e e i e  »  
d e  v e a t a  — # 300 , 000 ,  a a a e a  l a  b a a e  a j u a t a d a  d a  l a  p r e p l e d a d » »  
# 7 9 , 0 0 0 ) .  KL p e r  e l e a t e  d e  g a a a a e l a  e a  d e  e l e a  p e r  e l e a t e .  »  
B a te  a e  d e t e r m l a i  d l v l d l e u d e  e l  b e a e f l e i e  b r u t e  ( # 2 2 9 ,0 0 0 )  
e a t r e  e l  p r e e i e  d e l  e e a t r a t e  ( # 229 , 000 ) .  A a l  q u a ,  e a  e l  a& e
»  1 0 5  »
e n  q u e  b l a e  l e  v e m ta  d e b l i  I m e l u l r  emme r e m t a  l e #  $ 50#000 
q u e  r e e l b l i  e u  e f e e t l v e  am e e l  e x e e e e  d e  l a  b l p e t e e a  q a e  »  
g r a v a b a  l a  f l a e a  ($ 100 , 000 )  a e b r e  l a  b a a e  a j t i a t a â a  ( 1 7 5 ,0 0 0 )  
l e  q u e  r e a u l t a  a e r  $ 25 , 000 ,  q u e d a a d e  u a  b e a e f l e i e  r e a l l a a d e  
d e  $7 5 ,0 0 0  e q u l v a l e a t e  a l  p a g e  l a l e l a l #
G u a a d e  a e  l a f e r a a  u a a  v e a t a b e A a  b a j e  e l  a l t e d e  »  
d e  v e a t a a  a  p l a a e a  e a  p e r q u e  l a a  e e a d i e i e a e a  d e l  e e a t r a t e  »  
a a f  l e  a æ r l t a a  y  a e  p e r q u e  a e  d e a e a  e v a d l r  e l  p a g e  d e  l a  
o o a t r l b u e l A a #  O u a l q u l e r  t r l b a a a l  d e  J u a t l e l a  e a t r a r i a  e a  e l  
e z a a a a  e u l d a d e a o  d e  l e a  b e e b e a  p a r a  e o a e l u l r  a l  v e r d a d e r m »  
m e a te  b u t e  u a a  v e a t a  a  p l a a e a #
E u  R u b e r t  A r a a t r e a g  v  f r l b u a m l  d e  C o a t r l b u e l e a e a ,  
74  W R  51 ,  l e e  d e a a a d a a t e a ,  e a  d l e l e a b r e  d e  1 9 4 7 ,  v e a d l e r m  
u n a  f l a e a  p e r  $ 8 4 ,0 0 0 ,  r e e l b l e a d e  $1 2 ,0 0 0  e a  e f e e t l v e  y  e a a »  
t r o  p a g a r i a  b l p e t e e a r l e a  d e  $ 1 8 ,8 0 0  e a d a  u a e ,  a  p a g a r a e  d e a  
e a  e l  a d e  d e  1958  y  l e e  e t r e a  d e a  e a  e l  1 9 5 9 ,  o o a  l a t e r i a  »  
a l  d e a  p e r  e l e a t e  a n n a l #  B a  l a  e a e r i t u r a  d e  e o a p r a v e a t a  e  
b l p e t e e a  e e  o o a v i a e  q u e  l a  e e m * a d e r a  p e d i a  a u a t l t u l r  l a  b l »  
p e t e e a  p e r  u n a  g a r a a t f a  * e a d a r l a #  f r e e  d i a e  d e a p u l a  d e  e t « g  
g a r  e a t a  e a e r i t u r a ,  l a a  p a r t e a  f l r a a r e a  u u  e e a t r a t e  d e  p r e a »  
d u  e u  e l  q u e  m a u l f e a t a r e a  q u e  l a  e * # M k d e r a  b a b i a  e e a a t i t u i »  
d e  u n a  p r e a d a  p e r  $ 5 8 ,4 8 1  p a r a  g a r a a t i a e r  e l  p a g e  d e l  p r e »  
O le  a p l a a a d e ,  m aa l e a  l a t e r e a e a ,  e e a  t a # ,  g a a t e a  y  b e a a r a r i e a  
d e  a b e g a d e ,  e u  e a a e  d e  r e e l a m a e i & e  j a d l e i a l *  Bm» au am  d e  d i »  
n e r e  b a b i a  a i d e  d e p e e l t a d a  e a  u a  t e a e e ,  a e g l a  l e  m a u l f e a t i  
e l  r e p r e a e a t a a t e  d e l  w âM m  q u l e a  e e m p a r e e i i  e u  e l  e e a t r a t e .
Km e a t a  a l a a a  a a e r l t a r a  a e  X l b e r i  l a  f l a e a  d e  l a  h l p e t e * #  
L e a  d e a a a d a a t e a  l a f e r a a r e a  l a  g a a a a e l a  e b t e a l d a  
e a  e a t a  t r a a a a a e l i a #  m e d l a a t e  e l  a l t e d e  d e  v e a t a a  a  p l a a e a #  
p e r e  e l  S e e r e  t a r l e  d e  B a e l e a d a  l e  r e e b a a l  p e r q a e ,  a  a u  e a »  
t e n d e r ,  l a  v e a t a  b a b i a  a i d e  b a e b a  d e  e e a t a d e #
D l j e  e l  t r l b a a a l  q u e  r e a t a  d e  u a  e e a t r l b u y e a t e  »  
que a e  aeege a l  a l t e d e  d e  v e a t a a  a  p l a a e a  b a  d e  e e a a l d e r a r »  
ae d l Q s r o  e a  e f e e t l v e  y  p a r  l e  t a a t e  a b j e t e  a  t r l b u t a e l l a  
e a  e l  a d o  e a  q u e  a d q m le r e  e l  p e d e r  a b a e l a t e  d e  r e e l b l r l e  # 
a u n q u e  ne e j e r e l t e  e  p * p * g a  e j e r e l t a r  e a e  p e d e r #  L e a  p u »  
g a r l a  t e a i a a  j u a t e  v a l a r  e a  e l  m e r e a d e  a l  m e m e a te  d e  l a  »  
v e a t a  y  p e r  l e  t a n t e  e q u l v a l i a a  a  e f e e t l v e  r e e l b l d e #  U a a  »  
o b l l g a e l l a  t i e n #  j u a t e  v a l e r  e a  e l  m e r e a d e  e u a a d e  a e  e a  e e g  
t l a g e a t e ,  e a p e e u l a t l v a  a l  d e p e a d e  d e  b e e b e a  l a e l e r t e a #  I q u i  
l a  e e a p r a d e r a  n e  p e d i a  r e t i r e r  e l  d l a e r o  d e l  b a a e e  y  l e a  »  
v e a d e d a r e a  t e a i a a  d e r e e b e  a b a e S u t e  d e  r e e l b i r  e l  I m p o r t e  d e  
l e a  iG Léaea e n  l a a  f e e b a a  d e  v e a e l a l e a t e  e a e u d l r  a l  d l a e r e  
d e p e e l t a d a  e a  p r e a d a  e a  e a a e  q u e  l e a  p a g e #  ne e e  v e r l f l e a »  
a e a #  L e a  v e n d e d e r e a ,  p u e a ,  e e t # | ^  p le a a m e m te  g a r a a t l a a d e a  
p e r  l e  que l a a  e b l l g a e l e a e a  t e a i a a  v a l e r  e a  e l  m e re a d e #
S e  t r a t a  d e  u a  e a a e  e x e e p e l i m l  e a  q u e  a e  e f e e t u i  
u a  p l a n  d e  v e a t a a  a  p l a a e a  e e a  e l  i a l e e  M t l v e  d e  e v a d l r  e l  
p a g e  d e  l a  e e a t r l b u e l l a #  KL m o t i v e  p a r a  e v l t a r  e l  p a g e  d e  
l a  e e a t r l b u a i f o  p e r  a i  a e l e  a o  e a t a b l e e e  r e e p e a a a b l l l d m d  »  
a l  l a  t r a a a a e M l m ,  d e a l l g a d a  d e  e«w  m o t i v e ,  t a m p e e e  1#  e r e a #  
L e e  d e m a a d a a te a  t e a i a a  e l  p e a e  d e  l a  p r u e b a  p a r a  
e v l t a r  e l  p a g e  d e  l a  e e a u r l b a e l i a  e a  u a  a e l e  am e  y  a e  l e
• lor *
6 6 # * # * . «IM 1* v ra ta  «a a m  4a aam #*# y ma #  la*»  
a a a .
Saha aa#a aa 4aa&#48 4a aam aNa m l a  la y  4a •  
OarntfihaaWm a a te a  1# tem te 4a 1#Ê$, amya aaaa&fm f  (a )  
laa#  *Xa aa # 6 4 a4  la a lâ a a ê e  am la  aamvm a M m lim lay atem 
4 lay aa ia llm  «ma aa h la ia a a  4a l a  yv#6a4m4* a a i i  3a mama 
4a m m laaïatoM  aamVt4a4aa 4a 4lmama va6h44m a aim a l  | « ,  
t o  v a lo r da l a  prayiodad am a l  m ereaâe*. %myl8altm##am!#a -  
a a ta  aaaalA # w aoaM <a 6  a lta d o  da aam taa a  ÿ U a a a . XL 
S ag laaaata  da amtamaaa im diaaha «aa la a  a m g a a ia a a a  4a 
a a  aoayvadar «aa h ao ia  a a  yaga I 6 a4a l  4a aaaaa d a l t f  •  
y e r a la a ta  d a l y a a 6 a  t a t a l ,  e rd la a rla a a a te  aa daW ka a%  
atd ax araa  eaaa «as ta a fa a  ja a ta  v a la r  aa  6  aa raad a . aim  
a a te rg a , cm  a a ta  aaaa te h la  y laaa  garam tfa 4a aa tea#  am 
la y a r ta  y y a r l a  tam ta ta a la a  gaata v a la r  a a  a l  a a raad a , 
a ia  tra h a a  4a aayaaia  a ig a a a .
Am# feajfa l a  la y  v ig a a ta  aatnalm aata l a  tra a a a a -  
aW a aa y ad ia  aan ted ara raa  aaaa aaa g aaa iaa  v a a ta  a  y la -  
a a a , (O araaaa ta , a l  la ia a  y ra y # 6 ta  4a aaaatitxK lr l a  h i -  
y a taaa  mm# 6  av a d ir l a  raay aaaah llid ad  trd h m ta ria .
S i la a  daaaada a taa hahâaraa ra ta a id a  l a  h iy # t# - 
aa  h a a ta  aa  v a a e ia d a a ta , a ia  aa tah laaay  yyuraatla yraada# 
r i a  6 g u a » t la a  h a te ia  a id a  a ia  f l a i l  y rah ar «aa la a  a«a» 
d la iaaa #  aa a a lai aaa  da l a  aaayraterm  faa l a  aaaaa y a r l a  
a a a l aa r a a l i a l  l a  v a a ta  a  y ia a aa  y  «aa la a  y ag a rla  r a # i -  
M daa aa  ta a la a  |a a ta  v a la r  a a  6  aaraada 6  a a a a a ta  4a 
l a  aa la teaaW a d a l a a a ta a ta .
-  1 0 8  *
l a |«  #1 dmwah# f la a a l  v lg ra sa  m# #x* w e e a e rle  •  
p ra te r  a lagaaa «a aaaa aaa4 1 6 aaas p ara  aaaa ld ara raa  aaaa <• 
ana v a a ta  a  p la a a a , a la iv ra  «aa aa  aa ta M a ra  aalaW ada 6  
e a a tra ta  da p raad a . l a  v a a ta  da Wlaaaa tnawiM  ma a  p la a a a , 
hay d la , aa  ax tga «aa la a  av id aaa laa  do daadaa «aa aa raadm 
te a  taag aa  v a la r  a a  a l  aa raad a , a laap ra  «m  6  paga la la ta t  
ao axaada d a l 30 p e r 6 a a ta  d a l p ra a la  d a l a m tr a ta  y a a  %  
te  eaaa aa a a a # lla  a m  a a ta  a a a d la ld a ,
pR om oA s m m m m  tbhsxba oqv paoos szpsB ioosi
Onaade aa vaada aaa p rap ladad  laaaaMLa a m  p ra a la  
aplaaada y a l  paga i a l a l a l  aaaada d a l 30 p a r a la a ta  d a l p a j 
o le  d a l a m tr a ta , no poeda naaraa 6  a lta d a  da veataa a  p la ­
sm  p ara  d a 6 a ra r  6  te a a f le la  th ta a ld a  a a  l a  v a a ta . dim a a -  
barga, l a  la y  p a ra lte  a  t a l  e o a trlh a y m ta  aaagaraa 6  a l t a ­
da da "paga d lfa rd d a* . O m alata  la ta  a a  l a a l a l r  aaaa p a rta  
4 6  page l a l e l a l  aa  a l i a  a l  a fa a tlv a  a  6  v a la r  da a t r a  pra­
pladad ra a ih id a , a la e  ta a h l la  6  ja a ta  v a la r  a a  6  aaraada 
da la a  aWLlgaaiamaa ra 6 h ld a a  d a l aaap rad a r. O nal«alar r a -  
aaaan ta a a tra  aaa ja a ta  v a le r  m  a l  aaraada y  6  v e la r  M a te  
n a l da la a  ahllgateL m aa, aa a m a ld a ra r l aaaa ra a te  aa  a l  aSa 
am «ma eahra aaa# o U lg a a lm a a .
gA « a l faafea aa d a ta ra la a  6  ja a ta  v a la r  a a  a l  mag 
cade da la a  a io ig aa laa aa  «aa aa r a 6 h m  d a l aaap rad a r. *1 l a  
faah a  m  «aa aa  a a la h ra  6  a m tra ta  da aaapr a va a ta  a 6  a la -  
r r a  d a l m e  e a a tith a ttv a  am «aa la ta  aa a a la tra T  W aW rtlada- 
aa  " p a ^  I a la la l"  aaaa tad a  l a  «aa aa ra a lh a  A a ra a ta  6  a ia
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en qu# l a  v e a t a  mm l l a v a  a  a f e a t a #  t a m to l l a  # 1  j a o t a  v a l a r  *
e a  #1 a a r e a â a  ûm l o a  p a g a W #  a  a ^ a a  àmmammtmm ê a b a  a a a a l %
raraa a l a  faaha âa l a ia ira  ûm dlaha afia eaatrilmtlTa*
iP a e A a  a a a a i â a r a r a a  aam a  p a r t a  d a l  p a g a  i a i a i a l  l a
q u e  r a a l b a  a l  v a a A a d a r  p w  l a  v a a t a  u  a t r a  â i a p a a l e l f o  d a  -
l a a  o b U g a a i a a a a  d a l  a a m # r a d a r  â a r a a t a  a l  a f ta  d e  l a  v a a t a f
B a r a a a  q u a  a l *  S i  a l  v e a d a d a r  a a  d a a j ^ a d a  d a  l a a  a b l i g i a a i a »
u a a  a im  q u a  a a  r a a a r r a  a i a g l m  d a r a e h a  a a b r a  l a a  m lam aa#  a l
p r a a i a  d a  vamta i r i a n a  a  a a r  l a  q u a  r a a i b i l  aam a  p a g a  i a i a i a l
mda l a  q u a  r a a l b a  p a r  l a  v a u t #  é $  a a a a  a b U g a a l a a a a *  I j a m p la #
U a a a u t r i b u y a m t a  a r a  d u a d a  d a  o n a  p r a p i a â à d  l a  q u a  t a o l a  i i a a
b a a a  a j u a t a d a  d a  $ 45*000 a l  30 d a  d a r i a m t o a  d a  1 9 4 6 *  I #  p r a *
p i a d a d  a a t a b a  g r a r a d a  p a r  u a a  b i p a t e a a  d a  $1 1 , 000* l a  v a » #
d l é  a a  a a a  m iam a f a a b a  p a r  $ 9 6 ,0 0 0 ,  r a a i b l a o d a  a  a a m b ia  «
$ 3 5 ,0 0 0  ma a f a a t i v a  y  d o a  p a g a r l a  h i p a t e a a r l a a  d a  $ 2 9 ,0 0 0
o a d a  u a a  a  v a a a a r  a u  i g u a l  f a a h a  a a  1» »  a f ta a  1 9 9 $  y  1 9 9 9 ,  KL
a o m p r a d a r  a a u m i i  a l  ip ra v a m a a  d a  $1 1 , 000* l a a  p a g a r l a  q u a  anm
t r a g d  a l  e a o q ^ d a r  t a o l a a  u a  v a l a r  a a  a l  m a r a a d a  d a  $ 20,000
a a d a  u a a *  D a ta r m io a  l a  r a a t a  q u a  d a b i d  d a a l a r a r  a a t a  a a a t r j ^
b u y a a t a  a a  a a d a  a d a  r a l a a i a o a d a  a a a  a a t a  t r a o a a a a i l a *
B a t a r a l a a a i A n  d a  l a  R a a t a  a  l a a l a r a r  a a  1 9 4 #
K f a a t i v a  r a a i b i d #  a l  marna a t a  d a  l a  v a a t a  $ 39,000
V a l a r  d a  l a  h i p a t e a a  a a u m id a  p a r  a l  a a m # r a d a r  1 1 ,0 0 0
V a l w  a a  a l  m a r a a d a  d a  l a a  p a â ^ W #  4 0 1 0 0 0
f a g a  i a i a i a l  $##,000
M a a a a t B a a a  a j m t a d a  d a  l a  p r a p i a d a d  v a a d i d a  4 9 * 0 0 0
B a m ta  a  d a a l a r m r a a  a a  a l  1 9 4 #  4 1 ,0 0 0
uo ^
S i  $1 a o m p r a d a r  hm aa a f a a t i T O  a l  v a l a r  a a a is m X  #- 
d a  l a a  p a g a r d a  an. l a a  i a a h a a  d a  a u  v a n a i m i a n t a ,  a l  Tamda># 
d a r  d a b a r d  i n a l m i r  aam a r a m t a  d a  a a d a  a b a  l a  a a a t i d m d  d a  
$ 5 ,000  q u a  r e a u l t a  a a r  l a  d l f a r a a a i a  a n t r a  a l  v a l a r  narnim  
n a l  d a  a a d a  p a g a r d  ( § 25 , 000 ) y  a l  J u a t a  v a l o r  a n  a l  w r a a m  
d a  ( § 20 , 000 ) ,
C u an d o  l a a  a b l i g a a i a n a a  q u a  a a  r a a l b a m  am p a g a  d a  
u a a  v a n t a  d a  b ia m a a  i n m n a b la a  aam  p a g a  d i f a r i d a  n a  taag m m  
J u n t o  v a l o r  a n  a l  m a r a a d a ,  a l  a f a e t i v a  u  a t m  p r a p ia d m d  «# 
q u a  a a  r a a l b a  y  q u a  t a a g a  v a l o r  a n  a l  m a r a a d a  a a  a p U a a r d  
a  r a a o b r a r  l a  b a a a  d a  l a  p r a p i a d a d  v a n d i d a .  Mo a a  r a a l i a a r t f  
g a n a n a l a  b a a t a  t a n t e  a a  b a y a  r a a o b r a d o  a l  a a a t a  t o t a l .  S o  
o o n & ld a r a  q u a  u o a  o b l i g a a i A n  t i a n a  o n  j u a t a  v a l o r  a n  a l  m ag 
o a d o  a u a n d o  n o  a a  a o n t i a g a n t a  n i  a a p a a u l a t l v m  n i  d a p a n d a  
d a  h a a b o a  I n a i a r t a a ,  8A la  a n  am aaa  r a r a a  y  a x a a p a i a n a l a a  «  
l a a  o b l i g a a i a n a a  u  a t m  p r a p i a d a d  n a  t i a m a n  v m l a r  a n  a l  m ag 
a a d a #
HBP0BB8I0MBS JOB FROPXEmO XmOBlEiB T m D I M  A PMSOSt
S i  l a  p r a p ia d m d  i n m a b l a  v a n d i d a  a  p l a a a a  a  m a - 
d l a n t a  p a g a a  d l X e r l d a a  a a  r a a d q u i r i d m  d a b i d a  a l  i a a u m p l i *  
m i a n t a  p w  p a r t a  d a l  a a m p m d a r ,  a l  j u n t a  v a l o r  d a  l a  mimmm 
a l  m am an ta  d a  l a  r a p a a a m i4 m  o a rA  l a  t a o a  p a m  d a ta rm im m r  l a  
g a n a n a l a  a  l a  p A r d i d a ,
S i  a l  v a n d a d a r  a a  r a m a rv A  a l  t f t m l a  d a  l a  p r a p i g  
d a d ,  a l  r a p a a a a r ,  a a  d a t a r m i a a r A  g a n a n a i a  a  p A r d id a
-  m
FfMoâa la# paga# raaiblda# #a# al juata valar am al maraada 
da la# majara# qua al amapradar hlma a la  prapiadad, # i aim 
gunaa, cou la gaoaaaia previamaata daalarada y uaa aaatidad 
qua rapraaaata la  qua bubiaaa aida uu ajumta raaauabla par 
dapraaiaaiAa durauta al tiaupa qua la prapiadad a»tara au 
pader dal aamq^ adar# la  baaa da la  larapiadad rapaaaXda ###> 
rd la baaa a lu  faOba da la  vanta ma# al juata valar da la# 
majara# al aaurrir la rapaaaaiAn,
S i al titu l#  da prapiadad aa babla tranafarid# y 
e l aompradar valuntariamanta aaoad# a davolvar la  prapiadad, 
e l juata valar da data ma# al da aualquier majara qua bublg 
ra aida haaba par al aompradar, #a aanaidararA aama al ra#» 
elbo da paga aontra la# abligaaianaa# S i bay gananaia aa la  
repaaaaidn aa oammidararA aama r@nta ardiaaria, £#ta viana 
a aar la difaranaia antra al juata valar an al maraada y la  
baaa da la# abligaaiama#. S i bay pArdida y na aa puada aa# 
brar dal ooaprador, ## daduaibla aama dauda inaabrabla. Si 
la# obligaaiaua# #an valaraa, aualquiar gananala a pArdida 
en la  rapaoaaiAn #erA una gananaia a pArdida da aapital.
DISPOSIGIOR m  Oa&IQAOIORüS Â m s o s t
Ouando una abligaaiAn a plana# a# aatiafaaba par 
una aaatidad dlatinta a #u valor nominal a aa dinpana da 
alla an atra forma ##vanta, permuta, ata###», bay gaaaaaia a 
pArdida an dloba trannaaaiAn* S i  aa aatiafaaa par valar dig 
tinta al valar nominal, la  gananqia a pArdida a# la difarag
~  1 1 2  *
Ola «atra la  baaa y al Imparta qua aa raalba* Ouaoda aa dig 
pana da alla aa atra fwma qua aa aaa madiaata al paga par #* 
al daudor, la  gaaaaala a pArdida viaaa a aar la difaraaaia #* 
entra la baaa y al jmata valar aa al maraada a la  faab# da 
la  traoafaraaaia.
B a r a  f l j a r  l a  b a a a  da l a  o b l i g a a i t e  b a y  q u a  dad te#
alrla a au valar aamlaal la  gaaaaaia qua aa babrla daalara#
do da baberaa aatlafaaha la  abligaaida aa au tatalidad* X*
gaa&oaia a pArdida aa ooaaidararA oama raaultaata da la vag
ta o permuta da la prapiadad raapaato a la aual la  abliga#
eida a plaaaa fue raaibida, Bjamplot üaa aarparaalAa vaadiA
uoa fiuaa par §100,000 e l 2 da mayo da 195§, la  qua taula #
uaa baaa ajuatada da #70,000* RaaibiA a aambia, #40,000 aa
efeotiva y traa pagarAa hipateaarlaa a vaaaar aa ilaa aaaa
1959, I960 y 1961. KL baaeiiaia brute aa la  veata da #30,000
equlvalfa al 30 par aiaato aabra e l preaia da vaata# Ba •
abrll da 1959 vaadiA laa traa pagarAa par #48,000* la  gaaaam
Ola aa eata traaaaaai^ aa datarmlaA aalt
P r a a i o  d a  v a a t a  d a  l a a  3 pagarAa 1 4 8 ,0 0 0
M a a a a t B a a a  da l a a  3 pagarAai 
T a l a r  m a m ia a l  da l a a  pagarAa #60,000 
Gaaaaaia a abtemaraa ai 
laa pagarAa habiaaaa aida 
a a t l a f a a h a #  (309^  da #60,00# 1#*W0 j42mOOO
@aaaaaia raalimada aa la vaata # 6,000
Si laa pagarA# habiaaaa aid# diatrlbmida# a laa 
aaaiaaiataa aa farm da dividaadaa, aa habrla tomada al Jdg 
to valar a a  al maraada a la  faaha da la diatribuaiAa, ymra 
fija r  la  gaaaaaia abtaaida par la aarparaalAa aa la  trama»» 
aaaiAa*
Ouanda laa ebXlgaaloaaa aaa traaafarldM par rrnm 
a&L da la naerta dal taaadar a taaadar, aa aa aaaaaarla da- 
tormlaar la gaaaaaia a la  pArdida qua tara al aaaaaata par 
raada da dieha tramaaaiAi aiampra qua aa radiqua uaa fiaam 
aa aata al Saaratario da Haeiaada para garaatimar qua la  
peraam a quiaa aa tea da traaafarir laa (AUgaalmaa iam 
eluirA aama raata auya la  miama praparaiAa qua hmbiara ta^g 
do qua daalarar a l amaaata* 11 baradara a lagaWria taadrA 
qua aumÿlir aou aata raquiaita a l namaata da raaibir al pa­
ge da laa abligaaiamea a al mamanta da vandarlaa, parmmtar» 
laa o da atra made tranmferirlaa* In atra# palabra#, aa 
ga al haradara e lagataria qua uaa la baaa qua tanian la# 
ebligaaieaa# an padar dal oauaanta y ne #u juata valar an 
al a#read# a la  fa#Aa an qua aquAl laa adquirid, i
He aa r aanaa# gananala a pArdida euande laa ebXJ^  
gaalena# aa tranafiaran a atra aarparaaidm aen metiva da -  
uaa liquidaaiAn.
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w  M vsHTA 0 OTOA DISP08I0I0* m u, mwiimD CRm -  
a  OOHTRimfBHTB UTIM&l OOKO TITIKlÛà
ooHmszoHES xmrojunrxAHXASi
1 .  ^  G a a a r a l t  I #  e o n v a m i é a  I n v a l u n t m r i m  a u r g e  p a r  
l a  a a u r r a a a l a  d a  tu t  hadha q u a  a b l i g a  a a a  a a a t r l W y a a t a  a  
d e a p r a a d a r a a ,  a im  a u  d a a a a ,  d a  u a a  p r a p i a d a d *  B aa  d a a p r a p  
d l m l a n t a  p u a d a  a a r  t o t a l  a  p a r a i a l ,  o a u a a d a  p a r  r e b a ,  ia m  
o a u t a a i d u f  e x p r a p i a a i é u  f a r a a a a ,  i m a a a d i a ,  b u r a a d a  a  t a n j t  
n o t a #  L a  l a o m u ta a iA u  a  a x p r a p i a a i A a  f a r a a a a  a a  t i a a a  q u a  
a o a a u a a r a a ,  p u a a  b a a t a  q u a  b a y a  u a  p a l i g r a  ib m im a m ta  d a  
q u a  a l i a  o a u r r a *  S i  b a j a  a l  p a l i g r o  d a  i a a a u t a a i d a  a  d a  
a x p r a p i a a i A u  f a r a a a a ,  a l  a a a t r i b u y e a t a  a a  d a a b a a a  d a  a u  
p r a p i a d a d ,  a a  a o a a i d a r a  t a l  d a a p r a a d i m l a a t a  aam a  a a n r a r a i A n  
a n  a i m t r o  d a  a u  v a l u u t a d #
B a t a  d i a p a a i a i d u  d a  l a y  t i a u d a  a  a m i a a r a r  l a  a a r -  
g a  a a a t r l b u t i v a  d a  l a a  p a r a a a a a  a f a a t a d a a  p a r  t a l a a  a a a r a r -  
a i a u a a ,  p u a a  p a a p a m  a l  q u a  a a  a a a a i d a r a  a a m a  r a u t a  l a  
a a u a i a  a b t a a i d a  aa  a a a  t r a a a a a a i ë m  b a a t a  q u a  a a  d ia p a m g a  
d a  l a  a u a v u  m r a p ia d a d *  B ab a  b a a a r a a  u a a  a u a v a  i a r a r a i A m  ,  
p u a a  d a  l a  a o u t r e r i a ,  d a  b a b a r  g a a a a a i a ,  a a  r a a a a a a a  a u  a l
— 3 1 5  —
atio en que tuve Xiigar Im eemvereiAa. Oubre eate preeept# 3g 
gai tante a laa peraenaa naturalea oene a laa juridleaa*
E a t a  reglaaantnaiAn no ea aplioable a propiedaâ -  
que e l eontrlbayonte n tiliaa  ooao vlvlenda# La ooixreralAa 
foraoaa do ta l prapiadad ea objeto da raglaaantaaiéa aapa» 
olal* Olaro aatd que ai parta da uaa prapiadad aujata a a% 
veraiêa iavolumtaria aa dadiaa a vivlanda pw al ooatrlb»- 
yenta, bay qua haaar un daalinda para aabar qui parta da aaa 
prapiadad aatd ragida pw aata aaaailn. Si e l aontriWyaata 
gaeta las fondas pravanientea da uaa aanfaraléa invalunim- 
ria y luega uaa otraa fandaa para adquirir una prapiadad s i ­
milar, no tien# dareaho a régiras par eata saaoidn para a l 
reaonooimienta de la  gananaia#
2. Basa g f jg  JBSlSlllIâ aanrertidai Stura pader aanalnir 
s i ba babido gananaia o pirdida en una oonrerailn involunta- 
ria , ea neeesnrio partir da algAi punto. Este as la baaa qua 
tiens la  prapiadad da le  aual se dasprenda e l oontribuyanta# 
La base da osa prapiadad dapsnda da la trensaaaifo que die 
origan a su edqniaialdn y de laa ajuatas que sa la ban baoba 
a la nisma deada antaneaa, segftn sa diaautié an e l aapitnla 
ouarta#
Si aaa prapiadad qua abera sa aaoriarta aompnla## 
riamenta fus, a au van, adquirida aaaa raanltado da atra 
verniA& invalumtaria daapula dal 28 da fabrera da 1913# la  
baaa de e lla  aa la  qua tanla la  prapiadad aasvartida, rabajji
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d a  p o r  a u a l q u i e r  a a a t i d a d  d a  d im a r a  q u a  u a  a a  i n r i r t l A  a  -  
p a r  / l a  p A r d id a  r a a a a a a i d a  y  a u m a t a d a  p a r  l a  g a a a a a i a  q u a  
e a  o b tu v a  y  q u a  f u a  d b j a t a  d a  t r i b u t a a i i u #
3 .  l a a a n a a l a i a t t t a  d a  f l a a a n a i a  a  N r d i d a  % f i l a a i A i  d a  
J k  iBSmKR && a s  aM sls aaSHMEsB»*
Ha a a  r a a a a a a a  ( p m a a a i a  a u a o d e  a u r g a  u a a  a a a r a r -  
s iA u  p e r  p r a p i a d a d  a i a ü a r  a  r a l a a i a a m d a  am u a a  a  a a r v i a i a  
aam  l a  p r a p i a d a d  a a a r e r t i d a *  B a j a  t a l a a  a i r a u a a t a u a i a a ,  a l  
mo r e a a m a a i u d a a t a  d a  g a a a a a i a  a a  a a a d a t a r i a *  B a t a  a i g a i f l a a  
q u a  e i  a l  a a m t r i b u y a u t a  r a a a a a a a  ^ m a m a i a ,  a l  S a a r a t a r i a  d a  
H a a ie m d a  p r a b a b l a a a m t a  u a  l a  a a a a i d a r a  a l  f i j a r  l a  r a u t a  a a -  
j e t a  a  t r i b u t a e i A a  a u a u d a  a a  d ia p a m g a  d a  l a  p r a p i a d a d  a a f  
a d q u i r i d a *  B ay  a a m v e r a iA u  am p r a p i a d a d  e i m i l a r  a u a u d a #  p a r  
a ja m p la #  a l  a a m t r i b u y a u t a  a d q u i a r a  u n a  f i u a a  r d e t i a a  am a q g  
t i t u a i A u  d a  a t r a  f i u a a  r A a t i a a  q u a  l a  h a  a i d a  im v a l% m ta r lm -  
m am ta a a m r a r t i d a *  S i  am a a m b ia  d a  a a a  f i u a a  r A a t i a a  a d q u i a ­
r a  t tu a  f i u a a  u r b a n » #  u a  a a  a a m a i d a r a  p r a p i a d a d  s i m i l a r  p a ­
r a  l a s  f l u e s  d a  a s t a  d i s p a s i a i A u *  L a  p A r d id a  s i a m p r a  a a  r a -  
a a m a a a  am e s t a s  a a m r e r a ia m a a #
S i  l a  p r a p i a d a d  a s  a a a v i a r t a  am d i a e r a  a  am p r a ­
p i a d a d  d i s t i m t a  a  u a  r a l a a i a m a d a  a n  u s e  a  s a r v i a i a  a a u  l a  
p r a # d a d  a a a v a r t i d a #  p u a d a  s u r g i r  a l g u u a  r a u t a  t r i b u t a b l a #  
a  mamas q u a  a a  dA u n a  d a  e s t a s  a o a d i s i m e a i
a )  Q ua a l  a a m t r i b u y a u t a  a a a p r a  p r a p i a d a d  a irn im  
l a r  a  r e l a a i a a a d s  a a  u a a  a  a a r v i a i a  aam  l a  p r a p i a d a d  a # # »  
v e r t i d a *
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b )  Ou# a a a le m # #  p a r a  a d q a i r i r  e l  e a a t r a l
d a  a r ia  a a r p a r a a l A a  q u a  a a  d a a t a  d a  a a a  p r a # a d a d  a i m l l a r  a  
r a l a a i a m a d a  am u a a  o  a a r v i a i a  aam  l a  p r a p i a d a d  a a m v e r t i d a #
S i  d a a p t td a  d a  U e v a r a a  a  a a b a  m m  d a  e a t a a  d a a  
t r a m a a a a i a m a a t  q u a d »  a lg d m  ram am am ta  d a l  d im a r a  r a a i b i d a  am 
l a  aam v era iA m #  q u a  a a  am a x a a a a  d a  l a  b a a a  d a  l a  p r a p i a d a d  
o o m v e r t id a #  p u a d a  r e a a m a a a r a a  g a a a e a i a  p a r  earn a a m t id a d *  S I  
r a o o m a o e r l a  a am a  r a m t a  t r i t a t a b l a  ma a a  e o m p a l a a r i a ,  pm aa -  
d ap em d a  d a  l a  v o la m t& d  d a l  a a m tr ib m y a m ta #
A l a a m t r ib a y e m ta  a a  l a  a a m o a d a  am  p e r i a d a  r a a a a a -  
b l a  p a r a  q o a  a d q u i a r a  alarm p r a p i a d a d  s i m i l a r  a r a l a a i m a d a  
am u a o  o s e r v i o i a  earn l a  p r a p ia d m d  e a n r a r t i d a *  D ia b a  p a r l a -  
d o  am p iem a  d a a d a  q u a  a a c i a t a  l a  amama a m ia a i m a m t a  d a  im am »* 
t a a i d m  a  a x p r a j^ l a a iA e  o  d a a d a  q u a  a a  d ia p a m a  d a  l a  p r a p i a ­
dmd a a m v a r t i d a ,  a l  a v a m ta  q u a  p r i m e r a  o a u r r a ,  y  a a  p r a l a m -  
g a  b a a t a  l a  ta r m im a a id m  d a  urn a f ia  d a a p u A a  d a l  a i a r r a  d a l  
p r i m e r  a a a  a o m t r i b u t i v a  am q u a  a a  r a a l i a a  p a r t a  d a  l a  gap- 
m a o a ia  am l a  a a m v a r a i& i#  B ja m p la t  Urn a a m t r i b u y a u t a  r a a i b i l  
um a a a r t a  a l  2 6  d a  m a ra a  d a  1 9 6 1  d a a d a  l a  m o t i f ia m b a m  q u a  
a l  G a b ie rm a  d a  P u e r t o  R io a  l a  i b a  a  a a p r a p i a r  a u  f lm a m , A 
l o a  p a a a a  d l a a  r a a i b i A  l a  v i s i t a  d a  l a s  a m p la a d a s  d a l  O a - 
b i a » a  q u a  f u a r a m  a  ms d i r  l a  A m a a *  H  20 d a  j u l i a  d a  1 9 6 1  
s a  l a  sx p r^ ^ p iA  y  r a a i b i A  s u  i m p a r t s  a l  30 d a  m a v ia m b ra  d a  
1 9 6 1 *  B a ta  a a m tr ib m y a m ta  t i a a a  b a a t a  a l  3 1  d a  d i a i a a b r a  d a  
1 9 6 1 ,  a su m ia iU to  q u a  s u  ed ia  a a m t r i l m t l v a  ta rm lm m  am a a t a  f a -  
a b a ,  p a r a  a d q u i r i r  u a a  p r a p i a d a d  s i m i l a r  a  r a l a a i a m a d a  am
- ua -
u s a  s  s s s T l s i s  p a r u  q u a  l a  g a a a a a i a  s b t s a l d a  s a  l a  t r a a s a a -  
o iA a ,  s i  a l g u a a ,  s s t i  s x s m ta  d s  W L b u ta a iA a *
S i  t r e a s s u r r s  s s t s  p s r i s d s  s i a  q u a  s i  s a a t r i b v q g  
t s  h a y a  a d q u i r i d a  t a l  p r a p i a d a d ,  p i s r d a  s i  p r i v i l s g i a  qma 
I s  a a a a a d a  e s t a  s a a a i A n ,  a  m sm as q u a  a a t a s  d a  s u  v a u s i a l a s p »  
t a  s a U e i t s  y  a a a s i g a  u s a  p r i r r a g a  d a l  S a a r a t a r i a  d a  S a a i a j i  
d a  d a  P u s r t a  R ia a *  l a  a a a a a s i A i  d s  d i a t a  p r A r r a g a  U a v a  a s -  
#0  r s q u l s i t a  p r s v i a  q u a  s a  p r s s t a  u s a  f  l a s s a  p a r a  g a r a m t i s a r  
a l  p a g a  d a  l a  a a s t r l b u a i * »  q u a  p u a d a  r s s u l t a r  a l  s a  s j s r a a r  
a l  d s r e a b s ,  O u a n d e  e l  a a s t r i b a y s s t a  s a  b a s a  l a r s r s i é a  a i g u -  
s a  S 8 o a s s i d e r a  l a  e a s v  r a i d s  a a a a  s a s  t r a s s a a a i d s  a r d i m a -  
r i a  y  a u a l q u i a r  g a s a a s i a  s a  r a a a a a a a  p a r a  p r a p d s i t a s  d a l  %  
p u s a t o *
C u s s d a  a l  a a s t r i b u y a s t s  d a a i d s  r a p a o s r  l a  p r a p i a ­
d a d  e a n v s r t i d a ,  p a r a  d a s i s t s  d a  a l l a  a s  u s  a n s  p a s t a r i s r  -  
a l  p a r i a d o  s a a t r i h u t i v s  a s  q u a  l a  a a s v a r s i d s  t u v a  a f a a t s ,  a  
d a s p u A s  d a  t r a a s a u r r i r  a l  p s r i a d a  q u a  l a  l a y  l e  p a r m i t a  p a ­
r a  l a  a a s v a r s i * » ,  v i s s a  o b l i g a d e  a  r a a a s a a a r  l a  g a s s s s i a ,  -  
s i  b u b o  a l g u a a .  R m a s ts  a a s a ,  d a b a  r a a o s g p u ta r  l a  r s s p o a s s b l* *  
l i d a d  o o s t r i b u t i v a  p a r a  a l  a a o  o  a d o s  a s  q u a  d a b i d  i a f a r s a r  
t a l  g a a a a a i a *  P a r  a t r a  l a d o ,  s i  d s s p u d s  d a  d a a l a r a r  a l  b o -  
s s f i o i o  a b t a a i d a  y  a s t a s  d a  a x p i r a r  a l  p e r i o d s  e o s a a d i d a ,  
d a a i d s  r a p o o a r  l a  p r a p i a d a d ,  t i s s a  dareW bia a  r e v i s a r  s u  d a -  
o l a r a a i A s  p a r a  t a ) ,  a d o  y  a  q u a  s a  l a  d s v u a l v a  o a a r a d i t a ,  
p a r a  a o s t r i b u a i s s a s  f u W r a s ,  l a  q u a  p a g d  a s  s x a o M *
S a  a d q u i r i r  p r a p i a d a d  a s t a s  d s  d i s p o s e r  d s  l a  
p r a p i a d a d  a a s v a r t i d a ,  s a  s a  a t r i b u y #  a l  r a a n p l a s a  d s  l a
-  m -
p r o p i e d a d  o o m v e r t ld m  a  m a a a e  q a a  e l  e a a t r l b a y e a t e  e a W  # a  -  
p e a a a l d a  d e  l a  m iam a  a  l a  f e a h a  e a  q u e  d lap m m e d e  l a  p r e p i e -  
d a d  e o a v e r t i d » *
E l  I m p o r t e  d #  u a a  p A l i a a  d e  e e g u r o  e e  e e a m ld e rm  -  
e l  p r e o i e  d o  l a  o o m v erm iA u f o x o e p t e  o w a d e  a e  t r a t a  d a  um 
e e g u r o  d e  u s e  y  o o u p a e i d a  q u e  p r e t o j a  e o l a m e a t e  p e r  l a  p A r#  
d i d a  d e  l a  g a a a a o l a #  M u e r a  r e e i b l d o  p e r  e s t e  o o u e e p t a  e e  
o o a e l d e r a  r e s t a  e r d l u a r l a #
E l  S o a r e t a r i a  d e  B a o i e a d a  t l e a a  t r e e  a d o #  p a r a  -  
t a e a r  e u a l q u i e r  e o a t r i b m a i A a  q u e  e u r j a  a  o o u e e a u e m a la  d a  -  
u s a  e o n v e r a lA a  I m v o l u a t a r i a ,  a l  e l  o o a t r l b m y e a t e  o p t a  p a r  
e o E ia ld e r a r  oom o r e s t a  e l  d i n e r o  s e  e o u v e r t i d a  e s  e x o e a e  d e  
l a  b a s e  d e  l a  p r a p i a d a d .  E u e  p é r i o d e  e m ] 4 e a a  a  a a r r e r  d e a d a  
q u e  e l  o o s t r l b a y a s t a  m o t i f  l a a  a l  S e a r e  t a r i e  d a  H a a ia m d a  d e  
b a b e r  r e e m p l a a a d a  l a  p r o p i e  d a d  o  d e  e u  im te n a iA m  d a  me r a e g  
p l a a a r  o d a  b a b e r  a x p i r a d o  e l  p é r i o d e  a im  q u e  b a y a  b a b i d o  
r e e m p l a u o .
L a  b a s e  d a  l a  p r a p i a d a d  a d q u i r i d a  a  o o m e e a u a m a ia  
d e  u s a  o o n v e ra iA m  i a v o l u m t a r l a ,  e a  l a  b a a a  d a  l a  p r a p i a d a d  
o o m v e r t l d a ,  a l e m p r e  q u e  s a  e a  b a y a  r e o o a o a i d o  g a m a m e ia  o  
p A r d id a  o  q u e  ma a a  b a y a  b e e b a  im v e re lA m  a d i a i e m a l *  S i  l a  
s m e v a  p r a p i a d a d  a u e a t a  mAe q u e  e l  i i ^ p e r t a  r a a i b i d o  d e  l a  
o o a r e r e i A t f  a a a  d i f e r a m a i a  e e  au m a a  l a  b a a a  o r i g i m a l #  E b  
o t r a a  p a l a b r a s #  l a  b a s a  r i e n s  a  s e r  e l  a o s t o  d a  l a  mmsvm 
p r a p i a d a d .  De r e e o s o a e r s a  g a n am ai a  o  p A rd id a #  a q u A l l a  s a  
su m arA  y  A s t a  s a  r a s t a r A  a  l a  b a a a  o r i g i s a l  p a r a  f i j a r  l a  
b a s e  d a  l a  p r e p i e d a d  a d q u i r i d a .  T a a m ss  a lg u m a s  a j e m p l o s  p a -
-  1 2 0  -
r a  U a a t r a r  l a  g a a a a a i a  a  l a  p A r d id a  y  l a  W a #  d a  l a  a a a v a  
p r a p i a d a d #
a #  d a a d a  d a  a a a  f i a a a  r A a t i a a  q u a  l a  h a W a  -
a a a t a d a  #7 , # 00 ,  l a  q u a  f a #  l a a g a  a x p r a p i a d a  p a r  a l  G o b ie r a a #
R a a ib iA #  a  a w A i a #  a t r a  f i a a a  r A a t i a a  v a l a r a d a  a a  $ 1 2 # 3 0 0 #
A ttaq u a  t u v a  u a a  g a a a a a i a  d a  t4 # 9 0 0 #  A a ta  a a  a a  r a a a a a a a .
L a  b a a a  d a  l a  a u a v a  p r a p i a d a d  a a  d a  # 7 ,# 0 0 *
a r a  dua& a d a  u a a  f i a a a  r A a t i a a  q u a  l a  h a b i a  -
a a a t a d a  # 9 ,4 0 0 *  f u a  l u a g a  a x p r a p i a d a  p w  a l  E a t a d a  L i b r a  A aj)
o i a d o  d a  P u a r t a  R i a a ,  r a a i b i a a d a  a  a a m b ia  u a a  f i a a a  u r b a m a
T a X a ra d a  a a  # 1 3 , 0 0 0 .  **31 a b W v a  u a a  g a a a a a i a  d a  # 3 ,6 0 0 #  l a
q u a  a a t a b a  a u j a t a  a l  i s q ^ a t a #  X ra tA u d a a a  d a  l a  a d q td L a ia i& &
d a  p r a p i a d a d  d l a t i u t a  a  l a  a a a r a r t i d a ,  a r a  i n q ^ i r a t i v a  r a a a u a -
e a r  l a  g a a a a a i a .  L a  b a a a  d a  l a  m uava  p r a p i a d a d  a a  d a ta r m im a
a a  a a t a  f o r m a t
B a a a  d a  l a  p r a p i a d a d  a o o v e r t i d a  # 9 ,4 0 0
t t i e t  O a a a n a i a  r a a o a e a i d a  3 . 6 0 0
B a a a  d a  l a  a u a v a  p r a p i a d a d  # 1 3 ,0 0 0
**0*  a r a  dm aSe d a  u a a  m A gulna  q u a  t a a l a  u a a  b a a a  -  
a j u a t a d a  d a  # 12 , 7 (X> a u a u d a  f u a  d a a t r u i d a  t a t a l m a a t a  p w  um 
i m a a a d i a .  L a  o A q u iam  a a t a b a  a a a g n ra d m  y  l a  e a m p a a ia  d a  a a -  
g u r a a  l a  pag A  # 20 , 000* *0 * t u v a  u n a  p A r d id a  d a  # 2 ,7 0 0  l a  -  
q u a  t a m i a  d a r a A a  a  d a d u a i r  am  a u  d a a l a r a a i & t *
a r a  d m ad a  d a  um e a l a r  y  u a a  a a a a  q u a  l a  b a b la m  
a a a t a d a  # 4 2 ,0 0 0 #  d a  l a a  a u a l a a  # 1 2 ,0 0 0  r a p r a a a m ta b a m  a l  a a a ­
t a  d a l  a a l a r #  #m  b u ra a A m  d a a t r a y A  l a  a a a a  a u a u d a  t a e l a  u b a  
b a a a  a j u a t a d a  d a  # 2 1 ,3 0 0 *  L a  a w # a # ( a  d a  a a g u r a a  l a  pagA
, - 1 2 1 -
# 3 2 ,0 0 0  p e r  e l lm #  V u  « 2 e  d e # i# A #  re e e m m tru y A  1 #  e a e a  «  u a  
o o e t e  d e  # 3 5 ,0 0 0 *  He e e  r e ^ a e e #  g e a e e e i e *  I #  b e e #  d #  I d  
a u e v d  p r e p l e d a d  e s  e l  s e e  t e  d e  l e  e e e v e  e a s e  (#35 , 000 )  m m  
e l  e e e t o  d e l  e o l e r  (# 1 2 , 000 )*
KL 9  d e  d l e l e m b r #  d #  1 9 4 2  e l  O e b i e r a e  d e  M t e d e s  
U n id e e  e x p r e p lA  l e  f l A e e  p e g e e d e  e  m  d e e t t e  # 59,600  1 m  t e e  
e l l e  d e p e e l t A  e e  e u e  e e e e t e  e e r r i e e t e  e e  e l  b e e e o *  B e  e e -  
g u l d e  e m p e e #  a  e x p e d i r  e b e q e e #  e o e t r a  e s t e  o u e e t a  b e e t #  l l £  
g a r  e  t e e e r  e e  e e b r e g l r e *  P e e t e r i e r e e e t #  e l  O d b le x m e  d #  B # -  
t e d e e  U n ld M  e e e e l e y A  q u a  e e  a e e w e l t e b e  l a  f l e e s  y  l e  r e s -  
t l t n y d  e  e u  d u e  B e e e  d l e i e a b r e  d e  1 9 4 4 ,  p e r  e l  m lsm s  p i ^ e i e  
m u s e  #7 ,0 0 0  p e r  e l  u s e  q u e  l e  b a b i a  d e d o  ( 1 )*
L a  d u e f ia  d e  l a  f l e e s  e e  I n f e r s #  e e  s a  d e e l s r a s l A s  
d e l  I m p a e s t e  s o b r e  l a  r e s t a ,  l a  g a a a n e l a  q u e  o b t a v e  e e  l a  
e & p r o p la e lA a  f o r s o s s  y  e l  S e e r e t a r l o  d e  H a e l e o d s  l e  n e t l f l -  
o 4  a n a  d e f l o l e e e l s  e o a t r i b e t i v s *  L a  e e e t r l b u y e e t e  « l e g #  q e e  
l a  f i n e s  s o  b a b l a  r a a d q u i r l d e  p e r  e l  m i s s e  p r e e l o  y  q m e , -  
p e r  l e  t a n t e ,  me b s b f s  g a m am ela *
m j e  e l  T r l b m m l  q u e  u n a  v e s  s o  r a d l q u e  l a  p e # -  
e i d n  d o  i m o s u t s e l A s  y  m  e e m s i g s a  e l  p r e e i e ,  e l  t i t u l e  q u o ­
d s  i m v e s t i d e  em  e l  e x p r e p i s d e r ,  e lm  q u o  s e s  m s e e e s r i e  q u o  
A s te  I s  i m s e r l b s  em e l  R e g i s t r e  d e  l a  P r e y ie d m d  m i q u e  p s -  
g u e  I s s  o M t r i b u e i e n e s  t e r r i t e r i s l e s *  Aum que l a  f i m e s  f u e -
( 1 )  M e m s e r r s t e  S s m t i s g e  v  f r l b u a a l  d e  G e m la p ib s e ie m e s , 
7 1  m i  7 3 5 .
— I t t  •
s« naAiiilvia* law*i*te*BS* # loa .p*#*## ## ###«#«# » - 
Xm *• ##%* aima# ia $aaaaa*ala#aa, a* aa iêam W m
ti«é *ma #1 Oiaaro pa*».* par Xa *#a##alalaXéa aaa aX aiaaa 
%aa aa haafa raalhiAa #a Xa aapriq^aaSâa. > a  aa aafialMwta •  
»aa aa pmaka $aa paataalaaaaata aX raalh* M L  Aianra aa a %  
pré atra pmpt*4»à aiatXav jr aalaataaaia aa aaa aaa Xa «a* 
ppapiaêa, aima %aa tfaka pvabama «aa a* mal aX alaa* 4iaaaa 
qaa aa raalbitf la Xa aapraptaaLlw»
Sata aaaa aa raaaXal, aX aapaa# aa la  Xay 74 *aX 
1 9 * 5  91»  me amleriamta la  *am#aa 4a a tra  p aM M ^alaé  *M aa> 
terioridma a la  afaa«laiaa« aa la  aa#M.laaâ4a, BX aaa* *Ma> 
tinCa alaiida Aa apXiaaaila am mqaaXlaa a lt aaa laaaa aa «a* «  
la  aaavm prepiaarna aa aatn iata  aaa paatavlarta*a a la  a#» 
propiaalMit pa** a* a la  maamWaa aam aataaia»tama m a lla . 
Sa oearrir aataa baMaa bay M a, ta l  traaaaaaWa aainvia «» 
axamta aa talbataaXëa a l la  preptaama aa raelamlara aaataa 
aal pXaao qma tt)m  la  fiay y mammaa Xaa alaaaa faalaa prava» 
mlealaa aa la  ea^raplealia»
Ea Raaaa BmaUXa ▼ Saaaarlaa, Zaa«rara, 74 sn t <• 
898* al aaaamâamta aayaa* a haaar yaatlaaaa para maàalrir 
mœaaa prapiaa*aaa 48 aima amtaa aa rmaiaara* aa al trUMa» 
naX a l  praaaaimlamta la asprepâmMia» intaa aa aaa faaha 
hahim Tlaie a Xa* ampXamaaa AaX oatlMra* laaazaX ataïama* aa 
flmaa. faaaa laa pgaptaa*aa* maaatirtaaa lmaaaiatamaata aa*> 
taa aa Xa amprapaaM#a y a* la  ra«ipaiia aal aiaara, a*tm> 
fema ral aalammama aa aaa a aawXaia aaa la  pvapâaaaa aw #»
-  1 2 3  -
piste. Se deeidi# que eusade ee trsts de sms prepiedsd e% 
vertids imvelsstsrismeste ee eofieleste que el eestribsyes- 
te prsebe eetee requisite# psrs seegerse s  lee besefieiee 
que Is Bdstts preveet s) que le# prepiedsd## sdqsirids# es­
tes de reeibir e l diuere de Is exprepiseite Is# sdquiri# -  
em peligre isn iseste de exprepiseiAm, demtre de um tiete#  -  
rssonsblei b) que Is# sdquiriA psrs repemer Is prepiedsd 
exprepisds y me eem e l prepAsite de evsdir e l psge de Is  eegg 
tribueiAs# y e) que Is# prepiedsde# sdquiridss desespefiss 
igttsl fumeiAe que Is# inrelusterismemte emvertids#*
K1 eomtribuyemte eusÿLlA eem tedee estes requisi­
tes. Su respemssbilidsd eemtriWtivs per sets# trsmsseeie- 
mes ee lim itsbs s i  remsmemte del dimere reeibide y me iorer- 
tlde.
4. yemde Jg BemesieiAmi I #  L e y  uAsero 74 del sfte de 
1925 que estttve em viger bests e l 31 de dieiemtoe de 1953, 
suterimsbs la eresei^b de um femde de repesieiAm psrs sdqt^ 
rlr prepiedsd reXseiMsds em use e servieie s  Is prepiedsd 
exprepiste. He to sueedis ewmde me se pedis sdquirir te l p% 
pie ted immedistsmemte despuAs de reelbir e l dimere de Is e x ­
prepiseiAm. Ls suterisselAe psrs Is ereselAm de es# f  emde 
bsbis que se lie itsr ls  del Seereterie de Bseiemte demtre de 
UA tiempe rsmemsble.
Ls Ley aetuslssmte em T ig er me exige Is ereseiAs 
de um femde p sree id e  psrque eemeete um Isp ee  de tie s p e  #s- 
yer que e l  q$w eem eedis Is Ley de 1925 y prevee, sdMAs, p s­
r s  urns extemsiAs de see p eried e  te  tie s p e  s i  ee s e l i e i t e  te l
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8eer#t#rl* de laeieads u te e  de que expire e l tlrxixe pare 
hmeer Im ImrereiAm.
H tdrsiae Wbil demtre del euml ee pedim e e lie i-  
tar la  eremeiAm del fonde de repeeieiA& fae objeto de l i t i -  
gie em Deeeertee v frilm m l de Oomtribmeiemee, 74 MR $A7« 
KL 5 de febrero de 1946, U  feeble de teerte Riee emtmblA 
demmmdm de exprepdeeiAm y depeeitA la  eempemeaeiAm qme ee- 
timA ramemable per la  prepiedad del doe ter yermAmdee dar- 
e6i# Dee arremdatariee imterrimierem eelieitamde dafiee y 
perjmieiee. El eaeo qmedA defimitivememte reeuelte e l A de 
neye de 1949 euamdo e l Tribmmal de Exprepiaeieaee fijA mmm 
eempemeaeiAm de $32,000* Oeme ee ^pataba, a la feehm de la  
deeielAm del oaee, de biemee bereditariee, la  eemtribmeiAm 
eebre beremela ee pagA e l 30 de dleiembre de 1949 y deed# 
earn feeha e l dimere eetaba a diepeeieiAm de lee berederee#
H 4 de abrll de 1990, ee eolieltA  permlee para 
la ereaelAa de mm fonde de repeeielAm* Mje e l tribmmml qme 
ea lea eaeoe de exprepiaei&i fereeea la  feeba qme ee team 
para determlmar el e l eemtribnyemte baee la  imverelAm "in- 
mediatamemte" ee la  feeba ea qme reeibe la  eoapemeeeifo. -  
La feeba a eemeideraree em eete eaeo ee e l 30 do dleiembre 
de 1949, emamde lee fomdee eetabam a diepeeieiAm de lee em- 
prepiadee* Ammqua me ee explieA per qmA tardA emawo meeee 
em eelie itar la  ereaeiAt del femde de repeWLeiAt, tratAmde- 
ee de «ma diepeeieiAm qme eomeede mm a liv ie  eemtribative, 
debe imterpretarm liberalmemte para legrar erne prepAeitee* 
La eemtribnyemte, pnee, aetnA eem ramemable diligemeia#
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r m t k  V  o m  ai&posioio* m la  pROfXBmD qub e l owzRim-
TKHfS miLUA OOMO fX T X E H M t
1# 21 p reeep t*  1##H  que a n a llw  la s  -
ooavsrsiM SS la r e la a ta r la s  d# la  prapledad d a l s a a tr lW -  
ysBtSf aa a s  da ap liaaa lA a a  l a  prapiadad qua o m  aaaa v l -  
T lsada# La rasA a para a l io  as# t a l  v a s , qua e l  p r iT ile g ia  
da pospaaar a l  re a o a a a ia la a to  de gaaanaia ea  e s ta  e laae  do 
p rep iedad , se ex tiead e  ae sA le a  la s  eeaversiem es io v e la s -  
t a r i a s ,  s i  que ta a b id a  a  la s  r e s ta s  o p e rsa ta#  qua vela»» 
ta r ia a o a te  haoe e l eo a trib a y ea te  de su  propiedad-viv ieada# 
fo r  lo  que s i  e l  eo a trib ay ea te  veade, permuta o eo a v ie rte  
v o la a ta r le a e a te  la  prepiedad ea qua v ive ao tle a e  qua de- 
e la r e r  la  g aaaaaia  quo obteaga ea  l a  tra a sa e e iA t, s ie ap re  
que adqu iera  o tra  prepiedad que ha de u t i l i s e r  eome v iv ie a -  
da« 31 despuds ie  a d q u ir ir  la  oueva prepiedad le  queda a l -  
gda dim ere que represem te exeese sobre l a  base de l a  p re­
p iedad veudida, persm tada o eom vertida, e s td  ob ligade a  i»»  
fo rm arlo  eome rem ta para ese ado# HI p r iv ilé g ié  de e s ta  s e e -  
eiAm me os extem sivo a  lo s  m&ebles y ea se re s  de la  easa#
KL p r iv ilé g ié  se oomoede me sd le  p er l a  eeapra 
de o tra  p rep iedad , simo tambidm a  l a  eemstrmeeiAm e reeeqg 
trmeeiAm de usa prepiedad que se  ha de msar eeae viviem da 
p e r e l  eomtribuyemte#
fe ra  a d q u ir ir  l a  emsva prepiedad s i a  que e l  i#»  
p a rte  re e ib id o  de l a  p rep iedad  vemdida# p e rsa tad a  o eoaveg 
t id e  e s t*  sm jete a  trib m ta e ite#  l a  Ley eemeede a l  eom triba» 
yemte mm perfode de des a ie s ,  oememsamde mm a ie  a a te s  de l a
•  u «  •
fM te a# la  vaata y a%t#a*l*a*a#a aa am* *a*pWa. 8* **ati# 
bayaat* qaa aaapra * eamatraya aaa prapla*a4 jr qaa daatr* * 
** aa am* wim tarda vaad* la prapiadad daada viva jr d**id* 
aaar la  eaaprada a aaaatrafda aaa* viviaada, a* tiaaa qa* 
daalarar maaaaaia ai*aaa aa la  traamMwila, da baharla, aiag 
pra qua e l aaata da la  prapiadad aaa par la  aaaa# i#*al *1 
praaia da vaata da Xa atra raaidaaaia*
Bata a liv ia  aaatrihativ* aa aa axdaaaiva a ntm da 
lua vivleada* Sa apUca adla a la  viviaad* priaaipai, (huur> 
da al oaatri»ayaata tiaaa aaa aaaa veraaiega y la  vaada, aa 
paada aaagaraa a aata* prlaaipia# lagelaa parqua no aa tra­
ta da aa #agar priaaipai#
St daatra da aa. am* aataa da la  vaata* pa rauta a 
aaavaraida y aa am* doapu4a* al aaatrihayaata daaida aaaa- 
truir uae vlvtaoda, aa la eoaaada ua paziado da diaaiaah* 
■aaaa* a partir da la  f«Ma da la  vaata a aaavaraifa faraa­
aa* aiem#ra qua aa haya oameaaade la  eaaatruaai&a aata# da 
axpirar al tirula* da ua am* daada qua wurrid la  vaata a 
ooBveraila# Suraate aaa# dlaelaaha aaaa* la prapiadad eaaa- 
trulda daberi «star ooupada per la familia dal oaatrihuyaum 
ta.
lara avitar qua a l ae trihayaata aa eoaviarta aa 
ua eeaaraiaata da la  prapiadad qua uaa aau* vivlamda* aau 
fiaaa da luera* aia aatar aujata al iagpaata rtguraaa M 
la  aeutrihualln* la  lay diapaaa qua ai adquiera ad# da -  
aa* prapiadad para aata fia* daatr* da ua am* aataa y tm 
am* daapala da la  vaata a aemvarai&t* a ila  a la  ilt ia a  qua 
uaa aaa* viviaada aatari aujata a aata diapaaiaiia lagal*
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R » M »  d a  a p î I a a a t M  a a t a #  p v e a a p t a a  l a g a l a #  a u * # »  
d a  m a a l l a  m u ta #  d *  l a  v a a t a  d a  t a l  p r a p L e d a d *  a l  o e a t r i h a j r a a -  
t a  h a  v a a d i d a  a t r a  p r a p i a d a d  q m  u a #  a a a a  v lv & a a d a  p r i a a i p a i  
y  a a  r a a a m a a W  l a  g a a a a a i a  a h t a m l d a ,
B l  a a a t a  d a  l a  a a a v a  p r a p i a d a d  l a a l s y u  l a a  a * a l a %  
a a a ,  1 m  h a a e r a r t M  d #  a fe # g a d a ,  l a a  a n a a a l M  y  l a a  d a ru a d w a  
r a g l a t r a l a a ,  a l  1 m  b # h a .
*» A  J f e f l U I l f t  £  N r d i d a #  H  a e  r e a a a a -
a l a l a m t a  d a  l a  g a a a a a i a ,  a l  l a  h a h l a r a ,  e a  l a  v a a t a ,  p e r a a t a  
a  e a a v e r a l é a  i a v t l a m t a r l a  d a  l a  p r a p i a d a d  u a a d a  a a a #  v i v l e a »  
d a ,  a a t d  a a j a t a  a  a a t a a  o u a d l a l M a a i
a )  Q aa  d a a t r a  d #  a a  p a r f a d a  d a  d M  a S M  e a  a d »  
q u l a r a  a t r a  p r a p i a M d  p a r a  H a M  I d i a t l a M *  d a t a  p a r d a d a  a # »  
p l a a a  a  a w r e r  d a a d a  am  a c a  a a t a a  d a  l a  v e a t a ,  p e r a a t a  a  a %  
v a r a l ë a  y  a e  e a t l M d a  f e M ta  u a  * 8*  d a a p a d a  d e  t a l  a a o a t M d »  
a l M t a *
h )  S i  e l  M a t r t t a v a a t a  d M l d a  a u M t r u l r  a a a  v im  
v i e o d a ,  a M  p a r d a d a  m  a m t i e a d a  h a a t a  d i e a i a a k *  a e a M  d a # »  
p u d a  d a  l a  v e a t a ,  p e r a m t a  a  a a m v e r a i d a ,  a i e a p r e  q u e  a a  a a »  
B ia B M  l a  a a a a t r a a a i d a  d a a t r a  d e l  a S e  d M p a d a  d a  l a  v a a t a .
a )  (hM  d a a t r a  d *  mm a s a  a a t a a  d a  l a  v e a t a ,  d a  
t a l  p r a p i a d a d ,  a l  a a a t r l l n q r a a t a  a a  l a # *  v a a d i d a  a a a  g a a a a »  
a i a ,  a t r a  p r a p i a d a d  q u a  a a #  a a a a  v l v l e u d a ,  a l e m p r e  q u a  t a l  
g a a a a a i a  a e  h a y a  a l d o  r a a a a M l d a .
S I  a a  r a M B M e r  g a a a a a i a  a a  a a a d a t a r l e ,  a  m * m  l u e  
a l  a a a t a  d a  l a  a m a v a  r a a i d a a a l *  a M  i a f e r i a r  a l  p r a M a  d a  »
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v s f t t a  #m svgro m m  »# v m w a m m  #@m# g s m m l m  i a  d i f o r o a t i a  
o a t r a  «1 p r a a i a  d a  v a a t a  y  l a  b a a a  d a  l a  p r a # a d a d  v a n d id a #  
a  l a  d i f a r a n a i a  a n t r a  a l  p r a a i o  d a  v a a t a  y  a l  a a a t a  d a  X a 
n n a v a  v i v i a a d a #  a n a l  f n a r a  a a a a r #  B j a a p l a a t  G a  a a a t r i b n y a m -  
t a  v a a d iA  p a r  $ 30,000  l a  p r a p i a d a d  a a  q u a  v i v l a  q a a  l a  b a a  
b i n  a a a t a d a  $ 20 , 000 .  D a n t r a  d a  a a i a  m a a a a  d a a p n A a  d a  l a  v a » »  
t a ,  aa^vA  o t r a  p r a p i a d a d  p a r a  o a m p a r la  aaa a n  f a m i l i a  p a r  
n a  p r a a i a  d a  1 2 9 ,0 0 0 .  O b tn v o  a n a  g m a a a i a  qna d a b a  r a a a m a a a r  
m o a ta m ta  a  $ 9 , 000 ,  a a t a  a a ,  l a  d i f a r a a a i a  a n t r a  a l  a a a t a  d a  
l a  n n a v a  p r a p i a d a d  y  a l  p r a a i o  d a  v a a t a .  L a  b a a a  d a  l a  m a v a  
p r a p i a d a d  a a  d a  $ 2 9 ,0 0 0 .
O t r a  a a a t r i b n y a a t a  t a a A a  a n a  p r a p i a d a d  q u a  n a d b a  
p a r a  v l v i r  y  q u a  l a  b a b f a  a a a t a d a  $ 33 , 000 .  L a  v a n d iA  p a r  -  
$ 4 0 ,0 0 0  a  i nma d i a t ama n t a  a o M r a b A  q u a  p a d i a  a d q u i r i r  a t r a  -  
p a r  $ 26 . 000 ,  y  a a f  l o  b i a a .  L a  g a n a n a i a  d a t a r m i n a d a  y  r a a a -  
n a a i d a  f n a  d a  $ 7 , 0 0 0 .  L a  b a a a  d a  l a  n n a v a  p r a p i a d a d  a #  d a  
$ 33 , 000 ,  a  a a a ,  l a  b a a a  d a  l a  p r a p i a d a d  q u a  v a n d i A .
G a t e r a a r  a a a t r i b n y a a t a  a r a  d aa& a  d a  l a  a a a a  y  
a l  a a l a r  a n  q u a  v i v i a .  La b a b d a n  a a a t a d a  $ 1 6 , 0 0 0 .  Mda t a r ­
d a  oom prA  a t r a  p r a p i a d a d ,  a  l a  q n a  a a  n a d A , p a r  n a  a # » t o  d a  
$ 30 , 000 .  V a r i a #  d l a a  d a a p n l a  v a n d iA  l a  a t m  p m p i a d a d  p a r  
$ 2 7 , 0 0 0 .  A n n q n a  t n v a  a n a  g a a a a a i a  d a  n n a v a  m i l  d A % araa  a a  
l a  r a a a a a a a  p a r q n a  i a v i r t i A  a n a  m a y a r  a a a t i d a d  a a  l a  n n a v a  
p r a p i a d a d  a a  q n a  v i v a .  L a  b a a a  d a  a a t a  n n a v a  p r a p i a d a d  r a -  
a u l t a  a a r  a n  a a a t a #
Si a l aaatribnyaata anfra algnaa pArdida am la  -  
vaata da la  prapiadad qna mtilinaba aama viviaada, aqmUla
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a o  s a  r a a a a a a a  »  m a aa a  q n a  aam  aam  t r m a a m a a lA i  a M  f i a a a  d a  
I n a r a #  H ay t r m a a m a a iA i  a a a  f i a a a  d a  I m a r a  a ia m p v a  q n a  a a  -  
e e m p ra  a t r a  r a a id a m a im  d a a t r a  d a l  p a r i a d a  d a  t i a m p a  q n a  l a  
o o a a a d a  I n  L a y .  S i  a l  a a a t r i b n y a a t a  d aaam  r a a a m a a a r  n a n  pA y 
d id m  p a r  l a  v a a t a  d a  n a n  p r a p i a d a d  q n a  n a a  a a m a  v i v i a a d a ,  -  
d a n t r a  d a l  p a r l a d a  q n a  f i j n  l a  L a y  p a r a  l a  n d q n i a i a i d a  d a  
a t r a ,  l a  p r a p i a d a d  v a a d i d a  d a b a  a a t a r  i r a d n a i a a d a  r a a t a  a l  
m om aato  d a  l a  v a a t a #  S a l  a i t n a a i A a  p u a d a  a a n r r i r  a m a a d o  a l  
a a a t r i b n y a a t a  aa m nda t a m p a r a r a m a a ta  a  v i v i r  a a a  n a  f a m i l i a r  
a  a a  a n a a a t a  d a  l a  l a a a l i d a d  p a r  n a a  t a m p a r a d a  y  m i a a t r a #  -  
t a a t a ,  a l q n i l a  l a  v i v i a a d a #
Bara datarmiaar al maata da la  pArdida, baja aataa 
oirauaataaeiaa, aa tama ana baaa a l jam ta valar an al mar­
aada da la  prapiadad a la teas ajnatada, anal fnara maaar, 
al aamaata qna ampaad a prodnair raata. KL a&iqpata da la  
pArdida aa paada ilnatrar a#m na ajaaqpla*
Ga aaatribnyaata aaaprA naa prapiadad pM 116,000 
da loa analaa 67,000 rapraaaatabaa al valar dal aalar. Daa­
da e l mamanta da la  aampra baata al 20 da jnaia da 1996, la  
nsA a MS viviaada# KL 1» da jn lia da 1996 la  alqnilA. Bara 
aata faaba, la  aaaa taaia na valw  aa al maraada da 619,000 
y ana vida t it il da 25 adaa. La prapiadad aatnva arraadada -  
baata al 30 da aaviaabra da 1996, enaada la  vaadiA par -  
615,300.
| | t y y f 4 t # A f  f f  ^P A rd id a  v a a t a  d a  j g  H a a i f te a a i^ i
O a a ta  d a  l a  i m s i a M  6 1 6 ,0 0 0 # 0 0
IfeM • j« r ta 4 .  #17#
%##!# 4# v*m%.
S f e U d .  M l 1* V # * # *
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• i  1 #  # # M  t a k i e v *  t c B i M  « a  v « l « r  #m # 1  mer ## * * 
4 #  # 4 , 5 0 0 ,  a l  M M M ato 4 #  I g u U M — ,  m  b a h l e M  h a h i ê e  
414* r e M A M lO *  f »  e u M it*  # 1  v * l * r  4# 1 *  p r * y l * 4 * 4  * 1  a*» 
M B V e 4#  * X q s l lM n M , * j* * # * 4 *  4 # h l 4 * * * a t # ,  * *  * * 0 * 4 1 1  4 * 1  
p r o o i o  4 *  % **#*« T * a m *  1 *  * * 1 * * 1 # *  q « #  # ig * o *
T * l « r  4* 1 *  « p * p l* 4 * 4  * 1  « n o B ê iu r * *
) # 7 , 0 0 0  4 M  * « a U v  y  # 4 ,5 0 0  4 *  X *
* * # * )  .  # 1 3 ,5 0 0 .0 0
Ho w m i  B * # * o * l * * l # *  4 w * « t *  * 1  t l m  
p *  « a *  oB lnnr* * 1 « « U * 4 *  ( # 4 ,5 0 0  *
9« r  4  p « r  « U a t *  p * r  5  * # * * * )  l O t . 3 3
T a l e r  4 o p r « * l * 4 *  # 1 3 ,3 9 1 .4 7
A r * * l*  4 #  * * * * *  # 1 5 .3 0 0 .0 0
% ***** 4 * 1  m p * * l*  4 *  v # a * *  * * b r *  # 1  
v * l « r  4 *  1 *  p c * B i* 4 * 4  *  1 *  f # * h *
# a  q « *  * *  * 1 4 * 1 1 #  ,  * * *  # 1  * ) * #  *  *
* * m * p * B 4 i* K f e *  #  1 , 9 0 4 . 3 3
C o e t*  4 *  1 *  A r * p l* 4 * 4  # 1 8 ,0 0 0 .0 0
M o**** a » y g * * t* * t * a  4 * * * * $ #  * 1  t l * * p *  %**
M t i r r e  * 1 « * 1 1 * 4 *  ( # 4 ,5 0 0  * 1  4  p * r
* l * * t *  p o r  * 1* 0*  * # * # # )  1 0 8 .3 3
B **o  a j « a t * 4 *  4 #  1 *  ia r * p l* 4 * 4  v * * 4 1 4 *  # 1 7 ,8 9 1 .4 7  
I f o a o a i  R p # * l*  4 *  * * * * *  1 5 .3 0 0 . 0 0
9 6 4 1 4 *  4 4 * * r * l * * 4 * ,p # r #  m* r * * * a « * 1 4 *  #  8 ,5 9 1 .4 7
S *  r * * * * * # # r * *  p 8 r 4 1 4 *  m l# * * * ,  1 * *  # * # * * *  4 *  * * ,  
* * ,  tm lm *  «ow> * « m l* l* B * * ,  h * * « n * l * a  4 *  « b « # * 4 * ,  *m *m *l*m , 
4 * b # *  4 m 4 « * lv * *  4 * 1  p * * * l *  4 *  * * * * *  p a r *  l l * # * r  *  1 *  * * r »  
4 * 4 * r *  p 4 r 4 1 4 * .
I *  * * * * # 1 6  «m  * * * l4m l * r  4 * f l * l * m * l *  * * a * r i% * 1 ,
V * re m m l* * * * *  4 *  1 *  # > * * * * 1 *  * b * * * 1 4 *  * *  1 *  ▼ ****, p o r * * * *
*  * * * v # r # l8*  l n r * l * * * * y i *  6  p r * p l * 4 * 4  u * * 4 *  * * # *  * 1 * 1 * * 4 * ,  
p ra m o r l lM  *  l e *  * r e #  * B e*  4 * * p n l«  4 *  q u e  * 1  e w * r l t a q r * * * e  l e  
* e * l f l * *  * 1  S * e r e * * r l *  4 *  B m e l* * # *  h * 4 * r  * * # p r * 4 *  * * r *  p r e »
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p l a t e d  p a r a  f i a a a  i d d a t i a a a ,  d a  l a  i a t e a a i A n  d a  a a  a aa# ra% w  
l a  a  da b a b a r  d a j a d a  d a  b a a a r  t a l  a a m p r a  d a a t r a  dal p a r l a t e  
qaa la ooaaada l a  L ay#
HI raaoàaaiaiaata da gaaaaaia aa aa aaa paataridr 
a aqaal aa qaa aa vaadiA# paraatA a oaavirliA la  prapiadad# 
axiga qua aa aalaala da arnva la  oaatriWaiAa para laa ate* 
afaatadaa#
3. B a a a  J f aaava praaladbdi L a  baaa da la  amava -  
prapiadad adquirida nadiaata peramta a# la  baaa d a  la  pra­
piadad aatragada# a maaaa qua baya eovualta am l a  t r a m a a a -  
alAa prapiadad dlatiata aa ouyo aaaa bay qua tomarla aa aa* 
aidaraoiAa para fija r  la baaa# iquf aa apüoam laa raglaa 
d a  parmuta# da prapiadad par prapiadad aimilar y pr^iadad 
diatimta y afaotiva# Cualquiar g&uaaaia raaaaaaida bay qua 
aumarla a la  baaa da la  prapiadad autragada#
S i  la prapiadad mate aama viviaada aa vaadida a 
aouvartida foraaaammuta# am dimara# la baaa da la prapiadad 
oomvartida o vaadida aa la  baaa da la  prapiadad adquirida# 
a maaaa qua aa raaaaoaoa gaaaaaia a aa iovierta alguma aam­
tidad adioiaaal# S i  aa raaaaaaa gaaaaaia la baaa ea a l aaa- 
to da la mmava prapiadad a la baaa da la  prapiadad aatraga- 
te  aual fuara mayar# S i  la  muava prapiadad auaata mAa a la  
miama qua la  qua aa raaiblA par la  prapiadad vaadida# am 
baaa aa e l aaata#
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T a d *  a q u a l l a  p r a p i a d a d  q u a  p a a a a  mm a a m t r lW y a m -  
t a  a a  a a m a i d a r a  a a t i r a  d a  a a p i t a l ,  earn a x a a p a id m  d a#
a )  l a a  wmrmmûmrimm  q u a  t i a a a  mma i m d m a t r i a  a  
n a g a a i a  p a r a  l a  v a a t a  a  l a  m am m faa tm ra
b )  l a  p r a p i a d a d  a u j a t a  a  d a p r a a i a a i t e  q u a  a a  
u a a  am u a a  im d m a t r i a  a  m a g a a ia
a )  l a  p r a p i a d a d  im m m abla u a a d a  am u a a  i a d u a -  
t r i a  a  m a g a a i a .
F a r  l a  t a a t a ,  Xa m a q u im a r ia  q u a  a a  u t i l i a a  p a r a  
p r a d u a i r  a r t i a m l a a  am mm m a g a a ia ,  a a l  aam a  a l  t a r r a m a  y  
l a a  a d i f i a i a #  q u a  a l b e r g a m  a l  m a g a a i a ,  ma aam  a a t i v a a  d a  
a a p i t a l .  Oaam d a m t r a  d a  l a  a l a a i f i a a a i l m  d a  a a t i v a a  d a  a a ­
p i t a l ,  l a a  a u a m ta a  y  d a a u m a m ta a  a  a a b r a r ,  l a a  b am aa  y  a a -  
a ia m a a  d a  a t r a #  a a r p a r a a i a m a a  a  a m t i d a d a a  y  l a a  d e m la  b i g  
a a a  a m a b la a  a  im m m ab laa  q u a  a a  o aam  d a m t r a  d a  l a #  a m a a p -  
a i a a a a  y a  im d ia a d a a #  Cmamda um b ia m  im m m abla  a  p r a p i a d a d  
a u j a t a  a  d a p r a a i a a i d m  b a  d a j a d a  d a  m aarm a a a  a l  m a g a a i a ,  
a a  a a a r i e r t a  am  a e t i v a  d a  a a p i t a l .  F a r *  a m a l m l r l a  d a  l a a
— 1 3 3  —
a c t i v a #  d e  c a p i t a l  a a  æ a a a a r i a  q u a  a a  a e tA  o a a a d a  a a  l a  -  
a x p l a t a a i A a  d a l  a a g a a i a  o  i a d a a t r i a  a l  m a m a a ta  a a  q a a  a a  
d i a p M #  d a  A l .
A a a  l o a  b i a a a a  i a a a a b l a a  y  l a  p r a p i a d a d  a u j a t a  a  
d a p r a a i a a i A a  u a a d a  a a  u n a  i n d u a t r i a  a  m a g a a ia  p u ad am  a l a a i -  
f i a a r a a  a am a  a a t i v a a  d a  a a p i t a l  b a j o  a l e r t a #  a i r a u m a t a o a i a #  
a  d i a a u t i r a a  mAa a d a la m ta #  L a  p r a p i a d a d  u a a d a  p a r a  p r a d u a i r  
r a a t a a ,  q u a  u a  a a a  a a  i a d u a t r i a  a  n a g a a i a ,  a a  a c t i v a  d a  a a ­
p i t a l .
Ba b u a a a  r e a a r d a r  q u a  l a a  a a t i v a a  v a u d i d a a  a  ÿ l a -  
a a a  y  l a  v a a t a  d a  p r a p i a d a d  q u a  a l  a a a t r i b u y a a t a  u a a  aam a  -  
v i v i a a d a ,  a a  a o u e id a r a m  t r a a a a a a i a m a a  a a a  a a t i v a a  d a  a a p i t a l ,  
a i a m p r a  q u e  d l a h a a  p r a p i a d a d a n  a a  a a t A a  d a a t r a  d a  l a a  a x a a p -  
a i a a a a #
OLASIPIOAOIOH m  ACfXVOS DE O A fIX A Lt
R ay  d a a  a l a a i f l a a a i a u a a  p a r a  l a a  a a t i v a a  d a  c a p i ­
t a l #  a c t i v a #  d a  a a p i t a l  a  a a r t a  p l a n a  y  a c t i v a #  d a  a a p i t a l  
a  l a r g e  p l a n a #  E a t a  c l a a i f i a a c i A a  a b a d a a a  a l  t i a m p a  d u r a u t a  
a l  a u a l  a a  b a a  p a a a i d a  l a a  a a t i v a a #  S i  a a  h a u  p a a a i d a  p a r  -  
a a i a  m a aa a  a  m am an, a i  damam imam a c t i v a #  d a  a a p i t a l  a  a a r t a  
p l a n a i  a i  p a r  mAa d a  a a i a  m a a a a  a a  l la m a m  a c t i v a #  d a  c a p i t a l  
a  l a r g e  p l a n a *  Amba# a l a a i f i a a a i o m a #  p u ad am  d a r  l u g a r  a  g a -  
m am a la#  y  p A r d id a #  d a  c a p i t a l  a  a a r t a  a  a  l a r g e  p l a n a #
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L a  f e a h a  a #  a # % a i # l a l 4 a  a #  l a  j ^ a p l a t e A  e a #  gaa##* 
r a l a a a t a t  e l  p a a i e  é #  p a r t i t e  p a r a  d a t e r a l a a r  e l  t l a a p a  p a r  
eX o u a l  a #  h a  p a a a l d a *  S i  a l  a c t i v a  a #  a d % a i r l 4  p a r  a a m p ra #  
e l  p é r i o d e  e m p ie m a  a  a a a t a r a a  d a a d a  l a  f e a h a  d a l  a a a t r a t a  d e  
o o m p r a v a a ta *  B a t a  r é g l a  g a m e r a l  t i e a e  e a t a a  a x a a p a i a a a a i
a )  p a r a  p r a p i a t e d  a d q a i r i t e  e a  p e r m a t a  a  a o a a  
r e a a l t a d o  d e  a e a v e r a i a a e a  i m r e l a a t a r i a a #  a a  a a a a i d a r a  e l  p a »  
r l d d a  d a r a a t e  e l  a a a l  a a  p a a e y d  l a  p r a p i e d a d  e a t r e g a t e  a  ## 
e o a v e r t i t e #  a i e a p r e  q u e  l a  a u # v a  p r a p i e d a d  e o a a e r v e  l a  a i a »  
a a  h a a e  e u  t e d a  o  e a  p a r t e #  L a  a i a a a  r e ^ a  e a  d a  a p l i o a a i i a  
a  l a  v i v i e a t e  d e l  60i i t r i l m v e a t e «  a i  a e  d i a p a a e  d e  a l l a
h )  a a a a  q u i e r a  q u e  a e  a d q u i e r a  u o a  p r a p i e d a d  a a  
h a  d e  e a m t a r  e l  t i e a p a  q u e  l a  p a a e p d  e l  d u e S a  a a t e r i a r # a i a m »  
p r e  q u e  e o a a e r v e  l a  a i a a a  h a a e  q u e  t e a i a  e u  p e d e r  d e l  a e d a a m  
t e #  B je m p la  d e  e a t a  r é g l a  e o n  l a a  p r a p i e d a d e a  a d q u i r i d a a  a a *  
d l a a t e  d a a a a i d a  a  h e r e a e i a
d )  p a r a  a e e i a m e a  o  v a l a r e a  q u e  a e  r e a i h a a  e a  
u a a  d i a t r i h u a i i a  e a  l a  q u e  a a  a e  r e a o a e e i d  g a a a a a i a  a  p d r %  
t e  a l  p a r t i e l p a a t e #  a e  a o a a i d e r a  e l  p e r i o d *  p a r  e l  e u a l  e a *  
t u v i e r w  e a  p a d e r  d e  l a  a a r p a r a e i é a  d i a t r i h u i d a r a
a )  a i  l a  a d q u i a i a i d a  d e  a a a i a a e a  o  v a l a r e a  a a  
d i d  l u # r  a l  r e e a a a a i m i e a t a  d e  u a a  p d r d i t e  e a  l a  v e a t a  a  
o t r a  d i a p a a i a i d a  d a  a a a i a a e a  a  v a l w e a  a u a t a a a i a l a e a t e  i d %  
t i a a a #  e l  p e r i a d a  p a r  e l  a u a l  a a  p a a a y e r a a  e a t a a  a a a i a a e a  a  
v a l a r e a  a a  a p l i a a  a  l a a  a u e v a a  a a a i a a e a  a  v a l a r e a  a d q u i r i *
*  1 3 1
d a #
t )  a l  p u A ta  d a  p a r t l d a  p a r a  f l j a r  a l  W r m l m a  
d a  p a a a a i d a  d a  a a a l a a a a  a  v a l a r a a  a d q i i i r i d a a  m a d l a a t e  a l  
a j e r a i a l a  d a  d a r a t e a a  a a  a a a a d a  d a t a  a a  a  j a r a a ,
23^ BHmRACXc» m oahahou 0
L a l a  a i a a a  a a a a r a  q u a  l a a  a a t i v a a  d a  c a p i t a l  a a  
d i v i d e a  e a  a o r t a  a  a  l a r g o  p l a a a »  l a a  g a a a a a i a a  y  l a a  p d r *  
d i d a a  a l g a e a  e a a  a i a a a  a l a a l f i a a a i d a .  A a i  q u a ,  p a r a  p a d e r  
f i j a r  l a  g a a a a a i a  a  l a  p d r d i d a  e a  t r a a a a a o i o n a a  d a  a o t i v a a  
d a  c a p i t a l ,  e a  l a p r e a o i a d i h l e  a o g r e g a r l a a  e a  a c t i v e #  d a  a a *  
p i t a l  a  a o r t a  a  a  l a r g e  p l a a a *  T e a m #  am  e j e n q ^ a t
L o r a a t a  e l  a f to  d a  19dO  am  i m d i v i d a o  l l e v d  a  a a b a  
e a t a a  t r a a a a a a i o a e a  earn a n a  p r a p i e d a d e a #
a )  v e a d i d  p a r  # 3 ,0 0 0 $  b o a e a  d e l  O o b ie rm a  d a  
l a a  B e t a d a a  t i a i d o a  d a  H w t e a a d r i a a  q u e  l e  t e b i a m  e a a t a t e  
# 2 , 9 0 0 ,  a a h o  m e a a a  a m te a
b )  e l  #  d e  e a e r a  d a  1 9 d O , v e a d i d  am l l2 ,d O D  
am  a d a r  q u a  b a b f a  o a m p ra d o  e l  28  d a  m e v le a & re  d a  1 9 9 9  p d r  
# 8 ,4 0 0
a )  r e a i b i d  d o  l a  o o a p a E ia  d e  a e g u r a a  # 1 9 » 0 0 0  
p e r  l a  d e a t r a e a i d a  d o  mma a a a a  q u a  b a b l a  a o a p r a d o  d e a  a f ta a  
a m te a  y  q u a  t a m l a  mma b a a a  a j m a t e d *  d a  # 1 0 ,2 0 0  a  l a  feaha 
d e  l a  d e a t r m a e id m
d )  v e a d i d  am # 8 0 0  d e a  a o e i o a a a  d a  mma a a r p a *  
r a a i d a  q u a  b a b l a  a o a p r a d o  t r o a  m e a a a  a m te a  p a r  # 1 ,0 2 0
a )  p e r m a td  mm a d l a r  q u a  h a b i a  o e m p ra d a  urn a f ta
*  1 3 d  *
a n t e #  y  q u e  t e a i a  u a a  h a a e  d e  # 1 2 ,0 0 0 ,  p a r  e t r e  a o l a r  q u e  
t e a i a  u a  v a l e r  e a  e l  a a r e a d e  d e  # 9 , 0 0 0 ,  r # e l h l e a d e  a d e a i a ,  
# 9 ,0 0 0  e a  e f e e t i v a
t )  v e a d l d  l a a  m w b l e a  y  e a a e r e a  q u e  u a a h a  e a  
a u  o f l o i a e  d e  a h a g a t e  p a r  # 2 ,9 0 0  y  q u e  t e a i a a  u a a  h a a e  a # %  
t a d a  d e  # 3 , 4 0 0 ,  L e a  t e h i a  a d q u Ê r l d e  p w  e o u p r a  h a e i a  e a a *  
t r o  a f ie a *
flfftenm w ua i*  a  atgâU i
ie^vh# §§ 9fk^tpÊ^ j | jLarj^ y jlM t*
f r e e l o  d e  v e a t a  d e  l e a  h e a e a  # 3 ,0 0 0
I f e a o a t  o o a t e  d e  l e s  b e a e a  2 ,1 ^ 0  #  9 0 0
X o p e r te  d e l  a e g u r e  # 1 9 ,0 0 0
# e u e a #  B aa e  d e  l a  p r a p i e d a d  d e a
t r u i d a  ^ 0 . 2 0 0  4 ,8 0 0
S d a r  r e e i h l d e  e u  p e r m u ta  # 9 ,0 0 0  
B f e e t i v e  r e e i h i d e  e u  p e r *
m u ta  9 ,0 0 0  # 1 9 ,0 0 0
B e a e a i  B a a e  d e l  a e l a r  e u
tree^de *  J laS fig  J L m
d e a a u e i a  e a  t r a m a a e e i e a e a  d e  æ t i
v e a  a  l a r g o  p lu m e  # 7 ,3 0 0
fiu a e  a j u e t a d a  d e  m u e b le a  y  e n a e r e a  # 3 ,4 0 0  
M e u e a t P r e e i e  d e  v e a t a  „ 2 .^1 0 ^  , 9 W
O a a u u o ia  m e ta  e u  t r a a a a e e l t e a  d e
a e t i v o a  d e  c a p i t a l  a  l a r g e  p l a a e  # 8 ,4 0 0
A c t i v e #  g y  syBfcSSiL S  S S e l l  # ^ # 9 #
P r e e i e  d é  v e u t e  d e l  e c l a r  # 1 2 ,8 0 0
l e a e a i  O e a t e  d e l  a e l a r  $ , 4 0 0  # 4 ,2 0 0
D ca t e  d e  l a #  a e e i e a e a  I  1 , 0 2 0
M eaea#  F r è t e #  d e  v e a t a  8 0 0  2 tD
O a a a a e i a  m e ta  e a  t r u m a a e t e t e c a  d e  a e t i v e a  d ed e  e a *
p i t a i r  # 1 0 ,3 8 0
-  X l î  *
K l p r * * # d l * l e a t *  q u e  a #  u a d  p a r a  o o a p a t a r  l a  g a *  
a a m a ia  t u a  e l  a i g u i e a t e i
a )  S a  a e g r e g a r o a  l a a  t r a a a a a a i o a e a  e a  o a r t a  jr 
a  l a r g e  p l a a e .
b )  L a a  t r a a a a e e i e a e a  a  l a r g e  p l a a e  a e  d i v i d i e *  
r o a  e a  d e a  g r u p e a t  l a a  q u e  d e j a r e a  g a a a a e i a a  y  l a a  q u e  d e *  
j a r e a  p d r d i d a a .
e )  S e  Im a e d  l a  g a a a a a i a  y  l a  p l r d i d a  e a  e a d a  
g r a p e  y  im a g e  a e  e e a p a t d  l a  g a a a a a i a  e a  l a a  t r a a a a e e i e a a a  
d e  a e t i v e a  d e  c a p i t a l  a  l a r g e  p l a a e *
d )  L a a  t r a a a a e e i e a e a  d e  a e t i v e a  d e  c a p i t a l  a  
p l a a e  e e r t e  a e  d l v l d l e r e a  e a  t r a a a a e e i e a e a  e a  q u e  b a b o  p d r *
d i d a  y  e a  q u e  b a b a  g a a a a a i a .
e )  S e  b a a e d  l a  d i f e r e æ i a  e a t r e  e l l a a  p a r a  l e *  
g r a r  l a  g a a a a a i a  n e  t a  e a  t r a a a a e e i e a e a  d e  c a p i t a l  a  e e r t e  
p l a a e .
f  ) S e  aum d l a  g a a a a a i a  d e  c a p i t a l  a  l a r g e  p l a *  
a a  a  l a  g a a a a c i a  a e t a  d e  c a p i t a l  a  e e r t e  p l a a e ,  p a r a  l e g r a r  
l a  g ^ m a a e ia  a e t a  e a  t r a a a a e e i e a e a  d e  a e t i v e a  d e  c a p i t a l *
S i  l a a  t r a m c a e e i e m e a  d e  a e t i v e a  d e  c a p i t a l  a  
e e r t e  p l a a e  b a b i e r a a  a r r e j a d e  u a a  p l r d i d a ,  e l  r e a u l t a d e  f i *  
a a l  h a b r i a  a i d e  a u  e x c e c c  d e  l a  g a a a a a i a  a e t a  d e  c a p i t a l  a  
l a r g e  p l a a e  a e b r e  l a  p l r d i d a  m e ta  d e  c a p i t a l  a  e e r t e  p l a a e *
mmoQxm m l a  b e k ^ a  mstAt
O uam de a e  t r a t a  d e  u a  i a d i v i d a e  q u e  e b t i e a a  u a  e s *
« lÜ  •
###»  « •  m#tm 4 #  #«#âW L  #  Im *#» ÿ U ti»  m ta ra  Im
414# mt# 4# a Mtri» #a##, 3* l#y 1* ÿwmlto
|8V 4# aa ###4# taml» a l 79 9«r alaaTa êa é U tr n  #a#aa#* •  
pava 4at«*al#a# aa r#«$a i**4a a#aa4a#a. Oaaa aa a l ajaapl# 
aaimrler ma Mka p<t4i4a mata 4a aapt t al  a w rt# pla##, #1 
am###a 4a la  paaMurta mata 4a aapital a la#t* pla— ##*# 
la  plv4i4a mata 4a a«@4tml a aarta plaa# aa avaitalw la m 
la  aaaaaala mata 4a a^pltal a laaga plaa#, qaa vaaalta aa#
4# 94,400* Sa aata aaatl4#4, aata aaat*4%myamta p##4a 4#» 
4nalr 94,800 «m aapraaamtaa a l 79 par etaata 4a la  #ta##* 
■ataa 94,800 #a «aata# 4a la  «aaaaala aata aa traaaeee*#» 
aaa 4a aatlvM 4a aapltal (910,380), 4alaa4a ma >ala—a «»
4a 95,980 «aa rapraaamta al Impart# a laalmlraa aa la  ra»# 
ta hgmta ajaatada 4al aaatribapaata*
mata 4*4a#aâ<a ae aa la ea#aa4a a la# tm r p v e m »  
ataaaa, aaal#4a4aa a l a amtramjaraa aa raal4a«taa* #4 #a 
aaaaa4a a la# aaaaalaaaa p fl4alaaml#aa, para para f i |a r  
a l axaaaa 4a gaaaaaia aata 4a aapltal a larga plasa aétea 
la  p4r414a mata 4a aapltal a aarta pla—, — — pua4a ta»
—r  am aa—14ar##l8a l u  gamamalaa — aapltal praaamla#» 
t — 4a la  —aaalém a fl4ai«aai— «m *—r — laelaiWl*# » 
a—a talaa aa la  raata brmta 4a 1— tamaflalarl—«
KL prabla— 4a «— al Imramtarla 4a — aOar la# » 
— aa aatita  4a —p ita l p «— par la  t—ta  — — Imgar a m— 
4a4aaal4#4al 79 par alaata 4a la  g— al# %— raaalta 4# 
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olGiiâa, 76 DPR 769# EX deM udaste e re  daefto de «ma f la e e  * 
de 42 euerdM  y oomo reeu ltad o  de l a  eooetraeeljfo  de «au 
c a r re te r a  quedl eepam da de la  f la e a  un# p a ree la  de eo a tre  
ouerdae que ao e e r r la a  para Xoa flhe#  a g r le e la e  a que l a  
dedleaba eu daeKe. La urbaalad  y yeadid le a  ao laree  a die* 
t l a t a e  pereoaae. Al la fe re a r  eu re a ta  cooeiderd eatoe ee]*  
re e  oomo a o tlv œ  de e a p ita l  y  dedujo e l  7 9  per o iea to  de *  
l a  ganaaeia que ob tu re , ya que l a  f ia o a  l a  hah ia  poeeXde *  
por a ie  de ee la  meeee. El S e e re ta rlo  de Hacieada e ra  de opj  ^
a id a  que lo s  eo la ree  ao e rau  a o tiro e  de c a p i ta l ,  e la e  que 
eran  a r tfo u lo e  que e l  demaadaute te a fa  para  l a  v ea ta . La * 
aeeoida 5 ( f  ) de l a  Ley 74 del 1925, aegila eomeadada por l a  
Ley 150 d e l afto de 1946, que ee l a  ap llo ah le  a e s te  oaee, * 
p re so r ib la  que ee pagarfau ooutribuelouee aobre l a  re u ta  0£  
b re e l  25 por o len to  de lo s  b eae fie io e  reaX iaades ea l a  veg 
ta  de b leues ra io e s  peseidos por uu la d ir ld u o  a t f t u l e  de * 
duedo por mds de uu ado, pero uo se a p l io a r ia  l a  dedueeUu 
a  ro u ta s  de b leues r a is e s  poeeidos para l a  ro u ta  a o lle s*  
te s  eu e l  oureo o rd la a rlo  de su  lu d u e tr la  o uegoolo*
m jo  e l  t r ib u n a l  que s i  e l  demaadaute, sû te s  o *  
despuis de urbauisada l a  f iu c a ,  l a  bub lera  read ido  ooos una 
so la  uuldad, t a l  vos b ab ria  o u a llflo ad o  oomo ao tlv e  de es* 
p i ta l*  Bore a l  re a d e r lo s  so la re s  separadaaoate a  d is  t in ta s  
personas se o o u rle r te  eu peseeder de b leues ra io e s  para  l a  
r e u ta  eu e l  ourse o rd ln a r le  de su uegeole»
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S ie m p r e  q u #  l a  g W M S l a  a e t a  d e  e a  l t a l  a  l a r g e  
p l a s o  e a e e d a  l a  p l r d i d a  me t a  d e  e a p i t a l  a  e e r t e  p l a a e ,  p a r a  
a n a  e e r p e r a e i i a  e  a e e i e d a d ,  l a  L ey  l e  p e r m i t e  a e l e e e i e a a r  
l a  e e m t r i W e i l a  q a e  r é s u l t é  s i s  to a ja  e e n ^ t a d a  p e r  e s t  e  s  
d e s  m i te d e s #
a )  s e  e e s q m ta  l a  e e a t r i h a e i l a  i n e l u y e a d e  t e d a s  
l a s  r e s t a s ,  a u a  e l  e x e e s s  d e  l a  g a m a a e ia  ms t a  d e  e a p i t a l
a  l a r g e  p l a s o  s e b r e  l a  p l r d i d a  a e t a  d e  c a p i t a l  a e e r t e  p3|^ 
s o #
b )  S e  d e t e r a i m a  l a  e o a t r i b u e i d m  e x e X u y e a d e  e l  
e x c e s s  d e  l a  g a a a a c i a  a e t a  d e  c a p i t a l  a  l a r g e  p l a s e  s c b r e  
l a  p l r d i d a  a e t a  d e  c a p i t a l  a c c r t c  p l a c e ,  i e e e t e  r é s u l t a *  
d o  s e  l e  a b a d s  e l  2 5  p e r  e i e a t e  d e l  s x e e s e  d o  d i c b a  gamma* 
c i a  y  e l  r e s u l t a d e  e s  e l  m e a t a a t e  d e  l a  c c a t r i b a e i l a .
T e a a e s  e s t e  e j e m p l c :  L a  O c r p o r a e i l a  âBC t o r e  « s a  
g a a a a c i a  a c t a  d e  o p e r a s i e a s s  d e  # 1 2 ,8 0 0  y  a a  s x e e s e  de ga* 
a a a s i a  a e t a  d e  e a p i t a l  a  l a r g e  p l a s e  s b b r e  l a  p l r d i d a  de 
c a p i t a l  a  e e r t e  p l a c e  d e  # 1 8 ,0 0 0 .
t e  c c a t r i b a e i l a  s e b r e  l e a  # 3 0 ,8 0 0  * *  l a  s u a a  d e  
a m b a s  p a r t i d a e * *  e s  d e  # 8 ,4 8 8  y  s e b r e  l e s  # 1 2 ,8 0 0  e s  d e  *  
# 2 ,8 8 8 *  A e s t a  l l t i m a  c c a t r i b a e i l a  s e  l e  c a s a  a a a  c u a r t a  *  
p a r t e  d e  # 1 8 ,0 0 0 ,  e s t e  e s ,  # 4 , 500 ,  r e s a l t a a d e  e a  u a a  c o a *  
t r i b a c i l a  d e  # 7 , 1 8 8 .  t e  c e c # i b a e i l a  q u e  t e a d r i  q u e  p a g e r  
l a  c e r p e r a e i l a  e s  d e  # 8 ,4 8 8  q u e  r é s u l t e  s e r  l a  wâm b a | a  
c e m p a te d a  p e r  a m b e#  a l t e d e s #
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S e  l l M #  l a  a t e a e l l a  q u e  e e t e  a l t e d e  a l t e r n a t i v e  
e l l e  e e  u s a  e u a a d e  h a y  e a e e e e  d e  g a a a m e ia  a e t a  d e  e a p i t a l  
a  l a r g e  p l a c e  a e b r e  l a  p l r d i d a  a e t a  d e  e a p i t a l  a  e e r t e  p l a *  
c e .  S e  e e  d e  a p l i e a e i l n  e u a a d e  b a y  p l r d i d a ,  b i e n  a  e e r t e  e  
a  l a r g e  p l a c e  a i  e u a a d e  b a y  e x e e a e  d e  g a a a a e i a  a c t e  d e  e a *  
p i t a l  a  e e r t e  p l a c e  a e b r e  l a  p l r d i d a  a e t a  d e  e a p i t a l  a  1 e r *  
g e  p l a c e #
m m m  m  m m m o K r n  w  m  p m m m #
M a  p l r d l d a a  %ue e a  t r u n e a e e l e n e c  d e  a e t i v e a  d e  
e a p i t a l  t e n g a a  l a #  e o r p e r a o i e n e a  y e e e i e  m d e e  a e r l a  d e d u *  
e i b l e c  d a i e a m e a t e  h a e t a  e l  m m t e  d e  l a a  g a a a a e i a a  e b t e n i *  
d a e  e a  l a  m ie m  o X ace  d e  t r a a c a e o i e a e c # A c I  q u e ,  e u a a d e  e a  
u a  a d o  e e n t r i W t i v e  u a a  e e r p m p a e W a  e  c o o i e d a d  t i e a e  g a *  
o a a e i a c  e a  t r a a c a e e i e o e e  d e  a e t i v e a  d e  e a p i t a l  p e r  # 8 , 0 0 0 ,  
p i r d i a e a  p o r  e l  a i c a o  o o a e e p t o  a e  # 6 ,9 0 0  y  b e a e f l e i o  a c t e  
d e  l a c  o p e r a e i e a e a  e r d i a a r i a c  d e l  a e g o o i e  p o r  # 1 7 ,9 0 0 ,  e l l e  
p u e d e  d e d u o i r  d e  e c a c  p i r d i d a e  # 8 , 0 0 0 .  L a  d i f e r e æ i a  d e  
# 2 ,9 0 0  a e  p u e d e  d e d u e i r l a  d e l  b e a e f l e i e  a c t e  o r d i a a r i e .
l a  e l  e a c o  d e  e t r e c  e e a t r i t e y e a t e c ,  e u a a d e  l a c  
g a n a o a i a e  d e  t r a æ a e e i e a e c  d e  a e t i v e a  d e  e a p i t a l  a e  e e a  æ *  
f i e i e a t e c  p a r a  a b c e r b e r  l a #  p l r d i d a #  q u e  r e c u l  t e a  d e  e e a #  
a i a a a c  t r a a c a e e i e a e e ,  e l  b a l a æ e  d e  e c a e  p i r d i d a c  p u e d e  a f e j |  
t a r  l a  r e a t a  n e  t a  d e  e lw a e  f u e a t e c ,  p e r  u n a  e a a t i d a d  q u e  æ  
e a e e d a  d e  m i l  d U a r e e .  F e r  e x e m p l e ,  e l  u a  i a d i v i d a e  e a  e l
*  1 4 2  *
a flo  d e  I 9 6 0  t u v o  g a m a a e ia #  d e  e a p i t a l  p e r  $ 2 ,0 0 0  y  p l r d i d a #  
r e l a e i e a a d a #  eom  l a #  # ! # # # #  t r a a e a e e i e a e #  p e r  1 4 ,9 0 0  y  r e # *  
t a  a e t a  d e  o t r a #  f u e a t e #  p e r  $ 9 , 1 0 0 ,  d e  l a  p l r d i d a  a e t a  e #  
t r a a e a e e i e a e #  d e  a c t i v e #  d e  e a p i t a l ,  e A e  p a e d e  d e d a e i r  *  
1 1 ,0 0 0  d e  l a  r e a t a  a e t a  d e  e t r a e  f a e a t e e #
ABHASSHB DB L k  FKRLIDAl
O a a l q a i e r  e o a t r i b a y e a t e ,  b i e a  e e a  i a d i v i d a e ,  e e e i e *  
d a d ,  e o r p e r a e i t e ,  e i t e e e i l a  e  f i d e i e e a i e e ,  q u e  t e a g a  a a a  p i r *  
d i d a  B e t a  d e  e a p i t a l ,  p a e d e  a r r a e t r a r l a  a  e a d a  a a e  d e  l e e  e %  
00 a f te e  e o a t r i b a t i v o e  e i g a i e a t e e #  S e  t r a t a r l ,  e a  e a d a  a a e  d e  
e e e e  e i a e e  a f t e e ,  e em e  a a a  p l r d i d a  d e  e a p i t a l  a  e e r t e  p l a a e #  *  
H e p a e d e  i a e l a i r e e  p a r a  d e t e r m i a a r  a a a  a u e v a  p l r d i d a  d e  e a p i ­
t a l  e a  a f te e  e i g a i e a t e e  a  I 0»  e u a l e e  e e  a r r a e t r e #
L a e  e e r p e r a e i e m e #  y  e e e i e d a d e e  e d l e  p e d r l a  d e d a e i r  
l a  p l r d i d a  a r r a e t r a d a ,  d e  l a e  g a a a a e i a e  d e  a e t i v e e  d e  e a p i *  
t a l  q u a  te a g a m  d a r a m te  e e e e  e i a e e  a f t e e .  L e e  i a d i v i d a e #  p a e *  
d e a  a p l i o a r l a  e a  e a  t e t a l i d a d  a  e a a l q a i e r  g a a a a e i a  d e  a e t l *  
v o e  d e  e a p i t a l  y  e i  l e t a  a e  f u e r e  e a f i e i e a t e ,  p a e d e a  d e d a e i r ,  
b a e t a  a i l  d d l a r e e ,  d e  l a  r e a t a  a e t a  do  e t r a e  f u e a t e # .
S i  t r a a e e u r r i d e e  l e e  e i a e e  a f t e e ,  e a a l q a i e r  e e a t r i *  
b a y e a t e  a e  b a  p e d i d e  d e d a e i r  l a  t e t a l i d a d  d e  l a  p l r d i d a  a r r a g  
t r a d e ,  e l  d e r e e b e  a  d e d a e i r l a  l e  b a  i ^ e e r i t e .
L e e  e x t r a a j e r e #  me r e e i d e a t e e  a e  t i e a e a  d w e d b e  a  
a r r a e t r a r  a a a  p l r d i d a  æ t a  d e  e a p i t a l .  S i  a a  e e a t r i l w q r e e t e  
a e  d e d a e e  a a a  p l r d i d a  d e  e a p i t a l  e a  e l  a f ie  e a  q u a  t i e a e  d e *
r e o b e  m b æ e r l e #  me pm ede d e d u e i r l a  e a  a f te e  p e e t e r i e r e e , *  
a a m q a e  a e  b a y a  p r e e e r i t e *
o m s i m m o i m m  e m m i s s i
O a e o d e  l a  j ^ e p i e d a d  a e a d a  e a  a a a  i a d a e t r i a  e a e *  
g e e i e ,  b i e a  e e a  im e m e b le  e  p r a p i e d a d  e a j e t a  a  d e p r e e i a e i d a #  
e e  e b | e t e  d e  a a a  v e a t a #  p e r e a t a  e  e e e v e r e i l a  i a v e l m a t a r i a #  
l a e  g a a a a e i a e  y  p l r d i d a #  q æ  r e e o l t e a  ee t r a t a a  e e a e  
e i a #  y  p l r d i d a #  d e  a e t i v e e  d e  e a p i t a l  p e e e i d e e  p e r  e l e  d e  
e e i e  m eeee#  e i e a p r e  q u e  l a e  g a a a a e i a e  e x e e d a a  a  l a #  p i r d i *  
d a e .  S i  l a #  g a a a a e i a #  a e  e x e e d e a  a  l a #  p i r d i d a e #  a a b a #  e e  
t r a t a a  o m #  g a a a a e i a #  y  p l r d i d a #  o r  d i n a r  l a e  y  a o  e e a e  r e *  
e a l t a a t e #  d e  t r a a e a e e i e a e #  d e  a e t i v e #  d e  e a p i t a l #
L a  a i e a a  reggLa e e  d e  a p l i e a e i l a  a  l a e  g a a a a e i a e  
y  p i r d i d a e  q u e  e o r g e a  d e  l a e  e o n v e r e i e a e e  i a v e l m a t a r i a #  d e  
p r e p i e d a d e e *  P e r  l e  q u e #  e i  m a e e a t r i b a y e a t e  e a f r e  u a a  p I r *  
d i d a  p e r  r o b e  d e  m a a e t i v e  q u e  b a  p e e e i d e  p e r  n i e  d e  e e i e  
a e e e e #  e e  e e æ i d e r a  p l r d i d a  d e  m a a e t i v e  d e  e a p i t a l #  e i e n *  
p r e  q u e  b a y a  g a a a a e i a e  e u f i e l e a t e e  d e  e a a l q a i e r  o t r a  e e a *  
v e r e i l a  i a v e l m a t a r i a  p a r a  e a j m g a r l a #  A q u e l l a e  g a a a a e i a #  y  
p l r d i d a #  q u e  a o  e e a a  r e e o a o e i d a e  o  q u e  l a  L e y  a e  p e r m i t #  *  
r e e e a e e e r #  a e  e e  ia e l% # y ea  p a r a  e o a e l m i r  e i  t r a a e a e e i e a e #  d e  
e e t a  a a t a r a l e e a #  e u a l i f i o a a  e  a e  e em e  g a a a a e i a e  y  p l r d i d a #  
d e  a e t i v e e  d e  e a p i t a l #
L e e  d e r e t e o #  e o b r e  p a t e a t e e #  d e r e e b e e  d e  p a b l i e # *  
e ie m e #  y  l e e  d e r e e b e e  e a  a a a  e e e i e d a d  o e  e o æ i d e r a a  eem e  *
r.r '■ • " WfC# alL^  ^æ
a c t i v é e  d #  c a p i t a l .
L a a  p l r d i d a #  p o r  a o e i o n a a ,  b o n e # ,  o b l i g a o i o n a #  y  
p a g a r l #  q u o  r c a a l t a a  I n o o b r a b l e # ,  s o n  p l r d i d a #  do  c a p i t a l  
a  c o r t o  0 a  l a r g o  p l a s o ,  d o p c n d lo n d o  d e l  t i c m p o  t r a n a o n r x ^ g  
d o  d o a d c  l a  f o o h a  d o  a d q a i a i o i l n  h a s t a  # 1  o i o r r o  d e l  a f to  
c o n t r i b u t i v e  o n  q u o  a #  e o n o l t iy o  q u o  a o n  i n o o b r a b l o a .  L a#  
d o a d a a  p e r s o n a l # #  q u o  r o e o l t a n  i n c o b r a b l # #  s o  o o n s i d o r a n  «  
p i r d i d a s  do c a p i t a l  a  c o r t o  p l a s o #
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L o s  i m t o r e s e S f  a q a o X lo  q u e  s e  p e r o l b e  p o r  e l  u s e  
d e l  d l u e r o  q u e  p r e s t e  e l  o o n t r i b u y e a t e ,  e s  r e s t e  p a r s  e l  
q u e  l o  r e o i b S f  a  m e so s  q u e  p o r  l e y  e s t l s  e x e s t o s  d e  t r i b u -  
t a o l l s .  L o s  i s t e r e s e s  p u e  d e s  s e r  l é g a l e s  o  l l e g a l e s ,  p e r o  
e s t o  s o  I m p o r t a .  L a  l e g l s l a o l l s  p u e r t o r r l q u e l X a  b a  f l j a d o  o s  
t i p o  d e  l o t e r i e  d e  s u e v e  p o r  o i e s t o  a a u a l  p o r  p r i s t a m s  e u *  
y o  p r l s o l p a l  s e  e x o e d e  d e  $ 3 , 0 0 0 .  F o r  o a s t l d a d e s  p r e s t s d a s  
o s  e x o e s o  d e  t r è s  m i l  d l l a r e s ,  e l  t i p o  m dxlm o d e  I s t e r l s  *  
asuel e s  d e  o e b o  p o r  o i e s t o #  S i  s e  p a o t a  e l  p a g e  d e  I s t e r e *  
860 ,  p e r o  s o  s e  I s d l o a  e l  t i p o  a  c o b r a x m e , s o  s e  p u e d e  e x i *  
g i r  u s  p o r  o i e s t o  m a y w  d e l  s e l s .  0 s  p o r  o i e s t o  d e  I s t e r l s  
n rnyo r a  l o s  i s d i o a d o s  e s  u s u r a  y  e l  C ld ig o  P e s a i  l o  p r e e e p *  
t i i a  oom o d e l i t o .  P e r o  s i  e s  o o s t r a v e s o i l s  a l  C i d i g o  P e s a i ,  
u s  o o s t r i b u y e s t e  r e o l b e  i s t e r e s e s  d e  u s u r a ,  v i s s e  o b U g a d o  
a  i s o l u l r l o s  e s  s u  r e s t e  a  d e o l a r a r .
C u a s d o  u s a  o b l i g a e l l s  q u e  d e v e s g a  i s t e r e s e s  s #  *  
p a g a  a  p l a c e s ,  b a y  s s o e s i d a d  d e  f i j a r  l a  s a t u r a l e s a  j u r l d i m  
o a  d e  la d e u d a  p a r a  d e t e r m i s s r  s i  e l  p l a a e  s e  a p l i e a  a l  p r %
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e l p a l  #  #  l e #  I m t e r e e e m .  E s  d e s d s e  d e  e s r i e t e r  n e r e s s t i l ,  
hear q s #  r e g i r e e  p e r  l e  p s e t s d e ,  p e r e  e l  s e  h s b e  p e e  t e  s i *  
g s s e  e o s  r e l s e i l s  s  I s  s p l i e s e l l s  d e  l e e  p e g e e ,  e e  b s s  d e  
a p l i e s r  p r i s e r e  a  l e e  I s t e r e e e e  y  e t i s l q s l e r  d l f e r e s e i s  e e  
a b e s s  a l  p r l s e l p a l .
S r a t l s d e e e  d e  o s  p r i a t a s o  e l v l l ,  s e  p a e d e  a b e s s r *  
a e  im p w t%  s l g a s e  a l  p r l s e l p a l ,  h a e t a  t a s t e  e e  h s y a s  e a t l e *  
f e e h e  t e d e e  l e a  i s t e r e e e e  v e s e l d e e #
E a  d e s d a e  q u a  e e  h a s  d e  l i q u i d e r  s e d i a s t e  p a g e #  a  
p l a e e e ,  la ie d e  h a h e r  i s t e r e e e e  p a g a d e e  e  i s t e r e e e e  gp& sadæ  *  
a l  a ie m e  t i e m p e ,  d e p e s d i e s d e  d e l  a l t e d e  q u e  e e  s t i l i e e  p a r a  
a b e s a r  l e e  p a g e #  p e r i l d i e e e  a  l a  d e a d s ,  B a r a  e l l e  e x i s t e s  *  
d e e  s l t e d o a  * * l a  R e g ia  d e  l e e  B e t a d e s  U s i d e e  y  l a  R e g i a  d a  
l e e  C e s e r e l a s t e e ,  E l  p r i s e r a  e a l e s l a  l e e  i s t e r e e e e  d e e d s  q u e  
e e  e e s e t i t a y d  l a  d e a d s  e d e e d e  q s e  e e  h i e e  e l  p r i m e r  a h m e  
h a e t a  l a  f e a h a  e s  q u a  e e  r e e i b e  e l  p a g e  p a r e i a l ,  L e e  i s t e *  
r e e e e  a e i  e a l e s l a d e e  e e  e a s e s  a l  p r l s e l p a l ,  A e e a  e a s t i d a d  
e e  d e d s e e  e l  a b a s e  h e e h a  y  e l  b a l a s e e  e e s t i s l a  d e v e s g a s d #  
i s t e r e e e e .  S i  e l  a b a s e  q u e  e e  h a e e  s e  e e  e s f i o i e s t e  p a r a  *  
e s b r i r  l e e  i s t e r e e e e  v e s e i d e e ,  s e  e e  h a e e  e p e r a e i d s  a l g s e a  
y  l a  d s t td a  e e s t i s l a  d e r e s g a s d e  i s t e r e e e e  d e e d e  q u e  e e  o r i *  
g i s d  e d e e d s  e l  A t i m e  a b a s e  q u a  e e  a p l i e l ,  E l  a b a s e  q s e  me 
e e  a p l i e a  a  l a  d e u d a ,  p e r  e a r  i s e s f i e l e s t e  p a r a  e u l o f i r  l e e  
i s t e r e e e e ,  e e  e s s a  a l  p r t f x i s e  a b a s e  q s e  e e  h a g s  y  e e  r e e t e a  
d e l  p r i m e i p a l .  B e e  a b a s e  q æ  s o  p s d e  r e e t a r e e  a  l a  d e a d s ,  
s o  d e v e s g a  i s t e r e e e e .
L a  B m glm  d e  l e e  O e m e r e i a s t e e  e x i g e  q u e  e e  b s e *
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q a e s  l a #  i a t a r a s a #  d a  l a  a b U g a a i l a  h a a t a  l a  f a a h a  d a  v a n *  
a l m i a a t a  a  p a r  a a  a a a #  a o a l  d a  l a #  d a #  a a a  a a a e r  y  q u a  # a  
a a m a a  a l  p r i n e i p a l ,  A e a #  b a l a a a a  a a  l a  r a a t a a  l a a  a b a a a a  *  
h a a h a a  d a r a a t a  a a a  p a r i o d a  a f t#  l a a  i a t a r a a a a  d a v a a g c d a a  p a r  
a a d a  a b a a a  d a a d a  q u a  a a  h l a a  h a a t a  a l  u n a a t e  a a  q u a  a e  ham  
d e  a p l i a a r  a l  p r i a t a m e *  He a h i  e l  p e r q a l  a e  l a d l a l  q u a  mm 
p r l a t a m a  pm ade g e a e a m r  l a t e r a a e a  g a a a d e a  p a r a  e l  d e a d e r #  S i  
e a  a a  a f to  d a d o  a e  e e  h a e e  ah em #  aA g m ae , e e  d e t e r m l a a a  l e e  
i m t e r e e e e  d e  l a  d e m d a , e e  eam am  e l  p r i m e i p a l  y  e e  d a  l e  q u e  
e e  l l a m a  e a  D e r e e h e ,  e l  a e a t e e i e m e #
E l  a e r e e d e r  q u a  a e a  l a  r e g i a  d e  l e e  e e m e r e i a m te e  
p a r a  e e m p m ta r  l e e  i a t e r e e e e  d e  e u e  e r l d i t e e ,  h a  d e  e o n e i d e r e r  
e em e  r e a t a  d e  i m t e r e e e e  e l  i m p o r t e  m e te  e a t r e  l e e  i a t e r e e e e  
q u a  r e e i b e  y  l e e  q u a  a b e a m  a l  d e a d e r .
l a  l e y  e x im e  d e l  p a g e  d e  l a  e e a t r i b m o i l a ,  l e e  i e *  
t e r e e e e  q u a  e e  r e e i b e a  e  e e  d e v e a g a e m  d e l
1 #  L a e  o b l i g a e i e a e e  d e  l e e  B e t a d e e  U a id e e  d e  
H e r t e m m l r i e a ,  e a a l q a i e r a  d e  e u e  e a t a d e e  e  t e r r i t o r i e e ,  e a ^  
q u i e r  e u b d i v i e i l m  p d l i t i e a  d e  l e t e e  o  d e l  M e t r i t e  d #  G e* 
I m e b ia #
2# l a e  e b U t e e i e a e e  d e l  B e t a d e  L i b r e  A e e e i a d e  
d e  P u e r t o  H ie e  e  e u a l q m i e r a  d e  e u e  i a e t r u m a t a l i d a d e e  e  at#» 
d i v i e i e a e e  p u l l t i e a e .
3 .  V a l e r o #  e m i t i d e e  d e  a e m e r d e  a  l a  L e y  P e d e *  
r a l  d e  P f e e ta m e #  a g r f e e l a # .
4#  H i p e t e e a e  a e e g u r a d a e  b a j e  l a  L e y  H a e i e m a l
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d e  H o g e re e  d e l  2 7  d e  ju m ie  d e  1 9 3 4 .
5 .  O b l i g a e i e a e e  e e e # u » d e e  e  g a r e a t i e m d e e  e a  v %  
t a d  d e  l a e  d l e p e e i e i e a e e  d e  l a  L e y  d e  H e a j a e t e  d e  l e e  * ie &  
t r e e  d e l  S e r v i e i e  d e  1 9 4 4 ,
6 .  H i p e t e e a e  e t e r g a d a e  a  f a v m r  d e  l a  *%eme O m e r e *  
L o a n  C o r p e r a t i e a "  e e ip l a  l a e  d i e p e e i e i w e e  d e  l a  L e y  d e  P r i e -  
ta m e e  a  Dmeftee d e  H e g a r e e  d e  1 9 3 3 .
7 .  H i p e t e e a e  e o a v e a e i o n a l e e  q u e  e e  e o n e t i t u y e a  *  
s o b r e  v i v i e a d a e  e u y a  o o a a t r a o o i i a  o o m e a e i  e l  l a  d e  j o l i e  d e  
1 9 9 3  o  d e e p a i e ,  S æ  r e q u i e i t o e  a d i e i e a a l e e  d e  e s t a  e x e l a e i i a #
a )  q u e  l a  h l p o t e e a  e e  a m o r t i o e  æ a e u a l a e a t e  d o *  
r a a t e  a a  t l r s l a o  d e  d i e *  a f to s  o  a i e
b )  q u e  a l  c o o s t i t u i r e e  l a  h l p o t e e a ,  e l  v a l o r  d e
l a  v l v i e a d a  a o  e x e e d a  d e  o l a o o  m i l  d i l a r e e  y  l a  h l p o t e e a  a e
e e a  m a y o r d e  $ 3 ,9 0 0
e )  q u e  e l  t i p o  d e  l o t e r i e  a o  e x o e d a  d e l  e e i e  p a r
o i e a t o  a a u a l  e o b r e  e l  b a l a a e e  p e a d i e a t e  d e  p a g e ,
6 ,  H i p e t e e a e  a e e g u r a d a e  p o r  e l  S e o r e t a r i e  d e  A g r i*  
o u i  t a r a  d e  l e e  B e ta d o s  O c d d o e  d e  N o r t e a e i r i o a ,  d e  a e u e r d e  *  
a l  " H a a h h e m d -Io a e e  P a r a  T e n a n t  A o t* ,  a p r o b a d a  e l  2 2  d e  j a *  
l i e  d e  1 9 3 7 .
9 .  P r i e  ta m e e  a  l a r g e  p l a c e  e o a o e d i d o e  p w  u a a  eom * 
p a f t i a  d e  e e g u r o e ,  a ie m p r e  q u e  e l  i m p o r t e  e e  i a v i e r t a  en *
a )  l a  o o n e t r u o e l i a  o  i a e t a l a e Ü a  d e  u a a  f a e t e *  
r l a  0 m a q u i a a r i a  p a r a  u e a r e e  e n  l a  e l a b o r a e i i a  d e  u a  p r o d %  
t e  e a  e e e a l a  o æ e r e i a l ,  o
b )  h a e e r  m e j o r æ  e x t r a o r d i a a r i a e  o  a d i d t o e e
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a  uaa p la n ta  ya a n ta b le te â a , alenpr# que rednndan en be* 
b e f ie le  e n e ta n e la l para  l a  eeo n æ fa  g a w ra l  de l p a in , o f r f  
oiende oe je ree  enpleee o rebajando e l  ooate de p red n ee ite  
de Ion a r tio n lo a  que ae e labo ren .
La oempaftfa de eeguroe o e l  p re e ta ta r ie  ban de 
eeme t e r  un Informe a l  S e e re ta r le  de Raolenda eobre la e  %  
jo rae  o ad le lonee a  baoeree en l a  fa e to r fa  para que l e t a  
décida e l  ban de redundar en b én é fic ié  a u e tæ o la l  para l a  
eeonæüa gen era l de Puerto R ico. Son prietamoe a  la rg o  *  
p lace lo s  que venoen dentro de olnoo afios o mie deede que 
l a  ooapaftia de eegoros emlte lo e  fondoe. Beta exenolln  ou* 
b r ia  a  la e  coapaSlae de eeguroe de v id a , pero por l a  Ley 
Wmero 7 d e l 9 de eeptiem bre de 1995# ee exoluy l a  l e t a e .
Toda persona que peeee ob ligaoioaee euyoe la to *  
reeee e e t in  exentoa de t r lb n ta o l ln ,  debea Inform ar a l  Se* 
o re ta r lo  de Hacienda todoe lo e  aaoe, e l  n laero  y v a le r  de 
eeae obligaoioaee y l a  r e a ta  que reo lbe  de eada uaa de * 
e l la e .
Ee bueao eeftalar que aunque ta le e  ia te re e e e  ee* 
t i n  exea toe de t r ib u ta o i la  para  l a  persona que loe  reo lb e  
en prim era in e ta n o ia , e i  eoa tr ib u ta b le e  ouando l e t a  lo e  
p æ a  a  otra# b ien  en forma de d iv idendes, p a r t lo ip a o ilu  de 
sooledadee, etc#
ARREHDAMIXmOS#
Lae p a rtid ae  re o ib ld a s  de loe  a lq u ile re e  de pro*
*  I J O
—a swatM aajeta# # Sata «an*—
p»a4« ml ftumfio 4s la  pr«v4m4a4 o al amafimmtnads y mm 
fM4a Ineiulrw  — la  amata 4# aa padloalar » Kate mm ami 
mam«am ml damflo 4m am ioaySa4B4 ml#*ila4a sm4a 41 maaaa 
4# amadmalmako a atm  —rmmaa* Ami mm 4sai4i4 ma Warn 
liumuamrls r  Zdhaaml 4# Omntdkamimmmm, 44 154» B1 4m»
mmm4ma%m ai#mm44 m arias ttam as y ma ml mmatzato mm4l4* 
4azaa*m maa#m «asm» am ymrtm 4ml aamaa 4m mrrmaammlmalm 
a m mmbrlsm yam «um 4mim rmaanaiam a mamlgmlar 4mm4&*
«am jMdimm tmmr ma la s  flamam# Om4l4, admmém, a tm  ymr» 
tm 4ml maama 4m m*ma4mmim#, flurmate «imtm mams, a  am 
toama 4m la  lmoall4m4 mm |aam 4# am  4m*4a, 41 hmma 1ms 
m ass mi mrrmaiatmrla 4mamaa44 la  mmatrltamifa mamam- 
yaadlmatm. Sa la  mamWa «am lima# d  mmaalaSw yam mm» 
bxar lam man tl4a4mm rm«mml4am ml tdbaaml mm ycaaaad# » 
mail "la rmgla amamralt ma maaatm a am  mmslla» mm ml mfm* 
to dm «am ml Is  «am ml mrnatrlSaymatm ««dm mm ml mmrmam. 
blma rmml m ymrmmaml» «am ymsdamm ml lagrmsm» 4mt« mm 
batmSlm ml mamlmmarla; ysrm ml im «am mmdm mm ml la#mam 
ma s i latm ms tvllMtalilm ml mmdmalm"» Omao la s  yrm*lm4a4mm 
mmallaaarma ymr«—mmlaadm ml dmamadaaitm» lom oiaoamm ma» 
Hmfmahmm a mum amiamdarms h # ia  «am maaaldmnurlma amas 
dmymmltaSms yarn aa bmamflmlm y tmnia «am lamloidmm ma ma 
smala bm ta.
Sami smala» dsaaslia a  mtsa moms yasa ml amdsaa» 
dm , 4myma41#a4m dm la  sdam lia  « d a t m a t m  matsm 4mlm y a«a4l.
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•1 bay aaa rmlaaWa 4# gateeem-eagflaed», • •  rmnta yam 
a l aaalaaaslo . I#  fa rm  #a «as aa baa# 41 yaga 4al a l»  
« a lla s  aa ii— la r la l .  81 aa afaetda am ysayla4a4 «aa ao 
aaa dlmasa, 4L m la s  aa 4L m raada da aaa i— yiadad a l  
aom ata «d «aa a t s a d b t a# a l  lay asta  dal a lg a lla s . 81 
4L asraad alasla  daaanaala dal a l««U ar algam  a a a tld a i 
ya—4a yas sayasaalaaam a  a im  oeaaayla, daba auaasaa a l  
Imyasla sae lb ld e . 81 a l a rraa iad er eobm aa a l« e lla r  aa» 
yes «ua 4L d ja d a  yes l a  O flalaa da £B t4b lllm al4a Baa» 
n to laa , aaa aaaaaa la a b lta  aa m a la  daalam ble yasa a l  
duafla da la  ymyla dad a yam  la  yaraaaa aaa dam —a a  yajg 
o lb lr  4L 1—a ria  4A  a l« a lle r . la s  aajasaa «ua a l arm a» 
d a la rla  ba— aa la  ymyladad arraadada y «ua lu t— «uada» 
s ia  a  b am fta to  441 arraadador aa aaa ra a ta  yarn d a ta .
SOBSXSZOt
Bi aubeldla aa uaa aaayaaaaalia «ua a l  aalada 
4a a  e la rle a  aa—«lea a ladm alrlaa parqua aua saa laa  aa 
baa aida la  a u fla la a la  yam  yarm lH ila ua aar—a  da baaa» 
flWla raaam bla* 8a afsaoa a ü e  a  a—a lla a  oagaelaa a la»  
d u a trla s  «ua llaaaa  ua —aa  layaala aa  l a  aaaaaala 441 yaia 
y «ne a  aa aes yer aaa aabaldla l a  «apram  yainada ma ya» 
d ria  aaaH aaas ym alaado aaa aasulala# f e r  r a # a  faaesal# 
aaaa aaym aaa tta m a  a l  laa  «aalaa da ayaraalim  «ua aa y« , 
4— yarns a l  uaaasla a aaaaaaddas, ynaa M b aaarla , a l  »
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preo io  por e l  a r t io u lo  o o erv lo io  e e r ia  p ro h lb lt iv o . Co* 
no ojenpXo do e o u  la d u e tr ia s  o o tin  Ion empreoma mimomo, 
loo  fe r ro o a r r l le n ,  la#  oompaftfa# a lre ao  y la#  onprem # do 
o e r r lo lo  p ib lio o  p roveodoru  do gam# e le o tr lo id a d , t o l l f £  
no, agua, e to . Ea o tra#  laduetrla#»  oomo l a  agriom ltura# 
o l gobiorao roo trlngo  l a  produooWn por medio do ouotae *  
para é v i te r  ana produoolia exoeaiva quo obligue a  ana ooj. 
pete  no la  d e e le a l. Tal ooapeaeaoila o eubsld lo  ee r e a ta  p æ  
r a  e l  quo tle n e  dereeho a l a  mlema#
Para ten o r dereoho a eea ayada, e l  negoolante o 
empreaarlo debe oomplir eon o ie rto o  re q o ie ito s . En alga* 
nos oaeoe e l  no ousple ooa todoe loe  re q o is l to e  qae ee ee|. 
gen, no bay dereobo a l  eubeld lo , y en o tra e , l a  oompenea* 
oldn ee p ropero ional a  lo s  re q u ie lto e  quo e e  euiq^aa* Gael 
s ienp re  bay ua agents de l te tad o  enoargado do e e tu d la r  la e  
so lic itu d e #  y determ iaar e i  l a  persona e u a l l f ie a  o no.
Sato qu lere d e c ir  quo no ee ba ganado a i  ee t ie *  
06 dereobo a l  eubeldlo  bae ta  ta a to  e l  agente c a li f lo a d o r  * 
sm ite una d e o ie iln  favo rab le  para  e l  e o l io i ta n te .
Aquelloe oootribuyentee que operan bajo  e l  mito* 
do de re c lb ld o  y pagado no tie n e n  d l f ic u l ta d  algona o n  do* 
c id l r  a  qui afto correspond# e l  eubeld lo  porque ban de in* 
c lu l r lo  en su re n te  d e l afto en que lo  reo ib en . Loe quo f %  
olonan bajo e l  mitodo do aouenlaoldn, ben do eep era r l a  * 
d e o le iln  d e l agent# c a l i f  icad o r para  saber o n  qui afto b a a  
do ooae iderar ganada l a  oompeneaolln#
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HL estedo do Teja# l e  gam raatic l a  la a  ooapaftiaa 
d e l f e r r o e a r r i l  aaa r e a ta  mfalma# AdeptI e a ta  medlda debt* 
do a lo s  a lto *  ooetos do o p erao iln  y a  la a  re e tr le o io a e a  *  
sa  e l  m aeato  de t a r i f a s .  Pag! a  l a  Texas P ao iflo  R a ilisy  
Co. (1) e l  s ttb sid lo  y I s t a  ao lo  la o lo y l ooao r e a ta .  Sur* 
g ld  l a  o o a tro v e rs la  a l  l a s l s t l r  e l  O oleotor do Reata# la*  
te r m s  qae t a l  subsid io  e ra  r e a ta  t r lb a ta b le .  D ijo e l  trim  
banal que t e l  oompeasaolia habia que e o a s id e ra rla  oom  p%  
te  de la#  re s ta #  de o p e rao lla  que tuvo l a  empresa.
Ka Bravo v T esorero , 76 DPR 154# e l  demandante 
se dedleaba a  l a  alembra y mollenda de oafta. En su deelaz^ 
oidn sobre l a  r e s t a  para e l  afto de 1945 In o lu y l e l  subald lo  
o freeldo  por e l  Goblerso de lo s  Bstadoa Usldcm de RorteamI* 
r lo a  m ediaste la s  d ispoalo ioneo  de l a  Ley A auearera, a  po­
s e r  de que so fu s  b&ata e l  afto de 1946 que s o l lo i t é  y ro* 
c ib lé  e l  page de t a l  su b a ld lo . Para te n e r  dereobo a l  subsi­
d io  e ra  seo esa rio  que oum pllera son o ie r to s  req u is lto a#  pe­
ro  éstoa  so se oosaiderabas oumpl^l^^ h aa ta  que e l  S eo re ta - 
r i o  de A g ricu ltu re  de lo s  Estados Usidos de N orteaaérioa 
cosoluyera que se babfa oumplide ces todos e l l e s .  E ste  no 
o o u rrié  h as ta  e l  afto de 1946. M jo  e l  T ribunal Supremo de 
Puerto Rico que usa p a r tld a  no puede oonsiderara#  oomo da- 
vesgada# h as ta  que e x is ta  una reaponaab ilidad  d e f ia ld a . 0aa
(1) 886 us 889.
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o b lig æ ié n  no ## aufioloatom oato d e f in i te  n le a t rm  no bm  
yan oet&rrldo todoe lo e  eveatoe que f l j a a  l a  o aa tld ad  y do* 
term laan l a  r  o e p o n a a b lllte d .  El deroobo d e l ooatrlbayeat#  
a ro o lb ir  e l  subald lo  e s tab a  s u je ts  a  l a  oea tlageiio la  d# 
que oum pllera son o ie r ta a  oondlolonsa ex lg ld as  por e l  e a *  
ta t t t to  a  sa tla fa o o l& i d e l Seore t a r lo  de A g rlo u lta ra  y es* 
to  no o o u rrié  h a s te  e l  1946. A eae afto# pues, oorreapoadla 
l a  r e s t a .  Cos r e la a lé s  a l  o a rd o te r de subald lo  d i jo t  * . . e l  
subald lo  so ea usa dosao lés a lso  que ea usa oompeassolés * 
que se p a g a  e s  o o ss id e rao lé s  a  lo s  g e s te s  in eu rrld o a  par *  
loB productores basados e s  l a  fe  que t i s s e s  e s  l a  preaeaa 
que le s  h lso  e l  goblerso  de pagar e l  su b a ld lo ” .
DIVÎDMDOG DE CORK>HACIOHjESl
Ouaoquler d ls t r lb u o lé s  heeha por usa o o rp æ ao lés  
a  s u s  e o e lo s is ta a  es d ln e ro , o tra  propiedad o aoo losea , * 
procédante de sus b e se flo lo s  aoumulados después d s l 28 da 
feb re ro  de 1913, se desomlsa d iv idende. Cuasdo eaas d is*  
tr lb u o lo se s  se  haoes en o fe c tlv o  o e s  o t r a  propledad, s e  
dlsa lsuye  eX a c tiv e  d e  l a  empress y loe  dereohos d e  lo s  
a o c io s ls ta s  eu eae a c tiv e  tam blés ee reduces# Bas e fec to  
puede verse  a t r a v ls  de la a  tra ssa o o lo se s  que s e c e s l ta  hs* 
ca r l a  co rp c rao lé s  a l  d e o la ra r  y pagar e l  d iv idende. Aaa* 
marnes que usa  oorporaclén  d éc la ra  y page u s  dlvldemda e n  
e le c tiv e  por $25, 000. Laa en trad as a  haodr en sus l i b r e s  d e
• e * W b i 3 4 4 a d
•  1 9 5  -
OlviAmAo.
S ilT i4 * n A « «  *  f a — r  
I tu m  r # — mBrnw 1 #  A M X av M iaB  4 #  
ma tL v U aa i» .
D lv l4 # B d o *  m fm g w r 
o m j .
frnm 9M^Urt«mr Im AimWAmmWm 4#1 
A l v M w i b .
f l a m n o i a a  BataiiiAma 
s tv lA a D A o a  
Im m a Mvxmr 1 »  m m n tm  4 #  D * v l4 a m 4 « #





S I  m m  atvtdanAo an tm s  4a ya—yaa an Sinara aa 
btiblera ya—4a an ew reaaeis, iatm a aaH an la a  ouantaa a*»* 
taâaat
Divl4an4oa ea  Karoaaala .  89,000
Bial4an4aa a  fa—r  aa Maraaaala 89,000
faam ra—atim r la  daal aaaa iaa  4a 
an  4ivl4an4e a ya—aaa am awream» 
e ia
Divi4an4ea a fa—r  am Haraaaeia 89,^00
ZMraalButin a Oaa—a s 89 ,000
S k u a  r m g im tm r  l a  amtaa— 4a la a  
aaraamnuui an ya— 4al 4lTi4aa4a
Oaaamaiaa SataalAas  ^ *9,000
Slai4«a—a an Kavaanala 89,000
farna aaaaa r  la^saam ta — Diaisam»
4aa am Kezaaaau*
O balm aa «aa a l  a*aa$a f in a l 4# as4as tcanaaaal#
naa am d la a in a ir a l aa tlae  —Qa$a a Zsvaataala*» y la a  4a» 
mamaiaa BataaiAas «ma tla a a  a l as—ale*
Oaaaia un 41al4es4a aa AiatnlW ya an a im  yaayl#» 
4a4 «O S no a# 4inaaa, 41 aaa— » 4a ta l  4 ia ta lta e i# a  a s  »  
a—ita la iita  a l  m alar an a l aar asia «a I s  yray4a4a4 «as aa 
amtam—• fa re  yum yaay isltaa  4a I s a  aa traA u  4a aont—llir -
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4 M  a h  l a a  l i t a a a  Aa l a  a a a y a a a # 6 a ,  a l  A tr id a a A a  a a  v a »  
g & a t m  y a r  A  m a l a r  a a  l a a  l l b x a a  d a  l a  y r a y l a 4 M  « y a  a a  
a m t a a g a .  S a  a l  a a a l o a l a t a  « n t  l a  r a a t b a  « u l a a  d a b a  aaaadW l* 
r a z l a ,  y a r a  y r a p f a l t a a  d a  m r l l w t a a l i a *  y a r  a l  m a l a r  am  A  
a a r a a d a ,
z a d a  d lm id a a d a  d l a M S a l d a  d a  l a a  b a a a f i a l a s  a #  
o a l a d o a  y a r  a a a  a a r y a r a a W m  a m ta a  A a l  1 *  d a  a a r a a  d a  1 5 1 3  
BO a s t i  a a j a t a  a  t r U m t a m l i m  am  a a m a a  d a  l a a  a a a l a m l a t a a »  
y a r o  r a d a a a m  l a  b a s a  d a  1 m  a a a l a a a a  «m a l o  o r l c i m a z a a *  l a  
l a y  y r a a a a a  « « a  t a d a  d l a t r l b m a l i m  d a  d lm id a a d o a  a a  b a a a  d a  
l a a  m t l l l d a d a a  d A  m a g a a la  y  d a  l a a  A a  r a a l a n t a a #  L a a  d i g  
t r l b a a l a a a a  f a a A M  d a  b a a a  A a l a a  a am m m lad aa  d o ^ m u ta  d A  2 6  
d a  f a b r a r a  d a  1 A 3  a a  o a a a l d a r a m  r a a t a  y a r a  A  r e a a y t a r *  -  
I m a g f a a a a  « y a  A  1 »  d a  a a r a a  d a  1 A 3  m a a  a a r y a r a a l d a  t a a i a  
$ 3 5 ,0 0 0  d a  — a a a a i a a  r a t a m ld a a ,  D a a d a  a a t a a o a a  y  h a a t a  # 1  
31  d a  A o i a a b r a  d a  1 9 5 9 ,  f a a b a  am  «ma t e r a l a d  a n  a f lo  a a . »  
n S A a a ,  a a i u n l d  4 5 o ,0 0 0  d a  m t l l l d a d a a  y  d m r a a t a  A  a f lo  d a  
I 9 6 0  tmma b a m o f l a l a a  a a t a a  d a  #40 , 000 ,  Z a  a a t a  A t l a a  a f lo  4(g 
o l a r d  y  y a . 6  m a A A d a a d a  d a  a l a m  a l l  d A a r a a ,  f r l a a r a  a a  
a — t a r e m  l a a  b a a o A a l a a  d A  1 9 6 0  ( $ 40, 000 ) ;  im a —  l e a  a a a »  
a A a d a a  d a a d a  A  1 *  d a  a a r a a  d a  1 A 3  b a a t a  A  3 1  d a  d l o i a a »  
b r a  d A  1 9 5 9  ( $ 5 0 ,0 0 0 )  y  l a  d U a r a m a l a  d a  $ 1 0 ,o o o  y a r a  a a a *  
y l a t a r  A  y a —  d a  l a a  A A A a a d a a  a a  a a r — a  a  l a a  a a m a a l» *  
d e a  a m ta a  d A  1 *  4ta a a r a a  d a  1 5 # 3 ,  Sm a a t a a  a a a a a  a a  d e b a r  
d a  l a  e a r y a i a a l i m  a m A a r  am  i n T a s m  d a t a l l a l M  A  a a A a A a t a  
d A  o r l d M  d a  l a a  A A d a a d a a ,  t t  l a  a e r y a r a a l d m  b b b l a M  r a -
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p a r tld o  ua à iv iaeaàc  slayer a  le e  bem efielee æam alatee# e e a  
d ife re a e la  h ab rla  que eo a e id e ra rla  acme uaa d ls t r ib u o i la  d# 
c a p i ta l .  8e presume que todo dividende es tr ib u ta b le  y ec* 
rrespoade a l  ooatribuyeate  probar que ae I c  e s .
Las d ls trlb u c lo n e*  que b a ^  uaa o o rpsrae léa  a  sue 
a e c lo n is ta s  en l lq u id a e lé a  t o t a l  o p a re ia l  d e l megoeio se 
a p lic a a  a  l a  base de l a s  acc icn es , y s i  r é s u l ta  a lg ia  b e ss- 
f io io  no se consider*  oomo dividende s in e  uaa ^ n a n c ia  cb* 
ten id a  de a c tiv e s  de c a p i ta l .
La eo rp c ra e iln  puede d i s t r ib u i r  dividendes c w  -  
cargo a  la s  ré se rv as  de v a lo ra c ié n . Bate sucede, s i s  co- 
rrientem ente# cuando se  o rgan isa  una o o rp c rac lin  eon ua fim  
esp e c fflc c  —a l  ex p lo ta r una rnlnsm- y no bay p o s ib ilid ad es  
de con tinuer la s  operacicnes una ves ee exp le te  i s t a .  Aua* 
que diobc dividende se  pague en e le c tiv e  u o tra  prcpiedad, 
eu e fec to  f i n a l  es re b a ja r  esa  re se rv a  de v a lc ra c iin  —Rj| 
serva para Agotamlento de Mina—, eu ves de re d u c ir  l a s  %  
nanoias H etenldas. Este se base una ves se  ban agctado to­
dos lo s  b é n é fic ie s  acumulados de l a  empresa. Tal d is  tr ib u *  
c l in  se a p lic a  primero a  reco b ra r l a  base de la s  aociones 
ea poder de lo s  a e c io a is ta s  y e l  rémanente, s i  alguno, se 
considéra oomo una ganancia en a c tiv e s  de c a p i ta l .
0n b én é fic ie  obtenido en l a  re d c n c iin  o canse%  
c l in  t o t a l  de l a s  aceiones de un a c o ie n is ta  se t r a t a  eome #& 
b é n é fic ié  de un a c tiv e  de c a p i ta l .  Fore s i  l a  c a n ce lac iin
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# #  y m rm lm l y  — o y o r A o a t l  •  # # $ *  « M l o B i s t e ,  M  y —
« M  o m a l— l s r  W m e f lm i#  o h Iw A A »  # #  A iA A em —  A i l M M O *  
t e a t m  t a n t o  m  xom #»#  1 »  « o m t r u l o ,
m g m n o io ü  m ü o o isq u ib s i
I#  L#y Vémtm  74 AA «So 4# 19*5, #n m  — i 4n 
4(«), AtdCa* " . . .  A  tlsALao '8«iwftA«* A—Iflm  onA» 
«A#r AiatrAaAAm h#Am yor mm #*A#AmA # •ma aoAM y  
ymrtialy## yrawAmat» A# #ua «tlUAsAaa ohtaaiAM dayynia 
Aa fabrero *8 Aa 1913** Oam aaA AlayoAAAm la —1, l#a 
aoelaAaAaa aa agylyambmm a laa aaryaraaiama an omanto a 
la  tAlmtaalfo por laa aoAoa — laa baaaf&aloa «ma rael» 
bim*
A  Saaozmra Aa fa a rta  Rloa Aiapuao as  A  A rtiaa» 
l a  90 AA RaAaaaata m la  aaseianaAa Lay «ua " la  p arld u l- 
yaalAn a d la trib m lr da la a  —nanAaa da un aaala an am  
aaatadad aa aena&Aamnâ raalbiA a yar A , aaa«aa la  A am  
aa aa baya AiatvlIralAB”* Ra bay Aada «aa A  Saoarara aata» 
t a  fljanAa «an aa ta  ra—aaen tae tib , l a  aA&—aWm A  aa» 
a ia  Aa In fa raa r aaaa raa ta  y ga—r  aantribaaiA a, yar aqaa» 
U aa ta m fla la a  Aa aaaladaA «ua ne b A ia a  aftAo A alodbvl» 
Aaa, Bata am  I r  a la  a i l#  AA yaAar «ma la  Lay e a tfa rla  
a  Alaba lUmlmarA»,
Baja A  ta p a ria  Aa a a ta  AtaaaÜSn au rA l A  «a»
-  I M  -
M  a #  M b m  T  D e m w a h ,  S a a o r v r o y  ^  IKPB BOB, E l  d w e m f ls » »  
t a  a a j B  d a  t a a l w t f f  a s  a u  r a n t #  l e a  b a a a f i U d e a  n o  d la ta H w d ^  
d o a  d a  l a  a o o l a d a i  B a m a d  à  B a a t h a a a a  B W m , æ a o  a a a l e  d *  
B a t a ,  y  a l  S a a e x a x a  d a  S t w r t a  R&aa l a  d a a l a x f  warn d a f l a l 4 #  
O l a .  8 a  i a l o l a  l a  a e a t i e v a r a t a  y  a l  a a d t & r  a u  f a l l e  e i  X s ^  
b u m l  lA q a a a #  d a  E u a r t e  B ia a  d l j e  q u a  p a w a f a  a l a s a  q a #  l a #  
p a l a b n t a  " c a a l b i d e a  p e r  a l  a a u t a d b u y a u t a "  I w d i e a b a a  l a  i » >  
t a n o l B a  d a  i iq p a B a r  u r n  a e n t a d b u e l B a  a  l e a  b a n a f l e l e a  e f » *  
t l u m a a n t a  r a e l b l d o a  a  p e r  l e  a a o e a ,  a o b r a  l a  d i a t d b a o i B a  
a a  l o e b a a e f l e l a a  d a  u s a  a e o t a d a d ,  a e r a d l t a d e a  a  l a  e u a a t e  
d e l  a e a l e  p a r M a w l a r  o  a a  a u a l q a l a r  e t a a  f o a n a  I d a n t l f i a a »  
d e a  e o a e  t a l  p a r t t e t p a a t f n  a  d i a t d b u i r  a a  l o o  l i b r o a  d a  l a  
a e a l e d a d .  "Em n la a w n a  p a r t a  b a l l a a o a  a v l d a a e i a  d a  q u a  f u a -  
r a  l a  i a t a a a l B a  d a  l a  l a g i e l a t u r a  i a p a a o r  e o a t r l b n a i B a  a l  
liMpraaa b l p a t ' t l a e  d a  u n  a o e t e  I n d i v i d u a l  d e x l v a d e  t o d r l »  
e a a a a t a  d a  l a a  d a a a m o la a  n o  d l v t d l d a a  d a  u r n  a o e l a d a d ,  a a a -  
d l a n d o  a l  a l a t a a a  da am  r a e l b e  l a i l l e l d ”,  E l  X a a e r a r e  a a  
a m e a d lB  am  l a  a m ta x d d a d  e e m i a d k a l a .
P w b a b l a a a m ta ,  e e a o  r a a u l t a d e  d a  a a t a  d a e l a l d m ,  
l a  l a a i d a t n x a  d a  r u a r t a  X t e e ,  a l  IB  d a  a b d l  d a  1 9 4 1 ,  a » %  
bB  l a  l a y  H ftaax a  J 1  p a z a  a na a a d a r  l a  a a e a lB m  4  ( a )  d a  l a  -  
l a y  *Ba»% * 7 4  d a  1 9 » $  p a z a  q u a  a l  t B z a l a o  " b a a a f l e l o "  l i ^  
a i u y a z a  n o  a A a  l a  p a r d e l p a a i i B  d i a t r t b u l d a ,  a lm a  ta W b lB #  
a l  d a r a a h a  a  p a r t l a l p a v  « n  l a a  b a a a f l a l a a  d a  um a a e e i a d a d *  
Oomo e e n a a a w a na l a  d a  a a t a  a a a i a a d a ,  b o a t a b a  q u a  l o a  b a a a f l -  
e i a a  I b a s a a  a e n p a t a d a a  a  f i n  d a  a a d a  a f la  a e m t d b u t l v u  am  l a
>  1 « 0  .
aeeiadad e qua tuem a M raaaata aazaditadoa a la a  aaaataa 
paraosBlaa e aap tta laa  da le a  aealaa, paza qua datea aata»  
Ttazaa ebUgadea a  laduzaaz&ea eoae s z ta  an ana daalazaaie- 
maa, aaz%a, baje aata aatade da eeaaa, a l eaae da Tiaaaa tf la
▼ Srltaam l da Oentzdbaalauaa, 69 SVR 7 9 0 ,  too  hazaazaa Xw# 
e la te  y Mlgaal B a llaa ta r BipoU arum le a  daieea aoalee da 
l a  Seeladad B a llaa ta r Hazaasea, Baza le a  asea 1 9 4 1  y 1 9 4 1 #  
a l  Zaaorare da Bttarte Blae la a  aetlCleB daflelam alaa am aaa 
M alazaaloiiaa IndtvldM laa per no h tb a r ta e lalde eaae zaa» 
ta  le a  baaafla laa  me d la trlb afd ea  ebtamldea am la  aoeladad, 
Alegabam le a  patlo lenarloa  qua aa le a  aatabam prlvamde em m  
pao pie dad aim ai dablde pieaaae da la y , SaflalB a l trlbuxal 
qua qulada dnlee aparamta dlawlaam  astaba am Impomar -  
oomtrtbaalBm a  le a  aoelea per le a  bam eflelea me die tr ib a l»  
dea y me baaezle tamblBm a le s  aeelom iataa per u tU ldadea 
no d la tz lb a ld aa  da la  oorperaeidn, ya qua anbaa aem paraa» 
a a a  ju rfd io aa , d ls tla ta a  da la a  paraamaa natn ralaa qua la a  
Imtaipraa, Beze am la  aeeiadad a l  no d la tzH m lr b n o f la le a  
—d lje  a i tribunal»» dapende aralutlvamamta da la  uelumtad 
da le a  aoelea aleatzm a qua an la  eorpezaelBm la  daalaraelBm 
y dlatzlbaelB n da dltldamdea dapamda da l a  relum tad da l a  
dumta da B lrae teraa , 4 1  aaatamer a l  Xaaeraze da fu a rte  B1» 
ee, aoniuyBi
*Va prln al f te  b lm  aemeelde am a a ta r la  da 
aa^Ladadaa qua le a  aealaa ttaaam am daraaW  adqulzl 
do a  le a  b a a a fltie a  tarn piemte ia ta a  earn dateradea» 
dea, VraelawMote aaa aa a l H a  dal eentxmto da aa* 
e iaaadt eb taaar b m u fla lea  paza mm aealoa* I#  am»
•  I f iL  »
eiadad no ## fM lla d# le a  baaaX taiaa. tTaa aaa 
datazaiaadoa fa ta a  a l  aaate paada raalam aAaa 
a i aa qua l a  aoeladad aa m gara a  aatrafuraa>  
la a . Beta an a l wraaamta aa ta , la a  #aaiaa,aa» 
taaada da amtua aaaarda, tmvlaxaa a  b ia s  
a a tla a  am aaa anaata aiqgaalml s  prataadam ahd 
aa qua da aaa made dlcbea baaazlaiaa no aaadwa 
aaBataa a  aamtaibaaiam aabaa liqpraaaa* Baa d a  
a l  ia a ta a ta  am qaa lo a  b aaafla laa  fberam d a ta r 
adaadaa quadazam a  d ln aad au m  da le a  ae*daa#y 
a l  taaabe é» qua datea luoda aemalmlamm am pa» 
amtlos a  urn aaaata da pammueta a  r  p ftd ld aa , •  
me la a  aalma del ttdbuto  qua la a  Impama la  la y .
Baa eeaa aa a l  baaar uma antradm da aoaM btUdad
am le a  lib z a a  da l a  aeeiadad rafledaade e l dazaabo qua tdg 
aa an aoala am le a  ae tlv ea  M la  eealadad y otzu eeaa aa 
qua la  aoeladad# a l baaar ta l  aa laato  an mu# llbroa#anaa» 
ta  earn aotlveade le a  oualaa pnada daapramdoraa para pagar 
eaoa bam eflelea s in  qua aa porjudlqua la  buasa aareba del 
nadoede, Mtgr pxebabla fuora qua l a  aoeladad oarae lara  da 
adfeotlue amflolemto, ya qua lo a  bam eflelea da aaea a&>a » 
pedrfam a a to r am euamtaa a  eebraib am doenmamtoa a  eobtur# 
am maraadwdaa para la  vamta y aa e tre a  ao tlvaa qua e i ne» 
geele naaaaltaba ratam ar para peder aom tlnaar fttnaleawade, 
bo bay njfiflHBB d lfb ten ala  an tra  aa ta  aalaato  da 
oem tabllldad qua baaa la  aeeiadad para ra g la tra r  le a  bee*» 
f la le a  obtamldaa y A  qua baaa am  eerparaalBm para H a te r  
a  l a  euamfea da damamalma Bataaldas# la a  a t l l i dadaa da lad  
eparaalemea del alia* Em # m d lla  aa Hewaa dlroetemamta a  
la a  euamtaa da la a  aoelea parqua aem dea a  tre e  paraamaa y 
aada «me tlen a  em euaakm emplta l# mx l a  etra#  d i f |a l l  aa» 
rim  H ev ar uma euemta e e # lta l para eada aaelom lata em e l
-  1 6 a  -
l i b r e  n e p e r  d e  l a  « o ip e n u K lB ii  d o n d e  n e  r e f l e j e  l a  i x m i »  
o i B a  d e  eaA #  « a o  y  l e a  b a z m t l a l e a  q u e  a  f i n  d e  a& e l e  e e »  
r r e a p o a d e *  X I a p a r e n t e  d i a a r l a a a  d a  « l a  h « b l 6  A  t r d b a a m l  
a l  d e e i d l r  a l  a a a a ,  « r a  a n  e a r d a d a r e  d i a a p i a a a .
8 a  a e l i e i t f  r a a e n a t d a r a a i i a  d e  a a t a  d a a ia & A »  #  
i a t e r e i n i a r e a  v a r l a a  p a r a e n o a ,  m t e r a l a #  y  j w i d l e a a #  e e »  
me S O U È U f g e r e  A  t r i b a a a l  0 )  o e e t m e  l a  d d a l a W a
a a t a r i e r .  l a #  p a r t a a  p a r j m d l o a d a a  a p a l a r o a  a  l a  O o r t e  d e  
O l r o a t t e  d e  A p O a a i o a a a  d e  B o a t e a  a  l a  q u e  p e r t a m a e f a  A l e r ­
t e  B l a e ,  p a r e  d a t a  e e m f lrm B  l a  d e e l a i i »  4ML S H l r a m l  ( * ) .
£ u  a l  a S o  d a  1 9 5 1  v e l v l B  a  a n a e n d a r a a  l a  l a y  p a »  
r a  a l l n l n a r  l a  a a a i a a d a  d e l  a S e  d a  1 9 4 1  y  d a j o r  l a  a i t n a »  
e l6 m  t a l  a n a l  e x l a t X a  e n  ^  a f io  d a  1 9 » ,
X a  l a  l a y  9 1  d e l  a i le  d e  1 9 5 4 ,  q u e  e a  l a  q u e  r l g a  
a e t u a l m a n t a ,  e a  l a e o r p e r B  l a  a o m lem d a  d e l  a S o  d a  1 9 5 1 ,  a a i  
q u e  a l  a e a l e  l æ l n y e  a n  a u  r e n t e  b r u t e  l e a  b e n e f l ^ e a  e e r -  
d a d a r a m a s t ta  d i a t r l b a l d e a  p e r  l a  a o e l a d a d ,  Br a æ a a  l a  l a y  
q u e  l a a  d l a t r l b a a l e m a a  d a  b a n e l l e l e a  o a  h a e e n  d a  l a a  n t H t »  
d a d a a  a i e  r e e l a a t a a  y  i n a d a a  b a æ r a e  a n  a i e e t l e e  e  a a  a a a l »  
g e l e r  e t r n  e l a a a  d a  p i e p i a d a d .  Be a a t B  a a j e t a  a  t r t b a t a »  
e l 6 n  « tua d l a t r i b a e l B m  « H a a a X l e l e a  d a  l a a  aaw — B e d e a  p a r  »  
« a a  æ W a d a d  d a q p n l a  d a l  j l  d a  d l e l e a b r a  d a  1 9 ) 9  y  a s t a a  »  
* 1  1 "  d a  a n e r o  d a  199& » p u a a  e e t e a  b a i w f l e l o s  a e t u t l a r a a  %
(1) XaaoadUa v Xritaaal da OemtrdbaalMiaa, 70 aXB )M , 
0) Zbld,, 161 t u  « t l .
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j * t » #  #  l a  a a a t r f l m a l B n  d a r a m t#  d i e h e  p a r W a  a n  q u a  a a %
VO a n  v&00r  l a  l a y  W fawve JGl d a l  1 8  t e  a b r i l  d a  1 9 4 1 *
l a a  e m a n e l e e  e  p i r d l d a a  q u a  urn a o e l o  t a r # a  a n  l a  
v a n t a  u  o t r a  d i a p o o i e i B n  d a  a n  p a r t d e i p a a l B n  o  d a r a a h a  am  
l a  a o e l a d a d ,  a a a l l f l a a  a w e  d a n a a a l a  a  y l r d l d a  d a  o a p l t a l *  
A u »  f l j a r  a i  a o n t o  d a  a a a  # n a n a l a  o  p i v d l d a  a a  a n a a n  l a  
I n a a r a l B a  o r i g i n a l ,  l a a  I m v e r a l a n a a  a u b a l g u l e n t a a ,  a l  Im ­
p o r t a  d a  a q a a l l o a  b a n n f l a l a a  q u a  e o t o v l e v o n  a u j a t o a  a  l a  
o o n t r l b n a l B n  a a t a a  d a  a a r  d l a t e t e a l t e a ,  a a l  a o a a  l e a  aaw am » 
l a d o a  a a t a a  d a l  1 »  d a  a a r a a  d a  1 9 1 3  y  a a  t o t a l  a a  a a a t a  t e l  
I m p o r t a  r a o l b l d e  p e r  # 1  a o a i e  p e r  a a  p a r t l e l p a o l B n  a n  l a  -  
a o e l a d a d .
A n o  a a r  p e r  l a  a a o e l f e  1 0 8  ( a )  d a  l a  l a y  d a  6em > 
t r i t o u e l d n  a e b r a  l a  B a n t a  d a  1 9 9 4 ,  q a a  p r o h i b a  l a  a a w m a la a K »  
I n t e h i d a  d a  l o a  h e n a f l a l e a  y  d l v l t e n d o a  e e  p a n a  d a  t a m e r  »  
q u a  p a # r  a n a  e o n t r l t a a l B a  a d l e l w a l  I g a a l  a  l a  a d  p a d  t e  
a a e a  h a n e f l a t o a ,  a a r i a  a a a a m a m ta  b a m a f l a l o e o  x a x »  a l  a e a l e  
no r a t l r a r  l o a  b a n a f l a l e a  d a  l a  a o e l a d a d  p a r q u a  a l  a o a a a t »  
d a  r o t l r a r a a  oom o a e a l e  a 6 l e  um a o u a r t a  p a r t a  d a  l o a  h a n a »  
f l a l e a  e b t a m l d e a  e a t a r f a  a u j a t a  a  e o n t r l b n o l B n ,  y a  q u a  a a  
o o a a l d a r a r l a n  oomo a i  r e a u l t a d o  d a  t r a n a a e o l e t m a  d a  a e t l v o a  
d a  o a p l t a l *
41 vaorganlaaraa uma aoeladad o a l adm ltlrae tm 
maevo aoole, b a y  qua ppoaamtar urn I n f o r m a  a l  aaarataad# te  
Haalwda ralaalemamte le a  haahea anvualtea para qua Bata da- 
eld# a l algBm aoole ha la g ra te  a l#m a ganamalm e pBrdld#$
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ACïivimm uûicvmt
Previameat# sa to  iad ios4o  qas **reata** s s  to6s 
lo  éerlvade d s l  e sp its l»  d s l  tra b a jo  o de a&bss 
des» La, S sse léa  22(a) de l a  Ley de Oootribael&a sobre l a  
Reata de 1954 d ise  tu e  l a  f ra s e  ^ lagreso  b ru te"  lae luye  
* .« ,  iag re se s  derivados de susldes» je ro a le s  o oompeasa» 
o l6a per s e r r lo ie s  p e rso a a le s , de prefesloaes#  o f l -  
e lo s . .*  aegoeiost o o æ re io  o v e a ta s . . ,*  ^Cabe l a e lu i r  deg 
tpo de e s te  ooaeepto ta a  ampllo de "reata** lo  que ree ib e  
una persona per dedioarse a ao tlv ld ad es i l l c i t a s  ta ie s  
oomm ea to rslda#  robo» abuse de oonfiaaaa# ven ta  de rom 
elandestlm o y de lo te r la s  mo le g a lisa d a s  por e l  Estado? 
Auatue p aressa  un tamto r a r e ,  oaea dea tre  de esa d é f i a i *  
s id a  y por lo  tamto toda aq u e lla  persona que ree ib e  re a ta s  
por eu a lesq u ie ra  de esos ooaodptos debe ia o lu f r lo s  em su 
deo larao ida , Asi lo  to  so s tea id o  e l  T ribunal Supreme de * 
Estados Uaidos de N orteasdrioa (^ ) ,  Este p&reoe, s i a  dis» 
da alguern^ uma marnera o la ra  de autoiaorim iaaoidm . Sim «a* 
barge# l a  le y  ao exige que e l  ooatribuyeate  Id e a tif iq u e  ## 
e l  o rig ea  de l a  rea ta*  Busta que indique uma p a r tid a  some 
" re a ta s  ao id e a tif io a d a s"  •
to  X risarry  t  t r ib u n a l  de Ooatribuoioaes# 67 B2R 
953# e l  te so re ro  de Puerto  Eioo l e  a o t if lo 4  uma defisieupi» 
o ia  a l  deaandaate porque a l  im vestigar su euemta de bamee
( ^ )  T tem #  K u d k liM  T  I t e i t a A  S t s t * # ,  3 4 3  W  1 3 0 .
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s a  p o d o  « e r m  t e  e l a a m m t a  y  m 1 «  m i l  a A m * # #
q u #  h t e l a a  « t t e  t e # m & t # t e #  «a « 1  b a s t e  y  « 1  S e a o r a z o  a o -  
t ü t e b a  q a a  l a  n l t a i  a a m e t l t a i a a  r a a t a a  a o  t e d L a x a t e a  p r o -  
v a n l a n t a a  a# o a  a a g a o i o  a# " b o l i t a "  —lo te ria  d o D d a a t t a a  
q a a  o y e z a  a a  A u H rta  B la a «
8B0XB0S mmioixoa#
E l  t f n l a o  " r a a l b o a  i i ^ l e i t o a * *  I n s l a y a  a q o a l l a  
l a a t a  q u a  a a  h a  g a a a t e  a l  o o n t v l h a y a B t a ,  g p a  « d  h a  r a « l »  
b i t e  f f a l a a m a a t a ,  p a r o  q u o  a a  h a  p o a a t o  l a o o a a i c l a a a l a a n t *  
a  a a  a i a ^ o o i a l B a *  A u m  q u a  a a a  p a r t i a a  i m a t e  o o a a i a a i a r a *  
a a a a  r a a i h a  i m B l f a i t a  a a  a a * * a a r i o  q a a  a amgl a  <%>a a a t a a  t e a  
v a q t t i o l t a a l  ( a )  q a a  em b a y a  a a p a n i t e  p a r a  a l  o o a t B i h a y a a t *  
a i a  H n A t a a t B n  a  r a a t v t a a f t B n  a l a & n a ,  y (b) que au t i W a r  
i n a t e  a o l i e l t a r  a u  i m p a r t e  a a  o u a l q u i a r  n e n a n t o  y q u e  l a  
aaa a a t r a g a t e  a a  a a g a id a *
O a m e t i ta y a m  r e a i b a a  i a ÿ l É a l t a a  l o a  i a t a z a a a a  q u a  
a a m e a t r a l m a a t a  l o a  b a n a a a  a a r a t i t a n  a  l a a  a u a n t a a  t e  a h a -  
r r a  t e  a u a  a l l a a t a a ,  l o a  i a t a r a a a a  a o b r a  b a a o a  p a g o t e z e a  
M d i a a t a  o a p a a a a  a a  r a t e a a a  a  r e a t a  t a n  p r o a t o  v am aam , « b » >  
q u a  a a  a a  h o y a a  a O b r a t e ,  l a  B a l o a  p n w b a  p a r a  a a  a o a a i t e -  
r a z l a a  aom a t a l *  aa q u a  a o  h a y a  f o a d a a  A t a p n i h l a a  p a r a  a l  
p a g e  t e  l o a  I a t a r a a a a  t e r a m t a  «A a B a  a a  q a a  ta m a a m ,
l a a  A l v i t e a t e a  a *  a o a o I A a r a a  r a a i h a *  i a g U a l t a *  
t e a t e  l a  f u t f a e a  q u e  a a a  p o g a d a r o o *  B a r *  a i  l a  a a r p a m a i W k  
t l a m a  a w a  h l h i t e  p a # r  l o a  d i r i t e t e o a  a l  31  t e  t e a i a W h r e
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t e  « a t a  a t e ,  mam a n v f a  l o a  a t e q a a #  p a r  a a v v a a  p a r a  q u a  H g  
g o a n  a mamma t e  l a a  a a a i o m l a l m a  a l  p rB x im o  m aa  t e  a m a r a ,  
mo a a  o o n e ld a r a m  r a a l t o o *  I m p l f a i t a *  a l  B l t l m o  d i a  t e l  ate 
n a  t a r a i  q a a  aaaha t e  a m p l r a r .
BEMSAS m FUKHXES PteXRQ X PDSRA OB HtEBSO BXOOt
1 .  J2#  f a a m t a a  t e n t e o  I #  P a a r t o  M lo fti S a t e  r a m t a  ra q &  
b i te  a d a v a m g a te  p o r  p a r a a m a a  n a l m r a l a a  a j a r f d l o a a  t e m t r a  
t e  P u e r t o  8100 ,  mama l a a  q u a  a a  aam alo m am  a  a o a tlm m aa lB m *  
a a  o e a a l d a r a c  d a r i v a t e a  d a  f u a m t a a  r a d i e a d a a  am  P a a r t a  M »  
o o i
a )  I a t a r a a a a  d a  b a a o a ,  p a g a r l a  y o t r a *  o b l l g p  
e lo m a a  d a  p a r a a m a a  r a a l d a a t a a ,  n a t n r a l a a  o  J u r i d l o a a ,  t e a m  
b a j o  a a t a  o l a a l f l a a a l B m  l o a  I a t a r a a a a  q u a  r a a l b a  u n a  e o z p £  
m a l é n  o a o e l a d a d  a x t r a m j a r a  a  I m d l v l d u a  n o  r a a l d a m t a  p o r  -  
r a l m t a g r a  da a o m t r l b u a l a m a a  a o b r a  l a  r a n t a .
b )  l a a  d l v l d a n d o a  o b a n s f l o i o a  r a e l b l d o a  d a  u r n  
o o r p a r a t e i m  o  a a a l a t e d ,  d o m l a t l o a  o a m t r a m ja r a *  t e a m t e  a *  
t r a t a  t e  a n t i d a t e *  a m te a m j a r a *  a a  e o m a ld a r a r d m  r a m ta *  d a  
f u a m t a a  d a n t r e  d a  P u e r t o  B lo o  a a  u n a  a a m t l d a d  q u a  g a a r t e
l a  m lam a p r o p o r a l A a  am  d l t e o a  d l v l d a m t e *  o  b a n s f l o l o a  aam a 
tiL q u a  l a  r a m t a  ta m tm  t e  X o w t a a  d a m tr o  d a  P t e r t a  B lo o  p a r a  
a a a  p a r # a t e  g u a r t e  a o n  a a  r a m t a  b r m t a  t o t a l *  6 1  um a a a a t e -  
d a d  a m t a a m |t e a  q a a  baaa m a g o a te #  am  P u e r t o  B la o  d l a t m d t e p *  
urn b a m a f l a i e  y  aa ptruO b*  q u a  a l  4 0  p e r  e l a m t a  d o  l a  r a m t a  » 
q u a  d l l  o r t g a a  a  a a a a  b a a a f t a t e *  p r a a a d t e  d a  f u a m t a a  am  P u a j ;
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te BlMt aAo #1 40 ffor eteate de eee# beneX&elea aa aem- 
oidasmm aome da fUamtaa daatro te  Puerto Siae.
a) aaapamamaiBm p o r  ttebajo o aarvloloa pov- 
aoaalaa praatadoa tentro te  Puerto Blae, aim oomddavar 
la  raaldaualm dal podpder, a l altlo  aa qua a* ealebiB A  
ooatrata 0 a l o ltla aa que aa ha#  #1 pa#« teamte laa aq# 
na laa  poraemalaa aa paaatam paraïaïaeata teatro y panda^ 
aaata fuare da fnarta Bloa, aa haaa ua prarratao a haaa -  
dal tlaave. La eaatldad per aata oomeapte a laolulraa aa 
la  ramta h n ta  te  fuamtaa teatro te  Puerto Rleo, ha da guqg 
da» la  mlaaa rHaalda aoa la  aompaaaaalBn total qqa al nd- 
aara da dlaa qua aa tsteaja an Puerto Blae taa#  aoa al 
mare to ta l te dlaa qua aa tome a l baaar el trahaja# Bjw» 
ÿlo* XI Oohlarao da Puarta Blao pa# #15,000 a ua aaaao» 
alata para qua raallaa ua aatudla te  laa  aeadlelomaa te  
trahajo aa Puarta Bloa y te  loa puartorrlquate* aa la  alu» 
dad da «uava Xoxfc* XI aaendalata aa tarte  ua ate aa aata 
labor, dal oual aatuvo olmao aaaa* trahajamdo an Pu a rte  
Bleo* te loa 15,000 dUaraa oorroapoadoa a ramta teatro te  
Puarta Bloo #6,»0 (5A# te  H5,00o},
Loa aalartaa per aarrlalaa praatatea teatr* te  
loa limita* to rrlterlalaa te  Puerto Bloo y lea oalarlea -  
te  ua marlmare «Btraa#aro darau#doa aa uma ambaroaolda -  
ooatamaru wn te fUoataa damtre te Puarta Bloo, Proata a 
aata ro£Uo gamaral aa ti la  atmapalAo te ua ladlvlduo ao ro» 
aldamta que praata #r*lele* taapararamaata an Puerto Bl­
oo. Banta par aoralalea praatatea an ta l term  no aa aoa-
— 168 »
«Uama terivutea da teastaa damtre da Puarta Blao, al aa 
Hamm aataa raqulalto*# (a) qua laa  aarrlolea aa paaatam 
durumta urn porlate a pariada* qua an to tal no aaoadam da 90 
diaa duramta ai aBo oomtrdhutlv*# (b) qua la eompeeeaaldn 
raolblda por aaa parloA» o pariadoa no axaada da #3, 000, y 
(a) qua ai aaralale aa praata a ua Indlviduo no raadtenta, 
aoeladad o oorparaaldn amtramfaru, mo daeldadoa a ImduaWa 
0 nagoelo an Puerto Blao,
d) roataa y odmomaa da propladad altuada dam­
tro da Puerto Bloo o da oualquiar dareaho an OHa* Bwalaa a 
aimamoa per al uao da o a l prlvtlaglo da uaar an Pmrto Bi- 
eo patamtaa, daraabo# llto rarloa, fdmulaa aaerataa, plma- 
vulia, mraaa da fdbrlaa, aoHea da Xibrlea, frqmquiala# y 
otra propladad andÜaga aa oonaldaraa da fumtaa damtm d* 
Puerto Bloo,
La Imtar^Uokrlaam Ommgo Oruoh Ooapamy (1} aa um 
oezparaaldm axtroa|ara autordaada para  baaar mogoelaa am 
Puerto Blao, ouramta loa oBoa da 1947 a l 1949 tumdld a  ao», 
oaalanarlea am Argamtlma, Vanaauala y Cuba Imgradlantaa pm- 
ra aamafaoturar loa oomeantradoa da alertaa babldaa gaaaa- 
aaa. La ramta da aaea pro duo too aa Hard a  aabo an Puerto % 
ao y aq u i aa tranaaltli ai tftulo da propladad aobra la  -  
aaraamala, Loa oomaaalonarloe vanfiem oHlgadoa a  pogar an
(*) tgarwdmarlaam Orange Oruab Ooapamy ▼ m w etarla, 81 IWB 893,
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p r o A m  p e r  l e #  I n g r é d i e n t # #  y  e t r a  oe n t i d n d  p e r  *1 u n e  e  -  
p r i v i l é g i é  d *  n m r  I n #  w r e n #  d a  X t b r l o n  y  l a a  n a r e a a  r a -  
g i a t r a d a a ,  p r a p l a d a d  d a  l a  d e a a a d a n ta *
S a  l o a  o o n t r a t a a  o o n  i r g a n t l w  ) 1 9 8 7 ) *  V o n a m a la  
(1938 ) y  o n b a  ( 1 9 4 5 ) ,  a a  o o n v la o  q a a  a l  a o n a a a l o n a r l o  t a s l a  
d a r a a b e  a l  n a o  a n s l n a l v o  d a  w a n B a o t a r a r  o o n  l o a  i n g r e d l a n -  
t a a  m a l a l a t v n d o a  p e r  l a  d a a a n d a n t a ,  l o a  e o m o a n t r a d o a  d a  l a a  
b a b l d a a  g a a a o a a a  y  d a  v a a d a r l o a  a n  0 1  t a r r l t o r l o  d a  e a d a  r a »  
p d b l l o a ,  b a j o  l a a  n a r e a a  d a  f l I b M o a  y  n a r e a a  r a g l a t r a d a a  -  
( t e n d a - n a n a a )  p a r t e n a a l a n t a a  a  l a  d a a a n d a n t a *  L o a  o o a a a n t m  
d o a  h a b f a  q a a  a a a a f i e o t n r a r l o a  a n o l a a l v e n a n t a  a o a  l o a  l a g r a -  
d l a n t a a  q u e  l a  v a n d i a  l a  d e n a n d a n t a ,  a l g e l m d o  p a r a  a l l a  -  
o l a r t a a  " f d r a a l a a  a a e r a t a a "  p r o p l a d a d  t a m b ld n  d a  d a t a .  L a a  
" r o y a l t l a a "  a a  o a l e a l Obam  a  a n  p r e a l o  f l j o  p o r  e a d a  g e l d n  d #  
o o n e a n t r a d o a .  L a  a e a a r d o  a l  e o n t r a t e ,  l a  d a a a n d a n t a  a n p a d i a  
f a e t n r a a  p o r  l e a  " r a y a l t l a a "  a o a  e a d a  a O b a rq u a  d a  I n g r a d l e #  
t a a ,  d o n d a  a a  d a t e r n l w b a n  l o a  # l a a a a  d a  o o n o a n t r a d o #  a  b a ­
a a  d a  l a  p t o d n e o i i a  p o r  n n l d a d  d a  I n g r e d l a n W a  m g d n  l a  f d r -  
a u l a  d a  l a  d a a a n d a n t a .
L o a  e o n o a a l o n a r l o a  v a n d l a n  a n  e u s  r o a p a e t l v o a  n e r -  
o a d o a  l e a  e o n o a n t r o d o a  t e  b a b l d a a  g a a a o a a a  b a j o  l a a  s a r e a a  -  
d o  f t t o l e a  y  n a r e a a  r e g l a t r a d a a  p o r t a n o a i a n t a a  a  l a  d a o a a d a a -  
t a ,  P e r  r a a t r i o e l o n e a  d a l  g o b i e  m o  a r g e n t i n e ,  a o b r a  l a  M c p o s -  
t a a l i n  t e  d A a r a a ,  l a  d a a a n d a n t a  a a  v l 8  o b l i g a t e  a  a o  v e n d e r  
n i a  i n g r a d i m t a a  a  a u  o o n o a a l a n a r t a  a n  i r g a n t l w  d a a t e  a l  a t e  
t e  1 9 4 8 .  8 *  m o d i f i a i  a l  e o n t r a t e  p a r a  q a a  l a t a  m a n t e a t e r e r a
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lo a  ooQoaatradoa eon loa  la& redlento# eomgwado# on Argent^ 
nOf poro oontlmnaba pagando lo a  " ro y a ltlo o "  aoordodoo on o l 
oontro to  o rig in a l*
Doranto loa  aftoe do 1947# 1948 y 1949 l a  dommndag 
te  hnoia oogooioa on l a  Ropdblioa Ooalnieana# Is la o  Bahama# 
o lal&o Virgonoo# pero no lo  vondia Ingrediontoo# oimo loo  
coneontradoo l i a to a  para om hotollar# A dotoa no loo oohraha 
re g a lia #  por o l  noo do sue mareao do fd b r io a .
En ottO lih roo# l a  domandanto no doegloaaba la#  rog  
ta e  reo ib ida#  por diehoo do# eonooptoo *vonta# do loo ingq% 
dien teo  y odnonoo por regaliao*  Alogaba e l  Tesorero %no lo  
que re e ib ia  l a  dooaadanto per la s  re g a l ia s  e ra  p a rte  del pq^ 
e io  do venta do lo e  in g red ien te s  y por lo  tan to  eran  ron*» 
tao  derlvadas do fu en te s  dontro  do Puerto Eleo*
La Ley do Contribuoidn sobre l a  Renta do 1924# 
a p lic a b le  a e s te  oaso# exo lu ia  do l a  r e n ts  b ru ta  do una oor* 
poraoién o x tra n je ra ,a u to r is a d a  para  baoor negooioa on Puer* 
to  E leo, oomo re n ta s  derlvadas do fu en te s  fu e ra  do Puerto %  
0 0 , la a  re n ta s  o odnones por e l  use o e l  p r iv i lé g ié  do u sa r 
fuo ra  do Puerto Hioo paten tes#  form ulas y prooodiaien tos sg  
eratoB , maroas do fd b rio a  y maroas re g is tra d a s  eon quo so 
preaentan  produotos a l  mroado*
Conel«Qr4 e l  T ribunal Supremo do Puerto  Rioo quo a  
base do loo boob(w probados# lo  pagado a  l a  demandants p a r o l  
p r lv i le g io  as uomr sue maroas do f ib r io a  y sus maroas ro*
-  1 7 1  -
g l e t w t e #  «  M v M t e *  w t m m f # * * # ,  # w m  z # # l i m m  q v #  t e W * *  
« o a a U v n u n M i oom o w m tm #  A o r tv m d M  A* fum m tm # f t » r m  A# P im £  
t o  m o o  y  p o r  l o  t o a t o ,  A o b lo a  o m o lo i r o #  d o  l o  r e a t a  b m t o  
Ao l o  o o o t r i h o y o m to *
£ n  o l  0*00 A# w o  e o i p w e s t ê o  o a t r o m g o r o ,  l o o  w @  
t o *  n o  o o a  t r l l r a t o K L o o ,  o l  l o o  p r o pAoAoAo o  q u o  l o o  p v o A o o o o  
o o  w o o  o  o o tÉ o  l o o o l l o o A o o  t e o z o  Ao l o  l o l o ,  B o o p o o to  o  -  
l o o  oAboboo y  r o g o l f o o  p r o o e z i b i o  l o  Liqr Ao 1 9 8 4  qw  oo o z A -  
gm  A o p o a A lo  A o l  o A t io  d o a d o  r o a l  y o f o o t l v o o o m t #  o o  o o o A o  
l o  p z o j ^ d a *  l o t o o g l t l o  q u o  l o o  p r o d n o l o ,  « 1  A  o l t l o  dom d# 
o #  o o l f lh z »  A  o o a t z o t o  p o r o  # 1  p # o  d o  l o #  r o q o l i o o ,  A  A  
o l t l o  d o a d o  00 r o o l h o a  d o t o r o l a o a  # 1  o z lA o m  Ao l o a  A o o o o .  
l o o  a o r o o o  Ao X t b z l o o  y  o o r o o o  z o q lo t z a A o o  o o a  # o p l o d o d o #  
l a t o a g l A e *  y  l o o  r * # H o o  q u o  d o  o H o o  p r o v t o n o n ,  A  l # o l  
q u o  A# o tz B O  p r o p i o d a d * *  l a t o a q l A o o ,  t l o a o a  o a  o z l q o a  o a  A  
p o l o  d o a d o  00 v o a d o a  l o o  p r o A a o te o  q u o  o o a  A j e t o  A* t A o a  
p z o p l o t e d o o .
*}  dOBOB o lo  d o  l o  v o a t e  a  o t r o  A l a p o A o l l o  A* 
p o o p lo A o d  l a o a o A #  l o o A l o o d o  w  l a  l A o .
t )  z o a t e o  A o A v o d o o  d o  l a  o o a # o v « a t a  A* p z o p l g  
doA  o a o A *  U o v a d o  o  o o b o  o a  B a e z to  B lo o
# )  l a  r o a t a  p r o v o A o a t o  Ao l o  o a p l o t o o W a  Ao a a a  
f l a o o t  a  o t z o  v o o a z o o  a o t u z o l  l o o A l o o d o  o a  f a o z i o  B l o o .  S q #  
b l d a  00 l a A t q r o  o q A  l a  r o a t o  q w  o a r g o  d o  l o  v o a t o  d o  o o o #  
p z o d a o t o o  h o o B o  p e r  A  p o o d o o t o r  b i r a  d o a t e o  o  f a o z o  d o  l o  
l A o *  A  00 p z o b a z o  A  a o w o t o z A o  d o  B o o l w d o  q u o  l o  A t o l l -  
d a d  t e  0*0  z o a t o  a o  d d b o  o M a m u r m  o  t e o a t o a  o a  l o o r t *  A -
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00| se h a r i  ua p re r re te e  ueatoo e l  mejor t&tftede âe que se 
âlspeaga*
Vreate a  l a  ré g la  general de que l a  r e a ta  preduel» 
da ea Puerto Hlee ee ooaaidera de fu ea tee  d e a tre  de P * e r#  
Hice, hay doa exeepeleaee re laeloaada#  ooa la te re e e #  y divim 
deados* No se to n  de eo a s ld e ra r o e a o  r e a ta  de fu sâ te s  de»# 
tro  de Puerto Rieoi
1) la te re s e s  pagados sobre dep4sltes  bsehos per 
personas dedleadas a l  aegoole baaoarle  ea l a  is la #  a la d lv l#  
duos ao re s ld e a te s  y a corperaeioaes o sooledades ex tra a je*  
ra s  que ao se dedioaa a aegoolo ea Puerto Rloo* Para exelu%  
lo s  oomo re a ta  de fu sâ te s  d e a tre  de Puerto Rloo, e l  que l e s  
reo lbe debe l l e a a r  e s te s  dos r e q u is i te s :  s e r  ao re s id e a te  s i  
es iad iv iduo  o e z tra n je ra  s i  es oorporaoién o sooiedad y ao 
dedioarse a oegooios ea l a  i e l a .
2} la te re s e s  reo ib id o s  de ua iad lv iduo  ao re e l*  
d ea te , de una oorporaolAa o sooiedad e x tra a je ra  dedioada a  
in d u s tr ie  o aegoolo ea Puerto Hioo e de una persona ju r id l*  
oa doW stioa , euaado se demiesl^e que l a  r e a ta  b ru ta  de fue j| 
te s  rad ioadas ea  l a  I s l a  de ose pagador ba s ido  meaos d e l 20 
por o iea to  durante lo s  d l t ia o s  t r è s  a&os. Esos t r è s  ados ts£  
miaaa ooa e l  o le r re  d e l aRo o o a trlb u tiv o  de l pagader#que p%% 
oede a l  page de ta ie s  la te r e s e s  »laag inese  que e l  15 de febro# 
ro  de 1961, una oorperaeidn  orgaaisada segda l a s  ley es  d s l  %  
tado L ibre Asooiade de Puerto  Hieo, pagd a  um ind lv ldao  m il 
d d la res  de la te re se s#  Besde e l  1# de en e rs  de 195# to s ta  e l
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31  a #  a ï o l e m b r #  M  I 9 6 0 ,  f « « i »  •&  q w  t w r a l m  #1  p m x io io  -  
ttw M üL  te  1» o o r v e n o i l a ,  6 » t »  t w o  «a» vvtm  b m te  te  -  
6300 , 000 ,  a #  I 08  o u a l * »  6 4 6 ,0 0 0  m  d a r l n u r o B  A# tm m nim u  z g  
A lo A te #  # n  1 *  lA m #  t e t o a  I n t e w m # #  b o  m  e o w l t e m a  t e  -  
t e e m t# #  eeAiABâs* •&  1 *  t A *  g w q w  A a n n t *  A  p«rio6« t e  
t N A  « B o a  1 «  r o B t e  b r a t m  AoAVBte t e  ftto&lwa a w A ia « te «  a a . 
P u a r t a  B lo o  p e r  l a  o o r p o r a A l a  q a a  l o a  p a g 6,  « a a l a a t e  A  
A l o a l a a i a  p o r  o i e a t o .
3)  ramta AeAvate Aa a o a p ta e lO B a a  baaaailaa -  
p r  am baaao oanloA «atramjaro A# aA A la —aqaA qaa aaA 
lavaaAte A* poAor para am ltlr laatraaaatoa qaa olraAaa 
mo Bonoda.
4 ) baaeflAoa y  dlAAaaAoa raolbltea Aa aaa -  
aoAoAaA o  oorporaalla amtramjara, «naate aaaoa AA 20  par 
olamto Aa an ramta Iwata Auzanta laa Atlmoa traa «Boa £»)£ 
ja Aa faamtaa temtr* A# Puerto Bloa. £aa parlodo te traa 
«Boa teralma oom A  olarva AA aBo oentAbatlvo qua praoate 
a la  AoAaraaliB te loa AlAteteoa o Aatrlbaol<k te  loa 
bamaflAoa. SI la  a&tldaA te  aatate fumolomante por mamaa 
te  traa atea, aa tw a rl aaa parlote eoae teaa.
Ba tetoar AA oomtrlteyamta qua oommAAara aata# 
partlAaa oomo resta* Aa fumitaa ao raâlaaAaa as Pwrta 86* 
ao, pvovaar A  Saaratarla te  Baalaate oom maflalaata ImXam* 
maallm qua la parmlta ooavteter qua a l oomtrlbuyamta aotml 
aarraatamasta.
«  m  -
8« t e A v m t e a  t e  f u a s t e m  f u # r a  t e  P u e r t o  J t e t i  -
L o #  l B t # r « W # ,  A l A t e a t e a ,  b * m # A # te #  t e  a o o t e t e t e # ,  r a m t a #  
o  e l a a n a a  A a p r o f i a A a A  q a a  a o  r a A l a a  a o  l a  l A a ,  o o a p a a a a -  
A d o  p o r  a a r v t o l a #  p r a a t a t e a  t e a r a  t e  P u a r t a  B lo a  y  b a m a fL *  
o l o a  A a A t & t e a  A a p ro p te A a A  lo a m o K la  q u a  r a A l a a  a o  A  a # -  
t r a a j a r a  a o  faao  Ao o o a a l t e r a r  ooaa t e A t a t e a  t e  f a a m t a #  f q g  
r a  t e  P u a r t a  B l a o .
3 .  B e a t#  t e  f u a m ta a  m r a t e ^ a n t a  A w t r o  2  J U l t l l M t t S t t  
f u a r a  A a l a  ^ jg g ,#
I q o o H a a  p a r t l t e a  Aa r a m t a  q u a  mo p u o A m a a p a o l»  
f l e a a a m t a  u A g i a r a a  a  f u a m ta a  A a m tro  o  f u a r a  t e  P u a r t a  R lo o ,  
oaom  b a j o  a a t a  a p l g r a f a .  E a p r a a a a  Aa I m n a p o r t o  oomo o e iq p a*  
B i a a  a a r l t l a m a  y  a d r a a a ,  a u y r a a a a  t e  o o u u m io a A o m a #  — o « w %  
a i a a  t A a f d m l o a a .  rm A lo , o a A a g r l f l e a a —  y p e r e o m a  q u a  v a j |  
A a a  p ra p lo A a A  u u a A a  x o d u o lA a  t o t A  0 p a r o l A m e m t a  p o r  A  
o o m t s i l r a y a a t a  am  P u a r t a  R le o  y  t a a A l t e  f u a r a  y A o a v a r a a ,  
e a  a m f r a n t a a  A  p r o A a a a  Aa h a o a r  um a A l e t A b u o l # m  a q A t a l g L  
t a  t e  l a a  r a m t a a  p ro A u o lA a #  y t e  l o a  g u r t o a  p a g a A o a  o im o a *  
r r l A o a  A a m tro  y  f u a r a  Aa l a  l A a .
L a a  r a m t a a  t e  a m p r e a a a  q u a  p r a a t a m  a a r t l A o a  A o a»  
t r o  y  f t t o r a  t e  P u e r t o  R lo o  a a  p r o r r t t a a m  m t r a  a t e a #  f u a m t a a  
tom aoA o  oom o b a a a  l o a  o o a t e #  I m a a r r l A a a  p a a a  p r o A u a lA m a .  a a  
u e a  a r a o  a u a a r a t e r  l o a  a o a t o a  y  g a a t o a  i m o a r r i t e a  t e a t r o  t e  
P u a r t a  R lo o  y o o a a  t e n o A m a t e r  A  t o t A  t e  a o e t o a  y  g a a t o a  -  
^ B t e r r i t e a  o  p a g a t e a  p a r  A  a o g e a l * .  Oomo p a r t a  Aa a a a a  a a a »
-  IT S  -
to s  d sa tro  de Fnertd Hioo to  do inoli&iroo un to n e fio io  
gonoble eobro to  propiodnd usndm on a l  negoolo mientrm# «  
aon propiedad e s td  an Puerto Rioo# A loo  gaotoa to ta l# #  d# 
l a  engpreoa ta n b iln  oe 1# ouan un b en efie io  m ooanble d# t j |  
dm# to# propiedndeo del negooio# to  propmrol*» qu# re su lt#  
da e s ta  opam olln  so n a l t lp l lo n  por #1 t o t a l  d# re n ta s  d# 
to to s  la s  fu en te s  obtenidas por l a  oonpsato y e l  re su ltad #  
as to  r e n ts  derivada do fu en te s  dentro  d# Puerto  Hioo# to  
d ife ren o ia  oorrespond# a re n ta s  derivadas fu e ra  de l a  is to #  
Surge, pues, e l  p rob lesa  do baser una d ls tr ib # »  
oi6n ju s ts  y e q u ita tiv a  d« lo s  gastoe y ooetos# to too  ban 
de segregsrs#  en tre e  grupost (a) lo e  que oorresponden to* 
talm ente a se rv ie io s  rendidoe o gastoe iso u rrid o s  den tro  d# 
Puerto Hioo, (b) lo s  0orrespondien tes propiamente a s e r r t o  
oioe prestadoo o gastos iao u rr id o s  fu e ra  d# Puerto Rio# y  
(o) aquello s que no ee sab# a  eudl fuent#  en p a r t ic u la r  peg 
teneoen# Para to  d is tr ib u o id n  d# e s ta  te ro e ra  otose s# to  
do uear l a  bass mds rasonable posible# Por e jsm plo,!## sa* 
la r io e  de l a  tr lp u la o id n , lo s  f i e  te e ,  lo s  seguros y s a te r ig  
le e  oorrespondien tes a  oada v ia  j e ,  s# pueden d is i^ ib u i r ,  psm 
za oada v ia  j e ,  usando e l  mimero d# d ins u boras quo l a  esm 
baroaoién e s t i  en aguas t e r r i to r ia l# #  d# Puerto Rioo,on oog 
paraoW n a l  t o t a l  do boras o d la s  que as to sa  l a  t r a v e s ia ,  
m  oombustible para  oada v ia j s  pued# d i s t r i b u l» #  en to  
poroidn quo e l  ndmero d# m illa s  navsgadas o votodas on te rrj^  
to r io  borioua, guard# oon e l  t o t a l  d# m illa s  re  co rrid a s  #n 
e l  v i a j s .  Bate e s ,  s i  on un vuelo  do un a v iâ a  d# una o#sg*m
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B l a  q w  o l x w  « m  i v t »  t e  X m r t e  B io s  «e g a m te w m  66L0  #m %  
• o l l m  y  M  n o o r c t e n n  240 ,000  « H l m #  A# 1 « #  o o o l m  1 8 0 ,0 0 0  
m i l l # #  e a n r# te O B A « ft *  i m r a l t o z i #  i w r t e i v i q w t e ,  t e  # # #  # # # -  
t a  #0#  m t e i W i a . * #  #  l a #  « a U T l A o t e #  A o a t s o  t e  i W r t e  R i t e  
4300,  o a n # # t # t e #  «B  # # t #  f o r # # #  1 8 0 , 0 0 0 / 8 4 0 ,0 0 0  *  $ 0  p a ir  »  
o l # » t e  q w  m m l t W l a a t e  p w  8 6 0 0  r # # u l t #  a n  83OO. L o #  i a t e *  
r # # # #  y  o t r o #  q # # t o #  I n o a n r i t e #  p o r  o l  a o o  Ao A ln o r o  # j # # o  a o  
fiW Am # S n A u i r e e  « a  l o #  g a o t o #  p o r q w  A  W n o f l e i e  r a o o a o A o  
p o r  A  a # o  t e  1 »  p rop im A oA  p z o w o  p a r #  A i t e o #  g # " tO B ,
L #  b # # #  #  a a # r # o  p a r #  X t j a r  A  b a a e f l A o  a o c e n a b l #  
p o r  1 #  p ro p lo A o A  « # # A #  A ob# « o r  1 #  b # # #  m ja o to A # , « o t o  # # ,  %  
b o b Ao  # b  o o a o i A e r a o i d a  l o #  A w t a #  p o r  t e p r # o i # o i 6 a  y  o t r o #  
o o a o o p t o a .  %  S o o r o t a r l o  t e  R a A o A #  b #  f l j # t e  e l  ooho p o r  -  
o l a a t o  o e a o  a a  b o a o f l o i o  r a o o a o h l o .
I # B g la # # o  q a o  « a #  o o # p # * if#  # 6 r o #  A e n o  42,500,000 
o a  p r o p t e A a t e #  l a v a r t U o #  o a  o u  a o g o o i o .  L o  ' a t e #  $500 ,000  
o e t i a  p e r # # m # a t# # # a t #  # # iq a # A e #  #  L u o r t e  B l o o ,  # , 1 0 0 , 0 0 0  #  
o t r o #  p # l # o #  y  p O te *  a e t l v o #  A o t a a t o #  p o r  # 0 0 , 0 0 0 ,  S # t e #  1]^ 
t l a o #  #0 m o a t t e a a a  «0  1 #  l a r l o A l o e i l a  Ao X w r t o  B lo o  A a r o a t e  
1 2 0  A l# #  t e  l o #  3 6 0  A i# #  A A  # f io ,  B e r  A  a # o  t e  o # t #  p r o p t e ­
AaA l o  o e r r # # p o a t e  «  l a #  a o A A A a A o #  o a  X w r #  B lo o  840 ,000  
(8î* t e  # 00 , 000) ,  « # •  #24 ,000  q w  e #  u m  p a r t #  p r o p o r o t e a # !  
A A  b o a a X l o t e  r a o e m A #  a t r t e a l A o  a l e #  # 00 , 000 ,  m l o r  A A  
a o U r o  A o t a a t o ,  f l8 # A #  # # < l  # 0 0 , 0 0 0  a  , 0 6  # 7 8 , 0 0 0  % 1 8 / 3 6  
•  # 4 , 0 0 0 ,
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Bjsaqplot Usa ooaqpaflla dedioada a l  tra n sp o r ta  a ira o  
t ia n tu n a  in v e rs l4 n  proasdio  an a e tiv o s  natos da $6,000,000, 
da lo a  oualas $1, 500,000 a s tà n  parmanantamanta lo a a lis a d o s  an  
Puerto Rioo, $2,000,000 an o tro*  p a lsa s  y $2,500,000 an a o ti*  
vos f lo ta n ta s .  8a astim a qua e s ta  propisdad n o ta n t s  astnvs 
an Puerto Riaa 90 d ia s  du ran ts a l  aRo da I960 . La# ra n ta s  da* 
ra n ta  e s ta  afio da fu sn te s  rad ioadas an l a  i s l a  fueron  da ** 
$1,000,000; da fu sn ta s  rad ioadas fu a ra  da Puerto  R ico, ** 
$1, 500,000 y $600,000 indoterm inados. Los g&stos a t r lb u ib la s  
a  l a s  ra n ta s  da fu sn ta s  dan tro  ds Puerto Rioo lUaron da ** 
$650,000; de fu e ra  da Puerto Rloo, $982,000 y $318,000 de ag  
bas fu e n te s . I s to s  g asto s  no inoluyan a l  b an e fio io  por a l  usa 
da l a  p rop isdad . Los g ssto a  y l a s  re n ta s  de f u s n t e s  dantro de 
Puerto Hioo son lo s  s ig u ia n ta s t
â u î a a  J & S l t i *
Lireatam enta asignados a  Puerto  Hioo $ 650,000
Diraotamenta asignados a  fu sn ta s  fUsra da
Puerto  Hioo 982,000
Qastos m ixtos 33.8,000
Cargo rasggkbla por a l  usa da l a  propladad
(%  de $#,000,000) 480.000
f a t a l  de g as to s  $2, 430,000
S aat SÊamUAÈ j m & M t u .  miAfUA a& smxM ne*
Cargo p a r e l  use da propisdad lo o a lis a d a  p ar 
manentsmenta an P. Rioo (8# ds À , 500,0007 $ 120,000
de
g s i f s o o ' .
6#rge rM oakA * p a r A  um  d# p zep l« teA « X R t 170,000
5 0 .0 0 0
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P a r t e  p r e p e r e i c n i a l  d #  l o #  g a s t o s  m lx to s  a s l g #
B ftdos a  l a s  r s a t a s  d s  f u s â t e s  d s a t r o  d e  P u e r
t e  B lo o  ( • 6 5 0 , 0 0 0 / 1 1 , 9 5 0 , 0 0 0  ( $ 6 5 0 ,0 0 0  4
• 9 8 2 ,0 0 0  4  • 3 1 8 , 0 0 0 ) .  3 3  1 / 3  ^  z  # 3 1 8 ,0 0 0  •  1 0 6 ,0 0 0
im i âi Asiisi ftfluBâai & m m lm i. m lassis Ms£>
Gastos oargados d ir e s ta s s n ts  $ 650,000
P arte d s  g a s tss  ia s a r r ld s s  denlaps y fu e ra  ds * 
l a  I s l a  que es  ham. ds a p U e a r  a  operaslM s s 
ea Puerto Bios 106,000
Cargo ra ssa a b ls  p ar e l  «so ds propisdad en Hi l%0»Q0p
To*tol d s  gasto s asignados a fu en te s  en P .  Rloo $ 926,000
i l  agatia z im a
A B lfoyB âas a  P u e r t o  R io o  ( # 9 2 6 ,0 0 0 / S 2 , 4 3 0 ,0 0 0  
* .1 1 ) L  % # 6 0 0 ,0 0 0 ) « 228,660
Maa asst é& issSES ü  Amis Bss*
R e n t a  a s i g n a d a  d l r e o t a m e n t e  a  f u e n t e s  d e n t r o  
d s  P u e r t o  H io o
P r o p e r o l 4 n  d e  r e n t a  d e  d e n t r o  y  f u e r a  d e  
I s l a ,  a s l g n a d a s  a  o p e r a e l o n e s  I n t e r n a s
T o t a l  d e  I n g r e s o s  b r u t o s
Msâssi. asal£g»
D lr e o ta m e n t e  a s i g n a d o s  a  f u e n t e s
l a
d e n t r o  d s  P u e r t o  H io o
P a r t e  p r o p o r s i o n a l  d s  g a s t o s  d s g  
t r o  y  f u e r a  d s  l a  i s l a  
C a r g o  r a s o n a b l e  p o r  e l  u s o  d e  *  
p r o p i s d a d  d e n t r o  d e  P .  H io o
$ 6 5 0 ,0 0 0
1 0 6 ,0 0 0
R o u ta  n o t a  â o  f a a n t e o  d o a t r e  d o  P u e r t o  R le o
•1 ,000 ,000




B a r s  d e t o n l B s r  l u  i a r e r a i l a  p r o u a d i e  d o  I s  o a p r o m  
s e  pudA o s u s m r  l a  i o v e v o l l a  A  o u p o m s r  y  A  to r m l m s r  * 1  a S o  y
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to n m r  1 #  m ltm d  d #  s u  r s s u l t m d s #  8 1  I s  l u f s r s l A n  s s t i  v s x d j o »  
d o  o o n s ts m te m s m t#  s #  p s s d s  u s a r  u n a  b a s s  o o m g u s a ta  d #  d i l a r s a *  
d l a a .
8 1  a a  d a a o o n o o a  l a  l a v e r a l f o  p r e m a d la  am  a o t i v a a  *  
f l o t a m t a a #  p a r a  d a t e r m l n a r  # 1  e a r g o  m a o n a b l #  p o r  o l  u a o  d o  
a a t a  p r o p i o d a d  a  a i r v i o l o a  o m t r o  P u o r t o  R io o  y  o t r o *  p a i a o a ,  
p u s  d o  u a a r a o  l a  p r o p o r o id m  q u o  l a  r o m t a  b r u t a  d o  o a o *  a o r v im  
o l o *  g u a r d #  oom  l a  r o m t a  t o t a l *  Do o a t o  r o a u l t a d o ,  l a  p a r t #  
a a l g n a b l o  a  a o r v i e i o a  d o m tr o  d o  P u o r t o  R io o  p u o d o  f l j a r a o  d o  
a o u o r d o  a  l a  r o la o W m  o x i a t o m t o  o m tr o  l o a  g a a t o a  I m o u r r i d o a  
dom 'too  d o  l o a  l i a i  t o o  t o r r l t o r l a l o a  ûm  l a  I d l a  y  o l  t o t a l  
d o  g a a t o a  I m o u r r i d o a  o n  a o r r l o l o a  p r o a t a d o a  o m tr o  P u o r t o  R io o  
y  o t r o a  p a l a o a .
t o o  i m t o r o a o a  y  l a a  o o m W ^ b u o io m a a  a o b r a  l a  r o m t a ,  
b o n e f i o i o a  d o  g u o r r a  y  b o m e f i o i o a  o x o o o iv o a  q u o  n o  a o  to a a m  
am  o u o m ta  a l  b a o o r  o l  p r o r r a t o o  d o  g a a t o a ,  p a r a  p a r a  o o m ao *  
g u i r  l a  r o m t a  n o t a  d o  tu o m to o  d o m tr o  d o  P u e r t o  R io o ,  p u o d o  
t o a a r o o  oomo d o d u o o id m  um a p a r t #  d o  l o a  a i s a o a ,  b a a a d m  am  l a  
p r o p o r a id m  q u o  l a  r o m t a  d o  f u o m to a  d o m tr o  d o  P u e r t o  R io o  g a a g  
d o  e o n  l a  r o m t a  t o t a l .
t o  r o m t a  b r u t a  d o  lu o m to a  d o m ^  d o  P u e r t o  R i w , d o  
o n t l d a d o a  q u o  a o  d o d io a m  a  l a a  tram am iW L om oa d o  m o m a a jo o  p # r  
t o i l g r a f o  o  p e r  o a b l o  o m tr o  P u e r t o  R io o  y  P a l a o a  o x t r a m j o r o a  
a o  d o to rm im a  a u o a a t o l  l a a  r e m t a a  d o  m m a a j o a  o r i g i m a d o a  om  
P u e r t o  R io o  y  l a a  o a m t id a d o #  o o b r a d a a  om o l  a x t o r i o r  p o r  o %
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m J«« eobiwAw # 1# «ntMA» ertetaetee #m BiMrt# Bte#* B# qg 
t a  # M *  M  A e A w M  l e a  g m e te #  i n a u r r i d e a  p e r  t n u u M i t t r  m em ##» 
jee faea* A A  p v o A e  e l r # A # e  A# 1 #  oeagpaXiA# B e qoe w A b #  
l a  e o a p a f i l a  a n  B a a v b e  8 i a e  p e r  a e n a a j e a  q w  a #  e o l o a a  a  l a  q g  
t r a t a  e r l A m a a a a  f i t a i a  A# f w r t e  B l e e ,  ee e x A n p e a  A# l a  r e a *  
ta  b z a A .  lorn *M tes q w  ee A e A w w  p a r a  e e a p a t a r  l a  r a a t e  w *  
t a  A# l a  e o e p a B l a  e o n t
a) l e e  l a e a r r i A e e  e a  B w r t e  R l e e ,  i n o l A e n t A e e  a 
l a  o p a r a A l a  A A  n e g e a i e  a n  P w r t e  B l a e ,  e x A a y a n â o  l o a  g a o t e e  
g e o a r A e e .
b )  l e e  g a a t o a  A i r a e t o a  i a e a r r l A o a  a n  A  a x t o A e r  
a n  l a  t x a n e m l A l n  Ae m a n e a ja a  o r l g l n a A o a  a n  P u e r t o  R l e e ,  e a -  
A tty a a A o  l e a  g a e t e a  g a a a r A a a  o  Aa o a a t a n i A a n t o ,  r e p a r a A e w e  
y  A a p r e e l a e i l n  Aa a a b l e a *
e )  l a  A a p p o e i a e l l n  Ae p r o p l a A A  A t w A a  a n  B a a r *  
A  A o e  y  n a a A a  a n  A  a a g e e l o  a n  l a  i A a ,  p a r e  a i a  i a e l A r  l a  
o o r r a e p e a A a n A  a  l o a  o A l O A
A) u n a  p a r A  p e e p e r e i o n A  Ae l o a  g a a A a  g a w i A e e  
q u a  n o  a e  b a a  l a A a l A e  a a A a *  l a A a y a A e  A a A e ,  a n a  p a r A  M g  
p e r e A a A  Ae l o a  g a a A a  Aa a a a A n i a i a a A ,  r o p a r a A e n a e  y  A a*  
p r e A a e i l a  Ae e a b l a e *  S a A  e e  A  Ae b a a a r  a a  l a  p r e p e r a W a  *  
q w  A  a b e r e  Ae p e l a b z a e  o r i A a a A a a  a a  B w r A  R io e  g u a r t e  e e a  
a l  A a e w  A t A  A# p e l a b r a e  A a n e A A A a e  p o r  l a  a m p r a a a .
— I t l  —
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KL a r t i e A e  1 9 $  d a l  O l d l g a  O l v H  d a  B n a r t e  S l e a  p %
o a p t d a l
L a a  b t a a a a  q u a  A  A j a  n o  a a a n a l p a d a  h a p a  a d q a t e  
A d a  a  a d q a & a z a  earn  a a  t r a b a j a  a  i a d a a t v t a ,  a  p a r  a a i &  
q a t e r  t l t A a  l a o r a A v e ,  p a r t a a a a a *  A  h l | e  a n  p v ap ib a»  
d a d  y  a n  n a a f m w A  a  l a a  p a d i a a  q u a  l a  A a g a n  a n  a n  »  
p o A a t a d  y  a a q p a d l n ,  p a w  A  A  A j e ,  a a n  A  o o w a a q ,  
A a v A  d a  a a a  p a d a a a ,  A A a a a  A d a p a n d i a n A  d a  l a A a ,  
a a  l a  r a p n A A  p a r a  A d a a  l e a  a f a a A a  r o l a A v e e  a  AL* 
e b a a  b l a n a a ,  a a a a  a m n n A p n d e ,  y  A A r l  a n  A l o a  a l  d a -  
a l n l a ,  A  u a A r a a A  y  l a  a d A A a A n A m u
A a n A n a  a l  a a n e r  d a  a d a d  n o  a a  h a y a  a q a l p a r a d o  a  
a n a  p a r a o n a  m a y o r ,  h l a n  p e r  l a  a a a n a l p a a i l n  a  p o r  v l A r  i n d a -  
p a n A a n A  a o a  2 a  a n A A a a a i l n  a x p r a a a  o  A o i A  d o  a n a  p a d r a a ,  
l a a  A A a a  q u a  a a  d a r t e a n  d a  a u a  p r o  p i # A d a a  o o r r a a A u d a n  a  a n a  
p a d r a a  y  d a b a m  e a n A d a r n A a a  p a r a  f l j a r  a l  I m p u a a A  a a b r o  l a  
r a n A  q u a  d a b a n  p a g a r .  B a A  a a  a A  a n  a e m p a n a a a l l n  a  l a  o b l i g g  
e l l n  q u a  A a n a n  l e a  p a d r a a  d a  p r e v a a r  A i n a n A a  a  a u a  A j a a  -  
m a n o r a a  d a  a d A .
M aa A  A  A j e  n a w r  r a o l A  r a n t a a  p a r  l a  p v a a A A t e  
d a  a a r r l a l o a ,  l a o a  n o  o a a n  t e j e  l a  êA O m  d a l  a r t f o A a # $  d A  
O l d l g e  A A I ,  B d r A n a a a n  A  m a n o r  y  A  p a d r a ,  m a d re  a  A A r  
n o  A e m  o U l g a d e  a  I n A A A e a  a a a a  r a a d a  o u y a *  A  q u a  l a  r a n -  
A  l a  r a A A  A  p a d r a ,  a a d r a  o  A A r  a a  l a m a A r l A ,
A  A  a a n e r  r o A A  a l a  d a  $ 8 0 0  d n r a n A  u n  t e e  n a A r A ,  
d a b a  I m f o r a a A e a  A  a a a r o A r l a  d a  B a a l a n d a  y  p o g a r  l a  e o n t r l b » »  
A i m  q u a  a e  l a  l a # n # n #  O n a a d a  A  a a n e r  n o  r i n d a  a a a  i n f a r a a  A
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pagM l a  ooBtzttaiailB, A  p a d r a ,  a a d r a  a t a A r ,  q w  1® 
g a  a  a a  a a l d a d a ,  a a  r a a p e o a a h l a  d a  A l a  y  A a a a  a A i # d a  a  »  
p a g a r  l a  o o n t r U m A l n *  L o a  g a a t o a  a t r i h a l b l a a  a  l a  p v a d w a i l a  
d a  a a a  r a u t a  d A  m a n o r  a o n  d a d m a t e l a a  d a  l a  A a m a ,  a l n  l a p o p — 
t a r  q a a  A  p a d r a ,  m a d ia  a  A t a r  l a a  h a y a  p o g a d a *  S w h b l ln  w *  
d a  A n r  aoaa d a d w a i t e  l o a  d a a a A r a a ,  o o n t r t h n a l o n a a  y  g a m -  
A a  m l d l o e a  q u a  r r a l m o n W  W y a  b a tfh a  o  p a g a d o *
8 1  u a  p a d r a  q w  t l a n a  l a  p a t r i n  p o A a t a d  3  a n i d a d a  
d a  h i j a a  m a w r a a  d a  a d a d ,  o o a t r w  n m a v a a  m p a l a a ,  l o a  f r u t a a  
q u a  d a v a a g n a n  l o a  h la a m a  d a  a a a a  m a n a r a a  a a  r a p a t a n  g a n a n o l a -  
l a a  y  h a y  l a  o A l g a A l n  d a  I n A A A o o  a n  l a a  r a n t a a  d a  a n b a a  
o l n y u g a a ,  Q u a d l  a A  r a o u A A  a n  H o r n i n d a s  B a t A l a  ▼ X r d h u n A  
d a  O o A A h w i a n a a ,  7 3  DPR 7 1 0 *  L a  a m p o a a  d A  d a m a A a n A  t a *  
a l a  l a  p a t r l a  p o A a t a d  y  e u i t o d o  d a  d o a  h l j o a  m a n a r a a  d a  a d a d  
h a h ld O B  a n  o t r o  a a t A a a n l o *  R a A a  a r a n  d u a h a a  d a  b i a n a a  I n m .  
A a a  A r a d a d o a  d a  a u  d b m A o  p a  A rm a *  A  d a m a m d a n A  n o  I n A m y l  
oomo r a n A  d o  A  a o o A d a d  l a g A  d a  g a m a a a l A a a  l a a  f W t M  d a  
l o a  b i a n a a  d a  l o a  m a n a r a a ,  a m p a s e  p r a p a r l  a a n d a a  d a A a r a a l a *  
morn a  l o a  m a n a r a a ,  q A r a a a  p a g a r o n  A  o o n t r U m a i l n  w r r o a p a m *  
A o n t o *  A  d o a r o t a r l a  d a  H a A o n d a  r o p m d l l  o a A  p r o a a d l m i a n A  
p a r q u a ,  a A n d o  b A w m  g a m a n a l A a a  t m A a  f i m A a ,  d a b A r o n  m a r  
I n A m l d o a  am  A  d o A a r a A l n  d a  W h o a  a ln y m g o a *  A  c o n fo rm a  A  
a o a t r i b u y o n A  a o a  A  d lo tm m o n  d A  a a a r o t w d a  d a  B a o l a n d a ,  a p a *  
l l  A  t r l b a a A *  E a A  a  n A m y l  q w  A  a a a a r a a  A  a a d r o  d a  l a a  
w n o r a a  a o n  A  dama mda n t a ,  l a a  t m A a  d a  l o a  b lM ia a  d a  l e a  -  
m n a r a a  a a  o o n v l r t i a r a n  a n  r o a t a a  p a r a  A  a o a i o d a d  l a g A  d a  g%
-  1 8 3 -
a e a e l a l e »  y  p e r  L o  t a a A  o m  o u  o U i g M l l u  i n f O m u A m o  om o u  
d o A u m o i t e *
SEBS4S m  PlHUDOSt
L u  a o o l e m o â l a  t e  m n t u o  p u m  um  f t n o t e  o o  p n p m m  
o lg u lo m d o  A  m S te d o  t e  o o n A b i l t t e d  q u o  A  noO bu*  o u a q w  a o  o o  
p m o te  I m A u l r  t o d o  l a  m a t a  a  q u o  t a n t e  t e r o o t e *  A q o o H a  o o o t a  
q u o  n o  80 p u a t e  t n A A r  a a  o o n o t t e m  oomo r o m t a  t e  l a  o u a o o i lm  
o  t e  A  p o r a o n a  a  q a lM k  o a  A  a d j u d l q n o  b lo m  oomo m a n te ,  A g m -  
d o  0 h a r o n a A ,  A l a o  p a r t l t e o  m a r t e  i n o l u l t e o  a n  A  r e n t e  d a  
q u i a n  t a n g o  d a r e a b a  a  a l l a o ,  o u a n d o  l a a  r a o l b a ,  i r r a e p a a t & v m -  
m a a ta  d A  m l to d o  d a  e o n t e b i l l d a d  q u a  u a a ,
C u an d c  A  a a a a o l t e  o  A  p o r a o n a  q u o  t l a n a  d o r e a b o  a  
r a a i b A  u n a  r a m t a  q u a  a o r r a a p o n d t e  A  f l n a d o ,  t r o a p a o a  a a a  
r o a h a ,  b t e n  p o r  v a n t e ,  d o n a a i l n  o  d a  o t r o  m o d o , d a b a  I n a l A r  
a n  a u  d a o A r a o l t e  o u  j u a t a  v A o r  a n  a l  « m ra a d a  a n  A  m o m o n ta  
d A  t r a t e u o o  o  l o  q w  r a a t b A r a  p o r  A ,  a u A  a o a  m a y asv  A  p r&  
p l A t a  t e  a a t a  m a d ld a  a o  a v i t e r  q u a  A  r a m t a  a o  q u o t e  a im  t r ,  
b a t a r *  f o r  l o  t a n t e ,  A  a a  I n A u y a  o o a a  r a m t a  d A  f l n o t e  a  -  
t r i b u t e  A a n t r a a  a a t l  a n  m am aa d a  l e  a u a a a i t e ,  u n  t r a a p a o a  a n ,  
o l g u A n t a  n o  a x l g o  a u  I m o l u A t e  o w o  r e n t e *  O u a l q u l o r  vom tm » 
j a  e o m t r l b a t l t e  — p a g o  a t r a a a t e ,  v o m ta o  a  i t e a a a ,  m o t i v a  d a  
o a p l t A —  a  q u o  t a n t e  t e r a a h e  A  A n a d a ,  a a  t r u A a t e  a  A  p a r -  
a o a a  q u e  t e A a r a  a a a  p a r t i t e  aom a r e n t e *
•a ra  te term lnar A  raopomaObAtdad e o n t r l b u t l t e  dA  
flaada ao aaeaoarte toaor am aomoldtmtolte oqoA laa dateaalo -
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m a  y  « H k l i t o a  r a lm a im m # # #  « o n  l a  p p a A w a W m  4 *  1 *  r# m # a  •  •  
l a #  q u a  I w n l a  A a r a a b e ,  d a  a a u a x A a  a l  a id ta d e  d a  a a m t a M l i d a d  »  
q u a  « a a t e »  at l a  a a o a a t A a  a  vu m  y a r a o a a  j a r t t o a i a r  a d g a t a w  a l  
d a ra a ta o  a  p a i r o l b l r  tu rn  r a n t a  d a l  r i o a d o ,  a a a l q d t a r  # a a $ a  w a a» »  
o l a a a d e  a e a  aaa r a n t a  q u a  n o  a# t » a #  o o a o  d a d u a a t # n  a l  p r a p a w 
r a r  l a  p l a a t l l a  d a l  t t m d a ,  p a a d a  d a d u o i x l e .
—' 1% ••
o m s i E b o  m
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! •  t f i  B M W »  w a l l »  u n  e o n t r H « H y a a t a , a n
u a o  o  n i a  p a g a a ,  d a  n n  e e n t a n t a  d a  a a # u a  d a  a i d #  p a r  m a d m  
d a  l a  M a r t a  d a l  a a a g u m d a ,  a a t d  a a « a t o  d a  t r l b a t a a l d n *  Qm h ^  
d o  a n  a a a  d a  r a e l b i r  a m  a u a a  d l e t a l ,  a l  b a n a f l o l a r i o  p r a t l a »  
r a  r a e l b i r  p a g o a  p a r a i a l a a ,  l o  q u a  r a o l b a  p e r  o o s o a p t e  d a  l i ^  
t a r a a a a  p r o d u o l d o a  p e r  e l  v a l o r  d a  l a  p d l l a a ,  aa t r U n t a M a *
S i  l e a  p a g o a  b a a b e a  a l  b a n a f W a r l a  n o  a a a  p e r  r a a A n  d a  I n  -  
a n e r t a  d a l  n a a g u r a d » #  l a  d l f a r a a a l a  a n t r a  l a a  p r im a #  p a g a d a a  
y  a l  l i ^ r t e  r e e l b l d o  a a  r a n t a  a u j a t a  a  a a t a  o e n t r U m a l i i u
I n  d i f a r a n a l a  a n iw a  l o  v a a l b l d o  p e r  a n a  p i U a n  d a  
a a g a r e  d a t a i  y  a l  I m p a r t e  d a  l a a  p r l n a a  q u a  a a  b a n  p a g a d a ,  *  
a e n a t l t u y e  r a n t n  p a r a  a l  b a m a f l a l a r l a ,  s i  a l  v a l o r  d a  l a  p 4 u »  
a a  h a  d a  r a a l b l r a a  a n  p a g e #  p a r a l a l a %  n o  a a  I n a l u l r i  r n d a  a a -  
ma r e n t a  b a a t a  t a n t e  a a  b a i a  r a a a b r a d e  a i  l a # a r t e  d e  l a a  p r l -  
maa# d W »  a n p o n e r  q a a  a l  a i  a a e g a r a g e  a a e r e  a n t a e  d a  v a n a a r  a l  
t i n a t a e  a o m t r a t e  d a  e a g u r a ,  l a  a a n t t d a d  p a g a d a  a  a n  b a n e -  
X l a l a r l a  n e  a a  r e n t a  n i  a n  t a d e  n i  a n  p a r t e ,  y a  q u e  <0. p a g e
-  1 8 6  -
M  h l s o  p e r  r u r f n  d e  l a  a w r t e  d a l  a e a g a r a d e .
B n  e u a n t o  a  p d U a a a  a d u e a a l a m a l a a ,  l a  £ # y  a a i a a  d a  
t r l l m t a a l A B  a n a  a a n t l d a d  a a p a a l X l o a *  B ode l a  r a a l M d a  p e r  a m  
a a a g u r a d o  o  b a n e f i a l a r l a ,  p e r  e a t o  e a n o o p t a ,  h a a t a  l a  m u m  d a  
d l a a  a l l  d d l a r a a ,  a m #  l i b r a  dal i a p a a a t a »  B s t a a  a a n t t d ,ad a a  -  
p a a d a a  r a a l b l r a a  a n  a n  a e l e  p a g e  e  a n  p a g e #  p a r a i a l a a .  8 1  a a a  
p d U a a  a d a a a a l a n a l  p a a d a a a  a l  a a a g i r a d a  o  b a a a f l d b r l e  8 1 8 ,0 0 0 ,  
b a e t a  t a n t e  a a  b a y a n  r a a l b l d e  l e a  p r i m e r a #  d i e #  a i l  d d l a r a a ,  
n a d a  b a y  q u a  d a o l a r a r  e a a e  r a n b a ,  l a a  r a a t a n t a a  e o b e  a i l  d d l a -  
r a a  a a n  r a n t a  t r l b a t a b l a  a n  a l  mSto o  a f le a  am  q u a  a a  r a a l b a n .
2 ,  PffBliTf * f |H l S  S E B M U â id U *  A q v a l  a e n t r l b o y a u t a  q u a  r a a i — 
b a  a l g d a  p a g e  p e r  r a a é n  d a  a m  a a n a l l d a d  h a  d a  i n o l a i r  a n  a a  
r a n t a  b r u t a  p a r a  a a d a  a a a  a n a  a a n t l d a d  q p a  n o  a x a a d a  d a l  t r e e  
p e r  a l a n t e  d a l  p r a a l o  p a g a d o  p e r  d l a b a  a n u a l i d a d .  B a a  p r a a l a  
p a g a d a  p n a d a  h d > a r  a i d e  h o  o h o  d a  a n a  o o l a  v a a  o  a n  p l a a a e  p a -  
r l f d l e e a  a n  o a l l d a d  d o  p r i a a a .  8 1  l a  a a n t l d a d  q u a  a a  r a a l b a  a a  
i n f e r i o r  a l  t r a a  p e r  e l e n t o  d e l  p r a a l a  p a g a d a ,  a a  I n e l n y a  a n  a n  
t o t a l l d a d  a n  l a  r e n t e  b r n t a  d a l  q u a  l a  r a a l b a .  B1 l i a l t a  
d a  t r a a  p o r  o i e n t o  d a b a  a a r  a n  p r a p o r a l f o  a l  p e r f o d a  p a r  lA  
e u a l  a a  r a a l b a  a l  p a g e .  B an  p r o n t e  a l  o o n t r l b u y a n t a  b a y a  r a a l -  
b i d e  a a n t l d a d a a  a m » m ta a % a a l  a l  i a q o r t a  d a l  p r a a l o  p a g o d a ,  l a  
q u a  r a a l b a  d a  a h f  am  a d a l a n t a  a a  e o n e i d a r a  p a r t e  d »  a u  r a m b a .
B l M Q l e t  B n  a o n t r l b n y a a t a  p a g i  8 4 0 ,000  p a r  u s a  a n u a l j k  
d a d  n t a l l a l a  p a g a d a r a  a n  p l a a a a  aa#amalaa d a  4 8 8 0 ,  a f a a t l v a  
a l  1 *  d a  a w r a  é »  1 9 9 9 #  b u r a a t a  d l a h a  afte r a a i b l #  # 3 ,0 0 0  d a  -  
a a a  a m al l d a d .  S a  a u  r a n t a  brata p a r a  d l A a  a b a  d a b l d  i m a l u l r  
H , 8 0 0  q u a  r a p r a a a n t a  a l  t r a a  p a r  a i a n t a  d a l  p r a a l o  p a g a d a  d a
IL#7 «»
*40#000,
#  #1 o o a t m t e  W b i e m  p n a o x ^ t o  l@ e PNB0# f i t  
r l6 a i* @ #  t o p e s f t x i a a  *  h # # e r # #  # I  # #  w » # #  &# 1 9 1 9 »  # 1  
W n e f W lm x A #  r # e i b l 6  f i l ,f ig O  (5  m ####  #  9 2 9 0 )  em  d i e h o  # fi#»  # #  
10» o t t a l » »  ûm hX é tm O M tr  # 0 0  o n  o n  q.oo r o p w # # » #
t# m  # 1  t r o »  f io r  o i o a t o  a #  #40»0W  p o r  l o o  o l o o o  # » » # # *
9 1  l a  a m a l l â a d f  # a  v » #  d o  o a l o l r  p a g o »  m o m a a a lo #  
d o  # 2 9 0  k O b lo z a  h o o b o  p a g o »  m o m m m lo#  d o  # 0 #  o l  t o t a l  d o  l a #  
s o a a #  r e o l b i d a o  a m a l m o a t o  (#3L#0$0) h am  d o  i a e l u l r a o  mn l a  
r o m t a  O m t a  d i d  O o s o f i o l a r l o  p o r # #  n o  o s o o d o  û A  t r o #  p o r  «» 
o l o n t o  d o i  p r o o l o  p a g a d o #
P a r a  l a #  p o a o io n o #  p a g a d a #  a  o a p l o a d o #  r e t l r a d o #  d a l  
o o r r l o l o  f o d o r a l #  d o  a o u o r d o  a  l a  I to y  d o  B a t l r o  d o l  9 o r 0 l # l 0  
O i n i  P o d o m l  d o l  2 9  t e  a a y o  d o  1930  o  ûéSL d l o t o a a  d o  t e  t i r o  
d o l  O o O lo ra o  d o  P u o r t e  B lo o  y  # a #  l a o t m a o m t a l l t e t e #  « « d io p  d o l  
1 9  d o  m ayo  d o  1 9 9 1 — » o l  p r o o l o  d o  l a  a m a a l l d a d  # #  o l  t o t a l  d o  
l a a  oom a# q u o  p o r l t f d lo a m o n to  1 #  r o t o a l a a  t e  o u b  o t e l d o # #
9 1  l a  a n u a l i d a d  o  l a  p & L la a  d o  o l d a  o  d o t a l  # o  -  
t r a o p a a a  a  o t r a  p o r o o n a #  o l  p r o o l o  p a g a d o  p e r  d a t a  a a #  l a #  p i ^  
m ao  q u o  p a g a #  d o o t e  o n to n o o » ^  o o n a t l t u y o n  o l  p r o o l o  d a l  o o a »  
t r a t o #  O u a l q a i o r  d l f o r o a o l a  o n t r o  o l  I m p o r t a  r o o l b l d o  y  l a  t e »  
t a l l d a d  d o  l o #  p a g o a  b o o h o a #  o #  r a n t a  p a r a  e l  b e m e f l o l a r l o  q u o  
r o o l b o  m  I m p o r te #
8 1  o l  c o n t r a  t o  o o  t r a a p a a a  am  a n a  p o r m a ta  o m o n te »  o n  
w m  r o o r # m l # a o l & k  o  o #  o 0 | o t e  d o  d o n a o lé n »  o o  t o m  l a  W o o  o n  
p o d e r  d o l  o o t e n t o  m a#  l o a  p a g o o  h o o h o #  p o o t a r l o r s i o B t e  oomo pg% 
o l o  d o l  o o n t r a t e #  0 1  # o  t r a t e  d o  a n a  p A l l a a  o a y o  I m p o r t e  t o t a l  
o a t #  o r o n t o  d o  o o n t e l t a o l 4 n  o n  p o d o r  d o l  o o t e n t o »  t e m b l d n  l o
«* lB8 »
ee td  aa podar d e l ce s io o a rio  qua l a  adquiere aa aua lqu iara  da 
la a  tra a  fa rs a a  aa ta#  iadiaada##
B^amplot Una oo rparaalda  oùmpr4 ana p d lla a  d o ta l por 
I9»000 a vaooar dau tro  da 20 ado#* aobra l a  r id a  da »u t r a a te  
daata* por aaa prima aataal da doselaato#  ddlaraa# Daapud# da 
pagar la #  prima# per loa  prlmaro# dlam ado#, l a  traapaad  a  
o tra  oo rparaalda  por $1*600* qu laa  eoa tinad  pagaudo la#  prima# 
ha#ta  au vaaelm laa to . l a  oa#loaa%'la eobrd lo a  #9*000. Obtura » 
aaa re a ta  t r lb u ta b la  da #1*200. Bate aa* a lo a  11*600 qua pagd 
l a  oorparaalda eadaata l a  soma la #  prima» qua pagd durante die# 
altoa —#2*000— y le a  r e s ta  da loa  #9*000 qua ra a lb ld . S i a l  
traapaeo  sa hub lera  bieahe come re su lta d o  da uoa rae rg ao laae ld a  
exaata  da tr ib u ta a ld a *  l a  c a s ie o a r ia  hab rla  te  r id e  una gaoarnm 
Ola da m il dd lara#  parqua lo  qua habfa pagado la  eadaata —dm  
m il dd laraa—  sa h ab rlaa  da sumar a  le a  o tro s do# m il ddlara# 
qua pagd aqudlla* para busear la r e a ta  t r ib u ta b la .
tJa pa tro ae  pueda eomprar una anualidad  para banaii»  
o lo  da ua empleado* emple&do r e t l r a d o  o ax amplaado y daduoir 
e l  pro olo  pagado por a lia*  #1 H ao a  loa  re q u is i te #  axigido# pjar 
l a  eaecldn 23 (p) da l a  Lay» i2a t a l  case ©1 amplaado no aa td  
ebllgado a  i a e lo i r  an au ra n ta  b ru ta  @1 page qua bmoa a l  p#m 
trono  por a # ta  coooapto an e l  afto an qua ea efao tud  a l  page# 
Cuando ampiaea a r a e lb i r  lo a  baaafio io#  da a#a mmalidad I m  
in e lu ird  in tegram anta an au ra n ta  bruta* a menoa qua d l  baya 
oon tribu ldo  a  #u page# Ba a# ta  d ltim o eaae* #a oonsidara oome 
p ra e ie  pagado por a l  patron#  lo  qua pagd a l  amplaado. Aon ouaj 
do a l  p ra a la  pa^zado por a l  pa trono  sea dadualbla eomo gast#  0£
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d lo a rlo  y neoeearle  de l ne goal#* no ee re n te  para e l  emplea » 
do an e l  ado aa que ae paga s i  e sa  anualidad eumple a on eat## 
requ ia itee*
a) ouando e l  f id u e ia r io  debe uear l a  ap# rta# ida  
para oonprar oontrato#  d# aaualidade# que b eo a fie leu  a l  #a- 
plvado
b) euaado l a  a p e rte e id a  ee base ooafome a  un eog 
vea lo  por e s o r i to  beebo ante# l e i  I t  de eaero  de 1954# en tre  
e l  patron# y e l  f id u o la r io  o e n tre  aqudl y e l  empleado
o) ouando e l  empleado no tenga dereobo a r e o ib i r  
durante su v id a  page alguno bajo  oontrato# de anualidade# 
oompradoe por e l  f ld u o ia r io , que no sean pagoe de anualidade#, 
except# oon e l  ooneen tia ien to  del t id u o ia r io .
S i e l  pa trono  adquiere una anualidad para b en e fie i#  
de un empleado que no eea deduoible oomo gaeto  o rd in a rio  y «» 
nacesario  de l negooio# e l  p reo io  pagado por e l  pàtrono e# re g  
ta  para e l  empleado on e l  ado en que aqudl e feo tda  e l  pag#. 
Bara e l lo  ee req u ie re  que lo e  dereoboe d e l empleado bajo  e l  
co n tra t#  de anualidad  sean irrevocab le#  a l  iiaoeree l a  apor» 
taoi6n* except# por f a i t e  de pago de la#  primas# El preo i#  de 
l a  anualidad co n s is te  en e#a# aportaolone# ma# oualqu ier oan» 
tid a d  que tenga que pagar e l  empleado. De lo# pages que reo i»  
be, por ra sén  de l o on tra to  de anualidad , in o lu i i^  en su ren» 
t e  b ru ta  e l  t r è s  por o ien to  d e l p reo io  pagado y una v o s  baya 
reo ib id o  oantidade# exenta# équ iva len tes  a l  preo io  pagado, * 
d ee la ra rd  todo lo  que re o ib a .
1,0 -
O u e a â o  1 « B  8 # w # h » m  SêH  •m j/l— a »  « m a  r#V D o«ih l#m  « 1  
a o a « i 40 a #  h M B f W  l a  a y e r t e a l f a ,  i a f  n o  v l # n #  o U lS « » A »  a  
o o o a lA a r a i r  w a o  r e n t a  a l  m a n t a a t e  d a  a a a  a p o r t a a l A n *  K l  t e a b a  
d a  . a a  m fm  t a r d a  a a a  d a r e a h o  a a  a o m r l ê r t a  m  I r r e ie e a iW L a  a a  
a a m b ia  a a t a  y r l a a l p i a .  d l  r a a i h l r  a l  a m id a a d a  h a n a f l e l a a  d a  -  
l a  a n u a l i d a d  l a #  d a a l a r n s i  a a a »  r e n t a ,  a  a a n a a  q u e  4 l  « o n t r i -  
b a y e r a  a l  p a « a  d a  l a  a n a a l l d a d  M  a a y e  a a a a  l o  q u a  < 1  ^ e r t f  
a a  a o a v l a r t a  a a  a l  p r a a l o  d a  l a  a n a a l l d a d .
O uando  a i  a a r l r  u n  a m p la a d »  a a o g l d o  a  u n a  a n u a l i d a d ,  
a u »  h a r a d e r O B  r a a X b l e r a n  a l g ê a  p a g e  b a j a  l a  a i a a a .  v l a n a n  o b i »  
g a d a a  a  i n o l u l r l o a  a n  a u  r e n t a  b r u t a  a n  l a  a la m a  m e d ld a  a n  q u a  
l o  a a t a b a  a l  o a u a a n t a .
O u an d o  a l  p a t r e n o  l a  a a  u n a  o o r p a r a a l d a  y  a u a l q u l a r  
f o n d e  a a a a n a l ,  f o n d a  o  f n n d a a l d n  a r a a d o a  a o n  f l n a a  r a l l g l a a a a ,  
e a r l t a t l v e a ,  o i a n t l f l a o a ,  l l t a r a r l a a  o  a d u a a t l v » »  o  p a r a  l a  
p r a v a n a l d n  d a  l a  a r a a l d a d  e e a  l o a  n lK a a  o  a a a  l o a  a n l a a l a n , a l  
a a p l a a d a  q u a  r a a l b a  u n a  a m a l l d a d  p a g a d a  p o r  t a l  a e q p r a a a r l a ,  
n o  o a t d  o b llg a iU »  a  t n a l u l r  a n  a u  r a n t a  b r u t a  l o a  p a g e »  q u e  d a ­
t a  b a g a .
l « a  p a n a l a n e a  q u e  u a  p a t r a n a  e t o r g a  a  a u a l q u l a r a  d a  
a u a  a a p l a a d a #  a  a  l a #  f a a l l l a r a #  a d #  p r d m la a #  d a  d a t a ,  p a o M a  
o  n o  a o n a t l t u l r  r a n t a ,  d a p a n d la n d e  d a l  n o t l v a  q u e  t a r a  a i  p a ­
t r o n »  p a r a  e o a a a d a r  t a l  p a a a ld m ,  S I  l a  p a n a l d a  a a  o o n a a d l d  t e -  
n a a d a  a a  o a a # l d a r a # l d a  l a #  a l l a #  d a  a a r r l e i a #  d a l  a a p l a a d »  a  l a  
a g p r a n a ,  a a  l a a l t a d ,  a l  a a a l d o  q u e  d a t a n g a b a ,  a t a . ,  d a t a  a #  
a a a a d d a r a  # « ■ »  p a r t a  d a l  a m O d a  d t i .  a a p l a a d a  y  o o n s t l t a y a  r a n ­
t a .  B a  n o  h d b a r # #  a a n a l d a r a d o  a a t o #  f b o t a r e a ,  a l n o  q u #  a i #  b l a a
— 1% —
M  M a o  e a a e  am  g a a t a  d a  a a r l d a d  d a b i d a  a  l a  a l t a a a S i m  p r a a m -  
r l a  d a l  a a p l a a d a  a  d a  a a a  « a a l l i a r a a ,  a a  e a m a a p W a  a a a  M a a -  
a id m  y  a o  a a t i  a o j a t a  a l  p a g e  d a  l a  a a a t r i b o a l d n  a o b r a  l a  r %  
t a .  K a r a  q u a  l a  p a a a ld m  e o n a t l t a y m  r a m t a  d a b a  a o m a l d a r a r a »  -  
o o a o  p a r t #  d a  l a  o a m p a a a a a ld m  d a l  «  m r g l r  d a  mm pamm
d a  p a a a l o a a a  q u a  a a a  a r t g l M a  p e r  l o a  a a g l a a d a a .  D ie #  M a r t a a a '  
a  l a  p d g l n a  38?  d a  a a  a b r a t  " . . .  l a  I m t a a a l d m  a o n  l a  a u a l  a a  
h l a o  a l  p a g o  a a  l o  q u a  p r a v a l a a a .  8 1  d i  p a g e ,  aum qua a a  l l a ­
m a o o agpam aaaldm  a  a n  o t r a  fo rm a #  I n a n t a  r e p r o a a n t a r  p a g o  p a r  
a a r v l a l o a  p r a a t a d o a ,  b l a n  a n  a l  p a a a d a ,  p r a a a n t a  o  f u tn r e # a m m  
o u a n d o  y a  a a  b a y a  a a t l a f o M o  e o m p la ta m m n ta  p o r  o t r o a  p a g a a # l a  
o a n t l d a d  r a a l b l d a  p a r o a o r l a  x o p r a a a n t a r  I m g r o a o  t r l b a t a b l #  a l  
q u a  l o  r a a l b a " ,  " 8 1  p a r  a t r a  p a r t a #  l a a  p a g o a  aom  b a a b a a  p a x a  
d a m o a t a a r  b u a m a  v o lu m ta d  0 u m a  a a r a  b a m a t o l a n a l a  b a a l a  a l  q u a  
l o a  r a a l b a  y  no  a a  b a a a m  o o n  l a  I n t a n a l d n  d a  r o a o ^ p m u M r  a a r -  
T l a l e a  r a n d l d o a .  a n t a n o a a  l o a  p a g o a  r a p r o a a a t a m  d o n a M a n a a  y  
d a b e m  a a t a r  a m o n t o a . . . "
B a a o a g l l a  v  T r i b u n a l  g o  O a n t r l b a a l a m a a ,  7 0  B B S  4@3# 
p l a n t e d  a l  p r e b l a a a  d a  a l  u r n  p a n a ld m  a a  u n a  d o n a a i d n  o  a o o g m #  
a a a i d n  p a r  a o w l a l a a  w p a a t a d a a .  B a a  O a r a o i o  O b d a  p r o a t d  a o r a l -  
o l o a  a  l a  O o n t r a l  A g u l r r »  Sugor G o . s .  B n  0 .  d u r a n t e  m da d a  
v o l n t l e l m a o  a& oa* A l a  f o # m  d a  a u  f u u o a l a l a a t o  o a t #  p ab p o m o  
n o  t a a l a  mlmgdm p la m  d a  p o n a l a a a a .  A l  p o r a a t a r a a  d o  l a  o r l t l o a  
a l t n a a l d a  a a am d a l a a  d a  l a  v t u d a  d a  am am  a m p la a d o ,  l a  J u n t a  d a  
B l r o a t a r a a  d a  l a  a a r p a r u M d n  l a  a o m a a d ld  u n a  p a n a ld m  q u a  t a r i »  
b a  d a  a l i a  am  a n a .  X o d a a  l o a  a f i a a  l a  J u n t a  d a  B l r o a t a r a a  p f O f b a  
M b r a  « 1  a a u m to  y  d a t a r a d m a b a  a l  a a  r a a a t a b a  a  n o  l a  p a n a ld m .
-  19t -
£ #  t i n t e  t e  G bda# b # n # f i # t e r t e  t e  1 *  p a M id n *  n>  l a  I t e L u p d  
• a  a u  r o a t e  b r u t e ,  y  a l  t e a o w r o  t e  P u a r t e  R i a a  l a  n o t i f i e d  
u n a  t e f l a l a n a l m ,  a l a g m i t e  q u a  l a  p a n a l d a  a a  o o n a a d ld  p a r  —  
l o a  a o r t l a i a »  p tc o a te d o a  p o r  a l  o a g o a a  t e  d a t e  y  q u a ,  p a r  l a  
t e n t e ,  a r a  t r l b a t e b l a .  K l X r l b a n a l  t e  O o n t r i b u a l o n a a  o o n o la »  
y d  q u a  n o  a r a  r a n t e ,  l o  q u a  f u a  o o t d n r a a t e  p o r  a l  T r i b u n a l  
s u p r a u a  d e  P u a r t e  R l e a  p o r  e n t e #  r u a o n a a #
# )  l a  t l u t e  n o n e #  p r o a t d  a a r t l o l o a  p a r a e n a l a *  n i  
t e  a lm a a  m lg u m a  a  l a  O a n t r u l  A g u l r r a  t e g a r  G o . a#  a n  G ,
b )  *  l a  f a t e m  d a l  t e l l a a i a l a a t e  d a l  a m p l a a t e ,  l a  
O a n t r u l  no t a a l a  u n  p l a n  t e  p o n a l a a a a  p a r »  « u a  « a p l a a t e a  y  
p a r  l o  ta n te  l a  t i n t e  d a  O b d a  n e  p a d i a  a a r  u n a  t e r a a r u  p a r a » -  
a a  b a n e f l a l a r l a  q u e  l a  p a i u l t l o r »  a a l g l r  u n a  p a a a l d n .
a )  p a r  a l  h e t e e  d a  q u a  l a  G o n t e u l  d a d u j a r a  a l  1 »  
p a r t e  d e  l a  p a n a l d a  oam a u n  g a n t e  o r d l n a r l a  y  n a a a a a r l e  d A  
n a g o o l o  n e  o e n a t l t a y »  l a  p a n a l d a  u a »  a e a p a u o a a l d n  p a r  a a r t l -  
c l a n  p r a a t a d o a .
a i n  a a b a r g a ,  a n  S S aa o ra ro  t e  P u a r t e  R la o  t  T r i b u n a l  
t e  C o n t r l b u a l a n a a ,  7 3  RPR d p o ,  a a  a o a t w r a  q u a  u n a  p a n a i d n  a r a  
I n g r e a a .  8 1  t e a t e r  d e a d  t e g a l  P r a n a a  p r o a t d  a a r t l o l o a  p a r a a i »  
l a a  d u r a n t e  t u i n t l a l a t e  a S a a  A  B a te d #  l i b r e  A a o e l a d t  t e  P u %  
t e  R i a a .  B n  r a a o n o A n l a n t e  a  a a a a  a w t l a l a o ,  a a  a p r o b d  l a  l a y  
1 5 3  d a l  f  d a  m aya t e  1 9 4 5  a n  l a  q u e  a a  l a  o o n o e d la  u n a  p a n -  
« d d n  t e  t r a a  a u a r t a a  p a r t e a  d A  a u A t e  q u e  p e r a l b l o i u  A  t e ­
n a n t e  d A  r e t i r a .
%  a e a t A b u y e a t e  r o A t e d  u n a  e t e n a l l a  p a r  A  I n p a r t e
-  1 9 3  -
t e  l a  p a a s i d a ,  p a r e  a l  S a m r a z e  a #  l a  t e n a g d  y  a o n d l d  a l  T r i ­
b u n a l  t e  O o n t r l b u e l a a a a  q n i a n  t e l  l a  l a a l a  A  o o n tA b u y a n ls a *  
E n t a  T a a a r a r e ,  ao  a o a t a x m  a o n  l a  d a a i a l l n  d A  t r l b u n A *  « a d »  
o â  u n  j B i z J l t i i i »  a n  A  T r l b u n A  S u p r a n o  t e  P u a r t a  R i a a ,  B la b a  
T r l b u n A  « a v a a l  a o a t a n i a n t e  q u a  l a  p a n a l l n  a a  b a b l a  a a n a a t e t e  
a n  o o n A t e r a a l I n  a  l a #  a a r t l A e a  p r a a t a t e a  p a r  A  a o n t t e b u y i #  
t a  y  q u a  pear l o  t a n t »  a r a  t r i b u t a b l a *  t e n q a a  l a »  t e n i r  p a n »  
A o n a a  d A  O o b te n a »  t e  P n a r t a  R i a a  a a  a a t a b a n  a u | a t a »  a  t r i »  
b t t t a a l l n ,  A l o  o b i t e a l a  a  q u »  l a  l a y  q u a  l a a  o r a l  a n p r a r a a a n -  
t o  l a a  a x l A l  d A  p a g o  t e  l a  a o n t r l b u A l n  a e b r a  l a  r a n t a ,  l a  
q u a  n o  h l a o  l a  l a y  a r a a n d »  l a  p a m a l l a  o t e o a l A .  Da a o n a l d o r a »  
l a  a x a n t a  a a  a a t a r l a  a r a a n d o  u n a  a a a n t e & i  p a r  I n f O r a n a l a ,
R n n a m A l l  B a a a d  r  a a a r o t a r t e  t e  B a a l a n d a ,  7 8  s m  
950 ,  d a t e d #  q u a  l a  p a n a l l n  q u a  r a a l b a  u n  o T l a l A  r a t e r a d #  d A  
R j l r a l t a  d a  l o a  B a t a d o a  D n ld a a  p a r  t a a b a r  l l a g a d a  a  l a  a d a d  t e  
a a a a n t a  a B o a  o a A  a u j a t a  A  I n p u a a t o  a a b r a  l a  r a n t a ,
l a  o o a a l l n  1 5 ( b )  <7) t e  l a  l a y  7 4  d A  aB o  d a  1 9 2 5  
d l a p o n l a  q u a  l a a  a a n t l d a d a a  r a a l b l d a a  owk> o o n p a n a a t e l n ,  a a l@ -  
n a t e o n a a  y  o o n a a a l a a a a  a  f a n l l l a a ,  a  t e r t u d  t e  l a a  l a y a a  d a  
â a g u r o  d a  O u a r r a  y  R a b a b U l t a a l l a  T o e a t e o n A  o a  t l r t u d  t e  l a  
D ay  d a  V a t a r a n o a  t e  l a  d u o r r a  M o n d lA ,  o  a a n o  p o n t e o n a a  t e  l a #  
E a t a t e a  D n ld o a  p a r  a a r t l t e a a  d A  b a n a f l a l a r i o  a n  l a »  t e a r a a a  
n a r u l a a  o  n l l l t a r a a  t e  l a a  R o t a t e »  D te d o a  an t t e n p a  t e  g n a r r m ,  
n o  a o n a t l t u É a m  r a n t a  l a @ o n l b l a ,  A  T r l b u n A ,  t e t a n i a  a  R m n ta n  
T  O M n l a a l t e w r  o f  X n t a r a A  R a t t e u a ,  8  B S t  t e o l d l l  q u a  u n
o f l t e A  r a  t t e u t e  a a t u b a  n i a  a n  A  a | | r u t t a  a u n q u a  o n  l a  l l a t a  
t n a a t l t n ,  « i | a t »  a  l a a  l a y a a  y  « u g L a n t a t o a  n l l l t a r a a  y  a  a a r
-  w  ^
IX uado  ea cm elqoier mememte # e e r r to io  e e t lv e .  La penaiéii *  
d e l demaadaiite no es tab a  o u b le rta  per l a  exeaeldu meoaleaada 
y por lo  ta a to  ao e ra  o tra  ooaa que r e a ta  t r lW ta b le .
3# 2ba#loaee ^ |^-WFIi1lilifliff * ^  pagoa perlddiooa reo ib id aa  
por l a  eepoaa o ex eapoaa para au aoa tea la lea to*  deapuda d e  
uaa eea teao la  de d lv w e le  o d e  eeparaolda* aoa la o la fb le a  ea 
Bu re a ta  brata#  Para que e o a e tlta y a a  re a ta  brAbatable * l a  ob34 
gaol4a del eepoeo o ex eepoeo debe e u rg ir  do aaa ordea, aa  de«* 
oreb 0 aaa eea teao la  aeparaado o divorolaado a  loe  o d n y u g e#
0 de ua dooameato e e o rlto  ia e id e a ta l  a l  d lvoro io  o eeperaoi& i, 
SI la eea teao la  da d lvoro lo  o eeparao i^a ao haee meaolda a  l a  
peoolda 0 a eu a lq a le r dooameato ea que e x is ta  e l  aoaerdo* o ao 
bay aa  dooameato per o ao rlto  la o ld e a ta l  a l  dlTorolo o sépara» 
o ld a , e l  moataate de l a  peaslda ao es re a ta  para e l  a l l s o a t l# ^  
ta# Tales pagoe o o as titay ea  re a ta  su j e t a  a l  Impaesto, e le sp re  
que su r ja  de l a  obll& aolda le g a l  d e l esposo o ex esposo de dar 
a llm eatoe. Cuaado e l  pago perW dloo es para sa ld a r  l a  parte  de 
lo a  bleues g aaaae la le s  de l a  esposa o ea re s tltu o l& a  de a lgaaa 
deuda que 11 t e a la  ooa e l l a ,  ao se rep u ta  p e a s lla  a llm eatlo la#  
La esposa o ex esposa debe la o lu l r  ea su re a ta  e l  %  
porte  de l a  |>easl6a ea e l  ado ea que la  reolbe* ladepeadleate*  
mente del ml todo de o o a tab llld g d  que u tl l lo e #  De m uera  que*sl 
e l l a  usa e l  mltodo de aoumalaoléa para inferm ar sus reataa»  ao 
puede u sa rlo  para loform ar lo  que re e lb e  por ooaoepto de l a  *  
p e a s lla  a llm e a tlo la . Para l a t a  u s a r l  e l  de reo lbos y pages, me» 
te  p r la o lp lo  g en era l ao es de a p H o a o lla  ouaado l a  p e w lé a  a U »
-  1 9 5  -
B sn tlo la  pag» da l a  ram ta t e  aaa  a o a a a lla  a f i te la a a ia a ,a m  
euyo aaaa l a  a llm am tla ta  ha t e  t n a l a l r  aa  imparta# aaaa ramta 
an  a l  aBo ea  qua l a  a a a a a lla  a f ite ia a m la a  l a  tama a raa  teA yi 
a l i a .
A  a l t a t e  q a a  a a  a t i l l a a  p a r a  j ^ r a r a a t  l a a  f a a i a a  p a r a  
a l  p a g a  t e  l a  p a a a l l a  A i a a a t l a i a ,  a o  a f a a t a a  a a  a l a a i f l a a # i * a  
d a  r a n t a .  B a t a a  p a a te m  a a r g i r  t e  h i e  a a a  am f l d a l a a m i a a ,  d a  a # »  
g a r o a  d a  T i d a  a  t e t a l o a ,  d a  a a a a l t d a t e a  a  d a  a a a l q a i a r  a t r a  -  
l a t e r l a  a a  p r a p l a d m d ,  O a a a d o  l a  p a a a l l m  a a  p a g a  a a  a n t e  f a r a a ,  
l a  a a n t l d a d  q u a  r a a l b a  l a  a a p o a a  a  a x  a a p a a a  a a  e a  a t e l a l b l a  *  
oom o d a d a e a l l a  a l  a a p a a a  a  a x  a a p a a a .  S j a o p l a i  U a a  a a p a a a  t a l -  
O la  m aa  d a a a a d a  t e  d l a a r a l #  y  a a l i a l t a  a l lm a m to a  m a ^ te m tf  j j g  
t l a .  A  S d a  f a b r a r a  te  1999» A  t r l b m m a l  l a  a a l g m l  man p a a a l l m  
a l l m a a t l e l a  d a  1 1 9 0  m a o a m a la a  am  l a  qm a a a  d a a ld X a  A  p l a i t a  -  
d a  d l a a r a l a .  A  8  d a  m a a la m h ra  d a  1999* a a  d a a r a t l  a l  d l T o r a l a  
y  l a  a a a t a a a l a  a a f i a l a b a  8 3 0 0  a a m a m a la a  a a a a  p a m a l lm  a l t a a a t l a i a  
r a t r o a o t l r a  a l  1# d a  a a r l a a l h r a  d a  a a a  a la m o  a a a *  D a a x  a a p a a a  -  
d a b l l  I n o l a i r  am  a n  t e a l a r a a l l n  d a  1999 l a  a a n t l d a d  d a  8 4 0 0 ,a a ­
t o  a s ,  l a a  m a n a n a l l t e d a a  d a  a o r l a a h r a  y  d l a l a a h r a *  D a r a a i b l t e  
a n t a r l o r  A  A v a r A a  m e a a  r a m t a  I m p a A A a  p a r a  a l i a ,  A  t e d a ,  
o l l n  p a r a  A .
8 1  a n t a a  d a  a l i a  l A a l a r  l a  d a a a a d a  d a  A v a r a l a  am %  
p a a a  b m h la r a  f l r mat e  m a d o a m n a a ta  a a t a  mm a a t a r l a  p t f b l i a a ,  a a a -  
p r a m e t l l m d a a a  a  p a a m r la  a  a l i a  * 1 9 0  a a m a m a la a  a a a a  p a a a l l m  a l l -  
a a n t l a l m  y  l a  a a t e a a a l a  d a  A r a r a l a ,  p a r  tm a im  d a  a x l a t l r  A a h a  
d o e m o a a ta ,  a a  p r a r a a  p a m a l l a  A l m a a A a l a  a l g m a a ,  a l i a  t e b a  l a -
-  XM -
e l a X r  1 #  « « •  r # # l b #  d w n w t*  A  « # #  p a r  a a a  a a a a a p t a .  A  p a a d a  
t a a a r l a a  a a a a  d a d a a a l d a .
D aa  p a g a a  p a r a i a l a a  am p a g e  d a  a a a  a A i g a a i l a  a a p a -  
a l f i a a  a a  l a  a a a t a a a l a  d a  A r a r A a , d a  a a p a r a A l a  a  a a  « a  l a a -  
t r a a a m t a  l a A d a a t A ,  aa a a  a e m a l d a r a a  " p a g a a  p a r l l d l a a a "  y a a  
a a a  r e a t a  p a r a  l a  a a p a a a  a  a s  a a p a a a .  8 1 a  a a b a r g a , a l  a a a  a a a a  
p r l a a l p A  h a  d a  a a r  p a g a d a  a a  o a  p a r l a d a  d a  A a a p a  q n a  a t t l a s  
■ l a  d a  A a a  a a a a ,  a a a t a d a a  d a a d a  l a  t e A a  d a  l a  a a a t a a a l a  a d A  
d a a o a a m ta ,  a l  p a g a  p a r a l A  a a  a a a a l d a r a  p a g a  p a r H d l a a , p a r a  p a r  
aaa a a a A d a d  q u a  ao o a a a d a  d a l  1 0  p a r  a l a a t a  d a  l a  a a a a  t a t A  
a  p a i t e w a .  R a t a  1 0  p a r  A a a t a  a a  a p l l a a  a  p a g a a  h a d h a a  p a r  a | f  
l a a t a d a ,  p a r a  aa a  p a g a a  a t r a a a d a a  d a  o a  a B a  a a m t r l h a A t a  o a %  
r l a r .  A  p a g a  a t r a a a d a  h a  d a  l a A o l r a a  a a  l a  r a a t a  h r a t a » a a  am 
t a t a l l d a d ,  a a  A  a B a  a n  q n a  a a  r a a l h a .  S j a s A * *  a n a  a a a t a a ­
a l a  d a  A r a r A a  a l  t r l h a a A  « r d a a l  a l  a a p a a a  a  p a g e r  a  a a  a a p f  
a a  8 2 0 ,0 0 0  a n o A a a  d a r o a t a  o a  p a r l a d a  d a  d a a a  a B a a ,  A a a t l v a  -  
A  1 »  d a  a a a r a  d a  1 9 9 i *  B a  a a a  a B a  a l  a x  a a p a a a  a a a A l i  a a a  a a  
a h l l g a a l l a .  B a  a l  1 9 9 7 *  p a < ^  8 3 0 ,0 0 0 #  a n  A  1 9 9 9  n a d a  p a g d  y  -  
a a  e l  1 9 9 9  l a  e a t r a g l  a  a a  a s  a a p o M  l a  a a a a  d a  8 3 0 ,0 0 0  p a r a  
a a a t a a a r a a  A  d i a  a n  a n a  p a g a a .
Ea a l  A a  da 1999 a l ia  dabld  tn a la l r  aM a r a a ta  la a
8 2 0 .0 0 0  y a  q n a  a r a a  a a a a a  d A  1 0  p a r  a l a a t a  d A  p o g a  t a t A  d a
8 2 4 0 .0 0 0  ( 8 2 0 ,0 0 0  x  I t ) .  B n A  a B a  d a  1997 d a b l l  l a A A r  # 2 4 ,0 0 0  
d a  l e a  8 3 0 ,0 0 0  q n a  r a a l b l d ,  a  a a a ,  a l  1 0  p a r  a l a a t a  d a  l a  a m a  
t a t A . B i  A  a a a  d a  1 9 9 9  d a b l d  I n A a l r  l a a « | 0 , 0 0 0  p o r q a a  # 1 0 ,0 0 0  
a w r a a p a n d l a a  a  p a g a a  a t r a a a d a a  a  l a a  e m a l a a  o a  a a  a p U a A w  1 *  
r a g l a  t e l  1 0  p a r  a l a a t a  y  a a a a  l a  d l f a r a a a l a  - # 2 0 , 0 0 0 -  a rm  %
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a o a  A A  1 0  p o r  a l o n t o  ta X b ld m  W b #  « t e  1,t e f  I r t t e »
OnwoAo « a  l a  p o a a t d a  A l M i a t t o i a  h a y  p a r t a  « t e  a a  
h a  d a  a a o r  p a r a  A  a a a b a a u »  t e  h l j o a  t e t e r a #  t e  a t e d  d A  A i *  
■ a n t a a t a »  a a a  e a n t t d a d  n o  a a  r a a t a  p a r a  l a  a s  a a p o a a ,  a l a a p v a  
q u a  A  d e a r #  t o  a  a a a t a a a l a  I n d i q u a  a l a r a a a a t a  | a  a a n t l d a d  d a  
l a  p a n a ld m  t e a t l m a d a  A  a u a t a n t a  t e  l o a  b l j e a  a a n o r a a .  B a  t e  
h a o a r a a  a a t a  t e a g l o a a ,  l a  t o t A l d a d  d a  l a  p a n a ld m  a #  a t r l b a p a  
a  l a  a a p o a a  p a r a  p r e p d a l t o a  A a l a  o o a t r l b m l d n  a o b r a  l a  r a m ta *  
O u an d o  l a  p a n A d n  a l l t e m t l a l a  a a  p a r a  l a  am  a t e o a a  jr o t r a a  pajg  
a o n a a ,  «m a mo a a a a  h l j o a  m a m a ra a  d A  am  a r g a a a ,  l a  a u a a  t a t A  
d a b a  I n A m l r a a  a n  l a  r a n t a  d a  a q m d l l a  a u m q u a  a a  a a p t e l f l q t e  l a  
o a n t l d a d  o o r r a a p o n d l a n t a  a  a a d a  A l w n A a t a ,
4* PfiltiffHirifrffi I B  a a a l a n a a i  l a  D ay  N d a a ro  7 4  t e l  a t e  t e  
1925  t a z a t l r w a m t a  d l a p a n a k  q u a  l o a  A r i d a n d o a  a n  a a a l o n a a  ma 
a  r a m  t r l b u t t e l a a *  M aa A  r a d a o t a r w  l a  D a y  A  d A  29  d a  j n a l a  
d a  1 9 5 4 ,  l a  q u a  z l g e  a a t a  a a t a r l a  a o n t r l b m A t a  h o y  d i a ,  a a  a o -  
p l d  urn a r t i c A o  I d d n A o o  d a  ) a  D ^  d a  B a t a d o a  U n ld o a  q u a  l a a *
O n a  A s t r i b m l d n  h a a h a  p o r  u a a  a o r p a w A d m  a  a n a  
a a a l a t e a t a a  am  a a o l a n a a  d A  o m p d tA  o  am  t e r a t e o a  a  -  
a d q u l r l r  a o o l o n a a  d A  o a p l t A ,  a a  a a r a  o o n a l d a r a d a  o*. 
t e  u n  A r l t e n d o  h a O ta  A  m o n ta  m i  q u a  n o  o o n a A t u y o  -  
Im g r a a o  p a r u  A  a a a l e m i a t a  d a m t r a  d A  a i g m l f l o a d o  -  
d a  l a  R n m la a d a  D d a lm te a m ta  d a  l a  O o n o A t u A d n  d a  l e a  
B a t a d o a  B m l d t e ,
A  t e n g r a a a  H o r t a a w r l a a a o  d a j d  a  l o a  t r l b a m a l a m  d o  
j u o A A a  A  t e a l d l r  A  a a  A A t e m t e  am  a a a l o a a a  a a  a  n o  t r d b m *  
t a A a *  Q t t l a i a ,  I n a d t a r t t d a m a w t a ,  A  l a g l A a t e r  p m a r t o r v l q p H t e
»  1 9 8  »
asosd l l a  mlema a e t i tu â  a l  aprobar l a  tmeva Ley de C iA trlba» 
ol6a sabre l a  R eata.
De s u rg ir  a lg ia  case doade se p la a te e  e l  p reb leaa  »• 
de s i  ua divideado ea aeoloaes es as ao t r lW ta b le ,  any pre» 
bab leaeate  au se tro  T ribunal Supremo slga  l a  misma tra y e e to *  
r l a  tra sa d a  an te s  dé l a  ap ro b ae ila  de l a  nueva le y .  E sta e s , 
que un divideado ea aeeioaes ao es tr ib u ta b le  s i  se o freee  » 
ea aooioaes o ea dereithos a a d q u ir ir  aeeioaes de l a  misma o lg  
se em itidas por l a  oorpuraeldn y que es tr ib u ta b le  s i  se  o tr ÿ , 
oe ea aooioaes de o tra  c leae  de la s  que poses e l  a o o io n is ta .
Y es probable que a s l  sea por dos rasons s fundamsu» 
ta ie s  I a ) que tra tdndose  de un preoepto le g a l  **importado* 
l^ te ra lm an te  de l a  le y  norteamerloana* no fu s l a  in te n o lln  » 
del le g is la d o r  d e ja r  t a l  problems a l  ju s s  y que por l e  ta n  
to , su in teno idn  e r s  mantener e s te  aspeeto  ig u a l ,  y b) que 
un dl#idendo en aooiones de la s  mismas que poses qu ien  lo  re* 
c lb e , no a l t e r a  en ab so lu te  su dereobo en l a  p a r t lo lp a o iln  •» 
del a c tiv e  ne to  de l a  oorporao iln i lo  que oourre es que es# «» 
dereobo se d iluye e n tre  un mayor nlmero de e e r t if lo a d o s  de «* 
aooiones.
El d eo la ra rse  un dividende pagadero en aooiones de 
la s  que poses e l  a o o io n is ta , t ie n s  oomo dnioo re su lta d o  tran s»  
f e r i r  una p o ro iln  de su p a r tlo ip a e lé n  de una euenta de o a p ita l  
que no estA  evideneiada por o e r tif lo a d o s  de aoo iones, a  o tra  
que eotd rep resen tad a  por esos o e r t i f ie a d o s .  D iatribdyase  o no 
ese dividende, su p a r tio ip a o iin  en le s  ao tiv o s  de l a  eorpora»
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o l l a  pefWMoa ftaoXtantto* 8 1  # 1  A lv id t i iA o  •&  u e l< H W «  a «  ba
d e  p e g e r  e a  o e e l e a e #  o  d e r e t i i e e  a  r n d q a l r l r  o e e l o a e e  d e  o o a
o l a s e  d l e t l a t a  a  lo rn  «m e p e e e e  e l  o e e l e o l e t a ,  e i  r e o n l l s a  e a
t t o a a e r e e e a a l a  d e  m  p a r k i e l p o e i l a  p o r « a e  e e  e e a v i e r k e  e a  t l -
t e l a r  d e  p a r t e  d #  l e e  m e t l v e e  o e t e e  «m e e e r r e e p e o d e #  e  e t r e
c l o e e  d e  o e e i e e l e t a e »
K je m p le e i  D e O o r p e r e e l d a  "T * t l e o e  e n  e l r e o l m e l A e
o i l  a e e l e o e e  e e o o m e e , e e a  u a  e e l e r  a  l a  p e r  d e  9 9 0  e e d a  e e -
e l d n ,  y  e l l  e e e l m e e ,  6 f> p r e f e r l d e e ,  o o a  u a  v e l o r  p a r  d e  $ 1 0 0
p o r  a e e i l a .  E e t a e  a o  t l e a e a  d e r e o b o  e l  v e t o ,  a o  e e a  p a r t i e l *
paatee y e a  e a a e  d e  l l « u l d a e i t f a  e l l e  t l e a e a  d e r e o b o  a  r e e i b i r
e l  t a l e r  p g r  m ie  l e e  d l t l d e a d e e  a t r a a a d e a .  B a e e  d e e  a f te e  « u e
no e e  d ie % P ib u y e a  d l v l d e u d e e .  À  f l n o l i e a r  a l  a f io  e e e m d m le e  «*
d e  I 9 6 0  e u  o u e a t a  e e p l t a l  r e f l e j a b a  a a t a  e i t u o e l l a t
A e e le o e e  e e e o m e e ,  $ 9 0  t e C ^  p a r  $ 9 0 ,0 0 0
A e e le o e e  6 #  y r e f e r l d o e ,  m O O  ▼ a l »  p a r  1 0 0 ,0 0 0
S u p e r l r l t ;
V O gade $ 2 9 ,0 0 0
3 9 .0 0 0  _ i S â M
f e t a l  d e  C a p i t a l  $ 2 1 0 ,0 0 0
81 l a  O e r p e r a e W a  d e a l d l e r a  l i q u i d e r  e l  m e g o e le  y  
e l  d e e p u l e  d e  p a # p r  l a #  d e u u a e ,  l e e  a e t l v e e  o o t e e  fu e % # a  -  
$ 2 1 0 ,0 0 0  e e  d l e t r l b n l r i a a ,  e a t r e  a o b a a  e l a e e e  d e  a e e l o m l e t a e ,  
e a  e e t a  f e r m a #
I S i t S B l f t t l  e r e f e r l d e e #
m i  a e e l e o e e  a  # 1 0 0  v a l »  p a r  # 1 0 0 ,0 0 0
H r l d e o d e e  a e m e a la d e e  d m ra m te  d e e  a& ea
( # 1 0 0 ,0 0 0  X , 0 6  X 2 )  1 2 .0 0 0
#112,000
m §00 «#
D# p i g l m  a n t e r i o r  
iitBHIlill
MSX M o i o n o o  m # 5 0  t a X o r  p a r  % 0 , 0 0 0  setewte -jaSâSffî
T o t a l  # 2 1 0 ,0 0 0
S i  a  a a a  a i a a a  f a W i a ,  a a  w a  d a  l i g a i d a r  l a  a o a p a #
a i d a ,  l a  J i m t a  d a  B i r a a t a r a a  n m ^ m m  l a  d i a t t e h a a W a  y  p a s #
a #  tu a  d i t i d a m d e  a  l a #  a a o l a n a a  p a a f a s & d a a  p a g a d a r o  e n  1 2 0  « a -
« i o n a a  p r e x e z t d a a  o o n  l o a  « t e n o a  d a z e e h e a  y  e a l a r  p a r  « a a  l a a
y a  e n  e i r a u l a e i l n ,  l e  « u e  o e a n r »  e a  a a a  t i a a a f a a e a a i a  d e  l a a
g a n a a a i a »  r e t a n i d a »  a  l a  e a a n t a  d »  a e e l o n e a  p r e f e r i d a e ,  a e g i n
e a t a a  t n a n o a e e t o n o a i
S l v i d a n d o  e n  A a e i e n e a  B r a i e x l d a a  1 2 ,0 0 0  
O iv id e n d o  a  X ia g a r e n  A a e i e n e a
P w i e r i d a a  12,ooo
S a r a  r e g l a t n a r  l a  d e a L a s a e i o n  
d e  a n  d l e l d e n d e  e a  a e e l a a e a  p r ê t e  
« d â a a .
D i v id e n d e  a  B a g »  e n  A a e i e n e a  D re
t e r i d a e  12 , c o u
A a e i e n e a ,  6 ,  D r e t e r i d a a  _ 1 2 ,o o o
D u ra  r e g i a i a a r  l a  A a t r l l m a i d a  
d a  1 2 0  a a e i e n e a  p r e t e r i d a a  e n  p a ­
g e  d e l  d i v i d e n d e .
S a p e i l v i t  R e t e n i d »  1 2 ,0 0 0
M L v id em d ee  e n  A e e l o n e a  F r é t e z »
D a n a  a e m a n  l a  e u e n t a  d e  D iv i ­
d e n d e #  e n  A a e t e n e a  f n e t e v i d a a
12,000
S e a p n f a  d e  l a  d i a t r l l m e i d n  d e  e a t a a  o e a l e n a a ,  h a y  a n  
e i r e u l a e i d n  1 ,1 2 0  a a e i e n e a  p r e t e r i d a a  a  l a a  « u e  l e  e e w e e p e n d a m  
a e l d v e a  n e t e e  v a l a n a d e a  a n  i U f , 0 0 0 ,  # # t e  a a ,  l e  n i a o n  « a #  A  -  
n e  e e  h u b l a r a  d e e l a n a d e  d i v i d e n d e  a lg a n # ^ .
D o re  A  a a a  A v i d e n d e  a a  h n b i a n a  A a t e i l a i d e  a  l a a  -
sM len latu  preterite# en 840 eeelenea eoMmea, le  pertlelpa-
ol4n ee A tererle , porque e loe eoelonletee prête ride# le#
rreepeate perte dA eotlve me te deetlimdo m loe eeelemlete# -
oommee. De pertiA peA la de loe eeeloaietee preterldee te te
pule de eete deelereeil* te Avldtedoa hsbrle altet
Aeelomee, A  Dreterldee a«000 e AOO) #100,000
Aeeloaee eoanaee (ÂlO.OOO Av&llte e#
tre 1,840 eeelemee* S8.71 x 840} 81.890
t  e t  e 1 #181,890
Ateae olme le  dletrltuellm  te le  mieae eemAded te  
un dividende a loe aeeioAetaa preteridea en aaeienea eoaa* 
nea, aaaanta la  partiA paeiln te  ateiU ea en loa aoAvoe no­
tée de la  eezperaeiln te  #118,000 a #181,890.
BetaAeee, ateele, ametna Dey «ne A s e  efreee a 
les aooiemietaa la  alternative de teoidir entre un dlAtendo 
en steoAvo a otra prepiedad y un dlAtente en aaeienea o an 
dereOboe para adquirir aeoienee, el tôt A  dA diAdendo ea -  
tAlmtaAe, An importer la  ferma «ne sAeeoiem A  aeAenie- 
ta . Ain euante A aaeioAata aAeoAone aeAonaa de la  Aaaa 
olaee te  laa «ue poeee, y ae teeidiera «ua un dividende en aa- 
eionea de la  Aaaa elaee me ea tAbatable, la ta  A  eatarla aa- 
jeto a tAhataailm, A ie ohedaaa a «ua A  aoeionieta aa le  ha 
date la  oportunidA te  aohrar e l Avidmite en efeeAve y A  no 
lo  hite tA  vox tea por eonvoAanaia aentributivn*
A  A  dlAtente en aaeienea «r# ae reAbe ea ti am## 
te te  tAWtxAAa, aa eteato aa rA nalr la  Aaa de laa aaaianea
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q u e  M  sm aam xu  t e r  A  u n  a a A o A A m  p o e m  t w i n  t a
a M i o M S  a o a ü M ia  p o r  l a s  « u a  p a g I  * 1 ,6 9 0  y  l u e g o  r o o l b o  d t a a  
a w i o n o s  a m a t a o s  o o a o  U A d a A o  n o  t r l A A b l a ,  l o a  # 1 ,6 9 0  a o  
A o t r i l r a y a a  on tro  l a a  o o a r o n A  a a A o a o a ,  r o M l  t a n t e  a n  n # a  
A a a  t e  $ 4 1 .8 9  p o r  a o o i d A  B o A  n a s A  A a a  a a  u a a r l  p a r a  a o #  
p a t a r  A  g a n a n e i a  o  A  p f r A l d a  a n  a o a l « « t o r  t r a n a a a o i l n  « a a  
a e  h a g a  a o n  e a A e  a a e l o n a a .
B o A  t e o r l a  t e  l o a  a i v i t e n t e a  e n  a e e l o n e a  s e  l l a l A  
a  a e e l o n e a  t e  A  A a a a  e e y p a z a a i l n  « u o  A s A l A y e  A  d l v i t e n *  
t e  y  n e  a  a o A o n a a  t e  o t r a  e e r p e r a a l l A  O n a A o  n n a  o o r p e r a -  
e l 4 n  t e e l a r a  tm  A A t e n t e  y  l o  p a g a  e n  a e e l o n e a  t e  o t r a  o o r p *  
r s o l d n  a e  e « a l p a r a  a  a n  A A t e n t e  e n  e t e e t l v »  u o t r a  p r o  p i e -  
4 A  y  e o A  a a j e A  A  v a g »  t e  A  o o n t A A e l I n  a o b r e  l a  r e n t e  -  
e n  A  a B o  e n  « u »  s e  r e A A  e  aO t e e l a r a .
A  j t a A t e r A e n e A  p a o r t o r r l q u e B a  d e  A  n n  d l A d e n -  
t e  e n  a e e l o n e a  e a  e  n e  t A A A A e  a e  I I A A  A  o a a o  t e  B o O o r a le k  
T B o n n e r ,  f e a o r e r e ,  4 4  W B  4 3 8 .  t e e l d i t e  A  a m A r o  d e  A  A y  7 4  
d A  a f io  d e  1 9 8 9 .  A  a o e t e d A  1 . B a r t a a n  d  O o . t e  A  e u A  a r a  
M o i e  A  d e n a a d a A e ,  r e e i b l l  u n  A v i d a n t e  e n  a o e i o n a a  « u a  Im a ­
g o  e n t r e g d  a  a u a  a o A o a  e n  A g e  d e  l o a  d l A t e n d o a  « u e  l e  e o -  
r r e a p o n d l a n  e n  A  M o l e d a d .  A n A  A  a o e t e d a d  e o n e  A  d a a a n d a » *  
A  l a A a y o r o a  A  l t e * r t e  d e  A a  a o A o n e a  o o a o  r e n t e  e a  a u a  r e ,  
p e e A t a a  d e e l e r a e t e n e a  l a e g »  A  a o e t e d a d  s e  p e r o a t i  « u e  A  d t e  
t l d e n t e  e n  s a a t e n a a  n o  e r a  A d W t a A e  p a r a  a l l a  y  a o l l e l t d  y  -  
o o n a i g n t d  u n  r e e n f i o l a o  t e  A a  o o a t r i t a o l o n a a  q u a  A h t a  p a g a d a  
I n d a b l d a a a a t e .  K l  a a f i e r  M e O e rn la k  h l a o  l e  A a n o ,  p a r e  a e  l e  a a -
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m ai A  wlaAgro. Seewnll A  « r t l r a a A  «ul#m aouAto la  d « A — 
A i n  A A  f o w x e r o  w t a .  A  fn n d m n m n A  t e  # #  n m  « M i l n  t e l #
#n A A teteo  An «ÙLo # # tl «mnA t e l  pag> te  la  oontrtbuAln 
Aentraa a s t i  an aano# t e l  aaaioA aA  oA gin A , an ante ante#
A. Hatean * Oe. OMa weie# poee# reeihll al#» que tenfa va­
lo r en el aereate# wbre A enA te podla f ija r  A  eentrtea- 
a I xu
5. iJUiftt Kl Aparté te  nna beea pnate o no eonetltair 
rente para A  reeeptor. Apendlente te  loa aotlvoe qae te 
tuTleron en onente A  eonoetezA# te ptete oonolulr al ae tza- 
ta te nna tenaAin o A  bubo aotlvoe sutAAntea para oatAe- 
garA eote renta para e l bensflelarle. Entre loa fbotores qae 
ae adnoen para eatebleeer al nna beea ea o no reAa para A 
que A  roAbe, pnetea aenAonarae loa aiguAntea*
a) A  eonaa que se tevo a  eonoeterla —A fua par 
aara llbarA ltad , Atruiaao o genaroalted, a a rfa  una domAln.
41 para conoadeAa Influyaroa loa aarvloloa pravlaaante prea% 
dos o loa que ae eapera que pweate al benaflolarle en A Ae# 
turo, ea renta trlbataA e.
b) relaolln entre A pagater y A benailelarle —te 
no medlar reAollm algnna entre ateaa partes# ae preaume «no a# 
donaAln. Fero a l eAate A  rA aeils te  eapleate y patramo en## 
te A  preounolln te  «te ea reste para A  reoepter.
e) la  peeporotla «no eslote entre A  Aperte te  A  
beea y A onlarA «uo ba reolblte e eapera roAbA A béante#
SI A  beea te oomeete por uaa eawtldai igaA o pareelda A  aa#
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l a r i e  « m  a #  p a r A b a  o  a a  a a p a r a  « a v a a g a r ,  i i a m e e t i e n a b X e a e g  
t a  q u a  a a  t v a t a  d a  a a a p a m a a a i l n  r a a m a a r a d a .  S I  a a  a x a a A v a  a  
i a f l a a  a n  a o t e a z a a i l n  o o n  A  o A a A o ,  o a  n a n  d o n o a l i n »
Uma b o o n  q u o  a o n o a d a  u n a  i M A t n a t t f a  o o a  f l n a a  a o  
p a a u n l m r l o a  o um a « a p r o a a  o o a a t A A  A n  a t a n o l l n  A  a o r v l o l a  
p r a a t a t e  p r a A a a a m t a  p o r  A  b a a a d o  a  A  q u a  p a a d a  p r a a t a r  a a  
A  f u t u r a ,  t a A l d n  b a y  q u a  a o n A u i r  q u o  a a  u a a  d o n a a i d n .
D a  a a a o l d n  8 8 ( b )  ( 1 9 )  d a  A  A y  A  d a  ( k n t r l A o A n  
a o b r a  A  A a t a  d a  1 9 5 4 #  I n d i o a  a o b r a  a a t a  p a r t l o u A r  q u a  " A a  
a a n t l d a d a a  r o A b l d a a  d A  B a ta d O  A b r a  l a o a l a d o  d a  P u e r t o  B la o  
0 a u a  I m a t r a n e n t o l l d a d a a  o  a u b d l v l a l o n o a  p A i t l o a a  o o a o  b o a a a  
p a r a  o a t u d l o  o u a n d o  A  p o r a o n a  q u o  A a  r e A A  n o  e a  a n  lU n A J t  
n a r l o  o  a m p la a d o  p d A l e o ,  o o u a n d o  d l o b a a  a a n t l d a d a a  n o  r e p o »  
a a n t a n  r e a o a e r a A d a  o  p a r t e  d o  l a  m n n a r a e l d n  d a  u a  e a r g a  a  
e a j d e o  o  n o  e a t d n  r o A o l o n a d a a  o o n  d lO b o  e a r g o  o e a p l e e " ,  a a #  
t a r d a  e x e a t a a  d o  t r l b a t a a t d b .
B a t a  A  t a  d a  A  A y  mo p r e a a lm d e  d a  l o a  f b a t a r e a  -  
a a t e a  I n A a a d o a  p a r a  f l # r  An a l a r t d A  A u a a  b o w  AnaAA# 
ya 0  n o  r o A a  p a r a  e l  A a a d e .  A  f o r m  a n  q u a  e a t d  r e d a e t a d a  
p u e d e  d a r  l u g o r  a  q u a  u n a  b e a a  A n e e d l A  a  u n  e m p le a d o  d A  B e#  
t a d o  D l A e  A a o o la d e  d a  P u e r t o  B A o ,  a e a  o  n o  r e a t a  p a r a  A  i »  
e e p t e r #  O u an d o  a  e a  e a A # a d o  d a l  O o b A m a  d a  P u e r t o  S i m  y  -  
aa r o A A  a n a  b e a a  A y  q u a  d e A l n d a r  l e a  m A v o s  q m  A A  p a r a  
o o n o e d w A .
A  J a e e b  X A s  ▼ A a m e r o  d a  P u e r t o  B l o o ,  7 6  B PS 3 9 0 , 
A  A n d o  d A  s e g u p o  d A  B a to d e  t e n e a d l l  u a a  A a a  A  d e m a n d a n te ,
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au empleado, para  cu raar emigaàtw» eapeolallm adoe# M propor» 
o io a l lo a  gaotoo de v ia  je  y d# matrXouIe, wAm $479 meueualea* 
doraate  ooiio me aea , oaatidad  que eo lu c ld la  ooa au aueXâo 
a u a l. Ko iaoXoyé au is ^ o r te  oomo ro u ta  y e l  Teaorero d e  Pue% 
to  Rloo l e  d e o la r l  uua d eflo ieao la»  H  aoa teoer e l  puato d e  
Y iata d e l Teaorero, e l  T ribunal Supremo ae expread a a it
. . .  l a  beea ao ae ooooedld oomo oompeuaaeida 
por aa rv lo loa  a u te r lo re a  a i  por aa rv lo loa  a  ae r
frea tadea  durante l a  v lgeuo la  de l a  beea. Pero e l l a  ue otorgada eu oonalderaoldu a aa rv lo lo a  a  ae r » 
preatadoa eu e l  fu tu re , deapula de l a  terr^JLuaolén. 
d e l ourao de eatudloa ob je to  de l a  beea# Coastitm» 
ye un Ingreao tr lb u ’te b le , y uo una douaelln , un 
go prev lo  por aa rv lo loa  fu tu ro a , eapeolalm eate ou%  
do media la  r e la o l lu  de patrono y empleado en tre  
e l  que haee e l  pago y e l  que lo  reo lbe  y eapeelal»  
mente ouaado. oomo en e l  oaeo de au to a , e l  emplea» 
do ae ba obligado oontraotualm ente a  p re a ta r  sua 
aa rv lo lo a  eu e l  fu tu re  en o onslderao lln  a t&l pago.
Ko ee t r a t a  eutonoea de umoe pagoa heohos por motl» 
vos puramente a l  t r u ie  ta a ,  de benavolenoia y gemero» 
a ldad , alno que mda b ien  ae t r a t a  de pagoe heohoa 
ea  an tlo lp ao ld n  a  beneflo loa  fu tu roa  para e l  paga» 
d o r.
El t l r s ln o  ’*ronta” ea exoealvamente ampllo e I hp» 
oluye todo lo  que ae re o lb e , a menos que ee td  eapeolfloam %  
te  exo lu ldo . Laa exolualonea hay que 1n te rp re ta r la a  r e a t r lg  
tlvam ente.
6 . ÿ s n U M if^  KTAÜÉÉRÊ £S£ £££& iS i SStiSS 2  gSMS.* 
La Ley preaume que toda oonoealdn heoba por e l  patrono a
aua empleadoB ea td  v laeu lada  a  lo a  ee rv lo loa  que datoa l e
p rea tan  y por lo  tan  to  ea p a rte  de l a  reannerao ldn . La p r%
,que
ba, ocmo alem pre, deaoanaa en e l  oontrlbuyente de/Xo que ae 
reo lbe no ea re n ta  t r ib u ta b le .
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Las fa o llid a d e e  y p rlT lIeg lo s  ta le s  oomo d ly e rs io  » 
nee, se rv ic lo s  mldlooa, dosoueatoa de c o r te a la  aobre oompraa, 
no ae consideraa , gezieralmente, pa rte  do l a  rem uneracléa, a l  
e l  v a lo r eavuelto  ea re  la  tlvam ente peqneflo y e l  patrono loa  
provee para promover l a  aa lud , l a  bnena vo lun tad , la  e f lo le n -  
Ola 0 b len ea ta r de sua empleadoa.
Laa fa o llid a d e e  de v lv lenda o de ailm entoa conoedl» 
doa a loa  empleadoa pneden o no o o n a tl tu lr  re n ta  para e l  que 
loa  re o lb e , Ko ea re n ta  Imponlble e l  v a lo r de l a lq u l le r  de la  
caaa que una c e n tr a l  azuoarera provee a loa  mayordomoa y l i a -  
te ro a  porque ae provee para convenlencla del patrono . SI pues- 
to  exige que ae v iva donde ae t r a b a ja .  SI l a  convenlencla de 
l a  v lvlenda que concede e l  patrono a l  empleado ea-f;pmra la te  y 
no para a q u ll ,  e l  v a lo r  de au a lq u l le r  ea re n ta  t r ib u ta b le  peira 
e l  empleado. Por ejem plo, a l  un Indlvlduo tra b a ja  le jo a  de d%  
de vive y e l  patrono ea duedo de una oaaa radloada oeroa de l 
s i t l o  donde eea persona tra b a ja  y s o l i c i t a  d e l patrono que le  
perm lta mudarae a e l l a ,  a ln  te n e r  quo pagar oanon de a rren d a- 
m lento, e l  v a lo r en e l  meroado del a lq u l le r  de eaa oaaa ee rej^ 
t a  para e l  que d la f ru ta  de e l l a .
Ouando e l  patrono Incu rre  en gaetoa de v la je  y hoa- 
pedaje con r e la c l ln  a aua empleadoa, para au p ropla  oonvenien- 
o la ,  au Importe no ea re n ta  para e l  empleado, aegln  quedé r e -  
au e lto  en Aifonao Y ald la , a t  a l . ,  aotuando a  nombre de Mayag&ez 
B aseball Club v S e c re ta r lo  da Eaoienda, 78 DPR 578.
^  m  ^
KL oontrlbuyftate la o u r r lé  en e ie r to s  gaetoe de t r a %  
p o r ta e i ln ,  e lo jam ien te  y oemlda# oon r e la o l ln  a  lo e  jagadore# 
de pelota. El pagar eetoa gaetoe e ra  l a  ooetuabre en Puerto %  
00 para obtener lo e  « e rr lo lo e  de lo e  re fueraoe  Importadoe de 
Uetadoe Unidoe de N orteam lrloa y de paleee hiepanoam erloaaos. 
Adeo^ 80 deaeaba mantener ea treeb a  v ig lla n o la  aobre loa jagOm» 
dores para o o n tro la r  l a  d le ta  de d a to a .
El Seoret& rlo de Hacienda alegaba que e l  Importe de — 
ta le a  gaetoe e ra  re n ta  para  lo a  jugadorea,y  que por lo  ta n te  e l  
oontrlbuyente venüa obligado a In o lu ir lo  en l a  re n ta  b ru ta  de 
aquelloa para p ropdaltoa de l a  re te n e id n  de l a  oontrlbt&el4b..
D ljo e l  t r ib u n a l  que alempre que lo e  goetoe de v i a »  
je ,  aïo jam lento  y oomidas ae eufraguen para oonvenleaela d e l 
patrono, no formaa p a rte  de l a  re n ta  de l empleado.
Se en tiende que loe  gaetoe de a lo jam len to  ae imeur 
r re n  para oonvenleaela d e l patrono  ouando l a t e  exige determL» 
nado alojam lento  y determ iaada forma de olmo y dinde deben ob» 
tenerae loe  a lim en toa, oomo auoede en la a  in d u e tr la a  madere- 
ra e , ea  la  co n a tru o o lln  de oamlnoa en l a  zona r u r a l ,  en bom» 
pit& lee y ea tab leo lm ien toe de ae rv io lo e  oontlnuoa en l a  mena 
urbana# La prueba debe demost r a r  que se t r a t a  de una oondlm 
o i ln  Impueeta por e l patrono , deaida a l a  eap eo ia lid ad  de au 
Liegoclo y no una ex igenoia d e l empleado.
Laa bonifioaoionea que anualmente ooneede e l  |« t ro »  
no a  SOS eap leados, fosman p arte  de l a  re n ta  de la to #  a ln  iaip»
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p o rte r  oe pagne a en d lnero  o en eopeeie .
S i una eo rp o rao lln  da aeeloaee a  eue empleado# ea 
a te a o iln  a loe  se rv io lo e  qua la to e  le  ban p reetado , e l  v a le r
de eeae aoolooee ea e l  meroado, a l  mmeento en que oe d le t r l»
buyen, ee r e a ta  t r ib u ta b le ,  aunque le s  empleado# pooeaa aeo lg  
ae# de l a  mlema o laae adqnlrlda#  aaterlerm eate»  SI e l  patro»  
ao haoe ua priotam o a ua empleado y luego le  oaooela l a  de## 
da, ou Importe tam blla  e# re a ta  para e l  empleado»
P A R T im S  QUE m SON R vKTA SU JB îA  ÂL
1 * mifÆSB s^  3m  ifaaBtoM  âmaStoâft» ^  a# coatrib*#
o l la  sobre la  Reata de 192$, preeeptnaba oomo re a ta  para e l
arrendador e l  v a lo r  de la#  majora# beeha# por e l  a r  reads t a ­
r i  o a l a  propledad y que hab laa  de quedar a b én é fic ié  del -  
arrendador» Este podla In o lu lr la #  ooao re a ta  a l  quedar termlm» 
oadae, o proporolonalm eate ea oada ado que fu lta b a  para veaeer 
e l  oon trato  de arrendam ieut o »
para l a  le y  v lg ea te  no e# r e a ta  s u je ta  a l  l i^ e # te » A l 
e x o lu ir la  lo  que haoe e# poeponer eu lo o lu e l la  bae ta  que e l  d%  
Ro de l a  propledad dleponga de e#a# majora#. S i a  l a  termine# 
o l la  del oon tra to  de arrwndamlento bublere algnna f la n e a  o foum 
do que, de aouerdo a  I w  tlrm lao#  d e l o o n tra to , ha de quedar a  
b en e fle lo  d e l arreddador, oonetltnye re n ta  para l # t e ,  Bare #1 
e l  a r re n d a ta r lo  queda a debar algnna re n ta  que ao ## pneda oo- 
b ra r ,  e l  v a lo r  de la#  majora# ee a trlb n y e  a l  v a ln r  de l a  ren ta#  
m  a r re n d a ta r lo  que haoe majora# a  l a  preplede* a l -
•  2 0 9  -
qiillada# 1mm que h&n dm queder ft bmuefieio del airemdftder# «• 
pue dm eoatftbllis^ar el valor de eeam mejoram eomo urn ftotivo 
iutftoglble y amortlssarlo durante la vida d t H  de lam mmjerft# 
o el tlempo quo faltft para vmnoer mi ooutrmto de arbtftdamleji 
to, oual dm lorn doe perfodmm fuere wA b corto« El cargo aotuftl 
por erne gamto em on ftumeuto al gamto del ftrrendmmieato*
Ejemplo: **A* alquilé a ’*B* on molar y un mdlfiolm 
por # 5 0 0  mensualem durante 2 5 aftos* **B* him© un depëmlto dm 
#3,000 para oubrlr oualquler menmualldad atraeada* El contra*' 
to deola que oualquler me jera heeba por ml arrendatario que* 
a benefiolo del arrendaaor al vmtimer el montrât©. A lw@ 
oinco aSos de la f Irma de eate contra to, "D" conatruy4  un e^à 
ilclo en la propie dad de "A** per valor de b50,000, el que te* 
nia una vida dtil de treinta afiom. Al terminer el ddmlmm afio,
' B" 0U0penûl6 los pages a ^A^  por Uii'ioultadea emondmloam. •  
jjeepudm de 24 neemm de at»eom en el pago de la renta, 
lue doeabuolado.
Al readqulrlr la poeemlén de la propledad, el arrenp* 
datarlo debfe ^12,000 de arrendamiento a loe cualem me abe* 
naron loe #3,000 nue habla en depdelto. lae mejeram ft la pro* 
pie dad en poder de "A” tlenen un valor de t9>000, que repre* 
«enta el importe de la renta que no pudo reoobrar de *B*# 
ta lom $3 , 0 0 0  como 1 mm #9 , 0 0 0  reprementan renta para "A"* I* 
bame de emam mejeram para dete%%lnar ^nanela o pdrdlda al 
venderme mer^ de 1 9 ,0 0 0 , ajumtada por la depreciftelén oorrem* 
pondiente*
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SI OeMéhe m um rlilsar #i ##»-
t o  de ooM MjovM dmmmt# loe to la to  aSee que felteOem gé­
ra  voMor # 1  oMtreto» j ra  ### p é r i o d e  em eemor w e la  
▼Ida d tU  de las eo jeeee. Sodés los a d s s ,  desdo qss oesstqi 
jé la s  sejeoss, defeia seaeatar sa «asto d e  a lw ile r  per — 
$2,900 ($90,000 dirid lds sa trs  20 ades).
2 .  O t r a a  j m JJ m  e a t t s i d a s t  A d e s i s  d e  l a s  e a e a o l a a e s
d i a s t t t i d a s  p o r  s e p a r a d e  y  d e  a % u s l l a s  « a s  s e  b a s  l a s l a l d s  
b a j o  o t r o s  t i p l o o s ,  o s a s  l e s  i a t e r e s o s ,  p o d o a o s  a s a s l e a s p  
l a s  s l g a l o a t e s #
a )  O eew oa s a s W a  p e r  l e s l e s s s  o  o a t o r a e d a d i  S s t a  
e x o l u s t d a  i a e l a y e  l a s  e a a t i d a d e s  r e e l b l d a s  d e  s a g a r e s  o o a t r a  
o o f e r s e d a d  o  a e e i d e a t e s ,  o e a p o a s a e i e s s s  a  o b r o r e s ,  t e j s  l a  
L ey  d e  A e e i d e a t e s  d s l  S r a b a j e ,  e o a p e s s a a i ë a  p a r  l e s l s s s s  pogg 
s o a a l s s  o  p o r  e m f e r e a d a d ,  e a a l v s l a r  l a d e s a l s a e i d a  r e s t b i d a  y  
l a s  p o B S io a o s  o  a a a a l i d a d s s  o o a o e d ld a a  p o r  l e s i o o s s  o  e a f o r -  
a e d a d  « a s  r e s a l t o a  d s l  s e n r l e l e  a e t t v e  d e  l a s  f a e r s s s  s r a a d a s  
d o  o a a l t a l o r  p a i s *  De l a  a l s a a  a a m e r a  g a s  l e  ra e lM L d o  p e r  e a -  
t o s  o o s e e p t o s  e s t i  « o w a to  d e  t r i b a t a s W a ,  l e s  g a s t e s  a d d t e s s  
r o l a o l e a s d o s  o s a  e s t a s  l e s l e m s s  y  a s o i d e a t s s  a s  s a  p a e d e a  t s -  
s a r  o e a o  d e d a s s l é a .
b )  T l r i e a d a  d e  a l a i s t r s  o  s a e e r d s t o .  l a  l e y  •  
d e e l a r a  e x e a t s  d e  t e r l b a t a s W a  e l  a l ^ a i l e r  d e  a a a  e a s a  d e  r i »  
v i e a d a  y  s a s  p e r t o a s a e i a s  » a e  s e  l e  o e a e s d e  a  m a s a e e r d a t e
0 a i a i s t r e *  $ 1  s a  e x i s t i « r a  e s t a  e n l a s i i a  e s p e a i f i e a ,  p a »  
d r i a  s e r  % ae s a  a l g s a s s  e s s e s  e l  a l a j s a i s a t e  s a  e a a o e d t s r a  
p e r  e o a r e s l o a a i a  d e  l a  a l s i l a  a  s r d s a  r e l i g i o s e ,  s a  e a y e  s a »
.  a l  ­
s o  n o  s s x i a  r s n t s ,  p e r o  s i  s o  o o a e s d l s  g a m  o o n r o n io s m i#  4M . 
s u e r M t s  e  m i n i s t r e ,  « n t o a e s s  o n  n u ta  p a r a  i s t S f
e )  O o n a d l s n s s ,  m a n d a s ,  I s g a d o s  y  h a r s a a l a s .  I # s  
b l s B s s  p s s l t l d e s  p o r  s n S i « m l a i a  # s  s a t e s  e o a s s p t s s  a s  s o n  r s #  
t%  p a r a  s i  r o s s p t s r .  B a s e  l a  r o a t a  « a s  p r o r o a g a  d s  l o s  s i s -  
a o s ,  a l  OS i n S l a l b l s  o n  l a  d s O a r a s l t f n  6 * 1  d o m t a r l s ,  l a g a -  
t a r l o  o  h o r s d s r e .  G aam d* l a  d o m a s i é a ,  ma n d a ,  I s g a d o  e  horoji 
Ola p r e n o n s  d s  r e s t a  p s s d n e l d a  p o r  e s o s  b l s a s s  l a  s x s l m s l l a  
a s  i n o p e r a a t o *  3 1  d a t e  b a  d s  p s g a r s s  a  I s t e r v a l o s ,  a s  e o n -  
s l d o r a  w e  s u r g e  d o  l a  r e n t s  d s  p r o p l e d a d  y  o e s o  t a l  e s t l  %  
j o t s  a  t r l b a t a s l d n .  P a r  e j e m p l o ,  s i  a s  a r e a  a n  f i d e l e o s d s o  
p a r a  g a s  d s  o u  r e s t a  s e  p a g u e  u n a  a n a a l l d a d ,  e l  r e e o p t o r  d o  
l a  a d a s a  t e n d r l  q u a  i n e a u i n a  p a r a  o o a p u t a r  e l  l i q w a t o ,
a) H e e o b ro  d o  d s u d a s  m o o b r a b l e s ,  o o n 't e l b B S l s -  
n e s  a n t e r i o r o s  y  r o e a r g o s #  E s t a  e z e l u a l d n  s o  I  t o l t a  a  p a r t i — 
d a s  q u a  p o r  l e e  o o a e e p to e  I n d l e a d o s  a s  t o a a v o n  eom o d s W s s l d m  
o n  a d o s  a n t e r i o r o s ,  p o r o  q u a  n o  r e d u j o r o n  l a  a o n t r l b u s l A m ,  
p o r q u o  l a  r e n t s  t r l b m t a b l e  d e l  o e n t r l b u y o n t e  f u s  o e r o  o  a s -  
g a t l o a *
e )  P a g e s  p o r  l i o e n o l a m l o n t o  e l  p s r a s n a l
y n a ta l*
f } lA  r e n t s  d s  a g s n s i a s  o  n n d l e a t e s  d s  n e t l s l m #  
o  d s  o w e s  s w n s i s s  M  P r a a m s ,  r s s i b l d a  d s  e m p r e s s *  p s r l s -  
d f s t l e a s  a  a s  r a d l e d l f m m lA a p a r  s o a s s p t o  d s  r e n t a s  o  o in s n s m  
p o r  a l  m a s  s  p c d o i a o s l i n  d s  o  p e r  a l  d s r s a h e  d s  u s a r  o  p a b l l -  
e a r  a n  P m s r t s  K L s s ,  p ro p d s d m d  l i t s r a r l a  o  a r t l s t l o m  d s  s i a h e *  
a g a a s i a s  o  s l m d i a a t s m .
*  m  *
g) Bremlom dm Xa Imterfa dm Pamrtm Himo
h) I*am oaatldadmm rmmlbldM por hmrmdmrmm o * 
beaeflolarlom ma ooaomptm de bmamiielo por dmfuaolia dml 
partloipaatm o mimmbro dm muaXqmier mlmtmm# dm rmtlro dm 
Xos gobleraom dm Kmtadom Uoidom o Puerto Hioe»
i) I#om rmmmboXmom por dim ta# y gamtem dm via* 
je a Xom mlembrom dm la XmglmXatur» lamuXar, ml rmmXmmmtm 
lacurrieroa mn mémo gamtom,
j) Xo que reolbm eX ooatrlbgymatm por pmmloo 
XitmrarlOTt pmriodlatlooe, oleatlfloom, artlatlooo y para 
eX fommato dm! progrmmo lodustrial, agriooXa o profmmioomX 
obteoidom ma ooaourmoo o omrtdmmnme para promover y mmtla|| 
Xar Xam letr&m, la# artem, ml periodiamo, la agricuXtara» 
la iadaatria, las proiemioamm y Xam oieaolam»
k) Lo que me reoibm por beamfloio del Smgaro 
Social Federal*
1 ) Henuaeramléa dm eapXmadoa de gobie m o m  mm* 
traajeroe que prmmtaa mmrvioiom aadlogom a lom fuamidfift* 
ri08 dm ...stadom Unidoo ma p&immm m&traajmrom y aimmprm qum 
el pais extraajero coaoeda une mzmacl6 a Igual a lom fummig 
aarios dm Emtadom Uaidoo*
m aa tu
lÊL lEMEIfiQBHEO WÊ
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m x  KBCtôCXOt XRXUSfRiA Y AOTIVIDADEü X0CBAÎ1VA3 
W  aEHEKAXi
t l m  d o d u o o ié »  e #  w o a  r o t a j a  d a  u n  e o & to  o  d #  a n  *  
g a a t o  q u o  l a  l a y  p a n i t a  h a a a r  a l  o a ia c tr lb u y a B ta  d a  a a  r a r n t#  
b r a t a  p a r a  f l j e r  s u  r a a t a  n a t a  t r l b u t a b l a #  la m  d a d u o o ia n a a  
l a s  h a  o o a a l d a n d o  a l  p a d a r  j u d l a l m l  aam a  o o m a a a la o a #  l a g l &  
l a t i v a a ,  p u a #  a n y  b i a n  a a  p o a d a  I m p a a a r  l a  o a n t r i b u a l A e i  a a *  
b r a  l a  r a n t a  b r u t a *  Q u ia »  t u v e  p a d a r  p a r a  o o n o a d a r  a  a a a  §pe§, 
o l a # t  a a  r a a a r v a  a l  p a d a r  p a r a  a l l m l a a r l a a #  p o r  l a  q u a  am 
o u a l q u l a r  m am am ta q u a  l a  l a g l a l a t u r a  l a  o r a a  a a m v a a la n t a  p %  
d a  a l l m l m a r l a a #
L a #  d a d u a a l a n a s f  p a r a  b a m a r  d a r e a h o  a  a l l a # ,  ham  
d a  a a t a r  a a p a a f f la a m a m b a  a o m a a d ld a a  p a r  l a y .  P a r  t r a t a r a a  d e  
g r a a l a #  l a g l a l a b l v a #  b a y  q u a  I m t a r p r a t a r l a #  r a e b r la b lv a m a m *  
t a .  X I  q u a  r a a l a m a  w m  d a d u a a l ë a  h a  o a  p r o b e r ,  e e a t l e f a o *  
o l& ü  d a l  s a o r a t a r i a  d a  l a o i a m d a ,  q u a  l a  m lem a a e t i  a u b o r l a # *  
dm p o r  l a y  y  q u a  l a o u r r i l  e  p a g ^  p o r  a l l a .  E l  p # # o  d a  l a  *  
p r u a b a  am  a a t a r i a  d a  d a d u o o i a a a e  r a c a a ,  p u e s ,  s o b r e  l a  p a r *  
som a q u a  l a  r a a l a m a *
P a r a  b a m a r  d a r a a h a  a  d a d u a l r  « a  g a a b o  X m a u r r ld o ,  
n o  s d l o  b a a b a  p r a b a r  q u #  s a  I m a a r r â i  am a l  m la m o , a im a  q u a
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ta m b id m  h a y  q u a  a u m p l i r  e o n  a a t o a  r a q u l a i b o a i
a )  Qua a l  g n s t o  a a  p a g é  d a a b r o  d a l  a l ia  o o n b r i l q i  
t i v o  o  d a n b r o  d a  l a s  d o #  m a a a a  y  m a d ia  d a a p a l a  d a l  a i a r r a  d a l  
a d o  a a o n d n i e o  d a l  o o n b r i b a y a n b a .
b )  q u a  a l  i m p o r t a  d a l  g a a b o  a a a  i n o l m f b l a  am  l a  
r a n b a  d a  l a  p a r e w a  q u a  h a  d a  r a e i b i r  a l  p a g a  p a r a  a l  a h a  «  
o o n b r ib m b iT O  a n  a l  o u a l  b a rm im a  a l  a d o  o a n b r ih m b iv o  d a  l a  *  
p a r a o n a  q u a  h i a o  a l  p a g o #
a )  q u a  n o  a n i a b a  n in g u n a  d a  a a b a a  r a l a a i o n a #  * a  
o o m d i o i m a a  a n t r a  a l  q u a  n a e a  a  h a  d a  h a o a r  a l  p a g a  y  a l  q u a
l o  r a a l b O f  a l  o l a r r a  d a l  a h a  o a n b r i b u b i v o  a  a n  o u a l q u l a r  m a*
a a n t o  d a n b r a  d a  l o s  dam m a a a a  y  m a d ia  a i g u i e a b a a t
1}  o & a y u g a a , a e a a n d i a n b a e  y  d a s a a n d l a n b a a  am  
l i n a a  d i r e a b a  y  h a m a m a a
2} a m b ra  u n  i n d i v l d u o  y  u n a  e o r p a r a a i é a  o  a a *  
o i a d a d f  a n b r a  d o a  o o r p a r a a i o i i a a t  a m b ra  d o a  a o o l a d a d a a  a  amp* 
b r a  u n a  a o r p a r a a i é a  y  u n a  e a a i a d a d ,  e o n  r a a p a o b o  a  o a d a  u n a  
d a  l a s  o u a l a a  m da d a l  5 0  p o r  o i a n b o  d a l  v a l o r  d a  l a a  a a o l a *  
m m  a m i b l d a a  o  d a l  a a p i b a l  d a  l a  a o a i a d a d ,  a a  p o a a l d o  d i r a a *  
b a  0 in d l r a a b a m a m b a  p o r  a  p a r a  u n a  m i a m  p a ra o m a
3 )  a n b r a  a l  f i d a i a a m i b a n b a  y  a l  f i d u o i a r i a
4 )  a m b ra  a l  f i d u o i a r i a  d a  urn f i d a i o o m i a o  y  a l  
f i d u o i a r i a  d a  o b r o  f i d a i o o m i a o #  a l  l a  m dam a p a ra o m a  a #  urn *  
f i d a i a a m i b a n b a  aam  r a a * a a b o  a  o a d a  f i d a i a a m i a a
5 )  r a b r a  urn f i d d a i a r i a  d a  urn f i d a i a a m i a a  y  
u n  f l d a i o o m i a a r i a  d a  a a a  f i d a i a a m i a ^
B a b o a  b r a a  r a q u i e i b o a  aam  a lm a  a u a  m am . ia Ü  q u a  urn 
o a n b r ib u a ra m b a  p u a d a  i m o a r r i r  am urn g a a b a  d u r a n b a  urn a h a  aam *
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t r l b u b l v o f  p a g a r l o #  û m n trm  d #  l o s  d o s  m e s# #  y  M d i o  e lg u & o m *  
t e s ,  p e r o  a l  e l  r o o o p t o r  o b t l i s a  o l  xad todo  d o  r o o i b l d o  y  pm* 
g a d o  p a r a  i a f o n a r  s u  r o n t a #  a q o l l  n o  p a o d o  d o d u o i r l o  p o r q a o  
d a t e  n o  h a  d o  I n o l u l r l o  e n  s u  d o o l a r a e l f o  d a  a s #  a ile *  0  a d a  
o u m p l ld n d o s a  o o n  l o s  d o e  r a q t t l s i b o e  p r a v l o e ,  s i  a r i s t a  u n a  *  
r a l a a i d n  d a  l a s  y a  i n d l e a d a s  a n t r e  a l  p a g a d o r  y  a l  r a a a p t a r »  
ta m p o o o  p u a d a  t o m a r s a  l a  d a d u a o id n  p o r  t a l  g a s t o #
B s t o  s i g n l f i o a  q u a  s i  a l  o o n t r i b u y a n t a  n o  p u a d a  d g  
d u o i r  o s a  g a s t o  a n  o s a  a fio  o o n t r i b u t i v o #  t a i ^ o o o  p u a d a  d o d u *  
c i r l o  a n  u n  a h o  p o s t e r i o r  a n  a l  q u a  e f a o t d a  a l  p a g e ,  y a  q u a  
n o  a s  a t r i b u f b l a  a  l a s  r e n t a s  d a  o s a  a h o .
L o e  d o s  m a a a s  y  m e d ia  o o r r a s p a n d a n  a l  p e r f o d o  q u a  
o o n o a d ia  l a  l a y  a l  o w t r l b u y u n t a  p a r a  r e n d i r  s u  d a o l a r a o i d n  
e o b r a  l a  r a d t a #  d a s p u d s  d a  h a b e r  t a s m in a d o  s u  a h o  o o n t r i b u t i *  
v o .  P a r a  e s t a  p a r f o d o  f u s  a u m a n ta d o  a  t r è s  m a s s a  y  m e d ia  p a r  
l a  L a y  N dm aro  1 0 ,  a p r o b a d a  a l  1 5  d a  n a r s o  d a  1 9 5 5 #  S n t a n d a *  
008 q u e  a a a  p e r i o d s  d a  d o s  m a a a s  y  m a d i a ,  r a l a o i o a a d o  o o n  l a s  
g a s t o e  i B o u r r i d o s ,  d a b i l  t a s A i é a  a u a a n t a r a a  a  t r è s  ma s a s  y  
m e d ia ,
E n  e l  a a a e  d a  C l i n i o a  D r ,  M a r io  J u l i i ,  I n o ,  v  s a o r &  
t a r i o  d a  H a a i a n d a ,  7 d  DPR 5 0 9 #  l a  o o n t r l b u y a n t a  a o r e d i t a b a  *  
l o s  s u a l d o s  d a v a n g a d o s  p a r  s u s  o u a t r o  m d d ia o s  a  o u a n t a s  i n d i *  
v i d u a l a s  y  l a s  p a r m i t i a  r a t i r a r  u n a  o a n t i d a d  m in im a  d a  1 6 0 0  
m r â a u a l a s ,  A f i n  d a  a 8 a  l a  a o r a d i t a b a  u n a  a s p a o i a  d a  b m & if i*  
o a o i l n  a  b a s a  d a l  b a n a f i o i a  n o t a  d a l  n a g o o i a ,  A s i  l a  W m a d u *  
r a n b a  s a i s  a l l a s ,  S I  t r i b u n a l  n e  l a  o o n o a d i l  l a  d a d u a o i é n  d a
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a q m i a l l a  p a r l a  àm  l a #  a a a l d o s  a a u w l a d a a ,  p a r a  n o  p a g a d a a  a l  
f l n a X i a a r  a a d a  a h a  o o a t r i b u t i v o i  y a  q u a  n e  X os p a g i  d a n t r a  *  
d a l  p i a n o  o o n e a d i d a  p o r  l a  l a y  p a r a  p a d e r  mmr d a d u a i b l a a .
O r i g i n a l  n a n t a  l a  l a y  p e m l t f a  l a  d ad ao o & d n  d a  g a a *  
t e s  p a g a d o s  o I n a u r r i d o a  a n  r a l a o l ë n  o o n  «ma I n d u a t r l a  o  n a *  
g o o l o .  S I  o o n l r l b u y a n t a  t a n i n  q u a  d a d l a a r a a  a  l a  a n p l a t a o l A n  
d a  u n a  I n d u s t r l a  o  M g o o i o  p a r a  p a d a r  d a d u a l r  l o #  {p& sto# . 
g a»  p u a a #  a l  p r a b la m a  d a  l a  d a d u a e i l n  d a  l o a  m ie t o a  I n o u r r l *  
d o a  a  p a g a d o s  p a r  l o #  c o n t r i b a y a n t a a  a n  a o t i v i d a d a a  a i s a a l i *  
n e a a  q u a  l a  p r o d u j a r a n  a l g u n a  r a n t a #  o m o  p o r  a ja m p lo #  a l  a l *  
q u H a r  d a  o a s a a  y  l a  p r i o t l o a  d a  u n a  p r o f a a i i n *
A «m p r o b le m #  d a  e s t a  n a t« a r a l a n a  a l  T r i b u n a l  S u p r a *  
tto  d a  l o s  K s ta d o #  D n id a #  d a  H o r t a a a i r i o a  d i j o  q u a  e a o  n o  00%  
t i t o i a  i n d u a t r l a  o  n a g o o i a  y  q u a  p o r  l o  t a n t a  m a  g a e t o #  n a  
e r a n  d a d u o i b l a s #  a u n q u a  b a b l a  q u a  i n f o r m r  l a  r e n t a  o b t a n i d a  
d a  t a l  a o t i v i d a d  ( 1 ) .  Oomo r a e o l t a d o  d a  a e t a  i n t a r p r e t a a i i n  
s a  b i n a  n e o e e a r l o  a n m a n d a r  l a  l a y  p a r a  a d i o l o n a r l a  u n  i n a i e o  
p e m i t l a n d o  l a  I n o l u a i l n  d a  l o #  g a s t o #  **p a g a d o s  0 i n o u r r i d a a  
d u r a n t a  a l  a fio  o o n t r i b t t t i T O  p a r a  l a  p r o d u a a i i n  0 o o b r a  d a  i%  
g r a a o e ,  0 p a r a  l a  a d m i n i e t r a o i & n ,  o o n e a r v a a i é a  o  m a n ta n im ia n *  
t o  d a  p r o p i a d a d  p o s a l d a  p a r a  l a  p r o d u o o l i n  d a  i n g r a a o #  %
Ho t o d o  d a a a m b o ls a  q u a  b a c a  u n  o o n t r l b u y e n t a  t i a n a  
d a r a a h a  a  d a d u o i r l o  d a  » u  r a n t a  b r u t a #  p u a #  oom o a a  h a  i n d i a g
(^ }  H i g g i n a  V C am m ia f tia m ar o f  I n t e r n a l  R avanm a# 3 1 2  0 S  
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d o  o n  e l  C a p i t u l e  X I ,  h a y  d a sa m b o la o B  d o  o a p i t a l  y  d o o a a b o l*  
808 d o  r e n t a  y  g a e t o e #  s i l o  e e t o e  d l t i a o e  s o n  d e d u o i b l e e ,  *  
s l e m p r e  q u o  e a i g a n  d e n t r o  d o  l o e  l i m i t e e  l e g a l e # ,  L o s  d e e e m *  
b o l e o e  d e  c a p i t a l  p u e d e n  d e d u o i r s e  p e r l é d i o a m e n t o  a  t r a v i e  d e  
u n  c a r g o  p o r  d e p r e d i a e i i n ,  a g o t a m i e n t o ,  d e p r e c i a o i d n  o d e e u e o .
L o s  o o e t o a  y  l o e  g a e t o s  h a y  q u e  d e d u o i r l o s  o n  e l  a h o  
a n  q u o  o o r r e a p o n d e n ,  p u e a  d o  l o  c o n t r a r i o  s o  p i e r d e  e l  d e r e o h o  
a  l a  d e d u o  o l i n .  P o r  e  j e m p l o ,  u n  o o n t r l b i i y e n t e  n o  p u e d e  d o  j a r  
do  I n o l u i r  e l  c a r g o  p o r  d e p r e o i a o i i n  p o r  r a a d n  d o  q u e  n o  t i e *  
n e  r e n t a s  a u f l o l e n t o #  o n  u n  azlo y  p o s p o n e r  a u  r e b a j a  p a r a  *  
o t r o  o n  q u o  t i e n e  b u e n o s  I n g r e a o a ,  Do a a i  h a o e r l o ,  n u n o a  p e *  
d r d  t o m a r  l a  d e d u e o i i n  p o r  e a e  c o n e  o p t o .  A u n q u e  l a  L e y  e n  d i £  
t l n t a a  s e o o i o n e a  m en o lm ae  q u o  d e t e r m i n a d o  g a u t o  e #  d e d u o i b l e ,  
s i l o  p u e d e  to m a r a e  l a  d e d u o o i i n  u n a  v em ,
CASfOS OHLINARXOS Y HEOSSARIOSi
1 .  I n t r o d u o o l i n f  L a  l e y  p e r m i t e  d e d u o I r  d o  l a  r e n t a  b%% 
t a  l o s  g a e t o s  o r d i n a r i e s  y  n e o e s a r l o s  p a g a d o s  o I n o u r r l d o s  o n  
u n a  I n d u s t r l a ,  o n  u n  n é g o c i é  o e n  u n a  a o t i v i d a d  c o n  f i n e s  d e  
l u c r e *  No d e f i n e ,  s im  e m b a r g o ,  q u i  s e  e n t l e n d e  p o r  u n  g a s t o  
" o r d l n a r l o  y  n e o e s a r i e " *  P a r a  q u e  u n  g a s t o  s e a  o r d l n a r l e  n o  
t l e n e  q u e  o o u r r i r  a  m enudo  n i  s e r  h a b i t u a i  o  n o r m a l .  Un g a s t o  
o r d l n a r i o  e s  a l g o  v a r i a b l e ,  a f e o t a d o  p o r  e l  t l e a p e ,  e l  l u g a r  
y  l a  o l r e u n s t a n o i a s  ( 1 ) .  Un g a s t o  e s  o r d i n a r i o  o u a n d e ,  p o r  r e *
(1 }  B u s o a g l i a  v  T r i b u n a l  d e  O o n t r i b u o i o n e s ,  6 6  DPR 6 5 6 .
*  XDL# *
gift general prevalso# e n  la comaldad oemo m n  prietlM d e l  
negoolo o de la Indue trim# fodo g^te que ayada ea uaa ferma 
u otra aX deearr^lo, el foasato y a la oontlauaeidtt de la 
empreea ee ooneldera oomo aeeee&rie (1 ). Dobe ten^rse on ouqg 
ta, no obe-wate,  que aa deeemboleo de capital puede eer oe* 
oesario y ao ee olaeliloa eomo gas t o ,  El gaato d e b e  eater re* 
laolooado ooa y ear preporoioaal a la predueeiiu de la reata, 
Bara que ou gasto pueda deduoirse de la reata bru* 
t a ,  beu de eoaeurrir eetoa requisite*#
a) que se pague o ee loourra eu relaelda oon usa 
InduBtrla o ae goolo o en usa aotividad que proauaoa resta
b) que eea ordlnarle
o) que sea aeeeearle
d) que ee imgue o ee Ineurra en el afio oentrilqi
tlTO
e) que sea Incur ride o pa^do en la produeelda 
de usa resta que esti eujeta a trlbutaeldn
f) que no exista usa relaeldn de lae que probi* 
be l a  ley entre el pagador y el rooeptor, para que el gaete 
eea deduolble.
Ee bue no aolarar que bay deduoclonee que la ley la# 
permits s i s  q u e  sea oeoesarlo que oosourras les requlslto# *  
antes menelonados, Taies deduoclonee ao estdn relaelonadae * 
con Indus tria o négocié o son actlvldadee luoratlvae y se *
0 ) C en tra l Igualdad, Ino# t  S e w e ta r lo  de Baelenda, 82
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o o n e e d e a  s i l o  a  i a d i v l d t t o * .
No #0  v a q t t i e i t o  i m d l a p a a s a b l e  q u o  em p r o d u s o a  r# &  
t a  a n  l a  i a d u a t r i a  o  a a g o o i o  o  a o t i v i d a d  I m o r a t i v a  p a n  t # ^  
a e r  d a n o h o  a l a  d o d u o o i A i ,  F o r  a ja m jp lo ,  u a a  a m p n a a  o o m e n  
o i a l  p u e d o  a  s t a r  o o n r a i a  p a r t s  d a l  a h a  o o a t r i b u t i v o  o  t o d o  
u a  a h o  d a b l d o  a  h a # l # a »  P t r  m j o n a  o  p o r  o u a l q u i o n  o t n  
r a a & i  y  l o e  g a a t o a  f i j o a  oom o d o p n o i a e i i m #  l a m ,  a g u a ,  t a l l *  
f o a o  y o l  e u a l d o  d a  o i a r t o  a t l a a r o  d o  e m p lo a d o e  o o a t i a u a r #  *  
B a to e  g a a t o a  p u a d a  d a d u e l r l o a  l a  a m p ra a a  d a  o u a l q u i e r  o t n  
r e n t a  q u a  t a u g a #  Un a b o g a d o  q u a  s o  d a d i o a  a  l a  p r i o t i o a  p r i *  
v a d a  d a  a u  p n f e a i t a i  p u a d a  v a r a #  o b l i# m d o  a  o o m r  l a  o f i o i *  
n a  p e r  u n  a h o  o  m la  y t e n o r  d e r e o h o  a  l a  d e d u o  o i 6 »  d a  a q u a *  
H o e  g a a t o e  q u e  o o n t i n u a r e n  d u r a n t e  e l  t i e m p o  q u a  s u  o f i o i n a  
e s t u v o  o e r n d a #
c u a n d o  e l  o o n t r i h i i y e n t e  e e  d e d i o a  a  u n a  a o t i v i d a d  
q u a  e e  a l e  b i e n  a n  d é p o r t é ,  r e e r e a e i& &  o  e n t r e t e n l e l e n t o , l e #  
g a e t o s  q u e  l a t a  o o a e i o n e  n o  e o n  d e d u o i b l e e  oomo g a e t o e  o r d i *  
n a r i o s  y n e e e e a r i e e  d o  u n a  i n d u s t r i e  o  n e g o e i e #
B 1 r e q u i s i t e  d e  " e r d i n a r i e  y n  e e e a r i e "  p r e e u p e n e  
q u a  e l  g a e t o  e e a  n e o n a b l e  a n  o u a n t i a  y q u e  t o n g a  r e l a o i A k  
n e o n a b l e  y d i m  t a  o o n  l a  p r o d u o o iA a  d e l  i n g r e e o  q u e  e e t l  
s u j e t o  a  t r i b u t a e i é o *  B n C e n t r a l  I g u a l d a d ,  I n o *  v  B e e r e t a r i e  
d a  H a o i n d a ,  r e e u e l t o  e l  2 0  d a  j u n i e  d e  1 9 6 1 »  e l  t r i b u n a l  n o  
o o n e i d e r l  u n  g a s t o  o a a o  o r d i n a r l e  y n e e e s a r i e  y r e e h a m i  e u  
d e d u o o i6 % . L a  J u n t a  d e  D i r e o t e r e e  d e  l a  d e n e n d a n t e  a o e r d i  a n  
e l  a h o  d e  1 9 3 1 ,  o o n o e d e r  a  t n e  d e  e u e  o o l e n o e  u n a  b e n i i l e a *  
o i l n  d e  9 0  o e n W v o e  p o r  o a d a  t e n e l a d a  d e  e a f fa e  e u p e r i e n e  *
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e n t r e g a t a e  d u r a n t e  X oe me s e e  d e  d l e l m b r e *  e m e r e ,  f e b r e r e »  *  
m ayo y  ju m le #  B a t e  e e  h a e i a  p a r a  m eX er e a h a a  d e  e o m p e a e a te e  
r l e o a  d u r a n t e  e a o a  m e e e a  y  p a r a  e v l t a r  p i r d i d m e  e n  l a  f a e t e *  
r f a #  M e  t a r d e  # 1  a e u e r d o  e e  e n a e n d i  y  e e  X l m l t l  a  l e s  d i r e e *  
t o r e s  d e  l a  o o r p e r a o l l a ,  p e r  o a h a e  e w & r a d a #  y  o a l t l v a d a a  em  
f i n o a e  p r e p i a e .  A l  m o r i r  am o d e  l e s  d i r e e t o r e s ,  l a  J u n t a  *  
a o o r d i  e x t e n d e r  l a  b e m i f l e a e l l n  a  l a s  e a f i a a  e n t r e g a d a e  p e r  l a  
h l j a  d e  i s t e #
L a  o o r p e r a e l é n  p e g i  e s t a s  b e a l f i o a e l e n e s  y  l a e  d e d u *  
j e  d e  e u  r e n t a  b r u t e  oom o u n  g a s t o  o r d i n a r l e  y  n e o e s a r i e #  E l  
S e o r e t a r i o  d e  H a o ie n d a  r e e b a a é  l a  d e d a o o i é n  y  l a  o o n t r i b u y e g  
t e  r e o u r r i i  a  l a s  c e r t e s  d e  j u s t i o i a ,  D i j o  e l  T r i b u n a l  S u p r e ­
mo q u e  l a  b o n i f l o a e i l n  s e  h a b i a  o o n o e d ld o  e l l e  a  l e s  o o l o n e s  
d i r  o t o r e s  y  a  p e r s o n a s  t a n  i n t i m a m s n t e  r e l a o i o n a d a s  o o n  I s *  
t e s  q u e  p a r a  l o e  e f e e t o s  p r i e t i o o s  e r a  oom o s i  s e  t r a t a r a  d e  
l a s  a i s x o a s  p e r s o n a s #  No s e  p r e s e n t l  e v i d e n e i a  a l g u n a  p a r a  p r g  
b a r  q u e  e e  o o n c e d i l  e l  m ism o  p r i v i l é g i é  a  t o d o s  l o a  e o l e n o s .  
L a s  b o n i f i o a e l e n e s  n o  e r a n  m is  q u e  p a g e s  d e  p r i v l l e g i o e  b e *  
o b o a  a  l o s  e o l e n o s  d i r e e t o r e s  y  a e e l o n i s t a s  y  p e r  l o  t a n t e  
n o  e r a n  u n  g a s t o  o r d i n a r i o  y  n e o e s a r i e ,  s i n e  u n a  d i e t r i b u e i l n  
d e  b é n é f i c i é s ,
2#  g o e t f t  j g  m a ^ . r l a l e i f  X  m s r e a d e W a s # F e r a  q u e  u n  
e o n t r i b u y m t e  p u e d a  d e t e r m i n a r  l a  r e n t a  n o t a  s u j e t e  a  t r i b u *  
t a e i l n ,  r é s u l t a n t e  d e  u n a  i n d u s t r i a  o  n e g o e i e ,  n e o e s l t a  r e e *  
t a r  d e  l a  r e n t a  b r u t e  e l  e o s t e  d e  l a s  m s r e a n o l a s  o  m a t e r i a l e s  
q u e  u s i  e n  p r e d a o l r l a ,  Bm u n a  e m p r e s a  d e  o o s q p r a v e n ta  e s t e s  *
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ooatoe 8# l lm i tm m  m lo  q u o  s o  p a g a  o  s o  l a o u r r o  p o r  l a s  m a r*  
o a d o r f a s  y  a  l o s  g a e t o s  d o  f i s t s *  p a g a i e s  o  I n o u r r l d o s  h a s t e  
p o n e r  o s a  a s r o a n o f a  o n  s i  a i t l o  dom ds s o  h e  d s  v s n d s r #  B 1 *  
o o s t o  d o  o s a s  a s r o a i o r l a s  d a b s  s o r  s u  I m p o r t s  m o te #  Bate # a #  
s i  h a  h a b i d o  d s v o lu o lo m a s  d o  p a r t s  d o  a a a  m s r o a n o l a  y  s i  s o  
© (m o o d io ro m  d o a o u e a t o s  p o r  p r o n t o  p a g o ,  d o b o n  r s s t a r o o  d a l  *  
i r e e l s  d e  fa o tu ra  o r i g l n a l m s a t e  e o n t r a t a d o #
A l a  n s r o a n o i a  q u a  s e  o a sq p ra  d u r a n t e  e l  a h o  h a j  q u o  
s u m a r l e  e l  v a l o r  d e  l e s  a r t  f o u l e s  q u e  h a b l a  e n  e a c l s t e n o l a  a l  
© (N ssnaar e l  p e r f e d o  d o  o o n t a b l l i d a d  y  r e s t a r l e  e l  i m p o r t e  d e l  
i n v e n t a r l o  f i n a l ,  o o m p u ta d o  segp&u e l  m i t e d o  d o  v a l o r a e i d n  q u a  
u s e  e l  n e g o o i o .
B n  n s g o e i o e  d a  m a n u f a o t u r a  h a y  q u a  o o n s l d e r a r ,  p a *  
r a  f l j a r  e l  c o s t s  d e  l o s  a r t f o u l o e  v e a d i d o e ,  n o  s i l o  l e a  m a* 
t s r l a l a a  y  s u s  i n v e n t a r i o s ,  s i n e  ta m b l& a  l o s  p r o d u o t e s  a n  p x g  
e e s o  y  t e r m l n a d o a  a l  e z s p e a a r  y  a l  f i n a l i s e r  e l  a h o  o o n t r i b u *  
t i v o ,  a s i  oom o l o s  g a s t o s  d a  m a n u f a o t u r a  o  e a r g a  f a b r l l #
B1 o o s t o  d e  l a s  m s r o a n o j a s  n o  s i l o  I n o l u y e  l e  q u a  
s e  p a g a  a l  a u p l i d o r  y  l e s  f l e t e s ,  s i n e  t a m b i l n  l o s  g a s t o s  d a  
s e g u r o ,  l o s  a r b i t r l o s  y  l e s  d e r e e h o s  d e  a d u a n a  q u e  s e  p a g a n  
p o r  e s o s  m a t e r i a l e s #
E n  T a r t e h  B r o s * ,  I n o #  v  O e o r e t a r i o  d a  H a o i e n d a ,  8 1  
D m  7 5 3 ,  a e  o o a o l u y l  q u a  e l  s e g u r o  p e r  l a  m s r e a n o i a  o o m p ra d a  
e r a  p a r t e  d e  s u  o o s t o #  L a  s e o o i l n  1 7 ( e )  d e  l a  L e y  7 4  d a l  a h a  
d a  1 9 2 9  d i s p o n i a  q u a  n o  s o  a d m i t i a  d e d u a e i l n  s l g u n a  p e r  s f *  
g u r o s  p a g a d o s  a  e o m p a h ia s  d o  s e g u r o s ,  a s e e i a e i l n  d a  s e g u r o ,  
o o r r e d o r  o  s g e n t e  q u e  n o  e s t u v i e r a  a u t e r i a a d e  p a r a  h a e d r  n a *
*  m  *
g o o lo »  M  P u e r t o  R l o o .
L a  d ta a a n â a i i ta  o o m p ra b a  n o r o a n o i a a  a a  l o a  B a ta d o a  U u ^  
d o o  y  l o a  a u p l i d o r a a  l a »  a n v l a t e n  a  a u  o u a n t a  y  r i a a g o .  S i  1 1 g  
g ab am  #m m a la e  o o n d lo lo m a a  l a »  r a a h a a a b a #  L o e  e u p l i â o r # #  l a  
a a o g u r a b a n  p o r  eu  o u a n t a  y  r i a » # o  a  i n o l u i a a  o l  g a e t o  d a l  « a *  
g u r o  oom  p a r t a  d a l  a o e t o  d a  l a  m o ro a m a fa #  E l  f a e o r a r o  d a  P u a g  
t o  R io o  r a o h a a l  a l  g a e t o  d e l  a e g u r o  p a r q u e  l a t e  e e  h a b l a  a d *  
q t t i r l d o  d e  aaa o e r p e r a e i é »  q u e  n e  e a t a b a  a u t o r i e a d a  a  b a e e r  *  
o e g o o lo a  e a  P u e r t o  R io o #  D l j o  e l  T r i b u n a l  q u e  l a  d e m a n d a n te  *  
n a d a  t u v o  q u e  v e r  o o n  l a  o o a p r a  d e  t a i e »  a e g u r o »  n i  e e  a d q u i *  
r i e r o a  p a r a  s u  b é n é f i c i é  y  q u e  e l  g a e t o  f o m b a  p a r t e  d e l  o o e *  
t o  d e  l a »  m e r o a d e r i a e #
O u an d o  e l  b o n t r l b u y e i i t e  u s a  m a t e r i a l e »  y  e f e o t e a  *  
m i a o e l l n e o »  o  i n o i d e n t a l e »  a l  n e g o e i e  o I n d u s t r i a #  o m o  1 * *  
e f e e t o »  d e  o f i e i n a #  p u e d e  d e d u e l r  e l  o o s t o  d e  l o  q u e  o e m p ra  
d u r a n t e  e l  a h o  s i e n p r e  q u e  n o  p r a o t i q u e  i n v e n t o r i e s  p a r a  l e »  
m lsm o s  y  q u e  e l g a  u n a  p r i o t i o a  o o n s l s t e n t e .
3# G o m o e n a a e lé iâ  n o y  s e r v i e l e a  n r e f t a d o e t  L a  L e y  p e r n i t e  
d e d u o i r  d e  l a  r e n t a  b r u t a  **una o a n t i d a d  r a a o n a b l e  p a r a  m i e l *  
d o a  u  o t r a  o o m p e n a a o i ln  p o r  e e r v i o l o e  p e r s o n a l e »  r e a l m e n t e  *  
p r e s t a d o e " #  E x ig e #  p u e » ,  l a  L ey  p a r a  e < m o e d e r  l a  d e d u o o i l n  *  
d e  a u e l d o a  u  o t r a  o o m p e n a a o i ln #  q u e  s e  p r e e t e n  l e s  s e r v i o i e #  
y  q u e  l o  q u e  s e  p a g u e  p o r  l a t o *  s e a  r a a o n a b l e *  B1 p r i m e r  r e ­
q u i s i t e  e n  o o n  e l  p r e p i s i t o  d e  e v i t a r  q u e  s e  p a g u e n  e e m p e n n a *  
o i e n e »  p o r  e o o ie d a d e »  y  e o r p e r a e i e m e e  a  e u »  a o e i e a  o  a e e l e *  
n l s t a »  a i n  l a t o »  reW UUr l a b o r  a l g u n a  a  l a  e n t i d a d  y  a e i  r e d # *
*  2 2 3  *
olar oon^iderabXeMiite e l beaefleie nete trlbutable de la  em* 
preem. Tale# pages eon dietrlbuelenee de divldwdoe e de be* 
nefiolos y ae pueden# per taate# reetaree dele rente brute * 
para detem lnar e l bénéficié neto eujete a la  oeatrlbaelln# * 
Beta eltuaelA# puede fleilaem te eeurrir en oerperaelenee In* 
timae o ea soeledadea ouyoe eeoioe eetin  unidoe por vfneulee 
de oonaanguinidad o afinidad*
B1 otro requisite ee que le oantidad que ee pague 
eea raeoaable# Beto no ello inoluye e l sueldo regular e l que 
tambiln oualquier benifloaoidn o eompeneaeiln adieional# B1 
ealario rasonable -no bay una regia f i ja  para deoir que an 
sueldo ee raaonable* ee aquel que generalmente ee pagsrla# * 
por serricioe pareoldoe, por empreeae qua ee tin  Me o nenoe 
en lae mismae condielonee* i  peear de elle# lo  que pareee ra^ 
aonable en un memento dado, bajo oiertae oondloionee y para 
una misma empreea# puede reeu lta r totalmente irraaoneble en 
otra Ipooa bajo lae miamae o d lstin tae oondioionee#
Entre los factores# crite rio e  o reglae que ee baa 
uaado y oontlnlan ualadoee para oonoluir s i una oampenaaeiln 
ee o no raaonable# pueden meneioaarsei
a) ooaparaoiln oon la  rw naeraoiln pagoda per 
otrae ooapahlas que preetan eervioloe anilogoe
b) la  relaoi&i quo guarda la  oompensaoiA# oon la  
invereiln del individuo on la oorperaoiln o eooiedad
o) oeapeneaoiln pagada en ahoe anterioree a eee 
empleado o a otroe per eervioioe eimilaree
*  2 2 4  *
d) t te ta  #m que ee f i  je le  e<mpeneeelln el eg 
tee 0 deepula de oonoederee lae utilidadee de la  empreea
e) lae pereonae que Im tervialerea em e l eemtra* 
to para la  preataelAa de eerviolee# el les  oflolalee e lee 
direetores de la  eorperaeiéa o les aœ iee de la  eooiedad
f)  la  prepereilm que guarda e l salarie eea re* 
laei&e a todoa lee deMe salaries y a l bemefieie nete de la  
eepreea
g) e l volumen de megooies de la  empire ea
h) e l aloanoe o exteaeilm del trabajo del em*
pleado
gooie
i)  la  oontribueila que base e l eapleado a l me*
j) grado de d lflcu ltad  e de faeilidad para em* 
eegulr un mistitmte adeouade
k) la  altuaeilm eeeaAaioa del pais
1 ) la  oeadielén flmameiera del negeeie
a) la  n o m  que ha seguide la  eempahia eem re* 
laellm a le# salaries de eue empleadee
m) la  relaeilm  entre la  renia bruta del mage* 
oie oon e l ouelde que ee paga
o) lom a lr ito s  y oualifioaeiemee del empleade 
paxm deseapehar e l puesto#
Résulta «uohae veoee d if ie il  f i j a r  la  raaemabili* 
dad de un auelde oon la  aplioaeiée de urne e des de estes erjL 
te riee  y em algnaos oaeoe ee meeeeario e l ooneurm de todee 
0 de eaei tedoe ellee*
* at 5 -
Taxioa ban side loa oaoes reaueXtos por naeetr# 
tribunal 3uprom em quo ban eatado envuoltae la  auteriaa * 
oiln para la deduooi&ni y la  rasonabilidad do la oompenae* 
o iln  pagada#
La Ley Mmero 74 del aho de 1925 emoedia una da* 
duoeién de "una oantidWl raaonable para sueldoe u otra eog 
penaaeidn por eervioioe realmente prestadoe"# Al ampere d# 
esta dlepoeioiln ee permitia toda deduooilm por ta l  oenoep* 
to , tanto a eorperaoionee oomo a sooiedadee# @ieo#re que la  
Ofmtidad envuelta fUera raaonable y que la  persona que reei*  
bia la  oompeneaoila bubiera preetado un eervioio a la  empre* 
ea oorreepcmdiente#
El 3 do junie do 1927 ee Introdujo una enaienda 
a dioba diepeeioidn, mediante la  Ley Klmero 18 para que le* 
yera, *# .* una oantidad raaonable para eueldoe y oompenea* 
oiln  a empleados por eervioioe realmente prectados**#
Bajo e l rigimem do seta emmienda surgil e l oaee 
de Koeooeo Hnoe# a Co., S. an 0.# v Bomeneob, 44 DPR 11, en 
e l que la  eooiedad draaniante tomi oomo deduooi&i de su ran* 
ta  bruta los weldee pa&adee a eue doe eeeioa go at area# B1 
teeorero do fUerto Rloo reebaal la  deduooiln porque, segin 
I lf  la  eooiedad no ten ia dereebo a e lle , de aeuerdo oon la  
ley en vigor#
Llegl la  oontrovereia a l Tribunal supremo y la te  
d ijo  quo e l aloanoe de la  eomiemia era d ietinguir autre lee 
emploadoe y loe funoionarios do una oorperaeiln o los sooiee
*  *
g o e t o r e »  û ê  mam mmmtmûad* t e  e a m le n d #  l i m l t e t e  t e  d g t e e e i f a  
#  X os s a t e r l o #  o m tte fo o tu w i g  Xo# empXomdo# y  %## # r #  n o o o q §  
r i o  l o f  o r i r  d e  t e  em m lem d# q u e  X ee e u e l d e e  p u g u d e e  #  X ee  e g  
O le #  g e e t e r e e  d e  t e  e o e i e d e d  y  e  l o e  f u u e l e u e r i e e  * d l r e e 1 g  
r e e  y o f l o t e X e # -  d e  t e  e e r p e r e e l A m ,  e e te b e m  e x e X u id o e  d e  t e  
d e d t t o e i i a .
M# f ,  & 8 , OUteertf Suere# v le e e t, 98 8BR 93X, * 
eurgll a l ae#ero de te  mieme diepeeielA# legel y ee reeteei 
te  deduoeiln de lee eueldoe pegadee a loe eoeioe de te  dee% 
daute. Beta alegd que e l eeelo a quleu ee le  aelgea uaa oqg 
peaeaelée pw eervioloe preetedoe a te  eepreea# le  reelbe# 
uo eu eu eardeter de eoolo eiao eu e l eoaoepto ûm "eeelo eu 
funoiouee de empleade*# Alegd taablda te  luooæ tltaeieaeli*  
dad de te  ley ya que eetableeda ua dleorlmea ea ooatra de 
lae eoeledadee y a faver de lae eorperaeiemee.
Sehald e l tribunal que a l parmi t i r  te  ley a lae 
oorperaeiouee o eoeledadee une dedueeléa de uaa eaatldad ig  
memable para eueldee y ooapemeaeida a empleadoe per eervi­
oioe preetadee, exeluye te  remaaeraelda a l eoole ya que di­
te , por te  aaturaleea mlema del ooatvate eoelal# me puede 
eer empleado de la  eoWedad a que pertemeee. SI eeelo ee * 
deader a te  eooiedad de eu aotividad e Indue t r ia  y a l tra tg  
ja r para Jeta lo  baee eumplieado ooa eu ^ b e r  de eoelo .te la  
eorperaelda, par e l oM trerie» e l aooiomleta me viene ob ll- 
gado a trabajar para te  mqpreea de te  oual ee oemdue&o.
Sa euaato a l ampeoto de te  Ineoaetltaeieaal i  dad# 
eoetuve e l tribamal que te  oXiueute de "Iguel p reteeella  de
- m  *
la a  leyee* de l a  C e u e tltu e lla  N erteam erleaaa, no Impide que 
80 baga una o la e if lo a o iln  ramomablo de l a  propledad y de la#  
poraonae para proptfeitoa o o n tr l ta t iv o e . M lentrae t a l  o la s ifg  
caoida no sea  a r b i t r a r l a  no bay d lso ria e n  porqne ce lapenga 
una o o n trib u o lln  a  una o laee  y ee exonare a o t r a .
A perenteaente e l  t r ib u n a l  eetaba oonfuudido oon l œ  
com entarlstae d e l Dereobo C iv il  y d e l Dereebo Coaain. No eone^ 
derar a  un eoolo que verdaderamente p reetaba ee rv io lo e  va lio *  
808 a l a  empresa, oomo empleado, por e l  beebo de ee r oondue» 
ho de l negocio ee un e r ro r  o ræ o . A oualqu ier persona que se 
empleara para p rès t a r  eee mismo s e r r lo io  habia que pagarle y 
880 gasto  e ra  deduoib le . Ibiobo mla rasonable h a b i a  eldo e l  
argumente usado en o l oaso de Mosooso Hnos. & C o., S. en C ., 
a  lo s  e fee to s  de que e l  p re p is i to  de l a  enmienda de l aho de 
1927 e ra  e l  de eU m lnar l a  dedueeiln  por lo s  eueldoe pagados 
a  lo s  sooios g es to re s  y a  lo s  fune ionario s de una eorpora— 
oitfa. Mis ta rd e  e l  tr ib u n a l se eonveneid de eu e r ro r  y se 
revood, oomo veremos mis ad e la n te .
La d e o is l ln  de e s te s  dos oasos t r a jo  eomo sense* 
ouenoia que e l  26 de a b r i l  de 1932, se enmendara nuevamente 
e s ta  eeooidn para e l iu in a r le  a  l a  enmienda d e l aho de 1927 
l a  f ra s e  "a  empleados" y devolverle  e l  s ta tu s  d e l ado 1925.
Oon l a t a  se vuelve a  l a  p r io t io a  ad m lo is tra tiv a  
de p e rm itir  l a  deduoeiln  de l a  r e n ta  b ru ta  de l a  eooiedad * 
la s  oantidades rasonable# que por ooB%>ensaei&i de se rv ie ie #  
personals# realm ente p re stad o s , I s t a  pagaba a  sus so s ie # .
* it« *
la  f# Mmi  3oria & Hao« r frUnmal de Oditrilne- 
oloaesf 84 DPR §7 (1 ), deeidide e l ampeire de le  eaaieaâe * 
del eho de 1927, e l feeerero de Puerto Rloo aegi le  dedee* 
o lla  e le  dewadaate por meldoe pegedoe e eus eoeioe por 
eervioloe reelaeate preetedoe, edaoieado pore e lle  le de* 
olei&  del oeeo de M. J* # 8# Oebrero 3aore# de que lee * 
Bueldoe de loe eoeioe ao erea deduoiblee* 11 fribeael 3a* 
preao ooaoedil la  deduoeila y dijo# ea e l oeeo de Oebrero 
**UBe»oo un league je laexaoto* # * e l deoir que *ea le  aoeio* 
ded, ooatrarlo e lo que euoode reepeoto e l aooioaiete ea * 
la  oorporeoila, e l aooio ee deader e le  eooiedad de eu me* 
tivided y de eu iaduetrie , y por ooaeiguieato e l trebejer 
pare le  aooieded lo  beoe ea oumqplimieato de ou deber oomo 
Booio**, "Ea veided que e l aooio oe deader e le oooiodad de 
su aotividad y do eu iaduetrie , pore e lle  ee aef ouando ee 
tra ta  de un aoeio industria l que por e l ooatrato de eooie* 
dad se oblige a aportar eu industria , o ouando trmtladoee 
de un aooio oap ita lia ta  ao datiefaoe a la  eooiedad e l oapi* 
ta l  que s e  oblîgl a aportar por e l ooatrato sooial"* i l  e lj^  
miaarae de la  ley la  frase **a empleadoe" se elim ial la  dis* 
tin o ila  entre eooiedad y oorperaei&i ea ouaato a la  deduo* 
o ila  de aueldoa pagados a sus o fio ia les, direetores y so* 
oies.
la  e l p leito  de Busoaglia v Tribunal de Ooatrib#*
(^) Tiase taab ila  a Halgor 1 ofa. v TriW aal de Gomtrib# 
oim es, 64 DPR 974$
*  m  -
c lones, 70 DPR 574, s s  p s r a l t i l  t e  âsdaociln  d# Xos sueXdos que 
l a  socledad S uors. de T ru j i l lo  y Subi&l paM » sus s œ lo s ,  a pe­
se r  de que se t<msb» oomo base t e  mltad de la a  gaaaaeias a e ta s  
de l a  em presa. 8e a e e p tl  e s ta  ommera de pagar lo esu e ld es  parque 
uo depeudfa d e l c a p i ta l  ap e rtad e , e iao  ex e te s iv aasa te  d e l trabj^ 
jo  que lo s  sooios p restabaa  a l a  socledad (^}.
l a  Sues. Pedro d lu s t i ,  la o . v  Dmaeaeob, 56 DPR 866, 
ae deaegl uaa deduoeila  por e l  sueldo pagado a  uaa de la s  so - 
ê te s  porque l a  demaadaate ao p re sea td  prueba alguna para dsmos#  ^
t r a r  que lo s  socios p re s ta ro a , ea re a lid a d , s e rv ie lo s  a  l a  e a t^  
dad. Al ao p ro sea ta rse  evidemela alguna a t a l  e feo to  babfa que 
presum ir que lo  pagado a lo s  sooios e ra  una d ie t r ib u e i ln  de be- 
nefioiOB.
En Sobrlnos de Isq u ie rd o , In c . v Sanobo Boue t , 56 DPR 
182, l a  demandante dsdujo e l  sueldo de eu P re s id e n ts ,l a  oompejg 
s a c iln  ad ic io n a l a  date  y lo s  gasto s  de v ia  j e .  Este bacfa v ia -  
je s  de cua tro  a ed is  aesea de d u ra c iln  por Europe y Is tad o s  
dos de N orteaM rica , unas veoes so lo  y o tra s ,  aoompafiado de su 
fa m il ia .  Apzoveobaba e s te s  v ia je s  para haoer gea tiones cerea de 
lo s  p roducto res, fa b r ic a n te s  y casas oom croiales que t e  deamn- 
dante rep resen tab a  en P uerto  R ioo. A su regreso  e l a  I s te  imcfa 
ooaatar en a c te  todas sus g e e tio n e s . A f i n  de ^ d a  aho O0n t r i%  
tiv o  se le  ao red itaban  t e s  oantidades que por e s te s  v ia  j  es y -
(^} V isse tam biln  Suau b  Oo., S . en G. v Score t a r io  de Ha­
c ien d a , 79 DPR 340.
*  2 W  *
Gompeiisiaellii adiei<maX por se rv lo lea  peraonales le  ee -  
rreependfan .
A legl l a  demandante, e a tre  o tra a  ooaae, qua e l  
Tesorero no podia reobaaar l a  deduooiln porque e l  F re a i-  
dente de l a  G orporaoiln lo a  habia lo e lu id e  en eu deo la- 
r a o iln  In d iv id u a l y babla pagado ea o o n trib u o iln  oerrea*  
pondien te, Soetuvo e l  t r ib u n a l  que ea te  heobo no impedla 
a l  teao re ro  reWaaaer t o t a l  o paroialm ente ta le a  suaaa 
mo dedttooionea do la  oorporaoiln# Aqui l a  oorporao ilu  lo  
e ra  e l  P résidan te  y an lo  qua a e a la r io s  ra sp eo ta  e l  Go- 
bierno tle n e  dereoho a  in v e s tig a r  s i  lo  pagado an eonoep- 
to  de salariOB lo  ee on re a lid a d  o a l  meramente so t r a t a  
do una d is t r ib u o iln  de d iv idendes. No ae tra ta b a  do ua * 
pago por s a la r io a  on e a ts  oaao.
Ain bajo  la  v igeno ia  de la  enmienda d e l aho do 
1927 a l a  hey de l aho do 1925, una oo rporao iln  0 )  b ia s  
pages por oom u ltaa  sobre a d a in is t r a o l ln  a  l a  Montreal 
Engineering Go* on un proaedio do 140,000 a l  aho. Adeala 
do asoB orarle , e s ta  agenoia oonsu ltiva  haoia oompraa pa-  ^
ra  l a  demandante, lo  que redundaba on eoonomias sue tan - 
o ia le s  on e l  preoio  y le  ev itab a  e l  to n e r que mantener 
una o f ic ia a  do oom#raa fu e ra  do l a  X sla. So d e o id il  que 
l a  pfueba presen tada por l a  demandante e ra  su f io ie n te  *
( t )  Porto  R ise E a i l s »  Li#gbt A Poser Oo. v  B usoaglia, 
62 im  597.
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para cooo lu lr que l a  ooapeneaelén pagada por ta le e  se rv i*  
c los e ra  raaonab le .
El Tesorero habia reehaaado e l  sueldo de l P resi*  
dente de l a  o o rp o rao iln . Conoluyl e l  T ribunal que e l  obje* 
to  de l a  enmienda d e l aho de 1927 e ra  d ie t in g u ir  en tre  le s  
empleados y lo s  funoim #arlos de una o o rp e rae iln  y e n tre  l e s  
empleadoe y le s  eoeioe de l a  eooiedad, oon e l  f i n  de f i j a r  
una l i a i  t a e i ln  ad ie io n a l sobre l a  oantidad de l a  re b a ja . SI 
p ro p le lto  e ra  ex o lu ir  l a s  re b a ja s  por e l  page de eueldos a 
loa fune ionario s de una o o rp e rae iln  oomo ta ie s  fu n e io n a rio s . 
Eato no a ig n ifio ab a  que una oorporao iln  no pad iera  pagar y 
deduoir de su re n ta  b ru ta  una oompensaoi&i pm* se rv io io s  * 
personal** realm ente p restados por e l  P ré s id e n te , mis a l l l  
de lofâ ru t in a r io » .
Oooe ahos despuls de la  d e o is i la  d e l oaso a n te r iw ,
se reoo lv lô  on C lin ioa  Dr» Mario J u l i l ,  Ino# v S e o re ta rie  de
Hacienda, 76 WR $09, que e l  sueldo pagado a l  B ireo to r Midi- 
00 de e s ta  i n s t l t u e i l n  e ra  irra so n ab le  a l  oompararlo oon eX 
sueldo del aho a n te r io r ,  clebido a que e l  o rigen  de lo s  ne* 
gooioa de la  deemndante no se debla a  gee tiones d e l Dires* 
to r ,  sino  a l a  f a i  t a  de oompeteneia y a que dieho D lre e te r  
e ra  ao o io n is ta  mayo r i ta r io  de l a  empresa, lo  que le  parmi* 
t l a  r e e ib i r  l a  mayor parte  de lo s  b e n e f io iw .
Pero a l  reconaidera r e s te  f a l l o  se d ijo  que e l  su4ij^
do era  rasonable a l  oompararlo oon e l  sueldo annal que se  l e
pagaba a oadm une de loe  ouatro  midioos que trabajaban para
* t3« *
la  daaaadaate, e l que no habla aide iapngaade per irraaeaa- 
ble# Tambiln ee d ll eensideraelln a la  redueelln en e l peder 
adqnieltlTo del d lla r en lee ahee a qne ee elnm aeeribla la  
eentreverela#
Lae eoeledadee organleadae por profeedonalee eon 
el f in  do praotiear eu profeai*», tienen dereebo a deduoir 
de au renta bruta lee  gaetoe ordinarioe y n&oeearloe ine*- 
rridoe por la  mleva, inoluyende una oantidad ranonable por 
oompeneaoiln a one eooioe por loe eervioioe quo realmente 
preetan a la  eooiedad. Para oonoluir e i la  oompeneaoiln oe 
0 no raaonable deben oomeideraree eetoe faotoreei 1} e l 
vel profeeionel do la  pereona que preeta e l eerviole, 2) mil 
eueldo premedio que un profeeionel do eu eategorla gana em 
la  owmnidad para la  feoba on que eo preetan loe eervioioe, 
y 3) la  natnraleaa y e l volumea del trabajo Uevado a eabo. 
A eeta oonoluella ee lle g l deepule de una fnerte batalla  lo* 
gal do aouerdo a loe oaeoe do Bueoaglia r  Tribunal do Com» 
tribuoionoe, 19 DPR 11 y lueoaglia v TriWoal do Cobtribm* 
oionee, 65 DPR M l.
En e l primera do oetoe oaeoe la  eooiedad do abo* 
gadoe Snbln & Ooboteoo rebaji do eu rente toute loe gaetoe 
ordinarioe y neoeearioe do la  eooiedad, inoluyende 112,000 
para oada eooio por loe eervioloe preetadoo. El romanento * 
ee lo  dietriW yeron entre amboe por parte# igualoe y tarn* 
b ila  lo  dotejeron do eu renta bruta. a  foeorero reWhaal la  
rebaja do eeta U tle a  partida per toataree do una dietribum 
o iln  do benefioioe#
•  m  •
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d u # t r i a l # # ,  q u i# # # #  v l # # # #  a h l l^ g a é # #  #  a p a r t a r  # a  t r a l m j #  a  
l a  # m p r# # a , 4 # t a  a #  t l# m #  d # r # # h #  a  t # # a r  d # d u # # l6 #  a lg a m a  
p o r  X#0 # # # ld # #  #  # o # p # # # a # l4 a  a * l # l # # a l  q u #  p a g a #  a  l a #  «** 
a o o lM i q u #  l a  l a t e g r a a #
E a t a  4 # # l # l # a  o a a a é  l a q a l e t a d  # a t r #  1 # #  # i r « « l # #  
p r o l e a l o a a l # #  d #  l a  lala, # # p # # l a l # # # t #  # a t r #  # 1  O a l a g l #  *  
d #  A b o g ad # #  4 #  P u # r t #  B i# #  f  a l g u a a #  # # # l# d a a # #  p r # f # # l # # # *  
1 # # «  S #  # # l l # l t 6  f  ## aouBlaaijf l a  r # # # # # 1 4 # r a # l f #  d #  ##ta 
d # # l # l 6 a .
B a r a  r e v a a a r  a u  d a e l a l é a  a a t a r l a r  # 1  f r l t n u a l  a # *  
# # t #  a r g u a # # t# $  L a  L # p  d #  0 # a t r l W # l 4 a  # o to #  l a  R # a t a ,  # a  
# u  # # # # l 6 a  2 ( a )  ( ^ )  # a p r # # a a # a t #  r # # # a # # l a  l a #  a o a l W a d e #
p r @ f # # l# m a l# # ,  y  p a r  # u  # # # # 1 4 #  3 2  ( a )  ( 1 )  p a r a î t r a  l a  d a *  
â u a a l d t t  d #  u n a  « a a t l â a d  r a a a a a L l #  p a r  a o a e a p t a  d #  a a l a r i # #  
u  a t r a #  e o a p a a a a a l a a # #  p a r  a a r v l a l a e  p a r a a a a l a #  r e a l m a t #  
p r e a t a d a # ,  # 1 #  a x a l a l r  a  a a a l a d a d  a l g u a a #  £ # t o  q u a r l a  d a a l r  
q u #  a # a  a a a l a d a d  p r a f a a l a a a l  p a d i a  d a d u a l r  d #  a u  r a a t a  b r u -  
t a  u a a  a a a t l d a d  r a a o a a b l #  p « r  p a g a a  h a a h a #  a  a u #  a a a l a #  p a r  
s e r r l a i o #  r a a l a a a t #  p r e a t a d a # #  L a  a a a l a d a d  a #  # u # # t l 4 #  t a -  
o l a  d # r # # h #  a  d a d u a l r #  ma l a  t a t a l l d a d  d#  l a #  h a a a r a r l a #  -  
q u e  l a g r e a a r a #  # a  l a  a a a l a d a d #  a l a a  # 1  v a l a r  r a a a m a b l#  d #  -  
l a #  a e r r l a l a #  r a a l a a a t #  p r a a t a d a a  p a r  l a #  a a a l a #  a a m p a ta d a #  
d #  a a u a r d a  a  l a #  f a a t a r a #  a m ta #  I m d la a d a a #  B a d a a l d l d  # 1  l a  
a a m t l d a d  a q u l  a a m e l #  a r a  a  a a  r a a a m a b l# #  a im a  q u #  d a v a lm
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v l6  e l  oaso para qua e l  t r ib u s a l  I n f e r lw  lo  daterm iaara*
£8ta dao la l4a  ha t ra fd a  acmo eoaaaattaoaia qua a lg  
guna o muy peoaa sooiadadaa p ra fae leo a laa  tengaa u tU id ad aa  
ae taa  tr lh u ta h la a  a l  f l o a l l a a r  a l  ado eoatrlhatlTO # T a# f 
teaXa qua r a a u l ta r  porqaa lo e  o r l te r la a  a  uaaraa %»ra d a ta f  
a lo a r  l a  raao aah ilid ad  da la #  oompaaaaaiaaaa a  aua aaalaa  -  
sou axcasiyaaeata  s u h je tlv a a . SI la#  re a ta a  da ana aaaladad 
p ro fesio n a l da dapaader da l a  h ab llld ad  da sus soalaa y 
da su repu taa ldu  an Xa oomualdad am a l  oag^a da au pro f  a -  
s l6 a , &qul4u puada aosteoer y prahar qua la s  b aae fie lo a  qua 
a f in  de a&o t ie n s  l a  socle  dad p ro fe s io n a l no o o n stltay aa  -  
Qompensaaldn ad lo io n a l para loo soolos qua la  In tég ran t
4# Reparaolanaa* Las reparaelones qua e l  oontrlbuyanta 
haoe on una In d u s tr ie  o négocia o an l a  produoal4n da rant## 
son deduclblas oomo un gas to  o rd ln a r la  y n eaasa rlo . La ra b a - 
ja  que sa oonoada sa l im ita  a  reparaalona* or d in a r las#  Las -  
que ao reo len tan  considerab lemonta e l  v a lo r  da l a  propladad 
o prolongan su v id a  d t l l  no puadan rab& jersa da 1& r e n ts  -  
bruta# slno  qua hay qua o o n sld a ra rlas  come erogaolonas da %  
p lta l#  Como ta la s  erogaelones da c a p ita l  hay qua r e g i s t r a r -  
la s  en l a  ouenta d a l a c tiv e  correspondlan te o c a rg a rla s  cog 
t r a  l a  ouenta da dapreolacl4n  aowsslada# aumentaada da aaa 
modo e l  v a lw  an lo s  l ib r e s  da l a  propladad# IVo puadan es­
ta s  raparacloneSf a  su vas# eargarsa  come un gasto  y c o m  
una orogacltfn da ca^dLtal#
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X* oeeel4n 2 4 ( a )  (3) prohibe l a  dedaooila  de — 
**eualqaier oaa tldad  gaetada en re a ta o ra r  propledad o en — 
reponer e l  desgaste de la  mlema# para lo  ooal se haoe o ee 
ha heol.o uaa conoeeldn’** KL S eo re ta rlo  de Hacienda no tie -  
ne ré g la s  o la ra s  y d e fln ld as  en onanto a  qu4 es un g as te  
para * 'resten rar propledad o para repener su gaste**# Oa» 
da oaso bay que o o nsldera rlo  per s i  so lo  a  l a  lu s  de le s  
hechos y de fa o to re s  t a ie s  oomo: 1) oantldad envuelta  en
la  reparaoldn# 2) tamado y n a tu ra leaa  de l négocié, 3) 
lumen de negoolos de la  e s^ re sa , 4) n a tu ra le sa  de l a s  r e -  
paraolones e fec tu ad as, y 5) e l  v a lo r  de la  propledad sosmn» 
t ld a  a l a s  reparaolones# Ocaio eu estld n  p rd e tlo a , e l  Secre— 
ta r lo  de Haolenda parmi te  que e u a lq a le r  rep arao lén  se tome 
oomo deduooldn slempre que l a  oantldad eav u e lta  no a fe e te  
considérable mante a l  b é n é fic ie  ne t e  y que a o la ra s  la c e s  
no eea un aumento de la  v id a  d t l l  d e l ae tlvo#
5* Aie a l l e r  o r e n ta t KL oontrlbuyente que se dedlea 
a la  explo tao ldn  de una In d u s tr ie  o négocie o a  una a c t l -  
vldad que prodasca re n te s  t ie n s  derecho a  tomar comc de- 
daccl4n e l  oanmi de arrendam lento que page por e l  use de 
propledad ajena» S i paga alguaa oantldad para  a d q u lr lr  e l  
derecho de un arreodam lento d s ta , a menos que sea  muy pe- 
queda, no puede decUicirse comc un gaato  en e l  ado en que 
se In c u rrld  o se  pagd. Es ccm pulsw lo d l f e r l r  su re b a ja  de 
l a  re n ta  b ru ta  para  cada une de lo s  sacs que dure e l  a rr# #  
damlanto# I*  p a rte  de esa erogacl4n que se l le v e  anualmesm 
te  oomo gaato  es un aumento a l  gasto  d e l arrendam lente #
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a l Q u i l e r ,
C u a a d o  e l  o o n t r i b i i y e n t e  h a o e  m e jo r a #  a  l a  p r e p l e -  
d a d  a r r e a d a d a #  1m  q u e  a l  t e r n l a a r  e l  e o a t r a t o  d e  a r r e a d a -  
a l e a t o  h a a  d e  q u e d a r  a  h e n e f l e i e  d e l  a r r e d a d e r #  p a e d e a  t o -  
m a re e  oom o d e d a e e l f a  d e  l a  r e a t a  d e l  e o a t r i h u y e n t e #  S a l  r e -  
b a j a  n o  im e d e  h a e e r a e  e a  a u  t e t a l l d a d  e a  e l  a f ie  e a  q u a  a e  
o o a a t r u y e a  l a #  m e j w a # ,  a i a o  d u r a n t e  l a  v i d a  t l t i l  d e  e a a a  
m e j e r a a  o  e l  p e r i e d o  q u e  f a l t a  p a r a  e a p i r a r  e l  o o a t r a t e # e u a l  
d e  l e a  d e e  a e a  mda e o r t e #  A a l  q u e  a l  e o a a t r t t i r a e  l a #  m e je r a #  
a e  r e g l a t r a a  e a  u a a  e u e a t a  d e  a c t i v e  i n t a n g i b l e  e o n o o id a  c o ­
me **m ejoraa a  l a  p r o p i e d a d  a r r e n d a d a "  y  a n u a l m e a t e  a e  a m o r­
t i r a  c o n  a n  c a r g o  a  l a  m e n t a  d o  g a a t c a  d o  a l q u i l e r .
S i  e l  o o n t r i b u y e n t c  a r r e n d a t a r i c  a e  h a c e  r e a p o n a a -  
b l e  d e  l l e v a r  a  o a b o  l a #  r e p a r a c i o n e a  p o r  a u  c u e a t a  y  r i e a -  
g o  y a  p a g a r  l a #  c o n t r i b u c i M e a  e c b r e  l a  p r o p ie d a d #  e a t a a  -  
e r c g a e i o a e a  r e p r e a e n t a a  am  a u m e n to  a l  g a e t o  d e l  a r r e n d a m i e g  
t o .  L c  p a g a d o  e a  e x c e a o  d e l  a l q u i l e r  r a a o n a b l e  f l j a d c  p e r  
l a  A d m im la tr a c id m  d o  B a t a b i l i a a c l A a  E eon & m io a  n o  e a  d e d u o i -  
b l e #  p e r  c o n a t i t u i r  a n  d e a e m b o la o  a n  c o n t r a  d o  l a  p d l t i c a  
p d b l i o a .
6 .  ^ D c r t a c i o n e a  g  p l a n  g g  p e n a i c n o a  g  a n u a l i d a d c a t  Sc 
p e r m i t e  a  um p a t r o m o  d e d u c i r  l a #  a p o r t a c i o n e a  q u o  h a c c  b a -  
j o  u n p l a n  d o  b m & if io a c id m  o n  a e c i o a a a #  p e n a io n e a #  p a r t i c i -  
p a c i d n  a n  g a n a n c i a a #  c  a n u a l i d a d e a  o  a i  a e  p a ^  c  a o u a m la  
o o m p e n a a c i4 a  a  o u e n t a  d o  c u a l q u i e r  e m p le a d o  b a j c  u n  p l a n  q u o  
d ü i e r o  e l  r e o i b o  d e  earn c o m p e n a a c iA n #  L a  a p o r t a c i l n  a  o a d a
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p l a n  # #  a d m l a l b l #  « a  # 1  a t t a  a a  q a a  # #  p a g e  a i e a p r a  q u a  « m -  
p l a  a a a  m a ta #  a w d l a i a s a a l
a )  R a q o i a i t a a  p a r a  l a »  a p a r t a d a n a »  a  a a  f i d a i -  
e o a i a o  p a r a  p a a a i a a a a t
1 )  q a #  e l  a f te  e o a t r i t a t â v a  d e  l a  e a p r e a a  t e g  
mime d e a t r a  o  a a a  e l  a& e a a a t r i l m t i v a  d e l  f l d e l a a m l a a #
S )  q u e  e l  f l d e l a e m l e o  e a W  am em te  d e  t r l b m t a -
e l d a .
3 )  q u e  l a  e a a t i d a d  p a g a d a  a a  e x e e d a  d e l  e lm -  
e a  p a r  e l e a t e  d e  l a  e a a p e a e a e l é e  p a g a d a  a  a e o a a l a d a  d a r a a t e  
e l  a d o  e o a t r i b m t i v e  a  t a d a #  l a »  e m p le a d a #  q u e  h a a  d e  h e m e f im  
a l a r e e  d e l  f l d e l e e m l e e ,  1  e s t a  e e  l e  eum a e u a l q a l e r  a x e e d e a -  
t e  a e e e e a r l a  p a r a  p r e v e e r  e l  r e a a a e a t e  d e l  e e e t e  u a  e u h l e r t »  
d e  l e s  a r f d l t e e  d e  l a »  e m p le a d a e  p a r  e e r v i a l a e  a a t e r l a r e a  y  
a e r r l e a t e e #  8 1  e l  r e n a a e a t e  d e l  e e e t e  n e  e u h l e r t e  a a a  r e e p e a -  
t a  a  a u a l a e q m l e r a  t r e e  Im d lv ld m e e  e e  m a y e r  d e  a l a e m e u t a  p a r  
e i e a t e  d e l  r e a u e a t a  a a  e u h l e r t e  d e l  e a e t a #  l a  e a a t i d a d  d e l  
e e e t e  a a  e u h l e r t e  a  e e a a  l a d l v l d a e e  e e  p u e d e  d l e t r i h u l r  em 
UA p e r l a d e  d e  p a r  l a  memae e l a e e  a m a e . l a  e a a t i d a d  d e l  9  p a r  
a i e  a t a  p u e d e  r e d u e l r e e  p a r a  a d a e  f u t u r e »  e l  e l  d e a r e t a r i e  d e  
H a a l e a d a  d e t e r m l a a  q u e  e e  a a y e r  q u e  l e  q u e  e e  æ a e e l t a  p a r a  
i r e v e w  e l  r e m a a e a t a  d e l  e e e t e  ma e u h l e r t e  d e  l a »  e r f d l t e e  
p a r  e e r v l e l a e  a a t e r l a r e a  y  a e r r l e a t e e  d e  t a d a e  l a »  e m p l e a -  
d e e #
£m re m  d e  l a »  e a a t l d a d M  a m t e r l a r e e #  p u e d e  u e a r e e  
e l  e a e t a  m a r e a l  d e l  p lam #  m a» u a a  e a a t i d a d  q u e  ma e x a a d a  d e l
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d i e s  p e r  e i e m t e  d e l  e e e t e  q u e  e e  r e q u i e r e  p e rm  e u h r i r  e  e<% 
p e e r  l e e  e W d l t e e  p e r  e e r v i e i e e  e a t e r l e r e e  u  e t r e e  m r 4 d i t e e  
e t t p l e n e a t e r i e e  p a r e  p e e y e le a e e  e  a m t a l i d a d d S e  A a h a e  e a a t l d a -  
d e e  h e n  d e  f i j a r e e  e eg d m  l e e  r e g l a e a a t e e  p r e e e r i t e e  p w  e l  
S e e r e t a r i e  d e  B a e i e n d a .  s a  a i a g l a  e a e e  e e  h a  d e  a d a i t i r  d e -  
d u e e i i f o  p e r  e a a t i d a d  a l g a a a  q u e  a e  e e a  e l  e o e t e  a e r m a l#  p a -  
g a d e  d e e p a d e  q u e  X m  e r d d i t e e  p a r a  p e n e l e a e e  e  a a a a l i d a d e e  
h a y a a  a i d e  e u b i e r t e e  o  e e a p r a d e e  t e W j m e a t e .
"G e e t e  a e r m a l "  e e  l a  e a a t i d a d  a e e e e a r i a  e em e  a p e g  
t a e l  d a  d e l  p a t r e a e  e a  e l  a d e  p a r a  m a a t e a e r  e l  p l a a  s i  e l  -  
m lem e h m b ie s e  e e t a d e  e a  r i g e r  d e e d s  q u e  e a d a  e m p le a d e  e u h i e r #  
t o  empem d a  t r a b a j a r  p a r a  e l  p a t m e  y  e l  t a l e s  s e e  t e e  p a r a  
a d e e  s a t e r i e r e e  e e  h a b i e r a a  p a g a d e  y  e l  l a s  p r e e u a e l e a e e  e a  
e u a a t e  a  l a t e r e e e s #  a e r t a l i d a d  y  d p e e a  d e  p a g e  e e  h u b l e r a a  
e u m p lld e #  B e a  e a a t i d a d  e e  h a  d e  f l j a r  a e t u a r l a l m e a t e  #
* * 8 e r v le le  a a t e r l e r *  e  " e e e t e  e u p l e m e a t a r l e "  e e  l a  
e a a t i d a d  q u e  e e  r e q u i e r s  e a  u a  m em  a t e  d a d s  p a r a  e a t l e f a e e r  
l e e  b s a s f l e l e e  f u t u r e s  p r e v l s t e e  p w r e l  p l a a  q u e  a e  e e  p u s -  
d a a  p a g a r  p e r  e e s t e e  a e r s a l e s  y  f u t u r e s  y  a p e r t a e l e s e s  d e  
e s p l e a d e e  e e m p r e a d ld e e  e a  e l  p l a a  e a  s e e  s e s e a t e #
C u a l q u i e r  e a a t i d a d  q u e  e e  p a g u e  e a  u a  s u e  e e a t r l -  
b u t l v e  e a  e s m e e  d e  l a  e a a t i d a d  a u t e r l s a d a  eem e d e d a e e l l a  e a  
s e e  a s e #  p u e d e  d e d u e l r e e  e a  a S e e  e l g u l e a t e e  e a  o r d e a  d e  t l q g  
p e  h a e t a  e l  l i m i t e  d e  l a  d l f e r e a e l a  e a t r e  l a  e a a t i d a d  p a g a ­
d a  y  d e d u e l b l e  e a  e a d a  u s e  d e  l e e  a f te e  e e a t r l b a t l v e e  e l g u l e g  
t e e  y  l a  e a a t i d a d  m txim  d e d u e l b l e  p a r a  s e e  a f te *
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b) R equ ieitee  e l  le e  eaaeXldedee ee pagaa para  ewe- 
p ra r  aaualldadee de r e t i r e :
1) que eX p laa  b e m f le ie  per l e  meaoe a l  70 per 
e iea to  de todoe le e  empleade#, e per lo  meaoe e l  60 p w  -  
o lea to  do lo e  empleadoa e le g lb le e  para beow fielaree b a je  
e l  p lan  d e l 70 por oleato# Ba eada eaee ee exeleyea a  le e  
empleadoa: 1) quo baa eetade ea  ae rv le lo  por ao idte de ua 
période miolmo p reeo z ito  per e l  p laa  que ao exoeda de d a -  
0 0  adoaf 2) ouyo e i^ le o  re g u la r  ee por ao mde de v e la te  — 
horae ea  uaa seaaoa oualqu lera ; 3) euyo empleo re g u la r  ee 
por ao mde de elaoo meeee ea eu a lq a le r ado n a tu ra l ,
2 )aquelloe  empleadoe que o u a llf iq u ea  bajo uaa — 
o la s lf le a e ld a  que e l  S e e re ta r lo  de Haolenda eneuentre que 
no dleorlm lna en fav o r de empleadoe que son o f lo la le e ,  ae - 
o lo n ie tae  ,euperv leo ree  o empleadoe alt&meate remuaaradoe, y
3) e l  le e  aportaelonee o loe  beaeflo loe p ro v ie - 
toe no d leorlm loaa en favor de empleadoe que eoa o flo la lee#  
aooiooletae# superv leoree o empleadoe altam ente remuoeradoe
4) e l  p lan  ao ee d leo rlm ln a to rlo , porque: a) wo- 
oluya a empleadoe cuya remuneraolda t o t a l  ee de ea la rloe#
b) e a té  11mltada a empleadoe a eueldo o a empleadoe de oflm 
oloaf o) la e  aportaolonee de loe  ejB#leadoe o l œ  beoeflm 
olos a  fav o r de eUoe# bajo  e l  plan# guarden uaa re lao lA a 
uniforme eon l a  oompeaeaolla t o t a l  o oon e l  t ip o  b ie lo o  o 
re g u la r  de oompeaeaolin de loe  empleadoe; d) la e  ap o rtae l 
oee de un emileado que eon exolmidae d e l e a la r lo  d if le re n  
la e  aportao lonee e de b e o e f lo lw  baMdoe en l a  rém unéra-
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oldn del empleado a# i ex o lu ida , o d l f le r e a  debido a o ual- 
q u le r b en e flo io  por r e t i r e  estabXeoldo par l a  le y  e a ta ta l  o
fe d e ra l .
3 )  e l  p laa  l le o a  le a  re q o la lto s  de l a  pe rte  (a) 
a n te r io r  durante Xa to ta l id a d  de o ua lqn ler ado oontx ibu tl—
VO del plan si en un dim en cada trimestre « a tie fa e e  le e  -  
requisitOB*
6) que lo s  re la te g ro e  do prlmae# de haberlM # ee 
ap llquen  den tro  d e l ado c o n tr ib u tiv e  o o rrle n te  o de l elgulejR 
te  a  l a  compra de la s  anualidadea de r e t i r e .
"R éintégré de prlmae" eon pagoe que base e l  a ss fg  
rado r por d iv idendos, o la& ll'loael& i do expérlene la  o p er — 
renuncla o o aaee lao lin  d e l plan*
o) H equleltos cuaodo la e  aportaolonee ee haeen a  an 
fldeicom ieo de b o n lflo ae ién  en aoolones o de partlo lpael& z 
en gaoanoiast
1) que e l  ejio c o n tr ib u tiv e  term ine dentro  o oon 
un ado co n trib u tiv o  d e l fldeleom ieo oon reepeoto  a l  oual e l  
fideicot&iao e s t4  exento de tr lb u ta o ld n  bajo  l a  seocl4n 169 
( a ) .
2} que la  oan tldad  no exeeda d e l quince por e ie n -  
to  de Xa compenaaelân pagada o aoumulada durante e l  ado oqg 
t r lb t t t iv o  a  todos I m  empleadoe benefio lados bajo  e l  plan#
S i en un ado c o n tr ib u tiv e  ooænaado deapu4s de l 31 
de dlciem bre de 1993 me pagan a l  fldeleom ieo  o a  um s im ila r  
entonoes « le te n te #  oan tldades menores que l a s  d e l quince per
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o i e n t O f  e l  e x e e d e n t e  e  e l  o a d a  e e  h a b l e r e  p a g a d e ,  a e  p u e d e a  
d e d a e i r  em a f io e  e l g a i e m t e e  em  ovdem  d e  l a  eo m pem em eiim  p a g a ­
d a  e  a e m m l a d a  d w a m te  eee a t te  e e m t r l h m t l v e  e l g a l e m t e ,  a  l e e  
b e a e f i e l a r i e e  b a j e  e l  p l a a .  C a a l q o l  r  e a a t i d a d  p a g e d a  e a  mm 
a f ie  e e m t r i b m t i v e  e o m e a a a a d e  d e e p m ie  d e l  3 1  d e  d l e l e m b r e  d e  
1 9 9 3  em e x e e e e  d e  l a  e a a t i d a d  a d m i e l b l e  e e a  r e e p e e t o  a  d l e h e  
a d e  e e  d e d a e i b l e  e a  a d e e  e i g a i e a t e e ,  e a  e r d e a  d e  t i e m p e ,  p a ­
r e  l a  e a a t i d a d  t o t a l  d e d u e l b l e ,  l o e l u y e a d e  l a  a p e r t a e i é a  q u e  
o e r r e e p e a d e  a  eee a f i e ,  a e  p m ed e  e x e e d e r  d e l  q a l a e e  p e r  e ie m ­
t e  d e  l a  eem p em eae id m  p ag ad m  o aem em ladm  a  l e e  e m p le a d e e  b a -  
J o  e l  p l a a  d a r a a t e  e e e  a d e #
3 )  qme e l  f i d e i e e m l e e  a e  e e t d  d e e t l a a d e  a  p r e ­
v e e r  b e a a f l e i e e  d e  r e t i r e  p a r a  l o e  e u a l e e  l a e  a p o r t a e i e a e e  
p a e d e a  e e r  d e t e r m i a a d a e  a e t u a r l a l m e a t e .
1 1  b a j e  e u a l q u i e r a  d e  l o e  p l a a e e  a a t e r l e r e e ,  e l  
o e a t r i b u y e a t e  m ed e l  W t e d o  d e  a e u a u l a e i d a ,  p u e d e  d e d u e l r  
o u a l q u l e r  e a a t i d a d  a e m m a la d a  a l  t e r a l a a r  e u  a f ie  e e a t r i b m t i -  
vO f e l e a p r e  q u e  b a e ^  e l  p a g e  d e a t r e  d e  l e e  p r d x i a e e  6 0  d f a e .
S i  e e  h a e e a  a p e r t a e l e e e e  b a j e  e u a l q u i e r a  d e  l a e  
e l t u a e i e m e e  a a t e r l e r e e  a  d o e  o  a d e  f i d e i e e a d e e e  o  a u a e  e  
a^Ie f i d e l e e m i e o e  y  a  u a  p l a a  d e  a a u a U d a d e e ,  l a  e a a t i d a d  -  
d e d u e l b l e  e a  u a  a l e  e e a t r i b u t i v e  a e  p u e d e  e x e e d e r  d e l  2 9  p o r  
e i e a t e  d e  l a  e o m q p e a e a e ié a  p a g a d a  e  a e u m u la d a  d e  l o e  e m p le a ­
d e e  b a j e  e l  p l a a  o  f i d e i e e m l e e .  C u a l q u i e r  e a a t i d a d  p a g a d a  
p e r  e e t e  e e a e e p t e  e a  u a  a& e  e o a t r i b a t i v e  e e mea mad e  d e e p u d e  
d e l  3 1  d e  d i e i e m t o e  d e  1 9 9 3 #  em e x e e e e  d e l  2 9  p e r  e i e a t e ,
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p u e d e  d e d u e l r e e  e u  «H oe « i g u l e a t e e  e l e m p r e  q u e  Xa e a a t i d a d  
t e t a l ,  i a e X u y e a d e  l a  a p e r t a e i d a  d e l  a & e , a e  e x e e d a  d e l  3 0  
p e r  e i e a t e  d e  l a  e o e p e a s a e i d a  a e u a u l a d a  e  p a g a d a  a  l e e  b e -  
a e f i e i a r i e e  b a j e  l e e  f i d e i e e e d e e e  e  p l a a e e #
f a a b i d a  e e  a p l i e a a  e e t a e  d l t i m a e  d i e p e e i e i e a e e  
e u a a d e  a e  e x i e t e  u a  p l a a ,  p e r #  m i u a  a d t e d e  d e  a p e r t a e i e -  
a e e  e  d e  o o e p e a e a e i d a  d e l  p a t r e a e  q u e  t e a g a  e l  e f e e t e  d e  -  
u a  p l a a  d e  b e a U i e a e i A a  e a  a e e i e a e e ,  p e a e i e a e e ,  p a r t i e i p a -  
e i& »  e a  ^ e n a a e i a e ,  e  a a a a l i d a d e e ,  e  u a  p l a a  e i m i l a r  q u e  d im  
f i e r a  e l  r e e i b e  d e  l a  e w e p e a e a e i d a .
A u m iu e  e l  p l a a  a e  e e t d  i o e l u i d e  e a  a i a g u a e  d e  l e e  
a a t e r i e r e e ,  l a  e a a t i d a d  a p e r t a d a  e e  d e d u e l b l e ,  e l e a p r e  q u e  
e l  d e r e e b o  d e  l e e  e m p le a d e e  e e a  i r r e v e e a b l e  a  l a  f e e b a  e a  
q u e  e e  b a e e  l a  a p e r t a e i d a  e  e e  p a g a  l a  r e a u a e r a e l d a #  S i  l a  
a p e r t a e i d a  a l  p l a a  a e  e e  p a g a  d e a t r e  d e l  a& e e e a t r i b u t i v e  
e a  q u e  s e  a e u a a l a ,  e  e i  e e  e e a f i e e a b l e  e l  d e r e e h e  d e  l e e  -  
e m p le a d o e  e a  e l  p l a a ,  a e  e e  d e d u e i b l e ,
£ a  Sem ldi F o r t e  E i e e  S u g a r  Ce# v  m e e a r t e e ,  7 8  R M  
98,  e e  e o e t u v o  e l  d e re W b e  d e  l a  d e m a a d a a te  a  d e d u e l r  e u  
a p e r t a e i é t  a  u n  p l a a  d e  p e a e i e a e e #  L a  d e m a a d a a te  e r e d  u a  
f l d e l e o m i e o  e o a  e l  B a a k e r e  $ r u e t  C om pany e f  l e v  l e r h  p a r a  
p r e v e e r  p e a e i e a e e  a  e u e  e m p le a d e e #  L a  d u a t a  d e  R e t i r e  e e -  
t u b a  e e a p u e e t a  p e r  l e e  d i r e e t e r e e ,  e e l e e e i w i a d e e  d e  e n t r e  
t e d e e  l e »  d i r e e t e r e e  d e  l a  e n q p re e a  y  d e  e u e  e u b e l d i a r i m e #  
n  d e e u m e a to  e a  e l  q u e  e e  e e n e t i ^ N y d  e l  f i d e l e e -  
m is e  d a b a  p e d e r e e  a  l a e  j u a # e  d e  d i r e e t e r e e  d e  l a  dernaam
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d a a t e  y  d #  # u #  e u b e l d l a r l m #  #  t e m l a w  # 1  p i m  d e  p e e e i e n e e  
e e a  r e e p e e t e  a  a l g u a e e  e M ^ e a d e e »  De t e r m i a a r e e  e l  p l a a ,  e l  
e o b r a a t e ,  d e a p a l e  d e  e a t l e f a m r  l a e  r e e p e a e a b i l l d a d e e  e m  %%, 
l a e l d a  a  t e d e e  l e e  m le m b re e  y  e t r e e  b e a a t l e i a r i e e  e e  d e m i -  
v e r f a  a  l a  d e e a m d m te  y  a  l a e  e a b e l d l a r i a e #  H  t r i l m a l  l a -  
f e r l e r  d e n e g d  l a  d e d a e e l l a  p e r q o e  e l  f e a d e  e e t a r i a  e i e m ^ e  
a  l a  d l e p o e l e i l a  d e  a a a  j a m t a  d e  r e t i r e  a e a b r a d a  p a r  l a  d e -  
m a a d a a t e ,  p e rq m e  l a e  e a a t l d a d e e  a p e r  t a d a e  p e d l a a  a a m a t a r e e  
e  d i e a i na i r e e  a  e e a v e a l e a e i a  d e  l a  f l d e l e e m l t e a t e  y  p e r q a e  
e e  r e e e r v a b a  e l  d e r e e h e  a  d a r  p e r  t e n l a a d e  e l  p l a a #
KL a r t i e a l e  1 0 8  d e l  R e g l a m a t o  R d e e r e  1  d e  l a  L e y  
d e  C e a t r i b a e l l a  e e b r e  l a  R e a t a  d e  1 9 1 9 ,  d e e l a  e a t r e  e t r a e  %  
e a e  q u e  " a l a g a a a  d e d a e e l l a  e e r l  b e e b a  p o r  a p e r t a e l e e e e  a  a a  
f o n d e  d e  p e a e i e a e e  e a  p e d e r  d e  l a  e e r p e r a a l l a ,  e l e a d e  e a  t e l  
e a e e  d e d u e l b l e  e e l a e e a t e  e u a l q a l e r  e a a t i d a d  q u e  y a  b a y a  e i d e  
p a g a d a  a l  e n p l e a d e " #  S d |e  e l  9 r i b a a a l  S u p r e a e  q u e  m a a d e  l a  
l e y  eÆLe e e a t i e m e  u a a  d i e p e e i e i l a  g e o l r i e a  e e b r e  g a e t e e  e r -  
d i n a r i o e  y  a e e e e a r i e e  y  a e  l a  d i e p e e i e i l a  e m e e l f i e a  e e b r e  
l a  d e d u e i b i l i d a d  d e  l e e  f o n d e *  d e  p e a e i e a e e ,  l a e  e a a t i d a #  
d e e  a p e r ^ d a e  a l  f e a d e  e e a  d e d a e i b l e e  e u a a d e  l e e  b e e b e e  y  
o i r e u a e t a a e i a e  q u e  r e d e e m  l a  e r e a e i l a  y  o p e r a e i l a  d e l  f e a d e  
d e a a e e t r a m  q u e  l o e  p a g e e  e e  h L e i e r m  a  a a a  e a t i d a d  d i e t i a t a  
d e l  f i d e i é o m i t e a t e  #
KL b e e h o  d e  q u e  e e d e t a  l a  p e e i b i U d a d  d e  q u e  r e -  
v i e r t a  a l g l a  i a t e r l e  a l  f i d e i e e a i t e a t e ,  a l  l i q a i d a r e e  e l  
f o n d e ,  a e  e e  r a e l a  e u f i e i e a #  p a r a  d e a e g a r  l a  d e d m e i A t *  S a
—e s te  ease e l  I n t e r l s  r e v e r t lb le  aaoea s e r fa  Igual a  l a  apqg 
ta o l ln  o r ig ia iil  d e l fonde* 11 heoho de q u e  l a  d lre o e iln  d e l 
fonde e s t !  en aaaoe de loe  d ire e te re e  de l a  f Id e io o a ite n te , 
no e 0  ra a in  e u flo le n te  para I n f e r l r  aa  la te a to  frau d a ien t#  
oaando la e  demi# oondioiones o c lro u ae tan o ias  dem aestraa l a  
ex ie ten e la  de l f ld e le m ls o *
7 .  S astm  de Y la ie t La eeool6n 2 3 ( a )  ( 1 ) ( A )  de l a  Ley 
de Oontriluttolln eebre l a  re n te  de 1994 parmi te  deduelr o s- 
mo un gasto  o rd ln a rlo  y naoeeario  lo s  gasto s  de v ia  j e ,  l a -  
cluyeado oomldas y hos%^daje mlentr&s que se e a t i  ausente ea  
aeuntoQ r<^laoion&doa eon l a  indus t r i a  o negooio o oon una sg  
tiv id a d  lu o ra t iv a . Cuando e l  v ia je  se e feo tda  oon f in e s  r e -  
laoionados eon e l  negooio o ao tiv id ad  lu o ra t iv a , lo s  gasto s • 
de v ia jo rasonab les y neeesario s —o m id a s , hoapedaje y pas# 
jao— son aeaucibles* Las p ropinas, gastos de ta x ia e tro s ,q a e  
seau ra^onab les, f o r man p a rte  de esos gastos de v ia je*
Cuando e l  puesto  que desempeRa e l  ind iv lduo  le  -  
exige v ia ja r  y no t ie n s  dereoho a reembolso por gastos de 
v ia je  porque @1 eueldo proves para e l lo ,  lo  rasonablemente 
gaetado por ese conoepto es deduelb le . Cuando e l  em pleado 
tie n s  dereoho a  reembolso por gastos de v ia  je  debe in e lu i r  
oomo re n ta  lo  reo ib ld o  por eae ooneepto y deduoir lo s  g as- 
toe relaoicm ados oon esa ren ta*  S i teniando dereoho a  reem- 
bolBo por gasto s de v illes no lo s  s o l i c i t a  de su patron# y  
I s te  no ta  p ron rio  no lo s  reem bdlsa, no lo s  puede tomar oomo
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d e d u o e l l i i #
L o  q u o  g a o tm  e l  o o a t r i l m y e f t t e  e a  i r  a l  t r a t e j o  y  
r e g r e a a r  a  # u  o a a a  a o  e a  d e d u e l b l e  p w r o l a e l f l e a g a e  a m #  
u a  g a e t o  p e r a o a a l #  S e  im a iu n e  q u a  e l  o o a t r l b a y e a t e  v i v e  e a  
e l  l u g & r  d o a d e  t z m b a ja #
E l  o o Q t r l b a y e a t e  q u o  a a a  a a  a a t o a A r l l  p a r a  h a o e r  
g e a t i o n a a  d e  a e g o o l o  p a e d e  d e d u e l r  l o  g a a t a d o  ea g a a o l l a a ,  
a o e l t e ,  l a v a d o  y  e a g r a a e ,  r e p a r a o i o a e a  o r d i a a r i a a  y  b a a t a  l a  
d e p r e o l a a l J a  o o m o e d ld a  p e r  e l  a a t o a A r i l #  S i  d i e  o  a u t o m d v l l  
t a m b i l a  e e  d e s t i n a  a  u a o  p e r a o n a l  e a t o a o e a  b a y  q u e  b a o e r  — 
u a a  d i a t r i b a o i l a  d e  a u a  g a a t o a  e a t r e  e l  u a o  p e r a o n a l  y  e l  
a e g o o i o  0 a o t i v i d a d  l a o r a t i v a ,  O oao  b a s e  p a r a  e e a  d i e  t r i b u -  
o i l n  p u e d e  u a a r a e  e l  a d m e ro  d a  m il lm a  r e a o r r i d a a  o  e l  t i e m -  
p o  p r o p o r o i o a a l  q u e  a e  d e s t i n a  a  o a d a  a e  t i v i d a d *
P a r a  q u a  l o a  g a a t o a  d o  v i a j e  s e a a  d e d u o i b l e a  d a -  
b e n  l l e n a r  e a t o a  r a q o i a i t o a i
1 # q u a  s e w  r a a o a a b l e a
2* q u e  a e  p a g u e a  o  a e  i a o u r r a a  a l e a t r a a  s o  e a -  
t d  a u a e a t a  d a  l a  r e a i d e a o i a  e a  r e l a e i d a  o o n  l a  i n d u e  t r i a  a  
n e g o o io  o  a o t i v i d a d  e o n  f i a a a  d e  l u o r a #
3 * q u o  s e a a  o r d i n a r i e s  y  n e o e a a r i o a  a  a p r o p ia m  
d o e  a l  d e s a r r o l l o  y  e j e r o i o i o  d e l  n e $ o e io *
4# q u o  v e r d a d e r a a e a t e  a e  b a y a  i a o u r r i d o  e a  e l
g a s t o *
E a  H s l g e r  & O fa#  v  T r i b u n a l  d a  O o b t r i b u o i w a a ,  6 4  
DPR 974 ,  l a  p e t i o i o a s r i a  d e d u j o  d e  a u  r e a t a  b r u t a  l e s  g a a ­
t o a  d e  v i a j e  a  E a p a S a  d a  u a o  d o  a u a  s o e i o a #  E a to a  f u a r a a  %%
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oham m de# p o r  #1 fm m m m rm  y  l a  o e m t r l b u y a a t e  a a a d i l  a l  t r l %  
a a l «  S a t e  6 1  j a  q u a  l a  a a a t r i b a y a a t a  t a m f a  d a r a a h a  a  d a d a a i r  
l a a  g a a t a a  d a  v i a j a  a a  q u a  r a a a n a b l a a a a t a  i a a a r r l l ,  p a r #  -  
q u a  t a a l a  q u a  d a a a a t r a r  l a  a x l a l m a a l a  y  r a a w a b i l l d a d  d a  
a a o a  g a a t w ,  a a a a  q u a  a a  h l a a .
B a a a a g l i a  v  T r i b u n a l  d a  O a a t r l b a a l a a a  a ,  69 D M  
914#  a a  f a d i a a  d a  q u a  a l  a a a V r i b a y a a t a  t l a o a  q u a  a a a v a a a a r  
a l  t r i b u n a l  a a a  d a t a #  p r a a l a a a  d a  q u a  v a r d a d a r a a a a t a  l a a a -  
r r l l  a a  g a a t a a  d a  v l a j e  r a l a a l a a a d a a  a a a  a u  a m p la a #  a # # # -  
a l a  0 a a  t i v i d a d  l a a r a t i v a  p a r a  q u a  l a t a  p u a d a  a o a a a d a r  l a  
d a d u a a i l a .  A q u f  e l  a e f t e r  A u g a l  C fa ra la  U b a r r l  e r a  D i r a a t a r  
d a  l a  D tt ld a d  d a  S a l u d  B i b l i a a  d a  B a y a n ia #  Sm gim  d l ,  a a a b a  
a u  a u t a m d v i l  p a r a  i a a p e a a i a m a r  l o a  d i a t i a t o a  e i t i a a  dam da 
a a  i a f o r a a b a  l a  a z i a t e n a i a  d a  a a f e r m a d a d a a  t r a a a a i a i b l a a *
2 a  l a  p a g a b a m  g a a t o a  d a  v l a j a  y  d a d a j o  d a  a u  r e u t a  a i e r W #  
p a r t i d a a  p a r  g a a a U a a #  a a a i t e #  gom aa#  d e p r a a i a a l A i  y  r a p e -  
r a a i o a a a  d a  a u  a a t o n d v i l #  e l  q u a  t a m b i l a  u a a b a  p a r a  u a a  
p e r a o n a l #  R e a la m I  e a a a  d e d a a a l A i  a l  a a a a a t a  p a r  a i e n t #  d a  
l o a  g a a t o a  d a  a u  a u t a a d v i l #  Ho p r a a a n t i  p r u a b a  q u a  d e m o a tr%  
r a  q u d  p a r t e  d e l  u a a  d a  a u  a u t o m d v l l  a a r r e a p o n d l a  a  l a  p r o -  
d t t o e i l a  d e  l a  r e n t a  q u a  p a r a i b f a #
<hiando e l  o o n t r l b u y e n t e  u a a  a u  a u to m d v H  p a r a  -  
a a tm to a  r e l a a l o n a d a a  a a a  a n  t r a b a j a  a  a a g o o i a  y  p a r a  a a n n -  
t o a  p e rao n m X aa#  d a b e  l l e v a r  r i a o r d a  a o  a H o  d a  l o a  g a e t w #  
a i n o  t a m b id n  d a l  t i e m p a  q u a  d a d i a a  a  d a  l a a  m i l l a a  q u a  a o -  
r r a  p a r a  o a d a  a a t i v i d a d ,  3 i l a  m td  e a t a r l  a n  o o a d i o i o n a a  d a  
p r o b a r  a n  d a d u a a l i a  p a r  a r i a  a a n o e p t a *
-  2 4 7  -
C o n t r a r i o  a  l o  d o o l d l d o  e n  e l  e a a o  a n t e r i o r ,  e n  -  
l u s o a g l l a  T T r i b u n a l  d e  O o n t r l b n o l o n e e ,  7 0  DPR 8 4 6 , e l  t r l %  
n a l  c o n o e d l l  g a s t o s  d e  v l a j e  a l  F r e a i d e n t e  d e  u n a  o o r p w a e l l n  
p a r a  a d m l n l a t r a r  l a a  p r o p l e d a d e a  d e  l a t a #  L a  o o r p e r a e l l n  n e  
l e  p a g a b a  g a s t o s  d e  v l a j e  y  11 u a a b a  a u  a u t o s l v i l  e n  a a u n t e a  
d e l  n e g o e lo *  â o s t u v o  a l  T r i b u n a l  q u e  e r a  y a  a a u n t o  r e a u e l #  
t o  q u e  e l  P r e s i d e n t s  u  o la ro  o f l o l a l  d e  u n a  e o r p a r a e l A i  a e  -  
d e a l o a  a  l a  " e x p l o t a e l 6 & d e  u n  n e g o o io "  m l e n t r a a  d esem p e& a  
e u s  d e b s r e s  o f i o l a l e a  y  q u e  a l  p a r a  e l l o  h a o e  u a o  d e  u n  
o t t lo  d e  s u  p r o p l e d a d  t i e n e  d e r e e h o  a  d e d u o i r  l o s  g a s t o a  e n  
q u e  I n o u r r a #  Oomo ta m p o o o  p r e s e n t i  p r u e b a  a u f l o l e n t e  p a r a  — 
d e a t r u i r  l a  p r o a u n o i l n  d e  o o r r e o o i l n  d e  l a  d e t e r m l n a o i l n  d e l  
l e s o r e r O f  @1 T r i b u n a l  l e  c o n o e d i l  l o  q u e  e l  T es o r e r o  o r e a y l  
q u e  e r a  r a a o n a b l e .
E l  t r i b u n a l  n o  o o n o e d i l  g a s t o s  d e  v i a j e  i n o u r r l d a a  
p a r a  i r  a l  t r a b a j o  e n  e l  e a a o  d e  D e a o a r t e a  v  T r i b u n a l  d e O e n -  
t r i b u o i o n e a ,  7 3  DPR 491#  KL i n a p e e t o r  d e  A d u a n a a ,  R e s t i t u t e  
O r t l s ,  t u v o  q u e  t r a b a j a r  h o z a a  e x t r a s  e n  e l  v i e j o  a e r o p u e r t o  
d e  l a l a  G r a n d e .  P a r a  i r  y  r e g r e a a r  a l  t r a b a j e ,  d u r a n t e  e a a a  
h o r a a  e x t r a a ,  s e  v i l  o b l i g a d o  a  u e a r  t a x i m è t r e s  p o r q u e  a  e a a a  
h o r a a  n o  h a b i a  t r a n s p o r t a o i l n  p d b l i o a .  D e d u jo  d e  a u  r e n t a  l e  
g a a t a d o  e n  t r a n a p o r t a o l f e  y  e n  o w i d a a ,  l o  q u e  f m  r e o b a a a d o  
p o r  e l  S e  o r e  t a r i e  d e  B h o i e n d a .  R e o u r r i l  e l  o o n t r l b u y e n t e  a l  
a n t i g u o  T r i b u n a l  d e  C o n t r i b n o i o n e a ,  q u i e n  o o n o e d i l  l o  g a a t a ­
d o  e n  t r a n a p o r t a e l A i  y  e l i m i n i  l a  d e d u o o i l n  p e r  o e m id a a #
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S3. T r i t a n a l  S o p r m e  r e e h u l  e l  g a e t e  p a r q u e  h # b f #  
a i d e  l a e a r r l d a  d a m t r e  d #  l a  m lam a  e l a d a d  e a  q u e  v i v i e  y  p e r -  
q u e  a e  g a a r d a b a  r e l a e l é »  d l r e e t a  e e a  e l  e  j e r e l e l e  d e  a a a  l a -  
d u e  t r i a  o  a e g e e l e  a a y a  e  d e  a u  p a t r e a e .  S e  t r a t m b a  d e  g a a t e a  
d e  v i a j e  d e  a u  r e a l d e a e i a  hm m tm  e l  e d l f i e i e  d e a d e  a e  r e a l l a a -  
b a  e l  t r a b a j e  y  l a  l e y  a e  l e #  a d u l t e  eem e  « W d a e e l l a .
K l t e a t l m e a i e  d e l  e e a t r U b a y e a t e  q u e  m e r e a e a  e a t e r e  
o r l d i t o  a l  t r l b u a a l  p u e d e  a e r  a u f i e i e a t e  p a r a  q u e  a e  e w e e d a  
l a  d e d a e e l l a  p a r  g a a t e a  d e  v i a j e #  l a i  q u e d i  r e a u a l t e  e a  R a­
f a e l  C a r r l A i  F a e b e e e  v  T e a e r e r e ,  7 9  D M  371#  R e a H e  a e  e e a -  
e e d i e r e a  l o a  g a e t e a  d e  v i a j e  d e l  d e m a a d a a t e ,  r e e l a m a d e a  e a  
r e l a e l l a  e e a  a u  e m p le e ,  a im e  t a m b i l a  p a r t e  d e  l e a  g a a t e a  d e  
v i a j e  d e  la e a p e a a  d e  l a t a  p a r q u e  e r a  a e e e a e r l e  q u e  a l l a  l e  
a e o a p a t t a r a  e a  a u a  v i a j e a  p a r a  q u e  e a t a b l e e i e r a  r e l a e i w e a  e e a  
l a a  e a p e a a a  y  l e a  f a m i l i a r e a  d e  l o a  e l i e a t e a  d e  l a  e m p r e a a  e a  
d o a d e  e l  d e m a a d a a te  t r a b a j a b a .
i  p e a a r  d e  l e a  g a a t e a  d e  v i a j e  a e r  b a a t a a t e  e l e v a -  
d e a ,  a o  a e  p r e a e a t l  e v i d e a e i a  e a o r i t a ,  p e m  @1 t r l b u a a l  d i l  
e a t e r o  o r l d i t o  a l  t e a t l m e a i e  d e t a l l a d o  d e l  e e a t r i b u y e a t e #  S3L 
T e f io r e r o  a o  p r e a e a t l  e v i d e a e i a  a l g u a a  p a r a  r e b â t i r  e l  t e a t l ­
m e a ie  d e l  d e m a a d a a t e ,  e l  q u e  d e a t r u y l  l a  p r e a u a e i l a  d e  e e -  
r r e e e i l a .
M f i e i l m e a t e  p u e d a  e a t a b l e e e r a e  l a  r é g l a ,  a  l a  l a a  
d e  l o  d e e i d i d e  e a  e a t e  p l e l t e ,  d e  q u e  e l  e e a t r i b u y e a t e  a e  a a -  
e e a i t a  p r e a o a t a r  f a e t u r a a ,  r e d l b e a  y  e t r a a  e e a a t a a e i a #  p a r a  
p r e b e r  l a  d e d u e ^ l a  q u e  « # r e v e e b l  p e r  g a a t e a  d e  v i a j e #  f r a -
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b a j o  l e  e o m tB x é  o m m m n m r  a l  j o s g a d e r  e o n  e u  t e e t l m e a i e  o r a l #  
S e  t r a t a b a  e a  e a t e  e a a o  d e  u a  e o a t r l b a y e a t e  m ay e o a e o i d e  e a
l a a  e a f e r a a  a o e l a l e a  y  e e o a l n l e a a  d e  l a  l a l a  q u e  e l  t r i b u n a l
/
p o d l a  t o a a r  " e o a o e l m l e a t e  j u d l e l a l "  d e  e u e  g e a t i e a e a  e o a  %  
l a e l l a  a  a u  e m p le e  y  d e  a u a  a e t i v l d a d e a  a o e l a l e a #
8 .  d a a  t e a  | e  l i a  a r e f e a l a a a l e a #  KL e e a W L b a y e a t e  q u e  
a e  d e d lq u e  a  e x p l e t e r  w a  p r e f e a l l a  t i e  n e  d e r e e b o  a  deduW L r 
to d o a  l o a  g a a t e a  l a e u r r i d e a  r e l a e l o a u d e a  e e a  l a  p r e d u e e l l a  
d e  r e a t a #  E a t r e  e a o a  g a a t o a  e a t i a  l o a  a a t e r l a l e a  y  e f e e t e a  -  
d e  o f l o l a a ,  e u y e  i m p o r t e  d e  l e  e e m p ra d o  d u r a n t e  e l  a& e p u e ­
d a  d e d u e i r a e ,  a ie m p r e  q u e  a e  p r a e t l q u e  i a r e a t a r l e  y  u a e  u a  
m l to d o  e o n a l a t e a t e m e a t e ;  e l  a l q u i l e r  d e  l a  o f i e i a a ,  a u e l d e a  
a  e m p le a d o a  y  g a a t e a  d e  a g u a ,  l u e  y  t e l l f e a e #  L o a  g a a t e a  d e  
v i a j e  a e  l i m i t a a  a  l o a  v e r d a d e r a m e n t e  l a e u r r i d e a  e  p a g a d e a  
d u r a n t e  e l  p e r i o d o #  S I  u a a  e u  p r e p i o  a u t e m t f v i l ,  d a t e a  i n o l u -  
y e n  l o e  g a e t o e  d e  f u a e l o n a m i e a t e ,  r e p a r a e l e a e a  y  d e p r e e i a -  
o i d n  d e l  v e i i l e u l e #  L o a  l i b r o a ,  n u e b l e a  e  i a a t r u m e n t o a  p r e f e -  
a l u n a l e a #  a i  a e a  d e  p e e o  v a l e r  y  e e r  t a  d u r a e lA a #  p u a d e a  d e -  
d u o l r a e  e n  e l  a t to  e a  q u e  l o a  i a e u r r e  o  l o a  p a g a #  S i  a u  e e e -  
t o  e a  o o n a i d e r a b l e  e  t i e n e a  u a a  v i d a  I t i l  d e  m ie  d e  u n  a & e , 
b a y  q u e  o o a a l d e r a r l o a  oom o l a v e r a l l a  y  d e p r e e i a r l o a #
L o  0 & a ta d o  e n  r e v i e t a a  p r o f e a i w a l e a  y  e a  e u o t a #  
p a g a d a a  a  a o e i e d a d e a  p r e f e a l e a a l e a  p u a d e a  d e d u e i r a e  w a q u e  
e l  p r o f e a i e a a l ,  e n  v e a  d e  o p e r a r  a u  p r o p l a  e f i e i n a ,  t r a b a j a  
p a r a  u a a  e m p r e a a  p a r t i e u l a r  y  l a t a  n o  a u f r a g a  e a o a  g a a t e a #
L o  g a a t a d o  e a  U b r o a ,  p e r  r é g l a  g e n e r a l ,  a o  a e  e o a a i d e r a  um
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g a e t o ,  a i a o  a a a  i a v a r a l A a  a a j a t a  a  a n a  d a p r a a i a a i l a  l a s a a a -  
bX a a n a a l a a a t a .
9#  O t r a a  B a n ta m ; , m  a g r i o u i t o r  q u a  o m p l a t a  a n a  f i a a a  
o o a  f i a a a  d o  I n a r a  p a o d a  d a d u a i r  i o n  g a a t o a  r o i a a i a a a d a a  a a a  
X a r o a t a  q u a  o b t i a n a .  L a a  b a r r a n i a a t a a  d a  p o o o  v a l o r  y  a o r t a  
d t t z w l A i  p n a d a a  d o d u o i r a o  « a  a l  a f io  a a  q u a  m l g a e t o  a a  i a a a -  
r r o  0  aa p a g a ,  d a  l o  o o o t r a r i a ,  h a y  q u a  w n a i d a r a r l a a  a a a a  
u n a  i n v e r a l l n  d a  a a p i t a l #
O u au d o  a l  a g r i a n l t o r  u a a  « 1  n i t o d o  d a  o o a a d h a  p a r a  
i n f o r m a r  a u a  r a n t a a ,  a A o  p u a d a  d e d u o i r  l o a  g a a t o a  r e l a o l o a a "  
d o a  o o n  o a d a  o o a o o h a  o n  # 1  a f io  e n  q u o  o b t i a n a  l a  r a n t a .  W l 
g a s t o  p a r a  o r i s r  g a n a d o  p u a d a  d o d u o i r a o  o  e a p i t a l i a a r a o ,  d a -  
p e n d io n d o  d a l  m i to d o  q u o  e a  u a e #  E a  n l o | ^  m e a o n to  d i o h e #  -  
g a a t o a  d e b e  a  I n o l u i r  e l  v a l a r  d a  l o a  i^ r o d u e tw i  q u a  a e  o e a e -  
o h a n  o n  l e  p r o p l a  f i n o a #
L a a  o a n t i d a d e a  i n v e r t i d a a  o n  e l  d e a a r r o U o  d a  g r %  
J a a ,  h n e r t o a  y  b a e i e n d a a  d a  g a n a d o  a n t e a  d e  q u e  e a p i e e e a  a  
r e n d i r  f r u t o e ,  g e n e r a l m e n t e  a e  e a p i t a l i a a n *
O u an d o  e l  o o n t r l b u y e n t e  e x p l o t a  u n a  f i n o a  p e r  p i # -  
e e r  o  o u t r e  t e  n l m i e n t e  y  n o  e n  e a e a l a  e m e r e i a l ,  n o  p u e d e  d e ­
d u o i r  l o a  g a a t o a  a i  l a t e a  e x e e d e n  a  l a a  r e n t a a . E n  t a l  a l t o a -  
e i d n  l e a  g a a t e a  a e  e o n a l d e r a n  p e r e o n a l e a  y  l a a  r e a t a a  d o  a a a  
f u e n t e  me I g w r a n #
O u a n d e  u n a  i n a t l t u e l A z  b a n a a r i a  e a t d  o b l i g a d a  a  
a a n t e n e r  u a  f o n d e  d o  g u m n t f a  p a r a  d e p e a l t a n t e a ,  e l  q u a  p u e ­
d e  a e r  r e t e n l d e  p e r  l a a  a u t e r l d u d e a  e e r r e a p o m d l e n t e a  p a r a  -
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r e e m b o l s a r  a  l o e  d e p o e l t a n t o e  d o  b a a o o e  i n e o l y e n t e a ,  p a e d e  %  
d u o l r l o ,  e l e a p r e  q u e  o a d a  d e  e e e  f o n d e  s e a  r e l n t e g r a b l e  a  l a  
i n s t l t u o l l n  b a n o a r l a .  S i  e e  t r a t a  m e ra m e n te  d e  u n  f o n d e  e e p e -  
o i a l  p a r a  b a o e r  f r e n t e  a  u n a  p o e i b l e  o e n t i o g e n o i a  f u t u r e ,  n o  
ee d e d u e l b l e  ya q u e  e e  u n  a e t l T O  d e l  n e g o e io #
ommo XX
AHOBSIZAOXW 1 »  HtlKAS M  BOIQS, (MSTOS POR COKSSX-
IDOXOIRS S XVXSRRSBB
AffiORSXSiAOZOH OE PR U ttS  £R BOBOS t
XL « « a t r l l n j r c B t *  « u  p # # # *  B em w i, «ajTM  la % # r# # # e  
s o a  r a a t a #  1 « # «01M L ## , p a # # # ,  # 1  a # i  1 #  # # # # # ,# # # m e l r  X a p # £  
t e  o « r r e # p o a # l e a t #  # #  # a a l q a i # r  p r i a a  q a #  h a p a  p a # a # #  # e b r #  
l o #  a t# B O # . B s i # t #  l a  p r i a a  e a a a # #  e l  b o a #  a #  a # q a i # r e  p # r  
a a  p r e « i o  o  b a # #  m e p e r  a  # a  a a l e r  a a a t a a l ,  a a l e r  a l  a e a a im  
B lea t#  o  T aler ## r e # # a # i é a .  S i  a # i  e e  # # # # a ,  l e a  p aet## ia m  
o a r r i d o #  e a  l a  a d q o i a i e i i a  d #  l o #  b a a # # ,  t a l e #  e e a #  # 0B i# l# >  
a e #  p  o o a t r i b a a i a a a #  d #  t r a a a f e r a a a i a ,  p m d r n  m ia a r # #  a  l a a  
p r i a a #  p  o o a a i d e r a r a #  o o a o  p a r t e  d a  d a t a #  p a r a  p r a p i t a i t o #  d #  
a a o r t i s a a i d a .  No e #  a d a l a i b l e  l a  d e d a o e i d a  d e  l a #  p r i a a #  d e  
b e a o #  e a p o #  i a t e r # # # #  # # t # a  a z e a t o #  d #  t r i b a t a a i d a .  XL a m e r »  
t i a a r  l o #  e e a t e #  d e  a d q a i a i s i d a  # #  e p e i a a a l *
A o a q a e  l a  p r i a a  # #  b a a # #  a a p a #  i a t e r e a a a  a a  a a t d a  
a u j e t o #  a  t r i b a t a a i d a  a #  a #  a d a d a i b l a  a o # a  d e d a a a i d a ,  a #  *  
m e a d a t a r i #  d a t a m i m a r  l a  a m e r t l a a t ^ d a  a a r r a a p a a d i e a t a ,  lam ' 
e l a p a a d a  l a #  # w t # *  d e  a d q a i a i a i d a ,  p a r a  A j a r  a l  m e a t#  d a  
l a  g a a a a a L a  a  p d r d i d a  a l  a a a a a t a  d a  d i a p a a e r  d a  e l l e # *  S j e a »
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p l o t  V u  oontAboyoRto o l  1 # êo o rn e r#  é# 1953# u n  bouo
oon un vnlor o l v o M i m l o n t o  é o  9500# BogI p o r  11 #600# KL bo- 
n o  v e n o o  o l 19 6 o  o n o r o  â o  1963# Su# i n t e r o o o #  ooWn o x o n to #  
â o  ^ i b u t o o l l n #  Lo v o n & L l p o r  #559 o l  31 l o  l l o l o m b r o  d o  1960# 
KL m o n to n to  lo  g o a n n o i #  o p l r l i l o  oo l o t e m l o o  o u i#
F r e o i o  l o  v o n t #  # 5 5 0
G o a to  #600
Frima quo oorroaponHa a a o r t i a a r a o  
d o a l o  o l  1 # l o  o n o r o  l o  1954 b a #  
ta  o l  31 l o  l i o i o U b r o  l o  1990 (T 
afto» a  #10 o a l n  u n # )  , I f  530
B o n o f i o l o  o n  v o n t #  #  8 0
V i t o o o  q u o  p a r a  l o t o r m l n a r  l a  o a n t l l a l  a  a n o r t i a a r  
o a l a  a d o ,  a o  H r l l i l  o l  m o n ta n to  l o  l a  p r im a  — # 1 0 0 —  o n t r o  o l  
n l n e r o  d o  a& oa d o a l o  q u o  a o  o m p r l  b a a t a  l a  f o o b a  l o  v a  a o l -  
a l o n t o i  H o rn  a d o o #  Do l o a  o o h o  a d o a  q u o  a o  p o a o y l  o l  b o n #  a o  
l o l u j o  l a  a n o r t l s a e l l n  p a r  l o a  l l t l a a a  a i e  t o ,  p o r q u o  o l  p r i a o r  
a d o  n o  a o  o u o n ta #
KL o o n t i i b u y o n t o  p u o i #  o p t a r  p o r  l o l u o i r  l a  p r i a a  l o  
a q u o l l o a  b o n o o  o u y o a  i n t o r o M #  a o  o a t i n  o x o n to a  l o  t r i b a t a o U n  
0  p o r  n o  l o l u o l r l a #  S i  o p t a  p o r  l o l u o l r l a  b a a t a  o o n  q u o  l a o l a -  
y a  a u  a m o r t l a a o i l n  o n  a u  d o o l a r a o i l n  l o  r o u t a  o o n  u n  l o t a l l o  -  
q u o  l o m t o a ^  e l  o A o p u to  l o  l a  lo lu o o K in #
De a o o g o r a o  a  l a  l o l u o o i l n ,  l a  n l a n a  a o  a p U o a  a  l o a  
q u o  p o a o a  a l  m o n a n to  l a  l o o i l i r a o  a  a l l a  o o n  r o a p o o t o  a  a q u o l l a a  
o l a e o a  a  l a a  q u o  o l  o o n ig r ib a a ro n to  q u l o r o  q u o  a o  a p l i q u o #  ï ïn a  -  
v a #  a o o p t a l a ,  a a  n a n l a t o r i a  p a r a  t o l o a  l o a  b o n o a  l o  l a  n l a n a  -  
o l a n o  a l q u i r l l o a  l o  o b i  o n  a l o l a n t o #  a  n a n o a  q u o  a  p o t i o i l n  l A
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o o u t r H n g r o n to  A  S o o r e t w l o  I #  B a o l o a l a  r é v o q u é  l a  o p A f e #  
L a  o w l H A  o w r r e o p m A e a t o  a  l a  p r i m  a m r A m -  
b l e  o a  o l  a d o  do  l a  a d q u l A o l t f a  d e l  b o n o  oo  o x o lu y o  d o  l a  
a a o r A o a o l l a  a  d o d u o i r a o #  L a  p r i a a  a  d o t r a o r a o  d o  b o a o o  o a -  
y a  p A a a  o a  a m o r A a a h l o ,  o o  l a  o o r r o o p o a d l o u t o  A  p e r i o d #  
d e a d #  q u o  o o  o p A  p o r  a p r o v o o b a r  l a  d o d ao A & &  h a e t a  o a  f o -  
o h a  d o  r e d o a o l A o  o  v o a o l a l o a t o ,  o u A  d o  l a #  d o e  o o a r r a  p A -  
a e r o #
B jo m A # *  D a o o u t r l b o y a a t o  o o a p r l  p o r  $ 1 ,2 5 0  a a  -  
b o a #  o o ft u a  v A o r  A  v o a o l a l o a t o  d o  1 1 ,0 0 0  o l  1#  do  m a ro o  
d o  1 9 5 0 #  B1 b o a o  v o a o o  o l  3 1  d o  d i o l o a b r o  d o  1 9 7 0 #  P a g I  $ 3 0  
d o  o o A o i o a o o  y  $ 2 0  d o  o o a t A b u o l m o o # E l  1#  d o  e n o r o  d o  
1 9 6 0  a o c A l l  a m o r t l o a r  l a  p r i m ,  l a o l u y o a d o  l o o  o o o to o  d o  
a d q u l e i o i d a #  C o m  h a b l o a  t r a a o o u r r l d o  A o a  a f lo o  d o o d o  q u o  
o o a g w l o l  b m o  h a o t a  q u o  d o A A d  a o o g o r o o  a  l a  a o o r t l m -  
o l d u f  o d l o  p u o d o  d o d u o l r ,  d u r a n t e  l o o  A o n  A o o  r e o t a a t o o ,  
$ 1 5 0  q u o  80 m  A t a d  d o  ( $ 2 5 0  4  $ 5 0 )#
A  l l o g a r  l a  fo O h a  d o  v o n o l A o n t o  o o t o  b o n o  t o n -  
d r d  u n  v A o r  o n  l o o  l l b r o o  d o  $ 1 ,1 5 0  ($ 1 ,3 0 0  «* $ 1 5 0 )  y  o l  
r e A b o  o u  v A o r  A  v o a o l a l o a t o  — $ 1 ,0 0 0 —  t o n d r d  u n a  p d r d l »  
d a  d o  o a p l t A  d o  # 1 5 0 ,  o o t o  o o ,  l a  p r i m  n o  u m o r t l a a d a  d u -  
m a t e  l o o  p A m r o o  A o n  a f io o  d o  3a o o n p r a  d A  b o n o #
£ n  o l  o a o o  a n t e r i o r ,  o l  o l  o o n t r l b u y e n t e ,  o n  v o n  
d o  o o m p r a r  o l  b o n o  l o  I m b l o r a  a d q u l r l d o  p o r  d o m o l l n  A  1#  
d o  o n e r o  d o  1 9 W ,  o u a n d o  t o n i a  u n  v A o r  o n  o l  n o r o n d o  d o  
$ 1 , 4 0 0 ,  d o  o t r o  I n d l A d t t O  q u o  l o  t e b l a  a d q u l r l d o  p o r  o o m # ra  
o l  19 d o  o m r o  d o  1 9 5 0  a q u l l ,  o l  d o A d o  a m o r A m r  l a  p r i m
-  il5
# A o  pamAm l i m e r l o  f w r  I o n  A o n  A o n  r o n t n m # #  y  p o r  I n  p r l -  
a n  p r o p o r o i o n n i  do non p o r i A o #  R o to  o n  oA  p o r q u o  o l  porio- 
do  d o  toQonoln doX  d o n m ito  oo lo  a tA ln x y o  A  A o n t n A o #  R o #0 
o o n n l d o m  o l  j u n t o  v A o r  o n  o l  m o ro n d o  d A  b o n o  A  m o n o n to  -  
do  I n  d o n o A d n  p o r q n o  I n t o  o n  a n y o r  quo I n  b o o n  on podor d A  
d o a n n t o .  A  v o n o l A o n t o ,  o n t o  o w t A b n y o n t o  t o n d r i  n o n  p l r A m  
A  o n  t r a n n n o o i o a o n  d o  n o t i v o n  d o  o n p i t A  A  A 5 0 #
B o ro  d o t e r A o a r  o l  p o A o d o  p n rm  I n  n m o r t l n n o U n  n o  
m m  In  f o A n  d o  v o a o l A o n t o  o  d o  r e A n o l A ,  I n  m ln  p r i A a n  
d o  nm bnn y  p a r a  f l j a r  o l  m o n to  d o  l a  a n o A l a a o i l n  a o  t o a a  o l  
v a l o r  a  r o A b l m o  a  a n a  f o A a #  R o n  v o s  f i j a t e  l a  f o o h a  d o  r o -  
t o n o i l n  0 A  v o n o l A o n t o ,  n o  p u o d o  o a m b ia m o #
Lo p r i a a  o o n  r o o p o o t o  a  b m o n  o o n v o r t i A o n  t a A i l a  
p n o A  d o d u o i r a o ,  p o r o  e l  i m p o r t a  d o  l a  p A m a  n o  i n A u y o  n a n ­
t i  A d  A m o n  a t A b u i b l o  a  l a  o o n v o m i l n *  KL v A o r  d o  I o n  a n -  
p e o t o o  A  l a  o o a v o r o i l n ,  o a  l a  A f o r o n o i a  o n t r o  o l  p r o A o  # n -  
t im a d o  o n  o l  n o r o n d o  d o  o n o  b o n o ,  a i  oo  o o a q p ra ra  n i n  o l  a o -  
p o o t o  d o  l a  o o n v o m i l n  y  o l  p r o o i o  q u o  s o  p a g i  p o r  o l  A n n o *  
R jo m A s *  D n o o n t A b t R o A o  o o m r l  a n  b o n o  d o  m i l  d l »  
l a r o B ,  r o d l m l A o  o n  a o o io n o a  d o n t r o  d o  o i n o o  a n o n ,  a  u n  o o o -  
t o  d o  1 1 ,1 5 0 ,  o o n  i n t e r I n  A  3  1 / 8  a n u A #  B o ao n  d o  l a  A n n a  
o a A r É l o o a ,  A n  o l  a a p e A o  d o  la  o o n v o r a i & i ,  n o  v o A i o r o n  p a ­
r a  l a  A s m  f o o b a  o o n  u n  i n t o r l n  d o  8 .8  p a r  o l o n t o .  Daa t a b l a  
n o r m a l  d o  b o a o n  I n A o a  q u o  o l  o o n  t o  d o  u a  b o n o  d o  m i l  d A a -  
r o n  A  3  1 / i  p o r  o i o n t o  p o r  o i n o o  A o n ,  a  u a  i n m r i n  d o  8 * 8  
p o r  o i o n t o  o n  d o  A , 0 3 8 . 9 0 .  S i  o A o  o o n t A b o y o n t o  p a # |  8 1 ,1 9 0  
p o r  o l  b o a o  o o m v o r t i A o ,  l a  d l f o r o a o i a  o a t r o  $ 1 ,1 5 0  ÏÏ  A , 0 3 8 ,5 0
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— $ 1 1 7  #50—  r e p r e m o n ta  A  v a l o r  d o l  a o p o o t o  d o  l a  o o a v o r o iA a *  
s d i o  o o t i n  o n j o t o o  a  a a o r t l a a o W a  l o o  $ 3 i# fO #
3 1  o n  a n  a d o  o o n t r l b a t l v o  a a  o o n t r l t a y o n t o  q n o  p o o o o
b o n o o  n o  r e o i b o  A  a o a o n l a  I m t o r o a o o ,  n o  o o  l o  o A g o  l a  a m o r­
t i  a a o l l n  d o  p A a a o ,  a a n q a o  p a o d o  h a o o r l o ,  A  a o l  l o  d o o o a ,  o o -  
t l  o b l l g a d o  o  n o  a  a m r t l a a r  l a  p r i a a #
I n  o l  o a o o  d o  n a  f l d o l o o a d o o  q u o  t o m  o o a o  d o d a o A é o
l a  a m o r t l o a o l l a  d o  p r l a a o  o o b r o  b o a o o ,  A  A o t A b a i r  o l  b o n o -
f l e l o  o o t o  o n t r o  l o o  b o a o f i o l a A o o  o o  b a  d o  o a o l n i r  o l  l a p w -  
t e  d o  o o t a  d o d a o o l l a #
L a  d A u o o i l a  p w r a a o r t l a a o W n  d o  p A a a o  o o b r o  b o a o o  
q u o  p o o o a  o l  f l n a d o  p a r a  o l  A o  d o  o n  a n o r t o  o o r r o o p o A o  a  I n ­
t o , a n n q a o  o l  i n t o r l n  n o to o  l o o  b o a o n  o o r r o n p o n d a  a  l a  n a o o A l a  
o  a  a n  l o | p i t a r i o , n i a  i a p o r t a r  o l  a l t o d o  d o  o o n t a b l U d a d  q a o  -  
u o a b a .
KL t i r a l a o  " b o a o "  i n o l n y #  a n a  o b l i i p i o i l a ,  p a g a r l ,  b j |  
n o  0 o o r t i f l o a d o  n  o t r a  o A d o a A a  d o  d o a d a ,  o A A d o  p a r  a n a  o # g  
p o r a o i l n ,  a o b l i g o A l n  n l a i l a r  o A A d a  p o r  o l  g o b l o r a o ,  q u o  d o -  
v o n g n o  i n t o r o n o n #  S o  o a A w y o m  I a n  o b A g a o i o n o n  p o n o l A n  p a r a  -  
t r a f i o a f  oon o l l a n  o o a o  A  f a o r a  o l  I n v o a t a A o  d o l  n o g A i o #  
m  B an o o  d o  B o ao o  v  S o o r o t a r i o  d o  B a A o n d a ,  8 1  D M  
4 4 2 ,  n o  o o  p e r A t i l  l a  d o d n o o H a  d o  a n a  p I r A d a  o n  v o n t a  A  
b w o n  p o r q n o  l a  L o p  i l n e r o  7 4  A l  A o  d o  1 9 2 9 ,  n o g i n  o n a o n d a -  
t o ,  n o  p o r A t l a  l a  a n o r t i a a o i A n  A  l A a a n  y  o n  n o o o i lm  3 2 ( a )  
( 4 )  n A o  p o r A t l a  l a  A d a o o i A a  p o r  p I r A d a n  o a  l a  d i o p o -  
A o l l n  A  v o a t a o  o  v A o r o o ,  b a a t a  A  a o m A  d o  I a n  g a a a a o l A  
o b t o A d a o  o a  A  A o o w t A b a A v o ,  r o o A t a a t  a  A  v o a A o
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«L o t r a  A o p m i o l l n  d o  w o l o n o o  o  v o l o r o o ,  Im o  q u e  u o  h o b i o  
t o  A d o  Xa A n a n d a u t o #
CÛKTRXBRCIOHESl
1# ^  a o t t o m l t  L a  L o y  p o r A t o  l a  d o A o o i l u  A  l a o  o o a -  
tr lb tto lO Q O O  p a g a d a #  o  a o u m u la d a #  d u r a a W  A  A o  o o a t A A A v o ,  
o x o o p to  a q u o l l a o  q u o  e o p o o l f  io a m o a to  l a d i o a  q u o  a o  o o a  A d a -  
o i b l o o #  A  g o o t o  00 d o A o i b l o  o a  o l  aB o  o a  q u o  s o  I n o u r r o  o  
80 a o u a a l a  d o p o A i o A o  A l  m I t A o  d o  o o a A b i l i d A  o a  a o #  A  
d o A o e i l a  o o r r o o p o a d o  a  Im  p o r o o A  a  q A o a  o o  Im  l o p o u o  Im  
o o a t r i b u A d a #  Ko A A o l A o  o l  g a o t o  p o r  o o a t A b u A o m o  m  
i m p o r t a  a  q u i o a  oo  p a g u o a i  K o ta d o  A b r o  A e o i a d o  A  F a o r t o  
H ioOÿ K o ta d A  U A d o o ,  o u A q A e r  o u b d i v i o i d a  p A i t i o a  A  l A  
A s m  A #  p A o o i o m s  d o  1 a  K o t a d A  U A d A  o  p a l o o s  o x t r a a j o -  
r o e #
F a  r é g l a  g o a  r A  o s A  d o A o o i& &  oo  ooaoA  a  t o -  
A  p e r o o A  a u a q u o  a o  o o  d o A q u o  a  l a  o x p l o t w i l a  d o  A  A g o -  
o i o ,  l o A o t r i a  o  w A A a a d  l u o r a t i v a #  S A  o m b a rg o , A y  a l |p » -  
U M  — o o a t r i b u o i d a  d o  e e g u r o  o a A I  y  l o e  a r b i t r i o s —  q u o  s ^  
l o  s o a  A d u o l b l o o  o u a o A  o o  r o l M i o a a a  d i r e o t a m o a t o  o o a  u a  
A g o o i o  0 w t l A d a d  l u o m A v a #
2# d a o o s  j l f  o o a t r l b u o l o a s s #
a )  O o a t A b t t o l A  A t o o  m fo A o d f td t  Umtm  o o  i o y O A  
A b r e  l a  p r o p l o d a d  o u o A o  o  iu m u o b lo #  L a  f i j a A  o o b r o  l A  
i a n a o b l o o  o s  a  g r o v a m a  p r o f o r o a t o  q u e  s i ^ o  a  l a  p r o p i o -  
d a d  e i a  i m p o r t e r  s u  duoB o#  L a  o o a t r i b u o i d a  o s  d o A o i b l o  p «
^  8 9 8
e l  d u e f te  d e  1 #  p r e p l e d m d ,  e lm  i m p e r t n  p e r n  %wl e e  u m  A e ta *
S e  p reevune q u e  l a  p r o p l e t e d  p e r t e n e e e  a  l a  p e r e e n a  q u e  W u # e  
t l t u l o  d e  l a  a le m a #  f e r e  me e l e a p r e  o e u r r e  q u e  e l  q u e  a a t e  l a  
l e y  e e  e l  d o e f to  d e  l a  p r e p l e d a d #  l e  e e a  e a  l a  r e a l i d a d #  8 a  
t a l  e i t u a e l & i »  e e  a u e e t r e  e a t e a d e r  q u a  l a  d e d u e e lA e  p e r  l a  
e o a t r i h a e l é a  d e # e  e a r  d e  a q u e l  q u e  e a  r e a l i d a d  e e  e l  y e r d a d e *  
r e  d u e fie#  e l e a p r e  q u e  p e a e e  p e r  e l l a e .
S a l  e l t u a e i i a  e e  d e  a e t u a l i d a d  e a  f u e r t e  E l e e  e e a e  
o e a e e e u e n e l a  d e l  g x a a  a u g e  q u e  h a  t e a i d e  y  e e t d  t e a l e a d e  l a  
i a d a e t r i a  d e  l a  e o a e t r u e e i l a #  f o d a e  l a e  e e e g p a d fa e  f i a a a e i # »  
r a e  e x i g e a  q u e  e l  l a d l v i d u e  t e a g a  u a a  r e a t a  n i a i a a  p a r a  e u a »  
l l f l e a r  p a r a  e l  f l a a a e l a a l e a i e  d e  a n a  v l v l e a d a #  # & e h ae  e e a  
l a e  p e r e e u a e  q u e  a e  U e n a a  t a l  r e q u i e l t e f  p e r o  q u a  d e e e a a  te*» 
a e r  e u  h e g e r  p r e p i e #  P a r a  l e g r a r l e #  e e  e e a e l g u e a  a  u a  f a mil i a r  
o  a m ig o  q u e  t e a g a  r e a t a e  s u f l e l e a t e e  p a r a  q u e  a p e r e e e a  e e a e  
p e t i e l e a a r i e  y  f i r m e  l a e  e e w r i t u r a e  d e  e e e p r a v e a t a #  p a r e  e l l e #  
e e a  l e e  q u e  a p e r t a a  e l  p r e a t e  p a g e  y  h a e e a  l e e  p a g e e  m eaem »* 
l e e .  De a e u e r d e  a  l a  e e e r i t u r a #  l a  p r e p l e d a d  e e r r e e p w ^ e  a  u a a  
p e r e e a a #  p e r e  l a  r o a l i d a d  e e  e t r a #
E e  a a e e t r e  e a t e a d e r  q u e #  i m p e a id a d e e e  l a  e e a t r i W *  
e l 4 a  e o h r e  e l  b l e u  la m u e b le  y  r e e a y e a d e  e u  p a g e  e e b r e  e l  due#» 
d o  d e l  m iem e# q u l e a  d e b e  t e a e r  d e r o e h e  a  l a  d e d u e e i& i  e e  e l  
r e r d a d e r o  d u e f ie  y  a e  a q u e l  q u e  a a t e  l a  l e y  o e t e a t a  e l  t l t u l e #  
D e e e o a o e e m o e  e u 8 l  e e  l a  p r A e t i M  a d m l m i e t r a t i v a  q w  a l g a e  e l  
S e e r e t a r i e  d e  H a e i e a d a  e a  e a a e e  e e a e  l e t e e #  p o r e  p a r a  e r i t a r  
l a j u e t l e i a e  l a  d e d u e e i é a  d e b e  e e r r e e p e m d e r  a l  d u e d e  r e a l #  ## 
C re e m e e  q u e  e l  S e e r e t a r i e  d e  d a e i e e d a  t l e a e  p e d e r  p a r a  e l l e #
-  # * 9  -
pero ml oato  fuamtmmxlo or## 1# ooatrm zlo* l e  reeeeoBflsMLe a * . 
r l a  p re a o a ta r e l  p roU M * a  l a  lo g la la ta r#  do P aert#  Rio# p ara  
quo (fata aotda*
Oaaado ta a to  da haoho omm» do daroaha l a  prapladiad *» 
oorreapomda a  aaa  poraana y o tra  paga la a  o aa trlR aa la aaa , 4 a ta  
mo pmada, h ajo  o ira o a a ta a a la  algm aa, dadm olrlaa* Par# a l  t a l  
page da o a a tr ik m la n ia  ra p ro aaa ta  re a ta  p ara  #1 daoMa de l a  »  
laropledad y p ara  e l  qua kaae e l  page, ma g aa te  o rd la a rla  y a a - 
e e a a rlo , Aeto a l  pmoda to a a r l a  dadaaalla*  p ara  ae  ya p a r a l  
eoBoepto da e o a trlW a lo a a a , a la a  aoaa oaapoaaaaila  pagada o p e r 
omalqmler a tro  aaaoepta aoA oga,
31 e l  ooaprador da mwa p rep ledad  a# eoapraaete  a  p a- 
g a r o o a trlb o a laaaa  a tra a a d a a , a# paeda d a * ia lr la a , aim# am aar- 
la a  a l  ooato da l a  prapdedad* 91 deapala do ad qm lrlr maa p ro - 
p ledad  e l  o o a trlk ay ea te  ee re  aUUgada a  pager o w M .ta a la a a a  
a traaad aa  qaa ao rraapo ad laa  a l  a a t lg ia  dmeda, taaipaao paada da» 
d u o lrlaa*  Ooaa am Indka pa#to a lg aaa  aotoo eata«  e l  ao taa*  daa- 
9a do l a  prapdedad tlMW maa taam a realaaaw lim  eom tra e l  amtd* 
gmo dueaa* 91 p e r a lg aaa  m a tm  raaAa am oaaalgma raoakelao  $ 
e l  Im porte d e l peg# ea e a p lta lla a h le *  31 e l  fla a d a  qaa maafea 
e l  arftodo de re e lb ld a  y  paged# d e ja  a lg aaa  p rep ledad  laaaofela 
g ra rad a  aaa  eaatrlhm aloaaa y  d a ta  ae tr e a a f le re  d lroetaaam ta a  
am h a r e ^ r a ,  d a te  pmoda to a a r  l a  doteeelA e p e r am la p d rta  a # ^  
do la a  pagme. B ata dedmealÉm mta amtoe a  e o B trlta a la a a a  aa te#  
p rep ledad  amelAo*
9) iSÛâSKiiB 1  iMBBÛIi i â  l lm il i*  Rataa ao aam dada#
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olble# «MO oottHHmolMMi»# EL oimtriWjmto qu« lo# pu## y 
q u #  a #  ## d # a i # a  a  i » A a # t v i a  e  a # g # « i#  # 6 #  p a # 4 #  ##m #lA #y#w # 
I # #  #om # u a  d # # # m b # l# #  a #  # u p l t u l .  I *  p e w u a u  q u #  u x p X itm  urn# 
l a â u a t r i u  o  a o g o u l #  p u # 4 #  d u d u u irX .# #  # # # #  urn # e t #  u r d lu m y i#  
y  a # # « # a i d # |  d # p # n d i# u d # t  # l * y #  # # W #  # # b r #  qu tf # #  p a #  # 1  
a r b i t r i #  o  # 1  d # r  # b #  d #  a d u a a a #  8 1  #a a a b r #  u a  a a t l v #  f l j #  
o  p a y a  i m a r m i M  d # l  a a g o a io »  a a e a a a y l a a a a t #  # #  a a p l t a l i a a *  
b i e  y a&L# p u e d #  d a d u u l r a #  a  t p a W #  d #  u a  a a y g #  r a m a a a b l#  p a r  
d e p r a e l a a W a #  a l a a p r #  q u a  a l  a a t i r a  a a b r a  a l  q u a  a a  p a # a  aaa 
a u a o a p t i b l e  d a  d a p y a a l a a l 8 a #  G o a a d a  a a  p a # a  a a a  r a l a a W k  a  
l a  m r a a d e r l a  q u a  a a  t l a u a  p a y #  l a  v a a t a #  a o a a  p m r a j a * # l a #  
a y b l t y l a a  a a b r a  l a  # a a l l a a #  b a b l d a a  a l a o b & l w a #  a l # y r l l l a a #  
▼ a b ia u la a  d a  mtor y  a r H a u l a e  d a  f a m t a a f a #  f o r a a a  p a y t a  d a l  
o a a t a  d a  d a t a  y  a a  d a d u a a  a u  a l  a d a  a n  q u a  a a  v e n d #  l a  a a r a # *  
e l a .
it;i a a u t y l b u y a a t a  q u a  a a  d a d i a a  a  a n a  a a t l v l d a d  l u »  
a y a t l v a #  aam a  l a  p y d a t l a a  p y l v a d a  d a  a n a  p r a f a a l d u #  a l  a l q u i »  
1 e r  d a  a a a a a #  y  a t r a a  a a u p a a l a a a a  a u H a g a a #  a n y  r a r a a  y a a a a  *  
p a a d a  t o u a r i a a  a a n a  d a d u a a W a  d l y a a t a  a  m au aa  q u a  a a  t r a t a  d a  
ma t a  r i a l  q u a  a d q u i a y a  p a y a  aammuma a u  l a  o f l a l a a  a  a a b r a  a u a l »  
q u l a r  o t r a  a r t l o u l a  o u y a  # a t a  l a  l a y  l a  p e r m l t a  d a d u a i r  dl#» 
r a a t a m a u t a #  E a  l a  m a y a r l a  d a  l a a  a a a a a  h a u  d a  tom m y l a  d a d u a »  
a i d u  lu d l y a a t a m a m t #  a  tyaW a d a  l a  d a p y a m d a a id a  d a l  a a t l v #  *» 
a a r r a a p a u d i a u t a •
a )  E m rn aa td au lam  u i ^ i ^ a a m t  U  d a r a a b a  f l a a a l  p u a y t a y r b »  
q u a d a  f l j a  t iu  l # u a a t a  a a l a a a m  a  t a d a  I m d l v l d u a  q u a  a a l a t a
a  u a  e # p « * t d # u l #  p d W L ia a . E m  e e a t y i b m l d a  # #  a o a c a d a  e m a  
d a d a o o l d u  a  l a  p o y e o m  % m  p a g a  p a r  a l i a #  i r r # b p a a t l v a m # t a  
d a  q u i a a  a #  a l  q u a  a a  b a a a f l e l a  a a a  a l  b a l e  t a .
E l  d a r e  a h a  a  l a  d a t a a a l d a  a a  a a  p w  a l  a m t a a t a  d a l  
b o l e  to #  a lm a  p a r  l a  a a m t r lb m a lA i  a a r r a a p a m d l a a t a  a l  m lam a# 
q u a  p a a d a  a a r  9# 1 0 #  1 9 #  d  8 9  a a m tm ra a #  d a p a m d le a d a  d a l  «  
v a l o r  d a  l a  a u t r a d a .
D i f i a l l m a m t a  a x l a t a  a a  l a  l a l a  d a  P u a r t a  R l a a  mm *» 
a a a t r l b m y a m t a  q u a  m a a ta a g m  r d a a r d  a lg a m a  d a  l a a  a o a t r l b m l a »  
a a a  q u a  p a g a  p a r  e a t #  a a m a a p t a .  E l  S a a r e t m r l a  d a  H a a la m d a  a a »  
i d  o o a a a l a m t a  d a  a l i a  y  a a a p t a  l a  d a d a a a lA »  q u a  t a r n  a l  aam »  
t r l b u y a a t a  a l a m p r e  q u a  a a a  r a a o a a b l e .  f a r m  f l j a r  a m  ram aam »  
b l l i d a d  e a t d a  l a e  a r l t e r l a a  d a  p a a l a l d a  a o a l a l  d a l  a a a t r l b m »  
y e a t a #  a a t i v l d a d  a  p r a f a a l d m  a  q u a  a a  d a d l m  a  p a r t a a a a a  y  
a l  I m p a r t e  d a  &u r e a t a .  r a d a v f a  a u a a t r a  T r lb u m a l  S u p r e a a  a a  
b a  r e a u a l t a  um p l e l t a  d a a d a  a a  o u a a t l a m a  l a  r a a a a a b l l l d a d  d a  
u a a  d a d u a a id m  p a r  a a t e  a a m a a p ta *
d )  D a re U b a e  u a y  l i a a a m l a m t  l a a  d a r e a b a a  a a  a a e a  dam » 
t r a  d a  l a  a a t a g a j d k  d a  a o a t r l b u e i a a a a  a  I m p u a a ta a *  S u  p r o »  
p d a l t o  a a  a a  r e a a u d a r  f o a d a a #  a l a a  r a g l a m e m t a r  a l g u m  q u a  
o t r a  a a t l v l d m d #  aam a  p a r  a j a » # a #  l a  p a r t a a l A i  d a  a r m a  d a  
f u a g a  y  l a a  l i o a a a l a a  p a r a  a o a d u o l r  v a W k u l a a  d a  m o to r*  E l  
l a g ^ a r t a  p a g u d o  p m  a o m a a g u l r  u a a  l i a a m a lm  a o  a a  d a d u a l b l a  a  
mamma q u a  a l  d a a m b O l a a  a a t d  r a la m la m a d #  aam  I m d u a t r lm #  am » 
g a o i a  a  a a t i v l d a d  q u a  lurm duam a r a m ta *  KL m a j m  a j a m ÿ l a  dm 
a l i a  am a q m l  m a g o o la  q u a  a a  d a d l m  a  t r a m m p a r t a r  d lm e rm  m 
v a l o r e m  d a  um  a l t l m  a  a t r m *  l a  q u a  am g a a t a  am  a o m a a g u l r  I m
-  M* -
l i e * * * ! * #  g m m  y m r t a r  a n m »  4 «  f e e # * ,  e e  é e t e e l U a  y w r*  # 1  <• 
m e g e # lo  eem e  g e e t *  « N i m e t *  y  e e e e e e x r i# ,  e i  e e  « m  e e  %  
carre e  e e  p a g e  p e r  e l  e l m e e .  P e r  e t r e  l a i e ,  * 1  l a a t é t t a *  « e e  
o e e e l g e e  e a a  I t e e m l a  p a r a  p e r t e »  me. a rm a  Ac fm e g e  p e s t a *  i a  
e lA e  e m e e e e e A e  A# a m e r t e ,  e a t e  e a #  p a r a  p r e t e e ^ Ü k  A# em p a r -  
e e o a ,  a *  m e g a e t e  p e s a e m a l  y  p a r  l e  t a e t *  me A a t o e l M e ,
e )  O t s a a i  & e «m e p a g e  m e e e e t n b m y e e t *  a e u a l a e e t a  -  
p e r  r a m e r a »  l a  t a b l i U a  e  m a s t e t e  Ae e a  r a h f e m l e  Ae m e ta »  e e  
e o m e lA e r a  m a a  e e a t r l 9 m e l # a  y  pmeAa A a A u e i» * *  am agm a e e  e e t i l  
r e l a e i e a a A e  o e e  m aa  I m A m e tr la  e  m a g e e l e .
l a e  t a e a a  a e p e e i a l e *  p a r  etarm a Aa t e a e f l e l *  l e e a l ,  
eoeo a e e r a e ,  e a l l e e ,  a l e a a t a r l U a A e ,  «u e b æ  Ae a f e e t a »  a  m e 
m im e re  r e A u e iA e  A e * e m t» Ê * m y e a t# e  e h a e  Ae i ^ e r a »  o l e » t a a  y  
A a t e r e i a a A a a  p rep & eA aA e*  me e e  e e m e lA e x a e  e e e t r t f e m e l e e e a  p a ­
r a  e l  p r e p A e l t e  Ae l a  A e A m e e lé e . S e l  i a p m a e t e  e eeet»19m *l4e 
e e  e a p l t a l i s a e i * .
P a r e  em aeA e l a *  a e a t r t P m a l e a e a  p er e e t e  e e m e e p te  -  
e e a  a t r l P m f b l e e  a  e a r g a *  p a r  e a e t e a l a t a e t *  e  a  * * » | ^  p a r  Isa"  
t e r e e a e  aee A e A u e tU e e *
l a e  e e e t r l l M M le a * *  Im p m e e ta #  a  l e a  a e e l e m i e t a e  p a r  
em p e e e a W a  Ae l a e  a a e l e m e e  e e l t l A a a  y  «m e l a e  p e g a  l a  c a r p e -  
r a e l A t t  a i e  r e e l b l »  r e e e & a i e e  A a l  a e e l m l a t a ,  pm eA ee e e »  A e -  
A m eiA aa p a r  a « m A L le , £ e  c e t *  e a e e  l e *  e e e l e m l e t a #  e e  pm eAem - 
A e A m e l r l a e .  X m p e a e  e e  e e a e & A e ra  r e a t a  p a r a  l a t e e ,  l e  m a* Ae 
l e *  p e e o a  a a e e e  a e  «ma l a  l * y  p e r m i t *  l a  A aA m eeW e a  m e  p a r -  
marna A l e t i e t a  a  « a i e e  a e  l e  im pm e*  l a  e e e t r l t a e l l a *
— M 3  »
3« OeetrAimate—  gg# g§ jg  jMUjgg Jfltt ÉÊÈÊÊÊiéÊf 
tra la# aamtrllaalaaaa, arfeltviaa a lapaaataa «aa la  lay a*» 
praaaaaata aa peralta aaatraar, aatiai
a) la  aaatrM aalla aatea la  raata iapwata par al Sa* 
tada Utoa lacaiai* A# Marta Rla*
9} laa ##atrl9aalaaaa a*9ra laa araataa, 9aaafl*laa Aa 
gaerra y haaaflaiaa aaaaalvaa lapaaatea par la  aatarlAaA Aa 
laa RataAaa QalAaa, A* aaaltalar paaaaMa Aa <atM a Aa aaal- 
«alar pala aatraajara* la  raaëa par# eata astinaMa aa «aa la  
lay peralta AaAaair al Impart# Aa aataa aaatrl9aalaa#a Alra*- 
tamaata Aal ta ta l da la  aaatrl9aaléa a pager a l Satade &19ra 
isaalaAa Aa Marta Rlaa* la  AaAeaalia Alraata A* la  aaatrl9#- 
#l6a aatoa la  raata aa atfa 9amafl#laaa «a# la  Aadaaaltfa Air## 
ta Aa dima raata* Para aaaada a l emtriRayaata aa la  raata -  
Aal lapaaam paaAa AaAaalrla Alraataaaata Aa la raata.
1 la# raalAaataa A# Paart* Rla# «aa traPajaa para 
al geblcraa Aa la# SataAaa RalAaa Aa Rartaaalrlaa aa la  lala  
no aa laa parmlta AaAaair la  aaatrlRaaUa a#9ra la  reata pa- 
gada a l geRlarma faAaral, Alraataaaata da la  aaatrlRnaléa a 
pager a l RataAa lA9ra laaalaAa Aa Paarta Rlaa. Be ta l aaaa, 
aa laa peralta AaAmlrla Aa la  raata AaaiaraAa.
a) laa aeatrlRaaleaaa a*9r* haraaalaa y  deaaalmaa, a re .  
eopta aaaada a l aalar Aa laa 91*naa AaaaAaa, lagaAaa a harada- 
Aaa ferae part# A# la  ramta 9#ata AiA Aaaatarla#lagatarla a %g 
redora. OaaaAa a l IsgaAa, haraaala a AaaaaWa aa 9a Aa pager 
Ae la  raata AerlaaAa Aa prwAaAadaa AA Aaaaata a aaaaaata,
# 4  -
b l # a  A# «fl» va# a a iatwrvalaa, aaaatitaya raata para -  
e l  Aametarla, lap^taria a baraAara y la  a e a t z i l m a i A i  aatoa -  
toraaaia a Aaaaa&h pagaAa par aaa reata aa AaAaalAa. SA* 
baja aata aitoaaWa a# «a* ta l aaatrltoaWa paaAa AaAuaira*.
la  lay  A# OaatrltoatAa aatoa la  Raata Aa 1919 par- 
A tia  la  AaAaaaiAt Aa aata alaaa Aa aaatrltoalaaaa, aim la#% 
tar la faraa am «aa ea blalara a aa pagara la  AamaalAa# to - 
raaaia a lagaAa. la  am toitaaila arm AatoaiUa <al aaaaata pa­
ra e l Aaoataria, lagatarla a heroAara, ya qua a 4ata aa la  
lapaala (”*),
4. OaatrAhaaiaaaa aaaaAma ^ i a  PaAaral Aal ,gggggg
Social!
Rata aaalaalfa aa agaAl* par la  lay l4aara 1*8 Aal 
29 Aa jaala Aa 199#* la  aaaloalAt aa lla lto  a la  aaatrlbaalla 
qaa paga a l laAlvlAaa para ratoblr A  alaaa laa baaaflalaa «aa 
brloAa Aiata iaglalaalia* la  « a a  paga par a a a  aaplaaAaa aaa -  
ralaalA  a laAwatota, aagaala a aatlrlAaA laatatlva paaAa Aa­
Aaalrla a am a  am  gaata orAlaarla y aaaaaarla. la  aa AaAaalkl* 
la  eaatrlbaalAa «aa paga par aata aonaapt* pw lea aapl aaAaa 
«aa trabajaa aa au aaaa a am a  eaalmara, lavaaAara, jarAlaara, 
a a a a a a  «ua aa AaAlgua a a a A * t w  ua aagaala Aa Ratal a  Aa 
RoapaAaja*
0 ) Tlaaaa laaaartaa a Xrltoaal Aa Oaatrltoalaaaa, T9 MR 
139 y Para lUmaa TlaAa Aa Sana v toltaaal Aa Oaatrt- 
toalaaaa, 78 MR #99
»  M 9  »
jM f s s m m n
I .  l u l o r o d i t o o i i f i  2 1  I m p o r t#  d o  l o o  i o t o r o o o o  t o o  pmgm o  
om q u o  lo o iO T o  w  o o m to d b o y o m to  o m  dodm elW Loo# m uoquo mo o o  
d o d lq m o  m Im dm otrdm #  m o g o o io  o  m o t lv id m d  q u o  prodmmom rom tm # 
o m o o p to  m q o o U o o  I m to r o o o #  q u o  Im  1 ^  o o p o o C f  lo o m o ii to  p ro M m  
bo  d o t r o o r #  I#oo I m to r o o o o  dobom  o o r  o o b r o  d m d m o  d o l  o o m tv d »  
bw qrom to. Xm 1 ^  mo m t o r i o m  Im  d o d u o o U m  d o  l o o  I m t o r o o w  q u o  
pmgm mom poroom m  o o o i d o  Im  o b l ig m o iA #  o o m o p o a d o  m o trm #
loo imtoroooo quo lo omrgmm m mom porooom por Im *» 
eomprm do mm blom omoblo m plmsoo mo oo dodmoiblo#olmo quo oo 
part# dol 000to dol mrtfomlo# 81 imtoWo quo ooloolm mm oog#» 
olo oobro Im inrorolim om ol mlomo oom ol propéoito do doter» 
mlaor oootoo# tmopooo oo dodmolblo# mod omo ol dividoado quo 
oo pmgm por mom mooldm oorpormtlvm miiaquo oo lo llmmo iotoréo^ 
8i  ml oompyor mom prqpiodmd ol oooprmdor oo ooopro» 
mot# m pmgmr Imtoroooo quo mdomdm ol vomdodor# mqmdl mo pm#» 
do robmjorloo do ou romtm* Bi puodo ooooldororloo oomo pmrto 
dol proolo do Im propdodmd*
8. Jft l i  « H m M W iH f f y ,  #& #**
olmiM 83(b) jr 84(«) mmlga «M ••  Muvtoa *## ##%*# 
tea pars permttlr la  AaAmaaWm As iataraaast
a) ««a aaaa par AaaAaa Aal aaatribtgm ta «aa verAaAa- 
raaaata axiataa a hagraa ax&atfAa
b) «aa aa pagaaa a aa aaaaalaa Aaraata al asa aaatri- 
batlva* fara «aa lea lataraaaa aammlaAaa paaAaa AaAaalraa -
.  # # 6  -
••  B«a«aarla «a# ##%*# reqwlaltMt
1} «me a# pagaa* aa a l aia aaalarltative aa «aa * 
aa aaaaalaa, a a a4a tardar daataa Aa lea Aea aaaaa y aaAla 
eigaiaataa A  alAnra Aal aaa aeataH atira ea «aa aa aaaaa­
laa.
2) «aa el raaaptar da laa lataraaaa lea laalaya 
ea aa Aealaraalfa aa al aSa ea «ae teraiaa e l perfaAa aaa- 
trlbutlTO del «ae lea pa^«
3) «aa A  teralaar el Me eeatrlbmtlve a Aaatr* 
de laa dea aaaaa y meAe algalemtea a aa teralaaaüa aa -  
exista relael^a algaaa Aa esta iadole eatre pagaAar  y re­
ceptor*
-a) aaeeadieatea y deeeeaAleatea em llaaa Al-
reeta
-b) eAayage
4e) baraaaea y baraaaaa Aa yjaaala aeaallle a
Aoble
-A) «as el laAlvldme, aeeleAaa e aarparaaWa 
reeapter peeea aia del 90 per eieata AA tA ar da laa aa- 
aloaea emltldaa e dal eapltA  Aa la  aeeledaA, blem dlraata, 
a ladlreataaeate da la  eerp#raA&a a aealadad «ua baaa A  
page o viaareraa
-a) fldalaaaltaata y flAaalarla dA mlama a Ae 
atre flAalaamlae
- f  ) emtra am flAaalaria da am fldelam laa y 
um fldelaaalaarla da AAa ftdalamalaa
-  a t ?  -
o) 4M M pagMK • M iMxmmm Ma tcIm IM  a AwAm Ig 
oarrldu o eeatimaadm# para nmgamr e pMMP oMUgwlaaM m - 
yoB iatiraM S MtAa tatalaaata asaatM Aa la  MatrlW aléa. Si 
aa ceatribayaata laaarra aa aaa akUgaaila Aa 110,000 par #ag 
tra  aBea A  6 par alaata aaaA para aaaprar baaaa AA Satada 
Libre laMlaAa Aa PMrta Slao, 1m MOO « m  paga amaalaaat# -  
Aa latereaaa m  paaAa AaAaalrlaa par«M la  reata «m MM ba- 
aee predaM ae ee iaalaya ea la  AaalaraaWa AA eMtrlbeyeata, 
A  eoBtrlbayaate m  se le  perA tli, ea Baaeaglla v 
XrlbaoA de OeatribaelaMS, Vt MR 989» dadMlr 1m latarasM  
que pagA a s m  heraaaM par«M la  Lay Blaare 74 AA aBe Ae -  
1985 eapreaaaaata prShlbla la  dadMeUa Aa lataresM  pa#Aa- 
rea entre AeabrM Aa aaa faa llla .
Ba el p laita Ae Deaeartea r  ZriboaA Aa OMtrlba- 
eleoea, 71 Apr 848» Oeaara CMtlSa pagi latareaaa a Basra.
Ae Jom4 OeaaAaa A Oa., S. aa 0 ., aa la  «m paaafa a4a AA 
o ln o M a ta  par eim ta AA aapltA  Aa esta sMleAaA. L m  AaAaja 
de au reata bruta p ar«M  la  aeaalAa 19(a)(8) Aa la  Ley liae» 
re 74 AA 1989» «ua ee rafes4ïa a 1m AeAueelaaaa ladlvlAnAM 
me eapealfleoba «ua IM  latereaaa pagaAM par ua laAvlAaa a 
uaa aeeleAaA ea la  « m  peaefa uAa del 50 per aleate del M p l— 
tA  ao eraa AeAuAbloa.
A  Seaerare Aa Puerta Riaa reahMA aM tearfa y A  
XrlbuaA Supraaa le  aaatuM p#r«ue la  M oalAa 18(a)(8) babla 
«ae iatarpretarla a la  lus Aa la aasAëa 58(a)(8). luagae ea- 
ta  eAMléa ara relaA ra a 1m  datuMiauM aeMeAAM a saAa-
-  w e
tedM y •  eorpoTMlmua dealai "me aea Aedaelblea lea la te- 
resea pegaAerao aatre aa iadlvldae y aaa aerpaaaa&A* o aealg 
dad a X  lea iateresM  pagadarea eatra aaa eorparaalAa e aeeig 
dad y aa ladivldae, aaaada A  ladlAdaa passa a aeatrAa dl­
raata 0 ladlreataaaata a a tramfa da aa faall&a s4a dA 80 -  
per eleate dal vAar da laa aeAemaa aAtldaa*** par la aaa- 
paraaWa a afa del 90 pw aleate del eaA tA  a e a ia l,.,,"
M u  e a  O em am idad  S a a a *  M e te e  P a j a r d a  O a r d a a a  ▼ 
X r l t a a A  d a  O e a t r l b a e l w e a ,  7 3  OEM 943*  a a  p e r a l t i A  a  l a  e g  
e i e d a d  d a a a m d a a ta  d e d a a l r  l e a  l a t e r e a a a  p a g a d M  a  a a a  e a r p a -  
r u l A a  e a  l a  e a A  p a a a f a  a f a  d e l  9 0  p e r  e l e a t e  d A  a a p l t A .  
L a  r a a f a  p a r a  a e a a e d e r  M t a  d e d a e a K a  f a e  « a a  l a  l e y  a a  a a -  
a l a i a  d a  l a s  d a d a e o l a a e s  Im  l a t e r a s M  p a g a d M  a  u a a  a w p a -  
r a e l d a  p a r  a a a  M a l a d a d  b a j a  t a l M  o l r a a w t a M l a s .  l a  e e e -  
e l 6 a  3 8 ( a ) ( 8 )  d a  l a  s a t e s  s a a e l a m a d a  l a y  l e i a i  " O l s p e a l i a d a -  
s e ,  « a e  a e  s m  d e d a a l b l M  IM  I m t e r a s M  p a g a d a r M  a a t r e  am  
l a d l v l d a o  y  a a a  e e r p a r M l é m  a  a e a l a d a d  a a a a d a  e l  I m d l r ld m s  
p M e e  e  e e a t r a l a . . .  wâm d A  50 p e r  e l e a t e  d e l  s A a r  d a  IM  
a a e l a a e s  e s i t l d a s . . .  p a r  l a  e e r p w M l é a  a  m is  d e l  50 p e r  -  
e l e a t e  d e l  e a # t A  sm IA *  a  e m t r e  d e e  e a r p a r a a l em as  a a a a d a  
aaa d a  e l l u  p a s M  a  s M t r a i a  sA e  d A  50 p a r  e l e a t e  d e  I m  
a a e l a a e s  e A t l d M . . . "
l a  o M t r i b a y e a t a  ( 1 )  d a d m je  d a  s a  r e a t a  b r a t a  I m
( 1 )  O l i n l e m  H r .  M a r i a  d a l l i *  Zm .  ▼ s a a r e t m r l a  d a  M s- 
a l a m d a ,  7 6  BPS 9 * 9 ,
* # *  -
l a t e r * * # #  p a g a d M  a  am  f l d a i e a n l M *  B a te  t a a b l a  a i d *  e e m a t l -  
to C d a  p e r  d M  p e r s M a s  « a *  p M a la m  a * a  d a l  $ 0  p e r  e l e a t e  d a  
i M  a e e l e n a e  e A t i d a a  d a  l a  d a m a a d a m te .  £ 1  t t d a i e a m l s e  a rm  
p a r e  b e n e X t e l e  d a  d a t a  y A  e e m t r a t e  a a A p A a b a  «m a d e  Im  
r e n t e s  am p a g a r l a  e l  8 9  p e r  a t a m t e  a  emdm u a e  d a  I m  d M  h i — 
j M  m eaerem  d a  I m  f l d a l e a A t e m t e m .  A  t a m e r e r e  r e a b m a d  l a  
d a d u o o l d a .  A  C r t t a a A  A j e  «ma « ra m  d a d a m lA e m  p e r« m a  a p e -  
e a r  d a  « u a  e l  2 9  p e r  e l e a t e  d e  l a  r a m t a  d A  f l d a l a e m l m e  p a r -  
t e m e a f a  a a  a m a f r m e te  a  I m  f l d a l a e m l t e m t e m  me e a  p r e b d  «mm 
erne 29 p e r  e l e a t e  { g a r e n i a  d a  lo rn  l a t e r e m a m  «ma l a  demmmdm». 
t e  p a g e b a  A  f l d a l e e m l m e .
ta m p e e e  l a  aeMldm « u a  p r e h l W a  l a  d e d m e e ld m  d a  
l a t e r t i a a s  p e r  t A  r e l a A J m  e a t r e  p a g a d e r  y  r e a e p t a r ,  M  l a -  
A a f a  A a p M l A d m  a l g n a  «am p r A l A e r a  t A  d a d m e e ld a  e u a m - 
d e  a a t a b a  e m e a e l t a  am  A d A a a A a e »
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o m f e z i o  XXX 
eoKossxoi m  ammoiwim, mk^muorizo, jdKMtizuezai e 
aS8680
ZHZROSDCNJXait
A«a«m 1* ewtaldJUUB* paratto* a tvavds dal #4tad* 
da raAbid* y pagada, an* tada la  qna paga* a l aagaala dwraa-
ta aa pariada da aaatabtUdad, A aa aa# par aatasla la*, aam-
a io laa , sativaa a aaaltalar atra gaata, aa dadaaaa da la  raa­
ta brata da aaa aSa* may paaaa a«a laa aaaaralaat aa «aa aal 
la  haaaa y prafiaraa raanrrlr A  #4 tad* da a*aaA a#l4a. Ma- 
diaata 4ata, laa gaataa aa baa da dadmalr da la  raata aa A  
A a aa «aa aa aaaa*
Oaaa aa aatira ba da aaM*rar «a la  toddaaAla da
raata daraata alarta  admr* da amaa, aa lararA da A aaA  a la
pr*daaal4a da raata# Aaatxaua a l Aaa* aat4 praataad* aarvl- 
ala* laa baamaa aaaaa# da la  aaatabllldad, acC aaaa A  Btra- 
ah* Trtbatarla aAgaa «aa A  aaa#  a atra baaa da aaa aaAra 
aa dlatrlbaya teraata A  tianpa «aa aat4 praataada aarrlala y  
«aa aal taya Aaataada laa  raata# da aada parlada* Baa aarga 
aa Uaa# dapraalaAda aa aaaata aa trata da aatlvaa taagiblaa, 
asaapta par* laa raaaraaa aatarAa# aa any* aaaa aa daaaadaa
-  m  -
■ g e t m a a # .  P a r #  l a *  a a A a a #  l a t a a g t b l a *  ■* « a a a A a a  a r n r ^  
a a a id m »  S a  M a i  a a  a d a l a a t a  a a a r a a a #  l a  p a l a b r a  " d a p r a A # -  
A d a "  i a d l a t l a t a a a a t a  p a p a  l a #  t r a #  a a a a a p t a # .  l a  a a a A d a t  a  
a a i g a r  a  l a a  # p a r a # l a # a a  d a  a a d a  A #  p a a d a  a a r  a a i f a m a ,  a # *  
a a a d a a t a  o  d a a a a a d a a t a ,  d a p a a A a a d *  A  l a  a l a a #  A  a a t t r *  « w  
a e  a a t d  A p r a a A a A ,  a # l  a a a #  d a l  a l t a A  « o s  a #  a # #  p a r a  H -  
j a r  a a a  a a r g a .  A  r a # A  p a r a  a a a a a A r  a a a  A A a a l d a  p a r  # # A  
a a a a a p t a  a *  « u a  a a # l  t A a *  l a *  a a A v a * ,  a  a a d l A  « m  A  a # # # ,  
V A  p a r d l a a A  u t I l t A d .  A t r a r d *  A  a a a  a a r g a  a a  l a  a a t d  A l # -  
a a a A  a  a a A  p a r l o A  A  a m t A l l i d A  l a  p a r t a  « m  l»  a a r r a # p « §  
A  d a l  g a a t a  l a e a r r l A  a a  A t a r a l a a A  M t i A .
A  A y  A  O a a t r l t a a i d a  m b r a  A  S a u t a  a a a a a A  A  d a -  
d m a a l A  p A  d a p r a a l a a l A  a  t a A  a m t r i b n y a a t a ,  * m  p a r * # »  r a ­
t u r a i  *  j u r l d t r a ,  « w  u a  p r a p i a d A  r a j a #  a  d a p r a a l a a l A  a a  
UA l a d u a t r A  a a a g a a l a  o  m  a l g a u  a a t l t r l d A  «a  t o a d u A  r a u -  
t u .  A  # A o  « A  a l  a A t r l b a y a a t a  « m  A d A a  A  p A p A d a d  a  
A *  p a r a a a a l ,  m m  a l  w t a a A t l  p a r *  d A t m a l A  y  A  a a u  p a w  
T t v l r  a m  a u  X a a l l A ,  m  t i a n a  A r a A e  a  A A a d r  a a m t l d A  a l -  
g u A  p w  A p r a a i a a l A .
euczar ooHm o ckooibiixsi
1 .  j B J t H l l l *  t o  A p r a a i a a l A  a a a A  a  a e r r l a u A  m  -  
a « u * l A  « u a  a a  f l j a  A  a m  A A A  a A A a d t l A ,  t a m a d *  a a  a %  
a l d a r a a l A  * A  a a r A  A  f a a t a r a a .  A t a  ma « uA a  A a A  « a  a l  
A r g a  a a n a l  p a r  a # A  a a u M p A  p a w  * a A  a a t l v *  t a  A  a a r  a a l »  
f a r t a ,  p t a *  A p a a A  d a l  a i t a d a  « a  m  a m  p u A  a m p a t a r A *
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Sm AfVM&MlI# ««■!# •  wm par* tada
alaaa A  ivapAiaA «w  tA w  t l A  ita i.ta A , aaa prapAdad -  
taagSbl* a A taag tb la*
0L a itad a  $u# aa a t i i la a  par* f i |a r  a l  aarga par -  
A praatoaiA  a a r rA a #  ha A  aa r raaaaahla jr ta aa r aa aaaaA  
A raaW a la a  aaadA iaaaa vtgaata* d a ra a #  a l  p«rfaA  aaatpA  
b a tlra . XL f l j a r  A  dapvaaA alA  aA aaaA  par* aaA  *A  aaa- 
tr lb u tlv a  aa aaaaaA llataa»  paaa A  A p M  p ara iA  a  aA gA  
aeatrHwgraata haaaXAhraa aa aA # pa# tarA raa A  A  dA raal#  
a lA  «m  aarragpaadA  y ««a aa d a ji A  ta a a r aa A aa A A rA -  
ra a , A  aA m  aaaaA  anaaA  a l  a a a ta a #  A  A  dapraa laai l a 
aa A aA m aA * A  A daaA A  «aa par aata  aaaaapta m  aa apa% 
vaA * aa #1 Ma a «aa aarraapaaA , as pA rA #
8 . Paataraa j | aaafid ara raa  J im  if t daaaaadaadfai
GL aarga raamaMA par A p raaA a lA  aa aalga* a a*A  a A , -  
aaaaldaraade A  has* dal a a t l ta ,  aa a a la r  rsa ld aa l y aa r l A  
d t u .
*) Jtu§* to ta#  saaaA  A  prapAdad aa •A a lr ld  a aa 
*A aA r* aadA ata aaaya* A A *da dal 88 A  fa to a ra  A  19U» 
gaaaraA sata a# a l  a a a ta , A ta  A alaya a# a A . la  «as aa pa­
ga a l  a a tlta #  daada A  am  prapA dad, *8 «aa ta a h lA  tada* 
la a  gaatA  A aA aataA #  a aa* t r aaaaat l A , ta la a  aaaa 81a- 
tm , tu A a a a tia  d a l tl ta la *  h aaara rlA  A  abagada, gaatM  A  
A a ta A a lla , ia a a r lp a lla  aa a l  w g A tra  A  A  prapAdad y 
atraa# A  ta ra*  gaaaral m  p*aA daadr «a  ta A  A a a lla  «*a 
aa A M srta  hast*  paaar #1 M tA *  aa  eee iA iew a  A  m paaar
— #73 —
•  pradMA ramta, faraa part# A  aa a a a # . ,
8 t A  prapAdad aa a d ta lr il par aaapa# aata* dal 1# 
da aaraa A  1913 a aaa paaA riaridad a aaa faaha, M dtaat* -  
aaa lta lar e tra  fwraa aaaapA par eeapra* A  baaa a aaarM M 
A  aapltsaA  aa A* Oapftalaa I f  y VI y «m aa aaa para A - 
tera laar gamaaalm a pdrdlA  aa A  A a ta , peraata a a tra  dl*- 
poalalA  A  prapAdad# la i  Aaa A A  ajuataraa aaaaA Im  *#% 
taataiaatm  m£ la  retn ieraa per A a Mjaraa a adlalaaaa tm  
aa Agaa a A  prapAdad a par A a plrdld** «aa la ta  n f r a .
h) JQAft JkHlftHi* d* to  «aa taA  A  prap&adad am  A # 
la ta  A  llagaA  a l f ta a l da aa t lA  d t l l .  Baa ta le r  A A  raa- 
tara* a A  A aa para A A ra im r A  aaatldad «aa A  da eater -  
aajata  a Apm eAalla# Oaaa a l aaxg« par ApraeA M A ea am -  
oaatlA d aatlaaA , la  aAaa «aa A  tA a  d t l l  «m aa A  M lgm  
a A  prapAdad, geaeralaaata aa Igaaaa e l A la r  w aldm l a l -  
f l j a r  e l aarga per Apm aAalla# Para f l ja r  eae ta le r  n a A  
deal, a l ea «aa ae ea Ignaaa, m  am  A  la feraaa lla  «aa pra- 
Aü a l pradaatar a m m faetarare aaa a l AbAa a jw A  para a l 
eem ie aatra laa am dA law a «aa laA  aatlpaia y a«a*lAa a « 
«aa A  A  aar aeaatlA  a l a e tlA ,
a) 2 m  jim *  8A A  m dlrm  per a l admA A  aaaa «m 
A  prmAdad A  da eater preatasA  aartA lM  m tla faa ta rlM , 
par a l adaam A  aaidadaa «aa aa aapa* A  pradaaA a par A  
aémr* A  A rea «w pasA tra A |e r  aaAa A  «me adAaga laaay 
tlKA# A  t l A  d t l l  aa m ram aA  aa aa tlm A  dal tA apa «oa -  
A  A  darar a A  A a nal AdM «aa paaA pradaAr e l  aatlA # -
-  m -
Bm iafwauida A mpA #1 AaAAr A l metA# #1 mmbA 
A  #AulrA##« e«w A  VIA d t l l  m  f lj*  w  •«■ aA uaA la # 
mm marA A  AmArm# m  %m im  mimmm ## abmay
v#m a l aa doaaat «w a l M tA a sA A  a l sarvA A  «ma m  a#- 
para 4a l l .  31 aa«UmA A  tA a  d # l  aafgmda pnr a l aaa#» 
A atnrara a taaA A r 4Aa ajmatmraa a aadAa «ma A a aaaA» 
«lama a  «ma A  A  aataa aam tA a  A  paapAAA a# A a tfA  
A  A a pratA taa par a l p rtA atar a taaA A r*
3* Mitadpa j u j i  jn s n tf ilX  JW R  ME d*—
Bay A stA taa  A taA a pma A taraftm r a l aarga par ApraaA­
a lA , % SaaratarA  da B ulaaA  A  PmarA Rlaa aaapA am i— 
«mAra A  laa aaadaa am A  p rA tA a aaaaraA l, aAxgra «m 
am  raaaaaUa y «ma taw  am awaAarmaAm A a aaadAAwa •» 
tlgamWa dwramW a l parlaA  am trA m tlta* M tadw  a llw ,lw  
«ma mA aa am  aam* a l adtaA  dlraata y a l da la  aam A Iw  
d lg ltw  A  A a *8m»
a) MltpA J lS ig lli O a a a  A A  a#A a ltaA  am A tA lr  -  
a l ta la r  ApraaAhA dM maAta amAa M aA ara A  aM* A  
▼Ida d t l l ,  par* m har A  parA A l aw A  dal a a A t a  a m m  
gut m A* ayaraala*** A l wrdada* 81 A  tA *  d t l l  aa fl|m  
am tirmlmw A  waAadw pradmalA* a A  Mr** da trmbmia, M 
aw A  m dapraaArw w  A tlA  par a l A ta l A  ant Ada* * pa% 
dmaA m hwm  A  t»*bm|a m raa lA ar, yam amlamlar  mm da- 
praMaaAm por a*A mm#dad a  M m A  'tw M Ja, M A  aa aM-
I t i i l l i i i  M y  I M  M ÉéÉ IÉ M  laM ih liil#ÜI #  lUMMI te V M
A  a l parfaA  pmm amMr a l aarga ta td l par ApwaAaddm* -
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Bjumploi Ua Qomeralaat# ooapr4 um  n^qoiaa par 16» 500. fugë m 
$300 &0 f i e  te a  7 1X00 6# a rb i  t r ia s *  la s  gaatos a# imataXaaiA» 
fu^roa de $200 7 Xoa de probai # »  h as ta  quedar ea  eoodiaiaaea 
de empeaer a  praduoir» esaead ie raa  a  1X90. 8e l e  f i j 6 uaa vim 
da dtiX  de 10 alias 7 ua vaXar re s id u a l da #500. Se e e tiW  qua 
l a  mdquiaa p ra d u a ir ia  6 »000 uaidadas aa taa  da adveair ia a %  
v ib le . Duraata a l  prim er afta da aperaalaaaa produce 5»S00 
dadea.
SX cargo p ar dapreeiaqW a p a »  eX prim er aUo ee cog 
slgue d iv id ieado  #6»870 (#6» 500 4 #300 4» 2(30 -t #190 + B 100 # 
17»370 -  1500) e a tre  Ice  d ie s  aaaa da v id a  dtiX» raauXtaado -  
ea #687, Sete ha de ea r e l  cargo a  hacoree aaualmeate par l a  
depreclaoidn da ee te  activa»  ueaada e l  adaero da ados coma eu 
Vida d t l l .
De oalou larea  l a  d e |o * e a iaa l^  a  beee ae laa  unldsm 
dee produoidaa» e l  cargo para e l  prim er afio e e r ia  da #664.10 
determinado d iv id ieado  #6*670 e a tre  la a  60*000 uaidadas* l a  
que r e e u l ta r f a  ea 11.45 aeatavaa por unidad 7 luego rnultipXim 
eaado date por e l  ndmera da uaidadas produoidaa ea e l  prim er 
agio — 5, 800.
b) | a  euiaa da Xoa d ia l  toe  j g  Xoa atioat fo r  e s ta  m4tcda 
e l  cargo per depreclaci& i ee f i j a  multipXioaado la  baaa a da^ * 
p rec ia ree  por l a  f ra c o lé s  qua r é s u l ta  a l  to a a r  e l  d ig ! to  da l 
sdmero da aada afio da v ida  d t l l  come auM rador 7 l a  euaa da 
todoa Ice  d ig ito s  acme daacmiaadcr* pero a  l a  is g e ra a . Ea t o  
ea* tomasdo e l  d ltim c ado coma a l  p rim era . S iguieadc a l  ajamm 
p la  a a te r iw  l a  d a p ree iaa ié s  para  e l  prim er a&c ae f i j a  a a i t
-  m -
s# ram a Ira  d8.it** A  ira  A ra  A  v |A  i t t i i  1 * * * 3  + 
4 * 9 * 6 *  7 * 8 * 9 *  10 ■ 95* Z* faw raii* yam M yriaw  
A » ra fram  araA * #1 10 (d8git# dal d ltira  Aa) aaa* aura- 
radar y e l 99 (A  aara A  Ira  ###  d 8 # tra ) ram  damraiaAra 
(10/99) y w ltiy lla A A A  yra a l ra la r  a  Ayraaiwrm —6,870— 
raaultaaA  ea «a aarga A  1,#4#,09. Bar# a l aagrada aA a# 
aarga ara A yraaA eiie a«nit#UiaA a 9/99 A  M,8T0 y a#8 %  
aaaivaraata.
A ta  aa m  aitada da dagrralraiia araAïada* A  ara 
para A yraaiar agnallra ae t i t r a  «aa aa datariraaa raa ara** 
rspA aa daraara Ira  pvtaarra #Aa A  aa* aara aaa laa ratraé» 
▼lAa. Para a tl ta r  y lrd iA  A  tAap# aa araar Ira  flfy lttf A  
laa Aaa ea A  dataraiaaai l a dal daaeairadar a ararra aa A  
fraaa lA , aa aaa «ata fIrm A t a
MBUêMÉÊtÈ JiKiHUriyâli X
a) A taatra# A a paAata as aa daraak* par algfa ia -  
▼aate a par A  A tradraailm  da aa iareata aa A tadra Oaidra 
A  R ertaaalriaa, «a* aanTiara e l A hA ras federal a l iraea tar 
a a A  persane «aa A treA aa e l iatemA, A rsaA  aa peKÊaA 
A  A aaiaieA  A ra , A raaA  «ara A ra e l t l td A r  dal A rraha 
paaA d A tra ta r A  11 aA  «ra radA  mis praA  harafi aArra  -  
A l sA ra aA  a l raasra tA ieata  dal daAa, *1 aaydrar Ira  dig 
«A A A  A ra  raa darra&a aa raa tle rta  ea aa Ayaaka piM ira» 
a raara «ra ra A  Mya ha#w mlgara A ra tsa ila , *e«#ada yra 
a l A gaaA A  A  A taa taa ,
»  m  »
Auaque l a  v ida  le g a l  de eee dereeho es de d le s ie l^  
te  a&08, d i f i e i l s e a t e  tenga uns v ida  d t ü  tan  la rg s  y l a  te *  
denoia es a d e p re s ia r  su ooeto durante une v ida d t i l  més e%  
t a .  KL ooBto a depreeiarae  fue lo  que gaaté  e l  inv en to r en 
produolr e l  Invento» Inoluyendo gaatoe de X egalisaoién y jn» 
dioialeSf ei fu e re  neoesarlo  defender su dereeho en lo s  trim  
b an a les , Si e l  que lo  depreoia no ee e l  in v en to r, s in e  e l  
que lo  oospré, l a  base para dep reo ia rlo  ea eu ooato#
b) .asisiitas i£ Eefflapüftü nssooa* 1*
conoede e l  Gobierno Federal por cu a lq u ie r obra l i t e r a r i a  o 
de a r tô  que ee publique dentro  de l œ  Eat&doe Unidos de 2%  
team érioa. Kl période es por vein tioobo  atioe eon dereoho a  
renovaree por un térm ino Ig u a l. Como ra re s  veoes une obra * 
l i t e r a r i a  o de a r te  t ie n s  un meroado a c tiv e  por un periods 
tan  la rg o , l a  tende noie es a am ortisarse  por un periods wâm 
o o rte . Claro e e t i  que s i  l a  obra l i t e r a r i a  ee san tien e  a l  
d ie  mediants re v is io n e s , e l  p laao  de vein tiooho  atlM se pr*  
longa .
Kl ooeto a depreo iarse  es lo  que g a s té  e l  au to r  
en e e o r ib ir  su obra . S i yendié loe  dereoboe de a u to r , e l  
que lo s  ad q u irié  ha de user oono base para l a  am ortisao ién  
lo  que pagé por e l l e s .
o) Reoursos n a tu ra le s t Aunque en Puerto Rico hay s*  
aeno ia , o a s i por oompleto, de reoursos n a tu ra le s , ouents son 
uns de la s  reglsm entaoiones s i s  complétas, desde e l  ponte » 
de v is ta  f i s c a l ,  de e s te s  reoursos# Kilo obedeoe a que e l  **
- « • -
S a A tlt. •  A  Ay A  OraAAwWk ##to# A  A A # •  
A  199* • •  vm tmyim A l  AgAm nA A A m l, A aA  m  |w M — 
f  A# ta» itgA m tttta ié#  Mb A tra# yra A  sAm a# A  r##rara# 
aatB»#A#« A  A A  ##*### A  #A##, yetH A *, ###$ bra«#ra -  
A  raAy#, bA« A A  ra# #ray#A # h###y ra  $#AA# ##rara -  
##br# A  m gA raaA M l# A  ##A# r#######,
XI *##A A l A#T#M A aA  ##M 1#—l i l A  A  #A 
ra , e l yefHA* e #1 gra e#W eajeA  # ageAaAA#, 1# #A ra 
qme e l h«#«ra A  mA##* A  meXlA A  era egeAmAmA to  A  
eev e l Mm## A  «alA gra gee ee#em# •M euvra #el reew m  
ra tu ra i. Ssra ralA dra yraA# rn r A raA A e, m A ra eih lera, 
te rr ile # , yie# «A iera , era*
A# m jra## $ra ee A gra # A  yreyA A X, ra jra  ee- 
oeciAe yra eraA# A  geeraeel l e, AakA# eeW# eujeA# # a a  
AyreeA e tl#  g«#A#l* A  M A  d t l l  » ###### y#eA eer A  «ra 
Aagm  e#A# rajera# * A  del reera## raA ra l # e#yl#A*ra, 
eu#l A  Ira  dee ee# #A eerA*
Xmglrara «ra ra  ee#Airaye#ra #A ulere ra# mira -  
A  RAnre ye# «900,006 # A  «ra ee le  eetA e a a  yreAeefJ#
A  ed llA  y m A # A  A raA A e# Se A ea*#  ea eeetra A  de*» 
anrM le ye# ##00,000, A e w tiv ra  enrm lA e ea era* eratra  -  
A  dm arrM A «Ara# am M A  d tâ l de Me# attee, 8e ea«A# -  
« ra  W A #8* ee rar»##e#dm A  1# a u #  #90,000 «eraAA# A  -  
RA###, A rra te  e l y#A#r A # A  eye###lraee ee yredajevm -  
>40,000 traeA A e, A  Am «ra ra veadA### >00,000, A e «•#» 
gee yra #g#t#mdea«# y dM*Af##l<# ee Raera AM dAaA e l -
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ew«* A  A  mA* y Am wmtm A  AmnrwlA yra #1 ##»AmA 
A  A raA A # a ymeAmA## y ra  ra ra lA A  ra ra ltlyM ra yra 
Am nml A A» #%AmdAm AvmmA #1 y#M#A. Am ra t w Am A  
•w A htiiâm â # Aramra ram#
MAm A  BArra 
A j m
A*» ragAtmra A  rag p*  A  A  Mam
Ora tra  A  oraravM A toOfOoe
O m j* # 0 0 ,0 0 0
A m  mgAtmm Am ramtra Amanrf- 
Am mm M AmmraalA A  A  mAa
AgmtaMmmA A  MA» #0,000
AgmtaaAmtm AamMmA A  MAm 
A m  mgAtmra aX mgmtmmAmt* A  A
mA» (tp0 ,000  * 1,900,000 m #40,000}
AymMmmWm Oratra A  A ra rm lA  13,133,13
Aym MaMra  AmwralaA Orat# A
A ranrM A  33,333,
Am .aam tra ra  Am lAmm A  Aram- 
mAMlm A  Ira  mratra A  «raram aA  
(#00,000 M tA A * ra tm  t  mSra}
ZramataM# A,*##,##
AgmramAmtm A  XAmm 
AymmAMra Oratm A  AammmlA 
A m  mgAtmr ra  A  maratm A  A - 
vrataM# Am.ramgra yra agrnlaaAmtm 
f  gmymmAmiia «am mrarrayraAm a -  
Am aM Agra r a  «MmtramA a l f  Am- 
Aaa# #1 yamfmA fA m al,
A  d ltA a  aatm A  A  mrataMIAag mhaAmm a  «am «1 
raaA  A  Am nmtraimm ra  «MmtmaMm a l MraAmra ml mA A  A  
amramtayma yra a«mmlA ya#t# A l  agmtamAatm y A  A  gay#a- 
mAaWa «aa aaryaayamda a  Am Mmram, yarn am# a# A#A# A*' 
aratra  yam ml mA ra  «ma ra  ymagmjama.
Am raa Aaha a l amtAaA to ta l A  ymAaMda, la ­
ta  ra  yraA  altmmm# a raraa «ra ra  yraaM «ra A  h*MA <-
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frsmdCf f a l s a  rep resen tae lA a o e r ro r  e rase  eon re la o lé n  a  ev* 
le e q u is ra  heshos eoaocldos a  l a  feeba ea que so h lso  l a  vs3*  
rae  Ida , l a  re v a lo ra s ld a  paede haeerse so lo  eea e l  permise eg 
e r l t e  de l S eo re ta rlo  de H aeieada,
d) M ejeras g  J g  lareaiedsd arreadadat Se llam a m ejeras
a  prepledad arreadada lo  que im rie r te  e l  a r  reads t a r i e  ea tra n g  
former l a  prepledad éO w llsd a  para a ju st& rla  a sue neeesldara 
dee y deeeos. Per re g ia  g en e ra l e l  a rreadador perm its que ee 
l le v e a  a eabo esas mejoras# eiempre que la s  misnas queden a  
b én é fic ié  suyo a l  term lnar e l  co u tra to  de arrendam ieute, B a|e 
esas oondlcionest e l  a r re o d a ta r io  sd lo  tieu e  dereebo a d ls fx g  
ta r  de esas m ejeras durante e l  tiempo que tengs l a  prepledad 
a lq u ilsd a . Las m ejw es p rd c tlc s s  de o o n tab ilid ad  o l e l  dere» 
oho f l s e s l  le  perm îtes deducir e l  montante de esas me j  e ras en 
e l  ado en que haoe l a  IsT e rs id n , Por lo  tan te»  se ve fe raad s  
a r e g is t r a r lo  en sus l ib r e s  de o on tab ilidad  como un a c tiv e  y 
a am o rtisa rle  durante l a  v ida de esas majoras o e l  tlempe que 
f a i t e  para veneer e l  contrate»  e l  que eea menor de ambos. La 
parte  proporolonal de ese a c tiv e  i^ara oada période o en trlb u %  
vo se l i e r a  a l a  ouenta de AXqullar de l Local sed lan te  e l  psg 
eeso de am o rtlsae lén . La cuenta  de es te  a c tiv e  pue de i r  rebs» 
jdndose direetam ente o r e f i e j a r  su reducolén en  uns cuenta de 
a n o rtlz a e lén  aeusmlada de m ejeras a  l a  prepledad arremdadn.
e) Otya Preniedad Bn.iM'jm a  Ammrtlsaeldn# O tras a s t i»  
vos in ta n g ib le s  que pueden s e r  su sc e p tib le s  de am ortlsaelén  
son lo s  oostee de o rg sn lsaslA i y l a s  f ra o q u le la s , Lee costM  
de orgM lsaslA a es tedo aq u e lle  que g a s ta  un negeeie en lm»
-  m  -
«aypw rau. A t*  A*Ay# A * #wA# ê» prmoAêot RewerwAe 
A  A*#mA, frap nm ttêm A  Iw  totA nA # A  AMvywrMriUhi # 
A yraM ét A  1** eeiPtâfieeA* A  A#A###. A  «ra **A# #ra- 
tra  Mwmwt #MM##A*RA, km  ra#  #m A  M A  A  A  ###»###- 
o ife  y RM A  ### .tiMXra Memtra# <#t» «xA t», j r a #  ## «ra 
# *#A y*r8#A A  erat*RiAA4 ra A  *M«ra A  yraA yr rara» 
*ira#l «ra A  #ra «rat* A  rarw spw to» s#A  ra r a i  #raaA  
•X ##A **ryra*tlra «Ara M A  lA itR A , 81 ra A rara—# -  
« h A a RM A  tan d ara  Xra #y*#ral#ra# A  A  rayyrarall» , 
ra  Ray M A A U  AramA A  «raX yraA a ra ra tA rara  A# ###» 
tra  A  *ra#mlra # lA  y #* tmX *###, *1 RMrara A  •■A «m a- 
A  penaraw  #a ara llR rra A  rasARUlAA RraA «ra A  ara- 
yrara lA  ra âlaw A a»
A  fraa« ai* A  ra  aa  Ara#R# «ra ##araA  #X *#A A  
m wm  yraara# y**» #y##ra, a ra  aan fa tA  araXaMva, aaa l i ­
ra» A  tra ray a rtaM A , A  aaaaa la ra lA  a ra» l« a l« r a tra  m i-  
M ela , A raaA  M arA  yaM aA 8a tA ra #  a » y*vytA18»8* A  
«ra eM ra a l  gaM araa ra  y raa . A #* M aayra Ray «rata»  l a -  
e lA a ta lra  a a v ra ltra  m  e e w a e iir  A  fra» « aA A . 81 |# A  M 
ara raA  8araaA  tlaap »  l l a l t a A ,  aa tra  a ra tra  ra  Rra A  -  
aaartlM #  yra a ra  aAwra A  aora» 81 ra  a  r a w A lA #  anara 
sa ra a r tls M  y ra  Rra A  a lla i# * *  A  I r a  A R rra A  ra a tA A  
11A8 raaaA  ra  v a tlm  A  f*»a«al#l» a ra  A aadra a l  raga- 
a la , s» ara afta ra  A a A l Am aRa * A  A la r a lA  y r a  t a l  — 
eaaaayta*
9 , A ara a lA  ara  «ararai XX Xaaara a  aA alaara aaA ,  -
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«om 1# A am tm  A  A  AA#AmW m m hra A  a b a ,  m  «m  
AmutAilB boAbkA A  vmX  bb Bottv* «# ««nrA rlB  ob A####*- 
hie bbAb a  o a y tn r  A  M A  IM I «a# ## A  hahle #»MBBA« -  
Oh#Am B «aablA  A m M lgA oe, * «A A Bfm  #B Am eete# y A # 
«A m A #, B oMhi## #B e l  M ve»l# A  A  yA at*  y « «m éat## -  
A  aa eapeMAA pe#A #titB « A  U y  pondA  «a# aaaad# taA #  ha- 
A ea oaaaeaa ## aA al# a# . a  A  A yeaaA aW a aaeaal aaa amaaaW a 
xaseaabA yra Aaa#* a  ahaalaaaaaaA# a  aaatM hayaaA ««a #%#% 
v*A# ta l  A A a a ila  A  A  a a tra  A ayaaaA  a  yeahra a l  aeaeeta» 
M a A  B aaA aA , am  AoRea e a flo A s tra , «a# a l  ara#* e 4 A lA  
mal aa jnaM f A a . A a  aratra a A a laa a l yoeA lA ta m a  d ieea ta - 
Beat* a  A  amamta 8*aA aa vegA tya A  A y reaA a lA  a aa am  
aaa mta aayraaA  «a# AAAaa e l  aaaga yra A aeaa. t e  aoaA a aa» 
yaaaA  ea yaefeM hA y ra tm  A  em  m aaxa ae aaA  A  xaala ya­
rn  eae aaa#e «A eleaal*  Bjamgda# A  am raihayeata A atalA  am  
«akmAa ea aa aagaala a  ma aaaA  A  il2 ,S 0 0 . Sa A  m lg a i m  
ta i r a  re a lA a l A  ffOO y am  M A  # t l l  A  A  a sm . teayala A  
eeg A tara  A  A jm alaalA a yra a im a «A a w  «anaAyé «m  A  
a i ta lm t y ra # ra* lm  A aaa lla laaa  y ee«mAlA# A  ayea m lia  A  
A  y la a ta , aaraA  aa A am * a l  A ra la ra  aa aevam  a#a, H  A a­
aaa aa afaaM  m  ta i r a  ra a lA B l. XI ta i r a  a  A yaealaeaa Sraoy» 
A  la a  A aa «Sa* ea A  XI*,000 (KU,900 -  ##00), l a  «m eeaaA  
A  ea mm «m eeaiaaA la « m al A  a i l  ilA e e a . A A  feaha A  A -  
tra a la ra m  a l  Amam , «aeA te m  aaaA  a  A yeeM raaa A  #7,000 
(#lt,ooo -  #9,000) a l  «m  «a ha A  S A trlh a tv  S ram A  la a  aaa- 
tva asm  y aatm A a, Xam eeaa lA  aa m  araga aam l A  #1,790
#00 d lv lâ iâ o  en tre  4)» O» 4#tee# m il eerrempemd#* e  l a  %
p r e e l a e l f o  a e r m a l  y  8 7 9 0  a l  deeuae* A a a q u e  to & o  e l  e a r g e  poe<»
6 #  r e g l e t r a r m e  e n  l a  e æ a t a  ê e  d e f r e a i a e i A i  é #  l a  « A m ia a #  # »
p r e f e r l b l e  e a t a  e m tra a m #
D e p r e e l a e l 8 a  â e  « A i a l j w  1#Q 00
D e m i e  d e  W k e ia m  7 9 0
D e p r e e l a M M  A eam m lad a  d e  * d # a lm a  1 # 0 0 0
D eem ee A eam m lad e  d e  m h w d m  7 9 0
A l  t e r m i n e r  e l  m evem e a d e  d e  m ee d e  l a  mddmlma# l a  
e u a a  d e  l e e  e a l a a # # #  d e  e e t a e  d o e  e a e a t a e  e e r d  i g a a l  a  l e e  de«* 
e e  m i l  d d l a r e e  a  d e p r e e l a r e e #  A e e a  fe W m #  e l  a e t i r e  Wmd%# 
u a  v a le r  e n  l e e  l l t o e e  d e  8900# e e a i r a l e a t e  a  e u  v a l w  r e e l f #  
d u a l#
6# d f  ^ m e ^ e e  %  g g  r a l e r a p ^ A e #  H  g a e t e  p e r  d e p %
o i a e i d a  e e  p u e d e  l l e r a r  a  «m a e m e a ta  d e  d e p r e e l a e i A d  d e a d e  e e  
r e f l e j e a  l a #  m erem e d e  t e d e e  l e e  a e t l r e e  p a r a  e l  a f te  e e a t r l W m  
t i r e #  A p e e a r  d e  e l l e #  l a  m e j e r  l e r d o t i e a  e o m ta b le  e a l g e  q u e  «» 
el oarge p a r  d e p r e e l a e i A a #  a a e r t i e æ l d a  e a g e t a a i e a t e  e e  id e j^  
t l f l % u e  e e a  e l  a e t i r e  e e r r e e p e a d i e m t e .  A e l  te n e m o e  l a e  euea» 
t a e  d e  D e p r e e i a e l d a  d e  B tu ip e #  D e p r e e l a e i f a  d e  B d i f l e i e e #  
t i e æ l A i  d e  f a t e a t e e #  AmertAeaeiAi d e  D e r e d h e e  d e  Publieaeâ4a# 
Agoteeieato d e  H ia a e #  Agetamiemte d e  B e e t u e e  d e  Madera y a e f  
e u e e e i r e m e a t e #  d a r e  e e t i  e u e  e i e n d e  t e d a e  e e t a e  e u e a t a e  d e  
g a e t e e #  l a e  m le m a e  h a a  d e  e e r r a r e e  a a o a l m e a t e  e e a t r a  l a  e u e # *  
t a  d e  O a a a a e i a e  y  W r d i d a e #
l a  d l e e i e a e i l a  g r a d u a i  eue r a  teaieade e a d a  a e t l i r e  
p o »  r a a d a  d e  d e p r e e i a e l é a #  d e e u e e #  a g e t a a i e a t e #  e t e * #  p u e d e
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awTCditam* AtrMTtMwat* » la  «Mata A#1 avtiT* «avtaapMittaA 
% #. Vara paya amuwrmKr # 1  «aata a #$ma baaa A# ##* activa * 
InaltaraA*, a# jvafiasa araar uaa aaaata Aa valavadMa «aa va» 
ya raflajaaA# la  aavaa aat&aaAa %vm a l aaata a la  taaa Aal a#» 
tlva va aafviaaAa. Pava fljav  a l valav aa laa lihraa Aa aa# 
aotlve aa aualtalav aaaaata, as iayraaataAiaia awMlAavav aa» 
taa aasatas. la  aaaata Aa valagraaiAi Aaba iAaatifiaavsa aaa 
al naAra Aal aatlva aaya Aiaatanaila Wnaaaa. SI aa#^aia, » 
pmaa, aaaeaita Usvar taataa aaaata# Aa valwaaiAm aama aa»- 
tlva# Awaala&l## pa#aa, Bjaapla# Aa aata# aaaata# msi Sa» 
pvaaiaaléa tawaalaA# Aa BAifiaiaa, i##taai#ata AaaanlaA# Aa 
Mlaa# y laavtiaaaWa AauaalaAa Aa Pataataa«
Auaaaa aaAa# tvataAista# Aa aaataAiliAaA M giatm s 
la  aaartlaaaiAn Aivaataaaata aa la  aaaata Aal aalAva, yrnfart» 
ma# aaataaar #a taaa iataata# a l igmal taa p a n  la# aative# » 
taagiaia#.
7. ttfra# a^ fl^ a r ^  viAf^  tf t l l  Aal aatfvat Wa aalaati»  
aaAa Aa vida tf t i l  tvaa awaa e<M#aaaaaaia ta# aa ###### Aapva» 
alaaiAa da #A# a Aa maaaa. I#  baaaa pnfatiaa Aa aoataMXiAat 
parmite taa #a esavii# #1 aavga AapraaiaaiAa y ta# 1# aaa» 
tlAsA aacgate ai# a Aa maaa# aa ra fla ja  aa la  aaaata A# 
@aa#a#ia# RateaiAa#*
SI Sajlaaaata  Balatlv# a la  lay Aa OaatvikoaÜa » 
sabra la  Baata ao pacaita w #  par» paapüaita# Aa aaat # # 
idüAa* t# l aaa# aa »##« S i raaamlamAa «a# aaalta ia r  a rra r sa» 
matlA# am la  f ii# # * a  Aa la  viAm Aal aativ# sa posa par
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mit* y ta# ^  M mm# M l w j#t$  m A#pv##im#l A» ## Al#»
tarlbay# ##tv# 1## «Sa# reatamta# Aa vlA# ItlX*
E)a#ipla* %  aaatriW yam ta aA talrl#  «ma afaalaa pava 
■a f l te la a  a  aa aaata Aa (NLCfJQO* Sa la  a#l#aA aaa vlAa t f t l l  
Aa Alas ata# y aa t a la r  raalA aal As ##@0« Otapala Aa taaaaaa» 
r v ir  alaa# w a# Aa astav  la  altw laa aa aaa , aa U aga a la  aaa» 
alaa l l a  ta# la ta  tla a a  aaa vlAa 4 tU  ra s ta a ta  A# tta a  aoaa» •  
aata  a s , aa vas Aa haW raala aa tâaa ia  Alaa a sas , Aabll a a tW k  
aala aal» asaa Aa vM a I t l l*  Saxaata aaAa aaa Aa la#  ja fim rm  
alaaa aaaa aa aaap^ ana dapvaalaalla Aa 11,990 (111,300 -  ItOOa 
119,900 i  10 a la a ) , ra a a lta a ia  aa aaa Aayvaa laal la  aaaaalaA# -  
As 17,790. l a  A lfaraaala Aal v a la r Aapaaalabla »»17,790»» aa 
A la tn ta la l aa parta#  Igaalaa Aavaata la#  tpaa aüaa vaataataa , 
aarpInAaaala a  aaAa ta» aaa A apraaiaalla Aa 11,9*3 33.
81  la  vlAa I t U  « r la lB a l  h a b la r a  aatsAa a a b a a tla a »
Aa a l  raaaltaA a hak lsra  a ü a  aaa A apraalaaila aoyar Auraata 
la a  p riaaraa alaaa  aSaa y aaaar aa laa  aSaa vaataataa a l  vaAa* 
ta n la w a s  aa vlAa ItU *
1 . â i  JX X lilM  #  naaraalaalA a.  jg g Ë g g »
j e t e x i S H E n s I *
SI Saavataria Aa Sa* &aaAa paaAa vataaviv a  a a a lta ia r  
aMtvUwyaKta taa  baya AaAaalAa Aa la  ra a ta  te s ta  a l# u »  p a rti»  
Aa pur A apraalaaila, aca taa lm ta  a oaartlaaiM lla ta a  jw tU lta a  
l a  AaAaa a lia . Oaaa a l  aaatrlbsyaata  viaaa «AUaaAa a a l la ,  sa  
paaa Aa pevAar la  rab a ja , aa la  amjar para 11 ta a  oaataaar r i»  
aavAa aAataalaa Aal aaata  Aal a a tlv a , la s  oajaraa a  asraas ta a
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hm ten ldo  y l a  dep ree iae ida  que ha aeuanXade ea  le e  eftee *• 
que lo  peeee. Teda e e ^  indorm aeléa ee d l f f e l l  meateaerlm 
ea e l  l lb r o  aayer per lo  que ee reeemiead# ua rdeerd  eabej^ 
d ia r lo  donde ee r e f le je  ua h ie to r le l  de oada a c tiv e  e u je te  
a  depreelaeida* lo  mde adeoaado ee ua mayor de fd b rie a  e 
mayor de a c tiv é e  f l jo e  que r e f ie je  e e ta  ia fo ra a o ilb  eea 
reXaeiôa a eada ualdad de a c tiv e  f l j o i
a ) agabre complet* d e l a c tiv e
b) mumere de e e r ie  (e l  alguno)
0 ) le o a l ie a e ie a
d) aombre y d lre e e lé a  d e l m aaufaotarere
e) aW bre y d lre e e lc a  del veadedor 
“ periodo de g a ra a tia
reeba ea que ee la e ta ld  e empeme a uearee 
p ree lo  de eoepra 
eoeto  de la e ta la o ld a  (a l  alguao) 
j )  v id a  d ltll  eetlm ada 
k) v a lo r re e ld u a l
per o lea to  de dep reélucida  
dep ree lae lda  aaual 
dep ree iao léa  ueumu:o ulada 
re p a ra c le æ e  o rd la a r la e  
herae de trabajjo dlarlam eate 
p) reparec loaee ex tra o rd lau rlu e  o mejcrue 
1# 0 0 8 te  
2# feeba ea que ee term laarea  
3 . per o lea to  de d ep ree iae lea  
4# dep reciao l4a 
q) bujae que ee le  baa beeho per veata# perma* 
ta# deetrucoida# e tc .
Eeta laform aolda ao edlo permit* e a tle f a c e r  le e  «» 
deeeoe de l S eo re ta rlo  de Haeleada# a lao  que f a c i l i t a  e l  « 
cémputo aaual de d ep ree lae léa  y l a  d e te rm laae lia  d e l v d w  
en le s  llb rw i d e l a c tiv e  en eu a lq u le r memento#
BEPRKCIACIGH fICTIHLBt
1# ^%aa6a ea ra  eoneederla t Durante l a  Segunda duerra
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d ia l  habia ana demanda ex eea lra  per d le tln to e  a r t lo u le e  para 
s u p l l r  lae  neoesldadee de la e  Fnersae Amadae de le e  EetadiHi 
TJnldoe de K orteaW rlea# KL Geblerno ne podia eo n v e rtlrae  en 
productor do todoe eeoe a r t ic u le #  y deec&neaba en l a  coopéra* 
o lén  de l a  empreea prlvada para baoer f re n te  a l a  demanda,
Nhchae empreeae ee een tian  re a leae  a am pllar l a  cm* 
paoldad de sue p lan ta#  per temor a que tan  pronto term inera l a  
guerre se quedaran oon une eapacldad o o lœ a  e ln  eaber qui ba*» 
oer oon e l l e ,  3emian quedaree oon une gran Invereldn  que no 
produjera re n te  alguna une ve# term lnada le  guerre# a menoe que 
se in v lr t le r a n  grande# eumae de dlnero en c o n v e rtir  e a æ  indue 
t r i a s  en produolr para e l  consuma dom istloo de l a  poetguerm # 
Ante e s ta  e l tu a c l in  y oomo Inoentlvo  a eea in lo la *  
t lv a  prlvada# e l  Congreeo de l e s  Bstadoe ünldoa de Worteamirj^ 
oa enmendd l a  Ley de C on trlbuclin  sobre l a  Honte# para autor& 
zeœ  l a  d ep reo iao lin  de asas fa e ll ld a d e s  en e l  tlempo mis cor* 
to  poeible y e ln  que fu e ra  neoeearlo a ju s te r# #  a  l a s  ré g la s  y 
uiitodoe de d e p re c la c lia  baata  entonoee ex ls te n te e  ,Podian#el a e i  
lo  querian# d ep rec la r e l  oosto de sus propledadee en un ado.
Puerto Rico ee td  f re n te  a  un progran^ de IM u e trl# *  
l l z a o i in .  Para a t r a e r  a l  mayor ntimero de in v e re lo n le ta e  no * 
ha esoatlœado b rln d a rle s  e l  mayor nimero de inoentlvoe# Une -  
de oUoB ee l a  opcrtunldad de d ep rec la r eus fa c illd a d e #  pre* 
dttotivae den tro  d e l période «4s cor te  poeib le # Bsa déprécia* 
c l in  se oonoee oon e l  nombre de d ep reo lae lin  f le x ib le  y ee 
In tro d u jo  en nuee tra  Ley de C ontrlbuclén  sobre l a  Henta# me* 
d lan te  l a  Ley Kdmero 109# aprobada e l  29 de ju n le  de 1999.
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C ontrario  a  lo  proeoptnado para la â o p r e o l a o i i n  *  
oorrlente quo exige que se deduaea de l a  re n ta  b ru ta  de e a d a  
aüo la ouota de depreolael6n  oorreepondiente# pues e l  no o e  
plerdOf la depreelao ldn  f le x ib le  permit# deduolr l a  to im ll#  
dad 0 eu a lq u le r p a r te  o nlnguna parte  de l a  base a j u e t a d a  d e  
la propledad en un period# de o o n tab llld ad .
2 .  A o U t b »  s i a  aai Ift £mss< *« t o d a  p r o p l e d a d  a a a »
da en ona In d u s tr ie  o negoolo puede depreo larse  flex ib le****  
te a lia Ley dispone que la e lg u len te  propledad puede depreelag  
se en e s ta  format
a) eu a lq u le r propledad que de no e x l s t l r  l a  depreola* 
cl6n flexible e e ta r ia  s u je ts  a la d ep reo lao lin  eo rrlen te#  o
b) propledad Inmueble lo o a llsa d a  en Puerto Kloo» ad* 
q u lr ld a  por el eontrlbuyen te despuis d e l 31 de dlolembre d e  
1954, para useras en un nsgoolo a g r io o la , d e  e o n s tru e e lin , 
m anufacturer# u h o te le ro  explotad# per e l  eon trlb u y en te . 81 
la propledad ee compri an tes  de esa fecha , d e b li u sa rse  por 
prim era vos por e l  eontrlbuyen te despuis de l 31 de dlclem* 
bre de 1954, en un négocié a g r io o la , de eo n s tru e e lin  o de 
m anufactura, y
o) en e l  case de un eon trlbuyen te  o de propledad de* 
dloada a fomente In d u s tr ia l  que baya ex tlagu ldo  e l  period# 
de exenolin  o e n tr lb u tiv a , eu a lq u le r propledad Inmueble ad* 
q u lr ld a  despuis d e l 14 de fe b re ro  de 1949 y usada o r ig in a le  
mente en un negoelo h o te le ro  o m anufacturer# explotad# per 
e l  eontrlbuyente y propledad Inmueble ad q u lrld a  despuis de 
esa feoba para u sa rse  en l a  p rsduoolin  de re n ta  y arrenda**
- l i s ­
te  wSslewtilwttle m mm ■Baatemtevms. m «a#»
plm tete 9 «r #1 mxrmmtetete#. Immlv# te te lim  em aleeisr gm#- 
p is te*  mimmtrlte o«m mmS#vlte$A#A ml. 14 te  fmte### te  1949, 
par* mmmte par partem» vma te te * l#  te  emm temte #m mm m#- 
mwwmmtevtem m b#tel#mm «mplmtete p te  mm mwitrtUte»' 
pmmte qm# tepm extâmemlte #1 pw$#4# te  «mmaulla « m te ita»  
tivm # «umlqmlMr pvmpteAmA mteWLplte amtem, teteem te * fo - 
amato Im tem tetel qm# taa^  mmtlmpmlte te te #  pmrfmte te  ##% 
milm oMtetkmMv*, para mnrmmtete M4glmmlm»mte tempa im — 
te l  14 te  fmtemr# te  1949 •  mm magmte# mmamteatemam# m km> 
ta lava amp&atete par a l  « rram tetaria .
la a  raqmlalSaa para la  a i^ Utama lfa  A# la  tepraa%  
a lé a  f la a ih la  pmatem raammiraa te  aa te  aanarat
a) qaa la  prapftatet arnakla a ImmmaWa aatw rlara am» 
ja ta  a  la  tep raa tea iéa  aaariaa te  a i  aa aiqmteAi aate# t e l  -  
31 te  Aiaiaa&ra te  1994
fe) qma la  i*ap iate4  aa aaa am mm magaaia ag rtea - 
l a , t e  aamatemaaiia, aaamfmaterara m b a te la ra
a) qaa la  prapiate# lammaUa au ja te  a ma a  tep ra - 
a ia a tla  aarxtemta aa aAqmiriava teapmia t e l  31 te  Aiaiam» 
ir a  te  1994 a a i aêqm irite amtaa, aa aaara par prim era va# 
tetem ia te  aaa fa a ia
4} qma la  prmpiateA iammaWLa am jate a aa a  «iqprm- 
a iaa tlm aarriam te fmara a lgm lrlte  teapmia ML 14 te  fa te a -  
ra  te  1949 a a i  aéqm irite amtea, aa warm p«a> prim era VM 
teapmia te  aaa faaba am mm aagaaia maoafaatevwa m batola»
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ro  explotad# por un eon trlbuyen te que baya ngetade r a  «» 
exenolin  o o n trlb u tlv n .
e) que l a  propledad de dloada a l  fomente In d u s tr ia l  
c^ ue baya agotado en exenolin  o o n tr lb n tlv a , ad q u lrld a  an* 
te s  d e l 14 de fe b re ro  de 1949, ee a r re n d a r i  por prim era 
vea deepuie de eea feoba a  un negoolo manafaoturero u bo* 
le te ro *
l a  Ley no ee lo  euflolentem ente c la r a .  Habla -  
primero  de toda propledad que eataba euje ta  a l a  depreolg^ 
o lin  o o rrle n te  y luogo, a l  b ab lar de l a  propledad Inmue* 
b le , ee que ea p ee lflo a  la e  c laeea de negooloe que puaden 
aoogerse a  l a  d ep ree lao lin  f l e x ib le . Eeto ba beobo o re e r  
que la  d ep ree lao lin  f le x ib le  ee de a p llo a o lin  a  eu a lq u le r 
olaee de negoelo* KL d lo tanen  d e l S eo re ta rlo  de Haolenda 
ee que para poder aoogeree a  la  d ep ree lao lin  f le x ib le  ee 
neoeearlo  dedloar l a  propledad a  l a  e x p lo tao lin  de une de 
lo s  negoolm que eepeoifloam ente menolona l a  Ley*
Se élim ina oon e s te  preoepto le g a l  e l  re q u le lto  
de v ida d t l l  11mltada para  poder depreol&r un a o tlv o . le*  
to  e lg n lf lo a  que adn e l  v a lo r de l s o la r  donde ubloa e l  og 
goolo puede oarg&rse oomo un gaato  en eu a lq u le r perfodo * 
c o n tr ib u tiv e  que l a  gerenela  del mlemo orea eonvenlente# 
Bee mlemo p rln o lp lo  ee a p llo a  a todoe aquelloe  ao tlvoe %  
tan g ib le s  oomo ooatos de o rg an leao lin  y p lu e v a lla , que no 
podf&n dep reo laree  parque ee deeoonoofa au duraolin#
Durante e l  tlempo que ee e s t i  goeando d# o » a *
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«ÜB ammrUMtiv* M m  pwA# flssâM sw st» %» m g
piateA Bmte #m #1 m gw i# , Damte# Aa a # #  pMAdhiail» a#AÉ 
l a  ip r te M A a A  arramAmAm * «m  m a g a a la  n m l a  a aeaal Aa**##
%# tm  AaAtMn* a l famaa*# laA aaW al. Oa» vas van laate a l 
ÿerlaAa Aa asa a té a  aaalnllwkias sa paaia Aapraaiar flMfiLMg 
aaata la  frnêmêmà,
3. laaaaama J§ IvaaAaAaA Baaaraai aAa flasÉl l aaamt al Baa
traaafaraaala Aa »M#aAaA Aayraita Aa flasiUawH ita losiair* 
aaalaalava Aa aataa snaaoaai
a) vanta a atra A i^ aa ia lia  Aa la  pp^aAaA, aaaayt* 
la  tvaaafaraaaia Aa gaa#aAaA aa aaa l* Aa*a Aa aataa aaaaa#
1) aaoila Aa ypapiaAsA a aaa eeaparaelâa aaatvala» 
Aa par a l aaAaata a aaakia Aa aaaiaaa*»
t)  praMsAaA sAnatirf Aa par aaa aarpavaaüa aa 11» 
qaIAaalla Aa ata# aarpaaaaâAa.
3) aa w a  raar#aa4aaal#a aaa#l#a par aaa fa a lla  a 
aeasaliAaaléa, aaa aaaaa aapit al i aaa léa p aa sla^la aaakla 
Aa lAaatlAaA* Bata « a a p a lia  gaaAa allaiaaAa a i a l praptfol» 
ta As la  traaaaravaaaia aa a l Aa kaasr apliaakla atra Aa laa  
aaaaaa aigaiaata# para aaa traaafaraaala*
h) Aa|ar Aa aaar par a ls  Aa aala aaaaa la  prapâaAaA 
aa ua aagaaia agrlaala, Aa aaaatraaalAa, aaaafaatavara a ha» 
talara a^lstaA a par a l aaatri*apaata, Ba as Aa apliaaalAa -  
aata aaaataaiaiaata a  prapâaAaA paaafAa par# la  praAnaatIa -  
Aa raata y arraaAsAa a aa sagaaia arnssÊsatarara a hetalara 
asplataAa par a l arraaAstaria wmtA# la ta  «nate vaaaata, -  
siam ra «oa sa aaatiala afraaiaaAa la  paapIaAaA aa a l a ti»
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#* mimimdrniti# * # # #  m h  mss#####.
•} U«fW M  1# pregSuieâ #e Bnarta #&###
«) tewwrtt,l—a r Xm ###**&«# mm A *#r# KUw mmA* 
mm lamm êm mm mmpmamàém m mmmâatmà #*tM##M# a ## #m 
iaAtvlAaa aa raaU aata*
a) aaaala aa ta a ta  M l aaaaaia te  aaaatgaaat i a , te »  
ja r  te  aaar l a  praptete*  aaraate  s a is  aaaaa a  a l  aa t ar ai»
•o r la  aaaa tra a te la  te a tra  te  tea# ate# ê te te  aaa aa aapa»## 
f  ) a a a lfa la r a tra  aa ta  a a ita a a ite  %aa a l  teara ta r* #  
te  te a im te  p ra a a rite  mom aaa traoafaraaaia*
a  Basr a tar i a te  gaaiaate  tia a a  faaa lta#  para asm* 
asAsr aaa pm'lr«a#a a aaa aaaapaiia  a  te a a ii'ia a r  aaa# taaaa» 
fa raaa ia  aaal# a ia ra  te  aataa  aa taa , aiaapra #a# a a tf  a a a m »  
s i te  te  ta a  a l  t r a t aa taa ta  aaa* aaa tvMMfavaaaia aa aw #a 
miiTSiMislI# hml# ##### 1## ^  ~ mu mml###! m #
4g, jg0^ j0gg|0000^  ^ jH^ JMt J0La^ i^MMMMEi0 Jt
gg* Ku ta te  tPM H taraaaia te  praptete# aapraa late  fiaaiW a*
aaata  paste  te tw  «aaaaaia a p ir iiia *  te te  aaa te  te ta a  t l a ­
aa te a  arlpaaaa liatim taa#
a ) l a  te fa raaaia  aate#  a l  i te a r ta  ra a th ite  aa 1* tra %  
a a a ite  p l a  te a s  a ja a tate  aa rrte a ta a a a ta ,
t )  la  Aifaraaaii# a a tra  la  taaa  aa« ia la  tepraateaW a 
a a rria a ta  p la  tea#  aa« ia  l a  tep raa lt e l t e  flaalW a#
Bs 1# s#mmm#l#L # miiniA## mm# ###41## ## «mSm #mmm# 
a a a ite , la  te fa raaa ia  a a tra  a l  ta la r  ra a lh ite  p la  te a s  a j%
-  #93*
ta te  awriaataMKta as aaa «aaaaaia a pfeAite te  aapltal#
aiaapra taa al raanltate fiaa l te  tatea laa taaaaaaaiamaa
aaa aativaa aaatea aa a l aageaia oajatM a AiqaaalaaMa «a»
aaltaa aa aaa «aaaaaia. Bia aate#«a, la  tefaraaaia raaalt%
ta aatra lataaa ajaatate flaaitlaaaata p la  teas ajaatate
aarriaataaaata, aiaapra aa aoaaitexa aaa» aaa «aaaaaia  a
p irtete  aerviaate. Bate aa, aaaaa aaalifiaa para «aaaaaia
e p irtete Aa aapital.
£jai*lai B1 30 Aa joaia te 1999 am aaatrikapaate
oaapri oataiaaxte a«rlaala, para oaarla aa la  fiaaa taa aa»
platata aaa fiaaa te  laara, a mm aaata te 1137,000. X» a#i«-
ml aaa v ite  I t i l  Aa taiaaa afiaa p aa valar raaiAaal te ##,000.
la m tiliaj aa aa aagaaia a«rlM la haata a l 30 Aa Aiaiaatoa -
Aa 1961, auaada la  vamAil par ##1,000. tea ts aaa faate a l
aeatritapaata ha&fa raalamate Aapraaiaaite  fla te tla  atteva-
laata a l 80 par ai«mta Aa aa valmr AapraaiaULa.
OataraiaaaÜa Aa Qaaamaia a NrAite aa la  Vaata Aa tetaimaria A g r im im
Praaia A# vaata ##1,000
team» Jg|§*
oaata . #Urr,ooo
Dapraaiaaite aaaaatete aatra#|39i000 a l 6 i t / »  Aaraata
praaiaaite aarriaata # 2,900
« t e  t e a a m a i a  «»»»»*» d k a r a a i a a i t e
flaxtU ai
teas ajaatate aarrteataaaata #7#,9O0 
east» Aa Prapteta# #137,000
O nraaiaiiia flasikla eeji telE39,ooeî io#.poo
teaaaaia am vmta
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Oa aata «aaaaai a Aa 191,000, 11,900 aaal i f i aa# «g 
aa teteaaia A# aapital y 149*900, la  Aifawaaia aataa la  ta» 
sa ajastaAa aaaaiwtaaaata y la  taaa ajastaA# H am itlaA aata, 
aa aaa «aaaaaia arAlaaria*
OaaaAa la  taaa ajwtaOa flasttlaaaata aaaaAa la  » 
taaa ajnstaAa aaariaataaeata tap pIrAiAa «* la  taaaafaaaaaia 
Aa prapiaABA im p r o m M m  f l aai tlaaaata*
la  aaaWitaaiAa para aaaltaiar paaaaaia mai Aataa» 
ail aaAa, taa rasulta aar aa aaaw# Aa la  plrAiAa pcaaarit* * 
am la  aaateAm i l l  Aa la  lap, «a» aa* iam iaitla am la  ramtm 
trmta am a l atta aoatritativ#, aa aarl aapar taa la  aama Aa 
laa eamtritaaiaaaa taa taMUoaa aiia  a ta ita ttlaa  a la  «aaaa» 
aia A# tatavaa Aal* AiataitaiAa a  pvarsmtm am A  aBa aamtai» 
tativa p laa Aaa aCaa aamteibativaa paaaaAamtaa, a a l parte» 
Aa par #1 aaal aa paaapara la  prapAaAaA, farm aatar ta l a%  
tr ita a ite  ta  Aa pa«ar par «ata aaaeapta aa aaaaaaria rsaaa» 
pmtar la  eamtritasiAm para aaaa a laa  amtariwaa, atiliaamA* 
a l miaaa praaaAiaiaata taa para la  pa«a atraaaAa.
9$ jggggg aaaai i aryfliiiif f i Oa taaa Aa la  prmplaAaA A*» 
wraaiaAa flaxiUaaaata aa la  taaa ajaataAm aarriaateaamta » 
AiaaiaaiAa am la  aamtiAmA par la  aaal la  AqpvaaiaaiAa fia» 
z itla  amaWa la  A*qpraaim#i#m aarriaata a aaaamtaAm m  la  » 
aamtlAaA par la  aaal la  Aapraaiaa ite  aarriaata aaaaAa la  % 
praaiaaite flam itl*. X* taaa ajaataAm flaritlaaaata am a l 
ajampla «wtarler a# aaapmtm aait
»  I W  •
Bhw aJwtmlm ewrlsaSewmte i78«fOO
Mam— d ifif—ato
Berate—ite  fl a rttl* tlO|*eoe
Bapreataatte aamiaa'ta
Baaa ajaatate flaaStlaw ate 129,000
Oaalteiar aaa tr ttapaata taa taaaaftaaa p relate#  
taa taa aatate M jata a tepreeiaeSte flaxIMLa taa t e  m m tU U m  
aarla la  aataa paaiUa a l Saantaa&a te  «aaiaate , «Uataaa 
aa aa vatetaa aata aatiflaaa&te, aa aapiaw a aaavar al pa- 
rfate pvaaorlptlvo para taaar aaaltnter tefaraaaia ralaaia- 
mate aaa la  tmaafaraaaia te  prapiaaaé tepraaiate flamital#- 
aaata.
OAPzmo x m  
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PERDIUASl
1 '  S i t W A a i i a a l a M i  J B A C S H I I '  W  « •  Q o a t r l b u # l l *  -
B o b re  l 6  R e n t a  d #  1 9 5 4  p e r m i t #  m t o d #  @ # a t r lb # y # m te ,  d # d l# # *  
d o  a  i n d u e  t r i a #  n o g o o i#  o  u o t i v i d m d  l u o r u t i v a #  d o d u o i r  d #  *  
8 u  r e n t #  b r u t #  la m  p d rd id m #  a n f r id m m  r e l a e i o n a d a a  o o u  # 1  *  
n e g o o io *  A l o #  i n d i v l d u o #  q u o  n o  # #  d o d iw m  u  u e g o o io #  iu m  
d u e t r i a  o  a o t i v i d a d  q u e  p ro d u m o a a  r e a ta m #  t a m i W u  a #  la m  
p e r m i t #  d $ d u o i r  a q u m l l a #  p d r d i d a #  o a u m a d a a  p o r  ro b # #  i n o o a *  
d i o #  b u r a o 4 a #  m a u f r a g i o  u  o t r o #  a o o i d e n t # # *  R a ta #  d o t r a o e i o *  
n # a  a #  p e r m i t o u  a i a m p r e  q u o  n o  # # a a  o o m p an m ad aa  p o r  o # d ^ o  
o  e n  o t r a  fo rm a #
P a r a  q u o  l a  p d r d id m  # # a  a d m i a i b l #  oomo d o d u o o id n #  
00  n o o o a a r i #  p r o b a r  a^^gdm a v a n t #  q u a  l a  i d a n t i f i q u #  o  q u a  
o o u r r m  o i r o u n a t a n a i a m  q u a  d a m u a a tra m  q u a  l a  p r o p i a d a d  p a r  
l a  o u a l  a a  d a d u o a #  o a r a a a  d a  v a l o r #
L a  p d r d i d a  a a  d a d u a i b l #  a n  a l  a d o  a n  q u a  a a  a u f r a #  
Da a u a t r a a r a a  a a t a a  a  d a a p u d a  d a  a u  o o u r r a n o i a  b a  d a  m ar r a *  
o b a a a d a  p o r  a l  S a a r # t a r i #  d a  m a i a n d a #  8 d i o  a a  p e r m i t #  # 1  
q J L a s a m ia a to  d a  u a a  d a d u a o i t o  p a r  p f r d i d a  a u a a d a  a a  daam em *
* «97 -
tr^ que durante @1 aüo en que ocurrid se oarecla de Infor* 
laaoldu euflcleute para deten&lmr oon algilu grade de exae* 
ül tud eu Importe * Ka todo oaeo loculibe aX ooatrlbuyeat# prj[ 
bar eu todo momeoto la exletenoia de la p^zdida y que oare*- 
ofa de iuformaoldn eufioleate para fljar eu montante ea el 
abo eu que oourrlâ. Mo ee euTre p^rdlda ea propledad trame* 
f 6 rida por doaaolém o por ra#6a de la muer te de su duede#
2' iàsÉAM m }M9Stlm & ü  jmm*
a) lu troduooldp* ïoda p&rdida au fr ld a  por una oor* 
por&ol&u o uaa ooclodad se a trlb u y e  a l a  lu d u a tr la  o nagCH* 
c io  a que so dedioa y por lo  tau to  es aed ac ib le , slempre * 
que sea reoouocida por la  Ley*
En cuauto a ludivlduos a e refiere, las p^rdldae 
sou aaducibloe el estdu ivlaolouadas ooa ladustrla o nego* 
olo o ooa uaa actlvldad luorativa» Cualquicr otra p4rdlda 
que Bufra ua ludlvlduo que uo estd relaoloaada ooa ladue* 
tria 0 ae&ooio o actlvicad que produzca ruuta es deduol* 
ble s<5lo ai ha aido ocasiouada por iaceudlo, tormmata#, * 
uaufraglos; eualquler otro accidents o por robo* Se sutlsg 
de por "aotlvidad que pr uusc* renia" oualquicr tram# m o* 
ol6a que lleve a cabo ua ludlvlduo, cou el propdslto ea oej 
te de, tards o temprano, lucraree cou esa trauaaooldu*
Taies p4rdldas sou aeducibles 4ui.oa y exolu#l% 
monte eu el aho en que se sufren. Dejar de deducirla# s a  
el aKo en que se eufrea, para aproveoh&r au deduocida en
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• m  p # r f # A #  « M i f f i t a t i v *  m v A f A »  #  # 1  t e r e t e *  %*#
1 #  «M M w te  2 *  l a y .
l a #  « « r i a a l t e r t a  « t a  a x f l a t a a  a a a  f i a a #  a a a  f i a a a  
t e  I v a r a  t e a a a a  t e r e t e #  a  t e t e c L r  l e s  y A r A â te a  a a f r l t e a *  %a 
y é r A l t e  t e  « a a a t e  q a a  hm a a a y a o t e ,  a t e  a am a  l a  a a f r l t e . a a  
a a l a a l a a  « a *  t e t e a a  a  l a  a x y l a t e a W a  a a a  t e t e a l M a a .  M a t e  
t a a l a i r a a  a a a a  y a r t a  t e  l a  iw a a  t e  e a t e a  a a t l v a * ,  a l  a a a t a  
t e  a l l a e a t a ,  y a a t e r a a ,  a  a a a t a i l a  a l M p r a  qm a a *  a a  B a y a  
t a a a t e  a a a a  t e A a a a l i a  a a  a o a a  a a t e r l a a # # .
£ a t r e  l a a  p A r A l t e a  q a a  e l  a « r t a * l t * a v Ç a * t o  t e t e »  
a i r  a a t e  e r a a a r a r t
1 )  l a  r e A a a a i t e  a a  a l  v a l a r  f ï a t a a  a  t e t e r t e r a  t e  
y r a t e a t a a  a g r l a a l a #  a l m a a a a a t e a .  B a t a  m e r a a  a  t e t e r l a r a  a a  
r e f i e j a  e a  e l  2 a t a t e  t e  t e n a a a t a a  y  N r t e t e m t e  t e t e r a l a a r  
a l  t e a e f l a l a  a a t a  a a n a l  t e  l a a  æ t l v i t e t e a  a « n t a a i a * .
2 )  y l r A l t e  p a r  t a r m e a t a ,  t w a t e a i l a ,  l a a a a t e a  a  v a »  
t e  t e  a a a  a a a a a t e  f a t u v a *  2 a t a  a a  t a a a  e a  a a a a l t e r a a W a  t e  
t e t e r a l a a r  a l  a a a t a  Aa l a a  a r t l a t e a *  y r a A a a l t e *  y  v a a A iA a * .
3 )  y l r A l t e  y o r  a a l a a l a a  « M a t e a  e a  l a  f i a a a .  S a  v a »  
f l e j a  t a a t e t e  a a  a l  l a v e a t a r l a  t e  f i a  Aa t e a  y  e a  a l  a a a t a  
t e  l a a  a a l a a l a a  v a a i l A a a ,
4 )  a l  a l  a g t e a t e t a r  A a t e r m l a a  a a  r e a t a  a a a a t e  l a r a a »  
t a r l a a ,  l a #  y A r A l t e a  a a  « a a a t e  a a  a #  y o a t e a  t e t e a l r  y *  « a a  
a y e a r a a a a  r a f l a j a # a a  a a  t e  l a v e a t a t e a ,
9}  y l r A lA a a  « t f r i t e a  a a  f i a a a a  a m y l a t a t e a  a a m  f i a a a  
t e  r e a r a a  a  t e  A l a t o a a l l a ,
»  2 9 9 »
Sa «1 y la lt*  te  S a ja rte  Sager v ta lte a a l te  Oaatri» 
iNMiaaaa, T9 WS 2BT, la a  yatla iaM vlaa hareteraa# aa  1939, 
aaa fia a a  qaa ta a ia  aa  v a la r aa a l  aaraa te  t e  # $ 1 ,4 0 0 ,  la  qaa 
aa te a id jn to  a l  « tlte v a  te  yaataa jr te  aafA. n ia  tex te  la*  »  
eaateHwyeatee tea tray a raa  a l a a fi yava teA loar te te  la  M aa# 
a l an ltlv a  te  yaate yara a l  a a lte  te  teayaa te  txaaaja  qaa » 
aaaiwa aa ateaa  f ia a a a . Sa a l  a ta  te  1944 v aa tla raa  la  f ia a a  
yar #30,027.90 y xaalH araa aaa pAvAlte yaxa aaa ata» la ta  »  
foa m teaaa te  yar a l  Saaavara.
n tja  a l  trU a a a l qaa auaqoa la#  yla a t aalaaaa te  aa» 
f l  aa aaa y ra y la te t laaaaH a, a a tf  a a ja te  a  A ayrealaalte aam 
aaaate la  tla x ra  aa aaa te y ra a lak la . La y l r t l t e  ara  te te a lb l#  
aa a l te a  aa qaa aa aafrW , aa te  aa , aa a l  te a  aa qaa aa 4te» 
tratayârte la a  ylaataalem aa te  a a f l .  A  hatea te  qaa la a  y a tl»  
a laaa rlaa  aa ayravetearam la  te y ra a la a lla  a  qaa taa faa  ta ra»  
a ta  ml la  y lr te te  a a f r lte  aa a l  a ta  aa qaa Aata vartetevaaaa» 
ta  aaaxrlA, aa la*  taba tereaba a qaa sa la a  raaaaaalaxa aaata 
yA rllte  te r lv a te  aa la  vaata te  la  floea#
%) J^bâU ê JÊiM Jft fsa raa lfaa a l 91 la  I v  aml«a qaa 
ta te  aaa trllay aa ta  qaa aa te t la a  a  aagaala a laA astria  yoga# 
te  layoasta aabxa la  ra a ta  aaaate tla a a  te a a f la lte  matas, jaa» 
ta  aa qaa aaa misas lay  yravaa aaa a s â lte  yar la  aaal aaaa » 
aaatrlbayaatas ymatea d s te a lr  aoaXqalsr yA rtlte  qaa teagam am 
la  laA asttea a sssa a la . M  teteaalAm yar yA rtlte  aa ta  te  te*" 
raalamas sAla sa aaaaate a  la s  saatribayaatM  qma sa teAlaam m 
Im teatrla  a  aaaaaia . s i l a  saaalAm 23 te  l a  la y , te s tta ta a  as»
•  3 0 0  »
« r a  " Im A m m tn #  •  m a g a te # "  y  " a a t e v W a é w  q a a  y r a t e n a a  r a a t a " ,  
f a r a a a a  a s  a a a a l a t r  q a a  l a  y l r A lt e  m a ta  ma a s  a x t a m s i v a  a  a s -  
t a s  a a t e v l A a S a s  aam  f l a a s  A a l a s s a *
l a  y lv A lA a  m a ta  A* a p a r s a l e s * *  q a a  t * M *  t e  t e s t s M  
b a y a a t a  a a  a a  y a r i s A a  a a m t s i W t l v a  ym sA a l l a a a r l a  a l  t e a  s m »  
t r i b  t i v a  i a m s A l a t a a s a t a  a m t A r l a r ,  a l  a s  qm a t s n r a  S w w f l s l *  -  
m a ta  t r l S m t a h l a  A m ram ts  asm  t e a ,  a  a r r a s t s s x l a  a  l a s  y r l t l s s s  
a l a a a  s & a s  a a a t t e b m t e v a s .  S l a b s  « b A l A a  s a  h a  As r a s t s r  Aa l a s  
a t l U d a A a s  m a ta s  a h t a a l A a s  a a  a m i s  a s *  A a a s a s  t e a s ,  A  a a m a a y -  
t a  A a l  a r r a s t v s  Aa l a  y l r A l A a  m a ta  Aa a y a r a a l a a s s  s a  I m t r a A s j a  
y a r  y r l a a z a  v a s  a a  l a  l a y  M s a r a  7 4  A a l  t e a  A a 1 9 t $ ,  l a  qm a -  
p a r a l t i a  a l  a r r a s t r a ,  y a r a  ma l a  r a t r a t r m a a l l a .
l y l l a a m A a  a  l a  p l r A l A a  m a ta  Aa a y a r a a l a a s s  a l  y r lm »  
a l y l e  As qma o s a  A a A m sa H a  h s y  qma a y r a v a a h a r l a  a a  a l  t e a  a  
qma s a s r a s y a m A a ,  p m as  Aa l a  æ m t r a r l B  s a  y l a r A a ,  l a t a  h s y  qm a 
A a A u a l r l a  # a  a l  y r l m a r  t e a  a a  qm a s a  t l s a s a  h a m a f l a l a a .  S a  ma 
h a a a r s a ,  s a  y l a r A a  a s *  A a r a t e a .  £ s  A a a l r ,  a l  a a s y m t a r  m a a  y l v -  
A lA a  a a t a  Aa a y w ra a l a mas  a a  mm t e a  h s y  qma a s m m ta a r  a l  a t a  l a »  
m a A la ta m a a ta  a a t a r l a v  y a r a  v a s  s i  hm ha r a a t a  m a ta  t r i h m t a h l a .
S a  h a b a t e a ,  l a  y l r A l A a  s a  a y l l a a x A  h s s t a  a l  m am tam ta  Aa l a  a l s -  
s a  a  A a l  I t e s r t a  A s a sm  r a m t a  a a t a ,  S s t a  t r a a  s m s  v a s m l ta A *  
a l  q a a  a l  a a a t s ih m y a m ta  t a ï q y i  mm a r l A l t *  a  s a  tv m e  y  y m a te  -  
s e l l a l t e r  A te  S a w a t a t e a  Aa B aslam A m  qm a a a  l a  r a a m h t e s a  sm  I g  
p a r t s  a  qm a a a  a s r s A t *  p a r a  a m a lq m ia r  a a a t r l h a a U m  qm a ta s g m  
qm a y s g a r  a a  a l  f s t a r a *  A  h a l a a s *  Aa l a  p l r A l A a ,  a l  s l g H U i , s *
» m  -
anew*»» m l prlalM» m a#  MNKtrmtttv# «m  r m A m f #  mm b m a rn f l t lm  
m m te ta i lm tm U m *  Bm m# m # r pmm&Klm AmAnmir amm p lrA lA m  am a l  
t e a  a m t o r i a r  am  qm a a a  a m f r a  a t e  l a a  i r l i l m a a  a l a a a  t e a m ,  t e #  
A a r a t e a  hm p r a o a r l t *  y  ma ym aA a a  j a r a w r t e  a te q m a  p t e t a r l a rm qg  
t a  b a y a  « t U l A o i a a  o a t a a .  im  p f r A lA *  m a ta  qm a a a  a r v a s t r *  a  mm 
a t a  p a a t s r l a r  a  o q n s l  a a  qm a a a  a m f r a ,  m a ymaAa m am raa  m  l a  
f l j a a i l m  A a l  b a m a f l a l a  a a t a  Aa «m  tea#
L a  p l r t e A a  m a ta  Aa a y a r a a l a m a a  qm a a a a t s a y l a  l a  l a y  
ma s a  l a  p A rA lA a  m a ta  f l J a A a  a s g lm  l a a  y t e n a l y l a a  d a  a a m t a b l »  
l l A a A .  t a a y a a a  a s  a l  a m s a s a  A s l a s  A sA m eslam ss  a A a l t l A a s  y a r  
l a  L a y  s t e r s  l a  r a m t a  b v m ta #  B sa  s x a s s a  h s y  qm a n a d i r i a a x l s  »  
a a a  e l s r t a s  s A l e i s a s s  y  l A s I t a e l s u s ,  l a a  qm a A l f l a r a m  y a r a  »  
l a s  o o r y a v a a l a a s a  a  s a a l aAs As s  y  y a r a  l o s  i a d l v l d m a s #
S I  s i  c o n t r t h mys a t a  a s  m aa  s o r y a r a t e f o  o  s a a la A s A ,m  
l a  y i r d l A a  a a t a ,  a a s g m ta A a  s s g t e  l a s  y r l n a l y l a s  A a l  B a r a a h a  »  
I t e h m t a r l a  s a b r a  l a  r s m t a ,  s a  l a  ham  Aa sm m ar l a s  i a t s r s s a s a a »  
t a s  r s a i b l A e s  qm a s s t m r l s r s m  o x t e t a s  A a l  I s ^ a s s a s ,  S s t a  s s y »  
a l  t a t a l  Aa i m t s r s s a a  r s e l b l A o s ,  a z m t a a  Aa t t e b m t a a W o ,  s a  
l a  v a s t e s  l a s  t a t s r a s s s  y a g s A a s  o  a s t e m l a A s s ,  qm a ma s a m  A a te »  
a l b l a s  y s rq m s  m  ham  msmAs y a r a  s t e y r a r  o i U g a a l a s a s  a m y a s  l a »  
t a r s s a s  s a tA m  t e m c t a s *  t e s M t a s s  qma am aqm a 1 »  s t e t r l b s y a s t e  
o s a  a l  s A t a d e  t e  a s e t e l s e t i h ,  a l l a  t i s s a  qm a a t e s l A a r a r  l a s  l a »  
t s r s s a s  r s a l b l A t e ,  s i a m t r a s  qm a l a  a s i a t e  s i  t e r a t e a  a  Aat e s i »  
l a s  i m t e r s s a s  «m a h a  ya g s t e  a  a m m S la A s t  r a l a s l a a a A s s  a a m  m as 
I s t e r a s a s  r a a l b i A s s *
C s o g l s i  l a r a  a l  a a a  te  19AS l a  S a a la A a A  IB S  tas#  *
»  3 M «
w w  w m t e  I n w t a  A t  A t  # 9 9 9 ,0 0 0  y  g a a t e #  A t A m i *
A t #  y t v  # < 1 2 ,0 0 0 «  A A t a i t  w t A M l  t e t t r t w M  A t  b t m w  A t l  £ # »
tm A t U l w t  A t t t l m A t  A t  M t r #  A t #  y t r  # 1 ,9 0 0  # ImmsvAA m
ASattm At istersAtA yam MLtrtt, tiqrAt SmtevssM »
ettebtm  «SAAttA, y t r  # 3 ,4 0 0 *  I #  y lrA A A a  mtte A t tytrttlA A M
#e A s ts n iM  mmCi
R s a t e  A t  l a a  o y a a a c L t a a a  # # 9 , 0 0 0
« m a ta *  A a a te a  AtA a a i W a a  * J f i la S S &
B x a w *  t e  A tA a a a l a a a a  a a t e #  l a  r e a t a  #  # 7 ,0 0 0
n u M t  j u u b K U t t i f t  j c h B t *
l A t e a a a a a  r a a l h l A a a  a m a a ta a  # 0 ,9 0 0
X a tm w a a a  y agmt e a  a  l a t t e v i »  
t e a  a a  r a l a a t i a  a a a  l a t a -  
w o a a  s a a l h i A a a  a a a a t e a  3 .4 0 0
M rd A A a  a a t a  Aa « f a r a t e a a a a
B a t a  y te A lA a  a a t a  Aa # # 1 ,9 O 0 ,  y a a t e  AaA a a i r a a  A a l  
b a a a f i a i a  mm t a  d a l  a t e  t e  1 9 9 9  a  d a  ao id U ia& ar m #a y a a t a r l a a  
a l  t e  1 9 0 0 ,  a a  qm a h a y a  b a a a f l a l a a ,  h a a t a  mm a l m i a a  t e  a l a a a  
a o a a .
£ 1  b a a s f l a l a  a a t a  t e  m aa • e v p w a a lA m  a  a a a t aAaA ,  
a l  a a a l  a a  y a a t e  a y l t e a v  a a a  yA zA lA a  a a t a  t e  a y a x a a l a a a a  a a  
l a  a tU lA m A  a a t a  a m j a t a  a  l a  a a a t r l h m a l t e  m m m te ,  a m * * a ta A a  
y w  m l l a y t e t m  am t a  t e  l a t m r a a a a  r a t e h l A a a  a m a a ta a  t e  t r i t e »  
tm kalOa y a r a  A la h a  a t e  a e m t r l t e t l v a ,
a a a l q m i a v  y i r d i d a  a a t a  t e  t e A r a a l t e t a  a r r a a t r a t e  
t e  a t e a  m a t m r l a r a a  a a  y a a t e  m m araa  y a r a  A j a r  a l  a a a t a  A a l  
h m o m f la la  a  y j r A l A a  a a t a  A a l  a B a  a a tm m l a  a a r r i a a t a *
l a  a a a la A a A  t l a a a  A n a t e a  a  t e t e a l r  a a a l a m i a r  y M »
# #1,900
dida net* de eper&olome* de l a  ganaaela ohteolda en adee peg 
te r ia re a *  S in embarge# ningdn eoeie  pnede in e lm ir en eu dee&g 
raeitfn  p a r t ic u la r  deduooifo aXguna por l a  p jrd ld a  ne t a  d# *  
vperaoionee que eu fre  l a  sooiedad* Eeto quedé rem uait* en Oa» 
l a f  Oollaeo t S eo re ta rlo  de Haeienda, 76 W R  577# Sdlo euaa» 
do l a  eooiedad ee dieuelve es que e l  eoeio  puede to aa r eom# 
d@dueoi6n l a  p6rdidm su fr id a  en l a  eooiedad# Beto ha de de* 
te ra liu irae  oomparando e l  v a lo r  roo lb ido  oon ou in v ers io n  en 
l a  empreea#
En Enrique P etrov ich  v  S eo re ta rlo  de Baoienda# 77 
DPR 164 f e l  T ribunal eonvino omi e l  S eo re ta rlo  de H aolente de 
que no ee podla tomar en oonsiderael6n  l a  p frd id a  nota de e jg  
raoionee que tuvo una eooiedad en ua aho a n te r io r  para do ter*  
minar e l  bene iio io  n e tro  d ie tr ib u lb le  a lo s  eooios en e l  pr6* 
zlmo aRo. En reooneideraeidn  (^) e l  T ribunal oonoedié l a  d e *  
duoül6n de la  p^rdida neta  para l le g a r  a l  b é n é fic ié  note d is*  
tribufbXe en tre  lo e  eocios# A e s te  re sp e c te  d i jo i
£1 Tesororo no puede a rb itra riam en te  oonoeder 
o ie r ta s  deduoeiones y reohasar o tras#  e l  ingre*  
so neto d is tr ib u fb le  de l a  eooiedad nunoa puede s e r  
mayor que e l  ingreso  note t r ib u ta b le  en eu a lq u le r afts 
e o n trib u tiv o  aunque m i  puede s e r  menor.## Se perm i* 
te  a r r a s t r a r  l a  j^ rd id a  nota en operaoiones a l  a&o 
s ig u ie n te . a l  oemputar e l  ingreso  ne to  t r ib u ta b le  *  
de l a  eooiedad# porque l a  L eg ie la tu ra  quiao rem ediar 
0  m luim isar o ie r ta s  i a ju a t io ia s  que su rges ouando *  
e x is te  un ado e o n tr ib u tiv o  eoso unidad de medida rC* 
g id a . Bs dooir# r é s u l ta  in ju s te  iaponer oontribuoie*  
ses muy a l t a s  sobre ing resos reo lb id o s  en un ado *
(^) Petrovioh V S e e re ta rio  d e  Haeienda# 79 DIS 2)0#
»  3 # 4  —
« w te iW M L v #  a i  # 1  t e  t e m â t e  f m e v te #
p M U ê »  • •  •yaxauif.M M A  M m t e #  # l . y # # # t e e  # #  4 M »  
w n t e U #  M L  M g M Ï #  « M  M #  M t e l M t »  i »  y M m I M #  »  
M M w i r  i a g r v M »  m w t e # # W » # ,  t e #  m te M #  _,######» 
M t e t e m  y # t e  y w r n l W r  #2. M  t e  * f A r 4 | i #  »
M # "  #m  « f M M i t M #  # 1  « B #  m te m te m te  #  f t e # #
« M  M t e n a u M v  # 1  t e # * # #  # # $ #  M a M i t e f h t e . M t e #  
te#  ###1M #B|mM# #1 y#B# 4* t e  ###M te«#te# ##» ta* te#*### y«r ##$#»*«,
@ #M  #X t e Ê t e t e m #  « w  # #  « • # ! # #  a  t e AM t e t e  #  %  
g##A #  « t e M  « t a * #  # # # $ # #  y  # # M  AaAa w A # # # #  a #  y # te # A # # a »  
A M  M #  m» t e A # # t r t e  «  # # # # « t e ,  y w #  f l j a »  # #  y lrA A A #  m m  
A# O # M # l M # #  taay  « m  t o M #  #m # # # # ld # * # # te #  y w r t iA M  « A i»  
a t e a a t e #  A* t e #  m # A » #  y # # #  f l j w p  t e  y lv A lA #  m M  A# # y # w »  
«lOM# #B  t e  # # v y # M # t e #  o  # # # te A # A , A l  e x # # # #  A# te#  A#A#g  
elOM# «A aAt& A ## y a r  t e  t e y  # # t a *  t e  v e a M  t a * M  M A ta iM »  
B t e ,  h a y  « M  oM M w te  e  r a a M v t e  a # M #  p a r t t e a a i
1 .  B a t e  # # # # #  I M  t e É a a a s M  v a a l b l A a #  « o a  ##% #» 
v l e r a m  am am M # y a r  t e  t e y ,  A t e a t e o l A M  y a r  I M  t e # a * # # M  — 
y a # # A M  a  # # M # te A M  r a t e a t e n a A M  a a a  t e  a a a y r #  A# M t e # # »  
e l a a e a  a u y e e  t e d a r e a a #  a a t A a  A x a a M #  A# t r A t e M a A l a *
2 .  t e  a a a t i d a A  A # M a t e t e  y a r  v a a M #  a  p a r # » # # »  A# 
M t t e M  Aa M y & M l  a #  y a a A #  a a a a A a r  A# t e #  # # M M l a #  A# a # M  
v e a M #  a  y e m a t a # .
3* B a  a #  a a a M A #  t e  AaAaa a t l a  A a l  7 9  y a r  a t e a M  »  
A a l  a a a a a a  Aa t e  # M # M t e  m M  Aa M y i t e l  a  l a i « a  y t e M  # a »  
t a *  t e  y lrA A A a  M M  Aa a « # A M l a  a a r M  y l a M *
' 4 .  t e #  A aA aaa& eo aa  e r A te a r A M  ma r e l a a l a a a A # #  »  
» m  t e  la A M M A a  a  a l  M # M t e  m  a A a i t i r A a  a l l a  B M M  # 1
-  369 -
M a t o  Ao l a  r e a t a  t e v t a  a *  v o l a o l o a a Aa  o o a  l a  i a A a a t r i a  #  
• 1  B o g o e lo *  U n o t f a o i J a t  M  I b A I t I M o  am  m  A o A io a  a  a a  
o a g o o l e  t w r o  o a t a a  r o a t a a  y  a a t a a  « a a t a a  A a r a a t a  a l  aO a  Ao 
1 9 6 1 *
'  II
$ 1 * 6 ,0 0 6S a l  M f o a l a
g a a a n a i a a  Aa a a t i v a a  Ao a a y l t a l  a  l a r # a  
p l a o a  
l a t a r a a a #  M o a t a a  
s iv iA a a A a a  Aa a a r p w a a l a a o a
O a a t a a t
S a l  m a g a a la
Mo r a l a a l a a a A a a  a a a  a l  M g a a l a *
B A rA lA aa  a a  t r a a a a o M a a a a  Aa a o t t v e a  
Ao a a p i t a l  a  l a m a  p l a o a  
X a t o r o a a a  a a b r o  a & l l g a a l a a a a  a x o a t a a  
O e a t r l & M l a M #  a a h r a  a u  h o « a r  
S a a a t l t a a
PirAlAaa p a r  fuaga.
W rA lA a a  p o r  h a ra a w m
sBSBiauM&oxai m u. pkbszsi i m  
OK caP E R iom m m  p a b a  x l  a s o  id# 196I
O a a ta a  A a l  M gaala
f At AIAm  y  g M t o a  n o  r a l a a l a a a A a a  a a a  a l  
M g a a l a i
P f r A lA a  Aa aatlvM  Ao a a p i t a l  $ 1 9 ,0 6 0
OaatrlWalaMa aahra a l aagar 
saaatltaa
P i r A lA a a  p a r  S m g m .




X a t a l  Aa A o A a a a la B a a
I
S l f o r a a a l a  a a t r a  p I r A lA a a  Aa a a -
m t a r o a a l a  o a ta r a  g a a t a a  a o  A a l  
M g a a l a  ( $ 1 * , 9 W  y  l a a  ra m »  
taa « M  a a  a a a  A a l  a a g a a l a
( $ 1 2 ,1 0 0 )




1 3 9 ,0 0 0
1 9 ,0 0 0
‘ ■ œlie6,000
9 ,9 0 0
$ 1 3 9 ,0 0 0
3 1 .9 2 0
$ 1 * 6 ,9 2 0
# 1 6 4 ,* 6 0
-  306 -
Oa la  pAgina a a ta r la r # 1 6 4 ,6 0 0
1 1 8 6 ,0 0 0
1 7 ,9 0 0
12,100
B a a t a  b n t a  A a l  a a g o a l #
O a a a a a ia a  Aa a a t l v a #  Aa a a p i t a l  
O lv lA a a A e a  Aa a e r p a r a a l a M a  
Z a t a r a a a a  r a a l b l A a a  a a a a »  
t e a  * 6 ,4 0 0
l a t a r a a a #  xatgaA aa a a t a *  
a h l l a a a l a a a a  a a a a t a #  1 . 3 * 9
p A rA lA a  a a t a  Aa m a r a a l a a a a .
l a  p A rA lA a  a a t a  A aa a a t a  a a a t r l t a i y a m t a
r a r  p a r a  a l  a B a  Aa 1 9 6 1  a a  Aa # 1 1 ,3 2 0 ,  a a m p a ta A a
A aa s l g o a t
B e a t a a i
M a t a  b r a t *  A a l  a a g a a l a  
O a a a a a i a a  d a  a a t l v e a  Aa a a p i t a l  
O lv lA a a A a *  Aa a a r p a r a a l M a a
f a t a l  Aa r a a t a  t a m t a
O a d a a a l a a a a t
«  3 ,9 8 0
h a  Aa A a a ia ­
a a  l a  f a r a a
O a a ta a  A a l  a a g a a l a
P A rA ld a a  a a  a a t l v e a  Aa a a p i t a l
B a m ta  h r a t a  a j u a t a A a
O e a t r l h a a l a a a a  a e h r a  a l  h e g a r  
S a a a t l v a a
M r A lA a a  p a r  f a a g a .
P A r d ld a a  p a r  h am aam a
B frA lA a  A a a la r a A a  a a  1 9 6 1
• 1 3 9 ,0 0 0
l u m
# 1 8 6 ,0 0 0
1 7 ,9 0 0
12.100
# 1 9 9 ,6 0 0
1 5 4 .0 0 0  
*  1 ,6 0 0
6,000
i a S S B 1 2 .9 8 0  
#  1 1 ,3 8 0
B e r a a a l t a r  am a a a  g a a a a a l a  a a t a  l a a  t r a m a a a a l a m a a  
Aa a e t l v a a  Aa a a p i t a l ,  ataE  a a a a  l a a  a t r a a  a a t l v l d a A a a  a j a a a a  
a l  a a g a a l a ,  a a t a a  ham  Aa l a a l a l r o a  am  l a  A a ta m lm a a W m  d a  l a
•  lO T  -
yârâioa mat# Aa
Al eaovalmraa l a  plrAlAa aa ta  Aa aya>«AiaMa p a n  
la  aarpaaaaWm a  aaalaAaA aa aaaalAara la  gamaaa4,a a  pIrAi» 
Am am ta amaaaa la aaa Aa aatlvaa Aa a a p ita l aim ajma*
ta , AahiAa a l  altaA a aapaaial « a a  aamm para f i j a r  la  aw » 
t r i ta a i l m Aa aataa aatitiAoAaa Mm relaeÜ m  a  aataa t r ama 
aaaiamaa y partma aa praaama ««■ aaarram Aamtra Aa la a  ot§, 
raaiaaaa aaroalaa A# la  aM paraai&a a aaalaAaA* Ma M wmam 
AaAaaalaMa ajamaa a la a  aativlAaAM a «ma aa AaAlaam p ar- 
«m a aata  alaaa Aa aamtrlMmyamtaa a a  la a  tlamam.
Al ra tra tra a r  a a r ra e tra r  la  pArAlAa aa ta  Aa -  
aparaaiamaa bay «ma aaaalAarar A aaltaiar bam aflala aa ta  -  
«ma a a  aataha amjata a  t a r l t a i t a a l A a ,  aagim a# ba l aAla aAa -  
amtarlamaamta.
X* tey  parmlta aammmlar Am a ml# pIrAlAaa M tM  
Aa apaM alaM a, aiaapra «m nlngmM Aa a lla a  haya praOMA» 
ta ,  para AaAmelrlaa Aa la  ganaaala aa ta  «ma haya am a l py^ 
mar a&e Aamtra Aal parlaAa Aa alaaa afiaa ««» aamaaAa la  «  
la y .
XL p r l v i l a M l a  Aa la  pIrAlAa a a t a  Aa MarmMaoM 
aa aamaaAa ta a ü la  a  l a a  a m a a a la a M  y  f l A a l a a a l M a ,  aam »  
aataa amaapai aaaat
a) a l a l  flA alaamiaa t l a M  plrAlAa am mm afia am «M 
a a tA  M unta Aa trihm toalA i ma #MAa ra tra tra a r la  a l a rra#  
t T M l a .
M) ml M o p m t a r  la  r M t a  hrmta y la a  AaAaaalaMa a l
•  J M  •
fta e le e e lse  #m#WL*4 1» r#»tm y 1m  M âeeeâewe 
#1
n )  ■* A | 0  ÜÜiiÉâÉJMMiiilll # #  ###CÜÊ#0* MMMI
tetoM lM M  1# syarlai*  # lwWl$###M## ##*&#$&$## o Im  
dOB»tlTM, B i I»  m'prthMMdà» •  IM  M w fie isg tW f &#%*##»##
0 Ima&tarl**.
8b #1 #M# ## (Kwm V MUmfAb» 4t m  seOf «1 
a##MÉMt# M MdlWrn ai. M ltfv* 4e M l» ## M##me. Bum •  
#1 *8# Mtttjrikvti'f* d# I t n  Bnr* bbb y irdtdd M 
B#m. I m f  #B #1 (MB* a# 19tJ Imw bbb p BM tl» ## la  awal 
dateja la  pArdM# dal ama da 1981. H  taaamva w aaaai atm 
dadaaa tl B pavd** 3ba lay 43 dal aoa da 19H» %«a am la  ay% 
aaUa a aada altm aalfa, aa la  aadariaate.
Alapfea a l daaaadaaaa «w padfa dadaatrla aaaa •  
aa pado ardiaaata y maaaaaalo ya taa aa aamadaa haWk m» 
taalda aa iaparla yam ahaaaala a la  adaadada dA aOa da * 
1981. EL T%48aaal raakaai aata anvfeaaaHa y d lja  »aa a l ya* 
go da la  adaadada yav H aal daadaaM da aftaa aadarlaraa aa * 
yadia aaaaldamma aaae aa yoga afaadaada yam fiaaa da la  
iadaadrLa a aagaala# yaaa aada am  MWa w a  ll%aldaala — » 
yamdaaaada.
OOUB yBBOXMdl
1 . J im iN I  J t  aadlaay Jg  ^adda'^i faada a laa awrya.
m aiaaaa, aaadadadaa a iad iattaaa aa la# yam&da dadaalr •  
aaalqalay ylvdlda raftptda aa dmaaaaataaaa da aodima da *
-  1 0 1  •
w y l d m l  kMrtak #1 B M ida d #  3 m  p w a t —  y « r  #1 mi,mm# #«####" 
t # *  8dm  « A a i r g d t  m l d m d lv d d m #  ##m$ml%my#md# « #  3 #  y # m d d #  «• 
d a d a a l r  d a l  rammmmmda d a  a m  y b d l d m  t u u r l s  « 1 1  d A a m a #  d a  
• a  r a m d a  a a d a  d a  a t r a a  f m a a d a a *  A d a d #  a aa d m A m y am d a  a a  l a  
y a a m ld a  a n a a d a a r  a a a l m i a r  r a a a a a m d a  d a  a m  y f r d l d a  d a  a a ­
d a  a a d a r a l a m  d a ra m d a  l a a  y r f a l m a e  m a a a  a # a a  r  d m d a a l a  «• 
a a a e  a m  y A rd d d a  d a  a « M L 8 a l a  a a r d a  y l a a a *
S d  . m r a a d a  a e a a  a i a a a  a t a a  l a  a w ry e e a e S O a  a  a a -  
e d a d a d  m e d d a a a  gam am a3,aa d a  a a y d d a l  y a r n  a d a a a O a r  m m  y l m -  
d ld m  y d a r d a  a l  d a r a a h #  a  d a d n a d x la *  B a r  a t a a  I m d a ,  m l a l  
d a d d ir ld m a  a a  % # m a  k a a a d d a i m  am  d r a a a m a a t a a a a  d a  a a d d t m  
d a  a a y d d a l  y a a d a ,  d a r a a d a  a a d a  am a d a  I m  a d m aa  a s m  a d -  
g a la m d a #  a  a » a a l  am g a a  a a a n r a  3m y # r d d d a #  d a d m a d r  «UL é ê »  
l a r a a  d a  a a  aam dm  a a d a  d a  a d v a a  f a a m d a a *  Xm  p i r d d d a a  d a d m - 
a i b l a a  earn  l a a  y d v d d d a a  a a a  l a  l a y  r a a a a a m #
z i  t o a h a  d a  « a a  am  a a m d rd h a y a a d a  a a  d a a la a r a  am  
« a d a t e a  am  am  a O a  a a  y a d a r a  d a a d r  t a a .  am  a m  m da a a  y a a d a m  
d a d a a l r  l a a  p d rd d d m a  r a l m a d a a m d a a  aam  a l  m a g a a d a  d a  a m  
e a m d r d d a p m d a .  C a d m  a m  d a t e a l k l m  am  a l  a B a  am  t m  a m -  
d a d a r a m m d a  a a a a r a m .  l a d  a a  d a a d d lO  am  W m a O a m a d la a ,  a d ,  
a l .  r  d m d b am al d a  o m d a d O a a la a a a #  f f  m  # 4 9 .  8 1  y a d d a d # -  
a a r d a  m m  a m l a m d a d a  y r d m a i y a l  d a  am a a w y w m a d l m .  9 ay a« U >  
d #  # 4 0 ,6 0 0  am  am  b a m o  y a r a  g a ra m d d a m r i m  a W d g m d a m a  d a  
l a  a e r y a r m d d m .  & d a l  1 9 3 #  a l  b a m a  a a rn a lm y #  t w  l a  a e a y a -  
r m d i m  a a  l a  y a d i a  y a g m r  i m  d a ir i ta a  y  m y l d a i  l a  g a ra m d im  
a l  y a g a  d a  I m  ml ma m a , im  a a r y a r a a d # a  m  d a a l w r l  m  t a l a -  
b*m  a a  a l
-  s o *
I4M pddalM H Ftm  d w r w , I m  yap -
Mtm yirdidm am 2m  moaa aamdrUartipaa 4a lf J 9  y 1940# ya­
rn  a l  Ssaapapa I m  raahaai yaetaa aappaayaadiam ml afta 4a 
1 9 * .
AadmW a l  dtitaam l 4a faa  Im yfpdldm aam n ii am 
a l mOa 4a 193#, aaamda Im aaayaraalim  a tv iaa  im alaam da. -  
la  4a«Uwaai#m 4a taiatam  m  a l  aOa 4a 1939 la  «M h im  -  
faa a e a f iromr l a  t a a  kmolm aaavpida a l  mta m dapiap.
Im yfo4i4m yap daavmlarlaaaiim 4a maalaaaa y am 
d e r a M a a  papa mdtmtpir maalamaa, aaald flaM  aama ylr4M M  
4a Mdlvaa 4a aayddal, a l  taiam  IM  yaaaa ma aa dadlam m im 
oaagcapaadm 4a aaaa aa la ra a . Sa aamald aamm taa  dalas yArOi- 
daa faaram aafrtdM  am la  vamdm a yapamdm 4a valaaaa a l  (% 
diaa 4fm dal aBa aMdPlbmdlpa, aim aamaidaimr aafmda aaaa 
valapaa aa ooavlrtlapom am ymyalaa aim d a la r, dapmada m a 
a B a .  farm alaalflaarlm  am a y |p 414m m aarda a  m Impya y la - 
M , a a  dama a l  y a v ia O a  dvam aoralda 4aa4a tm  a# a d ta lr la -  
ram latada a l  i ld la a  4fm dal a B a  aomdrlbmdlva am tm  aa t« *  
dm  aim v a l a r .  Barm yader dadaalrm  aam  pArdldm ladm hm 
da aar dedal. Xm radmaalim am a l v a la r da Ima maalmaa a 
darambaa dafeida a  flaadamalamaa m  a l  m raada,  m  aa daOa- 
a ib la . Xm yirdldm a  dadrmarm aa 2» raalaamda amfridm. S t 
la  allmammalim m  daba m flm d m atam a d a l m r aada a  a l  m  
aa ba tomba dado a l  aaftorma yaalbla ymra dadarmlamr la  4%  
dalerlam atim , ma aa admlda dadmaiJw algmmm yar yirdtdm da 
aadm madmmlaam.
» 3X1
S i uaa oorp0ra o i6u dom&Btlo# # a tà  « f i l l a t e t  l u  "» 
aeoioa&B que pesea de l a  o tra  eerperael& iy ao e u a lif lo a a  «• 
eoao ao tivoe de ea p ita l»  S s ie te  a f ll la e l& a  euaudei
a) p o e e a  aireetamemt# per l e  me aoa eX 9$ por e ie a te  
de eada uaa de la a  e laaea  de aeeieaea de l a  o tra  oerperae léa
b) lûâm d e l 90 per e le a te  de l a  re u ta  de l a  eerper*» 
o l6a , para todoe Xoe afloe eu que ha e x le tld o , ha su rg ide  de 
cu a lq u le r fuaute exeepto o4uenee« dlvldeudoe» iu tereeea»  «» 
auualidadee o g a n a u e iu  eu l a  veut* o p&rmuta de aeeleoee y 
valores*
para lo a  edueuee uo hau de eouaideraree le s  deri«» 
vados del arreudam leuto de prepledadee a  eapleadoe de l a  #» 
cogipaEtfa y eu ouauto a d iv id eudee, ee exeeptdau loe  re o ih i*  
dos Bohre @1 p ree io  d ife r id o  de la  eoaisra de ao tivoe de e%  
rac id u  veadidoo#
2# P jrd ida  eu apueetay> la e  pdrdldaa eu apueeta# e e  
admiteu oomo dedueoléu a  uu iudivlduo» h ae ta  que aleameem 
e l mouto ae la s  gauaueias duraute e l  aho e o u tr lh u tiv e  q u e  
Bureau de la  mlema fu e u te . Eu e l  oaso de oduyugee, lu e  pdg 
d id æ  adm itidas uo hau de axoeder d e l moutaute de l a s  ga* 
uaaoias de ambos*
3 . £2C l!âl£* W EM É)' £  £3£E m S cdeate t
la #  p lrd ld a s  que uu iudlviduo* re s id e u te  eu Puert# 
Rioo, su ire  a  oausa de ou fuegOy hu ra^u #  uaufragle# o t r e  
aoc idea te  o roboy sou dedueibles« Ko es u eeesarlo  que l a
-  3 i a  -
propledaâ sea ooosuaida per tm lao ead le i b as te  que sea  a#» 
oesa rlo  d e s t ru l r la  para d e teae r ua lueeudio o que r e s u l ts  
a fee tad a  per aiguuo de lee  elemoutoe qufmlees que se u t l l l ^  
zaa para detemer e l  fuege*
Ku Âlfouso T a ld t f e  Cobl4a r  f r ib o a a l  d e  G e h t r l W »  
clouas, 71 BPB 710, el petiolooarlo a u f r l j  uaa pilrdida eesm 
siouada per una explosl0u eu uua laueba d e  motor, oourrlda 
al 25 de agoeto de 1936» Eu eee aho dedujo uaa parte d# la 
p#rdlda per este couoepto y el balauee lo dedujo eu el ado 
do  1939.
El Teuorero de Puerto  Hioo le  reehaad e s ta  d ltlm a 
deduocléu elagaudo qua oorreapoudia a l  ado de 1936. D ljo e l  
Ir ib u u a l que l a  re g ia  e o rr ie u te  es que uua p frd ld a  es dedui- 
clbl® euaudo de be oho fisloam eute cou rre , auuque bay sue 
exeepcloues* 3e puede ap laaar la  deduool0a s i  e l  ocutrlhu* 
yeute puede dem ostrar qua duran te e l  ado eu que oourrl0  l a  
p^rdlda f i s  le a  uo podia rasouablemeute esperarae  de 4 l  que 
tu v le ra  euf lo le u te  lulorm aoldu para determ lnar ecu a lgda ^  
grade de ex ao tltu d  su Importe # Pero s i ,  oou b as tau te  ee3>» 
tessa, e l  coutribuyeute puede detorm luar e l  Importa de es* 
p&rdid» eu e l  ado eu que o o u rrl0 , uo l e  esttf parm itldo  pos» 
pouar l a  dedueoi&i para e l  p rd x i o  a d o  p o r  baber de j a d e  de 
tomar la s  medidas u soesarias  a l  efeoto#
Aqui e l  T ribunal oouoluyd que hubo uoa demora io r  
exp licab le  eu l a  oou tra tae i& t de le s  p e r i te s  y eu re u d ir  *  
de te s  sus couolusiouea# E stes pudlerou baber eouoluido so f
- ma-
$## 4«1 IS 4# «KM* 4# 1#3S, f##8# lla i-ta  y*>* m *4S» 1* #§  
*3*M#*im *#*****#*41##$# *1 *m# **B$*lbB$lv# $**#4##4# *1 
*  4# 41*i*xa«* 4# 1$3#, »## 1* I*#### **» $#$*3a*»$* tMW»p 
viM l*. I*  *4*414», fWHi, #*# 4*4*«1U* *# m  $#$#314*4 #m 
*1 *A* 4* 1#3#.
SX X*1Imum3, # a 0*MW*$** V trlfe#a*3 4* 0#i$*lM i- 
ttisa * * , TX a n t 783 , **#$#*4 1* 4*4u#*lê» 4* #*# *É#414# aw- 
f*14# por «X ***$*!&#**#$# *m *# ***14*##1# a  a#### 4* ## 
t*M *a*3* #****14* *a *#$#$** 4# XM 3, *a*$«* 1# la fa v n l #a 
*a 4*#l**##l4# 4*1 « t*  4# X944. S3 #**$*1#***#$* # 3 « fi $## 
#*$#*# fuM * 4 #  F#er$# S I # #  *#* w é»  4 #  «# *8# y ##* a# *#4# 
*b$**aar **# p rlo rld a 4  pax# #*#*ra* 1#* *a$**la3#* fe##$* 4#§ 
p al*  4* *« ******* a  l a  id * »
2* m *#n#l* 4* 3* 1*1* 4##*#$# *4* 4# a*  #8#, *# 
l#p«r$a *1 BOtlTO — *#8a3l *1 8*1W *#3—,  a# ** ####** ***# 
a* 4#4u«tr la  *1*414» m  *3 *8# #a***a#*#4i*m$*« a# #831##» 
a l ia  4*1 **a$*18ay**$* **gn3** *** * # $ lv l4*4a# *a faawrn $o3L 
4 0 * *** a*aa$9* ao 4m 4*» *1» a$*#4*r 4#*#»$* *# a#***#l* -  
4* *#**$* Rl*#,
/  8* Wk# *aw#k# 4# 40* a #  1* foo*# *o«Uk3* ##»**■ 
gal* 3* p*i**14a4 **a* la  ##**## 4* a*$o*l*3*## Aaat ##1, 43 
*«4* 8*8*8 **$lm#4# *1 va3«* 4* 3** **$**1*3*# * #3 l#*a8$# 
4* 1*# 4**1* #*#$##, *#*# **8*v *1 **»$#»# 4# 3a *4*414»# 
81*#*d4#a$#* 4 *  fu# 8 * 8 3 »  la  l a *  8» 4* *** O M  
* # * * # $ ! * * ,  Im  a # # x 4 a  l*at$a, p a r #  #*#$laa*4» 4# oa agaa# «a# 
*###* 4MUW a la  **#*1*4*4 a# *# ##*$***3# *o## ##*14#»$# f
^  3 1 4  --
por lo tauto la pdrdida résultante no ee deduoibXe#
la pirdida sufrlda en ua aeoideate de automôvll es 
dedaolble s t e m p r ^  que baya aido ocaaiooada por otra persoaa* 
31 l a  p&rdlda bo de be a le  uegligeaola o acto late&oloael del 
coutrlbuyente, ^ata uo es deduolble# La p^rdlda ae admits «* 
oomo deduoolAa aoa oujaudo e l  vehloulo ae utlllce paza, muof* 
tos personales del eoatrlboyeute •
%  el oaso de Oreaoionl Belgodere v Seoretarlo de 
Htoie^ide, 78 îXHl 607, el demaudaute sufrl6 unn p^rdida en el 
afle de 1948, al ser chooado su automdvil por una guagdlta - 
manejade por una persona Ineolvente de la que s6lo pudo re- 
coiir? r #150. De du jo de la renta bruta de see ado 11,000, la 
quo el Teooitro rechazé.
El demandante no reoordaba cuinto &aet6 en reparer 
el autom<5vll n i cudnto  valla el vebioulo. El conto de la prfj^ 
dlUe a d e d n o irs e , ft menos que data sea total, es la dlferen** 
cift e n tre  e l  v a lo r de la propledad Inmediatamcnte antes y - 
su  v u lo r  Inmfediatamente despu^a del aocldente* Como el de­
mandante no present^ pruoba del valor de la propiedad en nij|
£ unri do esas dos importantes ooaslouee, se desoonooe la pdr* 
dida que sufrl6. La pdrdlda que 11 torn! oomo deduooiln #u si 
afto del acoldente pudo ser el resultado de un mal negoclo, - 
bien al oomprer o ai vender si automlvll.
Para quo eea plrdlda, bajo oetas clrounetanoias, 
see admltida oomo deduoolln, bay que probar el valor ds la 
propiedftd Inmediatamants antes s 1nmedlatamente dsspula dsl
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ac c id en te . Creemo# q iS c l  v a lo r  inmediatamente an tes  d e l S£ 
c iden te  que debe ooneideraree ee la  base a ju s ta d a  de l a  p%& 
piedad y no au v a lo r  en e l  meroado, a  menos qua l a t e  a e a  in ­
f e r io r  a e q u l l .
La base de loe  a r tfo a lo a  robadoe ee deduoible per 
eu duebo en e l  aflo en que e l  robe oourre o ee desoubre. La 
base de la  propiedad que ee e x tra v la , no ee deduoible a  ne«* 
nos que e a t l  re lac io n ad a  oon ana in d u e tr ia  o negocio o aot& 
vidad lu o ra t iv a .
Bueno ee e d v o r tir  que e l  monto de l a  p ird id o  quo 
puede deduciree ee aq u e lla  que no ee be oompeneado por eegu- 
ro o ©n o tra  forme.
Las p lrd ia a s  no eon admiticme oomo deducoionee peg 
quo a a l  lo  d iga e l  oontrib#yente# Eatae ban de ee r evideneijk 
dee por traneaooiones complotas y porfeooionadae, déterm ina- 
uâe par oventoe que puedan id e n tif lo a re e  y que se hayan su - 
f r id o  de buena fe  durante e l  période c o n tr ib u tiv e •
Para ad ss itlr  une deduooidn de p lrd id a  por robo no 
baste  que e l  eon ribuyonte diga que su propiedad fue o b je ts  
de robo. Sa de probar que fue duedo de osa propiedad y l æ  
geetioneo que hizo oerca de la e  au to ridades del orden p iîb li-  
0 0  para recupera r l a  propiedad © id e n tif io a r*  e l  p o e ib le , a l  
malheohor.
S i deepule de tomar oomo deduooiln une p lrd id a , e l  
contrlbuyen te reoobra l a  im p ied ad  o alguna p a rte  de e l l e  p er 
medio do eoguxo o en o tra  forma, e l  v a lo r de eea propiedad -  
en e l  meroado o e l  importe de lo  que re e ib a  ba de in s lu i r lo
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cofflo re n ta  an e l  ado ooarraapondienta.
4 .  l i e s Q l i a i l n  $ #  e d lf le le #  £  a l imlnaolAn ^a nraniadaAi 
La p irâ ld a  a u fr id a  an l a  dam olie lln  da on a d l f la l#
&0 deduoible, aunqua a l  oontrlbuya&ta no #a dadlqua a  In d i^  
t r i a  0 negoolo# SI ae daetm ya un v ia  jo  ecdJTlelo para dar — 
pa80  a  uno nuavo, antonoa* no hay p ird ld a  daduolbla porqna 
e l  v a lo r del a d lf lo lo  aa auma a  l a  baaa d a l te r r e n e • Da &&» 
q u ir ira e  un pred io  de te r re n e  oon un e d lf io lo  ru inoeo , e l  
que sd a  ta rd a  ee deatruye, no surge p ird id a  deduoible aunm 
que no sea con l a  in teno idn  de o o n e tru ir  una nueva os tru e  ta ­
r a ,  porquo e l  c r i t e r i a  as qua a l  a d q u lr ir  esn propiedad l a  
que se in te ro sab a  e ra  e l  terreno#
En Lipes de la  Rosa, et# al#  v Tribunal de Contrim 
bucionee, 68 DPR 334, loe  p e tlo io n a rlo e  dedujeron de sue r#m 
ta s  en e l  a&o de 1937, la  p ird id a  sufrlda por l a  destruool&ai 
de un e d if lo io  ru in o so , por l a s  oondieiones p e lig ro aas  en -  
que la te  se eucontraba y no oon e l  p ro p ls ito  de le v a n ta r  una 
nueva e s tru c tu ra  en e l  mlsmo lugar# El Tosorero de Puerto 
Hioo ro ch asi l a  deduoelln porque l a  d ee tru o o lln  habfa s id a  
heoha con e l  p ro p ls ito  de o o n s tru ir  o tro  ed iflo lo #
El Tesorero habia adm itido deeds e l  ado de 1937 
que l a  propiedad se habla d e s tru ld a  parque amenasaba ru in a  y 
no con e l  f i n  de o o n s tru ir  un nuevo e d i f io ia ,  Ademie, a  l a  
feaha d e l ju ia io  —nueve atlas despuls—  no se habfa he aha aa%  
truoaidn  alguna en e l  so lar#  Los p e tia io n a rio s  ten fan  d a re -
• at -
o h .  *  l a  «Mwlagri # 1  C vtlnM l.
Xm  firtidM aafviiM am la a XimtwUw 4a a*wi" 
■nrtmt ataly* jr a$*aa afaatw vÈajaa «a* aam ram#a#4aa, ##m 
4#4uaiaa# alaapra qma aa#a *a3ma&#ma4## aam imBaatrlm a * 
magaala a a m  algaam aatlvMaA ama *aa4maaa *#m$m,
%» * 6 4 1 4 #  a a M M a  al aXaatawr am# * a # # a 4 m 4  4 * 1  
aae a qaa aa 4 a a $ i a # ,  m* * a * 4 *  a M fm m 4 1 * a a  a am  1# aamaaattfm 
*ar 4 a* raa lm W L # m , acakaaiamta, a#artta»ati# a 4 a a m a a *  X # -  
* 1 * 4 1 4 #  aorga aam m 4a l a  m $ l l l 4 a 4  4a t a l  * v a * l a 4 * 4  aaam * * •  
p a m tla a M B iM  a aaamla a l  aam$*18a*am$a a a a * a # 4 a  al a a g a ^ L *  
a 4 a a a a * t a  4 1 afea  * * a * i* 4 m 4  *a*a#m am $am am $a # I t e #  flja* al -  
mamka 4 a  aa# * 1 * 4 1 4 #  ha* ama a a m # 1 4 a * a *  al vala* * * a l 4 a a l  «• 
4 a  am a * * a ^ 4 # 4 ,
EX eem$*18#*amka ama *aalmam $al *1*414# hm 4* - 
proha* l a  aactakaaal# 4a mam aama# am *# aawramala ma *#4a — 
praam** Example te alla aa amante amigam aamhlaa 4*teklaaa 
am la prateaaWm «ma haaam iaaarvlhla al aaklva a  aamate -  
m an l a y  mo parWLka aoaklana* al maa a a  la adaam*
X # pl*41te aaaalamate pa* ma haharaa aprerate#- 
te la 4a**aala#l#a# agakanlaaka, amarklamaAla a la eoaaa» 
a H m  per 4aamae, aa paate te4mal*aa.
Ommate al aaakvUnqramka teprate# am# aeklvte # ha- 
aa 4# mam kite tfkil praaalla para kaloa allaa, la allaimm# 
alte te ama a algamaa 4# lam uimmm a* te lag#* a *1*414# 
«Lpim# 4*4a*lU*« n  mamke 4al aaUva, mamma am valar rami- 
teal, te algmmm, aa aargm aarnk*# la 4m*aate#tete a w l  aim.
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AX dlsponcrse o eXlmlnarae propiedad d e p r e o i a b l #  
por oauaas a jeoaa aX desgaete , detw rloro y desoso normal# 
eino  por aXgdn aoo iden te , deauao anormal# Xa d lie re o o ia  eg 
t r e  Xa base y su v a lo r re sidua l#  ee puede deduolr oomo p ig  
dlua#
31 ee su fre  p lrd id *  en Xa propiedad q u e  ee d e e -  
c a r te  o se vende# Xa que se deetinaba a ueo personal# le t*
no 6 8 deducibXe*
8 . P ird ld ae  en ventafu eim nladaet B isoutido  an tes  se­
ta  tdpico# Be oonoluyé que Xae p lrd ld a s  su fr id a s  en Xa — 
compraventa de aooiones o v a l ores ouaado t r e in t a  d iaa  an tes  
o t r e in t a  d ias  deepule de la  feoha de l a  venta e l  c o n tr i -  
buyeate adqulere vaXores sustanolÉCLmeate id in tico s#  no son 
deducibles* B1 p ropdsito  de e s ta  d ls p o e ic lln  ee e v i ta r  que 
e l  contrlbuyente se aproveche de la s  b&jae tempore ra s  en — 
e l  meroado de v£lo re s  para roaX isar sus vaXore» y a e l  po- 
ù e r  deducir una p lru ld a  en  eX période c o n tr ib u tiv e  en que 
I l  deeee re d u c ir  su re n ta  trlbutabX e*
6 .  P ^ r a i a #  m  v e n t a  â S l
Cuando e l  contrlbuyen te p ie rde t o t a l  o paroiaXm 
Emnte su rea ld en o la  a consecuenola de Inoendio# t e r r e -  
moto# huraoln  u o tro  accidente# eX montante de e s n  p ird ii- 
da 68 deduoib le. Bero s i  e l  con trib*yen te permuta o vends 
l a  casa que d e s tin a  a vlvîenda# m lentras l a  vive# l a  p ir»  
d lda  en esn venta  o permuta no es deduoib le. Para que t e l
•  33S»
* 6 4 lte  ### A edeeltts, Im hm 4# ##$#* mltirtlmi» -
*w  mlglm t&MV« amtmm 4# Im vmmkm # ymmmkm,
mmwi 10 wmomm tm taam m u» nasoaui mmmxm# m u  TRumAeoxmt
im M«telm t4(h) 4# Im Imy 4# @#mkteh«#&#m. ##%*# 
Im Rmmtm 4m l#$4 , mm *«rmitm Im 4#4mmte#m 4m *#x444m# #«4% 
4mm #m vaatem m *#%—*— mmkmm mmkmm pmmmmmmst
a) mmkn aLmtevmm 4m mam tmmlHm. Xm fmmilim imtemym 
lo rn  tennmmm 4 *  4ml&* mfmmmlm m mlammlm rnaamlUim, mimym###, 
mmmmmAimmtmm y 4mmmmm41#mk#m mm Hamm 41y#m$m.
%} makmm mm latektOam y amm rnmgymmmmlte  m mmtem4m*» 
mlmmyvm ma# # 6  4ml |0  ymr mtmmk» 4#X vmXav 4 #  Xm# mmmlmam# 
mtekX4m# m 4#l mmplML 4m la  #m#Xm4#4 Im ymamm 4Xvsmkm # <• 
imiXrmmtauwmkm #1 ia4ikl4am*
m) «Bkrm 4m# #«#*#*#ml «###,  m makam 4m# #mmt#4#4###
# mmkr# mam #mpym*m#l #a y mam #mtem4#4, «ma *##*«.$# m mm» 
4a mam 4 #  Xm# «malm# # | #  4#l # #  par m&aakm 4mX#ml## 4# la#  
mmmlmam# rnaitum# m 4ml mayltel 4m Im #m«i»4m4 Im ymamm 41» 
«mmkm m laAlammkmamtm aa alma# Ia4ivi4am«
4) rakn  aa 414ml#ma4kma$m y  «1 CUamlmalm 4# maaXm 
«•I#* flêmâeaaâmm.
m) «a#m #1 fUamlmvio 4m wm fl4#lmmal#m y «1 4# #$## 
yi4#l#mal#m, #1 Im aiaa# ymramaa a# aa yi4te#malkma$# mma <• 
*mte#m$4 a ##4# fl4#tmaai#t«
f } mat*# m  f t aa#l«aim y vm itdelmaaSam y aa fWmte
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oomlearlo de dioho fldeloomlso.
La prohibiolln de loe apmrtede# (b) y (e) no cubre 
a lae dletribuolonee beehae en une llquldwlln.
PKBITOS BfCOBEABLSSt
1# IntroducelAni L a  Ley reeoneee que todo eontribuyea- 
te que eu alguna u otra forma entleude orldite# le e# dift- 
oil reoobrar todo eu importe* For eeo perailte que d e d am o a  — 
de au reuta bruta a^ueXlae partidae que resulteu iuoobra— 
blee deutro del ado ooutributivo# H  dereobo a la dedmeoida 
surge ouaudo la ouenta ae convierte en luoobrable # La jus— 
tifloaolln para la deduooidn bay que probarla por un even- 
to identiiloable o por olrouuetanoiae que eoetengau que l a  
ouenta careoe de valor# De jar de probar la oourronola de — 
uno de eetoe doe aotoe, élimina el deroOliO a la deduooidn#
La eltuaoidn financiera del deudor, el valor de 
las ^arantiae, si ali^unao# y  la posibilidad de oobro por — 
la vf© judicial, eon alguoas de las clrcunotanoiae a oon- 
eldcrprse antes de declar&r una ouanta Inoobrable#
i l  derecho tributario exige que una ouenta a oo- 
brar tenga estae caracterlsticas para declararla ein valor 
y, por oonslguiante, deduoible*
a) aeb©  exiatlr una ralaoién de deuàor y  aoreedor en­
tre el oontribuyente y el deudor.
b) deede que as oontrae la deuda debe exietir la p** 
aibllidad de eobmrse#
* m  •
• )  I s  s m a s s t t e  t e  9s# m *  1 *  t e s t e  ms t e k #  s s M u r  s s m  
j e t s  m sm m ktB te t e t e  mlammm#
4 )  lA  «mmmte #  s m # 4 4 $ s  m « s h m r  t e k #  mwr s m i a Ê t e  «m. 
m s g m l te ,
« )  « 1  « s mt e i W y sm k #  tek# s m f a l r  im  p 4 r 4 i t e  4 i x « s t e M y |  
te  #m «mm* te  m  eStemms»
R t a g t e  eom isRU M arsm te p w t e  M t e k i m e e *  s *  4 m r « te »  »  
t e S m s l r  smm t e s t e  In m s te m K l#  p e t  l a  m a s i U m  * m * te  t e  «am  A  
• l i m l a a  l a  t e n t e  t e  t e #  U k r o s *  t e  om sam m m ie q « *  t e t e x t e M  «• 
t e #  I m t e  s s r a s t e  t e  t e l s * .
t e  t e k s *  t e l  o # m t * i k s f # * t #  « « s t e o s s *  # 1  S s « * # t a * i s  
t e  a m # i# a 4 m  t e  <i m  l a  t e s t e  # s  i n s s k x s k l # .  te * m  « U s  4#& s »  
s# a# @ m te *  m a u  t e s l a c s s l A  u n  i a f o n s  t e  I s s  h s t e s #  « a *  J a s »  
t l f t e a s m  l a  4 # 4 a s s l 6  « a s  a s  s o s l m a a .  t e k a s  t e  t e a lm m s *  « a s  
sam  t e s t e  « s  t e s s t e m k l s ,  # 1  S s s * # $ m * i*  t e  t e s l s a t e  « v s l a s t é  
t s t e  l a  « k t t e a s t e  p # * $ t e s a k #  m l « a s s ,  i n s l a s t k s  l a  s o s t e # * # *  
a s s m t e l s m  d s l  t e n d s *  y  * 1  v a i s *  t e  s um ls m t e *  as*mm k#m « a *  s s  
t e y a  d a t e .
L a  % u iek * m  t e l  t e n d # *  a s  s a  i a d i a t »  t e  l a  i m s t e s s »  
k i l l d md t e l  s * 4 4 1 t s ,  p w s  a s  d s s t e * * # .  I # a # s n * i s  « s  « s m s td s »  
* a *  s i  l a  d s n d s  s s $ 4  ga*m m ktem 4m  y  a i  e l  tu n e r  t e  I s a  s e t i l k s s  
a a e  l a  « a — la m a  s m  m f i e i s m t e a  p u »  a l  y a $ #  k s k m l t e  l a  
d a a d m . S i  f a e z n  t e m c f i e l a a t M  h a y  » a e  t e t * * a i a a *  a i  k s y  •  
s $ * e a  a s t i k e s  t e  t e s t e  y s e t e  # t e * s * a s  a l  r e a s a a m k s  y  l a  i * * »  
y # * s i é a  « o s  * a * * a # t e a 4 a * 6 »  m e s t e  d s t e —  t e i * S 4 * s 4 s * i s ,
m  a e #  s a  t a *  a s  d s S I m *  l a  $ a ia k * m  4 S I  4 # a 4 s *  a s  
a a s a m e a t e m e a t e  s *  s i  y # * € s 4 s  s s a W k s k Ê s s  a #  « a *  4 a # s  * t e a j # g
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M el iapevke te  Im te s te  te  le reste teste , mes# « te  teste  
imeeteakl*. Bay «sa aawaJsl* aatete e l aWtek# tenrtetetetegi 
te ae #mate aâs valsr. Si aa aeiqemete « m  astea te  Is  te» 
«laraaite etiaiml te  Is  ts le te s  a l tester aarealm te  satea# 
ymrs yagmalm, as aas fates, saw , ea teteeiUa* Si tey la  
yaaikilidm* te  «tersr yerte, «a steesane f i |a r  m«sallm ymr» 
te qae sa ttaaa valte* Xm «aietos asatea kasas 1* «as team 
sa eoMtetar e teaer y telias aas eitsmaite te  iaaelteaais •  
«ae esia tte  asea mate##
X» X*r a#i#e «aa e l aeatrikaymite aas la  w fite«# 
tesemte diligeste tes rslsaSte m asm erldlte# yw eekrar ya» 
va «ae ysete aeaelsir ama tes# au# «si aaasta# e «al yarte 
te este sas te ma aaaatm# hsa yevdtte tetmlaeste as valar# 
Xavaae este esimesais as testa irrmaestele, lara 
ai Bsi ae faerm, e l eestrtesyaate tejmrfm la  teteralasalla 
te aaa tente# isaekrakla# yeas a l yerfate eastritetiva ml# 
eeenreoleste ymrs as reeyasaabâliteâ eaatrikstivs.
Me hay as mitete te f is ite  «se tete  eosteilMynte 
teka aegeir yars f i le r  la istekeskteiteé te  me arlditaa# A  
site te  es aaa ammiatlaa# Oamw kay es «ae yars aaaalair a i 
as tester amraae te  aaliea aas «me yager ea mwaeria a#a» 
te r le# rem lie# jadiaisla## es atvaa, te l yreaaliatest# ma 
taaaa iasaaaaaria# A  kaeh* t e  «aa as teste r m  te s #  kiraa# 
s  m  aaStoe a# e# teteaia te  «aa e# iasAvasta y «aa a# y«* 
te yamar# frme#a#aa fraatelesta# te  kteaa# ysaim ksaerma » 
fteilaast»  yars aasiSr A  ya#a te  tewtea. matas aamaa aas»
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A#m ft ftftftftdft# Bft trltaftftl d# jtmtLoift ## #1 qu# pwd# 
dftftir fti ftX trftftpftftft ft# him# p a n  dftfWftdfty ft loa ft#r#f 
dftTftft# Aim ft# tftftlftado biftftftft 1# p#meait# #X tribftaftl 
dft iapmftrl# urn pAmm d# pftgft# fti «X d#ftd#r doftamp### «X- 
gfixk p t t f t s to  rm |[iftftx*ftd#«
Ottftftd# ftX f tf tf t t r lb f ty f t f t t#  t l f t f t #  dftdft d #  f tu la d #  ft#  
qftft v ftrd ftd ftfftm ftfttft im #  ####% # t e  p f t r d id o  ft#  vftX ftr# d ftb#  
p rftf tf tf ttf t#  lo f t  bftftbft# ftX S f tf tP f ttf tf lf t  dft E a f tlf tn d f t y  t o n # #  Xm 
d f t t e f t f t i l f t  ftft ftX ftfio  m l#  rftftL ftfttft p ftftlbX ## p a r #  q u a  d a t a  
d a e ld f t  f t i  p rftftftd ft o  n o «  S i  a a  a « a  a S a  a a  Xa raahftLftft t i a -  
a a  a d a  Xa o p a r l a a i d a d  d a  r a b a j a r X a  a a  a a  a f t#  p a e t a r l a r  am 
q a a  «X S a a r e t a r i a  d a  H a a i a a d a  a a t i a a  q u a  p a r d i d  a a  v a X w «  
L a #  d a p d f t l t a a  b a a a a r i a a  q a a  r a a a X t a a  i a a a b r a b X a #  
fta o o a f t i d a r a a  a a a o  a a a  a a a a t a  a  a a b r a r  y a  q u a  Xa r a X a a l d a  
e n t r a  aX b a n a o  y  aX d a p a a i t a m t a  a a  a n a  d a  d a a d a r  y  a a r a a -  
d a r .
2# I S l K l l  X  m m *  m  a M M l â »  m o a u r a -
bXeft d a  a n  n a g a a i a  p a a d a n  a t t r g i #  d a  d a a  f u a n t a a t  a )  X a# 
o a a n t a a  a  a a b r a r  e  X oa d o a u a a n t a a  a  a o b r a r  q u a  a a  a r l g i -  
mam d a  Xa a a m p ra v a m tm  a  a t r m  a a t i v i d a d  a  q u a  a a  d a d i a a  -  
aX m a g a a ia #  y  b )  X aa  d é b i t a #  i n a a b r a b l a a  d a  v a X a r e a  qm a 
p a a a a  Xa a n t i d a d  a w a  im v a ra id m *
L a a  d é b i t a #  i n a a b r a b X a a  q u a  a a  o r i g i m a a  d a  Xa a a t i -  
v id m d  p r i n a i p a X a  q u a  a a  d a d i a a  aX a a g e a i a » # #  a X m a if ia a m  aj| 
a a  am a d a d u a a ié m  a r d i a m r i a  a  r a b a j a n a  d a  X a r a m # i  b r u t a *  
E a t #  a a # a a  am  g a a t a  a r d i a m r i a  y  n a a a a a r i a  d a  Xa am jK raaa»$ im
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ttWbarg», 1## dliKttms iM Stoahl*# te  valeve* « #$*w 
me# « u  pMM «X mmgtei* m m  iam m iln #  m  #**#14#%** y ir t l te *  
•a  v#mte# * p#n*rtM  te  ##tlv## te  #*y lt# l •  «art#  # # 1**%# » 
yla##, tep#BAte«te t e l  ttemy# «## ## toy*# y##«Cte* ton* ###» 
A « lr  #1 ## * ##rt# 0 * l*x t#  iCUuM> ## te n te ! #a «m kIs «1 y#» 
r ie ie  «nu u ran n lte  te s te  «*# ## n te n irl#  te s te  A  A tla s  4l* 
t e l  sa# ssBiarâtotev# ** «*# s# teas*  s l l s t s s r  ssas l*sstosA #« 
%*%* 1* syl ls ss lA  t e l  y v iad y l*  te  Osâtes te s te ra»  
U sa , s i  té ra te #  "ra ls ra s"  te s te ra  tons#, y so srls , s s r t i f l s*» 
d e *  #  sv ite ss ls*  te  Osâtes* Cas se ra  I te s ts s o lA  sa  # 1  ##% #*»
0# ms te  Osrate# * ra s  teO sssU s y sr tesstesM IiteO *
S i s i  s ra tte te ra # !#  a s  traftesm te s s  ra ls rs*  s s  ynste- 
ts a s r  O sta ss lls  migras yav ra te ra s  «s* ylarO ss sa  r a te s , ys »  
« u s  as* ylvOiOs t a  te  r a f te |s r a s  s s  #1 te ra s ta r ls  y y sr e s te  »  
s s  s i  e a s ts  te  te s  vsstss*  WC y sste  teO aste ssas te ss te sk te s  »  
s« ra lte s  e sesta s  e rlg te s te #  y sr te  r a s ts  te  uses ra lra e s  «ra » 
per a s s is  jra tlf le sO s  as ysete sw trarkte s s  e fe e tlra .
t a r a  «us sas t e s t e  isesbrakte ysete issirss «se r a »  
sAts te ara teOratvis * ragssl## ## sessssris «us eslsts wm 
ralsslla Olrasts ss t e  oirassUs t e  t e  isiratris e  segssl* a 
«as se telles A  sestvltayssts A sesssts t e  e s s n i r  t e  ylvOl» 
t e  t e  t e  «assts e  OA ralsv* tel ysss, A r a  essisAsrasts As» 
se ras euests s stersv « ra  ss sviglsl: es a ra  teOratrls e ra##» 
As, p a r a  Ists p itm ê »  su rater tesysis « r a  A srataAmyssts r a  
ta retlvsos Os te laOratAs s se#sA#, stesgps «ra A  toys ra» 
tsslOs A  Oerete# ratas A  svlAts, r a  se steAflss sera teste
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IneobrmUft d# ladufttrift o megwie. Fer# ml ### mlmmm mmtrllqi 
yent# vmmd# ml megmmlm# Immlumlv# lam mamatmm a mmbrar, y ml- 
guaa dm Imtam pimrdm mu valmr aleatram ml adqulrmntm maplmta 
ml amgmmlot la  dmdummlëa mm aaa rmlamlrnmada mma ml amgmmlm#
Lam dmudam qua mm mommldmraa mla valmr algumm a l mm&matrn dm -  
liqoldarmm ml amgmmlm wm atrlbayma a dmadm# Immmbrablmm dm aa 
amgmmlm#
Para qua la  dmuda lammbrablm pamda dmdumlrmm# ma %  
pmrtm dmbm babmrmm iamlafdm aatmrlmramatm mmam rmata# Bmta -  
mituamlda mmarrm frmmwatmamatm ma lam vmalam a plammm# Omam 
la  gaaaamia bajm mmtm altmdm mm dlflmrm bamta qua mm rmallmm# 
mdlo pamdm omamldmrarmm mmao laoebrablm aqamlla pmrtm dml mmm- 
to dm la  amrmaamla qua ada am mm ba rmmebradm#
Ea Barqamt Hamm* v HI Bmmmrmrrn dm farnrtm Rlmm# 39 
DPR 705, ml trlbaaal am pmrmltW la  dmdummléa par mumatam la -  
mobrablmm pmrqum lam mlladaamSmemm am mm habfaa hmmhm ma 1mm 
librom dm mmatabilldad mmgdk maclgia la  Lay# Hmta mmpemlflmaba 
qua em pmdlaa dmdumlr débita# maya aalldad mm bablmra dmtmr- 
alaadm y muym âUmpmrtm mm bablmra amrmditadm y mllalaadm dm 
1mm llbrmm dwaatm ml adm mmatrUmtlvm#
Hay dim am mm rmqalmltm laümpmamablm qua la  m lial- 
maml&i mm baga ma lorn llbrmm, aumqam ml Imtmm mm maatlmama -  
la  mmjrnr prdmtlma dm mmatabilldad, ammptada pmr ml Bmrmmbm -  
yimpal, mxlgm qua mmam mllmrlmamlwmm mm rmgutrma ma 1mm l l ­
brmm dm mmatabilldad mmdlaatm materadam dm ajumtm dm f la  dm 
prnrlmdm flmmal#
— 3 2 6  —
BI p rla o lp lo  de que ania euenta a oobrar ea deduel- 
b le  oomo InoobrabXe ea e l  aflo ea  qua p ie râe  su v a lo r  ae a o a -  
tuvo ea e l  oaao >le Ooaiogo Vel&aoo & Co# v Saaebo Boost, 51 
lypR 56. l a  dem&oâaate rlo& lé au d eo larao iéa  para e l  a b o  do  
1928 y deduje p a rte  de una oueata oomo laeo b rab le . La doela- 
ra o lâ a  de l oootable de l a  firm a fue a l  e feo to  de que a l  œ -  
r ra ra e  lo a  l ib ro s  de eo a ta b llid ad  ea e l  ado de 1926, l a  ouejg 
ta  se cooalderé oomplebaaeate perd ida , pero que aé lo  se l l o -  
v6 a ^ B to s  e l  25 por o lea to  de au balaaoe para que ao aparg 
o ie ra  ua la v e o ta r ie  demaslado ra q u itio o  eu eae afio« Al prspg 
ra ra e  e l  lo v e o ta rlo  para e l  aSo de 1928 ya e l  deudor e ra  lu -  
so lv en te .
Dljo e l  tr ib u n a l que l a  oueata e ra  deddoible en au 
to ta lid a d  ea  e l  abo de 1926. El ooatribuyeate  ao puede do- 
term ioar a  eu a r b i t r io  e l  aflo ea que ba de deducir una ouea­
ta  como iao o b rab le , e iao  que su deber ea baoerlo  ea e l  ado ea 
que p ie r  de eu v a lo r .  De ao ee r a e l  e l  ooatribuyeate  auy bien 
puede d e ja r de baoer deduooiooee eu abœ  en que t ie n s  p o e a a  
ro a taa  y tom arlae ea aOos prdepsroa para re d u c ir  l a  c o n tr i­
bue idn que v ead ria  obligado a pa^rar#
El ooatribuyea te  ea Mujioa Dueho v B uaeaglia, 62 
DPR 5, de du je  para  e l  a&o de 1931, de eu re a ta  b ru ta , l e  que 
te  n ia  depoeitade en un banco porque en ses  abc e s ta  en tidad  
eead en sus operaoioaee y fue puesta  ba jo  adm in ietrao ién  ju­
d ic i a l .  El S e e re ta rio  de Hacienda séLo le  aoepté una o u arta
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p a rte  de l a  oantidad deduolda parque habla p e a lb illd a d  de re ­
oobrar, ya que loe  ao tivoe d e l banco exoedlaa a l  paeivo#
E» e l  S^eorero qu lea  t le a e  l a  é ltim a  pa lab ra  eebre 
l a  deduooidn por ouenta# ineobrable# una vea oonelderada# to -  
dae la e  clrounatano la#  envuelta#  en e l  oa#o« Sdlo ee In te rv eg  
drd oon osa deduooidn —d ijo  e l  T ribunal— a i  ee demueetra 
que fue a rb it r a r ia *  El feeo re ro  no abued de l poder d ie o re e ie -  
nul ya que babia ao tivoe  ja e tlf lc ^ d o e  para e re e r  que e l  oon­
tribuyen te  podia r e t i r e r ,  oomo lo  hieo dee^mée, gran p a rte  d e l 
depdeito* Xa deuda era  in o ia r ta  por raedn de la  qu ieb ra , pero 
no o o n e titu ia  una p lrd id a  to ta l#  KL oontribuyente puede dedu­
o l r ,  s i  alguna p a rte  r é s u l ta  in eo b rab le , en e l  aüe en que t e r ­
mine l a  llq u id ao id n  del baneo, que ee e l  période f ie o a l  en e l  
que ee eufre l a  pdrdida#
An San Miguel & O ia ., In c . v S eo re ta rio  de Haoienda, 
79 345, l a  demandants dedujo de eu ro n ta  b ru ta , ouenta#
ineobrable# que le  debiaun dos empresae de la s  ooalee e n  ao- 
o io n la ta . En ambae e l  tr ib u o /il reobaed la  deduooidn. £n una 
de e l la e  la  elim inaoidn fue may prem atura, pue# no ee probd 
que la  ouenta oareo ia  de v a lo r  y ee d ijo  que mejor ee t r a ta b a  
de una poeib le pdrdida que de una ouenta in eo b rab le .
Kn la  o tra  e ltu ao id n  e l  t r ib u n a l  anuld una reee rv a  
para ouenta# mala# que ee babia oreado porque no ee s o l i e i td  
permito de l S eo re ta rio  de Haoienda, ya que e l  ne^ooio babia 
adoptado e l  mdtodo de oargo d ire o to . Tambidn e l  T ribunal ee 
aegd a reoonooer l a  re la e ld n  de deudor-aoreedor que debe oxij|
»  »
A r #a P »  te s te  la teh rak te  ##»«*# 1* ««P iteM ite  te steM  mm 
w  a n «  ImteM*##*# te  1* ##*#«*###$# pum  te te te v n  # lte  •  
«tM teMHttte •  X* te te tv teA # *  te  .ta r a  ySMUeee.
3 . M ltA — i f i f  te te m te te  A  m t t  te te A A # ' t e  Xav 
teomwM te#  A te te #  pw# tetevA m te la a  ####$## te##ta#A a#
«## ### 1## a i— # —  atedlte l a  a#)#v #A #A #a te  t e  ##ateA » 
l i t e l .  s#«o# # « i  A  ##—  A ra a te  per aaaa—  mate# y A  a i»  
«A e te  te  re a e rra . te a  va# ate#«ate ma A « ate  aa paate akaa» 
leaar## yar a tra  a aaaaa —  aa #ateA «a yerate# t e l  Sa—  
A a  te  Baataate* SA # e llA « a l teèe teaaraa par e#aA «a y ra te»  
earae per l e  aa—  aaa « re la te  «laa te  aa« l# ly aa lla  a  t e  te —  
te l  e le rre  t e l  a te  eaaVAksAv* ea «a# par pvlaera va# e l aaa» 
A e  es eteeA ve*
a) A te to  airn^Ÿ*"* — te  aa a a ü te te  te  te s  aaaa—  
paaA aates te  aa—  aa te«erm iaaa a— lla a  «a# bsa p e rA te  aa 
v A a r. Sa e a a te A lIte ê  ae eaate kaaer aa  aw A lala te  te#  aaaa»
—  pea«lea«ee te  eu—  te  aaaa rte  a  aaa e te te a . Bepeo—  » 
t e l  pteaa para payer «aa a— «aa—  ae— te r  te  a— aaa y te  
te s  a ire — «aaa—  «aa r eteaa  a a—  ameate, aa te«era—  aaH  
a ao l—  te  e l—  —  p erA te  sa va— , y ae r a te |a a  a—  ra  
paste  t e l  perlA o*
Par A  te —  te  «ra r a  aaa— a—  teya ai l  A — a
—  a— «a a—  Iraa— Aa te|a ra te  ai*— , ra  «— ra « ra te  
«ra ra  — pteAa p—  f l ^  te ara— lia  sa—  t e  ra— • #1 
A eea«rtear«ate, aa—  te a— td—  a—  ra «rate «A par|# 
t e ,  t e  ea«oA—  «a—  —  atea— «aaAaa eavaA—  y a s« i —
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te —  eteteteW # « te I te te S te  m* p w te  te — ra# par ai»  «#* 
A aaa# «aa aa ka#m , pra te k law a te  a l  SaaxakaAa te  te A aate  »  
eaW te  aaw A e aaa aa a r lte A a  y l a  aaapte aaaa « a teaa tta i ta »  
va a l te te  avaa «a» a» aa haa ag ata te  te te a la#  vaaavaaa y  —  
A  ite te v , aa  aaa a  a tea  fa c w  paate p a # v , yaabaaaal m  te»  
te a a ite . Sate alteA a, A  aa a* A am te te#  la a  aafaraaaa te  aa» 
bra* vaaA te tmw afaaA aa aaa### a l  aalya a te  aafasvaa kwaaaa»
k) m i m  â i  i f t  i m m *  !##«## k # |a  ##«# A # # #  a i,##" 
aaa aaw vA aatea paapaa## aa a s ia te  te  aaa aaaate# par aateay 
te  aaeavte a  aaa a te te a , aatea t e  A |a r  la  aaaA te#  a  t e t e A v  
par aaaatem iaaa teak las , te te  aa aa va—  A aev A .
la  mayaate te  la a  aamaa, t e l  vas a te  t e l  f f  par Aam» 
t e ,  tetevm laa aaA  a ïk lteaA aaaa te  la  «aa ha te  v*ka|av par »  
a tea tea  aa la a , te a la a te  aa aaate la  aapaA aaala te  a tea  aate»  
v lavaa, f #  p ar a l te te  aa—  #1 te te l  t e  aaa—  s s  la  a te  aa» 
a te .
0 —  aa teaaaaaaa k a |a  aate A te te  la  aaaate « a »  ka 
te  v aaA te r la*a— k la , A  a A A te  aa vagi»—  aa uaa «asate 
te  te la ra a lte  ia»a# laate Sa A aa te  para @##a—  Zaaa— U sa  a  
Raaavva pava team—  te la a . A  aaaaaavaa la  aaaate a— a if te a  
«ua ha ra s A te te  la a A ra k la , aa allm laa aaa—  ra te  vaaarva.
Al sstek laaav  la  vaaaraa aa te k lte  l a  aaaate te  Oaaa—  HAaa 
«aa aa aaa a a te te  te  gaate y aa a a re A te  a  Basa—  para Osa#» 
—  te laa#  Oaaote aa A lA a a  la  aaaate aa te k lte  l a  Ooaate te  
B aaana para Oaaatea la la a  y sa a a ra A te  a  Oaaa—  a  tek v ar,
I*  priaA am  —  a» a lg w  aa aaatek IM tel aa a— Ite »  
var a—  — a—  faaa— Maa a la r te  par a la a ia  aakr a A  te te l
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te  ram— , — te  a  — te te  ##a# te  ram tete. Bate par a te a te  •  
aa team aa aapartaaai*  te atea aateateaaa y aa a&gaa aate a te  
«ate par Xa f la te  «aa vaaaXte»
ta raaa  «aa a l  A — a o is  aam raalaate y  — a te  aa A  
te  t l | a r  a l  aarga para — a—  aalaa a— a la a  ram—  a  «Ate» 
te  te ra a te  A  a te  y aéa « te  — ra A  kal a—  te  la a  aaam—  m 
eokror A  t — 11—  a l  ate* t —  f lja ra a  te —  aarga, aa a tea  
tefea a— Ite ra ra a  a l  «Aamaa te  la a  — a—  a aa— r ,  aima •  
teak Am la  p A iA aa  te aAtete «aa algaa a l aa— la ,  aa pra» 
«rama te  aakraa, la a  garam ltea «ua aa— a aatea  te  aomeater» 
aa a l  aAtete y foateraa  «ateagaa* Oa A  aaate—  «ua aa te»  
termlma aaaaaarlm para h— r te  fra a te  a  la a  paalA aa «ara—  
aal aa kay «aa ram— la  a l  kalmaaa «aa ya a s ia te  aa A  aaaate 
A teo a te  para Oaaa—  Malaa. A  «m teteA  «ma aa tetema — te#» 
«A  aa te a lte  aamam—  a  A  reae rra  te te  aa r raaaasA a y ate» 
aama «ea A a  — m—  —  kay «aa a l la i—  ara# laaakrak laa.
A  aaatrlkayaate «aa aaa aa te  AtaAa te te  aaaa te r, 
— te  aaa ra  te a la ra A te  a m A , aa a a te te  ra fA — te  A  la*  
parta te  A a  ram—  a  « A te te  te ra a te  A  parla*# aam trltete»  
r a ,  A  para«m ta|a te  la a  — a—  a  aakrar «aa rapraaamte A  
aateaate  par aaam—  aa la a , A  kaA aaa te  —  aaam—  a  aa» 
k ra r y A  aaa— te  te  —  aaam—  a  a te —  «aa aa — garam 
A  aateaate  para — atea aal aa — aate  A  p ari— •
Bm magraloa a  la te a tr—  —  aa aate A  aaaaa par p i^  
ra ra  ram aa tm arte B—  para la#  «ma aa ax A te  aspa— a—  ra  
aaaate m — a—  Im aakraklaa, A  A y  p arA te  —  A  Ba— «#» 
r la  te  — la —  y A  aamtelkaya—  paapaagam A  te te r a l— l i a
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del oarge razon&ble para oueataa inoobrablea. :i^to e e  hard #  «  
la le la tiv a  del ooatrlbuyen^ medlaate petioidn per e se r lte  y 
se lim lta ré  a lee ahos In lc la lee  de operaeloneat lee  que me 
dsbem exeeder de elmoo aflee. Eea poepeeieida eurgid nediamte 
la Ley 6: del 20 de jumio de 1958,
4. 2^ 3ftggg £ ,M l8m s m m  MSB ÉÊl m m SM  xm ememta»
ineobrable» de aqaelloe oontrlbeyemtee que no ee dedieam a %  
due t r i a  o négocié eon pdrdidae de aotivoe de cap ita l a  ew te  
plage. Si durante e l ado oontributive mo hay aufioientee gage* 
oias de cap ita l para erijm ^r lae  pdrdidae por onentae malae y 
ëatas exceden de mil d&Laree, edlo pedrda deduoir de la  rem#k 
ordinaria una oantictad quo no exoeda de mil ddlaree, Cualquier 
re mane nte ha de posponeree para e l proximo ado ooatribn tivo , 
Lq b  aepdsitoe bamoarlos ee ooneideram oomo una ouenta a eobrar 
Qorriente.
El depdaito banoario en Dfaa Gonadlea, e t ,  a l ,  v 
bunal de 0onnribuoionee, 69 ÏÏPR 845# a# dedujo de la  ren ta  «-» 
del oontribuyente oomo una pérdida, Aunque este  oaao fue dim# 
outido an t6riormente, lo  menoionamoe bajo eete tépioo pwque 
oreemoa que se t r a ta  de un débite ineobrable y no de una pér» 
dida,
ïïn oontribuyente (^) tén ia  una ouenta a oobrar eea
( '* ) V te e #  S u m , l 6  v a n l a l  S u l r e a  ▼ 8 , e r « t a r i *  t e  B M i m »  
t e ,  8 2  LCB 3 2 1 .
• H t ­
ml tommms. â m —  m  «X A #  te  X#*3 k te #  g tt e i —  ia tM |§  
—  t e  w t a e »  * #  A  t e t e i *  r a t e  « M » t e  A t e — ,  R t e »  
te — imt« m  k&j# kA #  g ra te a c m  te  ##%##, p#v# tem bftte 
ftterw i A tre e — «e SX «m—  A  te A n I  m # te f —  
# A  *  A  Sommlim t e l  ##— ysm te pM * I r a  m tra te  1141 
A  I94 t*  te te  tem te te  rteA m u r te te —H »  p ra  A  «ram te # 
e o k ra r. H» A te# ###ptete pra«ra, te # # rav te  •  A  — tA  
te  #A A  «•■tlim te  ##kv# y y ra te A ra ra a te t A  «teraate •  
t e  « o M l t e r i  A  « m a t e  la te k ra A # , p ra  r a r a t e  m  A  t e t e # #  
t e  ra  te s A ra A te ,
A  eeerarraA te te l  raateteayrate «ra ra  ksmwM 
a# ra «araltev i ram  «ramte Itea t i f l rakA , A te  «ow ara  
rar# e#«Ate te  #<Anro« Si #1 «w tefbayw te A  kafUava #a#» 
gate AaotoakA A  katate te te A te  te  ra  « te te  ra  A  a te  •  
te  19A« A  «te te  k ite , t e l  «te I r a  I ra a a te a te a te  pra kai 
« ra  « te  p ara  #1 a te  te  I f 4# A  te a te  a raaa l# t e  r a l r a .
Si A  ra a te ite g ra a te  A # m  ate a te # a  aakrav  p ra  
ja ra a A a , a a A te # , a l« A A « te  y p a rA te #  aaH i g te  « te  te  
o e a A a rte a  a a  laaak rak A A  " A a  A aa# te ra a te  a  te te a iA a# 
te  aa  « a a te  k ra te  A  p ra A a a a a te , a  A  ra a ra  S a rra te  a ra  
a te . A #  la A a r i  aam  ra a te a .
I r a  v a l— # « te  paaaa A  ia A A te #  «aatA feaysate 
y « te  reo A ltaa  ia ra k m U a#  ra  « A A fira a  aam  a ra  p Iv A te  
aa  a a iiv ra  te  r a p lA l * aar*#  a a  A r #  p la ra . A  p ia ia te  
te  p ra a a ite  aakra te s te  A  faak a  te  r a  a te a te ia & la  k aara  A  
A  A ra  i l#  t e l  tm» a a a A ik a A a t aa  «aa ra  aaaA ark#  aa  i r a
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e o b r a U « «
Xios w u  # « # » # #  6 #  l a t m f o  o  %
p e r xmm eerp#r##W m  mf&I&m## #1 eernW m
Wyem# re#ml#m lmee%wWLe## ae tan 4# *@*#&a#r*r## #% 
d i d # #  d #  e a p iW L #  $ # ! # #  r # X # r # #  %u# r # # # I t # m  lm ##% r#% I##  # e  
o o a a i d # r # v t f a  e o m  ##em $m # #  ##% p#r#  p e r #  * #  a# h *  d #  # d # l »  
t i r  d # d u # # l t f #  # l 4s# a #  t e n  r # l # # l ë #  #  # # # l% # i e r #  d #  # # # #  # « # §  
t a #  q u a  # # #  p a r a l a l m a m t e  r e a a h r a b l # #
5 # m # e p b r# # $ %## p a r t l d m #  # I I » l t t # d » #  # # # #  a a a a t a #  
l a a o h r a b l # #  q a #  I m #  # #  r # # # b r # a ,  I #  e a a t a l i l l i d a d  l a #  aaam  
• I d a r a  o o a #  am # r e a t a  a d l a l o n a l  o  aarna  am a am a m t#  a  l a  a a # 0  
t a  d a  e e t l a a d a  p m  a a a m ta #  a a l a a #
Da a a a a r d a  a  l a  a a a a i i a  t S ( l i ) ( l t }  d a  l a  L a p ,  a a # ^  
q u l a r  a a a t l d a d  q a a  a a  r a a a b r a  d a  a a a  d a a d a  q u a  #a a l l a i * #  
a o a a  I m a a t o a b l a  a a  i n a l a i r *  a a  l a  r a a t a  W r a ta  d a l  a a a t p l # # »  
p a a t a #  a i a n p r a  q a a  a a a  d a d a a a lA %  a a a t r l b a p a r a  a  d i a a l a a i r  
l a  a o a t r l W a l é a  d a l  a a a  a a  q a a  aa d a d a j a #  B aa  a a ,  a i  a a  a a  
a f to  o o a t r i l m t i T a  a a  d a i a j a  a am a  a a a a t a  l a a a t o a l i l a  a n a  a a a »  
t l d a d  d a  $ 900 ,  p a r a  a l  a a g a a l a  a a  t a r a  q a a  p a # a r  a a a t i i tM a »  
a l * a  a l # m a  a a  a a a  a a a ,  a l  s s i#  t a r d a  a a  r a a a h r a  a a a  p a r t #  
a  l a  t a t a l i d a d  d a  a a a #  q a l a l a a t a a  d & L a ra a ,  a a  a a a  l a a l a * »  
b l a a  a a  l a  r a a t a  d a l  a a a ^ B a p a a W #
— 3 3 4  «•
O A P m iiO  x i r  
G4ST0S KWCAîirOS, BOKAflTOS Y tm tO S  MEDICOS
GASÏ03 |:DaCAS!IV08#
Airamt# mxehom ta a to  ea la  jvurladioeltfa
norteam srioaoa ooao ea l a  p uerto rrlqueS a , e# habia reeh#» 
s^do l a  deâoüol*# de gaete# e d w a tlre #  euaado e l  prop*#l«> 
to e ra  e l  de coaaegttlr ua -mbrnje» o o ep le ta r l a  edaoM l*a 
o coaeegalr ua auneato de eae ld e , ya que ee o o o s id e ra b n  
como uaa la re re ld a  de c a p i ta l .  Se ooaeedla l a  dedaeeifta 
per t a l  ooaoepto *a iea  y exelaslram eate  euaado e l  m ejera- 
miento acaddmloo e ra  Im preeeiadlble para  ooaaerrar e l  ear»  
go que se desempeOaba# A e#e reapeoto  puedea v erse  le a  «» 
0&S08 de H ill  v Ommmlssloaer o f l a te r a a l  aeveaue, 181 F2d 
906; Marlor v C onelssioaer of l a te r a a l  Reveaae, $51 M& 
615; Hiohard Slebald# 31 Î0  10171 Robert K. Kamlas, 25 TO 
1238 y Nolaad v O oaalsaieaer of l a te r a a l  Heveaae# 269 F2& 
108.
m  Puerto Rieo bubo on v l r a je  ea e sa  l l a e a  *e 
peaaaaiea to  a l  p e ra l tlr s e #  ea  e l  oaso de B e la ra l v Sew e* 
ta r lo  de  Haoleada, re e u e lto  e l  28  da ju l io  de 1 9 6 1 #  l a  da- 
ducclâa de gaatoe da ee tu d ia  aaa  euaado aa ea la o u rr le ro a
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ootto oondlolda para maatemer e l  paesto  que ae deaeapeto» 
ba. Se oooslderaroa eoao gaetee e rd ln a rlo a  y neeeaarie# 
y por l e  te a to  deduelb lea . Dee fueroa  le e  o r l te r lo e  utim 
ll&adee per e l  t r ib u n a l para  eonoeder l a  dedueelfu , a  #% 
b e n  1) la a  vem tajaa que dériva  la  juveutud p u a r te rr l»  
queda de eae adeXant&nleato c u l tu ra l  de l m aglaterle# y 2) 
la hooda p re e e u p a e l^  d e l pueblo ^ e r t^ r r lq u e d o  per el ea» 
tado actual del alatem a de luatruooltfn  pdbXlea y au anhe» 
lo de m ejo rarlo .
En e l  oaao que nos ooupa l a  eapoaa de l demandag 
te  ea p ro feso ra  permanente de l a  Tlnlvereldad de Puerto El» 
co. En e l  verano del ado d e  1952 ae le  ooncedl* llo e n o ia  
e x tra o rd ln a r la  para curseur eatudloa# lo  que h lao  voluntar» 
r lam en te , ya que no e ra  re q u la lto  para m anteneræ  en e l  
pue8te# Su mejoramlento p ro fea lo n a l redundarfa , a l ,  en 
beneflo lo  de l a  U nlveraidad d e  Puerto R ico,
Al re n d lr  au dee larao ldn  para eae ado dedujo de 
su  r e n te  loa  gaetos de tran ap o rtao ld n , m atrlou la , H b ro a , 
ee rv lc lo a  meonnogrdfiooa y hoapedaje relaolonadoe oon e a e a  
e a tu d le a , fodoa eatoe g as tea  ae oonalderaron raaonablea » 
por e l  Score t a r lo  de Hacienda, pero date loa  reobaaé a l»  
gulendo l a  noraa p rev a leo len te  y parque l a  Unlveraidad de 
Puerto Rico no ae lo a  ojcigla eomo oondlol6n de aegu lr 
slendo o a te d rd tio o , Aalmlamo lo  re a o lv ld  e l  tr ib u n a l  m » 
p e r le r .  Al reohaaar e l  o r i t e r io  d e l S eo re ta rlo  de Haaiea-» 
da y d e l t r ib u n a l  su p e rio r , e l  T ribunal Supreme de ^ tierta
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R io *  « l j * l
• • •  « M  # 1  »
4M iM  MMrtVM M#MM#%# M  b #M fW #
«• iamlmûMam M lfr  fw , M*sinm y «M
MiiUfc • •  m J^sU irt* yw # M tladUw ##t#
OelewâB «m l*  irnln—  •
A# la #  # flmif'e #1 eimi ## sa ela lo #  w ######1### ## ««# 
f t i i t t *  «M  «1 fl# # #  M«dA* «M* le e e w w  m m vm  
*1 #1 MMMÀ# 4M MMMM# ## y w n d u r  1* *##M&» 
k illA M  M IM  #W4## #«M #M$M M ilM V iW  f
M w see iee— #m «m  iaM nm  ** **#*%p* m M * i t  •  
M |tt * * lwrtm yrejfeetiM le l û t *  #«#$#* ## h t#  ht»  
cÊM# l#dlsi###mldUis an ####%## #naÉ#
r iM ttM l 4M M ttJNMrttSlM y tlM ^ l M t i t  f*T  «»Mtl*llt**lJ*i y Mty—*t i  tiPMI * 1* MM"' t lM i  4* t tM ttr  IM  *itl*#% M 4t«ttl#*& #t# «# "W 
IM  ##M# y  Im# *l#M iM « .Tirt t tM MaM #1 m M M
i#  1* lMt»M#W# yiMLi — h* #14# y ## M  M>* l f
M  4# h «mit y p tttayt tâ## M M  lo #  nvtM alm # 4e •  
tM ttM  yM M #, y ## M talM  #1 «rl4#M # 4# 4M  •  
4#Mm # M |tM ir 1» M lt i tâ  M 1* t4M M ii# «  OMl» 
« tiM  «eifêm l# «1 «mM4M# #M  y#4M i* 4M M #, -
MtmriMyt ## w tiM  *ti l i #i#  # y««MUr M jtM # *%
4*4**M . BaMKUmtMtp #M  M aM , 4M  M M lieM M  
M# ###%M î«|ÿ'llM # ifM llM  4M M tM M  M  M4#»
«r# M M  ##P4«My y m  j«M » 1* 4#«4m m  # M M ll»
4*4 T tk lll)  M fM Iti*  •«  ## « iatirtM tt*  01*M t#>
M , 4M y#M  #11# 4#M 4#M#4MM# 4 M  iM  MM* 
4&M MM# 4M # # #  e # t# llM  4 M  M Ml  y * # M i # # M -  
M*4# M #M #tM ftM # M te# le #  w â m ù tem  4 #  41M# 
#1#M M eM eleee l. y  4M  m  M tye#### ie le# M # 4  a 
*1 y rey ie lM  M m m ##» «m* yen «14#  m  je r  « o m p  
M i* « •  1* «mylMaM» ytM RMl  4# M|CM#t#BtM "> 
M lM M l 4*1 M##%M, SeM heh## M * M lm eli*
4m  IM  ev ta ü M  M TM iM y e l  MsiâedUwM yM f#»  
# l# M l i e l  MM4M 4M  M  4m 4MM #* M  h M #fl «•
* i#  #y##4lM y#M  1* yMl te U * ###el*y*
BX #M# 4 #  B e l m m l  m #m 1v«i  #* C m m  1 1 * 1 4 * *  
4 * , # 1  y M t t e M  4 #  1 *  i e i e M l i »  i #  # M 4 M  # #  # # 4 # 4 l M  -  
# *  4M I M M M  # 1  * * # # 4 M l #  f M S M e f l t M i # *  B1 4 f l t # M l  
t # M M l M # 4 e  M  1 1 * 1 4 *  *  M # e l 4 # r  1 *  e M t M M M l *  # M  »  
I M  M M m  l e  y l e # 4 e # # ,  4 #  i # 4 *  M  l l # 1 4 # h M  *  I M  g M »  
4 m  y * # t 4 M  #  iM m m e U m  # *  I M  M 4 a i l M  4 * m » 4 #  «m * %
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e l4 m  4 #  M X M M * B # M , i f i i l  M l  m # # 4 r #  « « •  m  4 m # l m i #  •  
M w m t #  M M  « •  # a #  # # * M D m 4 lv e  #  #m p * ia  
M M  a n  M a l l M p  •  M j M w r M  y M f # # l # M l * # * M ^  l@ M  M M » 
• i U M  M M #  I M  # # # M #  # #  4M  t # # # m  M # # » M  # M  p « # f # *  
M  y # f *  a  y  M  y # # m # T  S # M #  M  o y l a l M  4# #  M a i n t #  f g  
M « h *  a  M M # M  4 # M #  i M  f # # M #  M  M # M p « r M # l i a  y  # # #  
# # # M #  r e l a e t e a e i M  # # a  # # #  # # M i l M «  O m  w # y M M  a  I M  
# # # M #  M  M a y a M j *  y  a a a a 4 M # W a  m  M a M i a  M M M # tV # v  
e a w M  l a  l a y  l a  * m # « M  b m  « m a s l i a  ya% # # m  # M M #  •  
y a r a a a a l a #  y  « a  # W ü M  y « r  # # M  y a i M # #  4M  M y a a M  M  
a *  S #  p M l U *  4M  M  a l  M a M  M  a M  # a  « M  y a f a  a a tw y ^  
1 « M  a #  # # M #  w â»  a M  4M  a l  M  P a a r M  S iM «  v m M  M M * 
a t »  l a  M f a n a a l a  a a M a  1 #  4M  v e r M M a e a w i M  # # # M  a a  
# # a # M M l M  y  1 #  4« #  k a t e l a  g a a M M  a a  I M r M  M L##. 8*  
1 1 a # # a  a # M  a a a a l M i l #  y a v  a l  a a a a l i #  7  M l  # # # *  4# #  M *  
a a  4M  a a  l a  M M m a l a a a W a  t i # # !  M  3 a  a a a t i M i  a  a a M # " 
M n a  a a M  M M a a l M  M & am  a a t l M S M  l a a  M # M a  a a  4M  •> 
I m M a M  l a a a n l M  a l  * * # 4 « ib a y a # M  # 1  m  h a h l a a a  a a m a M  
a a M i l M  y  # a i # # l r  a M  l a y a v M  M l  M M l  M  # # # M #  la w *  
n i M a *
OaawM e l aaaM lMyaaM  aa aaiM a aala  a l  as* 
M a a J a M  M j ## i> aa M a illa  aa la  l i l a ,  * # M m m  H aM  *  
iM aak# a M M alr 1m  ###M# M M #yaM |* aa 4## taaaawra 
aeaa # # # a ili aa a l  aaM  haja  m M M * »  ?«*# a l  a l  aaotvl* 
MyaaM M  aalM ra y #1 4m ia#M  M a lll#  MW M  4m m M  
M A f M  tl* M  iM*4lM> a  M M atv #MM# M  haayaMga.
«> i n  *
m  MMW 4# BWaML «A* w km  a Iw  maaaM##. S ia  
aahaa##, laqr a tf ta  yaafaaiaaala a  aaa# la a  ah«#a4aa# la a  awf* 
41aaa# laa  eaaaaiavaa yA U aas aata r l aaiaa jr la s  aafaaaaaas# 
q a a  aoaliatfaa aaM A aa aa # A s aoa A  prayMt t s  4a aaaaa$aa 
aua re a ta a , a la s  ta a b lla  asa  la  la taaW ia  4a aaalaaaaas A  
4 la  aa la a  AWmaa #4alaa#aa, laaaah rla lsa taa t 4aaW as,a4s. 
Bata m ajaasA aats yeafaalaaal taaW Jb ha 4a re4aa4ar aa ha* 
a a tia ls  4* aaaata# yoAAs* Pars 4*sl414* ea ts  aaa*» taaaa ia  
aaaa yaats 4a y a rtt4 a  A  a a ta is  a s ta A  4s M aats# a ls taaa  
4a laataw alA a y ëA laa , aaaas 4a aylaW a qaa A  )aa#B44r 
qalaa, 4a a s ta  aaam#» U A ta A a  a  la  a laas yaafaA aaA  4A  
aag tstarla*
l a  a4al*W a 4a 4*MaaWa yav gaataa 4s m a ta it#  
h a  4a saaA tav  aaA aa yasAaaaa# yav la %oa A  saaarmtavls 
4a BkalmAa 4sha, la  aa ta s  y sA A a, yvaaalgmv veglaasata •» 
a lM  a4a#aa4a y 4 sta lla4 a  wrin# mata #asM ,
DCRASIfOB#
StÊÊÊÛÊÿËÊÊk jk jMyâMMIl «BÉK JdUQBttMMt JBfldfelS»
l a  lay  yavA ta A  laA yW aa 4a4aAv 4a aa vmata 
1ms ayavtaa laaaa #aa asM  4aaaA*as has# a aa tas  mvgmalaa» 
aiaaaat
a> a  la s  Bat ai aa yaM ast A  BstaAa U to a  la a A A s #a 
Paavt# R isa, a  aaalaaiav a a ta la , ta n ritav is«  a«*41alal#a •  
y A itla a  4a la a  A aaaa, A  a w v l t a  4s o a l ih ta  a a  maA* 
« a te r yaaaA ia t s  la a  Ssta4ea 8A4aa« mlaayva qaa as  aaa#
.  ü f  •
p u s  f l M s  « s A m I m m o M
fe) m «a» aavyaaaatëa, flM la a A a a , faa4o aaaaaal, •  
f« a i#  a M aiaaW a avaaia  a  aegeaiasâe «aatva 4a la a  la ta *  
4aa 0al4aa a aaA j a iaga  4a siw tw a lta A a a  a paaaa laaaa*#aa 
f l a a a  F#li* laaaa, a a A ta tlv a a , aiaaW fiaaa» H ta*aA aa,a4a* 
aa tiv ast pava la  p a r a v a M l l a  4a la  amwl 4a,4 aaa la a  a ila a  a 
a a a  l a a  aa iaa laa , alaapr* qaa aiacaaa pavta 4a sas feaaaXl» 
a l a a  a a t M  ra4aa4a aa h aaafla la  4a al##a aaalaaiaM  a ia ü *  
Tiâna p artlaa la r*
a )  A  faa ia  aspaalA  pava v ah aA lltaA ëa  vaaaalaaA  
a a t a r t a a i a  par la  lay  4a ü s ta h tlita A la  TaaaaiaaA*
4) a  pasatas a  «ryaalaaalaaaa 4a ra ta raaaa  4a gwaara, 
a  aa*4a4aa a aaaala a ia aaa 4a aaa# paastaa siaapra qaa aaaa 
er#aalaa4aa 4aatra  4a la a  Sata4aa Oal4*a« aaa paaaAaaaa a 
ta n d ta r la a  y A  A agaaa p a rts  4a aaa raata#  aa tas ra4as4a 
aa baaafla la  4a ai,pis la A A ia a  aa partâm lar*
a) a  aaa saaâaâM* ar4 w  a aaaalaA M  fv a ta rsA  4a* 
A a A A  qaa ayara A Ja  A  A ataaa  4a lagM # para sA a  A  
aaaa ayavtaalaaaa a  4aaatlraa  haa 4a aar aa a iaa asA aA aa* 
aaata para flaaa  ra llg ia a a a , aaA A A w a, A a a tff ia a a , 11* 
ta ra A aa , a  aM aaA vaa, a para la  praaaaaW a 4a l a  araal4a4 
a a a  la a  alBaa a  aaa la a  aaiaalaa».
A  laA A 4 aa aaatAfeayaata s A a  paa4a 4a4a A r aa* 
ae 4maA*aa« 4araa$a A  aaa a a a tA A A w , A a  aaat l 4a4 q a a  
M oxaaM 4A  1# par A m ta  4a l a  raatta h ra ta  a |aata4a« a#» 
aayta aayÉa aa la llq a a  aga a4 a laa ta , A  layaarta a 4a4aaly 
aa A  aav4a4araaaata pa#a4a* A a  lap artav  A  a#ta4a 4a aaa*
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M hillteA  qm  A  MatvUiqnisM* 81 1# aparlaAA# m#
h*## # #  p r a y l a M i  qaa a a  aaa A aara  A  ja a ta  a a ia r  m  A  «  
■Bvaata #a aq aA la , A  aaaaA a la  l a  a a l r a # , aaw A taya -* 
a l iayavta 4m  la  Aaaaa l la »
l a  A a a ta  A  laraa&a a  la  aeâaaaSia A  tw A a 4a 
qaa parta  4m la a  f  aalaa i aaaiaa a  aaa a r#aalaaa l4a aaaa aag 
loa aa palaaa ax t*aa |aras aaa A aaa aarltaW aaa a a laaatt*  
Tas*
OaaaAa la ra a ta  A  A a  aaa tv liaA aa  jr m  la a  l i a s  
A aa la aad ls taam ta  A ta r la ra a , a l  aaata  4m la a  leaaalaaA  
h a a h a a  p a r  a l  laA A laa*  aM  la  aaatrlhaaW a aatea lagraaaa 
pa « a l M  ta ra a ta  aa la  aaa 4a aaaa a laa  aaaaA ara 4A  90 par 
a laA a  4a la  ra a ta  mata, para aa la  aaa 4a aaaa A a a , aaa» 
p a ta la  A a  iM la lr  la a  A aa A aaa, a a  m A  A  aA laaaW a A  
l lA ta  4A  19 par A aata* Para A ta rA a a r A  par a laa ta  A  
l a a  laaaATM  A A M  yav 1m  alagnwM aa haa 4* aaaar la a  
a p a r t a a l a a w  4a aaM a,
A  la A A la a  Atraajapa aa ra a lA a ta  m  la  aaMa» 
A  la  A laaA éa  par aaaaAvM  M tl a m  ra laA aaaA  aM  la  
ra a ta  A  to sa tM  la a tra  A  Paarta A M , Aarn^va qM la a  
tM laM a M hagaa a  aaryaraa laaaa 4aa#aA aaa, a  faaiM  aaaa» 
aa laa , a  faalaalaaaa araaA a m  P aarta A m  a A  tmaâm 4m 
ra h a a illta A la  vaaaA aaal ,
A  f lla la a a la a  aa la  p arA ta  la  A iaaaW a A a  11* 
A tM W a a lia a a  yav aaaA Ml M qM aa a a A lla Ia a ta  4a iM  
téraA M  4A  tA ta m a ta  a 4a la  Martta v a  qaa la  mrmÊê m
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paguea o se sepsren  permsaeatemeate diareate e l  s&e e e a ^ lm »  
tiv o  para f in e s  e a r i ta t lv o s ,  r e l lg lo s o s ,  e le n t l f le o s t  ednm* 
tlTos, l i t e r a r i e s  o para l a  prevenelda de la eraeldad  en le s  
a id  (8 y ea lo s  a a ls s le s .  Taabl4n se eoosidera  eomo donaelfe 
sujets a dedueolda lo  apertado a l a  adquislelAai o sestenlm  
mleato de ua oem eaterle que ae ne exp le te  non f in e s  de lucre#  
Ouaado los donatives de l fide ieem iso  se h lo le re n  de gsnsie» 
oiae de actives de c a p ita l  a  la rg o  p la se , l a  eaa tid ad  a d#% 
clree se determ iaard  eonsideraado la Ino lu sidn  en l a  penWi » 
del fideioom iso , de l e ien to  per c len to  de esas gaaaneias#
Al rendir su deolaraoién el Indivlduo debe indiear 
la àlreooidn de la org&nisaoidn a la que bise el donative#1# 
feoha en que la biso y la oantiaad. Kl Seoretarlo de Eaelen» 
da pue de exigir en eualquler memento, que se pruebe la vera» 
oidad de eaoe donatives mediants una deelaraoldn de la orge» 
nizaoién a la que se hiso la aportaeidn#
La régla general de que une deduoeidn por donatim 
vos corresponde al ado en que tista se page, no se oun#li4 
en el oaso de Desoartes v Tribunal de Contrlbuoiones,  73 D2R 
481.
Bn los ados de 1944 y 1945 e l  eon tribgyen te depe» 
sitd una suma de d lnero  a  nombre de "Ramén Arbona, Miguel 
f ro n te ra , Antonie f r e n te ra  « r any of them in  t r u s t " ,  y  en 
seguida informé a l  Obispo de Ponce que e s tab a  a  su  d iepca i»  
o ién  para un o rfan a to  a  e s ta b le e e rse  en Mayagies»
21 oontribuyeate deduje e s ta s  p a r tid a s  de su  rea»  
t a  b ru ta  en lo s  ados en que l a s  d e p e s ité  en e l  banee# H
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A  TrU M K W l q a #  * # t #  4 # y l A q #  m  « m 4  m a f l *  
4 A # o m lm *  y e e y l w w i t e  A # h #  a  f a v w r  4 #  3 *  I g l # # * * .  A  A m * -  
r o  p o 4 ia  Mr r # A % # 4 #  y # r  # 1  M y t A t a n l M  # a  w A q m im r m m »> 
t o  p a r a  # m a 3 q # l# r  a t r #  m m y â A t e *  A  a a a W h a y a a t a  t a a l a  4a> 
r a e h o  a  3 a  4 a 4 a a A 4 a  a a  A  a l a  4 a  1 9 4 7  a m a a ia  y a# &  A  41,a a *  
r e  a  3 a  I g l a a l a #
S i  A  a a a t v i i a y e K i a  h A t a a a  a v a a i a  a a  f W a i a a m i a a  
i z v a r a a a A a  a  lu d M U ra  4 a y a a i t a 4 a  e l  4 i a a r a  a  n a a h r e  4 a  l a  
X c l a a i a ,  e a t a a a a a  A  q a a  l a  4 a a a a i 4 a  a a  h a t e i a  a a a a a m # »  jr  
teadC a 4 e r e A a  a  l a  4 a a a a a W a  e a  A  A a  a a  q #  h i a a  l a a  4 a y é »  
a t t a a .
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« e a a M l ,  3 a  L a y  y e a A t a  a  l a a  a a v y a r a A a a e a  y  a a a t a 4 a 4 a a  h a *
e a r  4 e a a A v a a ,  y a l a A a a a e a t a  a  l a a  a t a a a a  i m a A t a A a a e a  q a a
l a  a a t e r i a a  a  l a a  i a 4 1 A 4 a a a *  l a  q a a  a a v ^  a a  a l  y a r  a i a a A
y  l a  h a a a  a a h v a  l a  a a A  4 * A  a *  4 a % a r a i a a *  A  a a a a A  a  l a
a p « r t a 4 a  a  4 a a * 4 a  a  A i a i a a a l a a * ,  f a a i a  a a a a a a l ,  f a a i a  a  P %
4 a A l a «  a a  l a a  y a r m l A  1 #  4 a 4 a a a i J a  t a l a a a a a A  a u a n i a  l a s
4 a a a A r a a  a a a  y a r a  a s a v M  a a  A w r t a  A a a ,  l a a  A A 4 a s  W *
4 o s  a  a a a l q A a r a  4 a  a a a  y a a a a i a a a a  a  A r A t a r i a a ,
A  a t a y a a i a i l a  l a # A  r A a A a a  a  l a s  4 a a a A a a s  h s *
a h a a  y a v  a a v y a v a a i a s a s  y  s a A a 4 s 4 a s  a s  i a a l a y a  1 * #  a y a v A *
a i a a a s  A  f a s 4 a  a w A A  y a s a  v A a A l S A a â â i  v a i a a i a s s l  A
a  l a s  l a # i a a *  l a a y a a a  a a a s l a a a  l a s  a y av t a a t as a s  h a e h a a  y a s a
a A A v  A  ar a a l 4s 4  a a  l a s  a a i s a l a s #  flv a a s a a ,  s A  a a & a s y s v *
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que e l  heobo de que e l  le g ie ln d o r  no m eoeleaara e s te s  lu s %  
tucloneSf no qu iere  d e e lr  que l a s  apurteeioues que a  elXas 
baoeu la s  oorporaeioues y soeledades no seam dedue lb les . 81 
la s  mlsmas hau de u sarse  para f lo s s  r e l ig io s e s ,  e a r l ta t lv o s ,  
c le u t i i lo o s ,  l l t e r a r i o s ,  éducatives y pare p re p é s ite s  a a é l j  
g0 8 , ao hay ra séu  para n eg arles  l a  dedueeléu p er t a le s  de%  
tlv o s  a e s ta s  des persooas ju rld lc a s#
La deducdéo  que per e s te  ooacepte eeueede l a  Ley 
a la a  oorporaeioues y seoledades eu ulugéu morne a te  luede ex» 
oeder del oluoo por c leu to  de l a  re u ta  u e ta  d e l ado e o a tr l»  
butivOf oomputada excloyeudo la  cleduooléu por e s te  ooueepte* 
Cuaudo la  oorporeol6u o sooiedad usa e l  método de 
aoumulaoléu para de termina r  sus u tllid ad es#  pue de o p te r per 
deducir ou&lquier donative aeusulado a l  f i n a l i s a r  e l  aUe oqg 
tr lb u t iv o , aietüpre que lo  pague eu o an te s  de l déolmoquiuto 
d la  del te ro e r  se s  s ig u leu te  a l  o ie rre  de l perfodo ooutrlb*» 
t iv o .  i l  mismo debltf s e r  au to rizado  por la  Jun ta  de D ireete»  
ra s  o por lo s  socles eu ese aRo# De o o u rr ir  e s ta  s i tu a o lé u , 
hay que somete r  a l  S eo re ta rlo  de Hacienda una deo larao léa  »  
firm ada por e l  p ré sid en te  u o tro  fu a e lo aa rlo  responsable de 
l a  oorporaolén o por e l  soc io  g e s to r de l a  so o ied ad ,a l efeo» 
to  de que l a  re so lu o ién  au to risaado  e l  don&tlvo fu s adopta» 
da por la  Jun ta  de D lreo tores o por lo s  aoelos durante e l  »  
aho o o n trlb u tiv o ,
A l a s  oorporaelones o sooledades e x tra n je ra s  r e s l»  
dentes se l e s  oonoede l a  deducol&i por doua vives, e s tu v ie re
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1 .  A j j f ,  0 1  M i U m i  l ü f f  * # # # #  # # # # # 7  S a  M t t U w i a  *
BÛT "jflSMitMi la #  anirtAdtimâ## ####&## ihopsa
t#  #1 a&a aaaA ita tiT *  p ar A  4âa4#êaAea» aaaaaW a, aM* 
A a , A ataaA aaia a yaaaaaA âa 4a aa*a*aa4a4aa , XoaAya A a* 
bl4a A  qaa aa pa#a par aagw aa aaa tn i aA am aia â a aaa#* 
4a«kaa y A a  aparlseâeeaa A  A aa a  aaa aaaaA aM a a A aA * 
ta A fa  qaa aaaA A taa  aaw A A a alA aaa aavyaraWvaa m h%  
A A A riaa»
A  qmtamAaqa vaA A 4a A  4a aa4a» aaaai aaa4a *  
y ar X # yaaa qaa aaa 4a4aA A a. 4aÉ, yaaa, la  qaa sa y a #  
yw  tra ta a ia a la a  A aya laa a yar *4âaaaeatea a4qaA44aa aa 
a sa ira  4a A  lay  ma aa yaaêaa 4a4aAr* A  4a4aaaWa aaaaa* 
A da A  4» aar yar # a4 aa  M m rriiM  tfAaaaamA yara A  y%  
v aaalA  a aA A a  A  alada aA  ffa A a  a a s a tA ,
M i t *  — M « a  —
A  aaA A A  ysnA A  A  4a4aaa* ia 4» A  A A Ê  A  
la a  yagaa A aA a a  yaraaaaa aaA A A a- a |« r f tta M  a a  A a» 
A A alaaaa  rmWaaAa aa fa a rA  lA a  iwraaA- A  A a  aaatwl* 
A 4A # yar aaA a aaaaayAa#
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a) por serrlolos profeelmml## pre^^tados por médloos, 
dontletaa, radlélogos, patélogoa oXinioos, olrujanos manor##,
0 eofen^ro# o por *io#pltala# qua radiquan an la laXa,
b) «eguroa oontra aooldante o enfermedad.
o) produotoa medloinaXe# x^ ara la onr&eién, alivlo, » 
trataid.ento o praveaoléa da enfermedadem, presorlto# por f*» 
cultativoa.
e^ato# médioo# Inourrldoa an an aRo y pa^do# an 
otro son dedaolblea an el ado an qua ae pagan. Lo qua el o %  
trlbuyente gaata en madioina# que no son reeetadaa por on » 
médioo no puede inolulrlo en la dedueoidn.
Con relaolén a pagoe por hOBpltallaaoldn, adie son 
deduoiblea loa gaatos pagadoe a los hoapltalea y eatableaim 
mlentoe dedioadoa ordinerlamente a la reoepoldn general d e  
peolentee. Aai ae deoldlé en Soltero Peralta r  Seoretarlo d e  
Hacienda, 78 DPR 653, en que el Tribunal Supremo reebamé mm* 
deducolén por gastoe de boepltallzaoldn an uoa oasa partlom» 
lar, presorita por un faouXtatlvo de enfermedadee mentales.
P u e r t o  a s o T
La Ley limita la deduoolén por i^stos médloos la» 
ourrldos fuera de la Isla * los que se pa^m en hospltales.
1  oe pagan a eualqulsr persona natural o jurldlca qua no » 
funolone o ouallfique oomo hospital, la deduoeldn es inadm& 
slble.
Hastft medlados del ado do 1961, la deducolAm per » 
pagcMi heoiios a hospltales fuera de Puerto Hloo eatab* 11*1%
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ta  # mmm m ta ita i W Ata ta  $#tai#m4#m Aftwraa* ta ta  lim ita  *  
•lim M «Ilmtaê ymr m m u H rn  Agtalmti## jr lu , yu#ta ta ta ta r 
le# ye&e# hetae# » heeyltal## tmy# ta  ta«rta M##, «la vm» 
trie e lta  A # » *
m. eea ta ltay em ta  p m ertan ritM U  que towM ta ta e ta  
lo #  «M te# a il ta e #  e a  qae iaw arre fM va t a  ta M ta  Ktae t a ta  
preoorev « leap w  1## e e sv ta ta a  t a  m  h e o y lta l.
4 , #Q#*ta J |u § .  JU M É IA  M  * &a ta ta —l é i  y ta
« este#  a l4 tae#  # 6 #  e# a ta ta ib le  a  yew eao# a a ta m le #  y  ea  A  
A e  ea  qae #e A e ta ta  A  y###, l a  e e e A ta  13(a) qae a a ta r le a  
e e ta  ta ta e A ta  me la d ie a  q a i la  ta k e  v e A k lr  e l  ta a ta a ta a ta  *  
A d lo e  yacm tam er ta re a h e  a  A  le ta e ta ta »  lyerem tam eata aaa 
▼es h ee ta  A  ye#m, y ae ta  ta ta e ta a e  me A q ta ta  q a l ta  ee berne* 
f ie l*  eea  e l  tae taed -ea ta .
S I ea  va  eae  y e e ta r le r  a  A  aetaeeâ4m# A  eem taiba» 
y ea ta  ree&be e ly ta  reeab A ee  y ar yee tae  atf A e e e , be ta  imelm4A 
l e  eeme re a ta #  y e re  e a  aaa e a a ta ta l  qae me eaee ta  ta  A  ta ta e *  
e l t a  im ela taa  ea  A  ta e A a a e ita *
O aaata A  e e a ttib a y e a ta  ae eee#e a  A  ta ta e e â ta  f l*  
jtk  epelom A , e e ta  e a , me t a t a l A  ea# e e e ta e , ee eem A tara *  
qae me ee he eem eetata ta ta e A ta  elamae y a r ymetae a lA eea»
S etaa la e  yayea totaee d w a a ta  e l  Ae yer e e ta  eea» 
eeyte haa ta  eer t a t a l l e ta a  e a  A  t a Amrae t t a  laAeaAe A  
meatae y A reeeita ta A  yereem e laeA taA ta a  « A ea  ee h l*  
me A  ym#e y A  feo * a  myreaiaata t a l  m ita## tammta A  ya#e *  
ee heee e a  ta r a  y rq lA A  qae me a ta  Aaere, ea ja e ta  e a le r  *
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ra  e l  * r * 4 e  •  A  feta# 4# A  emtae## reyremwA A  lay##» 
4e 4A yege y A l hetaw 4eA A tteeeee em A  4eA e*eAta, 
sieapre v m  e l SeeereAfle 4a A A eai* A  emlA# 
A  e«itriA ye«A  A A rl eemetw erne A eA w i ta  A l A 4ivi* 
tee  e A aA A A ta # %Ae# m  hAe e l yege, lA leaw ie A  A* 
ArAemm A  lea  aer^eA a yreaA4#a, a qaWa ee yreaW A  
aerA A e y A  feaka e A yerA  4A yage*
*  3 4 4  *
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1 .  j g H H  j n f l M M H i  m w a u d i f t *  A  x « W #  # » » » &
M qm A  A lM aA aA  yw A  A ta A r A  m  rw A  #@*AA# A * 
A A A # qn# ym# A  A A aaA aA  AoraaA A  «A  ##aAAa4A#, 
#&#ape« qw  ##a#AAyaa w ata# y u a  l#A  • i#A «lA A  #a M 
AA#r## iA .  Pw# A a ,  a  lg#A  q«# 4Ma n g la  c*>aA*A#» 
u  #11# «xmyaleam*
A aaA  A  paaA ta a liw aA A a ## y##m #a «waylAAl 
4e A  aa# eA4##AA A #A  ##aAA yar A  alA aaA aA  e qa# 
le  A  #1A AyaeaA yer aaa orA a A  aa A iA aA  ieer eA A e 
A  A eerA e o A  aeyaraA A  A gA  jr le# yegee ee A aaa A  aa 
A A A eaA e, A A # eeaaAAywi reaA  yara A  A iaea tiaA , * 
yere ae eea A A A A ea yara A  eliaeaAmA* OeaeAAya tea*
A  me iayerA  qM m  hmgea efeetiree A  lae reaA a e A  A  
yrey&eAi A l f l A leeatee» A  iaM A rlA  qM A  fiA le a rte a  
ee tuqra ereato aaA e A l A aarA e o lae tA aA l a tfeA*
A re  A  la  yeaelA  aliaeaA eA  ea yagaAra A  aa 
flA teealM  eeaaWA A # ew  eaA  pray A iA  ew  A A ri«rlM «
A  A varaie e a A  aeyaraatA  AgA* lA  yagM qae ee Agaa 
A  A  reaA  A  aqaA aaa reaA  yara A  aiA eaW aA , yara m
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eon deduolbl## para e l  a llm eo taa te . A qaella p a r te  d# l a  p e j 
a lé a  que ## pagne de l a  prepledad d e l fldeieem lee ao ee »
re a ta  para q n iea  l a  re o lb e .
Hada de lo  que e l  eepoeo paea a  eu ex eepeea p#» 
ra  alim enta* de lo a  h ijo e  emaeree de edad de aq u é l, ooaetl»  
tuye re n te  para  é a ta , a i  pnedea deducir ee por e l  eepoeo.
2. Aporteq%9mpg a ^laneæàss M  laïUa & âtpeaeioaea#
Lae aportao ioaea que ua eoa tribuyeate  haee d ireo»  
tamoate o a trav é e  de dedneoloaee de eu aueldo a lo a  a ie »  
ternae d e  r e t i r e s  eatab leo idoe por e l  Coagreao de lo s  Eeta» 
dos üaidos, l a  Asamblea L e g ia la tiv a  de In e r te  Rico, e l  Go» 
biorno de la  c a p i ta l ,  lo a  munieipioa y ageaoi&a, inatrnmea» 
ta lia a d e s  y corpozacioaea pdblioae d e l Aatado Libre Aaooia» 
ao de Puerto Rico aoa adm iaiblea oomo deducolén, siempre » 
que la e  mlamaa ae hayua ioeluxdo su e l  importe to ta l  de l a  
r e r i t a .
Apamkomeate e s ta  d iap o a ic léa  su rg ié  de l oaao » 
de Buaouglia v T ribunal de C oaeribuci one s ,  67 DPR 568, ea 
el que se d ec ld ié  que la s  dedueeiones que ee bacea a  l œ  » 
emplaauo6 ijasul&z*ea para e l  Fonde de R e tire  ae loa  Fuaoieq* 
r i  os y Cmpleados d e l S e rv lc io  C iv il  de Puerto  Rico, ao fo r»  
man i &rte de su r e a ta  b ru ta  t r ib u ts  ble»
Segéa e s te  oaec, e l  ooatribuyeate  Antonio R lero 
dedujo de s u  r e a ta ,  para e l  ado n a tu ra l  de 1 9 4 4 ,  l o  que le  
habfa r^ te a id o  e l  A uditor de Puerto Rico de au aueldo para 
e l  Ponde de Aborro y Préetamee de I w  EsgdLeadoa d e l Gobier»
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ao laaoX&r de Puerto  Rico y  para e l  Fonde de R e tire  de le#  
Fuaeionarioe y Rmpleadee d e l S e r r ie lo  C iv il de Puerto  Rico# 
El Teaorero reobaaé e s ta  dedueoléa*
El T ribunal Supremo de Puerto Hloo babla soeteu i»  
do eu p le i to s  a a te r iw e e  (^) que lo a  deaeueutoa heehoa a  le #  
fuaoiooarioa y empleadoe d e l Gobieruo la e u la r  para a l  fonde 
de penaioae# ao o o a a titu fa a  ua dereoho adquirido  a  l a  pea» 
s ié a  porque e l  mismo podia s e r  variado  o derogado por l a  L& 
g ia la tu ra .
Md# ta rd e , ea Feraéade* v MoLeod, 52 DPR 899, se 
soBtuvo que e l  demandante té n ia  un dareoho adqu irido  porque 
ee le  babia coaoedido una peosién* Pero esa deoisitfn  fu s  re»  
vooada en MoLeod v Ferodades, 101 F2d 20, ya que ouaado l a  
cou tribuo ién  a l  foodo es o b l ig a to r ia , a l  ooooederse l a  peom 
s id a  lo  que se haoe es una tra n s fe re n o ia  de un foodo pdbli»  
00  a o tro  foodo pâblieo* Beto es a s i  porque l a  oontribooién  
o b lig e to r ia  y su page, ounoa estdo  en posesidn o ooo tro l del 
empleadû o fu ao io o a rio .
Lae aportao ioae#  a l  Foodo de Ahorro y Bréstamos uo 
son deduoibles porque son de l a  pertenenoia  exo lusiva de lo s  
empleadoe asoo iados, segdn dispose l a  L eg is la tu ra  de Puerto 
Rico eu eu H esoluolén Conjumta H isero 39 de l 1» de mayo de 
1929. Estas co o stltu y ea  re n te  para e l  empleado.
(^) Véaase Lu jeu  v Comlsléa de l a  P o lio ia  lo s u la r ,  28 lŒR 
56 y Pomeaeek v  Ju n ta  de Peoslomes, 42 DPR o04.
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A p ese r de que be je  l e  Ley de R e tire  Federal e l  » 
empleado que baoe eus ap o rtao loaee , adquiere ua dereoLO# oog 
s is te n te  ea l a  re n te  v l t a l i o l a  que reo lbe  a l  r e t l r a r e e  de s u  
empleo o oargo# y por lo  ta n to  no son deâueib lee , l a  Ley de 
C ontrlbuolén sobre l a  Rente de Puerto Rico perm its detraer 
l a s  aportaeionea a ose fonde.
3k aFP&oi&i âa. D A am »  8* •om.a* .  lo.
slg u len tea  In d lv ld u œ  una deduooién eepeo la l de qu in ien toa  
d é la re8 durtiute un perfodo de die* ados bajo  e s ta s  oondlolo»
Lies:
a) a lo s  vett^ranos de l a  Primera y Serunda Guerra Muni» 
a la l  que e s té n  oub le rto s  por l a  Ley Kdmero 469 de l 15 de ma» 
yo de 1947, oonoolda oomo "Oarta de Dereohoe d e l Veterano 
P uerto rrlquetto". Beta deduoolén empesé e l  15 de mayo de 1947 
o deeds que e l  vet^rano ee l ic e n c ié  hoaroeamente, oualqn lera  
de e l la s  que eea p o ste rio r*
b) a  lo s  Miembroe de l Eegimiento 65 de In fa n te r fa , s l# ^  
pr© que in te rv in ie ra n  en l a  Guerre de Corea oon pœ tc^rio ri»  
dad a l  24 de jon io  de 1950* Beta deduoolén empesé a con ter 
desde e l  15 de mayo de 1951#
o) a ou a lq u ie r resident©  bona f id ^  de Puerto Rico que 
ac re d ite  haber p a rtio ip ad o  en l a  Guerra de Oorea, después »  
del 24 de jun io  de 1950, oomo miembro de oualqu ier unidad »  
delà* fu e rsM  armadas de lo s  Kstados Unidos, excepte e l  » 
Heglmlento 65 de In fan te rfa*  Beta deduooién empesé e l  15 de 
aayo de 1951*
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te a  t e la l te a  w |la m a a te * ia a , la a  r m  aa  aa aaapU am m .
£a v a a a l a  l a  a a l l f l a l  a w  te e la e l* »  a  l a  4aaaa» 
4 aa te  y 4aapala 4a v a r ia s  a a a fa ra a a lsa  aa a a a r i l  gaa l a t e  pa» 
g a w  a l  g te la w a  l a  s a w  4a 130,000 p a r t a4aa la a  v la la te a »  
a a a . A l b a m r a l  p a g a ,  l a  4 aaaa laa te  a a la r l  «m a a l l a  aa  Im ÿ ^  
a a te  l a  aeapte a llm  4a t e t e r  t e a la la  Im teaat aaa laaa te  la a  w *  
ag aaaatea  4a p w te a a .
A l  p w p a w r  a a  i s a l a r a a l l a  a a b r a  l a  w a t e  y a w  a a a  
a l a ,  l a  4 a a a a i a a t a  4 a 4 a | a ,  a a a a  g w t e  a r H a a r l a  y  a a a a a w * #
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t e l  M g w l» , #1 im parte t e l  pm#», p a ra  fa#  ra te a a a te  p a r a l  
X aaarara te  P aa rte  R i a a .
£1 SriiM M il a a a a a lü  la  te te a a l la  m m  a a  « aa te  a r»  
A laa ria  y aaM aari#  parqaa aa  fa#  l a  ia te n a l ia  te  l a  te a a a te g  
te  v ia la r  la a  ra gla i a te a  te  l a  Q fia laa  t e  i te la ia te a a ié a  t e  
F raa iea  y  a a  fw a te a b a  l a  p aU ttisa  t e f W t e  m  l a  l a y  t e  t e a g  
« aaa la  para a l  ##a* ral t e  P ra a la a .
t e  a l  a a g a a t e  a a w ,  l a  o r i e i a a  t e  A l a l a l a t e a a i l a  t e  
P r a e l a a  r a A l a é  a a a  a a a l l a  a a a t e a  l a  t e a r t e  M tm  S i a t l l l i a g  O a* 
p a r a  m a a t e a r  t e t ÿ L a  t e O a  p a r  v a a t e r  a r t C s a l w  a  a a t e a p r a a i a ,  
A sfeea t e  a a l a t a r a r s a  a l  j a l a i a  b a b a  a a a  t e a a a a a a Ü a  p a r  l a  %aa 
l a  t e m a a t e a t e  a a  a a a p r a a a t i l  a  p a g w r  y  p a « #  a & a r t e  s a a t l t e A  »  
t e  d i m r a  o a a a  p a a a l l t e i *
Al ra a d ir  aa  te a la ra M la  te  ra a ta #  para  aM  a la ,  -  
a o M l t e r l  a o n a  « aa te  a a te  p aaa lid a*  a i s  1m  b a a a r a r l M  t e  abe- 
a a te . Pare a l  fo a a ra ra  ra a b a a l l a  te ta a a ü a  t e  aabaa p a r t î t e s .
S a  a e s a a t e #  l a  t o t e a a â t e  p a r  a l  t e i b a a a l ,  p a r% M  a a  
a a a s l a y l  t a s  a l  M b r a p r a s i a  m  t e b ü  a  u a a  s a l a  l a t e r p r a t e s i l a  
t e  I M  r a « l a a e a t M  y  a  «m  I s t e  a a  a r a  l a t e w s l a M l .  t a  t e a a a »  
t e s t e  i m t e r p r a t é  t M  p a i t e  e a b r a r  • a . s f  p a r  « a l l a  t e l  a r t i s a »  
l a  q u a  f a b r l o a b a  y  v a a i t e .  O r i g l s a l M a t e ,  l a  Q f i a l a a  t e  t e »  
s i o l s t r a t e l a  t e  P r a s l M  l a  f i j i  a a  p r a a i a  ul s i M  t e  7 t  M S t a »  
ro m  p a r  « a l l a ,  y  s i s  t a r t e  l a  f i j i  t l . 7 9  p a r  o a i t e A .  t e l  f M  
l a  v l e l a s i l a  a o  f M  i a t a s s l M S l  a i  r l A l  l a  p a U t i M  p I b l i M  
t e f i a i t e  a a  l a  t e y  t e  m a r p a a s l a  p a r a  a l  Q a a t r a l  t e  P r a a i M  
t e  1 9 4 a .
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t# m  h M M n w i w  f #  M a g M s  « m  m  ps gmm a  a a  l a m  
a r m  p a r a  A a a a  f a  f a f a a a a  a m t v a  a a a a a a t aa a a  p a r  a a t a a  *  
W a l t a a ,  r a lm a& a m f a a  a a a  a a g a t e a  a  i a t a s t A a ,  p l a a t a a a  a a  
p r a b l a a a  f i a t t a t a .  Q a a a f a  l a a  b a a a r a i i a a  f a  a b a g a i a  a a  a # »  
t f a  v a l a a t a a a f a a  a m  l a t a a t r i m ,  a a g a a i a  a  a a t l r i f a f  l a a a a *  
t l v a ,  a a  t r a t a  f a  m  g a a f a  p a r s m a l  p  a a  b a p  f a r a a b a  a  l a  
f a f a a a i l a .
S I  l a  a a a a a a i f a  a a W  r a l a t e e a a f a  a m  a l  a a g a a i a  
p  a l  e m t r i b t q r a a t a  a a  a b m a l t a  a a  b a  f a a t f l f a  « a a  t a l a s  *  
g a a t a a  a a a  f a f a a t b l a a  ( 1 ) .
E l  prahlm a fa  la  fa f aaat i a  aa agrsm  aaamfe a l  
la fiT ifa a  aa a a a r le ta . Ala as ba l l a«afa a a  aaaa a l  ta ib a  
s a l Sapvaaa fa  la a  B atafm  o a ifm  ««a la  p a n t ta  paaar  lAft 
aaaaata aabra aa ta  a n a a t i A u  Mm la  ataaa ba a lfa  raamO» 
ta  a fr ar aaaaata par e l  Mbgaalaf a te  Apal aala aaa O aatrlbatt»  
vas y  par algaasa trlb aaa laa  f a fara lm ,  A m ta  raap m ts , 
vfaoaat S atata a f fb aapam  v O aaaiaataaar of X b ianal Mat* 
a a a a ,  a  MSA M l y  Sarraagba MaÊlfâag M atarial f a ,  r  f a t *  . 
a la fm a r a f X ataraal Bavaaaa, <7 V tt 1M«
s i a a A a  a l  f a r a a b a  a  l a  a a i a t a a a t a  l a g a l  p a r t a  t e l  
f a b t t e  p r a a a i i a l a a t a  t e  l a y  a a a a a g r o t e  t a a t a  p a r  l a  O a a a »  
t l t a a l f a  t e  E s t a t e s  o a l f a a  a m a  p a r  l a  f a l  E s t a t e  M b r a  A %
(1) Caaatartawar a t tectaraal Mavaaas v O asttam ta l *  
sa ram  f a . ,  M M *  —
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o l a f a  f a  P a a v t a  U a a *  a o  a a  f a b a  a a « a v  l a  f a f a a a i l a  f a  a a t a  *  
« a a t a  a a a  a a a a f e  a a  b a l l a  a a l p a b l a  a l  a a a a a f a ,  a l a a p r a  « a a  l a  
a a a a a a t f a  a a t f  r a l a a i a a a f a  a a a  l a  t a f a a t r i a  a  a a g a a l a .A f a a f a ,  
l o a  h m a v a r i a a  f a  a b a g a f a  a a  f a b a a  a a a a a p t a a r a a  a a a a  a a a t r a *  
r l a a  a  l a  p U l U a a  p l U L i a a .  S i  b l a a  a l  f a l i t a  a a a a t l f e  a a  a a §  
t v a r i a  a  l a  l a y ,  a a t a  f o a m b a l a a  a l i a  a a t f  i a f i r a a t a a a a t a  %  
l a a l a a a f a  a a a  a a a  a a t a  a a a t v a v i a  a  l a  p a l l t i a a  p i b l i a a ,
E a  T t i a a a g l i a  t  S r i b U M l  f a  G a a t r i b a a i a a a a ,  f S  0 8  
8 9 8 ,  a a  p a r a i t l l  l a  f a f a a a i l a  f a  b a a m a a r l a a  f a  a b a g a f a  p a g a »  
f o a  p a r  l a  f a f a a a a  a a a t r a  l a  T l a l a a i l a  f a  a a a  l a y  f a f a r a l *  H  
P a a b l a  f a  f a a r t a  U a a  i a a U t a y l  am  p r a a a f i a l a a t a  f a  j g g  J H S S  
r a a t a  a a a t r a  t r a a  a a a p a B l a a  a a a a a r a r a a  a a  a l  «m a a a  a l a g a b a  
I n f r a a a i l a  a  l a  r a a a l a a i l a  a a a j a a t a  8 3  f a l  O a a g r a a a  f a  f a t a »  
f o a  D a l f a a ,  a p r a b a f a  a l  1 #  f a  a a y a  f a  1 9 4 0 ,  48  0 8 0 4 ,  S a a a l f a  
7 9 8 ,  « a a  p v a U b a  a  l a a  a a r p a r a a i a a a a  p a a a a r  y  a a a t r o l a r  t i a -  
r r a a  p a r a  f i a a a  a g r l a a l a a  a a  a m a a a a  f a  « a l a i s a t a a  a a r a a ,
n  p r a a a f t a f  a a t a  a a  a o a v i r t i f  am  a a a f f m i a a  p a r  a a  
o o m v a a ia  f l r a a f a  a a t r a  l a a  p a r t a a ,  p a r  m a f i a  f a l  a a a l  l a a  a %  
p a r a a i a a a a  a a  o a a p r a a a t i a r a a  a  v a a f a r l a  a  l a  A a t m i f a f  f a  U g  
r r a a  f a  f a a r t a  U a a  l e a  t a r r a a a a  a a  a a a a a a  f a  9 0 0  a w a a *  8 a  *  
a a  a d a i t i f  r a a p a a a a b l l i  f a f ,  a a  a a  i a p m a i a r a a  p a n a l i f a f a a  a i  
a a  a a n a a l a r a a  l a a  f r a a g a i a l a a »
S a  a a a a l a y l  « a a  l a a  b a a a r a r i a a  f a  a b a g a f a  a r e a  g a a *  
t a a  e r f i a a r i a a  y  a a a a a a r i a a  f a l  a a g a a i a  y  « a a  aam  U l a  a a  
f r a a t r a b a  l a  p a K t i a a  f a l  g a b i a r a a  p a r a  p r a a a r i b i r  f a t a r a i a a *  
f o a  t i p a a  f a  a e a f a a t a ,  a a b r a  t a f o  a a a a f a  a a  b a b a  a a a r i a a i A i
•  J M -
K t M  a t a l t l t f  w a p w w t i r iU U U a i  a l g a a a *
7» jimg J9KlliMI A JUMllitt*
• )  i M a m  # M r #  M g a r w  t e l  m g t e i M * »  8 #  # #  p a m l t e  
l a  t e t e a a i l a  t e  l a #  p a i a a a  p a g n t e a  y a r  « 1  e a a t i t b a arm t a  m *  
b r #  am a p # U a a  t e  a a g a r a  t e  v i t e  « a a  a t f a r a  l a  v i t e  te  am *  
f o w l o a a v i a  a  a a j i l a a i a  a a  a l  a a g a a i a ,  a i  AL p r a p i s i t e  a a  p %  
t a g a r  a l  a a a t r i b a p a # * *  a a a t e #  p a a i b l a a  p A r t e t e a  p a r  l a  a a a g  
t a  i a l  a a a g a r a t e ,  l a a  p r l a a a  aam  t e t e a i t & a a  a i  a l  a a U t e i t a »  
y a a t a  aa a a  a l  b a a a f i a i a r l a ,  8 1  i a p a r t a  « a a  a a  r a t e b a  t e  l a  
p H i a a  aa « a  t r i t e t a b l a ,  t e a a p t a  a a  a l  a a a a  t e  a i a r t a a  a a »  
a i o a a r i a a ,  e a g lm  p r a v a a  l a  a a a t e é a  S 8 { b ) ( t )  t e  l a  t o p  t e  *  
C e m t r i b a a i t e  a a b r a  l a  S a a t a  j  a a a o A a  t e  a a a m r t e  a  l a  a a a »  
a i l a  8 2 ( k )  a a a a t i t a y a  r a a t a  p a r a  l a  a a p a a a ,
b )  p A i t e a  t e  a a g a r a a  t e  v i t e  t e  p r i a #  l a i t e  a  t e »  
t a l a a i » »  l a a  a a a t i t e t e a  p a g a t e a  a  a a a a a l a t e a  p a r  t e a t e a  f g  
a a r r l t e a  p a r a  a a m p r a r  p i l i a a a  t e  a a t a  « l a a a  m a a a  p a a te m  »  
t e t e a i r .  S a  a a a a i t e r a m  t e  " p r i m a  t e i a a *  t a f m  a t m a l l a a  p i »  
l i a a a  a a p a a  p r l a a a  a a  p a g am  t e m t r a  t e  a a  p a r l a # #  t e  a a a t r a  
a B a a ,
a )  M aram a a a  a l  v a l a r  t e  a l g l a  i a t a r l a  v i t a l i a i a  a  
a  t i x m i a a  a t e a i r l t e  p a r  t e a a a i l a ,  l a g a t e  a  b a r a a a i a ,  X a ta  
aa a x a l a p a  l a  p a a i b l a  t e t e a a i l m  p a r  t e p r a a i a a i t e  a  a g a t e »  
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t e #  i v m a t e #  # # a l# m  # l m # i A e # r # #  #m t e #  g m m te #  
g r n p t e *  t e #  d i r e c t e #  y  t e #  l # d l r # # t e # .  t e #  l a g m e t e #  < t e « g  
t e #  m r g m i  #m # 1  l a n t e s t e  # #  « « •  t e  r r n t e ,  f e r  d l m t t e t e #  *  
« e n s e p t e e ,  e f l v #  •  t e  p e r # # # #  «  « a i e #  e t e r e # p # # Ê #« t e #  l a »  
d i r e a t e # ,  p a r  e l  e o a t e a r l a ,  a a  « r l g t a a a  a a  f a n »  t e  a i M »  
te lae  a t e  a e m a a a a a .  t e a  i a p a a s t a a  i i v a a t e a ,  t e a  « a a  a a a  y a g  
a e a p a a  p a r  a b a r o ,  a a  t e a f a U a »  a a  im p a a a t e a  a a t e *  a l  p a t e f »  
a a a l a  a  l a p a a a t e a  a a t e a  t e  r e s t e ,  t e a  p a t e a r a »  g r a va »  t e  t e »  
t e l i da â  t e  l o a  b l a a a a  a a o r v t t e a a  « a a  f a n a »  a l  p a W a a a l a  
t e  a a a  p a r a a a a ,  p a r a  a a  t e  g a a a r a l l t e #  t e  l a #  a a a a a ,  a a  p a »  
g a a  t e  t e  r a a t e  « a a  t e t e a  pr a d a a a » ,
S I  l a p a a a t e  a a t e a  t e  r e s t e  a a  f i j a  a a  a t e a a l l »  »  
l a a  t e w A o i a a  « a a  a a  a a p a s a  a b t e a g a  t e  p a r a a a a  t e  a a  p a tp j^  
a a a l a ,  t e r a a t e  « n  p a r l a i #  t e  t t e a i p #  t e l l a i t e i a .  S a t e  p a a t e  
t e a a r  « i  t e b t e  a a f a « » a t  a a a l l t l a a  a  r e a l ,  a a  « v a  t e  r a a t e  *  
a a  g m t »  a a  a t e a a â l »  a  a »  a r l g a »  a  t e  a a f a « t e  a t e W t l a a  a  
p a n m a l  m  « v a  a a  t e a a  a »  a a a a S i m a a l t e ,  a a  w  # »  f v a s t e .
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a t e #  t e  p a n a a a  « m  t e  n a â W .  O a a a d #  t e  r a a t a  c a a i b a  a a  *  
t r a t a a l a a t a  a a a l l t i a a ,  a l  t e p m a t o  « a a  « a  a l l a  o a  t e r t e a  *  
p a a i a  a a W l v t e t e a a  a a  a a t e  U p a a ,  a  a a b a r i  a l  t e p a a a t a  a a »  
t e a  l a a  t a r r a a a a ,  a a t e a  l a a  a U f t e l a a ,  a l  I v a t a a t a  t e t e a t r i a l  
a a t e a  a l  a a p t t a l ,  a l  t r a b a | a  jr a a t e a  te  a a p a r m a t a  a  y l a a »  
v o i l a *
t e a a t r a  a t e t i a  a g a l  a a  t e  i a  a o a l l a a r  a l  t e p a a a t e  
a a t e a  t e  r a a t a  t a a i a  l a a  p a a t a a  i a  v t e t a  r a a l  y  y a r a a a a l ,  a  
t e  l a a  f a  t e  Xagr f a  o m t r t e a a ü a  a a t e a  t e  R a a t a  f a  R a a r t a  »  
s t e a ,  p r a a o B t a w l a  t e a  a i a f l i t a f a a  y  f l f a r a m a t e a  a a t r a  a a a  
a a a a a p t a  a a i v a r a a l  i te  t e  r a a t a  a a a  a l  « o a  y r a a a a t a  t e  a a a »  
a i a a a f a  Iqr* t e t a a  f a  a a t r a r  a a  a a t a  a m U l a t e ,  a a a a a a r l a  a a  
f a a i r  a l g a  a a b r a  a l  a a j a t a  p a a i v a  y  l a a  t l y e a  a a a t r i b a t i v a a  
f l j a f a a  p a r  t e  a a a e l a m a f a  l a g l a t e e i ê a *
S V J S f O  PASZVOt
S I  t r t e a t a  a a t a b t e a #  a a a  r a t e a l A »  a b U g a a l a a a l  *  
a a t e a  a l  a a j a t a  a a t t v a ,  « a a  a a  a l  R a t a f a ,  a  a a a l fm l a r a  f a  
a a a  a o b f l v l a i a a a a  p a l l t i a a a ,  y  a l  a o j a t a  p a a i v a ,  « a a  a a  l a  
p a r a a a a  a b l l g a f a  a l  p a g a  f a l  I v a a a t a ,  S a f a  p a r a a a a  a a  t a r a i  
a  j u r l f l a a  « a a  r a a l f a ,  a a t l  a r g a a l a a f a ,  l l a v a  a  a a b a  s a g a »  
a l a a  a  a a a t t e a a  p r a p t a f a f a a  a a  v a  R a t a f a ,  a a  a a a a a p t l b l a  f a  
a m a r a r t i r a a  a a  a a j a t a  p a a i v a  f a l  t e p a a a t a .
t e  a a p a a l f a f  J a r l f l a a  l a p f a * t l v a  a a ,  p a r  r a g l a  *  
g a a a r a l ,  f l a t l a t a  a  t e  « a a  a a t a b t e a #  a l  S a r a a b a  p r i v a f a ,  %
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r a  m r  n a p a o a a U a  f a l  p a # #  t e l  i a p a a a t a  a #  # a  o b a t f a a l a  
l a  a t a o v i a  f a  a f a f ,  l a  i a a a p a U f a f  A a l a a  a .  a l  a a  b a b a r  
a w p U f e  a a a  l a #  r a i a i a t t a a  l a g a l a a  « a a  a a  i a p a a a a  a  l a a  
p a v a a a a a  j a r l f l a a a ,  Ma a l  a a a a  f a  p a r a a a a a  a a t a r a l a a  l a »  
a a p a « # # t  a a g t e  a l  B m ra te a  a l t i l ,  l a a  l a y a a  t r l b a t a r i a a  *  
b a a a a  v a a p a a a a b l a a  t e l  p a g a  f a l  I p p a a s t a  f t | a f a  a  f l a b a a  
p a r a a a a a ,  a  l a a  p a f r a a  a a a  p a t e l a  p a t a a t a i  a  awa t a f l a  f a  
b l j a a  a e a a r a a  aa a m a a m ip a f a a  a  a  l a a  t a t a v a a  a A f a a l a »  
r l a a .  taa  s o o i a a  e f l e a t l v a a  r a a p a a f a a  t e l  p a g a  t e l  i ,a p a a a *  
t o  f l j a f o  a  l a  a a a l a d a f ,  o e a a  r a a a l t a t e  f a  l a  g a a p a a a a b t *  
l l f a f  l l l a A t a t e  f a  t e t e a .  A lg a  f l a t l a t a  a a a a f a  a a a  l a a  a %  
p a m a lC H u a  avp# r a a p a a a a b l l i  m i a a  l l m l t a f a  y a  a a a a a  « v a  
b a y a  h a b i t e  f r a u t e ,  l a  j v a t a  t e  f l r a a t a r e a  aa a a  r a g p a # »  
s a b l e  f a  l a a  t e m f a a  f a  a q v A l a .
P a r a  A j a r  a a a  r e a p o a a a b l l l f a f  t r i b a t a A a ,  l a  l a y  
f a  C e a t r i b a a l t e  a a b r a  l a  R a a t a  f a  P a a r t a  R i t e  A  A t e  a  l a a  
p a a l b l a a  a a j f t a a  p e a i v o a  a a  t e a  g m f t e  a a t a g a a t e a  — p a * 4 #  
a a a  t w t o r a l a a  y  p a r a a a a s  j a r f f l a a # » »  a a b r a  l a a  « v a  p r a a a a »  
t a r a a o s  a n  e s f U a l a  v i a  f a t a l l a f a *
1 ,  P a r a a a a a  A a l a a # # * »  R a ta a  a a  a v b A r l f a a  a a  r a a l f a a »  
t a a  y  a a  r a a l t e a t a a  a a  l a  l a l a .  t e a  r a U t e a t a a  v l m a a  a b U *  
g a f a a  a  t e A L a r e r  y  a  p a g e r  l a  a a a t r l b w a l i a  a a b r a  t a f a a  l a a  
r a a t e a  f e r l v a f a a  f a  f v a a t a a  f a v t r a  y  A a r a  f a  P v a r t a  R l a a .  
A a a a a  f a r a a b a  a  t e f o a l r  f a  a a t a  r a a t a  t e f a a  I t e  g a a t a a  a r »  
A t e r l o #  y  a a a a a a r i a a  l a m r r i f a a  a  p a g a f a a  p a r a  p r a f a a l r  l a
m 3W •
mXmmm wAm 1 m  a # a * e e l o a # #  p o r  g m e to #  p e r s o n a l i s  » s M M i 4 a  
p e r s o n a l  y  o r l â i t o s  p a r  d o p o n ê io m to s .  L a  o m a o l 4 a  p s r s o s m l  
e s  4 #  4 o s  m i l  â d l a r e s  p a r a  l a s  p e r s o x m #  o a s a â a s  q a e  v lv a m  
o o a  s u  e f e y u f s  a l  f l na l l s a r  e l  a& o o o a t r l W t l v o ,  y  4 #  04110»* 
e i e a t o s  4 d l a r e s  p a r a  l e s  s o l t e r o s  o  s a s a 4 o s  q m  r i r a a  s e p a »  
r a 4 o s «  A l a s  p e r s o n a s  s o l t e r a s »  q u e  e u a l l f l q m e m  oom o j e f e s  
4 e  f a m l l l a $  s e  l e s  o o m o ed e  tm a  M em el& m  i g n a l  q a e  a  l e s  o a #  
sa O o S f p e r o  h a n  4 e  r  n 4 1 r  s u  4 e s l a r a o l 4 m  s l e m p r e  q u e  s u  r e jg  
t a  b r u t a  d u r a n t s  e l  a S o  s e s  m a y o r  4 e  o e b o e l e a t o s  d d l a r e s *
MX o r f d l t e  p e r  4 e p e n 4 1 e n te  e s  4 e  o u a t r o e l e a t o s  d é #  
l a r e s  p o r  p e r s o n a #  P a r a  t e a e r  d e r e s h o  a l  a r é d l t e  e s  n so esa**  
r l ô  p r o v e e r l e  n é s  4 e  l a  a l t a d  4 e l  s u s t e a t o  a  l a  p e r s o n a  q u e  
s e  r e o l a m a  oom o d e p e n d l e a t e #  P a r a  o u a X i f l o a r  oom o d e p e n â l e a #  
t e  l a  p e r s o n a  4 e b e  s e r t  a )  m em or 4 e  r e l a t i d a  a f to s  4 e  e a a d ;
b )  s i  m ay o r#  4 e b e  e s t a r  l a o a p a o i t a d a  e  o u r s a n d o  e s t u d i o s  
v e r s l t a r i e s #  p o r e  a o  s e  o o a o e d e  e l  o r é d l t o  s i  e l  e s t a d i a a t e  
e s  m a y o r  d e  2 5  a S s s  4 e  e 4 a 4 |  o )  m e r  e l  p a d r e  e  l a  m a i r e  4 S I  
o o a t r i b u y e a t e  s l e m p r e  q u e  l a  r e m t a  d e  e a d a  w o  s e s  m em ar 4 e  
# 4 0 0 ;  y  4}  q u e  e l  d e p e n d i e a t e  n e  r e e l b a  r o u t a  a a u a l #  d e  #* 
o t t a l q m i e r  f u e m te #  p e r  o u a t r e o i e a t e s  d é l a r o s  o  m ds#
E l  i a d i v i d u e  a o  r e s i d e a t e  d e  l a  i s l a #  p e r o  q u e  e s  
e l u d a d a a o  4 e  l e s  K s t a d o s  a a i d M #  s é l o  r l e u e  o b l i g a d o  a  i a #  
o l u i r  e n  s u  d e o l a r a e i é a  l a s  r e a t a s  d e r i t a d a s  d e  f u e a t o s  d e #  
t r o  d e  P u e r t o  R ie s #  P e r  e ^  l a d s #  t i e n s  d e r e s b o  a  l a s  m is #  
m as d e d a o o i e a s s  q u e  s e  l e s  e e a o e d e m  a  l e s  i a d â t i d a e s  r e s i #  
d e a t e s #  T s m b ié a  s e  l e s  a p l i o #  e l  m i s s e  t J ^  o o u t r i b a t i v e #
L e s  a o  r e s l d e a t e s f  q u e  a o  s e m a  o i a d a d a a e s  d e  l e s
XatvAw m ttem , IHM te  âjtfw n # #m w n te# tew # l#w #  Im  M g 
«M AvMwtea to ftomte# temte* to tvnrw Ite#, *#»# #A* * 
y m im  totem## te rn  #mtem Mtemtemmte# # # »  t e  g * # # * # * * ! #  te  
•aam wmtem. S i te wKte tel mstemmj#** te  nm item te am «■» 
aeto to  $*#$*00 a mi am a# te i ia a  a  ia te a te ia  a aagate# m  
te  ia te#  a l  tip #  aaateAbattma aa to  i f  yar a iaa ta  m bra Sa 
ra a te  a a te , <*aala$ to te  yagnr t e  a a a te ite a iJa  amyaaial te  
aiaaa par o iaato  aatea te  a a a te ite a iis  to t« n * a a te  a  teaa  to  
aa ra a te  a a te , Oaaato aa ra a te  to  A aataa  toaSra to  la a r te  *  
A aa aaaato to  #**,*00 a A  la A r ita a  aa te A aa  a  ia te a te ia  
a aagaaia to a tea  t o i  Bateto te te a  to a a te to  t o  te a r te  A aa , 
aa aaaa ito ra , yara yray te i taa t o  v l ie a a iA  t o i  tiy a  t e t t e "  
ta r ia ,  aaaa a i fa a ra  ra A to a te  to  la  te la*
*, ftiraayay J&Blttm iT** ** iaalaya aa aate  gaaya a  lag  
aaaiato toa y aaryoraaiaaaa, *a am oaaaaaria «aa aaaylaa aam 
le a  ra«m teitea «aa amiga A  Otelga K araaaA l a l a  toy to  »  
oaryaraaiaaaa para ««a aa la a  to sA to ra  aaryaraAaaam a aa# 
a ia fa to a  a  A aatea  fA  iay aaa te , l a  X v te A aa w a "A  A rag  
aa 'aaA ato i*  iaalaya aaA ate te a A r i la a , aaraaaA laa , ia»  
te a te te la a , ag riaA aa , yrafaateoA aa a to  aaa lg a ter a tea  te »  
to la , ragn laraa , aatocA vaa a aa aaaaaA te ,  aaaate a aa #a 
aaaa te te A la  aa  aaari te r m yl A i aa a toaaaaate y rtea to i a te»  
A a tr i  a faa la  a  tom a a te  paraaaas «ma aa toAgm w, i a |a  a%  
te a  a n t e  a aa , a  aaa aayraSa aaa te  mm A aaa to  la a ra " , 
la a  aarparaaiaaaa y aaaiato toa to  agrayaa aa to» 
#4# tie##  y estsmmiex##* L## o#ij#nn# ### 1## e#eB*â#iÉ## e#
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l a  l a l a  b a je  la a  leye* 4# P uerto  Hioo* Betdb obXlgadae a  la #  
fo m a r  todaa la a  ren te#  que pero lbaa 4e 4ea tro  y 4e fu e ra  4e 
P uerto  Hloo y puedea dedueir lo a  gaatoa o rd ln arlo e  y aeoeaa# 
r i 0 8  relaolooadofl ooa l a  produooHa de eaaa re a ta e .
Lea oorporaolouee y eooledade# Mtraajeraa eon la# 
orgaolaadaa bajo  la a  leyee 4e pafaea e x tra u je ro e , Ineluao  ea 
Eatadoa Uuldoa* 3élo  estdn  obllgada# a  d e o la ra r  la #  reata# 
de fu e a tea  radioed## ea l a  l a l a  y a deduclr loe  gaa to# ooa 
^3ta a  relaolooadoe# Cuando data# ao so dedloaa a la d u a tr ia  
o CLcgoclo ea Puerto  Rloo, pagan aa impueato Ig u a l a l  29 per 
o le a to  de eu b eae flo lo  a e to . Tampooo se le#  a p llo a  l a  ooa# 
t r lb u o ld a  a d lo lo a a l eapeo la l d e l olaoo por o le a to . A la# que 
ae dedioan a  la d u e tr la  o aegoolo ea la  I s l a  se le e  f i j a  l a  
mleica reepoooablXidad o o a tr lb u tlv a  que a  la#  corporaeioue# 
y  eocledades doisdstlcas.
Ya 8 0  ha iadloado quo la a  oorporaolone# y aoele# 
dadee ox trau jera#*  que ao so dedloaa a In d u s tr la o aagooio 
ea  Puerto  Kloo y lo a  lad lv iduoa ao re e ld e a te a , ao oludadaao# 
do lo e  Betado# Ualdoa, ouya# ren te#  ao exoedea 4e $@^#200 # 
de fu o a te s  dea tro  4e Puerto Hloo o que no so dedloaa a  lam 
due t r i e  o nsgoolo ea  l a  l e l a ,  ea tén  eu je toa  a on Impueato 
eq u iv a len t#  a l  29 p er o lea to  de au b eae flo lo  a e to .
Loa Ixkdlvlduo# rea ld eu te#  ea l a  l a l a ,  lo s  oludada#
.  jfM  •
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La# esrpszmeioiM# y seoltdeâ## oublertM  por og 
te  eeoola ta sb lln  dobom pagar la  ooatrUmoién adlolm m l og 
paolal 4#1 olaoo por oloato oobre la  eoatrlbttoléa normal y 
adloloaal#
KNPOQÜE AKàLIflOO DEL IMPOBSTO SOBHE LA MMAê
1# aoteo loy torroaoat — bo todoo loa 1»»
paeatoa Olrootoa oa date a l méa antlgao# ya qua la  fueato 
prlnolpal de rlquaaa o M l voa la  énloa, #m loa orlgoaaa 
do la  olvlUaaolén dol hombro, ara la  tlerra#  Bat# Impuog 
to aa oomaldoraba# y a#m a# oonaldora en la  mayorfa de laa 
jurledloolonea doode exlate, oomo um gravamen unldo a l f«y| 
do, por le  que ee eonoeptéa usa oarga real#
Reoae eobro todoa loa terrenoa auaoeptlblea de 
eultlvo, Irreapeotlvamente de a l produeen o no usa re sta , 
ces exdlualén de aquelloa que por uaa u otm  msdn eatdn 
exentoa«Caen dentro de eatna éltlma eategorla loa terrenoa 
Improduotlvoa o m o  loa oemesterloa y  eue dependenolae,laa 
oarreterne, loa dedleadoa a la  defenaa oaoioaal, loa ea%a# 
oea de loa rlo a , le# lagoa, loa pnentea y  loa blenea de %  
mlnlo pdblloo que ne produeen resta  Inmobillarla# Pero a l 
alguno de date# ea oapaa de prodnolr resta  eaWn aujetoa 
a l Impueato* Bjemplo de e lle  puede aar un oementerlo prl»» 
vado, usa autoplata que oobre por au uao, un pgmutn de peg 
je  y  un lago que oobre a eue uauarlea* fambldn bay tle rraa  
que par au deatlne no eatdn aujetaa a l page de eate impnea»
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to# Entre eU ae, ee pneden neneionnr In tie rm  oobre la  m 
qtie ee levant# nna oonetnioolfet eieiqpre quo onallflqne pg 
m  el inpnesto eobre edlflo loe, aqnellae donde bay #lnaa# 
poBoe de petréleo o gae que oallfienn par# e l Impneeto In* 
doe tria l#
Be le  eonoee a eate Impneeto y a toda la  lapoalm 
e lln  de oardoter re a l, omo Impneeto del prodnoto# Snelen 
dlatlngnlree on 4 l olaoo parteai a) loa Intereaea do eapim 
talea Invertldoa do manor# eatable on e l fonde y que tlenen 
omo propdalto auaantar an prodnotlvldad (obraa do Irrlga* 
oldn, oonatrnoelonea m ralea); b) laa onotaa do amortla#» 
oldn do eaoa oapltalea; o) e l active olroulante empleado 
ea la  prodnooldn, talea oomo# materia prima, abonoa, a#»» 
larloa agrleolaaf d) la  oompenaaoléa por la  mayor o manor 
fe rtllld ad  do lam tlerraa, eonoolda tambldn oomo rent# rim 
oardlana o te r r ito r ia l , y e) e l bénéficié del quo onltlva 
la  tle rr#  (^)#
Par# e l proTeaor don Joad M# Nahmrro Mora,el Im»* 
paeeto deberfa reoaer eobre la  rent# ooM, la  quo eatd re* 
preaentada por la  rent# do la  tle rr#  o la  llnmada rent# rim 
oardlana# Pero oomo data no ea e l prodnoto quo me perolbe 
por la  fe rtllld a d  natural del anelo, alno que entra# en#g
0 )  l a b a r r o  M r # ,  J o W  X## L e o o lo n a a  do M O o ien d #
« ( P r l u l p l o a  M n s r e a e î T r w S Î  p a f i a ,  3 t  e d l o l d n  (m m ev#m ente  e o r r e g l d a ) ,  1 9 9 2 ,  *  t e X o w  i a p r e a l i m ,  I 9 d l ,  p d g l n a a  1 5 9  y 1 9 # *
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go otro# factor##, ao paod# a##r#o para êotom laar la  roam
ta  do la  tle rr#  e l ia leo  o rlte rlo  de fertllldad*
Loe capitale# quo #e eapleaa de aaaera peraaaea* 
te ea e l auelo tleaea oomo propdalto primordial auaeatar 
la  fe rtllld a d  do date y ea mohoa ea#o# erearla ea eu to tg  
lldad —terreao# dealerto# que ee haa ooarertldo ea tie  * 
rraa labraatla# aedlaate 1# Irrlgoolda# Por uota laada la  
reata rloardlaaa ha evoluoloaado para lae lu lr loe latere* 
#ee de loe oaplt&le# lavertldoe do aaaera peraaaeate ea 
la  tlerra*  lolmleao e l beaeflolo del quo oultlva la  tle rra  
ee haoe formar parte de la  reata rloardlaaa porque reeulta 
laaeparable do loe beaeflolo# del propletarlo, e l e# date 
qalea la  cultiva* Lo alamo courre euaado la  flaoa se ha dg 
do ea arreadamleato ya quo la  reata quo ee paga participa 
tamblda do loe boa fleioe do oultlvo* Do la  euma do eetoe 
tree factor## ee haa do deduclr loe ooetoe do oultlvo oqg 
eloaado# por la  loverelda del cap ital olroulaate, tale# eg 
moi eemlUae, aboaoe, ealarloe agrdoolae, otrae materia# * 
prima# y loe latereee# y amortisaolda de la  maqulaarla* * 
Beta ooaoepclda de la  reata  rloardlaaa laeluye la# reata# 
quo eurgea de la# oxplotaoloaee agrarlae*
Para e l profeeor i«D* Olamalal (*), e l ooaoepto 
do **reata do la  tlerra'* e# muobo ad# Umitado* Para dl da*
O iam m lm l*  l i f f i l t l l i l f i f t  i f  # * « # #  f r i lw e M m
r l o *  t r a d m o l d o  p e r  slili#  a#
t w i a l  d e  D e r e m o  P l m a a c l e r o ,  M a d r id ,  B ep a & a , 1 9 9 7 ,  
p d g l a #  3 4 1 #
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ta  a# eoeqpcae d# tre# #l#m#ato## #) mmt# te rrlto iim l o 
rlcardlJM i b) Imtere### d# loe oepdtalee Inrortldoo #e% 
blomeste per# am ta ter le  isredeotlvided de lee terreeoe, y 
o) beeefiolo dol oeltlvedor* Lee doe prleeree, eegée e# * 
ooeeepelée# ooepeeem le  re ste  d w ls lee l, le  que be do for* 
ear le  base dol iepeeeto eebre loe tonesoe# H  bosofleie 
dol esltiveder ee le  reste  egrorie que eorfe objets de &#* 
pseeto eeperedo#
Pore velorer le  beeo de eete iepeoeto ee be ee* 
guide e l eltedo de ieveetiooelée per «y^stee dol Betedo.tt 
eetaetro bs eide use de lee Isetrueestoe ueedee pore lie*  
gar e eee voler# Aoeque dote se puede eeetesoreo e l dfm de* 
bide e loe oosetestes embioe que eufrem le s  fiseee , teste  
jorldlooe oose eeosdsieee, y , edosde, résu lté  sey eoetoeo, 
ee be preferido por loe Mtedee, e fe lte  de etro eltedo née 
efeotivo y eos Igeel o sesee iseosveslestee# Oes le  Isfor* 
eeolds que révélé e l eeteetro ee f i je  le  reste  sedle «urdim 
serlu  duredere beeede os us poelble eultivo sornel del fus* 
de#
£1 tipo de eostH .btteils que debe preveleeer pore 
dote y tedoe lee demie impueetoe reelee debe eer properoig 
s e l. Le euote e peger oede eajeto peeivo puede fije re e  ee 
doe forseet e) e l eltedo isdividuel es que do eeuerdo e lee 
oereeterleM oee de oede peroole ee f i j e  le  resM  que debe * 
preduoir y eotoe le ts  ee oeleule e l ispuoete, y b) pur e l 
floltodo del oostisgesto o e#### Oeueioto dote es f l je r  e l
M K t e B te  t o i  â a p w e t o  #  M t o a r  m ta r *  t o t o #  1m  A t o w M  to &  
E v t e t o  *  M t e #  i M t e  t o  « U m * l # v *  # #  t o j #  *  I M  « w t o t o
toymmte# «r«cwto», #gM#mto# •  #gr##toto#, yw» to# ## #% 
trUMOTM 1# «Mm# M tBtrttonltof MMto pur» A l#  A  ##to#ii .
«r# # «M ltoto# #to# a lto to  «## Me## ###mAemto«
A  #a|eto  #A i*#to A  y### to i topMMto ## A  y*#» 
pteteA # # M eflm rw ei# , S i *e to#$# to  «m# eeymytotoâ,
1» re# p eaa» b ilU M  veto# # # ltto rt» # eK t#  ##toe to to #  1## ##» 
projAetevl##* Be ##eA#A# v«A## to#ee##e r#ale# to #### 
eotee A  atee» ito to , e#to A tA av Aeae #Ai##to a ya#to 
X& euete to i laynesto «ae le  eempeeqpaadke, A a «e# ae af la  
e a lld a r lta d *  â» reayeaeeA lltoâ t o i  eeatoikajreto# «ae gea# 
to aa toaeah* reA  eA#e aa faato , & aeaa# 4#to, m AA### a 
le s  eaeaggatoa t o i  A ta#toe t o i  aaev# A tA o r yeaa «a# ee %  
ga la  saaA tueiJa earreayeaflewto.
la  ley to CeatoUaAi# aakre la  Beata %aj# eato» 
A o, ao grava A  fauto *er....##« Aa# le# reaA totoa to IM  
eyaraeioaea e#mAaa «a# eete# to to  ## llavaa a aa##. Se aaa 
eeae base toyeelAva la  aeato f#toa#iA  yaeaaA #» «La# la  #%  
to  vertotoora «a# ao ebAto# to la  « iy l# to#tia to  la  Aenm§ 
la  reepM oaUlito* eaatA laA va yeaa#, a# aeèr# A  yye#eto» 
r i»  e aeA raetoeA #, OM aotee a#aA «aa ea ealtiaS  to  aa» 
yreeerl# eAAva e l ya#A # to  iw rea# ,
la  tea# yara la  f ija a ito  #A  ia#ae#to yar eato ##a» 
#eyto ## e l te to l to  la  reato  bcato «a# toraato A  aS» raato# 
A  toafie to i faato e A  eayreaeri# «a# la  #AA#a# to i ##A 
a# to toaA  i#to# le# gaato# «A|aMA## y aewaaAa# la iarito '
-  377  -
dee duran te e l  peA ed# e e a tr lW A t#  e»n r e la A to  * ee» «yg 
tlv ld e d . S i (to e e te  e p e re e ile  e r i t e l t i e e  v e e n lte  e lg te  %  
a e f te ie , pM de e e te r  e me e v je te  A  ie y e e e te , d e p e A e e ie  
de e l  e l  e a je te  peeive ee  eee pereeee e e te s A  e ja riA e n *  
S retiedoae de vee pereeee a e te r A , key «ee e e e e id e re r le e  
re e te e  de e tre e  e e tir id e d e e  e e i  eeee e tee e  eae treA eae»  -  
«ne le  eoeoede l e  le y . 8 i  ee eee eeeieded  e  eee eerpM *» 
e l l e ,  e l  b e e e flA e  o b teA de h» de t r ib e te r  p e r A  e A e , »  
deepole de e o e tre e r  a  todae Ime re a ta e  re e ib ld a e  e a je ta e  
A  toqpeeete le e  gae tee  o rA e a rle e  y aeeeea riee  re la e ie a a »  
doe eoa lo e  a le a e e . Peea* ee re e e rd a r «ee e l  e e je te  paei»  
Te p e d e  baeer eee d A  A te d e  de a e a e e la e ila , de reA b M  
y pagoe o d e l A bode de eoaeebae para  eeap a ta r e l  beea%  
Ole e e te  de l a  aeA A d ad , eegdm ee A ee u A ere a  ea  A  ea» 
p f tu le  I I .  £L p A e d e  e e a trtb e A v e  puede e e r  e a  oBe de 
ee aeeee o a tu ra le e  o a e a e r, p r o  auaoa a a y e r.
SL fead e  «ee ea  eaa u e t r a  fe ra »  au ba ee tade 
ee ae tld e  a  l a  e e p le ta A la , ae peede e e r  o b je t»  d A  iepaeg  
t» , p e r eeaato  ae  ha prodeA de re a ta  a lg e e a . 8e peedea -  
e u e tra e re e  de l a  re a ta  b re ta  p r e i b i A ,  1m  la te re a e e  de 
e a p ta lM  la v e r tid e e  de aaaera  e a ta b le  ea  e l  fonde, a  ae» 
aM  «ee ee b a p a  M c t r a l d e  deadaa «ee dereagam  ia te re a w  
paya a d « A r ir  1 m  te rre a M  e paya e e a c trv ir  ebraa piaa» 
M A e a .  S ia  e A a rg e , e e  A o m  dereehe a  eaa e e e ta  p a r de» 
p re e ia e ila  de euM  m A tm  p e raaaea tea . t e a  dedaA A M  
eeae p a r te  de 1 m  gaetM  w A e a riM  y a e e e a a riM , IM » 
OMtM de la e  e e a iU a s  y  e tr»  a a te r ia  p ria »  eapl eada «a
•  3 7 8  •
A  «A A v*  # « x p la to A te f le e  i e  fw rM lieem tee y  e a le e te e r»
BêêA  m m  Im A m éM O ÉM éIs M M M A k  ÛÊÎX M # t#  4#  M O ttlJM »
v ie  «ee#e e# l e  fiaee*  le  ee  eeaeidM B  y ew  ee#e l e  rw ee
x ieerA m » , m  m  eemAde e e tr le te  y to v e e e  A  beeeflA e 
dA  «■■■la e e i f l e  eeA ee le . e  memee eue le  fdeee M eveneBde e  
eee p re oee d ieA A e de a  explA etoe y w  p # e e  a  eeae# 
de erreedeedeeto por a  eA «
Ee le  ley de GAtrlbeel#» eebre le  reete le  p a  
peewAlldad trtbeterie  m A je leaivldeeleeete, feete pee» 
de flje rm  le te  heAemde v m o  dA Atedo dA oA tlepete e 
A p , A  deeeeeA ee 1» deAeveAle « a  beee eMe tadlviim  
de e u e  reetM y  dedwAewe, p p  el Eetade, a  tw A e de a  
Seewtevio de Hacieede, m p m p a  el depA e de pA #er la  
deelaraeile y  taeer euA«A«r deflAeaela Ae p m lte  de e e »  
ta  iepattgaelA i ma eue eerreeyeedieetee lebeweA eepte» 
A m  y eA ta.
TeaeM  l a  e e e tv ib a e lin  M b p  l a  p e t a  ep lteed a  a  
a m  A p e M  «ee m  ded lea e n la A v n a w te  a  l a  « A e te e â le  »  
a«n teein*  l a  S eA ed A  dlO A  M # aa lA  e a  te e r te  A a  p aA  •  
A d ie e p e  a  fe e e A  aprieelaaw  Dm A  ade M te w l o A e au pe» 
v fede « A tr lb e t lA , e l  n fte d e  de aem eilaed te  y  A  a ite d e  A »  
p e t e  pem  te p p A e r  eue a e t i p » .  l a p a t e  A  aSe de 1999, t #  
ve ec tM  w a tA  y  e e tM  #A tM #
jyUEMift JKK J f t  JfiHHMll Jkk JK S ftH tiM e  l A  jk&
A fi ea 0ftm 811,00,
lebeA - A  A A
^|hte|u |A g|y |^ S
9TCtA
M A lilU M  W Ib m V M
-  3 7 #  -
JUlIt JimlSi M JdWBZlASft'
O m y w ,  A e m t e #  jr r a l A v e  t o  # m f l  2 ,4 9 0
G e#m , mtomte# y m l t i T *  to  tobto* 8,900
O u v M  t o  Im  w m e r t o  8 1 7
O M tM  t o  a b M M  •  f e r t l l l s M t e a  9 8 9
P r i m #  M gato#  A  PM to t o i  S e g u p  t o i
t o t a l *  1 8 0
ItoBanAWMa «tA bbA m  1,9A
t o t e p M #  a * t e #  * A i # a # l # M #  1 ,8 0 8
S A f l A M  ( a d t a l A t o #  A  1> t o  « M m  
t o  1 9 4 9  M a  a a a  A d a  I t l l  t o  8 9  
a O M  y  a a  v A a r  p a i d a A  t o  # 9 4 0 )  1 0 ,9 8 0
O M t r l b a A a a  a a b r a  l a  y r a y t o d a d  1 , 8 9 4
S a g a r a  S a a i A  f a d a x A  y a r a  a v l a A M  
S a g n r *  T a a a l a r  a a a t r a  a l  t o t o n l a *
OaadM a lia la a d H  aaaa laeab raa lM  
BaaaA vaa 
O trM  gaatM
ooamo SB u . o ta m x B teis»  sqbosx a  mmByioio bsso
m  lA  SOOXBSIS ABO PARA B& ASO 1 9 9 9
B a a t M i
O a f I  a a  g r a n *  # 1 0 ,0 0 0 .0 0
t o b a M  3 ,0 0 0 . 0 0
X a A a  f r # # M  9 7 8 .0 0
P r a t M  2 ,0 0 0 . 0 0
f l a H l M a  y  b a a r M  9 9 0 ,0 0
X e t A  t o  p a t H  # 1 8 ,9 8 8 .0 0
Oaataai
o a a p p ,  s l a a b m  y  a A t l p  t o i
M f l  # 2 ,4 9 0
O e a n p ,  a l a a t e a  y  a A A p  d A
tabaa#  ,  8 ,9 0 0
OaatM  to  l a  v a tm r la  8 1 7
#M tM  to  abaaM  a f a r O U a w
t a a  9 8 9
P A a M  fead a  t o i  aagar*  d A  »totad# 180
topawAaaM ardlaartM  1,948
lataPM # aabp abllgaa&aaaa 1,808 
SappalaAaa da IdESales 
( A 0 l 9 8 0  -  W O  "  # 1 0 ,0 0 0  
t  89 Aaa) 400
P b a a  a  l a  pdglaa a& galaata # 1 0 ,0 2 8
-  3 * 0  -
te  l a  vigiam a a t« r i« r  *10,02# $1#,92#.00
O a a t v i w a i J H i  a a t e a  l a  T r a p t e«a* 1,894
Sagara aaatel fadaral paraaaplaaéaa 290
Ssgura ianalar aaatra al Am
a# laa  290testas laaateaULa» 189
Otraa ga taa US*m*99
BaaaflAa aata $ 839*00
teaattvaa (9 par aiaata ta  M39) 41.99
temafiala mata trlta tab la  8 797*09
Oaatrltealte aaraal (20# ta 1797.09)






Sa p ra lta  A  aaatrlInqraAa «aa aa taAaa a la  am» 
A ataaila agrleala, tapraaâar flntAM M ata las aattvas 
fijaa  ttsataa aa la  flaoa, laAaatea A  aaata ta la  prapla 
tlarra,««a artlaarlaaeata ae as amaeaptlAa ta tapréalaraa 
par aaraaar ta  vida I t  A . Madtaata «ata A tA e, aaaalaaada 
por la  aaealte IIA  ta  la  lay, aa peada dadnair ta la  ram» 
ta  b p ta  al aaata ta tAea laa aoAvoa fijoa,alaapra «aa la  
p a ta  p a la ta  la  matraaAâa y «aa a l eaatrlbapata mal la  
daaaa*
2 .  laaaaaA aatea lap Origlmalpata laa
adlflolM aa araa abjata ta  InpeatAla aaparadae dA w A a, 
ya « p  aa waAdarabte aam aaa mejap ta  latM . tereata A  
traasaama dA A av a , a l Aasarralla eaandalaa ta  las pma» 
Aaa y em a lla  A  aummta dA «rbaalma y dA P la r  d* laa
»  * 1  »
•OMTtnMHilMMt hlm# «mm Is  watm nytaa» MtArtmrm «n*f 
t#r#m preidM y ### ImtM sa ImdyeiMlmmmlm At 1# n a ts  Am 
I t s  t#rr#mm#.
a. Ajmtm AA Ispwmte 1 #  #*m#$ltmy#* r m m s A  •  
m at#, taAaa laa aAfâaaeâaaaa, 4aAl«aaaaa a aaa paaAaaU 
VO a a AvlaaAaa. Ba aaAayaa, aa Amtaata, Aa aata #la% 
ilaaa lte , laa aaaatraaal aaaa naalaa ■«■ataallaa «aa #««%  
aaaaa A  Aaata Aa las tonraaas a las taa aa Aaatlaaa. Sa» 
a# #jas*la Aa fstas paaAaa aanAaaayaai a) laa «aa aaa# 
aaaa AAaaAa a«aallaa «ma aa AaAlaaa, aaa aa yavi# taa- 
haja, A  aAAw maaa#l Aa la  «Larwi h) laa asaAaa aaaa 
aa taAaa yara A  gaaaAo «aa aa tlaaa aa la  flam## a) laa 
«aa aa aaa# a# la  aaaaaraaaWa y yrlaara aa Ayala A la Aa 
lea yraAaataa agrfaalaa aasaakaAaa aa la  flaaa, y A) laa 
«as aa aaa# yat# Ahaaiyar la  #e«alaaA# y laa Aaala #t%  
allloa «P  aa at l l l aam a# A  aAAva AA faaia*
#0  a a a a  haja la  IglAa Aa aata Imyaaata yar aaa» 
alAawrsa lagratoatlvaa# •) laa sAlflalaa AaAlaaAaa A  
eA ta rallglaaa y la  aA flaaA l# AeaAa A w  al aAalsta# a 
saaarAata, alaayra «aa aa# aaaja a s«afl« y h) laa Aaaaa 
Aa AsKlAa ylA laa a aaaaa « p  Aga#p Aa alias M A eA#» 
« a a a  a la  yreAaaAl# A# m#ta*
s# la  jariaA aA la ItA iaa# a# asa8#ya Aa aata 
Iayaaate a laa aA ilA aa laAaatMalM, y# «w aa teals » 
A lflA l d lstu # p lr aatea la  wmte AA aAfttlA# y 1» aaate 
iaAaatAA, «iterate yar A  te##aate te Ataaa# teM llaAay
«• 3 S t
«mC « m  Im  raa lM t ê »  I w  m  h # # #  tm n m r  # # * $ #  # #
l a  M m $ a  # #  i 1 « b m m  « H k X liH rt* *
B l  « l ü t l a i r  $ # & & # #  *  r a t n w t a l  4 »  #m  « a t t f t »  
##W ld«|p(M* yan a) la  *#m$a viaavMaaa ia l aaala ##- 
tea al aaal aa laaaate la a«tHaaaiêa| &) laa lataaaaaa 
da laa aayltalaa «aaa#teaaaa#a iaaartUaa «m la «ttf&aa» 
aléa# a) laa Imteaaaw «al aayllal alraalaata maa«# aa 
rayeaaalaaaa y aajaaa## «) al aaata «a laa aaterlalaa «a 
oaaataaaal éa y «a aaaa «a ataa# y a) laa teatetalaa «al 
aaaatemette a aayaaaaala,
I* taaa lavaaUtlaa yaza aatea a«lflalaa «akaatf 
aar la tawla mala, aaaa aa, la aaate Mata aayaa «a x#a«# 
air al yaayâa aliflata, awaaa laa laMaaaaa «al a##iaal •  
alraalaaaa, laa aaataa «a aalaal* yrlaa y aaaa «a ate# y 
laa teaafialaa «al aaaateaaaaa, «a im aa laaaaaaâa# al*» 
aaa a faaaar la teaa yaaa aate lapaaata la aaaa «a la aa# 
ta r#*a*«lama tel aalav tel ateilal* y laa lateaaan «a 
laa aayltalaa «a*#«a#aaaata laaarHlaa*
■aaaa lateea** aa al yéamtea aatealaa aa$l «tea 
aar la basa layaalilaa te la* a«lfl#laa, yw* aa la #aa * 
aa raalltel aa# la iwata te aaaa laaaaWaa aaAa fljaraa 
taa yraata aa temlaa aa oaaaWaaalii a laalaya taatea te 
las alaaa faataaaa te yaateaaléa aatea aaaalaaa«aa# ##a 
aa aaiAayaa laa latevaaaa «al aayteA alraaiaate «aate aa 
aayaraaiaaaa y aajteaa. #1##aa« te aatea faateaaa# aaaa •  
laa aoates te aateatelaa y te aaaa te ate# y las >aaafte 
alaa tel eaaateaatea, raaaltem# te aatet aaaaaa, aaa «aa 
«aWLa layaalaléa, la «aate aate te: aaaaagalate aaateate a
— * 3  •
Mite iw ate tam te 1## «aatea te  aaaaarteaâé», a* # #  y %  
in a a te a ite .
Bate# la a  a lte te s  «a* aaateawmte aa « te llaaa  •  
yara f l j a r  l a  tea#  te y a a lte te  aatea# a ) a l  a ia teaa  la»  - 
A lateala a (aa a a te , ma# «aaaaaa# aa aigaaa ateammaa, «a» 
a# a tea ra  te  yavaAaa y aaateaaa, telaM was# haMmateaaaa# 
aaaaaaavaa, tiy a  te  aaaateaateéa# a l t t e  «aate aate^ laa*» 
liM ria y  a « a l aa teamtea #1 a « t t la ia | h) a l  a f te te  « a l 
a a tea tre  y a) l a  «aalaaaaiia  « a l « aa te . Bate ifltta *  a# 
eoaffa t e a g a  aajaraa  ra a a lte te a , aaataa «aaaaaaa aa la  
taaaa fa  «al «aate y aa l a  aarra teaaaH a ma# yaate teaa*
# 1  E a t e t e *
la  isgiaiaaléa imallaaa aa tearte te  aate a lte - 
te  tradloloaal yava f t la r  la  raate te  las a«Sflal«a. tea 
aaaa basa layaalbla la  aaate mas aa yatelateai* yaaa&te 
yer sa almallsr a la  ma* yetmCa aMaaav ai la  almallaaa, 
aiawatate yav a l iayarto te  aaalmaiar aaa#a aaaalte yav 
el ta ta iliaa  y par aaaltaier ataa a*ate«a« ma# a l aaaaa» 
daterla aa Baya aMit«a«a a «aaaatedaar. Oaaate a l Bamate 
aeaaldaya ma# a l iaaaabla aa asasaytiUs te  aaa aaate aa» 
yar a la  fi|a4a aa a l aaateate, teana la  fa##ima« yaca a* 
asBterla a le  ma# faiteBaKwaate «ate aar. 81 al a«ll&» 
aie aa aate arrsatete aa la f l |a  la  raate aateaate la  aa##» 
yaaaelte aaa la  raate te  a«lftel#a aW laraa» Ba aa ya««K 
sa eaayarar aaa emraa, la  a«a«a#amra,al#a yraaa«a a aate» 
aar su raate «easteanaB* mates a#aallaa faateras «aa «#n 
ai«ara aaaaaateatea, te aaa raate teaateaa a i raate aaa
•  3 # *  »
amm tite# f l |»  laM aate  «a 3# la y , yaaa « a te ta te a r l a  «m■■•A ^
ta  aa ta  a a ja te  a l  lay aaa ta . 8a laO laa maa aa ta  a i ta te  •  
I ta i ia m  aa aaa «a taaa a la t ia «aa a* «a aBaaiaaaaaa yaa 
la  la a ta  aa tea  avteaaifta aaa ta s  aa inrafara a l  a a ta  a»
ta* (1 ).
te  a a la ta  y a te ta  «a aate  ftayaaate l a  aa a l  te #  
y ta ta a la  a a l  t i t e l a r  «a aa  «araala ra a l aatea a l  laaaa» 
tes* te  E sta te  yaaaaaa «m  a l «aa a a t t  aa yaaaaléa « te 
a te f lte a  aa l a  yaaam a atel#a«a a l  ya#a « a l layaaate* te a  
foraaaaaiJa yaaatate baata «aa aa a a lla l te  a l  aa te ia  y sa 
ycatea a  l a  a a ta te te i aamyateate «as a l  te s te  a  t i ta la y  •  
«a l «aratea aaa l aa a taa  yaaaaaa. Xa aMt«a#1#a « te ya«a 
«al iayaaata yaaiaaa a iaa taaa  a s ia ta  la  aaaataaateéa y sa 
aaÿlagaa aasa ta aaaa la  aaate  b iaa yar « sstaaaaléa, laa## 
« la  a aalaa « te  a i l f l a l a .
Saa aay yaaaa la a  yaataa aa «a# ateaateaa  te  -  
Iayaaata aatea la  aaa ta  te  la a  a l lf la la a  y te  «aa f l j a  l a  
lay  te  e a a te lto te ia  aatea l a  a a a t e  «a faaat#  B i s * .  Oala» 
#l«aa aaaataa aa ta #a aaaata te  a a j a t o  y aa ita  y bay a la a ta  
a l a t l l t a l  aaa aa laa lé à  a  la a  dattew laass a «as aa tla a a  » 
«aaa#fes yaaa « i ja r  l a  ra a te  la y a a lte a . 8a«Éa aa ta  Xay» te  
aa ja te  yaalira aa te  y r te te ta a ia  te  l a  a s te tra a te é a  a ««ate 
«aa tla a a  a a  «ars#Ate te  aaafraata# aaa, bab ltaaléa a te  %
(^ ) •lawtatà 1#*» te* ait*, yéglaaa 3#« a 3#»,
- J l f -
ymtflai** ntagwa #1 m#r# ;####«#» »
tiww tefwlrtHffiH «Mrtvthvtet* te#»»» Xiv* « w  p #
t o  tM M tea# MKMMNRft* ## «## #### #  M  V ##, tlW lJ V  « •
mm «####&# rate aaira al atttia&m*
n  aib##ta «te teitatta ma aa amaltalMr aamatn# 
teJm «a* aa# aaaaaftttea «a pMtemalr a m  raata, alma ta» 
«a amate a«ifiatm «a# aa «aatem te mwraata «a temtea# 
aaa y « w  ta*«a«aamaam*a m  yaa«aal«# aaate «a altettaa 
ftaraate te ais« xma«a «ma am atefltea aate am al aaaam»
«a «a mUailaiaa — atm imyaatea m  M m  «a amamtea yarn 
«al aa «sa*» y m a  «ma yav al,«am a ate* «iaaamteaat* a* 
yaa«aaam amte teammte alarte pnabM** sm «alaa alaaaq* 
temataa, am «aaOa a aaafraateaaie a* aate aW,Ê#«a m • 
yaaaa Imyaaate yar a m  raate «ma m  m  yar«M** #1 am te 
tayaaste aahaa a«lftaiaa, 1# aitftaaatlm « m  aa «Itel*» 
«aatem a titeamte aate amjate te Immate, bm|a la lay 
«a Camtetlaiatla aabra la Raate as aa sb}ate «te imya##» 
te yar aaamte m  m  yra«mt«a raate alymm.
XI yamte «a ymr«t«a «te Imymaate aaira I m  a a %  
temateaaaa aa la raate telteaa, «a la «ma aa «a team ata# 
«aa yartMm yarn llagar a la raate « m  aa la tar«a«am  
basa tayamftbla* la amteibuatla aatera la raate aaytam 
a m  te lay art# «al «üaUar «ma aa ratlba «araate te ### 
amtaibaMwa, te « m  la «ataaa «a«m laa «aatea arteami 
tem y aaaaaaaâm ralaaiam laa a m  la aima* yara «ate#» 
aiaar la raate mt e  «aa raatete aart y m  rate# «aamte, 
te baaaXlaia m t e  aajate a teSbateaiâN aâaayra #aa m
•  3#* <•
«m te te  perw m e imtfAteM y «m m* «m pw  M m* ****«## 
te  rm te*  Xm y#m #m# m «#m l#a tem te  •■yiate» 3m# m te  
« te yar «teaa aaaa*y«aa» a te  la te  y «iaaaa teraa&a a  e«ma 
te teaa laaaa  «aa ma aa la a  aaaaate» a  la s  yar aaaa# $aal# te
« t e *
SI P ater S|a«B«tva, aa ««tea ftaaaaaaa l a  m a#%  
aa w ilte S  te  raaaa te r l a  te»«r*te##la, aa «teaa» yar lay* 
yatem a yarn aa#«l«ate a l  a ltad a  te  te a te r te lla  yar a l  •  
aaatrlteq raate, «aa M ja l a  lay# * aaaaa «aa Aate, aa m a  
n a tm  faaaa , «m te te  a tad te  t e  aeateitewlAaS S i «teaa 
yate ra a yarn «aayrabar, aateaate  te  aaaraayaaSteate la ra #  
«lyaalAa, te a  m ate#  y aa a taa êaalaaaSaa y ar a l aa ja te  •» 
yaaita*  S i  aaadaya «aa la  aaatrteaaiA a «aa t e i i i  y a # r  »  
te  yam aaa aa aayarter a  t e  «aa yayf a teal a r l ,  yraaate  
a  «am r y a  a a tif te a r  aaa te M aiaaai a*
te  m ayaaaatilteafl a a s tr ila rtim  aabm te a  raat» 
«aa te  a# ifla i# a  yaate aym ateraa aa fa r aaa a l  a jaay la  »  
««a aigaa# t e  Saate t e t  XMV aa a ry aa te l te  aaaarSa a  te s  
teyaa te  sa a rte  Sia# yarn te iia a ra a  a  t e  aaaair aaaila  y  
a i« aU « r te  m  a te fite a *  SI a a te r te  aaa«# MO,SOS» y la a  
aaa«a# «atalaa te  « aea tm ae iia  aaaaaSiam a a  $##0,000* <• 
S i a S if ia ia  aaaa<a«la te  v a ia te  aya r tawaataa aaa aa# r«§  
«a aaaaaal te  MfO «aOa aaa* te  a a a ia te l r ia te  aa te ila »  
m teAa aar a l  aaa a a ta m l v «aa a l  «fefcaa# Sa aaaaiA aaila*
i l  aOM iaia «a te  ao lyai aaa M te  i« S l te  40 aSaa y  a a »  
« a te r ra te tead  te  $#0,00%, XI taaaaOla aayaai a  a lo a ila g
— J t T  •
# #  # 1  1 *  « #  M qr«  te  lf$9« Iw a  M  a te  te  I f f l»  l a  aatea »  
te é  teva aatea la a te a  y aatea #aatea yalaa taaatea m a aa 
aagaalai
Baatea te  a l t a i l a r  ttlffO O
«yarteai
«a la r t aa y # aaaalte
Î T # a # # #  #*#4temte*tem
e a a te ib a a u a  ateva la  p ra iia te a  
Saaaa* aaate* iaaaaA lte 
üwaaaaaa
Sapara aa tea l fa te a a l aaaa aaylaatea 
Sateaa ta a a la r  aaatea teaaaylaa 
teu a ta  yayatea a l  fa a te  t e l  9agaaa «al E atete
ootiose JB ZA eamaieexM stesE u  Emm 
»  u . soozEais B 0  m o k  s i  ü to  n  i# # i
Baatea te  a l« a tla a  
flaataai
Balar t t e  y |a*aala«  
B ayanataaaa aa tea te laa  
o aa te ilwite J a  aatea l a  yrayta te * 
•aaara  aaatea laaaateaa
m m t
# 7 , 9 t e
Sa#te* a a a la l f a te te l  para aap laatea
Baaara ta a a la r  amte* iaaaayla* 
iMnaa aagatea ml E ta la  « te  Sagara
«te Ktete 110
O ayraaiatela te  a« U ia ta  ($«#0,000»
$ « 0 ,0 0 0  .  $ « 0 0 ,0 0 0  .  1 * 0 0 0
B teaM ala  #ate S r tia te te *
$«1 #«« 
$  $ ,« T 4
O aateibaalJa aaaaal (#0# aatea 
Oaat r t t e at m ^a te at aaal aayaa&te 
$ 1 , # * 4 . # 0 )
g  Mte t r t  iM flliÉ l #  tetete##
$ l , # M a # 0
te » T 3 T « 9 4
3 . Ü B te l l t  A É H d U ll* ~  sam  ba |*  te  ta y a ria  «a »  
m te  ite o a a te  $#«aa la #  aattaiO M aa taH aatetalaa, «aate»
•  3 M  •
terni##, «• teew y erl»  y «a a lgaa w  ja r tê te a te m —, U a  •  
Iw ateiala* «a# a# « a te taa  «a l a  agm laaltera# #a la  «aaa» 
a laa  taaM ia  aaaa laymaala ateaa la  a a a #  «a la a  m yla%  
elaaaa aaaa i r ta aa,  Im # "# #  «a y a # a #  a ia y a a a #  aatea
ittAÉXÊswùfca A&âmm mm
a a a tlls  mate# a la  a m lla , yaaa raaaga aa a l la  a l  l a# # # »
#  aatea la  a a a #  #  la a  aayl te la # , lapantea aatea l a  a%
#  «al # a h a |a  y la#  aayaa**### « ylaaaalia## la a  «#a 
a w la  a h |a #  «a a aA la la  aa ayl#aa#aa am#—«# » Mai " 
aaa, yar abara, a l  g ria a r aaaaay#  #*### «# aatea a a #  »  
alaaa «a iayaaa#*
te y  «laarayaaala aa a a a a #  a l  a a a ir la r  #  aa#  
Im ya##* Algaaaa l a  aaaalbaa aaaa aa Iay aaa #  ra te ,a # a a  
aam m  Iay aaa#  ymra aaal  y «Aa a te #  aaaa aaa « #  parte* 
alya «a l a a r la te r  ra a l y  yaraaaal* « I a a #  Iayaaa #  #■*»
#  la  r a a #  # 1  aaaa la  y ra iaaa la  a a a #  «aa la  # « # # ,  
la«apaB «laa#am # #  l a  yavaa#  yara « a l#  #  yaa« # a , 
« la # , a l#  la y a r a  tadaa, aa  aan fa ter # |a « l# *
m  a a ja #  y aa lta  yaala aa r a #  yaraam  ymMii» 
t e ,  a #  yaraaw  M a lte  a aaa laa la r aa«l«a« «#a l i a #  a  
aa te  # a ra # ia # a  ia « a a « rla lte  a aaaaraia lM , aa###  aa 
a a a l l f l# #  aama yaraaaa lavAilaa* XI raayaaaaW a «al ya» 
#a «te Iay aaa #  l a  a# t e  y ray la ta rl*  te  l a  aaylatealAm »  
aa«# la laa a #«ate «m «aa#a aa  «araa#a  ra te  te  # # #  ##» 
tea  l a  Blteaiit
Sa M m  l#y«al« l ta  a# te  M aafl a la  # #  ratelm
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«Mrta te  la  w W tite â  ###al#te# «w  ## H a t#  a aaba. - Sa»
«a b a m fta la  aa te  paaaate te  «aa aaaiilaaalAa te  te a  fa#» 
«aaaa t e  yrai aaa tla i a l eapâte l y  a l  «aabaga. Sa«a jora» 
tea«a aa«e aa ab tlaaa te taay aa te  t e  l a  aaata  te v te  #b«a» 
BltOa, «atea la a  «aata# te  pr ate # a tia  te  l a  aayvaaa» ■# 
aa « ra ta  t e  «a baaaf&al# aa te  r a a l , s ia#  te  aa  b te a fW #  
aata  «alrtea*
Aura U agar a aaa b aaafia ia  aa ta , a l  Sa«ate %##» 
te  haaar aaa te  O istia taa  W tatea , para la a  «aa a ia  a# »  
aaaa aoat a) a l  a ita te  t e  algaaa ax taraast b) * 1  t e  aa» 
tagaaiaa , y a) a l  te  te a la raaJJa  t e l  am trttey aa te*  t t  
p rirn ra  teaaamaa am f  aataraa teaa  la a  d iaaaalaate  y a l  a l»  
« n tla r te  la a  l##alaa «aasrate la#  * i aéu a te la la# , a l  a i»  
n » r e  t e  al««iaa# «ma bay am ma#, a l  afaar#  t e  abraraa, l a a  
ta n e a  «ma «aabaj# teram ta a l « fa , a ta . Sa aa raate#aa«a 
par « o aaite ra rte  im fte te , im m « te  astaa  faa ta raa  t e #  «a %  
Mua mater am la  aa##ai«a« p ra te a tte a  te  l a  p la a ta , tey  
«ma aarla  «a iteam giblea, ma anaeaptlblaa te  aalteilm ,##* 
t e aam a a r ia r  a#m#l«arablatem«a aaa aapa#i«a« « a lrl# # . I l  
a i ta te  te  aatag tefaa a la a if ia #  la a  aa teb laa iteaa taa  a##% 
a ia lte  a te ia a tr te te a  am aatagarfa# a # las«a, «aaa«a aaa# 
« r i ta r t te ,  la  aatmvalam te  la#  p rateata#  te ra taaS te  a l# a  
altada# « l#al# te  «a# «agplate* «maaâa aa aaa «ata a i ta te  
para a a tta a r  la  basa A ap aa itlta , a l  fyp iaat#  a# «o te tte»  
«a aa «te «wate f i |a  para a a te  teaa# , te# «ate aayrate » 
te a tra  te  aaa aa tagarte  teba aa«laf«#W ' a l  fla##* H  a l%  
te  te  « • te a ra a iia  par part#  «al aaatrfhaym ta y  l a  ####% 
b ae lte  ««aja ta -tte t tea* a s t i  aaaaW arate aaaa a l  a l«# te  »
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■fi pcrfwti «# iM « m  • •  « m a  p # r a  # # % la m r l a  b a a a .
I m  « w  p n l t e v M  a l t a t e s  a l i t a a  « m a  p a a #  « a  
y a r t l d a  p a r a  M j a r  l a  p r a t e a a W a  a r U a  a  a a p r a a a s  a a a  « a »  
r e e t e r f e t l a a a  â s a t t e a  a  a l a t l a r a a *  A a a  l a  p a r a a a a  a a t a »  
s a l  a  j u r É Ê l a a  « a a  p a a a a  a i a  « a  a a a  a a p l a t a a & f a  a a a a é a l» '- 
a a ,  a #  M j a n f  a a a  a a a a  l a p a M M t a  p a r a  a a t e  « a  t e  a l l a s ,  
o a a p l a t H a a l a  t e t e p a a f t i a t e a  l a  « a a  t e  l a  « t a * .
t e s  r a s  t e t e r a i a a t e  l a  b a s a ,  a l  « I p a  i a y a a i t l i »  
r a  p a a t e  f i | a r a a  s a t a b l a a t s t e a t a  p a r  a a t e b l a a i t e a s l a  a  %  
« t a a t a  a l  aita te  t e  a a a t t e g a M a  a  aspa, t e f a a t e  a  l a a  gq| 
a t e a  a g r a p a a  t e  « a a t r l b a p a a t a a  «va a a  i t e l t e a  a l  i a p a r t a  
a  r a a a a t e r  a a t r a  a l l a a ,  t e  a a a a r i a  a l  a r l t a r t a  «aa a a a a l »  
« a r a a  a t e  J a a t a  y  a a a r a a t e a t a .
P a r  a t r a  l a t e ,  l a  t e  O a a t r i b a a i t e  a a b r a  l a  
U m t s  t e  P a a r t a  KLaa g s a r a ,  aa a ü a  l a #  a a p r a a a a  a a a a r a i g  
l a a ,  t a t e a t r i a l a s  y a g r t e a l a a ,  alaa a u a  l a  a m p l a t s a l t e  t e  
a a a  p r a f a a f t t e .  S i  a a j a t a  p a s t e  a a r  a a a  p a r a m a  a a t a r a l  — a p  
p a s  a  i a a a p a s M > ,  a a a  p a r a a a a  l a r f U s a  a  a a a  w r a  a a t t e a #
« a #  a a  Uaa# l a a  r e « M a l t a s  «aa s a ï g a  l a  l a y  p a r a  « a a U M »  
a a r  a a a #  aattea# j a r f i l a a *  S a  « a a & r ,  a l  a s i a t e  p a r a  a l  l a »  
p a a a t #  t e « a a t M a l  y  p a r a  l a  a a a t r i b a a l t e  a a b r a  l a  r a a t a  »  
a a  a l  m im a # . O r a a  l a  a a a t r t b s a l t e  a a b r a  l a  r a a t a  s a a  r a s »  
p a a a a b t H t e #  t e  t i p #  p a r a a a a l ,  t e  a iq ra  e a a p l l s l t e t #  r a s »  
p a a t e  t a i e  a l - p e t r l s e a l #  t e l  a s A t a  p a s i t #  y  a #  a l  b l s a »  
a a b r a  a l  a a a l  a a  f l | a  a l  l a p s a a t # .
l a  b a s #  t a p a a t t i r a  a a  a l  b a a a M a l #  s a t #  « a a  r a a &  
a a a t a  a b t i m #  a l  a a f a t #  S a r a a t a  # a  p r a i a t e  M s a a l *  l a  a s »
m  J9# »
pa#Wm« patemMml par» pvadm lv ram ## ma aa amaalëar# p§ 
«m mate. Bava f l |a r  aaa bamafiala aa ta  amraamctml bay »  
«ma suataaav a  2» ra a ta  brada tadea la a  gsataa a r i ta a r l te  
y aaaeaarlaa laaaArtAaa y pagatea «mraata a l  p a r te #  Ma» 
« a l «ma a a tfa  aatraabaaaata ralaalanadaa para p ra ta a tr  »  
aaa ra a ta .
S ed m a l a a  r a a t a # ,  a m t a a a a  t a i a a  l a a  g a a t a a  r a »  
l a a i a a m i o a  aaa a « a l l l a a . ,  «m a tam #m  a a a  p a r a aa a  a a t a r a l  a  
j a r t e l a a  ta a a  4 a  a g n a p a r a a  p a y a  d a t a r a d a a r  a l  b e a s M M a  »  
a a #  «m a b a  4 a  ma a r #  a a a w  b a a a  l a p a a i t l # .  S a  r a a p a a a a  
b l U ê m i  4 * 1  a a m t r l b a y a m #  a « m # r  a l  t e a r e t m r l *  4 *  Bm« t« a |  
t e  a a a  4 a m l a r a a l t e  4 a  t a d a a  a a a  r a a t #  y  « a t e a o l a a M  a  « p a  
t l a a a  4 a r * a b a ,  r a M a f a t e a ,  a d a a a la ,  a l  i a p a r t a  t e  l a  a a a »  
t r l b m a l t e  «m a l a  a a r # a p am4 a  p a g a r .  S I  s a o r a t a r t e  t e  l a »  
a l a a t e  t i a #  f a a m l t a ê  p a r a  r a t i a a r  a a a  i a a l a r a a i t e  y  4 a »  
t a r m l a m r  am  a a # * t l t m 4 .  M a #  p a r a  a l l a  am  p a r t e t e  t e  a a # »  
t r a  « B a s  a  p a r t i r  t e  l a  f  « a b a  am  « #  w  r a i i a a  l a  4 a a l # »  
m a lA m ,  a l a n p m  « #  t e #  ma a #  M m a d u l a m # ,  l a  r a t i m i t e  
t e  1 #  4 a a l m r a # i a # a  f r a m t e l a m t #  a a a a a  p r a a a r i b a .
l a  lay  M Ja mm tip #  bmtmI  y « tra  a« ia ta# 1  pa» 
r a  a l a# # i b #yam #.  l a a #  4aa# a #  w  a l  a l ta ia  4ai a #  
tiagam # a ampa.
S la a fla t l a  Carp armalim ZXS m  argmaia# m  Ea% 
#  M aa, am m ariaatea te  1#9#, para 4a4team # m l a  aaa#%  
ram #  te  m ra a te r te a , Saparn# ama «paraai###  a l  # te  aaa» 
r a  te  19«o* te a  a l  a i t # *  te  a a a H a a tla  y a l  a te  a a ta ra l 
a a #  mm p a rte te  «aatKttmtâra* 41 H  te  M al aatea te  lIfO
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mmm lib re#  te  s e a te b lllte d  re fle jab a*  aata# enaataai
O axm raa
E l a b a a  a a  O a n n v a s  
M a b a r i a l a a  y  t f a a t a #
M a a U a s  y  t e a a r a a  ( a t e a i M i a a  a l  tO  t e  A l e i a a  
ta r a  t e  1 9 9 9  y  t i a u a  v i t e  i t l l  t e  1 0  a S a a T  
Z a v a a b a r t e  # 1  %  t e  t e a i a S b r a  t e  1 9 4 0  
S a a i t e a  y  i a n a l a a
C a a t r l b a a i i a  a t e v a  l a  p r a y l a t e i  a a s b l a  
o a a t r i b a a l a a  a l  E a a t e  t e l  S a g a v a  t e l  E s t a t e  
H s j a a a a  a a  l a  p v a y t a i a g  a y r a a t e t e  ( t a r a l a a t e a
Î1  3 0  t e  t e a l a a & r a  t e  1 9 9 9  a a a  a a a  v i t e  -  t i l  t e  2 0  a t a a *  E l  a a a t r a t a  t e  a r r a a i a a l a a  
t a  a a  a o r  1 2  a t e a ,  a f e a t i t a  a l  1  te  a u r a  
t e  1 9 4 0 )  
t e s t a  t e  a l g a i l s r  
S s g a r a  S a a l a l  E s t e r a i  
S s g a r a  O o a t r a  B sa a a g p la *
A a a a a i a s
O a a ta s  t e  t e t r a g a  
T a a t a a
O a v e i a a i a a s a  y  O a a a a a i a a a a  a a  T a a t a a  
B s v a lm a ie n a a  y  O a a a a a i a a a a  a a  O a i v r a a  
O t r e a  O a a ta a  
D a n a t l v a a
4 1 4 2 ,0 0 0 .0 0
3 .9 3 0 . 0 0
4 . 9 0 0 . 0 0
21,400.00
20,300.00
1 4 ,4 2 0 . 0 0
9 1 4 .0 0
141.00




2 . 4 2 9 . 0 0  
2 2 9 ,9 0 0 .0 0
2.102.00
1 . 9 4 4 . 0 0  
2 9 ,4 3 0 .0 0
2 . 9 0 0 . 0 0
O O M m O  DE LA OOmStZBOOlOR SOBRE LA SERIA SB 
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Taataa
Bsvalaaiaaaa y Oaaaaaiaaaa aa Taataa 
Taataa Xstaa 
Oaatas Jg  la a  Taataa*
•“ î:(S:gg
$ 2 2 3 ,3 9 8 .0 0
Oamyaaa
Savalaalteaa y Oeaaaalmsa 
aa Oasgaraa
Oaaaaaa astaa  
E lstaa aa Oaapraa
Oaapaaa Rata# y E lataa
lav aa ta rl#  33»zxi»40
Oaaaaala B rata aa Taataa
$ 1 4 2 ,0 0 0 .0 0
 3Lil44ii9!ff
$ 1 4 0 ,4 3 4 .0 0
 h m m
$ 1 4 4 ,3 4 4 .0 0
. . . J S â j a g a S S 1 2 4 .0 4 4 .0 0  
$  9 9 ,3 3 2 .0 0
» 393 »
S# l a  p i g l a a  a a t a r t o v • 9 9 * 3 3 2 .0 0
A BBBSia*
O a a ta a  d a  E a t r a g a
O a a to  d a  a t e a l l a r  
B tpapaa i a a l i a  M aa fe laa  y  S a a a v a a  
H a t e r i a l a a  y  S f a a t a a  
S a a l d a a  y  J a a m a l a a  
O a a t r i t a a l A a  a l  E a a d a  d a l  S a g a »  
r a  d a l  X a ta d a  
O a a t r t b a a i i a  a A r #  l a  P r a y l a d a d  
« a a b l a  ,
A m a r t l a a a l a a  d a  t e j a r a a  a a  P r a »  
p l a d a d  i r r a m d a d a  
S a g m ra  S a a l a l  P a d a r a l  
S e g a r a  O a a t r a  9 e a a # l a a  
O t r e a  O a a ta a
# 1 , 4 0 0 . 0 0
2 .4 2 9 . 0 0
2.400.00
2 . 1 4 0 . 0 0
8 . 900 .00  
1 8 ,4 2 0 . 0 0
1 4 1 .0 0
9 1 4 .0 0
4 ,0 0 0 . 0 0
4 9 2 .4 0
4 9 2 .4 0  
2 9 .4 3 0 . 0 0
B a a a f l a l t
S a a a t l t a a
a  R a t a  d a  O yar a a l f B a a  
7 * 4  d a  # 3 0 , 9 7 4 ^ )
B a a a f i a l a  R a t a  S r lb a t a U L a
C o n t r i b o e l d a  a e r a a l  (4 2 0 4  a e b r a  8 2 9 ,0 4 7 .9 4 }
O a a t r l b a a l d a  A d l a l a a a l #
B a a a f i a l a  R a t a  X r l b a t a b l a  8 2 9 ,0 4 7 .9 4
M s a a a i  O a a t r l b a a l a a
a a r a a l  8 9 ,8 0 9 . 9 9
^  d e  8 2 9 , 0 4 7 .9 4  1 . 4 9 2 . 4 0
B e a e f l o l a  R e t a . S a J a t a  
a  C a a t r i b i n l i B  A d i»
a l a o a l  8 2 1 ,7 6 9 .9 7
O e a t r l b a a l d a  R a r a a l / i d i a l a a a l  
O o a t r l b a s l I a ^ A d i a i m a l  R a y a e l a l  (94 d a  
8 9 , 8 0 9 . 9 9 )
l é t a l  d a  O e a t r l b a a l A t  a  P a g a r
4 8 .7 9 9 .2 0
8 2 9 ,0 4 7 .9 7  
8  9 ,8 0 9 ^ 9 9
8  9 ,8 0 9 . 9 9
I W t t f  
8 4,100.07
R a b a y  a a a t r l b a a l â »  a d l a l a a a l  p a r q a a  a l  b a a a f i a l a  a a »  
t a  a a j a t a  a  l a t a ,  a a  a x a a d a  d a  8 2 9 ,0 0 0  y l a  l a y  l a  d a a l a r a  
a a a a t a  b a a t a  a a a  a a a t l d a d .
»  3 9 4  »
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8b#  m  # # # # #  «M » la p M S #  M te*  1 »  « • ■ #  t e  
l # e  KL a a j a #  p a a t e #  l a  a a  a l  p a a a t e a t e # ,  »
a a a t m i a #  a  a a a t e .
O a a a  a t e a r t i t e a  M d a r t e a a a a # ,  a lg a m a a  t r a #  
d t e # a  b a a a m  f a n e r  p a r #  a  a a #  l a p a i  a #  t e l  l a p a a a #  »  
a # »  l a  r a a t a  t e  m,a p l a # a l a a a a  e w a l a t e a a »  p a  « a a  t e #  »  
b a a a f l a i e a  a # r a a a r l a l a a  n o « a à  t e  l a  l a a w r a t i a  t e  a # t e  
t a l .  C a a a d a  a l  a a g p r a a a r l a  # a a  « t e a r a  a  p r i a t a a a  p a r a  »  
o a a r l o  a a  a a  a a g a a l a ,  a l  t e t a r t e  «m a p a #  a # # a  a l  a t e a a  
b a  t e  t e t e o i r l a  t e  l a  r a a t a *  p w « a a  a « m i l  a a t a r i  a a j a #  
a l  t e p a a a t a  a a  a a a a a  t e l  p r a a t a a t e t a .
s t  a l  a a a ar a i a a #  l a t t e r #  a a  p r a # a  « t e a r a  ,  
t t e b l i a  t e b a  t e d a a l r  a l  l a p e r #  t e  l a a  l a t a r a a a a  t e  l a  »  
r e a t a  t e  l a  a e t l t l t e d  a a w r e l a l  a  « a a  m  t e d l a a ,  p a r a  a« j^  
t a r  « a a  d o b l e  t r l b a t a a i j a »  S l a  d a t e  a l g a a #  «m a l a a  l a t a »  
r a a a a  «m e a a  am pam a i l  r a a l b a  n b i a  a m j a t a a  a l  l a p a a a #  
t e  l a  r a a t a  t e  1 #  a a p l t a l a a ,  t e t e p a a d t e a t a a a a #  d a l  t e »  
p a a a t a  «m a ta m g a  a b U g a t e  a  p a g a r  a a b r a  l a  r a a t a  i a t e a »  
t r i a i .
S a  M a i l  l a  a a a l t a a l i a  t e  l a  a a y a r f a  t e  l a a  p f a g  
t a a a a ,  a # a a l m l a m a #  l a a  a a  b l p a t a a a r l a a  a  p É K U a a a .  4 1  
a a m l t a r  l a  w t a t a a a l a  d a l  p r i a # # # ,  f i a l l  a a  a a a l t a r  l a  
b a a a  i a p a s l t l v a  » » 4 a a  l a t a r a a a a  «m a t e  i a t a a  a a  datam gam i 
j  a t a d i r  t e l  a l  p a g e  d d l  l a p a a a #  p a r  « a #  a a a a a p t a .  A r a  
a t l t a r ,  a  p a r  l a  a a a a a  r a d m a l r  l a  a t a a l i a  t e l  p a g a  t e  a a »  
#  l a p a a a t a ,  a a  b a a  n a a r a mt e d a  t r w  a i t a t e a ,  a  a a b a M
»  S 9 §  •»
a )  # % M # # l # a  d e  n g l a t r a r  1 # #  p W a t ma ee  # a  n g i a t r e a  p a ­
r a  # # $ #  p r a p W t a ,  a #  p M a  d a  a r t l d a d  p  d a  l a  l i b a r a a t i a  
d a l  d a a d a a r i  b )  « m  a l  S s t a d a  b a g »  a a a  e e t â a w â â »  a fta ta i 
d a  l a  b a a a #  p  a )  a a a a l a a a a  f w a r b a a  p a r e  a l  p r a a b a a l a b a  
V ia  aa d a a l a r a  l e a  i a t a r a a a a  p  p a g a a  a i l a p a a a t a ,
S I  p a l a a r  a i t a d a  r a a # t a  d a a a a l a d a  a a a r a a a .  > 1  
a l  s a t a d a  a a f b a #  a l  g a a t a  t a t M .  d a  a a a  l a a a v l p M i a *  a a -  
a a a t a r A a a  a a a  g M t a a .  p  p a r  a n d »  l a a  o e n t r l b a a l a a a a  a  r a »  
a a a d a r a a .  8 1  a a  a a b r a  p a r  a a a  l a a w l p o l l a ,  a a a tm a  l a  a U 4  
g r a t i a  a a  d a l  p r a a t M Ê a t » ,  l a  e a a t l d a d  a a b r a d a  p w  a l  r a »  
g l a t r a  r a p a r a a t l r f a  a a  a l  p r a a t a t a r l a *  l a  « a a  b a r # »  a a a l  
p r a b l b l t l v a  # 1  t a a a r  d i n a r *  a  p r i a t a a a .  S a t e  r a a a i t a r i * »  
a a  m » f r a r t a  g t l p e  a  l a  a a a a a a f a .  s i  a a g o a d a  a i t a d *  a a a q i  
t a r # »  e e a a l d e r a b l a a e e t a  l a  a a g n l a s r l a  a d r l a l a t r a t l t a  p ,  
p a r  t a a t a ,  l a a  l a p a a a t a a  a  r a w n d a r .  s i  a i t a d a  a a a a a  g r * »  
v a a o  a a  a l  d a  e b U g s r  a l  p r a a t a a l a t a  a  d a a l a r a r  a a a  l a t a »  
r a a a a ,  l a p a a i i i t d a l »  a a a a t a a a a  f a e r t a a  p a r  l a  l a ab a a r t a a » 
a i a .  B a t a  a f t a d e  d t a a  a e a @ l a a * a t a r a a ,  o b l l g w a i a  a l  p r a a »  
t a t a r l A  t a n  p r a a t *  r a a l b a  a l  d l a a r a ,  a  r e a d l r  a a  l a C a r »  
a »  a  l a  O f l a l a a  d a  B » a l a n d a  d a l  S a t a d a  a a b r a  l a a  p a r a a a a »  
r a n  d a l  p r i a t a a a .  S a a b l i a  d a b a a  a x l a t i r  a a a a l a a a a  p m a  a i  
p r a a t a t a r l a  « a a  a *  a a a p l a  a a a  a a t a  a b l l g a a l i a ,
8 1  l a a  l a t a r a a a a  a a b r a  1 »  d a a d a  p A b l l a a  d a b a a  
a  a a  a a t a r  a a j a t a a  a l  l a p a w a t *  a a  a a a  a a a a t l A #  d a b a t l b l a #  
s a a t l a a a a  » i^g rrr“  « a a  d a b a a  a a t a r  M c a a ta a  p a r « a a  M  B a t a »  
d a  a a  p a a d a  a a r  d a a d a r  p  a a r a a d e r  a  l a  r a a ,  a a b r a  # 1  a d # »
-  J M  •
m  & M  « M  t e f t e m t e a  a u  a a j a a t â a  a l  l a p a a a t a  a l a »
# a a  « a a  « 1  s a t a i a  a a  a a « a  a a a a ,  a a m a  a a a  p e r e a a a l l â a â  *  
M a t l a t a ,  A l  t a a a r  p r a . « t a t a  a a t &  a a a *  a a a l t a l a r  p a r a a a a  
p a r t l a a l a r t  a l  a a b r a r  a l  l a p a a a t a ,  a a tA »  a a a a  p a r a a a a  d a  
a a r i a t a r  p i U A a a .  A a a t a  a r p w a a a t a  a a  ap a a a  a t a a .  XL p r a »  
b l a a a  a a a a a l t a  a a  a a a  d a  a a r i a t a r  a a a m d a la a  p  a a  j a r f d i »  
a a ,  a a a a  a l  « a a  p l a a t a a a  l a a  # a a  a b a p m a  p a r  a l  l a p a a a t a  *  
a a b r a  l a a  l a t a r a a a a  d a  l a  d a a d a  p A l l a a .  l a  a a l a t a  d l f a »  
r a a a l a  a a a a i a l a a  »  a a t a a  a l  p r t e t a a a  b a t a a  a  a a .  p a r »  
t i a i d a r  p  a l  a a a a a d l d a  a l  S a b a d a .
l a a  t t r l d r a d M  p  l a a  b a a a f l a l a a  d a  a a a l a d a d a a  •  
r a # a a a # t a a  r a a a a e r a a W a  p a r  a l  a a p l t a l  l a r a r b l d a  p  p a r ^  
a l p a a l a a a a  d a  l a a  b a m a f l a l a a  t a t a a l d a a  a a  l a  a a p r a a a  a a r »  
a a a b l l .  d a a a r a l a a a t a ,  a  l a a  a a r p a r a a l a a a a  p  a a a l a d a d a a  a a  
l a a  f l j a  a a  l a p a a a t a  p a r  a l  b a a a f i a l a  a a t a ,  I r r a a p a a b l t a »  
a a a t a  a l  a a  d l a t a l b a p a  a  a *  a a a  b a a a f i a l a  a a b r a  l a a  d a a »  
« 0*  d a  l a  a a p r a a a .  A l  r a a l b l r l a  a l  a a a l a a l a t a  a  a a a l a ,  »  
b l a n a  « a *  p a g a r  l a p a a a t a  a a b r a  M  a l a a a ,  l a  «m a t a a a ,  a a »  
a a  a a r a a a ma a e l a ,  a a a  d a b l a  l a p a a l a l é a .
S a  b a a a  l a p a r d b l t a  a a  a l  l a t a r i a ,  d l r l d a a d a  a  
b a a a f i a l a  a a t a  d a l  p r a a b a a d a t a ,  a a a l a a l a t a  a  a a a i a ,  B a r  
1 »  « a a  «L  b a  l a a a r r l d a  a a  a m a l « a l a r  g a a t a  r a l a a l a a a d a  a a a  
M . a l a a a ,  p a r i a  d a a a a l r l a  d a l  I a p a r t a  r a a l b i d a ,
8 a | a  l a  l a p  d a  d a a t a i b a a l É r  a a t e a  l a  R m t a  d a  
P a a r t a  n m $  l a a  l a t a r a a a a  r a a l b i d a *  a  d r r a t g a i a a ,  l a *  d l -  
t i d a a d a a  y  b n a f l a l a a  d a  a a a l a d a d a a ,  a a b d k  a a j a t a a  a  t a l »  
b a b a a l l a  a a  a l  a i a  a a  «m a a a  r a b l b a a  a  a a  a a p a r a a  l a a a a i i »
-  3«T -
e i e a a l m i i t e  p a n  «X p r # # t a a i a t a ,  m o a l e a l a t a  •  m e a l # .
f a n  a a d a  a a  a a a a i d a r a a  l a a  I n b e r a a a a  t a l r i e a a .  
A a i  « a a  a l  a a p v a a a r l a  « a a  l a f l e r b a  d lm a r a  am  a a  a a g a a l *  
a a  t l a a a  l a r a a b a  a  d a d a a a l i a  a lg a m a  p a r a  f l j a r  l a  r a a t a  
a a t a  a a j a t a  a l  I r g a a a t a  d a  a z p l a t a a l e a a a  a a a a é a l a a a ,  p a ­
r a  t a a g a a a  r l a a a  a b U g a t a  a  p a g a r  e l  I m g a a a t a  a a b r a  l a a  
r a a t a a  d a  l a a  a a p l t a l a a *  d a r e  a a t d  « a a  a l  a a  t r a t a  d a  «  
a a a  p a r a a a a  j v r f d i a a  « a a  t a a a  d l a e r a  p r e a t a d *  a  t n  a a ­
a l *  a  a a a l a a l a t a ,  t l a a a  d a r a t a a  a  d a d a a l r  a a a a  g a a t a  a l  
p a g a  « a a  a f a a t d a  p a r  l a t a r a a a a ,  p a r e  e l  p e r a a p t e r  a a t i  
d b l l g a d a  a  d a a l a r a r l a a .
l a  l a y  a a  p e r m i t *  a l  p r a a t a t a r l a  d a d a a l r  l a a  
l a t a r a a a a  a a a a d a  d a t a a  a a  p a g a a *
a )  a  a a a a a d l a a t a a  jr d a a a a a d l a a t a a  a a  l l a a a
r a a t a
b )  a l  a d a p a g a
a )  a  b a r m a a a a  y  b a r m a a a a  d a  d a b l a  a  t f a a a l a
a a a a l U a
d )  a  a a a  p a r a a a a  a a t a r a l  a  j a r i d l a a  « a a  p a ­
a a a  a d #  d a l  SO p a r  a l a a t a  d a l  t a l a r  d a  l a a  a a a l a a a a  a  
d a l  o a p l t a l  d a  l a  a e a l a d a d ,  d l r a a t a  a  l a d l r e a t a m a a t a  d a  
l a  e e r p a r a a l d a  a  a e a l a d a d  « a a  b a a a  a l  p a g e  a  t i o a t e r a a .
a )  m t r a  f l d a l a a m l t a a t a  y  f l d a a l a r l e  d a l  -  
■ l a a *  a  d a  a t r a  f U a l a a m l a a
t )  a a t r a  am  f l d a a l a r l a  d a  a a  f l d a l a a m l a a  y  
a a  f l d a l a a a l a a r l a  d a  d l M a  f l d a l a a m l a a *
A am «aa  a a  p e r m i t *  t A  d a d a a t a l a  A  « a a  b a a a  A
•  3 M  •
p###, A  «M  la  raaUw A aa# A ligada a daaXaraAa aaaa »  
ra a ta  y a  pagar l a  a a a tr tbaaida aa rraapaad la a ta .
Sa Say a# aaaai dar a  ra a ta  tr lb a ta A a  la a  la ta ­
raaaa «w  paga A  Satada Sdkra AaaA ada d# Paarta M aa, *  
aaaliia iara  da aaa d#gaad#aAaa, la a  te ta d w  Waldaa, aaa %  
rA ta A a a , aaa aa ta daa a  paaaA aaaa, aata# la a  aAtga##,#- 
aa* m t ld a a .  Sa raaM  p rlaA p A  para aa ta  aaaaatéi. as Sa» 
a a r a te  a t ra a tlta a  la a  iavarA aaaa aa  aW Igaataaaa a A tl»  
daa par A  Stèaraaa»
A  a ltad a  t t ja d a  par l a  iq r  para M # *  la  r eap#  
aabtlitdad aea trteaA v a as la  d w la ra a tte  Staha par A  p r #  
ta a la ta  y l a  eaap ra taa lte , #m sa  apartnaldad, p rastlaada 
par A  S aarataala  da KaAeada* Sa Sm # ia g a A ttta  aa A  
ia p a rta  aata# As# ta#  a a a lta ia r  gaata pagada a laaanriM  
para p rad aair aaa ra a ta , aa dadaAWa#
Para aerr a tara r  A  a l  p raa taA a ta  ia A a y l tadM  
aaa la ta ra a a a , a l  Satada paada aaar aa# da e s ta s  tra a  a l»  
tadaa# a ) l a  ra A a lte  da la  p S a a tilla  aaaa sa la d la l aa» 
ta A a n w a ta i S) la a  daalaraA aaaa la fa ra aA ta*  radiaadaa 
par aaaa llaa  paraaaaa «a* Sa#aap«g a# da « a te lsa ta s  d ila»  
Pas a a te  daraata a l  ada a a ta rA  a  a traa  paraaaaa, y  a ) 
la a  daA ara A aaaa sabra raa taa  da a tra a  paraaaaa, y* «aa »  
l a  la y  paxA ta la  dadaaalte da la a  la ta raaaa  «aa paga A  
aaatA bayaate , aaSrs la  araap a lte  m ta s  lad laada, A  aaa»
nnM’ teum ii aadbM A a é h m é A é  WÊÊÊ È M Ê êM êÊ êM  
MmjÊm te  AteAkmtete M l MgteAgite^. «p Im  êàSÊmÊÊÊÊÉÈÊ. m#m0#teteÉte4teg
•  JIf »
# #  2jà M BÉiiftSiÉ S M Ik ta a
Sam #lA#ma##a y la#  S aaA laias t« a  aaa aarya#  
A ia  a a a a ia ia i AatMMMya a  aaa aaa iaa la taa  a  aaA M , »  
a a tia  MMwAtea a  aaa #aA a im gaaW te, CAbatwi aaaaia »  
la  maapaaaalim a aaaiadaA la a  A A aaa  y  aaaa ia  m  a m A #  
tarn m  aaataa yaaa aaa aaA aA ataa  a aaA w *
Oaaaia aaa aaayaaaal i a  a  aaatadai aaalba A A *  
A A aa a kaaeftA aa A  aaayaaaA aaas y aaA aA ia a t aai a i 
tla a a , aajatma a  aa ta  a a a trlS a a lia , tla a a  i amaaba a  am -  
a r lA ta  Igmal A  i f  yaa A aa ta  dal ta tA  A  A A aa baaa* 
M alaa a AA#aa#aa# Saa a r lA ta  aa datraa dA  Saadf lA a 
aa ta  A  Im aaayaaaalia a aaA aA d* A  a lag ia  aaaa A  aai* 
A t#  yaate aaaa te r dA  i f  yar a la a ta  dA  baaaf ia la  aa ta  
da l a  aaatrlbmyaa ta .
San baaaf&alaa da aaayaraA aaaa y aaA atedaa -  
amaaAadaa A  1* da narsa da 1A 3, faaba aa «as a a t r i  am 
A g ar la  Smmlamdm Aetewmeata te  la  o aaaA taa lla  da Bâtâ­
te s  OaWaa y aa «aa aa b lsa  afaaA va la  y rtea ra  Iv r  da »  
aeatalbaalim  aabra la  ram ta, a a tia  aaamtea da tA bm taalte  
A  d la tA b a lrsa  a  la a  aaA aA ataa  a aaa iaa , Oaaa raA *  » 
gaaavA , la a  A A teadaa aa  aaal aaaa te  l a  adaaa A aaa «aa 
yaaaa a l  a a A a a la ta , aa aa aaaaldarnm ra a ta  A  aamamta »  
da ra A b lra a , A  «am la a  raalba ma tla a a  «aa lafarmmrlaa 
am aa daalm raalia, Oaamra aaa teaAmAlm da a a ta  ra A a  -  
aaaaia aa d a #  a  ayalim dA  a aa laA sta  l a  farmm am «ma aa 
bam dm yagmr la a  A A teadaa* i l  aa la  y a rA ta  aa teaA a»  
aar amt r a mm llg ttea im  am msAaaaa, A aara  n a taa  yrm#ia*
te  4 G 0  te
M  y  A  A  A A t e m ê #  « t  a e A e w a ,  t e t a  a a a a - , .
A t a y a  a a a t a  a w a t a a  a a A b a  a a  y a #  a a a i a a M  « a  l a  A ,a a a  
A a a a  4 a  l a a  « p a  d i a r a a  a a d g a a  A  t t A d m i a *
S a  S a y  a a  a a a t a a y l a  « a a  a a a  a a a y aa a a l i a  a  a a -  
a l a # a 4  a a ï a m l a  b a a a M a l a a  a a  a a a t e a  4 a  l a a  « a a  a a a a A t a  
y a a a  a a a  # a a a A a a a a  a a a a a i a s *  S a  a a a a a i a s #  i a  m a s A t a  »  
h a  4 a  l a t a y y a a t a a s a  a a a a  a a  d t e a a  4 a  l a y a d l r  l a  l a y a s l n  
a l i a  « a  l a  s a a t A S a A i a  a  l a s  a a A a a  y  a a A a a S a t a s *  S a  
l a y  f l j a  a a a a  " s a l t a "  A  fO  y a r  A a a t a  4 a  l a s  b m a t l s l t e  
a a a s a l a d t e *  O a a r a s y a a t e  a  l a  a s a t r l h a y a n t a  y r s h a r  « s a  *  
l e s  h a a a f l A w  a a s s a l a é a s  s a  s t e  a a a a a l r a a *
T a s t e s  a s t a a  y r l s A y i s s  a  l a  l a  4 a  a a  a | a a A a «  
S a  o w ry ar a a l i a  9 9 T  s a  a s a a a l a i  m  P a a r t a  l l a a  
a a  a l  a S a  4 a  1 9 9 4  y a r a  d a d l a a r s a  A  n a g a a i a  4 a  t a r a r s l a -  
a a s *  O s a  A  a l a  a a t a r A  a a a a  m  y a M s d a  a t e t A h s t l r a  y  
A  A t a d a  d a  a s s a s l a A i a  y a r a  l A a r a a r  s a s  r a a t a a  y  g a a ­
t a a .  s a r a a t a  a l  a l a  d a  1 9 A  t a r a  e s t a s  r a a t a a  y  g a a t a a #  
a e a t a f i
X a t a r s m a  d a  K r i s t a a m  h t y a t a s a r i t e  # # # ,9 9 0
i B t a r a s a s  d d  h a a a a  « A  t e t a d a  S l h r a  i m
a l a d a  t e  P a a r t a  m i s a  *  # # ,3 9 0
##. SâWNl ## WOMfL StBMNWBÉÉÉB
W t e t a t a s d a  m  y  « a a  h a s e  a a # A t e  a a  
P s t e t a  U s a  # , # 9 9
S a ma M a l a s  r a A A d a a  t e  m a  a a a l t e a d  t e
a W t e  /  ^  1 7 ,9 9 9
a i t l d t e i w  d a  a s a  a a r y s r s a l i a  a a t r a a | a -  
r a  « a a  a a  b a s a  a a g s A a s  m  P a a r t a  m -  
a a  l t , 4 3 4
J H U i *
y P a ra s ite
ÆIs e I3Uuf' I émmûL
A ####  a##Ada#
-  4 9 1  -
e o n r n o  X» u .  s g k k  j a  a m u
U  OGKPOMOXOI 90T MK4 SS 4 t0  »  IM l
S u n n i
X k t o n m a  4 »  y r l a t w i a a  M y e t a w i e e
§m  M m M M fM u A  É M u % 1 M
B a a a M a t a  4 a  a a A a d a ft i a a i a l d a a  
S t r i i a a i a s  4 a  a a a p a a m a W a  e e * r a a | a * e
B aW L  B a a t a  R a a t a
j M m *
• a l a r t a a  y  P a r a a l a a  
A l a a i X a r  m a l  
O t r M  a a a t a a j | §
# 1 9 7 ,3 4 4 .9 9
.  Baa a f i a l a  V 4 t a  4 a  Oya r a A a a a a  
■ a a a a i  o A t t t a  y a r  4 & A 4 a a 4 a a  y  b a a a f i »
g g g j y i 3 « A . ' . % * ,
B m a f& a i a  B a t a  t r t b a t aM a  
O a a t r l b a A i a  a a a a a l  ( « 0 9  4 a  # 9 0 ,1 # 9 .# 0 )
B a a a f i a i a  B a t a  .  # 9 9 , U f  . # 9
l a a a a i  o a a t v u a a i i a  a « r
#  7 2 , 4 4 4 . 0 0
#  # 9 A # # . # 4
#  1 0 , 9 3 3 0 0
##&%#yLWwdLm# SwUiliiwwtilL #37,##40*
99 4 a  # « ,# * 4 0 *  ( # 3 7 , # * 4 0 *  •  # « 9 ,0 0 0 )
BÊSÊÊÊiX. y  
04MB##mâ%9teBÊAm SWWBSÊSX
^ î n r # i o ; r o i )
Oaa t a l b a a t J a  a  i s g a v
« ie,##4.3 i
w e — lU w S 8 1
•  11,197.93
9 ,  j B M I l i  J d t t  j #  j n M  J A  B a a b a l a t —  E s t a  g a a »  
t a  l a  r l t a a a a  « a a  a a  y a r A b a  4 A  4 a a a a y a # a  4 a  e e t l v S i a â e a
»  4 0 8  <*
■MHMlM • imtalaatamlam. XhaOsy* la# janaXaa #a laa ata* 
raa «aa aa «ailaaa a eaAtâaaâae aaaaalaa, laa aalarlaa #a 
laa faaalaaarlaa y aai8.aataa pibXiaaa y yrÉradaa. la aa» 
abaa jarlaMaalaaaa, «vMla aaMartaa yar aata Iayaaata tea 
haaarariaa «aa raalba aa yrafaAaaal, aaaaaa aa ataaa aaaa 
iaatra dal ity a ata lateatrlal, ya «at yara la yrlatlaa » 
4a la aayaria 4a laa yrAartaaaa bay «aa baaar fbartaa %  
reralaaaa 4a dlaara*
MnAltiW n iu i awrmmm^Aaa A#*#*
4a aata iayaaata atera laa jaraalaa 4a laa abraraa. 4m ya§ 
ta te mpaya aa «aa aaaa la tatalloa# te la raata «ma lataa 
yaralbaa a# daatiaa A  aaaaaaa, A  layaata te laa layaaa* 
tea ladlraataa aalra talaa raata# aa aayar.
Bata iayaaata, aaA alaayra, aaaaate aaa raata - 
A A a a  «mata yara ataatar a laa aaaaateatea te la faal» 
lia. Paate aar tea aaatitei flja a «aa varia te aaaarte • 
A l tÊÊÊtiÈÊ A#' 1 #  f lw A l iS *
A  aabra te aata iayaaata aa aaal alaayra aa41a* 
ta rattealéa A  aamata te baaar A  yaga, A  iatate 4a4a- 
aa 4 A  aaatea te aaa aaylaaâaa y faaaiaaarlaa la aaaA i a# 
te la aaatrlbaalia A  aaaaata te baa«r al yaga.-Ba aaaata 
A  aayraaarl# yarttealar, la ta Aaaaia aa a amiglAa «aa 
rattega a aaa abraraa y aaylaataa A  iayaaata «me aarraa» 
yaate a aa4a a m  A  titeya te yagar laa jaraalaa y laa » 
aaaliaa a «aa yagaa A  SAaram A  amtaata 4 A  Iayaaata, 
raaarAAaa# A  taraaba te rayatÊglià#
OaaAterAatem iata A  Iayaaata te aataralMb »
- M l  »
r»A, A  A## talWmrl# # «Mtrm «a A  praymalam A .
Xa Say da OaataAlaaXla aabra Sa tenta te teaa- . 
ta Biaa aaaAteva aaaa raata # A  trabaja tate la «aa ra» 
Aba m a  paraaaa par laa aarvAalaa «aa yraata* A  naabra 
«aa aa la «f a la rananaraaite «aa raAba aa iaaatarâal#
Sa farna te yaga aa iaparta* taapaaa la iAaraaa A  aa y§ 
ga aa Aaara a aa aapaalm, *1 la rawaaaraaliila aa ya# «a 
atra aaaa «aa aa aaa Aaara, A  talar aa A  aaraate te * 
aa# atjatta A  aaaaate te raatMraa, aaaaAtaya A  yaaala 
tel awAeia yraatate.
Sa S#y a A i #  a tate yatraaw , pMliaa a private, 
a rataaar la aaatrtbaaila aarraapaAtaata a aaa aaylaatea. 
Para alla, aa aaaaaaria «aa A  aaylaate aaadalatra A  ya» 
trama Aarta lafaraaaiJa aaaai a) A  aatate A v A ,  b) 
aiaart te yaraaaa# «aa te A  Agaatea, a) A  aa a aa |a» 
fa te faaAla* Oaa aata iafarraaite y  yar «aOia te taWaa 
te raaAaaaa «aa yravaa la lay, la aa fiaA A  #tr##a » 
tetarAaar la aaatAbaaWa a ratamar a aate aaylaate* Ba 
■jtfa te faaAia", yara yray & i taa te aata tAb#ta,a«aA 
aaatAbayaata «va aaatftaaa y aaatbaa b A #  va ateaa tate#
tttti O WÊÊM ######## l>lilSidLâE6ÉMl À  mm# mm
te A iaitei, aaaaaagaiaite# a aiayAla aabra «Aaaaa a#«g 
aa aatarited faAlteai*
]Lm MteMÉylML m## ml mte#g*mmm m# «amlmmm ml
•MTll tiÉ< M #%#### ## rtlÉHy imm AmadUgmmmlAm mmlmm Im #mm#
ta, aa a aatea « A  19 te Aril * A  M a  aigateate a a«aA
»  4 0 4  •
#m «ne w e A W  A  y##e. #1 •• mmê» y m  ###### tntaja 
«•Mr# «eailr aaa •eel.ataAla, aaajaata, iaAayaa#* 1## aa»" 
Xaviaa «a aabaa.
8a la raaaaaraAia tatA aaaftklda «aawata A  » 
M a  aa yaadam iaiaalr laa gaataa êa Aaja, aaA daa y baa» 
yaOaja yagadaa yar al aaylaaia aa al iaaaapaBa «a mm- 4a» 
baraa. taabite aa la aaaaataa atraa ëatraaAaaaa Ma» 4a» 
aaAvM, aaatribaalaaaa, gaatM mtéimm y alartaa ylr4l» 
4aa, M g#a aa ba i A i M 4 a  aa aayltalaa amtarlaraa.
Si A  raaiir aata OaailaraAJa la aaatribmaWa » 
«aa 4abi# yagar aa aayar «ua la ratMida, 4abar# yagar la 
4ifaraaaia* fera A  la rataaAla M a  ate «aa aa aMIgaAiia 
tAbataria, Aaaa 4araaM a ta M b  alaa. Vaaaaa aa Aaay&a# 
JBL Salar X aa M,aate  y aa teiaa faaata 4a raa» 
ta# M  aa aalaria y A  te aa aayaaa. 8a Aaaaa ala#ma » 
atra yaraaaa «aa 4ayaate te allaa. Saraata A  a#a aatarA
te 1940, A  y aa aayaaa aa gaaaraa A t ^ O O  te  IM «aa la
ratariaraa A#*##. A  iaparta a yagar yar al iapaaata te 
m a  vaaA aa tetwalaa mil
Brataa te aAarlM A*##@0«00
laaaai BadmAte A | a  «JtoSSafift
8aaA aate A1,#00.00
#aammte#Ate teAtetetetetel
Baata aate taibataAa # #,#00,90
m  40f m-
8Mta|jwa|(i« m p A  Q 9  te ttette) # 4 M  « W
•400,00
344.00 10440#
O t e W W o W m  t e o o o l  r  ■ A l t 4— 1 X M M c O O
e m ta i||f |ia  a iir ti—1 «ayaotel (M te «...jB U tt
OmtaÜwoM» # yagMT $ 4t)*40
4. S H M i l i  JHttn li> IllIiriilBl* " 4** yOiteteOte » 
nwblaa # ianallaa ywtem a w w e W  •» talar yar t e m »  
Aaaaa te aa OaaOa, yar aajara# U a taiar a aaba yar A  
Batate, yar A  aafaaraa Baaaaa a yar raaaaaa aa «aa aa 
baa latarvaAAa yara aate, aa f araa Aaaata, laa faata» 
raa aataa aaaaiaaatea* BaOaa Mtaa aaaaaa aatia laa «aa» 
rraa, la aaaaaaa tel A a a  «aa aa yaaaa, laa aaaayOAaa 
y  laa aaaaaatraAiaaa yaUaateaAaa M  a «araa t e  alar» 
ta y tetaniiOate yraytedal* Baa ianraaaata te aAIttei » 
a Ara IM raata mraal aa aaaaaa aaa» aayarraata^ # a  # »
wêêM êA m  i o iM M  A# Im  aam H û , #  «aMMMmlËË «maArn m##
Ajata tel iayaaata,
Oaaaia A  aaaaata aa va£Ur A  site al raaAOa,' 
te te aajaaaa A  Aaa yar A  BataAta OAari fljaraa ma |§ 
yaaata aayaotel* Ba la aaatraria, tete aar aa tayateta • 
aabra A  laararaata, #1 aa t e #  A  Iayaaata yaaa yagawa
•  4 6 #  •»
êl tantar a tiaaafarlr la yrrpâeâaâ# as iaaaataa tapiaa" 
ta sabra la #1,aaaalte, Bata A M a a  fana fsatllta la 4a» 
teratana&te 4a la basa. Sa raaaal,am4a «as «a aMwi4n«,
A  fljai la ylaaaalia, A  aaarata m  A  aAar 4a la yaa» 
yisiaâ yar la aaraa aa A  yadar adbmlaltlaa 4 A  4iaara, 
Xa jaatâflaeeMhi yara aata iayaaata aa «aa la 
yrayisBa# aaaaata 4a aAar yar aaAIaa iaaagaifiaaa, aaa» 
mialaaa, tatalaaata ajM sa a la aativWa# 4 A  b aabra» %  
aa aaa iaaramaata aa talar ba aiia aSadida yar la saaia» 
4ai, daba tAtar a teta a trarte da iayaaataa,
Sastianaa Agaaaa ba aaa A a taa «as « w  iaart" 
aaata da talar sa 4Aa aiaapra a la aaaa 4 A  bsabra y « m  
ai aa aaayaraaa saa aafbaraa baaaaa, a tra tte  4# la bia» 
taria 4a la yrayiadad, «aa aa talar yraaaata, t A  tas 
lata as aarla «tflAMta yara aabrir laa aaataa da laa 
Mjaraa «aa safrii A  biaa (*).
Baa imaraaaata aa la yrayiadad aaabla a iaaaa ' 
U s  aatI aajata a la aaabribaaiia sabra raata «a Paarta 
Biaa. Ba iayarta la «aaaa yara aaa aaaaata aa talar. Bi 
Ataiara la dayraaiaaite 4 A  iiaara aa taaa aa aaaAdara» 
Ala. X# baaa yara la iayaaiaiin aa la Afaraaais aatra 
A  aaata a talnr a  laa Ubraa y al tAar yar A  « m  sa
4M
ü ' - s s  #tetâ »
aAaWa, I W ,
•  407 -
tMuwfl#*#, 0# *m lagpmt* aoto* 1# *# 1» ,*&»
q.wuw« A «M ## l« htm te  «wteMr l4M flUtM •
IwnrsiAw « g#g#te# #a 1* tnuuwteiiéa te  Im pp##i#te*, 
OttMte te# g#Mte# tia ite  vaalte ## Xtorte Si» 
•o y ttetefler#  te  %lte MMkla # IteteNL#, tetenlateo » 
te #  atetteA#» p#»te teO te lr , p«r# p r#yi# ite#  te  1# te # -  
teâtteW #, #l 79 v#r d ltete te 1# #te#m#l#, «#•
h#y# pte#fte #1 bten p«r #4# te mm#« Im  oorpc*#- 
•loM# j  Metatete# • laâtelteM  m# te#ltemte# #a l# i#- 
1# te  tlam m  te re te #  # ##$# tetem lifo*
ajtefüL## £L S#ft«r *B" r##lte#t# #a Bmrt# Kl- 
# # ,# * #  te # B #  t e  t e #  # # # #  f  te  atear %u# 1 #  habfaa # # # -  
teA# tS f tO O  «a # 1  ate t e  1 9 3 9 .  T a a t e i  • ■ t e  l a # # # » ! #  #a 
MTl##kr# t e  1 9 &  par 9 4 0 # 3 0 0 .  I #  praptateA u  hahia ajk- 
te  tejarate y alaayra 1# am# 41 par# vlvlr* XI aater *S* 
te maltera» ala AapeaAlaataa y teraate eaa afta ma tenra 
aiacte otea iaiprama teiPatebla. Sa aaateteaal## a pagar 
ma tetenlm# ami*
sramta te aamte, a#m# y malar #4*,300.00Hammi Oaate ^.100.00
Bamafiala aete aa la  raate #40,100,00Meawt 79# te  #40,100.00 30,071.00
laaafiala mate #10,0*9,00
teaaai teaamlja parmamml # #00,00
Oadmmâli f l ja  M m tS j   WMmM
iMafiaim mate IrâWte&la # @,*#9,00
•  # #
OoetrilwSiB annal (7# te M#t*9) 
" iid lM M  âliflbwil*
» T t e * t â ^ ( M e t t f  •  t f O o e ) nawHMm#
0 « KA *  te n ,
OnateÉBaaâA* a aaaar
a m n l  y  ____ __
a a y w a a . i  # # * # :
# fTf.Tl




23BroQBB snm xeo ara mmmM aonx m  arara#
la* n a m  te la# panama# paatea g fm m u n m , •  
par al impaante, #ap**a#a#am#a a am tena gw m . Sa % 
aaaa aama iapmamta panaaal aaln la raaSa* tama aa tm »  
alteraailm Sate# la# ramsa# te l anWPmpasSa aim im­
parte# aa ari#am* Pmate aaana aama iaymaate «ivaate 
aa a am mmiéa, a ateaa iapmaatea Ainatea. la Aifanaaim 
aaaaaial aatea aate fana impaaitiva y laa aaaliaate# -  
amteManamte aa «ma a%aAlaa aa aaaaitemm inmaatea •  
raalaa, aim m # Sate «aaaa aatea la panama tel aamkii;^  
tayamte, taiam «aapmaAa aaa teSa ma patrimaata matea la  
panama tel aamtei&myamte.
*l<naam mamtiamam «mm lam mmjatem paaivam te  •  
aate impmamto Ateam ma# aA a panaaaa fimiaam, aiaatea# 
«mm ateaa mla#mm «mm Aate auteir m b iifo  a la#  panama# 
ImriAiaa#* H  amganm te te  la# pmimmnm aa «ma la# nm» 
$## te  IM iiurfÉlMMi te s  te es sesee
te  la#  pan a aaa matenOia# y ami «a aaitem la «aa A^Lm •  
impaaiaiSm, £#a ateaa acp q m  «ma teatem êan te  Aa# #«%
•  4 0 9  —
•M andates dlatiatea, IM temaflste# «a# tettemam Xm  
aate# lionCdlaM dates tr ita te r  aa «aaaa te Satea,
Para f l ja r  la  raata mate aa te s  4a awar laa 
raatea dateraiaatea para laa terrasM , adifialM , aapl^ 
tealaaas aaaaSaiaaa, teateja y aaalwilar «tes ramta «aa 
teteaga a l aajate. Sa aate te te l aa aaateaaa 1m  aaa- 
«M te pradaaaêia y aaal«ai ar  atra «aate ralaalaaate -  
aaa la  pradaaalSa te  laa raatea. sa aaala aaaaater aa 
aiaiaa aaaate para teaarla fraate a 1m  gaatea da faa^ 
lia* Sate paate aar f ija  a te aaaarte a l aSaara te pag 
aeaaa «aa tepaatea 4al aM teiteyaate. la  dlfaraaaia % 
ira la  primera partite  y la aaaa te  1m  ateM 4M, ra- 
praMate la raate aate aajata a l iapaaate. tlgmaaa jm- 
riadiaaiamaa aamaadaa «aa aa tedaaaaa laa aaaioribmaim- 
aaa pagatea a paadlaatea te paga par 1 m  teaSa acnaap- 
tes.
l a a  a S te d a a  «aa tradialaaalmaate aa b a s  aaate 
para f i ja r  la  basa aaa* a) la  d a a l a r a a i S a  4al aaatri%  
yamte, a a j a t e  a a a r ra & a a m a iS a , y  b )  1 m  a ig s M  aztersM 
a la  im r a a t ig a a iS a  d i r a a t e .  I l  primer mStete aa a l mte 
aaate, par s M S i t e r a r a a  al ate jaate y mte f te i l .
Aaaaaa a l tipa impMitiva aa praparalaaal, par 
raate te  laa dadaaaiamaa «aa aa aamaatem, aa aamrtarte 
aa pra#raaira pars mlgamaa raatea. Algaaaa JartadiM lg 
aaa aüliaam  «ipn pragraaina.
Bate a lte te  aimWtiaa aa a l raaaltete te  la  
bteqaate te  aa aiatema tribaterla «aa raaalte la  ate Jsf
— 4 1 0  —
te pamiMn. 8#m mteham la# «aa ataa» «aa la «art.bsteaite . 
aotaa la raate, y aataa «ada aate Iapaaate yaraaaal # $ - 
te l, aaa tepaa pragraairaa, as la aajar ferma para aaa 
diateâtewAâi «te a«mite«ite da la rtemaaa*
la mMrtrtbaalia aatea la raate paarterrMmtem 
aa fi|a  atera la raate aaglaèada da «ada aaatetiayaate, 
daapaOa da dadamâr Isa «mates ralaataaadda aaa la ateaa, 
«aa a# aaaaldaraa ardteariaa y aaaaaateea. oatea teate a 
las paraaaaa flaiaam aama a las gaaiteaas. las paraamaa 
aateralaa «Wma daraam* a dadmair atwrdaa «jaetee paras-
aalaa dama,«team, #aa«rlWstemaa, ptedldaa, gaa«aa «#%
asm—, aa#te ya aa te laitsais aa aapi«alaa aatertem . 
OMteUb sa la# aaaaada aaa amaasila parsaaml y a# a«idi>" 
te par sada parsama «aa dapamda dal amtritafmte para 
sa aarteaiateate,
la  grava aate lay la raate «atetea a a#«teadm, 
atea laa amrdadara# raa«a# «aa te «aalds al aaatteteyam- 
«a. n  ajampls «aa algaa pmad# Uasdnar ma|ar la mamara 
da ft|ar la raapaaaaltlldad aaa«rite«*te te|a aate lsy« 
sam tedrs terras aa dadlaaba, darmate al ala * 
aa«aral da 1M9, a laa tegmWda# aa«#rldada# aamirstala# 
y prsfaateaalte^ Ba«Ste aaamds aaa date teria liras, aa 
aays aattimimte «aidEa mm teja y da# U |aa, «adaa mass- 
ras te adad ma aasmsipadss, la# asters# aalatea a la «s-
prdateaWa asrrteate aiteste teresda*. aa aapaaaraa a
fleureeliiT fleefle 1a #eeÈA 4e en AÉMiÊeSriÉA« #eee#e ## 1 4  
tema&i «A $##rtete te Isa latedaa Iteda# aa te ate t e
•» 4UL *»
1954, 4e#pe4# de j^ e te r  eexrleie ea la  Guerra de Oorea#
Ç ff l iw r f fT i i i f  e t  l i t i n t t a f r f i i »
Iffireatarle a l 1# de eaere de 1959 i
C m pgÊ m
Materâale# y efeetee 
#ieblee y eaeeree (adealrldee #1 1* de -  
eæ re de 1952 y teoiaa tma vida tf tll de 
20 a&ee)
laveatarle a l 31 de dleleabre de 1999 
Saeldee y jeraale#
OoatrlWelda eetoe la  prepledad 
Coaloritaeiaa a l fende del Segara del 
Eadade
Mejera# em prepledad arreadada (efeetaadaa 
a l 1# de ja lle  de 1952, eea vida M il de 
20 afteaf e l eeatrate de arreadanleate fad 
flm ade por 12 altea e l 1# de Ju lie  1950) 
Alqaller del leea l 
Segare Soelal para Bapleadee 
Segaro laaalar oeatra e l Deeeaplee 
Oueataa Kalae 
Aanaeiea
Gaetea de eatrega 
Veataa del ada 
fle tee  ea eeapraa 
Otraa gaatea 
Doaatlvea
m pletaal4a Jg  flaaa i
SÊBâfiB»
Teata de eafd ea graae 
Teata de tabaee ea rama 
Venta de leehe Irew a 
Tenta de fm tae freaeaa 














^ ^ Î Î j o
• 10,000 
3,000 
9 7 6  
2,000
iwiffff z j i c t u i i *
Oompn, y onltlTs 6#1 «sf4
Oempra, elea&ra y eultlve del tataee 
Oaate# de vaqneraa 
Oaetoe de abenea




fd lfle lea  adqnlrlde# e l 1# de eaere de 
1949,eea vida i tU  de 25 a&ee 




*  4 1 t -
t e t e m l  P # 4 # r # l  ( S a t e s a t e # )
S a g a r t  l a a a l a r  a a v te m  « 1  z a a a a y l a e  
Ba a A a a  i a a a t a r a U a s  I f f
O t r a s  g a a t a a  3 ,0 0 1
B M a t e v a a  * ,3 0 0
m  O aaO aa y y l ^ ^ a a a f i i ^  « a «  « l a a A l f y  |§ a  a a a r i a y
B a s t a  O a a a t e  * 1 4 # 4 S 0
S a l a r i é e  y  J a m a l a a  3 ,0 0 0
■ e a a n f U n a e  1 , 9 0 0
S t e f i a i e e  ( e O a w l r t i a a  a l  l #  O a a a a r a  O a 
IW O  a a a  t e S a  i t S l  4 a  4 0  a S a a )
O a a t e i t e t e a a  a a t o e  l a  m y l a O e #
S a g a n  a a a t e a  i a a a a O l a  
X a i w a a a s
S a g n r e  a a a t a l  f a i a r a l  ( a a y l a e Oaa )
S s g n a  t a a a l a r  a a a t o a  i a s a n l a a  
m m  a  f  m A a  S a l  S a g a n  a t e  E a te O a  
O t n a  g a a t e a  3 , 4 0 0
S a a a t e n a  1 , 9 0 0
Sem aaa n la a ia a ^ f^  aaa fa  n n f« i|j |^  ga Aaaaaiarfte 
t e a t e e  y a r  a a r t e a l a a  p r a s t a d a a  0  1 * ,0 0 0
s s i s s u s s * *  !;* :
Sh a t e a e  y  M s a n a  ( a g o a i r i a a a  a l  1 #  Oa 
a a a n  Aa 1 9 9 9  a a a  r i d a  « t e l  « a  A ia a  
a f l a s )  9 ,0 0 0
S ^ t e n  a a a i t e  f a O a v t e  I M
S M « r a  i a a t e a r  a a a t e a  a l  t e a n y l M  
R n u te  A te  fam A a A te  S a g a n  A te  t e t e A #
À w t e É l t e l  ( a A f â t r t A a  « 1 3 0  t e  j a t e a  t e  
1 9 9 7  a a a  â i t e # t e l  t e  9  a t e a ,  a l  « a a  
a a t e a  7 0 9  A te  t e a a p a  p a n  g a a t t a a a a  
p r a f a a i a a a l a a )  T ,* 0 0
t e a t e i i a a ,  a e a i t e ,  l a v W  y  a a g r a a a  4 0 0
t e p a n t e e a a #  t e  a a t e a O t e l  I t e
t e t e n #  a a  p n p A a t e A  a r m t e t e ,  t e n l a a -  
i a e  a l  1 «  t e  a a a n  t e  1 9 9 9  y  « a a  t e a l a a  
v i t e  lui te 10 a t e a  
0 « n a  g a  a i a a  
s e w v g f W
JlNdUli XlilliAHIt*
S a a l t e  A a l a  a a p a e a  *  4 ,9 0 0
O a a W t e t e é a  a a a n  l a  n a t a  n o a t e t e  _ _
a  a a p a e a  9 7 #
* 8
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SueXde d# in  h l j*  2,400
C o n t r l b w l l a  e o b r e  Im  r e n t e  r e t e n i d n  n
In hljn m
B l v ld e n d e n  g n a n d e n  e o b r e  n e e i e n n #  d #
m i j n  8 0 0
S e g u r e  n o e ia X  f e d e r a l  p a g e d #  p e r  e n p e »
M  e  M i a  3 8 0
O a e te e  m e d ie e #  J T t
K e d l e l n a n  ( p e r  p r e e e r l p e l i n  a l d i e a )  $ 2 4
l a t e r e # # #  p a g e d # #  e e b r e  h l p e t e e a  d e  l a
T i v i e a d a  1 ,4 0 0
D e n a t l v e e  h e e b e #  p e r  l a  e a p e a a  3 8 0
O e n t r i b a e i e n  e e b r e  l a  r e e i d e a e i a  4 2 0
P i r d l d a a  p e r  f n e g e  d u r a n t e  e l  a f t#  1 9 5 9  3 ,8 0 0
I n t e r # # # #  r e e i b i d e #  e e b r e  b e n e #  d e l  %  
t a d #  M b r e  A e e e i a d e  d e  P n e r t e  R l e e  
q u e  p e e e e  d e n  f e d r e  f m r r e #  4 2 $
Z a t e r e e e #  r e e i b i d e #  e e b w  b e n e #  e m i t i -  
d e e  p e r  l a  C e r p e r a e i e n  H Z  y  q u e  %  
e e e  e l  e e f t e r  f e r r e #  3 2 0
V e a d i f  e l  3 0  d e  d i e i e m b r e  d e  1 9 5 9  n a n  e a a a  y  o n  e e *  
1 e r  q n e  l e  b a b i a n  e e e t a d e  8 2 2 ,5 0 0 ,  p e r  8 6 3 ,3 0 0 #  ^  e e e t e  
d e  l a  e a r n  e r a  d e  8 1 2 ,0 0 0  y  t e n i a  n a n  d e p r e e i a e i d n  n e o e g  
l a d a  a  l a  f e e f a a  d e  l a  v e n t a  d e  8 1 ,2 5 9 ,  a e ta r e  e l  e e e t e #  
L a  e a e a  b a b i a  a i d e  a e j a r a d a  a  o n  e e e t e  d e  8 5 ,4 0 0  a l  3 0  -  
d e  J u n i o  d e  1 9 5 2  y  t e n i a  n a n  v i d a  i t i l  d e  2 0  a d o #  a l  t e g  
n l a a r e e  d a t a # *  L a #  n e j e r a #  t a a b i i n  e e t a b a n  an J e t a #  a  d e »  
p r e e i a e i d n *
COfêHTfO m  L i OOBfRIBDOIO* SOBRE R m f i  01 
LOB m m o  TORRES PA M  EL AlTO 1 9 5 9
g a w sE W E ia !»  # .
T a a t M  « 2 * 0 ,5 0 0 .0 0
0 « # t o  ÿ §  1 # #  Ï H Û B S l
I w r e a t a r l a  i a i a l a l  $  2 5 ,0 0 0 . 0 0
C o n p re a  1 4 2 ,0 0 0 ,0 0
21#% ## # a  e e a p T M  1 , 9 3 0 . 0 0
m # t # r i a l # #  y  # f # # « e #  8 . 5 0 0 . 0 0
O n t o  a# ■ v t e m l M  ai#p#- 
a l b l # #  p # r «  l a  v # # t #  8 1 7 7 ,4 3 0 .0 0
i B i r # # w i «  l i M i  1 8 . 3 0 0 . 0 0  * 1 9 9 .1 3 9 ,9 9
O a n a n s l a  t a w t #  # a  ▼ ##«#• 8  6 1 ,3 7 0 .0 0
414 •
D# la  pdglna anterior
SssJSss»
jD#pr«oiaei6a â« ouebles y enae- 
re#  (5# d# $21,400)
Buelclo# y joroAXe#
O o n ^ b tto i te  sobre l a  prepledad 
O oatribuoleu a l  fonde d e l Secu­
r e  d e l Betado 
Amortisaoldn de majora# en pro» 
piedad arrendada ($18,000 4  
10 cMloa que fa lta b a n  para vea 
oer e l  oon tra to  a l  termlmar## 
l a s  m ajoras)
A lg n ile r  de l e d l f io le  
Seguro so o la l fe d e ra l  (emplea» 
dos)
Seguro insular contra el deseaiF 
p lee  
Ouentas m ia s  
Ânunelofi
Gaetoe do e n tre ra  
Otros g e s te s
Qananoia Nota
8 6 1 ,3 7 0 .0 0
1 ,070.00
9 ,6 0 0 . 0 0
9 1 4 .0 0











R e a t a * :
Tenta de oaf'4 on grano 
Tenta de tabaoo en rama 
Tenta de leohe fre so a  
Tenta de f r a ta s  f re s c a s  
Tenta de g a lU n as y huevos
T otal de Rentes
G astoai
Comxra, slembra y eultlTo de 
c â f l
Oompra, siembra y c u lt iv e  de 
tabaoo 
Qastos de vaqaer€a 
d e s te s  de abonos




m . g g
10 ,0 0 0 .00
3,000.00
5 7 6 .0 0
2,000.00 222#S£
$ 16 , 926.00
6 , 6 9 2 . 0 0  #  1 6 ,5 2 6 . 0 0
•  t e f  —
t i n »  ê »  l a  p t g l m  a n i a i l a r  6 , 6 9 1 . 0 0  $  X 6 « S M .O O
t r i m m  t e l  t e a t e  t e l  s a g a m  6 # 1  
t e t a t e  1 6 0 .0 0
B M w i t e â e a e a  i , 9 4 t . 0 0
Z M w m a te  .  ^  1 ,# O 6 .0 0
S a w t e t e O i A i  t e  B A l f i e l M  ( 4 6  t e
O t e m i m m f a  a t e a #  l a  o M te a A a O  1 ,# 9 4 % 0 O
S a g a * #  a a a t e l  f a t e v a l  S ë p G a t e e )  * 9 0 .0 0
S a g a n  l a a a l a r  a a a t e a  a l  t e a a a -  
* l a #  M O .O O
B aaA aa  l a a a t a a M l a s  w * . 0 0
O t n a  g a a t e a  , . , i i S 9 l i i a  i f a T t t t l S
O a a a m a la  S a t e  i  * 0 0 .6 0
A lA ljy k U te J f t  A 8 H d B ® ld 3 d 8 B  
R a a t e  O a a a te  6  1 4 . 4 9 0 . 0 0
O a a t e a t
S a l a r l a a  y  j a n a l a a  #  3 , 0 0 0 . 0 0
R a y a n a l a a a a  1 , 9 0 0 . 0 0
S a w a n f o i A  t e  a A i f i a l a a
O o ^ n t e ^ ^ â a S â  l a  p n y l a A a A  
S a g a n  a a a t e a  l a a a a A l a a  3 * 9 ,0 0
Z a i m a a a a  1 , 4 0 6 . 0 0
S a ^ g ^  a a a i a l  f a t e n l  ( a a g l a a -
S a g a n  l a a a l a r  a a m te a  A a a a a t e a o  9 0 .0 0  
S n a a  a  f a a t e  d a l  a a g a n  d a l  %  
t e t e  9 0 . 0 0
t e n a  g a a t e a  - l a S S a S t  Ê
t e a a a a l m B a t e  1  3 , 1 7 1 . 9 0
fiHttU J> AHâttS JSSkMdilUttIfll SJSI JSOtfttlAl
R a a t e a  y e r  a e r v l a l a a  p r a a t e A a a  #  1% ,O O O .0O
II
a a :  y a s "  * w
'  " T L a a a ________________
te a m  a  1 *  y ig lm m  t e g a l a m t a  7 , 1 0 0 . 0 0  *  1 2 , 0 0 0 . 0 0
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▼ 1«M  A# l a  p i g l B a  a a t a i i a r  I  7 , 1 0 0 . 0 0
S a g a n  a o a i a l  f a d a n l  ( a m p la a  
1 m )  1 6 2 .0 0
S a g a n  l a a a l a r  o M t x a  d # # # # »
« 12,000.00
a l a *
I n a a  7 w d a  S a g a n  d a l  S a t e d *  
t e w a a l a f l M i  d a  a a t e n o r i l ,  7 0 6  
t e  # 1 ,1 4 0  ( 2 0 6  d a  # 7 ,2 0 0 )  
O a a a l l a a .  a a a i t e ,  l a r a d a  y  a a  
g r a a a  ( 7 0 6  d a  # 4 0 0 ) ,  
R a a a r a a i a a a a  a l  a a t a a t e i l  (7 0 6  
d a  # 1 6 0 )
■ a i a r a a  am  l a  p n y l * t e d  a r r a a  
d a d a  ( 1 0 6  d a  # 5 ,0 0 0 )
OteM g a a t e a
1 6 2 .0 0
• 9 . 0 0




~ A S U S 8
B a a a f l a l *  t e t e  
J S l l B i l f t  I B  7 a a t e  j jg  C a a a  % S a i a r
XTm I *  d a  r a a t e
C e a t e  d a  a a a a  y  a a l a r
t e a m  S a y n a l a a l a a  a a a a a l a d a
V a l o r  a a  I M  l i O n a  d a  a a a a  
y  a a l a r
O M te  d a  l a a  a a j a m  # 5 ,4 0 0 . 0 0  
t e a M t  S a a r a e i a a l d a  
a a a a a l a d a  ( 5 6  d a
# 9 ,4 0 0  p a r  7 , 5
a a a a )  * . 0 * 5 . 0 0
# 22, 900.00  
$ 2 1 ,2 4 1 .0 0
O e a a a e l a  m a te  a a  v e a t e  d a  e a a a  y  a a l a r  
t e a m  7 9 6  d a  # 3 8 ,6 8 4
t e a e f l a l a  a a t e  a a j a t e  a  t r i t e t e a l O a
* 2 , 2 0 7 .
t  6 3 ,3 0 0 .0 0
i d i Z S a S S  I. l i d l M l t »
#  3 8 ,6 8 4 .0 0
...
# 9 ,6 7 1 . 0 0
jgg te a a fla lM  te tM . gjggg t e a t e a  % f l a d a a a i a a a a i
O a a a a a i a  t e t e  a a  a a a a i a n r a a t e  d a  n r e a a a i M  
Q a a a a a l a  t e t e  a a  a a p l a t e a l a a  d a  f i a a a  
O a a a a a i a  t e t e  a a  a l a a t l a r  d a  a p a r t a a i a a t q a  
O a a a a a i a  t e t e  r a l a a i a a a d a  a a a  l a  p r a f a a i d a  
O a a a a a i a  t e t e  n a a a a a i d *  a a  v a a t e  d a  a a a a  
y  a A w r
S a a a  a  l a  p d g i a a  a i g a i a a t a
,« ,u .u S » S U Æ  
#  2 7 ,9 3 9 .1 0
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T i e n #  d e  l e  p i g l a e  a e t e r l o r
S u e l d e  d e  d< A e M a r ie  P i r e s »  e e p e e e
D iv id e n d e *  e a  a e e l e a e e
I t i t e r e e e e  r e o i b l d e e  d e  l e  O e r p e r e e l l a  ZT2
R e n t e  E T a te  A J a e t a d e
Seetee FtlTTTiilift*
Q e e te e  n i d l o e *  ( 9 0 ^  d e  # 3 7 2 )  
M e d le l a e #  ( $ 0 ^  d e  # 9 2 4 )  
Z a t e r e e e »  e e b r e  l e  v i v i e a d a  
C m t r l b a e i m  e e b r e  l e  r e e l d e a  
M e
P e r d l d e e  p e r  e l  l u e  g o  e a  e l  id le  
1 9 9 9  ^
C m u i e e l i a  p e r  e e r  v e t e r e a e  
D o n a t iv e »  (19@G d e  # 3 3 # # 9 9 # 1 0 )
R e n t e  B e t a
R x e n e l l a  p e r  e e r  J e f e  d e  f e m i l l e  
C r é d i t é »  o e r  d e p e a d l e n t e e  ( d e #  
t a l j w )
R e n i a  K #im  T r lb t t ia h X *
» 186.00 
8 6 2 .0 0  
1 , 4 0 0 . 0 0
4 2 0 .0 0




C o a tr ilH M iA m  a « m l  ( 7 6  4 #  $ 1 9 , 6 1 2 . 2 3 )  
O o B tr l lM M lo a  S d i J i S B U *
B u t e  $ 1 8 ,0 0 0
3 4 6  4 #  $ 1 ,6 1 2 ,2 3  ( $ 1 9 , 6 1 2 . 2 3  
-  $ 1 8 ,0 0 0 )
C o a t r l f e t t« l6 t t  M T H k l y  « 4 l 0 i o a a l
$  3 , 3 8 0 . 0 0
 s a « u i
y d m t O o m i r l t a o l A a  a 4 i « i o a m l  • s p a c i a l  
( 9 6  4 #  $ 9 , 3 0 1 . 0 2 )
f a t a l  4 a  l a  a a a t r i k a a l A m
M a a o a i O a a t r i b a a l A a  r e t a a i d a  a  a a p a a a
O a a t r i W a i A a  a  A t g a r
$ 2 7 ,9 3 9 .1 0
4,800.00
8 0 0 .0 0
$ 3 3 ,8 9 9 * 1 0
1 1 .4 4 6 . 8 7
$ 2 2 ,4 1 2 .2 3
UsSSSÆ
$ 1 9 ,6 1 2 .2 3  
$ 1,372.86
$  3 . 9 2 8 . 1 6  
$  5 , 3 0 1 . 0 2
  l i M S
$  9 ,9 6 6 . 0 7
 m Æ
$  4 ,9 9 0 . 0 7
R d t a a a  « a a  a am a  a l  t a t a l  4 a  l a a  S a m a t iv a #  b a a h a a  
p w  # 1  s e f t a r  F e d r a  ( « r r a a  y  a a  a a p a a a  a x a a d ï a a  4 a l  1 9  p a r
4 i i
team*# A a /w te  tawte ##ma«aAm aa ###mj#
aA a te  15 par team*# ia  aate aamtetet»
X* raate  ## # # ,# #  #aa la  te ja  maaaar a»tete  # 
par a* «aateja, aa aa iaaXararaa m i  aate faalavaaila p% 
«ma la  lap aa*atea#a ««a aaataa aaa raa te  l a  tta tro te  a l 
paAra aim pa*ria p#*aa*a#, aaai aaaaap**tea A# aaa Aa-
i d J M M J b .  M U im iA  INHIÉÉÉA A AÉAÉM ÉA 2A
Aa IA  # #  AAA OjAHM IAâJiA AAAAITIA ##% AAfWAA
««# aa la  Aa a l lapaaate aatea 1* raate  tm la a rte  teas*
Da hater aataAa aa aaa a l aaaaap*# aaal#*iaa aate# la •  
raate, aa*a amtrtiapaa** hahrte *aaâAa «ma pagar aate -  
Waaataa Aiatea*aa, a aatert a) aatea laa t ar raaaa ; 
h) a#hra laa aAWteaai a) aatea la  aa;la*aa*#a agwiaa» 
1*1 A) aatea a l aagaate Aa aaraaAarteat a) aatea la* ag, 
«ailaraa# f) aatea la  laracaaiJa Aa iagamlaa#** #) aa­
tea la aaparraate a piaaaaH* aa la raate Aa la  aaaa p 
a i aalar, y 1} aafera 1* aaaa *a*al, *ml ram, Aa aaa r #  
*aa, 9a aaaraa a l a#teAa Aa Aa aiaraa## par parte Aal •  
•aatrlteyaate para la fija a# #  Aa la haaa, aate laA lrl-
dA# hA b*iA  AaAIAA AA# W AÉâA AAA# AAAÉAMAÉAAAA ÉÉJltiAP»'
Aim Aate algaaa «aa al aato«aa para aaa# Aal te- 
paaate aWa la raate aaaaa aaaaa aaWteaa al aaatrltaii
VAAt# y  SAAAÊtA AÉA #A#AA#È#AA. tAA#A AAAA M  BaAAÉ# ÉAA#
para al «t|a*a paalv*.
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O O i e L B S Z O M I S
• •  l im ite  M te  tem tejo  m mm M te ü #  M  1* Im gi*- 
ImmWm fam itirm  pm *rte*ri«m #te t e l  im p m te  motom 1# r w t e ,  
e im u u o i l te  m #M  MmMptem te  "w m te" y " te te M iM # # " , — 
O tetea# «1 mlama m l a  gram im##rtemmia «m# Ü M # #1 iapM tg 
te  motea l a  rM te  p ara  t e t e  laaaam m aiteâ, ta a te  im d ir ite a l 
aama aaleatiaam am ta.
tea fmamtea lagalea prtaaipalaa te  aata impatete 
#M la  tey te OaatellmaiAt atera l a  teate t e  1994, n  Ba- 
glamaate, laa iaaialamaa te l Xritaaal Smprama te tearte % 
a* y IM prlaeipiM gamaralaa te l teraa&a aamia. tea tea -  
primarM tea atea aatea mamalemaiaa a n  axawivaaaate «teaj  ^
a n  y aa aaapliaaa par a l grw  aimar* te amteaitea «ma aa§ 
tiaaam, any* rasnltate fimal aa teaniam ter y araar la  aa» 
«M Üa te  aa aatemtem la  «ma aa laa»
m  aate ramAa, asiate la  aaaaaiteA imparian te 
ma mammal aahra aate materia «ma a im  te gmia a te é n  1m  
aMiriteyamtM aa la  ppaparaaWa te aaa Aaalaraaiamaa te  -
a a t e  i a p m a t e ,  «ma a a m a lm a a te  ham  t e  r a m A ir  a l  M M L srm a * A  
B a t e t e  M h r a  A a n l a t e  Aa l a a r t e  B i a a .  B a  h a y  A a t e  « ig m m a -  
« m a , r a m i t e a  a a  mm a a l #  a i t i a  l a s  t e a a  p r l a a i p a l M  fm am ­
t e a  A a l  i m p m n t e  a a t e a  l a  r a a t e ,  p a r m i t i r A  a l  a & a g a te  pam »  
t e l a a t e  t e f a a t e r  m a j a r  I M  i a t e r m a n  t e  am a a l i a m t e a ,  a l  
a l a a o  t i a « t e  «ma p r a t e g a  a l  B a t e t e  a a a t e a  p n i h l a a  a a a a i # »
- w o ­
rn## * t e  p r m C n U m  to  • e a te to r  pAhllo* #at« risaA a (y ts l to  
M ro a a til)  mzA t e  a to  te a # f l# te to  «sa w t#  ##«ato## parn 
ha to  ■ « rv lrte  to  g a te  #a te a  aA telp l##  to a l a i a a t a w  «a# 
tsAo# 1*0 a lM  p rép ara  p ara  ana A ia tla te a  a teaa taa*
ZaaMJa paato  aaaraa  a a ta  tra h a ja  para  a a p lte a r  
#1 la p a a a ta  aahra l a  r a a ta  aa  la a  A la tte ta a  aaaaalaa  A# 
aaaar a l * «aa fam aiaaaa aa  l a  la te *  t e  l a  a a taa l lAaA l a  eg 
'a to a a sa  Aa 'a a ta  ra a a  Aal Daraa&e T laaa l me ea Aal ta to  -  
a a tla fa a ta r ia »  H ie  eh a to ae , ea gxaa p a r te , a  l a  a a re a a la  
to aa te x te  «aa p raaaa ta  ea  fa ra a  a a a a iU a  y l a  a ia  aaa - 
p le te  p a a lb le , le a  tA pleea p rte a lp a la a  Aal W mmata aahra 
l a  r a a ta ,  Para a a ta  prapA alte aa a a a a rta  aa h ao arla  a le r ­
ta#  aaA lfleaa iaaea  y  aA lelaaaa a  a a ta  aa toA le, aaaa «aa 
ee a flaaa a  peAer lla rm r a  eahe Amramta a a te  re ra a e .
P ara aaa  me j a r  a la ta a a tA a a a tla  y  la g r a r , Aa aa­
t a  a a a a ra , mayar elarlA aA , a l  tra h a je  aa ha AlrlAlAe ea  
a u a tre  p a r te a , t e  p r la a ra  to  a l ia s  t r a t a  aebra e l  e rig e a  
y A aa a rre lla  Aal ia p a a a te  p e raaaa l aehre l a  r e a ta . S a S h i#  
ae analImam ea  a a ta  p a r ts , a « a a lle s  c raaep taa  to  a e a ta h i-  
liAaA y Aa l a  te y  to  Oam trihaaiAa aehra l a  R aata aa  P aar- 
ta  R ia#, iegreaaim A lhlaa p ara  p e to r e a te a to r  l a  «aa a #  -  
a to la a ta  aa w qpliea,
a .  aemaapt# Aa " r a a ta " , aagAa l a  aatiaaA a a l  3» 
g ja laA er p a e rte rr i« a a « a , S aareta r i e  Aa Raalam to a  t r a -
rAa Aal Raglamamta y  «paatea triham al Smpraaa ea  aaa a tf l-  
t ip la a  to e ia iam aa , aa am allaaa a a  l a  aegamto p a r ts ,  S ia ta
•  m -
a a p A tm l# #  km i w t M r i A *  t e  e g p l l e w Ü B  t o  t e #  p a r t f t t o #  «m# 
o e É r k l 'ta q r * #  r # # $ #  y  t e #  « m  a #  # #  « « w a l t o m  r # m t e  p a r #  -  
p r t o A a i t a a  t o i  t e y à a a t a .
l a  p a r t a  t s v a a z a ^  a a a y a e a t a  t o  a a t e  a a p A t a l a # ,  
a a  t o d l a a  a  a a a l i a a r  a l  a a a a a y t a  t o  " t o t o a a i a a a a * .  O a a a  a l  
È a p a a a t a  a a  f i j a  a a t e a  a l  p r a t o a t a  a a t a ,  h a  a t e a  a a a a a a r t e  
a a a t a r  t e a  t e # a a  « a a  h a a  t o  a a a r a a  p a r a  t o t e r a t e a r  l a a  A «§ 
t o b a t e a a  « a a  l a  l a y  p a r a â t a  t o t r a a r  p a r a  f i j a r  a l  l f « a l t o  
t e p a a t e l a  y  a a A l a a  a r a g a a i t o a a  a a  a a a  t o t o a i h l a #  t o  t e  r a »  
t a  b r a t a .
B1 l A a a t e a  t e p a a l b l a  a a  « t e n t a  a a  t e  p a r t a  aa#%  
t a ,  e s a a i a t a a t a  a a  a a  a a l a  a t e & t a l a .  t e  e l t e  a a  b a a a  a a a  
a a p m r a a t e a  Aa l a a  a a f  a « a a a  r a a l  y  p a r a a a a l  A a l  t e p a a a t a  
a a b r a  t e  r a a t a .  S a  a # t a b l a a a a *. l a a  A t e n a a a t e #  a t o r a a a l t e j i  
t a a  a a t r a  a a a  f a r a a  y  a t r a  Aa f l j a r  t e  r a a p a a a a h l l t e a A  a # »  
t r l b a t t e a .  S a  h a  l a g r a t o  a l  a w t r a a t a  p a r  a s A l a  Aa a | a » >  
p l a a  a a a a l B a a  y  a t e r a a  p a r a  a a #  y  a t r a  a l t a A o .  B a a a a  p r e -  
a e a t a t o  a j a a p l a a  Aa A i a t l a t a a  a o a t r i h a y a a t s a  «m a p a a a a a  ,  
a a t o  a a a  p a r  a a p a r a t o ,  a A i f i a l a a  A sA la a A a a  a  a l « n i l s r ,  a »  
p l a t a a l a a a a  a g r C a a t e a ,  a a t a h l a a l a l a a t a a  a a a a r a i a l a a ,  « a a  
r a a l h a a  i a t a r a a a a ,  A l r l A a a t o a  y  b a a a f l a t e a  Aa a a a i a A a êa #  
p a r  p r t o t n a a  a  t e r s r a i a a a a  «m a h a a  h a a & a ,  « a a  A a r a a g a a  a a  
a m a X to  a  a a l a r t e  a a a a a A  p a r  a l  A a a n p a t o  Aa « a  a a p l a a  a  
a a r g a  y  « a a  h a a  t o t a a t e a  a a a  a m p a r r a m ta  a a  t e  r a a t a  a -  
a t r a  A t e p a a i a i #  Aa p ra p A a A a â  i a a a a h t e *
« a  a t r a  a j a a p l a  a a  r a a a g a a  t a A t o  a a t a a  a t e e e e t e a  
y  a a  p r a a a a t a a  a # M  r a a t a  t o  m a #*& # l a A i v t e a a ,  A a a a  -
-  4 t t  -
r a a t a  a a  l a  A a A a ja r a a  l a a  g a a t a a  « a a  l a  l a y  p a n l t a  a a a -  
t r a a r  p a r a  A j a r  l a  r a a t a  a a t a  t r l t a t a b l a .  A A a ta  a a  l a  
a p l l a a r a a  l a a  t i p a a  a a a t r l h a t l r a a  a a r r a a p a o A i a a t a a  p a r a  -  
l l a g a r  a  l a  a a a t r i h a a W a  « a a  l a  a a r r a a p a w i l a  p a g a r  a  A lo h a  
p a r a a a a .
S a l  a a A l i a l a  Aa l a a  a a a a a p t a a  Aa " r a a t a *  y Aa -  
" A a A a m t a a a a " ,  a a f  a a a a  Aa l a  a a a p a r a a W a  A a l a a  a f t a A a a  
r a a l  y  p a r a a a a l  A a l  W a a a t a  a a h r a  l a  r a a t a ,  a a  h a  l l a g a -  
Ao a  l a a  e e a a l u a l a a a a  « a a  a  a a a t t a w a a t #  a a  a a p a aam *
1 .  H  W a a a t a  a a h r a  l a  r a a t a  «aa a« ttC  a a  a m a l j ,  
a a  y «ma a a  aamaaa aa Z a g l a t a m ,  E a ta A a a  th t lA a a  Aa S « r t a -  
o o A r i a a  y  a a  t o a r t a  A a a  a a a  l a #  a a a A r a a  Aa " l a a aaa t a a "  y  
" a a a t r l h a a W a  a a h r a  l a g r a a a a " ,  a a  Aa a r a a a l A a  a a Aar a a #  9 t%  
g W  p a r  p r l a a r a  r a a  a a  Z a p t e t a m  a  p r l a a W a a  AAL a l g l a  
A a a l a a a r a  a a a a  a a a  a a A lA a  Aa a a a r g a a A a ,  p a r a  a a  f o a  f a a a -  
t a  l a  a a g a o A a  A t a A  Aa A a h a  a l g l a  «ma a a  l a a A t a y A  a a a a  -  
a a A A a  p a r a a a a a t a  Aa l a p a a l a l A a .
t *  8 a  l a  a a a a l A a r a  a a a a  l a  f a r a a  l a p a a l A t #  a #  
j a a t a  y  a « A t a A v a #  y a  « a a  t a n  a a  a a a a l A a r a a l l a  l a  h a h t o  
l lA a A  Aa l a  p a r a a a a  p a r a  p a g a r .  A yaA a a  a a f i r a g a r  l a a  g a a t a a  
Aa l a  a a a la A a A  a a  « a a  a a  r l r a  a«m A l «m a p a r a l h a  r a a t a # .  -  
W  A p a a  a a a t e l h a A r a a  Aa a a t a  l a p a a a t a  a a l g a »  m  a a y a v  
a a a r l A a l #  Aa a g n l l a a  «m a a #  g a m a a .
3*  B a r a  f l j a r  a l  l a p a a a t a  a a  A a p a a A a , a a a l  a m -  
a l m a l v a a a a t a ,  Aa l a  A a a lm ra m lA a  «m a p r a p a r a  a l  a a a t r l h a -  
y a m t a ,  p a r a  a l  A t a A a  a a  r a a a r r a  a l  A a rm to a  a  a a a p r a h m r l a
-  W 3  -
m s a l d a i  d «  Xm  ta tM  n  a l l #  a a n l g m A M .
4 . H  o n ja ta  p u i v a  « a i  iapm M ta l a  a am p aaam  *  
la a  paraaaaa aa ta r a lM  y la a  para a aaa j a r i d i a n *  V a hay 
iaaap aaM , aa  l a  a ra p a lla  « a a  a l  d a r a t o a  aemëa da a  M t a  
p a la te a , p a r a  a l  p a g a  d a l  la p a a a ta . I #  l a a a p a a t d a d  a « a f  
M  l l A t a  a  a a  h a f e a r  pw ralblda r a a ta  tv lh a ta h la  aa  a a  aV a  
d a d a .
9 .  B a r a  a l  paga da l a  Aaada «m  w r j a  da a a ta  
Ito M ata , A  V toaraaa paada i r  aam tra tad e  a l  p a ta lm aa l a  
d a l eaatrlhayM ta y a a  a n t r a  a a  h la a  a a p a e if lM .
4 .  @ma a a a n l 4 a  a n a l  m  a a a  d a  l a a  a o a a a t n i a -  
A o n  p r l a a l p a l a a  d A  l a p a a a t a  p a r a a a a l  a a t r a  l a  r a a A ,  a  
d l f a r a a a l a  d a l  a f t o d e  r a a l  « a a  a a l g a  t a a t a a  a a a a A a a n  a a ­
a a  f h a a t a a  d a  r a m  A  p a a n  a l  a n t r l t a y a a t a .
T .  t a d a  l a  « a a  r a A t a  a  d a r a a g a  n a  p a r a a a a  p a r  
a a m n p t a  d a  r a a t a  t a r a a t a  A  A a  a e a t r U m A r a  a a W  a a j a t a  
A  l o p n a t a .  I h r a  « a a  a a a  p a r A d a  d a  r a a t a  a a  M td  a a j a t a  
a  l a  l a p a a l a l i a ,  d a t a  a a t m r  a o p a a d f l o a a n t a  a a a a A  p a r  l a y .  
A a l  « a a ,  a a  l a  r a a t a  y a r d a d a r a  y a a  l a  t e A r l a a  l a  « a a  t r l -  
t a t a .
• «  V a a a  l a p r a a a l a d l h l a  a l  r a A t a  m l  y  A a a -  
t l v e  d a  a a a  p a r A d a  d a  r a a A  p a r a  « m  a n  t r l t a t a A a .  V a » .  
A  «M  l a  r a a A  m  t a y a  p a a a A  a  l a  d l a p M l a l #  l a a a a d l -  
A a a A  d a  a a  A t a l a r  p a r a  « a a  a a r j a  l a  a t l tg M tla  da d a A g  
r a r l a .
9 .  V a a a  r a t a l a l A  « a a  l a  r a a t a  m  r a a l t a  a a  
A n r a .  O a a a d a  n  r a A t a  a t r a  p r a p l a d a d  « a a  a a  a a a  d l a a r a .
»  4 * 4  —
r a  j a # t »  v w l s r  m a A  m m ra a d # , A  m am m at# 4 a  l a  r m a t e A # ,  
a a m a A t a y a  A  i a g p a r t a  t o  l a  r a a t a .
1 0 .  A  r a p a a a a r  p r a p l a t o d  y a a d t t a  a  p l a a a a ,  A  
R a « @ a a * a ta  a a l g a  A  r a p a a a m t o r  l a a l A r  a n a  r a a t a  l a  g a *  
a a a A a  « a a  a a  a f e ta a g a  a a  A e h a  r a p a a a a l t o  a a  A  a t o  a a  « a #  
l a t a  A a a a  l a g a r .  t o  l a t o  a a a  t o a t l a a l t o  t o  l a a  p a l a a l p l a a  
t o  r a a l l a a a l l a  y  t o  r a a l b l t o  y  t o r a a g a t o  « a a  a a r a a t a r i a a  
A  l a p a a a t a  p a r a a a A  a a h r a  l a  r a a t a .  I t o a l a ,  a a t l  a a  p a g -  
a a  a n  A  t o r a t o a  a a a t o  « a a  h a a a  A t a l a r  t o  r a t a  g a a a a a l a  
a  l a  p a r a a a a  t o  « u i s a  a a  r a a a p n l  l a  p r a p t o t o d .
1 1 .  S A a  I n  g a a t n  p a g m d n  a  t a a a r r l d n  d a a a a -  
t a  A  a S a  a n t r l h a A v a  p a a t o a  t o t r a a r a a  t o  l a  r a a t a  h r a t a  
p a r a  f l j a r  a l  l l « a l d a  l a p a A A a .  V a h a y  l a g a r  p a r a  l a  d a -  
d a a a l l a  d a  g a a t n  t a d r l a n  a a a a  a n c v a  a a  A  l a p a a a t a  r a A  
a t o r a  l a  r a a t a .
IS. horn g a a t n  i n o a r r l d o a  d a m t a  aa p e r l a d a  -  
f l a a A  « a a  a a  a a  p a g a a a  d n t r a  d a  I n  d a a  a a a n  y  a a t o a  -  
a l g a l a a t a a  A  a l a r r a  t o  A a h a  M a  n a t o l h a A r a ,  a a  p n d n  
d a d a e l r a a  a a  A a g t a  p a r l a t o .  t o  t a  ma a a f  a a a A o a  a l  a a a t y j ,  
h a y a a t a  a A l i a a  A  a l t a d a  a a l a t a n  t o  a a a a a l a a i i a .
1 3 ,  V a t a d a  d a a a a h A a #  r a l a A a a a t o  a n  l a  p r a -  
d a e a S l a  t o  r a a t a  a a  d a d a A A a ,  a a  a l  M a  a a  « a a  A a a a  l a ­
g a r .  W  t o a a a h e l a a a  t o  g a a t n  am t o d a a n  a a  A  p a r f a t o  -  
a a  « a a  a a  i a o a r m  a  mm p a g n .  W  t o a a M a l a n  t o  n A t A  
a A a  p a a d n  t o t r a m r a a ,  a a d i n t a  a l  a a r g a  p a r  t o p r a A a A l a ,  
a a  pr a p a r a U a  a  l a  A d a  d t l l  « a a  n  l a  a a l g a a  A  a a A v a  -  
a d t a l A t o ,
— W f  —
1 4 .  H  t e p M * t »  M h r a  l a  r a a t a  p a W t #  t r a a  # 3 »  
a a a  4 a  d a t o a a i a a a a  p a r a  f l j a r  # 1  l f « a l 4 a  i a p a a lM L a ,  a  a a -  
b a r s
a )  l a a  g a a t e a  a r d l a a r l a #  y  a a a a a a r l a a  l a a »  
r r l d a a  a  p a g a d a a  a a  a a a  l a A a a t r l a ,  a a g a a l a  a  a a A r l d a d  1 3 »  
v a 4 a  a  a a b a  a a a  f l a a a  4 a  l a a r a ,
b )  A a r t a a  g a a t a a  p a r a a a a l a a  a a a a  l a a a A -  
y a a ,  I a t a r a a a a ,  a a a t v l b a a l a a a a ,  p é r A d a a  p a r  f a a r a a  a a y t e  
y  g a a t a a  a l A l a e a  « a a  l a  l # y  a a a a a d a  a  l a a  l a d l A t o a a ,  y
e )  « a a  a r a a a U a  p a r a a a a l  « a a  r a r f a  a a g #  A  
a a t a d a  a l v A  d A  a a j a t a  p a A r a t  d a a  a i l  d ü a r a a  a l  a a  a a -  
a a d a  y  A r a  a a a  a a  a f a y a n  •  * 1  • *  j A a  d a  f a o i l l a  y  a a b a -  
A a a t e a  d A a r a #  a l  a a  a A t a r a  a  a a a a d a ,  p a r a  a a  A r a  a a a  — 
a a  a l a y a g a .
1 9 .  3ia l a y  a a a a a d a  a l l A a  a o a t r l b a A r a  a a  a a a -
r a r a l a a a a  l a r A a a t a r l a a  d a  p r a p l a d a d  y  a a  l a  r a a t a  a  a t r a
d l a p a a l a l l a  d a  l a  p r a p l a d a d  « a a  a a  « a a  a a m a  A A « a d a , a a f
a a a a  a a  l a  p l r d l d a  a a t e  d a  a p e r a A a a a a .  S a  l a a  d a a  p r l a a r a #
a a  b a y  « a a  l a f e r a a r  a l  b a a A l a l a  « a a  a a  a b t a a g a ,  a l a a p r a  -
« a a  A  I m p a r t e  r a A b l d a  a a  a a a  p a r a  a d « « l A r  p r a p l a d a d  a & -
m l l a r  r a l a A a a a d a  a a  a a a  a  a a r A e l a  a a a  l a  p r a p l a d a d  a a m -
r a r t l d a .  l a  p l r d l d a  a a t a  p o a d a  a p l l a a r a a  A  b a a a A a l a  a b -  
t a a l d a  A  « 8 a  a m t a A a r  a  a r r a a t r a r a a  a  l i a  p r l x l a a a  e l a a a
1 1 ,  XL a a f a « a a  p a r a a a A  d A  i a p a a a t e  a a b r a  l a  
r a a t a  r a a A t e  e a  a a a  a a y a r  r a a p a a a a b l l l d a d  t A b a t a r l a  « a a  
A  a a f e g a a  r a A ,  p a r « a a  a t l l l a a  a a a a  l H « A d a  l a p d A b l a  l a  
r a a t a  a a t e  t a t A  d A  « a a t A b a y a a t e  y  a d a a l a  « g l l a a  A p a a  
p r a g r a A r a a ,
— 426 —
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A e a t o a l a  t o  O i a a a l a a  K a v e la a  y  P a l i  A a a a #  B a -  
t o l d ,  B a p a B a , 1 9 0 9 .
CDRSXS, A r t t a r  B . y  OOOPRB, f a b a  H . i  B a t h a a a t l a a  a t A a e o a a t -  
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DRPARXAMRRSO t o  B w ls m d a  t o  F a a r t a  R l a a i  W  t o  o t o t r l t e -  
a l d a  a a t e a  l a g r a a a a  d a  1 9 5 4 ;  S a l m a X a  t o  o a a p r a  
y  S a m l m l a t r a ,  O l A a l o a  t o  X a p r e a t a ,  S a a  J a a a  P . R . ,  
1 9 9 7 .
SSPARfAXMRXO t o  B a a l a a t o  t o  P a a r t a  R l a a ;  f f i f g l r iH r n t f  M A H r  
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